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EC-ACP (53) TRADE 
Exports to the ACP rose, in value terms, 
by 2.1 % when compared with I977 to reach 
12 717 mn EUA in I978. 
Imports from the ACP fell by 4.8 % to stand 
at 11 865 mn EUA. 
The trade balance of the Community with the 
ACP, which was in equilibrium in 1977, 
moved into surplus in I978 (852 mn EUA). 
Résultats de l'année I978 
ECHANGES CE­ACP (53) 
­ Les exportations vers les ACP ont augmenté en 
valeur courante de 2,1 % par rapport à 1977 
pour atteindre 12 7I7 mio UCE en 1978. 
­ Les importations en provenance des ACP ont 
diminué de 4,8 %, soit 11 865 mio UCE. 
­ La balance commerciale de la Communauté 
avec les ACP, qui était en équilibre en 
19771 est ainsi devenue excédentaire en 
1978 (852 mio UCE). 
EC­SOUTH MEDITERRANEAN TRADE 
Exports to the South Mediterranean States 
rose by 2.2 % compared with I977 to attain 
a level of I4 355 mn EUA in I978. 
Imports from the South Mediterranean States 
fell by 2.8 % to 9 559 mn EUA. 
The Community balance of trade surplus with 
these countries increased, therefore, to 
reach 4 776 mn EUA in I978. 
ECHANGES CE­MEDITERRANEE SUD 
Les exportations vers les pays de la Médi­
terranée Sud ont augmenté de 2,2 "¡a par 
rapport à 1977, soit 14 335 mio UCE en 
1978. 
Les importations en provenance des pays 
de la Méditerranée Sud ont diminué de 2,8 %, 
soit 9 559 mio UCE. 
L'excédent de la balance commerciale de la 
CE avec ces pays a donc augmenté et s'élève 
à 4 776 mio UCE en I978. 
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EC trade in 1978 
Community trade with the rest of the World 
developed only moderately in 1978. 
Exports to all third countries increased by 
6.0 % to reach 173.9 bn EUA while imports 
rose only by 4.I S to stand at 178.3 bn EUA 
in 1978. As a result, the trade balance 
improved strongly from - 7.1 bn EUA in 1977 
to - 4.4 hn SUA in I978. 
The improvement in the trade balance was 
mainly due to a reduction in the trade deficit 
with the developing countries (- 13.4 hn EUA 
in 1977 against - 4.6 bn EUA in I978). In 
particular, the deficit with the OPEC coun-
tries decreased considerably. The improvement 
in the situation vis-à-vis the developing 
countries was due as much to an increase in 
exports to these countries as to a fall in 
imports from them. Imports from the ACP fell 
by 4.8 % and those from the South Mediterra-
nean States by 2.5 %· Overall, for all the 
developing countries, imports fell by 5·3 % ; 
exports, on the other hand, rose by 7.7 % to 
all developing countries but by only 2.1 fo to 
the ACP's and by 2.4 ?' to the South Mediterra-
nean States. 
In contrast, with the industrialized countries 
(Class 1) a surplus of 3.5 bn EUA was replaced 
by a deficit of - 2.7 bn in 1978. This was 
caused by a decrease in the trade surplus with 
the EFTA countries (10.3 bn EUA in 1977, 
6.4 bn in 1978) and the continuing deficit 
with the USA (- 5·1 bn EUA) and with Japan 
(- 5.0 bn EUA). 
EC—South Mediterranean trade 
The development of trade with the countries of 
the South Mediterranean has varied between the 
countries in this group. 
Les échanges de la CE en 1978 
Les échanges de la Communauté avec le reste du 
Monde se sont développés assez modérément en 
1978. 
Les exportations avec l'ensemble des pays tiers 
ont progressé de 6.0 'p pour atteindre 173,9 
mrds UCE, et les importations seulement de 4,1 % 
soit 178,3 mrds UCE en 1978. Le déficit de la 
balance commerciale qui était de - 7,1 mrds UCE 
en 1977 a ainsi beaucoup diminué (- 4,4 mrds 
UCE en 1978). 
L'amélioration de la balance commerciale pro-
vient de la diminution du déficit avec les 
pays en voie de développement (- 13,4 mrds UCE 
en 1977 contre — 4,6 mrds en 1978)· En parti-
culier, le déficit vis-à-vis des pays de 1'OPEP 
a nettement diminué. L'amélioration de la 
situation vis-à-vis des pays en voie de déve-
loppement provient d'une augmentation des 
exportations et d'une diminution des importa-
tions. Les importations en provenance des ACP 
ont diminué de 4,8 %, et celles des pays de 
la Méditerranée Sud de 2,5 %· Globalement, 
pour l'ensemble des pays en voie de développe-
ment, la baisse a été de 5,3 ?ó. Les exporta-
tions ont augmenté de 7,7 i° vers l'ensemble 
des pays en voie de^développement, mais 
seulement de 2,1 % vers les ACP et de 2,4 % 
vers les pays de la Méditerranée Sud. 
Par contre, avec les pays industrialisés 
(Classe 1), l'excédent de 3,5 mrds UCE a fait 
place à un déficit de 2,7 mrds UCE en 1978. 
Ceci en raison de la diminution de l'excédent 
vis-à-vis des pays de l'AELE (de 10,3 à 6,4 mrds 
UCE) et de la persistance du déficit vis-à-vis 
des USA (-5,1 mrds) et du Japon (-5,0 mrds). 
Les échanges CE—Méditerranée Sud 
L'évolution des échanges avec les pays de la 
Méditerranée Sud a été assez différente sui-
vant les pays. 
EC­SOUTH MEDITERRANEAN STATES TRADE (MN EUA) 
ECHANGES DE LA CE AVEC LES ETATS DE LA MEDITERRANEE SUD ( M O UCE) 
( IMPORTS j 
{ 1975 
( 1976 
( 1977 
( 1978 
( 1978/77 
( EXPORTS / 
( 1975 
( 1976 
( 1977 
( 1978 
( 1978/77 
' TRADE BAJ 
; 1975 1976 
( 1977 
1973 
1 
Morocco ; Algeria 
Maroc ; Algérie 
ι 
' IMPORTATIONS 
808 ! 2 Ο48 
840 ! 2 153 
833 ! 2 098 
845 ! 2 ΟΟ7 
+ 1.4 ! ­ 4.3 
t 
ι 
' EXPORTATIONS 
1 047 ! 2 824 
1 317 ! 2 759 
1 528 ! 3 υ73 
1 343 ! 3 636 
­ 12.1 ! ­ 1.0 ι 
t 
.ANCE / BALANCE CO! 
239 ! 776 
477 ! 606 
695 ! 1 575 
498 ! 1 629 
ι 
t 
Tunisia 
Tunisie 
357 
412 
559 
567 
+ 1.4 
711 
837 
977 
1 121 
+ 14.7 
BERCIALE 
354 
425 
418 
554 
Libya 
Libye 
2 628 
4 033 
3 851 
3 318 
­ 13.9 
1 970 
2 136 
2 576 
2 623 
+ 1.8 
­ 658 
­1 897 
­1 275 
­ 695 
Egypt 
Egypte 
319 
678 
702 
983 
+ 40.0 
1 352 
1 519 
1 681 
1 821 
+ 8.3 
1 033 
841 
979 
838 
Lebanon 
Liban 
52 
40 
33 
28 
+ 15.2 
612 
146 
594 
608 
+ 2.4 
560 
106 
561 
580 
Syria 
Syrie 
465 
650 
602 
505 
­ 16.1 
584 
1 032 
857 
800 
- 6.7 
119 
382 
255 
295 
Cyprus 
Chypre 
73 ' 
123 
152 
197 
+ 29.6 
152 
222 
285 
393 
+ 37.9 
79 
99 
133 
196 
Israel 
Israël 
573 
816 
983 
1 108 
+ 12.7 
1 298 
1 287 
1 482 
1 634 
+ 10.3 
725 
471 
499 
526 
Jordan ; 
Jordanie; 
8 ! 
13 ! 
10 ! 
16 ! 
+ 6O.O ! 
219 ! 
406 ! 
371 ! 
387 ! 
+ 4.3 ! 
211 ! 
393 ! 
361 ' 
371 ! 
) 
Total ) 
) ) 
) 
7 331 ) 
9 758 ) 
9 823 ) 
9 574 ) 
­ 2.5 ) 
! 
) 10 769 ) 
11 661 ) 
14 024 ) 
14 366 ) 
+ 2.4 ) 
) 
) 
) 3 438 ) 
1 903 ) 
4 201 ) 
4 792 ) 
) 
) 
MAIN PRODUCTS EXPORTED BY THE SOUTH MEDITERRANEAN STATES 
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES PAYS MEDITERRANEENS 
ι \ ; Products ­ HIMCXE , Val. 000 EUA­UCE , Index­Indices I978/I977 < 
Produite niNbXL , 1977 , 1978 , Val> , Vol> , p ^ 
( Potatoes ­ Po.­wr.ee de terre 07.01­11­19 ! 112 893! 63 201! 56.0! 8O.7! 69.4) 
/»Tomatoes ­ Toraates 07.01­75­77 ; 73 693,' 68 367; 92.7; 89.9; 103.K 
(»Oranges ­ Oranges 08.02­02­27 ! 153 159! 182 010! 122.0! 115.3! IO5.8) 
;«Clomentinec ­ Clémentines 08.02­32 j 54 771j 44 456j 81.1¡ 75.9; 106·7< 
(«Grapefruit ­ Pamplemousse 08.02­70 ! 58 983! 64 854! IO9.9! 98.6! 111.5) 
;*Fruit juices ­ Jus de fruit.­ 20.07 ! 58 I85; 69 9O7; 120.1; 100.1 j 120.0^ 
(»Olive oil ­ Huilo d'olive 15.07­05­13 ! 79 976! 43 425! 54.2! 59.1! 91.7) 
[ Calcium phosphates ­ Phosphates de calcium 25.10­10&90 j 224 861j 199 572| 88.7; 102.5; 86.5] 
(♦Petroleum oil, crude ­ Pétrole brut 27.09­00 !6 483 496!6 019 627! 92.8! 103.5! 89.7) 
¿♦Petroleum oil, other than crude ­ Pétrole non brut 27.10 ; 288 600, 320 853; 111.1, 113.1¡ 98.2< 
(♦Petroleum gases ­ Gaz 27.11­99 ! 238 791! 254 056! 106.3! 96.7! IO9.9) 
; Cotton ­ Coton 55.01­90 , 104 971; 95 478; 90.9¡ 121.5; 74.8? 
( Carpets ­ T;ipis 58.01­11 ! 44 595! 50 396! 113.0! 110.8! 102.0) 
; Knitted goods ­ Bonneterie 60 ; 85 335, 95 349¡ 111.7J 106.ij 105.3< 
( Clothing ­ Vêtements 61 ! I76 I5I! 208 449! 118.3! 112.0! IO5.6) 
) Diamonds ­ Diamants 71.02­97 , 208 813, 266 138, 127.7¡ \ I 
/♦Energetic products ­ Produits énergétiques ¡7 010 887;6 595 536j 94.1 ; 103.6; 90.8> 
(»Mediterranean products ­ Produits méditerranéens ! 478 767! 473 019! 98.8! 93.6! IO5.5) 
The overall fall in imports of 2.5 % in 1978 
was a result of conflicting movements. 
Ainsi la baisse de 2,5 J° des importations de 
la Communauté est le résultat de mouvements 
contraires de hausse et de baisse. 
The most important fall took place in the 
imports from Libya (­ 13.9 "/" i n value terms). 
This was due to the fact that imports of oil, 
which form 92.7 % of Community imports from 
this country, fell in 1978 by 6.4 Jó in 
volume terms, compared with 1977,while ΒΛ the 
same time the value of the European Unit of 
Account appreciated against the US S resulting 
in an effective reduction in the price of oil 
of about 10 "p. 
La diminution la plus importante concerne les 
importations en provenance de Libye (­ 13,9 % 
en valeur). Ceci résulte d'une part d'une 
diminution des quantités de pétrole importées 
en provenance de ce pays : ainsi les achats de 
ce produit qui représentent 92,7 % des impor­
tations communautaires en provenance de la 
Libye ont diminué de 6,4 % en volume par 
rapport à 1977« D'autre part, en raison de la 
réévaluation de l'unité de compte européenne 
par rapport au S, le prix du pétrole a baissé 
de 10 JÓ. 
In general, for all the South Mediterranean 
countries, the price of imports of energy 
products (oil and gas) fell by 9·2 jó between 
1977 and 1978 and this more than outpaced the 
rise in the volume of these imports (+ 3.6 Jó). 
Hence, the value of imports of energy products 
from these countries showed a marked decrease 
of ­ 416 mn EUA (from 7 011 mn in 1977 to 
6 595 mn EUA in 1978). 
The fall in imports (­ 16. 1 %) from Syria 
was due essentially to oil of which the volume 
of sales fell by 9.I JÍ. 
In contrast, for Egypt the quantity of crude 
oil imported by the Community rose considerably 
(+ 83 P) and this resulted in an increase in 
the value of imports from this country of 40 ρ 
in 1978. 
A considerable growth was also seen in imports 
coming from Cyprus (+ 29.6 Jó) ■ and from Israel 
(+ 12.7 jó). The latter was caused essentially by 
a growth in imports of diamonds which rose by 
28.8 Jó from 205 mn EUA in 1977 to 264 mn in 1978 
and which represented 24 % of imports from this 
country, 
For the Maghreb countries imports fell by 
2.0 JÓ. 
The "Mediterranean products" (tomatoes, citrus 
fruits, fruit juices and olive oil) represented 
5 JÓ of total imports in 1978 (479 mn EUA) but 
for the producing countries (Morocco, Tunisia, 
Cyprus and Israel) they represented I7 ρ of the 
total imports coming from these countries. 
1978 was marked by a stagnation in the value of 
"Mediterranean products" imported by the Commu­
nity which was the result of a 6 Jó fall in the 
volume purchased even though this was compensa­
ted for to some extent by a rise in price of 
5.5 J°· The most marked decrease was in the 
quantity of olive oil imported which fell in 
1978 by 4O.9 JÓ. 
On the exports side, a considerable increase 
was seen in sales to Tunisia (+ 14 ·7 fc compared 
with 1977). In fact, Community exports to 
this country have increased considerably since 
1975 (+ 58 Ja). Exports to Cyprus also showed a 
Plus généralement, pour l'ensemble des pays 
de la Méditerranée Sud, le prix des produits 
énergétiques (pétrole et gaz) a diminué de 
9,2 Jó de 1977 à 1978, ce qui a plus que com­
pensé l'augmentation du volume importé 
(+ 3,6 jó). Ainsi la diminution de la valeur 
des importations de produits énergétiques en 
provenance de l'ensemble des pays méditerra­
néens a été très nette, ­ 4I6 mio UCE 
(6 595 mio UCE en I978 contre 7 011 en 1977). 
Pour la Syrie, la diminution des importations 
(— 16,1 jó) est due essentiellement au pétrole 
dont le volume des ventes à la Communauté a 
diminué de 9>1 $. 
Au contraire, pour l'Egypte, les quantités de 
pétrole brut importées ont nettement augmen­
té (+ 83 Jó), ce qui a provoqué une nette 
hausse de la valeur totale des importations 
(+ 40 JÓ). 
Les autres augmentations sensibles concernent 
les importations en provenance de Chypre 
(+ 29,6 Jó) et d'Israël (+ 12,7 ap), Pour 
Israël, ceci résulte essentiellement des im­
portations de diamants qui ont augmenté de 
28,8 Jó (264 mio UCE en I978 contre 205 en 
1977) et représentent 24 % des importations 
en provenance de ce pays. 
Pour les pays du Maghreb, 
ont diminué de 2,0 jó. 
les importations 
Les "produits méditerranéens" (tomates, agru­
mes, jus de fruits, huile d'olive) représen­
taient en 1978 479mio UCE, soit 5 JÓ du total 
général, mais pour les pays producteurs 
(Maroc, Tunisie, Chypre et Israël), ils 
représentaient 17 Jó du total des importations 
en provenance de ces pays. L'année 1978 a été 
marquée par une stagnation de la valeur des 
"produits méditerranéens" importés qui résulte 
d'une part d'une baisse du volume (­ 6 jó) 
compensée par l'augmentation de prix (+ 5,5 Jó). 
En particulier, les quantités d'huile d'olive 
ont diminué as­jez sensiblement (­ 40,9 %)· 
Pour ce qui concerne les exportations de la 
Communauté, on remarque une hausse importante 
des exportations vers la Tunisie (+ 14,7 % pzr 
rapport à 1977)· Depuis 1975, les exportations 
de la Communauté vers la Tunisie ont d'ailleurs 
EC IMPORTS 1978 
IMPORTATIONS DE LA CE I978 
Mn BUA ­ 000 tonnes Mio UCE ­ 000 tonnes 
Γ Morocco 
Maroc 
Algeria 
Algérie 
Tunisia 
Tunisie 
Libya 
Libye 
Egypt 
Egypte 
Lebanon 
Liban 
Syria 
Syrie 
Oranges - Oranges 08.02-02-27 
V 
Q ! 
Clementines 
of 64 ! 3 ! 11 
249 ! 11 ! 44 
­ Clémentines 08.02­32 
V ! 43 ! 0 ! 0 ! 
Q ! 97 ! 1 ! 1 ! 
Grapefruit ­ Pamplemousse 08.02­70 
V ! — ! — ! — ! 
υ ι _ ι _ ι _ ι 
Fruit juices ­ Jus de fruits 20.07 
V ! 10 ! O ! 1 ! 
Q ! 15 ! O ! 3 ! 
Potatoes - Pommes de -terre 07 .01-11-19 
V ! 13 ! 2 ! 0 ! 
Q f 45 ! 12 ! 1 ! 
Tomatoes ­ Tomates 07.01­75­77 
V ! 66 ! ­ ! ­ ! 
Q ! IO4 ! ­ ! ­ ! 
Cotton ­ Coton 55.01­90 
V ! 2 ! ­ ! ­ ! 
Q ! 1 ! ­ ! . ­ ! 
Olive oil ­ Huile d'olive 15.07­05­13 
16 
0 
C 
42 
12 
42 
41 
V ! 2 
Q ! 3 ! 
Calcium phosphates 
V ! 159 ! 
Q ! 4 713 ! 
0 ! 41 
0 ! 42 ! - ! - ! 
r;y.::pi.,-i*t·:: 'ie ca lc iur . i. '■_,. V.-1 C^;)' : 
2 ! 12 ! - ! - ! 
85 ! 413 ! - ! - ! 
Petroleum o i l - Huilffi de p.étrole 27 .09-00 
V 
Q ! 
Petroleum oil. 
1 684 ! 165 ! 3 051 ! 696 
­ ! 18 592 ! 2 160 ! 36 193 ! 9 330 ! 
other than crude ­ Huiles de pétrole non brutes 
V ! 2 ! 43 ! 3 
Q ! 15 ! 405 '■ 24 ! 1 
Petroleum gases ­ Caz pétrole 27.11­99 
V ! ­ ! 176 ! ­ ! 
Q ! ­ ! 2 618 ! 
Carpets ­ Tapis 58.01­11 
V ! 43 ! 1 ! 
Q ! 6 ! 0 ! 
Knitted goods ­ Bonneterie 60 
V ! 13 ! ­ ! 
Q ! 1 ! ­ ! 
Clothing ­ Vêtements 61 
V ! 35 ! ­ ! 
Q ! 3 ! ­ ! 
Diamonds ­ Diamants 71.02­97 
163 
581 
78 
1 711 
­1 
695 
2 
423 
6 215 
27.10 
11 
12c 
6 
o 
38 
3 
110 
10 
V 
Share of 16 products in total imports (Jb) ­
jE ! 53.3 ! 95.2 ! 68.7 ! 99.2 
Part des 16 produits jur le 
"i STTi 6.0 94.4 
Cyprus 
Chypre 
Israel 
Israël 
2 ! 
0 ! 
18 ! 
1 ! 
Jordan 
Jordanie Total 
11 ! 
47 ! 
0 ! 
0 ! 
12 ! 
45 ! 
2 ! 
4 ! 
29 ! 
134 ! 
_ | 
91 ! 
374 ! 
1 ! 
2 ' 
53 ! 
209 ! 
57 ! 
120 ! 
3 ! 
14 ! 
2 ! 
3 ! 
10 ! 
23 ! 
794 ! 
_ I 
_ I 
27 ! 
235 ! 
41 ! 
3 ! 
36 ! 
2 ! 
264 
­ ! 182 
­ ! 733 
­ ! 44 
­ ! 101 
­ ! 65 
­ ! 255 
­ ! 70 
­ ! 142 
­ ! 63 
­ ! 293 
­ ! 68 
­ ! 107 
­ ! 95 
­ ! 72 
­ ! 43 
­ ! 45 
4 ! 200 
134 ! 6 139 
­ ! 6 019 
­ ! 72 491 
321 
3 105 
2 54 
4 329 
_ j 
_ 1 
50 
7 
95 
7 
208 
16 
266 
total des importations (J.) 
37.5 ! 54.8 ! 25.9 ! 84.O 
sharp rise (+ 38 %) as did those to Israel 
(+ 10.3 jó). In contrast exports to Morocco 
fell by 12.1 % to regain their I976 level. 
très fortement progressé (+ 58 ρ)· Les expor­
tations vers Chypre ont également nettement 
augmenté (+ 38 Je par rapport à 1977), ainsi que 
vers Israël (+ 10,3 "° par rapport à 1977)· Par 
contre, les exportations vers le Maroc ont 
sensiblement diminué (­ 12,1 Jó) et retrouvent 
le niveau de 1976. 
S T A T I S T I C A L T A B L E S 
T A B L E A U X S T A T I S T I Q U E S 

EC : TRADE WITH « J 3 R AREAS 
M * . EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES P P A L E S . ZONES SEO. 
IMPORT HI 0 UCE 
40RLD 
EXTRA EC 
W R A EC 
REGI3N 
OTHER C A S S I 
CLASS2 
CLASS3 
OPEC 
CLASS? EX 
ACP 1 5 1 ) 
A R I C A 
3PFC 
SOJTH M E D I T . 
ARAB LEAGUE 
OVPING AMERICA 
S . C S . E . ASIA 
PERS.GJLF U 8 Y 
MISCELLANEOUS 
J A N ­
DEC T6 
303092 
159371 
148711 
75740 
69863 
12380 
41832 
2 8 0 3 0 
1 0 * 6 8 
2 1 9 6 5 
9 7 4 2 
31778 
9 4 6 4 
93 74 
3 6 0 4 6 
1 3 8 8 
J A N ­ I 
HAR77 | 
8 4 6 5 9 
4 3 3 4 5 
4 1 3 1 4 
2 0 2 8 6 
2 0 0 0 7 
2 8 6 8 
1 1 5 0 4 
B504 
3 1 6 9 
6 1 9 7 
7 5 7 0 
B653 
2 5 5 9 
30B3 
9 5 8 6 
185 
J A N ­ 1 
JUN77 | 
1 7 1 7 2 2 
8 7 4 3 0 
8 4 2 9 3 
4 1 8 9 3 
3 9 0 6 1 
6 1 0 7 
2 1 9 3 7 
1 7 0 7 5 
6 4 2 7 
1 2 0 2 2 
5 1 2 0 
1 6 8 5 4 
5 4 4 0 
5 7 2 4 
1 8 2 7 4 
3". o 
J A N ­ | 
SEP77 | 
251622 
128058 
123454 
6 0 3 9 8 
57065 
9 5 5 2 
32006 
2 5 0 5 9 
9 4 6 2 
1 3 6 2 0 
7 4 5 3 
24815 
3 2 o 0 
8 3 4 8 
2 7 2 1 3 
5 4 2 
J A N ­
DEC77 
3 3 9 4 0 0 
1 7 1 3 5 2 
1 6 8 0 6 3 
9 2 1 1 3 
7 5 1 7 3 
1 3 2 7 J 
4 2 34o 
3 2 9 2 7 
1 2 4 6 6 
2 4 5 8 7 
9 9 4 2 
327Ü6 
1 0 9 2 2 
1 7 9 5 1 
3 4 9 3 2 
lì', 
J A N ­ | 
MAR78 | 
86746 
42914 
43832 
2 1 7 6 4 
17976 
3073 
9654 
8 3 2 3 
3 0 2 1 
6 1 3 6 
2 4 1 4 
7524 
2493 
2 9 1 1 
7977 
100 
J A N ­ 1 
JUN78 1 
178081 
87399 
9 0 6 8 2 
4 5 7 8 1 
35011 
6 3 9 9 
IB459 
1 6 5 5 2 
5 9 4 4 
1 2 3 2 5 
4 8 7 4 
I4522 
5 3 1 4 
5 5 9 2 
15107 
207 
J A N ­ I 
SEP 78 I 
263328 
129925 
1 3 3 4 0 2 
6 7 3 4 5 
52287 
9 9 3 4 
278IO 
2 4 4 7 5 
8 9 Π 
13103 
69 73 
21447 
8 0 5 2 
3 5 2 i ! 
22652 
108 
J A N ­
DEC 78 
362 13S 
1T8267 
1 8 3 8 7 1 
9 2 6 6 6 
7 1 1 5 3 
14012 
3 8 2 3 2 
3 2 9 2 1 
1 1 3 6 5 
2 4 9 4 0 
9 5 6 0 
2 9 5 5 8 
1 0 7 2 9 
1 1 5 3 2 
3 1 0 9 2 
4 3 5 
1 0 6 
104 
1 0 9 . 
112 
9 4 
105 
9 0 
100 
95 
101 
97 
90 
99 
105 
89 
56 
> 
7 0 
03 
4 1 
8? 
65 
5 7 
2 8 
2 9 
18 
43 
14 
37 
2 4 
31 
88 
19 
REGIONS 
MONDE 
FXTRA CF 
1NTRA CE 
AUTRC CLASSE 1 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
OPFP 
C L . 2 SA'lF OPEP 
ACP ( 5 3 1 
» F R I O d F 
M E D I T , sun 
L I G J F ARARF 
PV3 AMERIQUE 
AS IE SUT FT SF 
".OL. PFRS L I R Y F 
3 IVERS 
9 E G I 3 N 
A ORLO 
rXTRA EC 
INTRA EC 
OTHER CLASSI 
CLASS2 
C L A S S I 
OPEC 
CLASS2 EX 3PEC 
ACP ( 5 3 1 
AFRICA 
SOJTH M E D I T . 
ARA8 LEAGUE 
OVPING AMERICA 
S . C S . E . ASIA 
PERS.GJLF L I 3 Y 
MISCELLAME3US 
JAM­
0FC76 
292243 
141112 
1 5 1 1 3 1 
7 4 0 5 6 
5087B 
14222 
23498 
27380 
9 8 7 5 
21694 
1 1 6 4 9 
19026 
9 1 4 2 
7092 
15127 
1956 
J A N ­ | 
MAR77 1 
7 9 9 9 6 
3B1B9 
41R08 
2 0 2 6 7 
1 3 9 6 3 
3 4 5 5 
6 7 1 6 
7 2 4 8 
2902 
6 0 1 6 
3 2 l o 
5 3 5 1 
2 2 2 3 
1 9 4 9 
4 2 0 4 
5 0 4 
JAN­ 1 
JUN77 | 
16407 5 
7 9 327 
94748 
4 1 8 1 β 
2 9 3 7 1 
7 0 7 9 
14325 
I 5 046 
5955 
1 2 6 0 6 
6 9 3 1 
1 1 5 2 6 
4 7 B 0 
3 9 3 6 
R959 
10 6 0 
J A N ­ 1 
SEP77 1 
243470 
119 770 
1217O0 . 
65002 
4 4 4 1 7 
1 0 6 6 4 
21593 
2 2324 
3 )39 
1 9 7 2 5 
1 0 1 3 " 
170 40 
7473 
0 J 7 9 
1 3 5 1 9 
1587 
J A N ­
0EC77 
332494 
15 4140 
169 354 
Π 5 5 9 6 
6 1 780 
1 4 5 3 1 
2 9 6 6 1 
32 119 
12460 
2 5 9 7 4 
140 . Î 4 
24823 
1 3 6 6 8 
8 4 7 9 
13 410 
2 2 3 3 
J AN­ 1 
MAR78 | 
84746 
4O4O7 
44339 
20.366 
15623 
3 4 4 4 
7263 
8 3 5 9 
32Π3 
6 4 0 0 
3 4 2 4 
5 723 
2 5 1 8 
2 4 0 7 
4634 
474 
J AN­ 1 
JUN78 | 
I 7 6 I 5 3 
84422 
91732 
4 3 5 1 3 
32552 
7416 
15366 
1 7 1 9 4 
6 4 5 0 
1 3 7 5 5 
7116 
12121 
5 3 9 9 
4 8 4 9 
9090 
9 4 9 
JAN­ 1 
SFP78 1 
260329 
I26O85 
134247 
05050 
48622 
1 J 9 7 4 
22945 
7 5675 
9 4 9 1 
1 9 4 4 4 
1 0 3 5 3 
17915 
8 1 1 7 
7 4 7 1 
14850 
1443 
J 4 N ­
0FC78 
359663 
1 7 3 9 1 1 
ie675i 
3 9 9 9 3 
6 6 5 2 0 
154 39 
31C34 
3 5 4 3 6 
1 2 7 1 7 
2 6 5 7 3 
1 4 3 3 5 
7 4 3 8 0 
1 1 0 0 1 
1 0 4 4 0 
7 0 3 6 6 
1 9 5 5 
* 
1 0 8 . 7 9 
1 0 5 . 9 5 
1 1 0 . 5 7 
1 0 5 . 1 4 
1 0 7 . 6 6 
1 0 6 . 7 5 
1 0 4 . 7 7 
1 1 0 . 3 2 
102.06 
1 0 2 . 3 1 
1 0 7 . 2 2 
100.23 
1 0 3 . 1 2 
1 2 3 . 1 3 
1 1 0 . 6 3 
8 7 . 5 4 
RF5K1NS 
MC1N0F 
fXTRA CF 
I N<"RA CF 
AUTRF CLASSE 1 
CLASSF ? 
CLASSF J 
OPFP 
C L . 7 SAUF OPFP 
ACP ( 5 3 ) 
A F 1 I Q J F 
M F O ( T . SUO 
LI 'JUF ARABF 
PVll AMFRiquF 
A S i r SUO FT SF 
3 0 L . P F R S L IBYE 
31VFRS 
• INDEX · JAN78-0E:7e / JAN77-0E;77 • IN01CE = JÍN78-0EC78 / JAN77-1EC77 
EC : TRAOE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
M N . EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
: O U N T R I E 
ICELAND 
FAK3E ISLAN ) 
NORWAY 
SWEDEN 
F INL ANO 
S M I T Z E R L A N O 
AUSTRIA 
P3RTJGAL 
SPAIN 
AN03RRA 
MAL IA 
Y J i ì S H V l » 
GREECE 
1JR4FV 
S 3 V I F I I N I J N 
GERMAN JR 
»Ol »ND 
C2ÉCHOS.JJVAC I J 
MJNSARY 
MONANI» 
R I L ­ J A R I A 
ALBANI« 
CANtRY IS ' . ANO 
NOR3CC3 
CEUTA Mbl I L L » 
ALGFRI« 
T U N I S I « 
L IBYA 
EGYPI 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER V3LT» 
EXP 
U P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EX? 
IMP 
EXP 
IMP 
EX» 
IM? 
E XP 
IMP 
EX? 
! 1 ' 
rxp 
IMP 
E *.» 
l ' P 
EXP 
IMP 
r xp 
IMP 
FX» 
|N? 
F xp 
IM» 
EXP 
1 N? 
f. XP 
IMP 
F XP 
1 MP 
t XP 
! « " 
EXP 
' M­' 
ι XP 
I ν j 
EXP 
IMP 
EXP 
¡MP 
1 ï ' ' 
IM» 
EXP 
IMP 
EXP 
I M P 
EXP 
! « ■ ' 
EXP 
I M P 
EXP 
IN» 
FXP 
M ' 
EXP 
IMP 
EXP 
I M P 
EXP 
IMP 
J » N ­
OEC76 
177 
121 
74 
47 
4 1 5 1 
3 1 9 3 
8573 
7791 
2 0 8 5 
2 3 9 5 
1J181 
6 7 7 9 
6 6 4 5 
3642 
1643 
922 
4B14 
3974 
104 
4 
2 3 9 
121 
2 6 7 1 
1455 
2 4 6 0 
1416 
2 2 9 0 
970 
5 1 7 0 
5 5 5 0 
5 5 6 
5«1 
2 8 3 1 
1974 
1736 
9 8 3 
1054 
8 5 0 
1093 
1 0 8 9 
6 7 3 
7 5 6 
27 
24 
242 
1 54 
1316 
8 3 9 
2 7 5 3 
2 1 5 2 
83B 
411 
2 1 2 7 
4 0 2 0 
1514 
67B 
4 1 2 
222 
1 0 9 
134 
79 
44 
74 
35 
J A N ­ 1 
MAR77 | 
52 
34 
22 
16 
1 1 2 7 
868 
2 4 0 3 
2 1 1 5 
542 
714 
2 8 7 6 
1 8 2 9 
1 8 5 3 
1005 
4 94 
2 6 0 
1 4 0 ! 
1215 
? τ 
1 
67 
17 
771 
444 
62 4 
' 7 9 
6 6 0 
731 
1336 
1222 
132 
175 
6 9 8 
621 
3 1 6 
2 5 0 
2 99 
7 09 
7 9 9 
7 1 6 
171 
62 
9 
7 
67 
B7 
369 
234 
8 
84 9 
559 
1 9 6 
135 
591 
1 0 1 0 
3 83 
146 
1 0 8 
67 
30 
39 
25 
19 
24 
10 
JAN­ I 
JUN77 1 
l . ' l 
73 
4 6 
33 
2 2 9 8 
2 0 1 5 
4 6 3 2 
4 1 5 3 
1 0 8 0 
1 3 9 0 
5 9 4 9 
3 6 2 0 
3 8 0 1 
2 0 3 = 
9 9 0 
', >r 
2 9 7 9 
7 3 9 * 
64 
2 
1*6 
76 
1 7U2 
9 3 0 
1183 
7 6 0 
1 1 79 
,! . 
2 9 0 1 
2 7 2 9 
260 
.'6 1 
1354 
1034 
­, n 
57 ! 
6 * 0 
4 | ' 
6 0 1 
474 
751 
129 
21 
1 '■ 
1 12 
1 1 * 
9 0 1 
472 
18 
1805 
1045 
4 M 
7 9 ) 
1319 
1965 
91,1 
D S 
228 
I 13 
72 
7". 
4 6 
M 
4 1 
.'1 
J A N ­ 1 
SEP77 | 
195 
107 
Γ ) 
61 
3 6 5 9 
2 7 9 2 
6 6 2 3 
5 9 2 9 
15.72 
2 3 3 1 
8 7 9 6 
5 5 2 9 
5 3 7 2 
3 1 3 2 
1 4 6 9 
740 
4 1 3 9 
3155 
104 
3 
2 1 6 
; ι ­
2 5 5 4 
117b 
2 0 9 4 
1 1 1 ­
1691 
5 9 6 
4 3 5 7 
419Π 
)56 
i l 
1917 
1457 
1 6 ' 
ι ·' 
4 6 4 
»95 
i n 
Γ 5 r 
379 
191 
29 
7 2 
194 
1 1 J 
1147 
427 
24 
2 6 0 2 
1599 
1 14 
4.' .·. 
1917 
29 13 
1193 
6 7 1 
1S4 
1 76 
1 J 2 
114 
66 
48 
r.' 
.'9 
J A N ­
f)EC77 
759 
16 1 
95 
Γ 5 
4 7 7 3 
3 7 7 4 
4 9 5 7 
3 0 4 3 
2 1 3 3 
2 7 5 3 
1 2 0 6 3 
7 8 9 3 
8 Ί 4 
4 3 3 1 
1 9 4 9 
1010 
533? 
4 7 6 9 
142 
'· 
' ' > 
159 
154o 
1546 
2 9 1 1 
1614 
2 l 5 u 
3 1 1 
6 3 5 1 
o 169 
'·?5 
530 
2 4 6 2 
2 1 7 4 
1216 
1969 
1 116 
i m i 
1195 
1106 
4 4 7 
261 
13 
'4 
755 
16 t 
L428 
8 16 
29 
1 6 7 4 
7 1 9 8 
9 7 7 
669 
7 5 7 6 
3 9 6 1 
1 6 « ! 
7 0 1 
4M I 
2 1 * 
1 11 
179 
V) 
60 
96 
33 
J A N - I 
MAR78 I 
57 
42 
23 
12 
116 3 
1192 
1949 
7 0 9 8 
509 
75? 
330d 
2124 
1 9 9 ' 
1127 
454 
784 
1 174 
1 ' 9 9 
24 
1 
7? 
51 
748 
415 
6 9 ' 
1 9 1 
161 
222 
1 3 ! ' 
1 1 3 ' 
125 
153 
6 2 ^ 
513 
' 5 9 
242 
37 ' 
' 7 5 
' 3 6 
' 6 ' 
121 
0 ' 
7 
4 
55 
97 
145 
' ? 2 
6 
94. ' 
405 
240 
128 
603 
731 
4 2 ) 
2 0 9 
129 
54 
2 * 
21 
23 
10 
21 
* 
J A N - 1 
JUN78 1 
- 127 
9? 
5 0 
34 
2 0 5 6 
5 1 0 2 
3 9 8 1 
4 3 1 9 
1026 
1499 
6 950 
4 5 0 2 
3 9 9 0 
7 3 7 4 
9 6 3 
59 1 
2 4 5 3 
2666 
6 4 
2 
157 
97 
1 ' 0 6 
930 
149 5 
9 7 1 
764 
44 ! 
2 7 8 6 
2 ' 7 1 
271 
37o 
1204 
1 1 0 ! 
447 
6 7 4 
74. ' 
449 
666 
446 
259 
1 I.' 
19 
io 
1 1 · 
U B 
7?n 
. . · , 1 
15 
1716 
-.94 
5 6 ? 
769 
1790 
1639 
r l f , . 
* * 8 
271 
9 1 
52 
4 ! 
44 
1,1 
49 
16 
J A N - 1 
S E P 7 8 1 
19 ' ) 
12'J 
74 
5 Η 
2 9 9 3 
4 1 2 3 
5 9 5 9 
6 1 6 4 
1 4 8 5 
21 57 
1 0 4 7 7 
6 7 3 6 
6 0 3 1 
3601 
1 4 4 0 
3 6 ! 
3 5 6 1 
3 8 2 6 
99 
ι 
229 
145 
7 5 2 5 
1 1 3 0 
2.754 
1247 
1 1 1 9 
609 
410 1 
4 5 7 4 
!P? 
i 7 3 
I 781 
167? 
934 
732 
1124 
704 
1 ) 1 5 
791 
3 8 1 
206 
?u 
1 ' , 
176 
I I P 
9 9 4 
6 1 1 
21 
7 5 8 6 
14 74 
8 1 4 
I ' l l 
1865 
2 4 0 0 
1 2 9 ! 
6 4 1 
3 7 7 
161 
6 0 
67 
6· ' 
- i 
68 
11 
JAN-
DEC 73 
259 
1 7 ) 
I 00 
95 
3 9 7 2 
5 1 9 6 
8193 
8 5 3 9 
7 06 7 
7 9 6 4 
1 4 4 9 8 
9 4 9 9 
9 4 0 9 
5 3 7 6 
1922 
117? 
4 9 5 3 
5 4 3 1 
175 
4 
175 
197 
3 7 0 6 
1&4Ü 
31 19 
1 774 
1564 
: ! 6 
5 6 3 ? 
6 4 7 3 
5 3 6 
642 
25 09 
» 7 5 5 
I ' l l 
1 0 * 1 
1545 
I 112 
1 421 
1072 
419 
2 39 
1.' 
23 
' 5 2 
151 
1343 
945 
30 
3 6 3 6 
2 0 0 6 
1171 
5 6 9 
2 6 2 3 
1775 
1871 
9 * 5 
»81 
7 1 0 
94 
94 
93 
41 
30 
23 
* 
1 0 0 . 4 6 
U 5 . 3 4 
1 0 5 . 5 2 
1 1 1 . 9 8 
8 1 . 0 5 
1 4 2 . 9 3 
9 2 . 5 1 
1 0 6 . 1 7 
9 6 . 6 7 
1 0 7 . 7 9 
1 2 0 . 1 4 
1 2 0 . 2 6 
1 0 7 . 4 7 
1 1 7 . 1 3 
9 8 . 5 7 
1 1 7 . 1 9 
9 3 . 7 4 
1 1 3 . 3 7 
8 7 . 6 1 
3 3 . 3 1 
1 1 0 . 6 6 
1 2 1 . 0 0 
1 0 4 . 7 0 
IO ' . . 7 6 
1 0 9 . 4 8 
1 1 ! . 8 7 
7 7 . 4 5 
1 0 7 . 0 4 
1 6 . 7 6 
1 0 4 . 9 2 
1 1 2 . 9 9 
1 1 9 . 9 6 
= 4 . 3 0 
1 0 6 . 7 6 
= 9 . 1 2 
1 0 2 . 2 4 
1 1 5 . 6 5 
1 0 1 . 0 8 
1 1 9 . 2 7 
1 0 6 . 5 8 
9 9 . 4 1 
1 1 1 . 9 3 
3 4 . 4 6 
9 1 . 8 9 
9 4 . 9 7 
9 9 . 7 0 
9 7 . 9 0 
1 1 1 . 0 5 
1 0 3 . 9 9 
1 6 . 7 1 
9 B . 9 7 
9 4 . 5 8 
1 1 4 . 6 9 
1 0 1 . 6 9 
1 0 1 . 3 2 
8 5 . 0 2 
1 0 8 . 3 5 
1 3 * . * 9 
1 0 0 . 1 3 
9 7 . Bl 
7 1 . 1 3 
6 5 . 6 6 
1 0 * . * 8 
3 8 . 6 3 
9 7 . 1 3 
6 9 . 13 
F XP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I ­ ' 
ÉXP 
| HP 
Γ XP 
I MP 
FXP 
1 MP 
F <? 
1 IP 
FXP 
1 MP 
F IP 
1 MP 
F IP 
1 MP 
EXP 
I MP 
F χ ρ 
! MP 
FXP 
1 MP 
F XP 
! MP 
7 «Ρ 
1 MP 
FXP 
IMP 
·­ IP 
I "P 
EXP 
I M » 
FX» 
! MP 
F >P 
I « P 
EXP 
IMP 
FX» 
IMP 
FXP 
IMP 
F X­' 
I MP 
F XP 
I MP 
F X P 
! - ρ 
FXP 
! MP 
EXP 
t MP 
F XP 
1 MP 
FXP 
I MP 
FXP 
1 MP 
FXP 
I MP 
FXP 
! MP 
PAYS 
ISLANDE 
I L F S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUISSE 
A U ' R I C H E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOU".DSL»VIE 
3PFCE 
TURQUIE 
JNTQN s n v T F T . 
R9 ALLFMSNOF 
PULC3NF 
TCHFcnsLOVAÇ. 
HCN3RIF 
ROU»»NIF 
3UL34MIF 
­ L 8 4 N I F 
I L F S CAN4RIF 
MAROC 
CFJTA MFLILLA 
ALSFRIF 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURIT4NIF 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
• INDEX . J A N 7 8 ­ 0 F : 7 8 / J » N 7 T ­ 9 E : 7 7 « I N D I C E ­ J A N 7 8 ­ D F C 7 8 / J A N 7 7 ­ D F C 7 7 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIFS 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIES 
NIGER 
CHAD 
REP.CAPE VERDE 
SENEGAL 
CAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GU IN FA 
SIERRA LEON F 
L I B E R I 4 
IVORY COAST 
GHANA 
T0G3 
9ENIN 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A E R . E M P . 
F3UAT.GUINEA 
SAO TOME P R l N . 
GABON 
C3NG3 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
D J I B O U T I 
SOMALIA 
MENYA 
UGANDA 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
EXP 
IMP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
M P 
E X P 
I M P 
E X P 
1 1 3 
E X P 
I M P 
E X P 
1 11' 
E X P 
I I P 
E X P 
I M P 
E X P 
[ M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
c χμ 
I MP 
! XP 
I M P 
EXP 
IMP 
E X P 
I M P 
t XP 
I M P 
F XI' 
I M P 
¡ X P 
I M P 
E X " 
I M P 
[ XI' 
I M P 
J A N - | 
DEC76 
7 8 
7 * . 
5 2 -
3 * : 
1 * 
3 5 7 
3 2 6 ' 
2 9 -
1 8 
6 
1 
5 3 
8 2 
6 3 
7 9 
6 6 1 
3 3 7 
6 5 6 
1 0 0 6 
3 2 9 
3 2 4 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 0 
2 5 
3 3 1 6 
3 2 2 9 
3 3 0 
3 6 7 
2 7 
5 1 
2 
8 
3 
2 
4 4 Θ 
3 7 8 
2 1 9 
1 0 4 
4 0 6 
9 1 1 
3 1 
3 2 
2 3 
2 5 
3 
B 3 
7 3 
1 0 5 
ΘΒ 
3 6 
1 
5 3 
I B 
3 1 1 
2 7 1 
4 3 
1 2 9 
J A N - 1 
MAR77 | 
2 5 
1 7 
9 
1 3 
5 
9 5 
7 4 
7 
6 
2 
1 9 
2 2 
1 2 
2 0 
2 7 0 
1 0 3 
1 B 5 
4 3 7 
7 4 
no 
3 8 
4 1 
2 7 
5 
1 044 
9 * 2 
9 3 
1 2 3 
8 
β 
1 
4 
1 
1 
1 3 4 
1 1 5 
4 3 
3 0 
9 6 
2 56 
7 
1 3 
7 
1 6 
I 
3 0 
1 5 
: 34 
2 1 
: 10 
I 
: 29 
* 
: 95 
: IDO 
: 19 
: 6 * 
J A N - I 
JUN77 | 
5 0 
4 6 
? 9 
2 3 
1 0 
1 9 1 
1 74 
1 6 
I S 
4 
1 
1 6 
4.9 
2 5 
1 7 
4 ? 5 
2 1 1 
3 93 
1 7 5 
1 5 8 
2 3 2 
lb 
6 3 
5 4 
1 1 
2 2 1 2 
1 7 7 9 
1 9 9 
' 6 1 
1 9 
2 3 
I 
6 
1 
4 
2 8 6 
.' 4 0 
3 0 
6 9 
2 1 2 
5 4 9 
1 4 
2 6 
1 3 
2 * 
? 
7 6 
3 5 
6 9 
4 4 
2 1 
1 
5 2 
1 0 
I ' M 
2 ! 9 
* 2 
1 17 
J A N - | 
SEP77 | 
7 6 
6 5 
4 3 
2 8 
1 6 
2 9 4 
2 6 2 
7 4 
2 1 
6 
4 
6 0 
7 1 
4 0 
4 9 
6 4') 
23 J 
6 0 3 
1 1 6 0 
2 6 0 
3 π 
1 1 2 
1Β 
3 ? 
2 0 
3 3 3 3 
2 6 1 1 
1 0 1 
! P 4 
1 1 
4 u 
1 
7 
* 
6 
3 BO 
3 * 4 
1 2 0 
9 2 
3 2 9 
3 13 
2 3 
3 9 
2 3 
3 0 
2 
1 4 0 
4 5 
1 1 1 
6 1 
3 2 
1 
l'i 
1 1 
3 0 6 
1 7 7 
r* 
1 6 7 
J A N ­
DEC77 
1 0 9 
7 8 
6 1 
1 3 
2 0 
)9 7 
14') 
3 5 
2 5 
1 1 
4 
8 5 
9 9 
5 9 
3 6 
7 9 2 
1 6 4 
9 50 
147 3 
4 0 9 
4 5 9 
1 5 * 
1 3 1 
1 1 4 
2 5 
4 6 0 1 
1475 
4 2 7 
5 ? 7 
5 ? 
6 7 
2 
1 0 
5 
3 
4 5 4 
* 3 1 
16 1 
1 2 3 
4 4 5 
1 0 8 0 
3 4 
4 0 
2 4 
4 1 
* 
I tit) 
5 1 
1 16 
7 7 
4 4 
1 
1 1 " 
I ! 
4 * 8 
S.'1 
1 I ) 
1 9 7 
J A N - | 
MAR7B 1 
3 * 
1 5 
1 3 
* 
* 
9 2 
7 3 
1 1 
6 
2 
1 9 
3 0 
1 6 
2 9 
1 2 5 
9 5 
2 2 6 
4 5 8 
1 3 1 
1 1 6 
6 4 
2 6 
3 4 
* 
1 2 2 0 
7 4 9 
1 1 2 
1 7 1 
1 1 
1 7 
7 
I 
9 
6 4 
3 9 
3 3 
3 1 
9 1 
7 4 6 
1 1 
9 
β 
1 ? 
1 
6 2 
2 9 
: 3. ' 
1 7 
1 1 
: 26 
2 
1 5 7 
: 10? 
: 3? 
3 0 
J A N - 1 
JUN78 1 
7 5 
4 9 
3 2 
1 1 
6 
13. ' 
1 3 6 
2 1 
1 4 
6 
I 
4 9 
5 2 
3 9 
6 1 
L 6 7 
1 1 6 
4 0 0 
3 3 0 
1 9 7 
2 4 * 
1 3.' 
6 8 
7 0 
6 
7 4 9 9 
1 5 3 4 
2 3 3 
3 2 3 
1 9 
2 9 
? 
', 
2 
1 0 
1 )6 
2 0 4 
6 4 
6 6 
1 94 
4 3 1 
2 * 
18 
1 7 
1 3 
1 
1 1 0 
6 6 
7 6 
1 4 
2 8 
6 0 
6 
3 2 1 
2 2 1 
7 7 
6 4 
J A N - 1 
SEP 78 1 
1 1 2 
9 1 
4 7 
1 3 
1 3 
2 6 4 
1 7 9 
3 1 
7 1 
1 3 
2 
7 9 
7 1 
b ' ) 
1 0 
2 3 5 
3 0 3 
7 4 2 
1 1 6 3 
2 9 6 
3 4 / 
1 3 7 
9 4 
1 0 5 
1 1 
362 S 
2 4 2 ) 
3 5 7 
4 4 9 
3 0 
4 7 
4 
5 
4 
1 1 
. '9 4 
11 1 
9 7 
4 0 
2 8 6 
7 3 0 
3 5 
2 8 
2 5 
' 3 
2 
1 6 1 
3 1 
1 0 5 
4 6 
4 1 
1 
3 7 
1 1 
4 M 
1 1 1 
7 ' 
9 0 
J A N ­
DEC 78 
1 5 0 
H I 
7 3 
1 7 
1 8 
3 7 2 
2 1 7 
4 1 
7 ? 
7 4 
? 
1 1 4 
1 0 4 
9 3 
1 0 9 
1 3 4 
3 0 3 
9 9 1 
1169 
4 1 9 
4 2 6 
2 * 5 
1 1 9 
1 16 
1 3 
4 6 7 4 
3 36 3 
4 8 5 
5 3 4 
4 4 
A ? 
5 
5 
6 
1 2 
2 6 8 
4 4 0 
1 1 9 
1 1 4 
3 9 1 
1106 
5 0 
3 6 
3 4 
1 4 
3 
2 1 2 
1 1 ' 
1 6 ? 
6 2 
5 * 
2 
13 4 
1 ! 
6 2 2 
4 11 
.13 
1 !? 
* 
1 3 B . 6 6 
1 * 2 . 7 3 
1 2 0 . 1 1 
5 1 . 3 5 
8 9 . 5 2 
9 3 . 7 * 
6 2 . 1 0 
1 2 4 . 5 6 
8 5 . 1 8 
2 0 9 . 9 0 
5 9 . 7 7 
1 3 4 . 2 4 
1 0 5 . 7 7 
1 4 9 . 3 8 
1 2 7 . 5 1 
4 2 . 7 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 6 . 5 3 
9 2 . 9 1 
1 0 2 . 3 7 
9 2 . 89 
1 5 9 . 1 6 
9 1 . 6 4 
1 1 8 . 9 3 
5 3 . 3 0 
1 0 1 . 5 5 
9 6 . 73 
1 1 3 . 5 9 
1 1 0 . 6 8 
8 4 . 5 7 
9 7 . 1 9 
7 7 4 . 5 7 
5 7 . 7 ? 
1 3 0 . 0 6 
1 5 7 . 3 8 
5 9 . 0 8 
1 0 7 . 0 5 
B 5 . 95 
8 5 . 5 1 
B 7 . 87 
1 0 2 . 4 3 
1 * 8 . 73 
7 3 . 4 2 
1 2 0 . 5 3 
8 3 . 12 
8 5 . 5 3 
1 5 2 . 7 4 
1 0 6 . 3 1 
7 2 9 . 96 
1 1 1 . 6 9 
8 0 . 6 6 
1 2 4 . 5 0 
1 1 3 . 5 2 
1 1 2 . 3 5 
7 3 . * ? 
1 3 8 . 9 1 
7 7 . 0 5 
7 9 . 9 3 
7 0 . 5 7 
1 
1 
1 
IE XP 
I I M P 
I 1 
IF XP 
I I M P 
1 
IFXP 
I I M P 
] 1 
IFXP 
I I MP 
I 
IFXP 
I I M P 
I 
1 
IFXP I I M P 
1 
IEXP I I M P 
1 
IFXP I I M P 
I 
1 
IFXP 
I I M P 
I 
1 
IFXP 
I I M P 
I 1 
IEXP 
I I M P 
I 
1 
IFXP I I MP 
1 
IFXP | | M P 
1 
IFXP I M » 
1 
IFXP I IMP 
1 
IEXP I I M P 
1 
IEXP I I M P 
IFXP 
I I M P 
IEXP 
I IMP 
1 
IFXP I I MP 
1 
IFXP I I M P 
I 1 
IFXP 
I IMP 
1 
IEXP I IMP 
1 
IEXP 
I I MP 
I 1 
IFXP 
I I M P 
1 
IEXP 
| I M P 
1 
IEXP I I M P 
1 
IFXP I I M P 
1 
IEXP 
I M P 
1 
IEXP 
I I MP 
1 
PAYS 
NIGER 
TCHAO 
RFP. CAP-VFRT 
SENFGAL 
GAMBIF 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
COTE D I V O I R F 
".HANA 
TOGO 
9 F N ! N 
N I . I E R I A 
CAMFRQUN 
F M P . C E N T R A F R I . 
3UINEF EQUA* . 
SAO TOME P R I N . 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ST .HELFNF 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
D J I B O U T I 
S 0 M 4 L I F 
KF NY A 
OUGANDA 
J A N 7 8 ­ 0 E : 7 8 / J A N 7 7 ­ 3 E : 7 7 • I N D I C E = J A N 7 9 ­ 0 E C 7 B / J A N 7 7 ­ 0 E C 7 7 
11 
FC : TRADE K I T H FALLOWING COUNTRIES 
MM. EU« 
COMMERCE AVEC LES PAYS S U I V I N T S 
MIO UCE 
l O U N I R I E S 
T A N Z A N I A 
S E Y C H E L L E S 
B R I T . I N O . O C E A N 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
C O M O R O S 
C O M O R O S 
M A Y 3 T I F 
' » M i l l 
R H O D E S I A 
MAL AM 1 
R F P . S O U T H A F » . 
B O T S W » N » 
SM AZ I L A N D 
L E S O T H O 
U . S . » . 
C A N A D « 
G R F F N L A N D 
ST P I F R R E M I O . 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BEL 17 E 
H O N D U R A S 
EL S A I V I D O R 
N I C A R A G U A 
C 3 S T A R I C A 
P A N A M A 
> 1 N O F X ■ J A N 7 B ­
E X P 
I M P 
■ XP 
I M » 
f XP 
I M P 
F Χ? 
H P 
1 XP 
I M P 
F X P 
I M P 
I XP 
I M ' 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
r x p 
I M P 
1 XP 
I M . ' 
. xp 
I M P 
E X P 
I M P 
I X ' 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
1 XP 
I M · ' 
1 XP 
I M P 
i XP 
I M P 
I X ' 
I M » 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
1 XP 
I M ' 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X » 
I M P 
ι xp 
I M P 
E X P 
I M P 
) XP 
I M P 
O E : 7 
J « N ­
D E C 7 6 
1 8 5 
1 Í 6 
1 3 
1 
1 
9 5 
BO 
1 3 5 
1 3 5 
2 * 3 
7 7 
9 9 
1 9 3 
5 
9 
2 5 3 
4 0 4 
* 
1 
** 
8 6 
1 1 5 1 
3 8 5 5 
3 
* l 
2 
8 2 
6 
3 
1 6 7 1 2 
2 5 3 1 6 
2 7 7 J 
* 1 A 0 
1 1 5 
5 6 
6 
1 
9 6 9 
1 7 5 
1 0 8 
1 6 
1 1 * 
1 6 3 
1 6 
1 5 
3 5 
7 7 
8 6 
2 0 2 
5 5 
8 * 
7 1 
9 6 
3 7 3 
1 0 6 
1 / J « N 7 7 ­
J » N ­ | 
M » R 7 7 | 
1 5 1 
5 5 
3 
Γ 1 3 
1 7 
3 7 
5 1 
t 6 0 
2 2 
2 7 
2 9 
2 
1 
6 0 
1 7 1 
1 
9 
2 6 
6 7 3 
9 9 ? 
7 
9 
1 
I * 
1 
1 
* 4 5 2 
6 6 1 0 
6 7 7 
1 0 3 3 
1 * 
5 
2 
1 7 * 
1 1 5 
5 * 
7 
3 0 
6 6 
* 
1 
β 
2 7 
2 2 
9 7 
1 7 
1 8 
2 0 
1 2 
7 7 
2 7 
0 F : 7 7 
J A N ­ 1 
J U N 7 7 1 
1 1 7 
1 1 9 
7 
4 1 
* 3 
7 4 
9 4 
1 2 5 
6 ? 
5 6 
» I 
6 
! 
1 
1 1 6 
7 4 1 
2 
' 0 
6 1 
1 3 3 0 
2 * 1 4 
1 
16 
1 
' 1 
1 
1 
9 5 1 0 
1 1 6 9 1 
1 4 8 4 
2 1 1 1 
4 2 
1 2 
. 
1 1 1 
7 . ' 9 
I 18 
1 1 
6 4 
1 6 1 
9 
' 
2 0 
¡A 
»') 
1 14 
4 2 
9 6 
4 6 
111 
1 1 9 
4 9 
J A N ­ 1 
S E P 7 7 | 
1 9 6 
1 7 2 
1 3 
ro 
6 4 
1 1 ! 
1 7 1 
H O 
6 7 
1 7 
1*7 
9 
* 
: 
1 
I S O 
1 1 ! 
) 
1 
1 1 
ι r 
2 0 1 4 
1 * 3 1 
6 
6 3 
2 
6 1 
1 
.' 
1 4 9 3 4 
1 9 5 6 4 
2 2 5 9 
1 2 4 1 
•3 7 
4 0 
5 
1 
1 6 , ) 
3 1 3 
1 7 3 
I * 
I D * 
2 0 6 
1 1 
1 ' 
)) 
9 0 
)·. 
. ' 7 7 
4 9 
1 ! . ' 
6 9 
1 2 5 
1 6 ) 
1 1 4 
J A N ­
0 E C 7 7 
2 9 6 
2 1 1 
1 1 
1 
1 
1 1 4 
7 3 
1 4 0 
1 7 ) 
' 6 1 
1 1 1 
1 1 4 
2 1 * 
1 1 
* 
? 
1 
.·. : 
4 4 , 
1 
1 
4 3 
1 17 
2 9 1 9 
4 6 7 4 
9 
6 5 
.­· 
5 9 
4 
7 
2 1 6 2 1 
2 6 4 4 ? 
3 0 6 3 
4 1 0 5 
I I » 
5 9 
7 
2 
3 1 I 
4 1 0 
.'·..· 
? » 
1 * 4 
7 8 4 
19 
7 ? 
* 7 
1 1 ' 
1 ' 1 
) J 3 
7 5 
1 6 . ' 
9 * 
17.· . 
' 4 1 
I ι ) 
J A N ­ | 
M A R 7 3 1 
9 0 
7 4 
* 
2 6 
1 1 
1 1 
1 2 
6 7 
2 * 
2 9 
6 1 
1 
1 
5 6 
7 1 
1 2 
5 5 
7 2 3 
1 3 9 6 
¿ 
2 
1 
1 5 
1 
1 
5 1 7 2 
6 7 1 0 
7 6 1 
1 6 2 
1 4 
7 
? 
1 
2 7 6 
9 ? 
2 5 
6 
4 9 
6 4 
6 
4 
1 3 
? 4 
2 1 
4 3 
1 2 
3 0 
2 5 
4 ? 
6 3 
2 9 
• 
J A N ­ 1 
J U N 7 8 1 
1 8 9 
1 1 1 
9 
6 ) 
2 4 
6 9 
6 3 
1 3 6 
4 3 
5 3 
9 ? 
! 
3 
I 
1 ) 4 
14 1 
1 
7 li 
3 ' 
1 5 6 9 
7 8 1 9 
3 
9 
1 
7 1 
I 
2 
1 1 1 9 3 
I 3 8 e 3 
1 5 7 1 
1 9 9 9 
4 5 
1 9 
4 
1 
'.?■ 1 
1 9 · 
4 4 
1 1 
g o 
1 14 
1 1 
1 0 
:;> 
6 1 
6 1 
' 1 
.") 
η ι 
4 9 
1 0 1 
1 7 9 
6 1 
I N O I C E = 
J A N ­ 1 
SEP 7 8 1 
2 9 9 
1 7 1 
1 3 
7 3 
3 9 
n i 
3 1 
2 0 7 
6 1 
8 0 
1 6 1 
6 
4 
2 
1 4 4 
. M l 
2 
1 
3 3 
1 1 8 
2 3 7 4 
4 5 7 1 
5 
: ■ · . 
1 2 
4 1 
2 
3 
1 6 3 9 0 
3 0 6 3 ' 
2 3 6 1 
2 9 0 6 
8 1 
3 · . 
5 
1 
' Π ' 
2 7 4 
5 7 
1 ­
l . ' ; 
1 7 9 
I · . 
1 9 
4 1 
1 " 
H 
1 1 ' 
4 4 
l i i . 
7 3 
1 4 [ 
1 3 1 
9 3 
J A N ­
DEC 7 8 
* 2 5 
7 1 ? 
1 6 
1 0 0 
6 5 
1 5 5 
1 1 9 
7 9 1 
9 4 
1 1 ' 
M 7 
3 
6 
! 
1 
' 0 3 
3 0 9 
3 
1 
5 9 
1 * 2 
3 7 1 2 
6 1 * 1 
9 
' 3 
1 · . 
6 7 
3 
3 
2 3 1 4 1 
2 9 7 5 0 
3 1 9 5 
3 9 6 9 
I 1 5 
6 4 
7 
1 
1 7 8 2 
1 3 9 
B O 
7 5 
1 6 7 
' 1 1 
7 1 
'.' 
5 6 
1 0 7 
H o 
1 6 9 
4 i 
1 7 4 
1 0 1 
I 7 4 
. ' 6 3 
I 0 4 
J 4 N 7 8 ­ D F C 7 8 / J l 
• 
1 4 3 . 8 3 
9 9 . 5 4 
1 2 5 . 2 3 
9 1 . 6 6 
4 3 . 9 5 
7 3 . 1 6 
8 7 . 9 8 
7 0 . 4 7 
1 0 3 . 5 3 
6 9 . 8 ? 
1 1 0 . 2 9 
9 4 . 2 0 
1 0 0 . 5 2 
1 1 0 . 3 7 
7 5 . 5 7 
1 3 3 . 3 5 
1 5 7 . * 7 
1 7 * . 9 5 
3 6 . 6 0 
6 7 . 1 * 
9 6 . 9 1 
1 0 7 . 4 0 
1 2 2 . 4 3 
1 7 0 . 6 6 
1 1 4 . 3 1 
1 1 1 . 3 7 
1 0 7 . 1 3 
3 1 . 3 * 
5 7 9 . 0 3 
1 1 3 . 0 3 
7 B . 5 7 
1 * 1 . 0 * 
1 1 ' . ' 4 
1 1 0 . 1 7 
1 0 * . 1 9 
9 2 . 1 8 
9 6 . 1 1 
9 1 . 5 7 
1 0 6 . 7 0 
8 9 . * 1 
1 6 0 . 0 6 
» 0 . * 5 
1 1 . 6 * 
1 0 ? . ? * 
1 1 2 . 3 1 
8 2 . 9 * 
1 2 0 . 2 2 
1 0 7 . 1 6 
1 1 6 . 1 7 
9 5 . 9 0 
1 0 * . 5 2 
5 0 . 7 6 
7 7 . 0 1 
7 6 . B2 
1 1 5 . 0 3 
9 9 . 8 7 
1 0 9 . 1 3 
8 0 . 0 * 
N 7 7 ­ 0 E C 7 ? 
F X P 
I M P 
F X P 
I M P 
F X ? 
I M P 
F X P 
I MP 
F X P 
| MP 
F X P 
I M » 
F X P 
I M P 
E X P 
¡ M P 
F X = 
I MP 
F X P 
| MP 
F X P 
I MP 
F X P 
I M P 
i " 
I MP 
F X? 
I M ' 
F X ? 
I MP 
E X ? 
I M P 
F X P 
I MP 
= x» 
I M P 
F X ? 
I M P 
F X ? 
I MP 
F X P 
I MP 
F X P 
1 MP 
E X P 
I MP 
F X P 
I MP 
E X P 
I MP 
F χ » 
Ι " Ρ 
F X P 
I MP 
F X » 
I M P 
F X P 
I M P 
F X P 
I MP 
P A Y S 
T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L E S 
O C E A N I N D . B R I T 
H 0 2 A M B I C U F 
M A D A G A S C A R 
R F U N I O N 
M A U R I C F 
C O M O R E S 
C O M C R F S 
M A Y O T T E 
Z A M R I E 
R H O O E S I F 
M A L A W I 
R E » . A F R . D U S U D 
3 0 T S W A N » 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
U . S . A . 
C A N A D A 
G R A F F A N O 
S T P I F R R E M I C . 
M F X I Q J F 
9 F R ­ U D E S 
J U A T F M A I A 
9 F L U F 
H O N D U R A S 
F L S A L V A D O R 
N I C « R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N « M » 
12 
EC s 7RADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE t COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIES 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HA I T I 
BAHAMAS 
TURXS CAICO 
DOMINICAN REP. 
US V I R G I N ISL 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLAND 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D TOB. 
GRENADA 
N E T H E R . » N T I L L E 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
BOL I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISL 
EXP 
IMP 
EX» 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IN» 
EXP 
19? 
EXP 
19° 
EXP 
IMP 
EX ' 
I I I ' 
EXP 
I I P 
EXP 
IM­' 
E X ' 
IMP 
EXP 
H ' 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Í X» 
H P 
EXP 
IMP 
EXP 
H P 
EXP 
H P 
EXP 
H P 
EXP 
H P 
EX» 
IMP 
FXP 
IMP 
J A N ­ | 
DEC 76 
2 * 
1 
3 7 0 
1 2 8 
27 
35 
71 
1 4 7 
1 
7 * 
78 
2 0 
3 
2 0 1 
79 
2 0 2 
95 
5 
116 
113 
* 2 
15 
6 * 
* 3 
153 
138 
5 
10 
189 
2 5 5 
310 
5 6 6 
1365 
8 1 0 
78 
1O0 
61 
108 
4 * 
1 
177 
1 2 4 
3 * 5 
2 9 6 
2 2 1 1 
2753 
2 3 0 
6 9 6 
82 
110 
32 
95 
92 
183 
7 2 3 
1 3 * 5 
2 
* 
J A N ­ 1 
MAR77 | 
7 
65 
26 
9 
13 
11 
3 0 
1 
17 
22 
5 
51 
12 
52 
26 
1 
21 
22 
11 
1 
13 
1 * 
* 3 
2 0 
2 
2 
53 
2 7 
97 
186 
3 98 
1 1 0 
2 0 
17 
72 
24 
1 * 
67 
38 
7 * 
75 
! 491 
! 839 
55 
: 166 
: 2 0 
: 24 
: 11 
: 17 
: 27 
: 44 
: 171 
: « 0 7 
: 1 
: 1 
J A N ­ 1 
JUN77 1 
13 
159 
59 
17 
77 
13 
61 
1 
36 
36 
10 
2 
114 
41 
1 1 0 
57 
9 
4 0 
4 9 
22 
1 1 
27 
76 
9 . ' 
49 
4 
6 
1 35 
5 0 
183 
396 
9 2 5 
2 4 5 
42 
43 
48 
44 
29 
1 
124 
3 9 
1 3 0 
1 71 
971 
1 6 5 9 
174 
Î 7 0 
4 1 
6 1 
7 1 ** 
5 * 
■3 7 
4 3 3 
3 5 6 
I 
1 
J A N ­ 1 
SEP77 | 
19 
260 
94 
26 
37 
26 
n o 
1 
57 
52 
15 
2 
17 1 
43 
164 
74 
15 
64 
99 
36 
19 
42 
4 0 
1 4 0 
74 
'J 
9 
177 
6 4 
293 
5 4 0 
1479 
1 9 9 
58 
61 
68 
7? 
4 7 
1 
2 10 
1 3 9 
2 0 1 
142 
1 5 0 9 
2 5 9 1 
2 0 1 
50") 
74 
101 
36 
14 
9 1 
1 11 
6 9 2 
1 3 9 1 
2 
1 
J A N ­
0EC77 
25 
3 4 1 
107 
34 
47 
39 
229 
1 
9 1 
63 
71 
2 3 6 
7 6 
2 2 * 
9 7 
2 * 
9 3 
177 
* 9 
1 Ì 
58 
51 
201 
111 
8 
11 
2 5 6 
10 5 
435 
713 
7 1 0 1 
510 
71 
'7 6 
3 9 
9 5 
67 
I 
) 2 2 
13 6 
29 3 
loo 
2 1 9 3 
1 4 1 1 
30 2 
6 4 4 
10 6 
13 Ì 
55 
130 
114 
18 1 
1004 
iBoa 
3 * 
J A N ­ | 
MAR78 | 
7 
82 
31 
8 
13 
50 
104 
20 
13 
6 
6 2 
14 
59 
26 
5 
25 
32 
12 
1 
16 
13 
62 
29 
6 
3 
56 
29 
102 
199 
4 3 0 
136 
11 
73 
18 
32 
19 
6 7 
46 
7 1 
5 1 
! 485 
695 
! 82 
161 
: 32 
28 
: 16 
: 20 
! 2.3 
: 5? 
: 2 0 7 
: 399 
! 1 
: 1 
J A N ­ 1 
JUN78 1 
14 
135 
59 
17 
77 
60 
196 
1 
40 
29 
13 
13 3 
3 3 
113 
6 0 
12 
5 1 
67 
24 
3 
79 
3 0 
17 1 
54 
4 
3 
114 
4.3 
208 
4 2 * 
14 7 
2 3 5 
25 
4 7 
37 
6 3 
5 0 
1 
11 1 
88 
151 
I 17 
1022 
1 5 1 * 
157 
3 7 2 
49 
52 
36 ** 
59 
9 5 
4 7 1 
9 6 7 
I 
1 
J A N ­ 1 
SEP 73 1 
2 2 
196 
38 
26 
33 
120 
251 
1 
1 
56 
43 
13 
193 
79 
l a i 
86 
15 
76 
144 
36 
23 
43 
49 
1 79 
74 
6 
to 
2 0 9 
66 
322 
6 1 1 
1422 
4 3 5 
42 
82 
56 
31 
67 
2 
2 6 1 
130 
303 
1 9 ' 
1 5 9 0 
2 2 9 8 
2 4 6 
434 
9 4 
82 
51 
7 9 
9 4 
142 
7 4 7 
1 4 1 9 
2 
3 
JAN­ 1 
0EC78 | 
1 
?B| 
11 
1 
2 4 2 1 
1 2 * 1 
351 
4 4 | 
1881 
3 1 7 1 
I 1 
11 
11 
1 
7 4 | 
5 9 | 
24 1 
1 
1 
2551 
951 
1 
1 
2501 
1 0 5 | 
1 
21 1 
I 
1 
1121 
1 5 9 | 
1 1 
4 1 1 
74 1 
1 
6 4 | 
621 
? 3 7 | 
951 
1 
31 
17 1 
791 | 
8 9 | 
1 
4 3 7 1 
3151 
1 9 6 8 1 
5 7 6 1 
| 5 7 | 
1151 
I 1 
751 
1091 
35 1 
71 
1 
334 1 
177 1 
2 5 6 1 
76? 1 
1 
7 1 1 6 1 
3047 1 
147 1 
7 2 1 1 
U 6 | 
1 0 7 | 
I 
6 9 | 
138 1 
1 
1 3 3 1 
1831 
| 10951 
19761 
1 
71 
41 
1 
• 
l l l . * 7 
7 0 . 8 5 
1 1 5 . 1 8 
1 0 0 . 7 0 
9 2 . 2 1 
2 1 2 . 1 1 
1 3 8 . 6 2 
6 2 . 3 * 
9 1 . 7 * 
9 3 . 1 4 
1 1 0 . 8 6 
1 2 . 9 1 
1 0 7 . 9 B 
1 1 1 . 9 . ' 
1 1 1 . 1 3 
1 0 B . 7 0 
8 6 . 73 
8 7 . 5 6 
1 2 0 . 0 9 
1 2 * . B 5 
1 0 3 . 6 0 
1 3 * . 7 7 
1 1 0 . 2 1 
1 2 2 . 0 7 
1 1 8 . 1 2 
9 4 . 1 6 
1 0 4 . 9 0 
1 0 3 . 7 7 
1 1 1 . 8 0 
8 6 . 5 0 
1 0 0 . 4 9 
1 1 4 . 3 * 
8 8 . 9 1 
1 1 2 . 9 0 
3 0 . 4 3 
1 2 0 . 4 3 
8 4 . 6 * 
1 1 * . * 5 
1 2 7 . 9 3 
1 7 3 . 3 3 
1 0 3 . 3 6 
9 2 . 5B 
8 7 . 2 1 
8 7 . 06 
9 6 . 5 0 
8 8 . 7 6 
1 1 * . 7 8 
1 1 0 . 1 3 
1 1 1 . 1 * 
8 0 . 2 * 
1 2 6 . 3 9 
1 0 5 . 6 2 
1 1 5 . 3 6 
1 0 1 . 3 3 
1 0 9 . 1 0 
1 0 9 . 3 0 
9 7 . 1 * 
9 9 . 3 7 
PAYS 
FXP 
I MP 
FXP 
[ MP 
EXP 
I MP 
EXP 
I MP 
F XP 
1 MP 
F XP 
I MP 
F XP 
I MP 
F XP 
Ι M» 
F XP 
1 MP 
F XP 
I Ml ' 
F XP 
1 MP 
F X P 
I MP 
F X P 
I MP 
F XP 
I MP 
F X P 
1 MP 
F X P 
IMP 
FXP 
I M » 
F XP 
I MP 
FXP 
I MP 
F XP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
IMP 
FXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
FXP 
IMP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L F S TURK CAIC 
R F P . D 0 M I N I C 4 I . 
I L F S VIFRGESUS 
GUADFLOUPF 
MARTINIQUE 
I L F S CAYMAN 
JAM»! f)UE 
8 AR B »OF 
INDFS O C C I D . 
T R I N I D A D TOB. 
GRFNADA 
» N T I L L F S NEFRL 
COLOMBI F 
VFNFZUFLA 
GUYANA 
SURI NAM 
GUYANF FR4NC. 
FQU4TFUR 
PFROU 
8 R F S I L 
CHI L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND 
• INDEX - J A N 7 8 ­ D E : T 8 / JAN77­0E:77 JAN78-DFC78 / JAN77-0EC77 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
C O U N T R I E S 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A3 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I « « « 8 1 « 
< J W » I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
J N l I . A R t B F M K 
OMAN 
N O R T H Y E M E N 
S O I I I H Y E M E N 
« F G H t N I S I A N 
P A K I S T A N 
■ N O I A 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N < A 
N E P Í L 
B H U T A N 
B J R M « 
T H A I L A N D 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M M O D I « 
I N D O N E S I A 
M A L t Y S I « 
E X P 
I M P 
f XP 
H P 
E X P 
I M . ' 
E X P 
H P 
E X P 
I M P 
E X P 
H ' 
E X P 
I M P 
E XP 
I M » 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
I XP 
I M P 
E X P 
I M P 
1 XI" 
I M P 
E X P 
I M P 
Ι χ . 
I M P 
| r o 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
H P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
¡ XP 
I M P 
E X P 
I M P 
f XP 
I M P 
1 XP 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
J » N ­
D E C 7 6 
2 2 2 
1 2 3 
1 * 8 
* 0 
1 0 3 1 
6 * 9 
1 9 9 2 
3 5 6 9 
* 6 8 2 
8 3 2 5 
1 2 9 2 
8 1 5 
4 0 9 
1 3 
3 0 8 2 
1 1 8 7 8 
9 9 8 
2 5 3 2 
2 7 7 
5 9 
3 0 * 
1 2 3 6 
1 1 7 3 
2 9 * 2 
2 9 1 
3 7 0 
1 3 0 
9 
7 2 
7 
5 2 
3 2 
5 0 2 
2 5 3 
1 1 * 0 
1 * 2 0 
1 2 7 
1 1 3 
2 
1 0 9 
1 3 2 
9 
7 
** 
3 * 
3 * 7 
5 8 2 
3 
1 
I 0 S 2 
6 3 7 
* B 1 
1 1 5 6 
J A N ­ | 
M A R 7 7 | 
6 9 
3 2 
! 9 6 
! 1 1 
2 * 5 
1 * 1 
! * 5 B 
1 1 2 1 
1 2 5 9 
2 2 7 0 
3 1 7 
! 3 0 0 
ι 1 0 1 
3 
1 8 9 3 
3 2 6 3 
2 6 * 
B 7 4 
7 4 
1 0 
9 4 
3 1 2 
1 9 4 
7 2 5 
1 0 3 
4 1 
4 6 
1 
2 9 
6 
1 9 
2 0 
1 * 5 
9 * 
3 0 1 
4 8 ! 
3 4 
3 3 
3 0 
4 0 
1 
* 
1 9 
1 ! 
1 0 1 
2 2 0 
1 
1 0 
2 
1 
2 7 1 
2 1 5 
1 2 6 
3 6 6 
J A N ­ 1 
J U N 7 7 | 
1 3 3 
1 0 3 
2 4 7 
2 1 
4 9 1 
1 1 1 
9 0 5 
2 1 5 7 
2 5 8 * 
4 1 2 4 
6 3 0 
4 6 3 
1 9 1 
6 
2 0 9 7 
6 4 7 8 
6 1 1 
1 5 3 6 
1 4 1 
1 ) 
1 7 ) 
4 7 ! 
7 ) ' 
1 4 1 1 
1 14 
3 1 
9 3 
.' 
6 1 
7 
4 1 
4 4 
1 1 * 
1 4 7 
b 0 7 
3 1 1 
9 0 
7 2 
6 ? 
H I 
5 
6 
* 2 
2 1 
. ' . ' 9 
4 2 * 
1 
14 
4 
1 
5 0 2 
4 1 4 
, ' 6 . ' 
7 1 1 
J A N ­ | 
S E P 7 7 1 
1 9 3 
1 7 6 
1 9 ? 
2 7 
6 5 5 
4 6 4 
1 3 1 3 
3 0 2 8 
3 9 9 0 
5 6 0 3 
1 0 4 7 
7 5 6 
2 7 5 
6 
3 2 1 6 
9 7 7 4 
1 1.1 
2 0 5 * 
2 1 7 
1 7 
. ' 3 · ! 
6 3 5 
1 1 6 0 
7 1 1 1 
. ' 3 ) 
I . ' 4 
! 4 : 
I 
' 6 
3 
6 2 
7 * 
4 7 7 
3 1 9 
1 3 0 3 
1 2 1 » 
I 7 1 
;.' 
1 
7 9 
1 1 ' 
9 
3 
1 
6 9 
2 9 
1 4 ! 
4 9 1 
! 
71 
7 
! 
7 7 1 
4 1 4 
1 3 7 
1 0 2 7 
J A N ­
0 E C 7 7 
2 3 5 
1 5 ? 
6 9 4 
3 3 
9 5 7 
6 3 ? 
1 7 6 3 
4 0 7 7 
5 3 7 5 
7 4 7 9 
1 * 9 ? 
9 9 5 
17 1 
io 
* 5 5 ? 
1 2 8 0 4 
1 2 3 5 
2 6 8 6 
2 9 ? 
2 9 
3 8 1 
9 ) 1 
1 5 4 6 
3 0 4 7 
! 3 ' 
1 4 5 
1 9 0 
4 
1 1 7 
1 0 
8 7 
)'. 
­./ . 4 
2 7 0 
1 1 9 5 
1 6 4 2 
1 9 6 
1 H 
1 
1 1 5 
1 4 7 
1 2 
1 0 
1 
8 8 
19 
4 ! 6 
' 4 ! 
7 
1 1 1 
8 
3 
1 0 7 9 
9 5 1 
5 5 9 
1 3 3 3 
J A N ­ | 
M A R 7 8 1 
8 7 
5 6 
1 8 0 
6 
7 0 2 
1 * 3 
4 1 3 
1 1 1 8 
1 3 9 9 
1 7 4 6 
4 2 0 
3 6 0 
8 5 
3 
1 ' 5 0 
2 7 3 5 
2 9 4 
7 0 1 
7 3 
6 
7 ? 
1 6 9 
1 4 1 
6 1 9 
8 9 
4 9 
6 4 
1 
2 9 
3 
2 2 
1 4 
1 5 1 
7 1 
4 3 2 
4 4 2 
5 4 
1 1 
6 4 
3 6 
2 
2 
1 7 
1 ? 
1 3 ' 
' 1 1 
4 
3 4 
2 
2 6 5 
2 1 1 
1 5 6 
3 1 9 
J A N ­ 1 
J U N 7 8 1 
1 B 0 ­
1 0 4 
3 7 ? 
14 
4 7 1 
.' 6 D 
B 7 3 
2 0 9 9 
2 9 9 1 
3 1 8 0 
9 0 6 
6 7 6 
I B I 
7 
2 6 5 9 
5 0 3 4 
4 4 9 
1 3 5 1 
1 6 0 
7 ' 
I M 
1 6 4 
7 4 . ' 
1 2 6 8 
Ini 
1 1 1 
1 3 3 
2 
a i 
6 
** 
2 7 
2 9 3 
1 5 0 
i l i 
q ι ) 
1 1 ; 
5 9 
1 
1 0 6 
7 7 
4 
t. 
1 
3 5 
2 1 
. ' » O 
­ . 3 ' 
9 
1.19 
5 
4 1 K 
1 8 9 
1 4 9 
6 3 0 
J A N ­ I 
S E P 7 B I 
7 6 1 
1 3 5 
4 B 3 
2 2 
5 9 1 
! 6 9 
1 3 3 1 
3 1 0 1 
4 4 9 9 
4 9 6 8 
1 1 9 6 
9 0 5 
2 7 8 
m 
4 0 5 9 
7 Î 9 2 
9 5 5 
2 0 5 2 
2 2 7 
3 9 
7 4 3 
4 77 
1 1 5 5 
1 9 5 1 
2 3 1 
1 5 5 
1 9 ? 
3 
9 ? 
1 3 
6 7 
5 7 
4 3 0 
. ' 1 ' . 
1 3 0 4 
1 2 0 3 
1 ) 3 
7 1 
! 
¡ ­ I 
1 1 ' 
7 
9 
ι 
7 1 
2 * 
* 0 9 
6 6 7 
1 1 
1 7', 
7 
7 1 0 
4 9 ? 
4 ! 7 
9 4 1 
J A N ­
DEC 7 8 
) 6 3 
1 8 5 
6 0 6 
7 3 
8 0 0 
4 0 9 
1 9 1 6 
* 5 3 * 
5 9 1 7 
6 7 6 0 
1 6 3 4 
1 1 9 1 
3 3 7 
1 6 
5 5 5 6 
1 0 0 0 1 
1 3 0 0 
7 9 3 1 
! 1 ! 
4 2 
1 5 6 
7 5 ? 
1 5 9 8 
2 6 6 7 
) 3 4 
1 9 3 
' 4 ? 
5 
1 7 9 
7 3 
3 9 
7 2 
5 4 1 
' 9 1 
1 9 6 0 
1 6 0 9 
' 5 * 
9 8 
1 
1 9 6 
1 4 7 
9 
1 1 
3 
9 9 
3 * 
4 3 3 
9 0 * 
1 3 
M l 
9 
1 
9 4 4 
1 6 4 
' 7 9 
1 3 0 7 
• 
1 2 7 . 4 2 
1 2 1 . 9 8 
1 0 2 . 3 2 
8 6 . 0 0 
9 3 . 2 8 
8 * . 5 2 
1 0 8 . 6 2 
1 1 1 . 2 1 
1 0 9 . 9 a 
9 0 . 3 9 
1 1 0 . 3 0 
1 1 3 . 6 7 
1 0 4 . 4 0 
1 6 0 . 5 ? 
1 2 * . 2 * 
T 8 . l l 
1 0 5 . 2 5 
1 0 9 . 1 3 
1 0 7 . 1 0 
1 8 3 . 6 6 
9 1 . 7 1 
9 0 . 6 3 
1 0 3 . 3 9 
8 3 . 7 0 
T 9 . 6 7 
1 3 3 . 0 5 
1 3 9 . 2 6 
1 2 3 . 8 5 
1 1 9 . 1 0 
2 2 5 . * 7 
1 0 7 . 8 4 
7 4 . 8 0 
9 6 . 3 3 
1 0 7 . 9 7 
1 3 1 . 3 4 
9 8 . 0 1 
1 3 0 . 1 0 
8 3 . 4 4 
5 6 . 7 8 
8 1 . 9 ? 
1 6 9 . 7 8 
3 3 . 1 1 
7 5 . 8 4 
1 1 7 . 6 3 
4 5 7 . 7 2 
7 1 8 . 8 3 
1 1 1 . 1 3 
9 1 . 1 2 
1 0 9 . 0 3 
1 2 0 . 0 0 
1 8 * . 2 0 
1 3 7 . 1 6 
1 7 0 . 2 2 
1 1 2 . 1 * 
* 2 . 3 0 
* I . B ? 
8 7 . 6 3 
1 0 0 . * 7 
1 3 0 . 6 7 
9 4 . 0 6 
F X P 
I M P 
F X » 
I MP 
F XP 
I MP 
E X P 
I MP 
F X P 
1 MP 
F X P 
! MP 
F X » 
1 M = 
F X » 
I MO 
F X » 
1 MP 
F X P 
1 MP 
F X? 
I MO 
F X» 
ι M» 
F X P 
I M» 
F X » 
I ­ P 
F X P 
1 M? 
F χ » 
t MP 
F X? 
1 M O 
F X » 
1 I P 
F X P 
I ­ P 
E X ? 
I MP 
F X? 
I M P 
F XP 
I MP 
F I ? 
I MP 
F X? 
I ­ P 
E X P 
I MP 
F XP 
1 MP 
f XP 
! M» 
F X P 
| MP 
F X P 
I MP 
F X P 
I MO 
P A Y S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R » F L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S » O U D . 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
F M I R A T S « R Å B E S 
O M A N 
Y F H F N N O R D 
Y F M E N S U O 
A F O H Í N I S T A N 
P A K I S T A N 
Ι Ν Π Γ 
B A N G L A D F S H 
M S L O I V F S 
S R I L A N K A 
N F P A l 
8 H 0 J T A N 
B U R M A 
T H A 1 L A N D F 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
M 4 L A I S I E 
• INDFX ■ J » N 7 B ­ D F : 7 8 / J « N 7 7 ­ 0 f : 7 7 « I N D I C E ­ J A N 7 8 ­ D F C 7 3 / J » N 7 7 ­ D E C 7 7 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
M N . EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
: O U N T R I 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLI» 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KORE» 
JAPAN 
T A I W A N 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA N . G U l N E » 
ASTRAL I«N OCEA 
NAURU 
NEW ZFALAND 
AMERICAN OCEAN 
NEW CALEDONl» 
WALL IS FUTUNA 
B R I T I S H OCEAN. 
N . Z F E L A M O OCEA 
F U I 
NEW HEBRIOES 
TONGA 
WESTERN SANDA 
FRENCH POLYNES 
POLAR RFGIONS 
STORES P R 3 V I S . 
NOT DETERMINEO 
SECRET 
:S 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EX» 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
H P 
EXP 
H P 
EXP 
IMP 
EXP 
IN» 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
EXP 
I M " 
EXP 
[MP 
I X » 
IM.' 
EXP 
IMP 
EXP 
IMI ' 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
t XP 
H P 
EXP 
IMI ' 
EXP 
\·λί· 
J A N - | 
OEC 76 
3 5 : 
1 : 
7 B 0 : 
5 1 3 : 
4 0 6 -
4 5 * : 
2: 
6 · 
1 1 7 5 : 
8 5 8 ' 
7 2 . 
6 7 : 
5 3 1 -
1 0 1 3 : 
2 7 1 9 
6 3 9 * 
* 8 2 . 
B 7 7 ' 
9 * 6 
1959 
1 0 : 
1 3 6 
2 * 0 5 
2 2 5 4 : 
20 
165 
2 
1 
1 
6 0 7 
8 3 6 
7 
2 
I O * 
1 7 9 
5 
7 
3 
1 
27 
41 
6 
8 
1 
3 
1 
2 
75 
6 
1 6 6 * 
93 
I 2 * 9 
1 1 2 * 6 
1 * 2 
* 9 
J A N - | 
MAR77 | 
8 
4 
2 1 6 
1 6 1 
118 
155 
1 
2 
155 
2 1 3 
14 
13 
171 
3 7 0 
709 
1 7 3 ! 
112 
2 8 5 
27? 
584 
1 
41 
7*3 
563 
6 
45 
1 
159 
2 1 7 
2 
22 
36 
2 
4 
6 
14 
l 
3 
1 
1 
: 13 
1 
: 4 3 1 
: 16 
: 63 
: 152 
: 9 
: 16 
J A N - I J A N - | 
SEP77 | 0EC77 | 
J A N - I 
J U N 7 8 I 
J A N - I 
SEP 78 I 
J A N - I 
DEC 78 I 
3 4 1 
1 9 7 2 
4 9 3 
10 1 
280 
795 
6 7 7 
4 4 1 
19 
22 
4 7 ! 
722 
1757 
4204 
29 5 
464 
7 30 
1055 
16 
54 
1323 
9 6 4 
14 
1"? 
" 5 
49 4 
4? 
35 
14 
16 
.117 
34 
122 
167 
761 
464 
41 Β 
4 33 
2 
i o 
1 0 1 1 
6 6 3 
39 
42 
6 9 6 
1 1 0 4 
2 6 8 0 
6 3 1 3 
48 0 
37 7 
1 1 5 6 
1 6 6 0 
2 3 
91 
2 0 2 3 
142 ' 
2 0 
142 
603 
7 7 4 
75 
64 
5 
l ? 
23 
43 
90 
4 
1251 
58 
1 Í ' 
' 4 < 
1 5 
a 
39 | 
ι I 
1 0 5 8 1 
6 4 0 1 
5 * 3 | 
574 1 
9 7 . 4 0 
6 * . 06 
1 1 5 . 5 * 
1 0 1 . 1 7 
1 2 3 . 0 8 
1 0 3 . 9 7 
21 
L4| 
I 
I 4 B 9 I 
9 3 7 1 
I su 
66 1 
I 
1001 | 
142BI 
I 
3 7 2 6 1 
8 7 1 2 1 
I 
66 6 I 
1 2 0 6 1 
I 
1 6 5 0 1 
2 2 3 4 1 
I 
5 9 | 
1 1 9 1 
I 
7933 1 
19901 
I 
? 8 | 
2 1 3 1 
I 
4 1 
21 
I 
ι I 
I 
I 
6 7 0 1 
9 7 3 1 
I 
10 1 
1 I 
I 
1 0 1 I 
9 3 1 
I 
i l 
I 
I 
71 
151 
I 
11 
i l 
I 
3.11 
751 
I 
3 1 
I I I 
I 
i l 
3 1 I i l 
41 
I 
1051 
61 
I 
1 I 
I 
I 
1 6 9 4 1 
7 9 | 
I 
7 3 9 1 
3 4 7 1 
I 
711 
91 
I 
7 6 . 7 9 
1 5 5 . 7 5 
1 B 7 . 4 8 
1 0 8 . 9 3 
1 3 7 . 4 5 
1 6 7 . 9 5 
1 5 1 . 9 3 
1 1 3 . 0 6 
1 2 0 . 6 4 
1 1 3 . 3 5 
1 3 3 . 9 * 
1 1 1 . 9 0 
1 4 1 . 4 5 
1 1 1 . 4 3 
3 4 6 . 05 
9 4 . 79 
1 0 6 . 0 2 
9 0 . 0 1 
1 0 9 . 13 
9 4 . 7 * 
2 2 1 . 1 0 
1 2 9 . 3 6 
6 7 . 9 5 
6 8 . 2 2 
1 0 ? . * ? 
1 0 7 . 8 6 
1 4 9 . 7 5 
9 9 . 6 9 
9 1 . 7 8 
5 5 . 5 0 
1 2 4 . 1 5 
1 1 7 . 9 6 
1 1 7 . 0 3 
174 .31 
1 2 0 . 7 0 
1 0 0 . 1 3 
1 1 3 . 9 5 
77. 02 
1 4 5 . * 6 
6 6 . 1 3 
2 1 1 . 8 9 
7 5 . 5 8 
1 7 0 . 2 2 
1 0 2 . 2 4 
1 6 0 . 3 9 
5 4 . 2 4 
9 1 . 0 9 
8 7 . 7 6 
7 1 . 9 4 
5 6 . 1 0 
5 7 . 3 ? 
1 3 . 7 0 
EXP 
I MP 
FXP 
(MP 
FXP 
IMP 
FXP 
I MP 
FXP 
IMP 
EXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
IMP 
F XP 
IMP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FX? 
I MP 
E XP 
[ "Ρ 
FXP 
Ι M? 
F Χ» 
I MP 
EX» 
1 MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
FXP 
I MP 
F XP 
I MP 
F XP 
I MP 
r xp 
[ M» 
FX» 
[ MP 
Γ Χ" 
I MP 
F χρ 
I MP 
F XP 
I MP 
FXP 
I M» 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHI NE 
COREE DU NORD 
CORFF OU SUD 
HONG-KONG 
MACAO 
»USTRALIF 
PA»U» N . 3 U I N F F 
n C F » N I E »USTR. 
NAURU 
NOUVELLF-ZELAN 
OCEANIE AMER. 
NOIIV. CAI.FOONIE 
W A L L I S FJTUNA 
n C F A N I F B R I T . 
OCFANIF N-ZFLA 
F I O J I 
NOUV. HFBRIOFS 
TONGA 
SAMOA OCCID. 
POLYNESIE FRAN 
RFGIONS POLAIR 
AVITAILLFMFNT 
NON DFTFRMINFS 
« INDEX » J A N 7 B - 1 E : 7 8 / J A N 7 7 - 0 E 1 7 7 • I N D I C E = J A N 7 B - D E r . 7 8 / J A N 7 7 - D E C 7 7 
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EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
MN. EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
MIO UCE 
COUNTRIES 
WORLD 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
EX6.R 
EXTRA EC 
0 » l » 2 2 » 4 
E X 2 
2 T » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
E X 6 . B 
DTHFR CLASSI 
0 » l * ? 2 » 4 
E X ? 
2 7 * 2 9 
1 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6»B 
INTRA EC 
0 * 1 » 7 ? » 4 
E X 2 
77»2B 
3 
S 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 . 3 
Cl AS S 7 
0 » 1 » ? ? . * 
E X 7 
7 7 . 2 8 
1 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * S 
CLASS3 
0 » 1 · ? 7 » * 
E X 2 
2 7 . 2 3 
1 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 . 8 
OPEC 
9 * 1 · 2 ? * 4 
E X 2 
» 7 . 2 8 
1 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 . 3 
CLASS? FX 1PEC 
0 * 1 * 2 7 * 4 
E X 2 
2 7 « ? 8 
3 
4 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 . 8 
»CP 1 6 3 1 
0 * 1 » ? ? * * 
• INDEX « O C T 
0 * 1 * 2 2 * * FOOD 
EX2 AGRI 
2 7 * 7 8 FFRT 
JAN- I 
SEP77 I 
2 5 8 1 5 
4 2 2 2 
3 1 * 0 
1 * 0 1 8 
2 8 0 1 * 
1 3 * 7 0 
5 1 9 0 
8 7 1 * 0 
5B023 
8 0 0 2 
1 1 5 7 
1291 
5 2 6 8 
1 * 3 9 9 
6 9 72 
1 9 2 3 
5 0 9 1 6 
2 7 0 3 * 
3 6 8 1 
6 0 0 
1 0 9 7 
3 0 1 8 
7 6 6 * 
3 2 9 5 
11 ao 
2 * 6 9 3 
1 6 * 0 0 
1 7 8 1 * 
3 0 6 5 
1 8 * 9 
3 7 4 1 
1 3 6 1 6 
6 * 9 8 
3 7 6 7 
3 6 2 2 * 
3 D 9 8 9 
»771 
3 3 6 
1 * 3 
9 1 8 
* β * 0 
1 3 4 9 
4 4 4 
2 2 0 6 2 
9 1 2 1 
5 8 7 
2 2 8 
4 7 
8 5 
1986 
1 7 6 2 
1 9 5 
4 0 9 6 
1 6 * * 
1532 
9 6 
* 7 
3 0 8 
1 5 9 9 
9 * 2 
1 * 7 
1 1 3 ) * 
4 6 9 9 
2 Ι Β 9 
2 * 1 
9 7 
5 1 0 
3 2 * 1 
9 1 6 
2 7 7 
1 0 5 7 7 
* * 2 3 
9 ) 5 
r 7 - S t » 7 8 / 
J « N -
DEC77 
3 5 6 7 1 
5 5 9 0 
* 2 3 7 
1 8787 
3 7 5 * 7 
1 8 1 6 * 
6 B 5 * 
1 2 0 * 2 0 
7 9 1 5 5 
1 0 9 5 3 
1 * * 0 
1 7 9 * 
6 9 9 6 
1 9 1 3 5 
9 6 5 * 
2 5 2 1 
7 0 7 7 0 
3 7 0 2 7 
* 9 9 3 
7 1 5 
1525 
3 9 9 3 
1 0 2 1 0 
* 5 8 2 
1 5 3 * 
3 3 9 3 7 
2 2 2 5 6 
2 * 7 2 0 
* 1 5 0 
2 * * 3 
1 1 7 9 1 
1 8 ) 6 ? 
9 6 1 1 
* 3 3 1 
* 9 * 5 0 
* 2 1 2 9 
5233 
4 46 
1 9 3 
1 0 9 * 
6 5 6 7 
2 6 * 7 
6 0 9 
3 0 8 7 8 
1 2 6 * 0 
7 0 5 
, '»9 
6 * 
1 1 2 
239R 
7 1 * 0 
2 5 1 
5 9 7 8 
2 2 6 6 
7 1 * 1 
1 2 7 
6 1 
* 1 0 
2 1 5 1 
1 1 6 0 
2 3 7 
1 5 8 3 8 
6 * 2 0 
3092 
3 1 9 
1 1 ' 
6 8 * 
4 * 1 6 
12B7 
3 7 2 
1 * 9 9 1 
6 2 2 D 
1 3 0 * 
T.CTT6-S! 
1 R I N K , O I L S E E D S , 
ι ι ι-.Μ RAW MATER 
L. MINERALS CRUDF 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEN 
67 P I G 
6 8 ΜΟΝ­
Τ MACH 
ΕΧ6»β 3THE 
IC«L PROOUCTS 
' 1 9 . IRON C S I E E l 
: E1R3US METALS 
INES.TRANSPORT EQU 
1ANUF»CTURE) GOO 
EXPORT 
J A N - | 
MAR7B | 
9 2 5 6 
1 7 9 7 
7 6 3 
* 6 6 7 
96 75 
4 5 7 2 
1 5 6 0 
30113 
2 0 8 3 0 
2 8 6 5 
5 7 7 
2 1 B 
1512 
4 7 5 1 
2 3 4 ) 
5 9 * 
1 7 1 2 3 
9 6 1 5 
1772 
4 0 1 
1 5 2 
3 1 7 
2 5 1 3 
1012 
3 5 9 
8126 
5 7 4 0 
6 ) 9 1 
1221 
5 4 5 
3136 
4 9 2 3 
2 7 2 9 
9 6 6 
12991 
1 1 2 9 6 
1 * 0 9 
1 0 6 
) 9 
3 0 1 
1 6 3 0 
72 5 
1 4 7 
7611 
3 3 4 0 
I 79 
7 4 
2 4 
2 3 
5 3 0 
4 95 
9 9 
11 76 
4 71 
5 6 0 
1 2 
1 5 
: 116 
ι 5 1 9 
1 5 9 
6 0 
) 9 1 7 
1 6 0 8 
: 843 
: 7 ) 
! 2 * 
1 3 * 
1 0 9 1 
I 366 
I 97 
3 7 9 * 
: 1 7 ) 2 
1 3 * 7 
P 7 7 
FATS 
A L S 
C NASTE 
PME NT 
S 
J A N - I 
JUNT8 I 
1 9 * 3 3 
1 *93 
1 6 7 * 
9 3 6 2 
2 0 2 7 1 
9 9 0 0 
3 * 2 * 
63 0 ) 6 
* ? 6 6 B 
4966 
1161 
4 9 0 
3313 
1 0 0 5 1 
5 1 * * 
1372 
1 5 5 8 2 
1 9 6 9 9 
7 6 6 1 
7 9 1 
) 6 1 
1851 
4 ) 4 1 
2 1 9 0 
8 0 4 
16917 
1 1 7 1 2 
1 1 4 6 7 
2 3 4 2 
1 1 9 1 
404 9 
1 0 2 7 1 
»754 
2 1 0 2 
2 7 * 4 * 
2 2 9 7 0 
' 9 4 4 
2 0 7 
3 7 
6 1 1 
1*75 
1 6 2 1 
1 2 6 
1 4 8 0 9 
6964 
4 4 7 
1' . 3 
. 6 
·, ι 
126a 
1 2 4 1 
1 5 5 
2 9 4 0 
1076 
U » 4 
6 1 
1 1 
2 5 5 
1 1 6 1 
7', T 
1 1» 
8025 
1 4 7 2 
1700 
1 4 7 
4M 
3 7 5 
2 2 7 * 
8 6 5 
1 9 2 
7 7 9 * 
3 * 9 2 
7 1 6 
J A N -
SEP78 
2 9 9 8 9 
» 9 3 9 
2 4 8 4 
1 4 1 4 6 
2 9 9 7 1 
1 4 3 2 6 
5 0 2 5 
9 1 9 2 2 
6 3 7 0 1 
9 9 0 5 
1674 
7 36 
5 0 8 9 
1 5 1 2 1 
7 9 2 4 
1949 
5 2 1 5 9 
2 9 7 2 7 
* 0 0 * 
1136 
5 7 9 
2316 
7936 
1 1 5 1 
1179 
2 4 9 1 5 
17735 
7 0 0 9 4 
1265 
1744 
9 3 6 6 
1 4 8 5 1 
6 9 0 1 
3077 
3 9 5 6 3 
3 3 9 7 5 
4 2 3 9 
i l l 
1 ' ι 
9 9 7 
5 2 7 1 
2416 
4 0 9 
2 3 1 0 7 
1 0 * 2 4 
4 9 ' 
2 3 5 
6 8 
9 0 
19.14 
1934 
2 2 5 
4114 
1 6 3 1 
1701 
'.' 5 ' . 
17 ι 
175? 
1251 
1 9 9 
1 1 8 5 7 
4 2 2 5 
7584 
7 1 9 
7 4 
6 1 0 
1519 
1265 
7 8 9 
1 1 * 5 1 
5 1 9 9 
1097 
• 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 1 
7 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 6 
1 ) 7 . 2 
9 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 * 2 . 2 
6 5 . 5 
9 7 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . D 
n o . * 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 7 1 . * 
6 0 . 9 
7 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 .16.6 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 ) 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 3 7 . ) 
9 1 . 1 
1 1 4 . Τ 
1 0 « . 1 
1) 1 . 1 
9 3 . 6 
1 ) 1 . 6 
1 0 3 . » 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 9 
7 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 3 
11 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 2 
1 6 . 4 
1 ) 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 ) 3 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 1 
9 9 . 0 
1 1 4 . 5 
l ? 5 . 2 
I I 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
6 3 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 ) 3 . 7 
1 1 ? . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
J A N - 1 
SEP77 | 
3 9 1 3 0 
1 1 * 9 9 
7 5 * 7 
4 6 8 3 0 
1 9 6 8 4 
9 * 5 0 
7 3 7 5 
5 3 3 7 2 
5 3 1 9 2 
2 1 2 9 3 
8 2 2 2 
6 8 5 * 
3756U 
5 8 3 * 
2 8 9 2 
*0" ;2 
1 3 1 1 2 
2 2 3 4 8 
9 7 1 8 
5 6 0 0 
2 6 9 4 
1964 
4 6 6 5 
2 1 1 7 
2 1 7 0 
1 6 3 2 8 
1 4 5 6 4 
1 7 9 1 8 
1 2 7 7 
1 6 9 1 
92 70 
1 3 8 4 1 
6 5 4 8 
3 2 4 2 
35762 
30B05 
11630 
7 4 1 9 
1794 
1 7 Ί 1 
5 0 4 
7 4 5 
14 7B 
11 14 
5 9 0 0 
9 4 0 
11 19 
2 2 6 
1095 
6 6 1 
4 1 0 
1 1 ? 
6 5 0 
1 9 6 ) 
9 4 9 
7 3 1 
1 7 9 
1 0 8 « 7 
2 7 
1 5 
1 0 1 
9 ? 
2 7 8 
1 0 7 7 0 
2 3 1 8 
1616 
1 ) 7 4 
4 7 7 
7 ) 1 
1473 
1 0 2 ) 
5622 
3 9 5 1 
J A N -
DEC77 
5 3 1 4 9 
1 5 1 1 3 
9 9 7 5 
6 1 5 9 9 
2 6 * 3 8 
12460 
9 6 3 5 
7 3 7 4 3 
7 1 9 5 7 
2 3 5 6 2 
1 0 6 7 6 
7 7 1 8 
4 9 1 3 9 
7 9 1 9 
3R19 
5 3 5 3 
7 4 5 1 8 
3 0 0 6 6 
1 1 8 5 7 
7 2 9 5 
3 5 0 9 
2 1 1 1 
6 2 0 0 
?9?4 
2R61 
2 2 0 4 1 
1 9 9 4 7 
7459Θ 
4 4 3 6 
7 2 5 7 
1 2 4 1 0 
1 3 6 0 0 
3 6 7 1 
424 1 
4 9 2 7 6 
4 1 3 9 1 
[ 4 3 3 1 
340 3 
7134 
4 1 6 5 3 
6 5 1 
'4 4 
' 0 2 e 
1511 
7 6 Î 7 
116 7 
166? 
29 6 
4 7 9 6 
9 6 9 
4 4 4 
4 4 4 
4 3 8 
76 15 
1175 
1 6 8 
2 ' ? 
Í 9 3 1 R 
3 4 
1 " 
! 41 
1 19 
3 3 5 
1 4 1 5 5 
3 0 3 5 
2 1 1 2 
1335 
6 29 
. ' ' 4 
1389 
1412 
7 2 5 2 
5 1 8 9 
« I N D I C 
IMPORT 
J A N ­ 1 
M AR 7 β I 
1 3 3 5 3 
4 0 0 7 
1947 
1 4 9 3 3 
4 9 2 1 
1 1 7 0 
2 1 9 5 
1 9 4 0 7 
1 9 5 7 0 
6 9 * 2 
2B19 
1 4 3 0 
1 1 7 7 8 
2 0 « 3 
8 B 3 
1700 
6 6 1 7 
3385 
291? 
1731 
7 8 1 
1110 
1671 
7 1 1 
6 0 7 
5 9 8 0 
5 6 3 1 
641 1 
1198 
5 1 7 
1155 
4d33 
?2e7 
9 9 6 
1 2 7 9 0 
1 1 1 8 6 
3771 
: 316 
5 7 6 
1 7 0 0 
1 3 8 
: 77 
3 2 ) 
4 3 1 
2 1 0 » 
: 107 
31 7 
: 64 
: 96 7 
' 7 1 
1 7 1 
9 9 
: 7 1 4 
64 3 
: 295 
: 94 
: 41 
: 9 1 6 6 
9 
: 3 
: 73 
: 57 
: 109 
: 1426 
: 73? 
4 9 5 
: 5 3 * 
: 129 
: 7 * 
: ? 9 l 
: * 2 5 
: 2 1 9 9 
: 1 ) 7 2 
E ­ 0F .T77­
JAN­ 1 
JUNTA 1 
2 7 3 1 6 
8 0 5 0 
4 1 7 4 
2 9 0 * 8 
1 4 1 3 5 
6 3 5 5 
4 5 9 7 
4 1 5 9 2 
3 9 6 6 0 
1 3 7 7 6 
5 7 5 3 
3 0 3 0 
7 7 8 3 0 
4 2 4 8 
1943 
7 5 0 7 
14 743 
1 6 9 4 6 
6 7 6 9 
) 6 0 T 
1 5 9 8 
7 1 3 6 
34F3 
1542 
1 3 3 8 
1 3 7 6 7 
1 1 5 0 8 
13 441 
7 79 7 
1145 
6 2 1 3 
93Θ7 
4 0 1 2 
2C9 I 
76B51 
2 7 7 1 5 
7355 
1661 
1144 
1 9 6 4 1 
"!) 9 5 
' 9 ; 
9 j o 
4215 
6 4 5 
6 ) 1 
1 * 5 
2 050 
* 8 5 
' 4 , 
7 0 * 
6 0 3 
1 3 1 9 
5 5 2 
1 6 3 
3 7 
1 7585 
7 1 
1 ' 
6 7 
IC 1 
.'1 1 
6 8 0 3 
1*8? 
1057 
1056 
2 7 2 
7 4 
97 2 
92 7 
4 0 0 4 
?5?5 
J A N ­ 1 · 
SEP78 1 
4 0 3 6 4 1 1 0 3 . * 
1 1 5 7 * 1 9 8 . 5 
6 2 * 6 1 8 3 . 7 
* 3 6 1 * l 9 0 . 9 
2 0 8 0 0 1 1 0 5 . * 
9 9 5 9 1 1 0 0 . 8 
6 7 6 3 1 9 0 . 8 
6 0 6 2 0 I 1 I 1 . 3 
5 9 * 3 0 1 1 1 0 . 6 
2 0 2 9 2 1 9 5 . » 
8 3 ? * 1 9 3 . 1 
* 5 3 6 l 7 9 . 0 
1 * * 2 * 1 8 3 . 6 
6 3 1 1 1 1 0 8 . 0 
2 8 5 7 1 9 7 . 1 
) 6 7 7 | R 9 . 7 
2 1 * * 7 1 1 1 5 . 2 
2 5 6 1 1 1 1 1 2 . * 
9 5 3 7 1 9 3 . 6 
5 1 5 4 1 9 0 . 7 
7 3 9 9 1 3 7 . 3 
3 1 2 1 1 1 4 6 . 5 
5 1 3 6 I 1 0 B . 0 
2 2 7 3 1 9 9 . 0 
1963 1 9 0 . 7 
1 9 7 5 0 1 1 1 5 . 0 
1 7 3 1 8 1 1 1 6 . 2 
2 0 0 7 3 1 1 1 3 . 3 
37501 9 9 . 6 
1 7 1 1 1 1 0 0 . 3 
9 1 9 0 1 1 0 1 . 1 
1 * 4 9 0 1 1 0 * . 3 
7101 1 1 0 2 . * 
3 0 3 6 1 9 2 . 7 
3 9 1 7 4 1 1 0 9 . 4 
3 3 3 2 0 1 1 0 9 . 3 
1 0 7 * 9 1 9 6 . 4 
7 3 771 R 9 . 9 
1711 | 9 2 . 1 
? 7 9 4 4 | 9 3 . 6 
4 * 0 1 9 0 . 7 
1 6 7 | 6 2 . 8 
13071 B3. 1 
1*1 8 1 1 7 7 . ? 
6 4 5 1 I t 0 9 . 2 
9 9 7 1 9 9 . 9 
10001 9 0 . 7 
2 1 5 1 9 4 . 9 
3 3 5 2 1 1 1 0 . 2 
7 7 4 1 1 2 1 . 9 
3 9 9 1 1 0 2 . 7 
7 9 ? | 9 1 . 1 
7 7 9 1 1 1 3 . 2 
1 9 9 6 1 1 0 2 . 3 
943 1 1 0 7 . 5 
? 5 4 | 8 6 . 5 
1 5 9 1 7 6 . 9 
2 5 4 4 3 1 8 2 . 6 
37111 0 . 6 
1 5 1 1 1 5 . 8 
92 1 1 0 * . 0 
1 * 6 1 1 6 5 . 1 
) 3 0 l l 2 * . 2 
9 9 0 6 1 9 5 . 9 
7 1 1 8 1 9 0 . 3 
1557 1 9 * . 0 
1 5 0 7 1 1 0 6 . 6 
* 0 3 l 8 8 . 9 
153 1 6 0 . 1 
1 2 1 0 1 B 2 . 0 
l ? T l | I ? * . 7 
6 1 2 1 1 1 0 7 . 4 
1 6 7 1 1 9 8 . 1 
SEP78 / OC T 7 6 ­ S E P 7 7 
0 * 1 * 7 7 * 4 
F X? 
2 7 * 7 8 
ι 
5 
6 7 
6 3 
7 
EX6»8 
A L I M E N T . GRAIN! 
MATIFRFS PREMI 
E N G R A I S , MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS CHIMI 
FONTE, FER ET 
METAUX NON FER 
MACHINE S,MA TER 
»UTRES »RTICLE 
PAYS 
MONDF 
0 * 1 * 2 2 » * 
F X 2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 T 
6 8 
7 
E X 6 * 8 
EXTRA CE 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 
2 7 * 2 9 
3 
5 
5 7 
6 8 
7 
EX6»3 
AUTRE CLASSE 1 
0 * 1 * 2 2 * * 
F K ? 
2 T * 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
FX6»3 
INTRA CF 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 
7 7 * 2 9 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 * 8 
C L Í S S F ? 
3 * 1 * ? ? + * 
F X ? 
2 7 * 7 8 
3 
4 
4 7 
6 8 
7 
F X 6 * 3 
CLASSE 3 
0 * 1 * 2 2 » * 
E X 2 
7 7 * 2 9 
3 
5 
6 7 
6 9 
7 
F X 6 * 3 
DPF Ρ 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X ? 
2 7 * 2 9 
3 
5 
5 7 
6 9 
7 
F X 6 * 3 
C L . 2 SA'JF OOFP 
0 * 1 * 2 2 » * 
F X ? 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
E X 6 * 9 
ACP 1531 
1 0 * 1 * 2 2 * * 
r S , CCRPS GRAS 
: « E S AGRICOLES 
» I S BRUTS,DECHET 
NERAUX 
SUES 
I C I E R 
»EUX 
EL DE TRANSPORT 
S MANUFACTURES 
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EC : TRADE BY S ITC GROUPINGS 
M N . EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
MIC UCE 
COUNTRIES 
AC» ( 5 3 1 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 B 
7 
E X 6 * 8 
AFRICA 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 8 
SOUTH M E O U . 
0 » 1 * 2 2 * 4 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 8 
ARAB LEAGUE 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 8 
DVPING AMER ICA 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 
2 7 * 7 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6*B 
S . C S . E . « S I A 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
6 
6 7 
6 8 
7 
EX6*B 
PERS.GULF L I 8 Y 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X ? 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
E X 6 * 8 
• INDFX ­ O C T 
0 * 1 * 2 2 » * FOOD 
EX2 AGRI 
2 7 * 2 8 FERT 
3 COMB 
5 C HEM 
67 P I G 
6 8 MON­
7 MACH 
E X 6 * B OTHE 
J A N ­ 1 
SEP 77 | 
A 3 
2 3 
2 8 6 
9 * 9 
3 8 0 
5 6 
4 4 3 1 
1 7 5 2 
1702 
1 2 9 
6 8 
5 5 5 
1 6 1 * 
9 * 1 
1 4 6 
9 * 5 6 
3 6 * 6 
8 6 2 
9 2 
7 1 
2 6 5 
8 9 8 
5 5 2 
1 3 * 
4 6 8 3 
2 2 9 3 
1 3 9 5 
1 0 6 
4 3 
3 1 3 
1 2 2 4 
72 0 
1 5 * 
8 6 0 * 
3 9 8 1 
5 6 8 
6 * 
1 1 
1 3 1 
1 2 9 * 
3 6 3 
8 7 
3 7 1 5 
1 0 * 3 
4 9 1 
8 2 
1 8 
3 8 
9 3 9 
1 8 6 
7 6 
2 8 9 0 
1 1 9 6 
8 9 8 
5 4 
2 6 
1 4 8 
1 8 * 1 
1 4 6 1 
1 0 5 
1 7 2 1 7 
3 2 3 1 
7 7 ­ S E P 7 8 / 
J A N ­
DEC77 
. 6 0 : 
3 0 · 
3 9 2 
1 3 0 0 
5 2 7 ­
8 4 
6 2 2 0 
2 * 0 6 
2 3 7 * 
1 7 * 
8 6 
7 2 2 
2 * 5 * 
1 1 * 7 
2 06 
1 3 3 1 * 
5 0 0 9 
1 2 1 5 
1 2 1 
9 5 
3 * 2 
1 2 0 6 
7 3 5 
1 8 1 
6 5 5 4 
3 2 0 7 
1963 
1 3 7 
5 6 
* 1 6 
1 6 5 8 
9 9 5 
2 1 0 
11793 
5 5 1 5 
.3 15 
9 6 
1 5 
1 8 9 
172 6 
5 2 9 
1 1 6 
5 3 9 9 
1 * 6 8 
6 8 9 
1 0 7 
2 6 
5 2 
1 2 9 6 
2 6 * 
1 0 2 
* L 3 0 
1663 
1262 
7 2 
3 5 
1 9 5 
1 1 3 9 
7 0 5 
I * * 
9 6 9 1 
* * 2 0 
0 C T 7 6 ­ S Í 
, D R I N K , O I L S E E D S , 
CULTURAL RiW MATER 
I L , MINERALS CRUOF 
USTIBLE MINERALS 
1C»L PROOUCTS 
I R O N , IRON C STEEL 
FERROUS METALS 
INES,TRANSPORT EQU 
1 MANUFACTURE) GOO 
EXPORT 
J A N ­ | 
MAR78 1 
1 6 
7 
1 3 * 
3 2 1 
1 2 6 
2 2 
1 5 7 2 
6 1 7 
62 8 
** 2 6 
1 8 1 
5 7 0 
2 7 0 
5 0 
32 77 
1 2 6 0 
3 1 6 
2 9 
1 6 
9 6 
2 6 8 
1 7 6 
* 2 
1 5 7 1 
3 5 1 
5 2 9 
3 2 
1 6 
1 0 9 
3 8 1 
2 6 1 
** 2 371 
1333 
2 0 8 
1 8 
3 
6 9 
* 1 0 
1 6 2 
2 7 
1203 
3 7 0 
1 9 3 
2 * 
7 
1 5 
3 6 1 
7 3 
2 5 
1 1 5 0 
5 1 3 
: 3 * 8 
! 2 0 
: 7 
i 36 
! 2 9 7 
: 2 1 0 
: 34 
: 2 4 2 5 
: 1 1 2 7 
­P77 
FATS 
[ALS 
C WASTE 
tPMENT 
) 5 
J A N ­ 1 
JUN78 1 
3 1 
1 8 
2 4 4 
6 9 Q 
2 7 1 
4 3 
3 0 6 7 
1 2 6 8 
1 2 7 2 
1 6 
5 6 
4 0 1 
1 2 2 6 
5 7 3 
1 0 5 
6 6 8 6 
265B 
6 2 3 
5 6 
3 0 
7 1 4 
5 7 9 
3 7 7 
9 1 
3 2 8 0 
1 7 4 0 
1086 
6 0 
3 4 
7 4 2 
8 7 3 
6 4 1 
1 0 9 
6 0 1 9 
3 0 1 9 
4 )7 
3 7 
1 1 
1 7 7 
3 6 3 
4 2 5 
5 6 
2 5 2 6 
7 7 1 
3 7 0 
4 5 
1 3 
? ! 
7 3 1 
1 9 7 
6 5 
2 3 1 6 
1 0 7 0 
6 9 0 
1 3 
1 9 
7 8 
6 7 6 
47 0 
8 2 
5 2 3 0 
2 4 6 8 
J A N ­
SEPTS 
4 4 
2 7 
3 9 9 
1029 
3 9 6 
6 5 
4 * 5 6 
1864 
1913 
1 2 7 
7 3 
6 0 1 
1B48 
8 4 2 
1 5 1 
9 6 9 4 
3 9 2 4 
9 1 9 
8 0 
4 2 
3 0 7 
9 5 9 
5 5 9 
1 2 9 
4 7 3 5 
2 5 4 2 
160 1 
8 7 
5 1 
3 4 9 
1237 
8 19 
1 5 1 
8 8 4 1 
4 5 2 3 
6 4 2 
5 7 
1 6 
2 4 3 
1 3 3 0 
6 0 6 
9 1 
3 7 9 0 
1 1 5 1 
5 3 * 
7 1 
2 0 
1 3 
1176 
3 0 6 
1 1 1 
3 4 6 2 
1583 
1 0 2 3 
6 0 
2 9 
1 13 
9 64 
7 3 7 
1 1 3 
7 7 5 4 
3 7 4 3 
1 
* 1 
1 
1 
1 0 9 . 0 1 
no.21 
1 4 7 . 4 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 2 . 3 1 
1 2 1 . 4 1 
1 0 6 . 2 1 
1 3 8 . 7 1 
1 
1 1 1 6 . 5 1 
1 3 5 . 8 1 
9 6 . 4 1 
1 1 2 . 11 
1 0 5 . 0 1 
9 9 . 2 1 
1 0 9 . 6 1 
1 3 3 . 3 1 
1 ) 9 . 6 1 
1 
1 1 1 1 . 6 1 
1 3 2 . 5 1 
5 6 . 7 1 
1 1 4 . 0 1 
9 9 . 9 1 
9 9 . 1 1 
1 ) 2 . 9 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 3 1 
1 
1 
1 1 5 . 7 1 
3 6 . 7 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 4 . 9 1 
1 1 7 . 3 1 
1 0 6 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 5 . 6 1 I 
1 
1 1 7 1 . 4 1 
9 * . 2 1 
1 4 2 . 9 1 
2 1 0 . 5 1 
1 0 * . 0 1 
1 5 4 . 7 1 
9 3 . 3 1 
1 ) 9 . 2 1 
1 1 3 . 3 1 
1 
1 1 2 1 . 3 1 
1 1 3 . 3 1 
6 2 . 8 1 
9 6 . 0 1 
1 2 4 . 5 1 
1 5 9 . 8 1 
1 2 9 . 2 1 
1 1 9 . 4 1 
1 3 2 . 0 1 
■ 1 
1 
1 1 4 . 2 1 
1 3 9 . 2 1 
1 1 4 . 6 1 
R 0 . 5 I 
1 1 5 . 9 1 
1 1 5 6 . 7 1 
1 1 6 . 8 1 
1 0 4 . 7 1 
1 1 1 5 . 4 1 
1 
J A N ­ 1 
SEP77 1 
3 7 1 
7 1 6 
2 5 8 3 
1 5 7 
1 
3 0 6 
) L 
2 90 
4 6 5 5 
1 2 7 8 
1 1 6 1 
7 5 4 6 
2 2 9 
1 6 4 
1 0 5 4 
9 5 
1 7 7 3 
7 9 3 
7 0 6 
2 5 2 
5 2 9 2 
1 5 3 
1 0 
1 1 
7 4 
6 1 7 
5 6 0 
2 6 2 
3 2 4 
2 3 0 1 B 
9 6 
9 
' 7 
9 8 
3 3 4 
4 9 3 3 
4 ) 2 
7 1 2 
4 " ! 
7 3 1 
9 8 
4 4 6 
2 0 1 
4 " 5 
1 8 6 9 
9 7 1 
7 0 
1 0 0 
6 0 
4 8 
7 9 1 
7 3 3 
4 1 7 1 
1 9 
6 9 
7 
7 6 7 5 0 
6 
7 
7 8 
2 3 3 
J A N ­
OEC77 
1 0 4 9 ­
9 ? 9 
3 4 9 8 
2 1 2 
1 
1006 
4 4 
3 9 9 
6 0 3 1 
1645 
1525 
9 9 8 4 
3 36 
1 8 5 
1350 
1 1 7 
2 Î 9 3 
1025 
2 6 6 
3 3 2 
7 0 1 9 
2 0 0 
1 4 
4 9 
9 8 
H 10 
7 3 4 
3 1 9 
4 2 0 
3 0 4 1 5 
1 2 7 
1 2 
4 0 
1 2 7 
4 5 6 
6 4 9 2 
7 0 0 
9 2 8 
7 4 ' 
3 0 9 
I 13 
49 4 
7 76 
7 3" 
2 5 2 3 
1271 
oo 
1 2 8 
7 8 
5 5 
39 2 
1017 
5 3 5 2 
5 0 
9 3 
9 
3 4 3 1 7 
7 
7 
9 7 
3 7 6 
« I N D I C 
IM»3RT 
J A N ­ 1 
MAR 78 | 
2 3 3 
2 2 2 
7 9 7 
2 8 
1 0 0 
1 7 
2 2 2 
1 6 2 9 
3 7 0 
3 3 4 
2 2 5 1 
6 4 
1 9 
1 7 7 
3 5 
1007 
7 9 8 
7 9 
7 2 
1585 
4 8 
2 
1 6 
4 1 
2 5 3 
1 3 6 
7 9 
8 1 
7 0 9 8 
2 7 
2 
1 4 
7 6 
1 0 1 
1343 
1 7 1 
7 3 ? 
74 0 
6 1 
1 ! 
1 1 6 
9 8 
1 9 6 
: 6 3 9 
7 9 8 
: 23 
3 4 
1ft 
, o 
: 91 
: 25? 
: 1538 
: 15 
: 79 
: 3 
: 7 9 1 4 
: ? 
: 1 
: 66 
: 99 
F = OC Τ 7 7 ­
C 
JAN­ I 
JUN78 I 
4 8 9 
4 9 7 
1627 
6 5 
3 9 6 
3 1 
7 3 1 
3 1 0 9 
7 6 1 
7 1 7 
4 6 0 3 
1 6 9 
6 3 
4 6 7 
7 1 
1721 
61 6 
1 5 9 
1 5 1 
371 1 
1 0 0 
1 1 
7 9 
3 7 
4 94 
3 9 6 
1 5 8 
1 7 ? 
1 3 7 1 6 
5 6 
1 1 
2 7 
1 7 4 
' 7 ' 
2 9 1 9 
3 7 3 
5 1 5 
4 6 ' . 
I ? 7 
4 2 
73 7 
1 31 
1 7 4 
1206 
5 6 5 
4 7 
o l 
3 5 
7 2 
1 9 9 
47 4 
2916 
2 8 
5 6 
7 
1 5 0 9 9 
7 
3 
1 0 5 
1 6 1 
Ι 
J A N ­ Ι « 
SEP7B Ι 
Ι 
7 0 6 1 8 4 . 4 
742 1 9 8 . 8 
2 * 7 9 1 9 9 . 7 
9 1 1 6 9 . 3 
Ι 8 . 5 
5 5 3 1 7 0 . 3 
55 1 1 6 5 . 9 
3 7 7 1 1 2 8 . 3 
ι Ι 
Ι 4 3 * 1 Ι 9 6 . 7 
1 1 2 2 1 8 5 . 9 
1 0 7 3 1 9 3 . * 
6 Β 7 5 Ι 9 2 . 0 
2 * 6 1 1 2 6 . 3 
9 9 | 5 3 . 8 
Β 1 1 | 7 9 . * 
1 0 9 1 1 3 4 . 5 
2 8 7 6 1 1 * 9 . 7 
ι 
1 
Ι 732 1 9 4 . 0 
2 3 0 1 1 0 5 . 9 
2 1 0 1 8 1 . 4 
4 717 1 3 9 . 1 
1 5 9 1 1 0 5 . 9 
1 7 1 1 6 2 . 7 
3 7 1 1 3 1 . 4 
1 1 9 1 1 6 1 . 9 
721 1 1 1 7 . 7 ι 
Ι 
Ι 5 0 5 1 8 8 . 3 
2 3 8 1 8 4 . 4 
2 * 5 1 7 4 . 9 
7 0 3 2 1 Ι 3 1 . 7 
97 1 9 5 . 7 
1 6 1 1 7 1 . 6 
3 6 1 1 5 0 . 3 
1 7 2 1 1 3 0 . 1 
3 3 5 1 1 0 8 . 2 
ι 
Ι 
4 5 2 3 1 9 5 . 1 
5 1 4 1 1 0 1 . 2 
7 7 7 1 1 0 1 . 9 
6 7 2 1 1 7 8 . 7 
1 TS | Β 0 . 3 
92 1 7 5 . 1 
42 91 9 0 . 1 
271 1 1 3 6 . 1 
5 6 9 1 9 6 . 9 ι 
Ι 
Ι 1 9 7 0 1 1 0 0 . 4 
932 1 8 5 . 1 
66 1 9 3 . 3 
86 1 1 0 0 . 4 
53 1 8 6 . 4 
331 6 7 . 1 
2 9 5 1 1 0 5 . 5 
9 2 6 1 1 1 4 . 3 
4 4 7 7 1 1 0 5 . 4 ι 
Ι 
Ι 3 * 1 9 0 . 9 
781 9 7 . 9 
12 1 1 1 0 . 1 
2 7 6 1 9 1 8 0 . 9 
1 6 1 1 9 6 . 1 
Ι 
4 Ι 6 1 . 9 
149 1 1 9 0 . 4 
2 6 0 1 1 2 1 . 2 
Ι 
SEP78 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
♦ 1 * 2 2 * 4 
F X ? 
7 7*? β 
3 
5 
6 ' 
( . 1 
7 
Ε Χ 6 * β 
A L I M E N T . G R A I N 
MATIERFS PREMI 
E N G R A I S , MINFR 
COMBUSTIBLES M 
PRDR UI TS CHI MI 
F O N T E , FER ET 
METAUX NON FER 
MACHINES,MATER 
AUTRES ARTICLE 
PAYS 
ACP ( 5 3 1 
F X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
FX6»9 
AFRIQUF 
0 * 1 * 2 7 * 4 
F X 2 
2 7 * 2 9 
3 
5 
6 7 
6 9 
7 
E X 6 * 9 
M E D I T . SUD 
0 * 1 * 2 2 » * 
E X 2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 9 
LI OUF AR4BE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
» X 2 
? 7 » 2 8 
3 
5 
4 7 
6 8 
7 
FX6»8 
»VD AMFRIQUF 
0 * 1 * ? 2 » 4 
F X 2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 * 3 
AS IE SUD F ) S F 
3 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
F X 6 * 3 
GOL.PERS L I B Y F 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 3 
E S , CCRPS GRAS 
=RFS AGRICOLFS 
» I S BRUTS,OECHFT 
INERAUX 
auFs 
» C I E R 
REUX 
EL DE TR4NSP0RT 
S MANUFACTURES 
17 
EC : TRADE 8Y S ITC GROUPINGS 
1 0 0 0 EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTC! 
1000UCE 
COUNTRIES 
MOROCCO 
0 * 1 * 2 2 » * 
E X 2 
2 7 » 2 β 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 8 
ALGER ΙΑ 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X ? 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 9 
7 
EX6»R 
l U N I S I A 
0 * 1 » ? 2 * * 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6»8 
l I0YA 
0 * 1 * 2 2 » * 
E X 2 
' 7 . 7 8 
7 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 9 
F GYP Τ 
0 * 1 * 2 ? * * 
E X 2 
7 T . 2 B 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 * 8 
SUPAN 
0 * 1 * 2 2 » * 
Ç X 2 
2 7 . 7 3 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
ΕΧ6*β 
NAUR I Τ AN I A 
0 * l * 2 2 * * 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6*B 
MAL I 
0 * 1 * 2 ? » * 
E X ? 
2 7 » 2 8 
3 
4 
6 7 
6 8 
7 
EX6»8 
JPPER VOLTA 
0 » l » 2 2 » * 
• INDEX . DCT 
0 » I » 2 2 » * FOOD 
EX2 AGRI 
2 7 » 2 8 FFRT 
3 COMB 
5 C HEM 
6 7 P I G 
6 8 NON­
7 M«CH 
ΕΧ6»β 3THE 
J » N ­ 1 
SEP77 | 
7 * 2 6 0 
2 7 9 * 8 
3 2 6 3 
3 6 0 0 7 
9 7 7 8 3 
8 0 S * * 
1587B 
5 8 B 0 * 9 
1 8 9 0 * 9 
2 0 5 5 7 * 
1 6 3 6 7 
4 8 0 4 
4 6 2 8 3 
1 9 * 0 * 1 
1 8 * 6 * 2 
2 9 9 8 8 
1 3 9 6 2 9 2 
5 0 5 0 * 9 
4 0 0 3 0 
1 1 1 9 3 
5 6 8 2 
2 6 6 * * 
6 1 7 9 5 
* 6 9 9 1 
6 9 ) 6 
1 0 9 * 3 7 
1 9 0 5 7 6 
1 8 2 5 1 9 
1 * 2 2 
6 2 9 9 
8 3 * 1 8 
8 0 5 0 5 
7SS97 
1 1 3 1 9 
9 3 * * 8 3 
482 0 8 4 
1 2 0 2 5 2 
1 0 1 * 5 
1 9 1 2 
3 3 8 1 6 
1 6 4 7 7 2 
3 8 2 2 3 
1 3 7 3 0 
6 3 7 1 6 7 
1 * 5 7 8 3 
2 3 * 3 0 
1 7 * 7 
1 7 3 
2 9 * 7 
* | 7 3 ? 
1 1 2 2 9 
3 * 7 * 
2 1 1 * 1 7 
5 5 9 S 1 
2 2 6 6 5 
3 1 1 
5 6 9 5 
3 3 5 2 
7 7 8 1 
1 7 9 
* 1 9 9 0 
1 9 5 J 7 
6 6 7 9 
2 6 6 
I B * 
7 6 9 8 
2 9 5 9 
2 5 6 
3 * 7 5 0 
1 3 * 9 1 
9 3 ) 6 
' 7 ­ S F » 7 e / 
J A N ­
0EC77 
9 9 6 1 2 
3 * 9 5 7 
3 7 0 1 
4 * 1 8 3 
1 2 9 1 * 7 
1 0 3 4 5 9 
2 1 1 * 2 
7 3 0 2 7 7 
2 5 7 0 9 5 
2 7 7 8 0 2 
20B93 
6 2 * 0 
7 3 6 5 8 
2 5 6 9 6 8 
2 5 3 9 6 0 
6 1 0 1 0 
2 0 0 6 8 6 1 
7 1 1 7 2 0 
5 8 1 1 2 
1 * 0 0 2 
8196 
3 5 3 * 9 
3 * 4 6 1 
5 8 0 1 2 
9 8 2 * 
* 3 * 1 5 0 
2 6 8 5 0 1 
2 6 1 0 0 7 
* 8 5 5 
8 2 1 3 
971 79 
1 0 2 9 2 8 
9 9 6 2 3 
1 * 5 2 7 
1 1 * * 6 1 * 
6 * 6 6 9 7 
1 7 5 9 6 T 
1 3 8 0 6 
2 7 5 3 
* 5 2 0 1 
2 2 6 5 2 7 
5 5 0 5 0 
2 0 1 0 5 
9135 70 
2 0 6 * * * 
3 0 * 0 9 
20? B 
2 6 9 
3 7 1 5 
5 6 1 7 ) 
1 5 0 8 ) 
5 1 5 6 
7 8 7 * 9 9 
7 6 * 5 5 
3 ) 7 6 5 
) 9 0 
7 8 ) 9 
* 6 0 5 
8 2 ) 6 
2 7 7 
5 1 8 0 ) 
2 5 8 7 5 
7 6 6 9 
3 6 6 
2 1 7 
1 0 0 * 1 
) 6 7 0 
) 6 9 
* 7 3 6 1 
1B*B5 
1 5 ) 8 9 
0 C T 7 6 ­ S ! 
DRINK, O I L S E E D S , 
:UL TURAI RAW MATER 
I L , MINFRALS CRUDF 
JSTIOLF MINERALS 
ICAL PRODUCTS 
[RON, IRON C S7EEL 
=ERR3US METALS 
INES,TRANSPORT EQU 
MANUFACTURE) GOO: 
EXPORT 
J A N ­ 1 
MAR79 | 
2 6 6 * 6 
6 5 3 7 
7 6 8 
1 0 3 6 * 
3 3 9 6 8 
2 1 8 6 2 
416. ' 
1 6 * 1 9 5 
6 * 0 1 * 
7 2 5 3 1 
4 8 2 6 
3304 
3 1 6 3 2 
4 6 3 3 0 
6 9 8 5 6 
1 0 3 * 7 
* 3 3 5 5 2 
1 6 0 2 6 5 
2 5 2 1 3 
1902 
1 * 1 * 
6 * 3 2 
l ' i l i 
8 * 9 8 
1917 
1 0 5 0 9 9 
6 9 6 2 5 
* * 7 0 0 
1743 
1951 
1 6 0 6 5 
1 9 5 1 3 
1 8 6 1 0 
31 75 
) 1 * 6 3 6 
1 6 5 9 2 * 
5 9 0 * 3 
3144 
2 9 3 1 
1 0 7 9 8 
4 5 3 1 6 
1 2 9 1 9 
41 71 
2 2 1 0 * 6 
5 7 2 2 3 
1 1 * 3 9 
2 38 
1 6 6 
1 9 9 9 
1 0 7 6 8 
1 6 ) 1 
6 1 3 
7 9 9 M 
19952 
5 6 ) 9 
7 2 
1173 
7 9 3 
7 0 5 
U * ) 2 
) * 5 6 
2 0 4 * 
1 1 2 
9 3 
3 * 9 6 
7 9 6 
1 0 * 
1 1 0 6 9 
! 5 1 3 5 
2 9 7 * 
» 7 7 
FATS 
A L S 
ε WASTE 
PMENT 
s 
J A N ­ 1 
JUN79 | 
5 ) 7 0 4 
1 6 3 6 * 
1 9 9 9 
23 762 
6 9 0 0 1 
4 9 3 8 0 
8 4 * 7 
3 * 7 7 6 6 
1 3 7 2 1 * 
1 * 4 9 0 7 
7 9 6 9 
6 3 9 3 
7 5 9 ) 9 
1 0 2 7 3 1 
1 * * 9 2 7 
2 2 9 1 3 
8 5 2 6 5 6 
3 3 9 1 1 8 
4 4 9 9 3 
4 7 ) 7 
3365 
1 2 6 7 3 
3 7 7 2 1 
7 0 6 1 6 
4454 
2 7 2 8 3 4 
1 5 6 2 3 3 
34B76 
7 6 0 * 
3775 
Ì 4 1 9 7 
4 3 4 9 0 
1 9 9 6 0 
930B 
6 5 3 9 8 0 
3 7 0 7 5 9 
1 0 7 1 ) 9 
6896 
) R 5 4 
2 2 2 7 0 
1 0 4 * 1 * 
' 7 4 7 9 
8 6 4 1 
4 4 7 5 5 6 
1 2 2 9 9 9 
7 6 9 7 4 
6 0 0 
2 9 * 
! 0 9 | 
7 7 * 1 2 
4 ) 4 6 
1052 
1 6 2 9 1 9 
4 0 2 1 0 
19R41 
9 9 
3 * * 3 
1 6 6 8 
1 3 4 8 
1 8 2 * 9 
7 6 7 9 
5 8 7 6 
1 3 7 
1 2 * 
6 1 6 1 
1376 
2 3 6 
2 0 1 9 8 
9 7 * 1 
1 0 3 2 5 
J A N ­
SEP78 
6 * 9 2 8 
2 3 5 6 B 
2 9 0 6 
3 5 * 6 * 
9 * 1 2 » 
6 * 6 1 0 
1 0 9 7 6 
4 7 2 4 * 2 
1 9 0 3 8 6 
2 0 7 2 8 6 
1 1 9 7 3 
3 4 1 6 
1 0 9 4 1 1 
1 6 2 5 4 7 
2 1 9 1 1 2 
3 3 3 7 9 
1 2 9 3 9 3 4 
5 1 6 3 9 1 
6 7 3 8 6 
7297 
4 4 2 * 
1 9 3 7 9 
5 8 3 2 4 
) 5 * 0 5 
6 6 5 3 
1 7 7 * 6 9 
7 ) 0 9 9 6 
1 2 9 9 6 2 
> 2 * 1 
5 0 3 9 
5 0 * ) l 
6 ) 9 8 5 
5 9 9 * 6 
1 2 3 0 1 
9 3 7 3 4 2 
4 5 1 1 9 0 
1 9 7 6 1 6 
•1817 
4 3 5 4 
1 4 1 3 2 
1 5 2 8 5 ) 
4 0 9 1 1 
107R7 
6 5 3 1 6 9 
1 7 9 5 2 2 
3 5 7 2 4 
7 6 ) 
) 9 ? 
5 8 1 6 
4 ) 0 0 9 
7 2 9 ) 
1 6 * 7 
2 2 2 7 ) ) 
5 5 5 9 9 
2 5 2 8 3 
1 3 1 
* * 5 5 
2237 
1*85 
1 3 7 
2 ) * 9 2 
1 0 0 * 7 
1 2 1 7 * 
) ) 6 
2 2 ) 
3 * 1 9 
2 6 * 5 
36 2 
2 8 3 7 1 
1 ) 8 9 9 
1 5 1 9 6 
* 
9 5 . 9 
8 7 . 9 
7 9 . 8 
l ) ) . R 
9 9 . * 
7 6 . 3 
7 7 . 1 
» 6 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
7 * . 7 
1 6 3 . 7 
2 * 9 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 5 1 . 5 
7 0 . 6 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 5 . * 
7 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 ) . β 
9 1 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
5 7 . 8 
4 2 . 7 
9 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
I l 1 .? 
1 4 7 . 3 
1 3 2 . 6 
2? 1.9 
D l . I 
9 9 . 4 
1 3 7 . 4 
9 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 7 1 . 1 
1 4 7 . 1 
5 1 .9 
1 5 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 ) 9 . 9 
7 2 . 5 
8 2 . 0 
1 ) 8 . 7 
1 3 7 . 5 
1 1 3 . 5 
4 6 . 7 
9 1 . 7 
7 * . o 
2 0 . 7 
2 9 . 6 
6 0 . 2 
6 6 . 4 
7 ) 0 . 2 
1 3 6 . 9 
9 9 . 9 
9 5 . 5 
7 * . 1 
1 1 9 . 9 
9 3 . 0 
1 ) 7 . 2 
1 8 6 . 7 
J A N ­ 1 
6 E P 7 7 | 
2 5 2 5 9 9 
* 3 2 * 5 
1 8 0 3 0 2 
1 3 8 0 
2 8 5 9 5 
5 7 * 
7 0 * 9 
* 6 9 5 
1 0 1 8 9 9 
3 7 5 * 6 
1 0 7 * 
1 8 * 1 8 
1 5 0 0 7 8 2 
3 9 3 0 
7 9 6 2 
1 0 5 0 
7 5 6 5 
6 9 8 6 
9 1 2 3 2 
8 3 1 0 
2 0 2 6 * 
1 1 3 T 4 0 
5 2 9 8 5 
7 7 1 9 
6 8 * 5 
1 3 3 0 6 3 
1 [ 1 
6 1 1 
1 0 8 
2 9 0 5 5 7 9 
2 1 6 « 
71 Ρ 
6 3 7 4 9 
5 3 9 0 7 
1015 
3 6 1 7 5 6 
3 8 4 1 
2 69 
1 4 1 1 7 
6 2 8 * 
? » * * * 
9 6 1 2 3 
7 3 0 9 5 
3 4 2 
3 8 1 3 
4 1 
7 1 1 
5 9 6 
4 1 4 7 
8 2 5 
9 7 9 9 4 
* 3 1 9 
6 3 
5 8 6 
1 5 1 8 6 
3 1 6 6 4 
4 * 9 
1 0 4 
1 6 5 
2 3 9 
1 1 5 0 2 
J A N ­
DFC77 
3 4 5 2 2 9 
5 9 2 1 1 
2 3 8 2 0 9 
2 1 8 9 
3 7 * 3 7 
5 6 9 
9 0 4 5 
8 6 0 2 
1 3 3 6 6 1 
5 1*39 
1270 
2 3 0 1 0 
1 9 7 9 9 8 8 
5 * 9 3 
11163 
2 7 7 3 
9 2 7 2 
9 0 8 3 
1 1 1 3 2 4 
1 1 7 7 0 
2 6 6 2 9 
1 4 7 5 0 9 
6 6 5 8 3 
2 9 9 6 
9 3 4 7 
1 7 3 9 2 5 
1 3 4 
6 4 1 
1 5 1 
3 P 4 4 1 7 7 
9 
2 9 4 2 
9 9 1 
7 1 8 2 1 
6 2 7 1 6 
1350 
4 3 9 6 2 2 
5 3 7 2 
2 7 4 
1!?<I2 
8 30 5 
1773 1 
1 1 4 7 2 6 
9083R 
4 5 6 
6 1 9 0 
5 * 
1363 
6 9 2 
* o 3 8 
8 0 5 
1 2 2 3 0 6 
* 1 It­
7 9 
7 4.' 
2 0 4 5 ? 
3 7 9 0 3 
4 76 
1 0 « 
1 9 9 
4 1 9 
1 3 9 1 9 
• I N O I C 
IMPORT 
J A N ­ 1 
M AR 7 β I 
1 1 0 1 9 3 
1 2 3 5 9 
5 3 1 7 6 
7 4 4 
9155 
2 1 0 6 
2 4 9 4 
3 2 5 3 5 
1 1 6 3 2 
1 3 8 
4 748 
4 8 0 8 3 4 
103? 
1546 
6 0 6 
1 3 9 ) 
1352 
2 2 3 5 7 
2 7 0 0 
2 7 2 4 
3 4 2 6 1 
1 4 3 3 7 
9 7 0 
4 1 * 8 
4 6 7 3 9 
2 6 
1 6 9 
7 7 7 7 1 2 
1 1 4 ) 
3 1 5 
8 9 3 9 
16934 
1 6 0 2 8 5 
1256 
1 0 7 3 0 
1476 
7 76 1 
2 3 8 ) 3 
2 9 4 0 2 
5 4 
3 5 1 
2 3 3 
: 1335 
5 0 
1 9 3 0 0 
: 32 
1 4 
4 4 2 9 
5 6 1 0 
: 19 
: 23 
: 127 
: 2 3 4 9 
E « OC Τ 77 ­
JAN­ | 
JUN7B | 
2 2 2 3 9 2 
2 502 8 
1 1 7 2 3 3 
1 3 1 * 
1 9 0 9 3 
3 0 * 3 
7353 
6 9 7 0 0 
1 9 8 5 9 
2 2 6 
9B67 
9 * 1 9 8 1 
3 0 7 2 
6 9 2 8 
1615 
2 9 6 1 
* 3 9 3 
4 4 7 1 5 
4 9 6 7 
5 7 7 0 
7 6 3 4 * 
2 6 1 3 3 
1 3 4 8 
6 7 9 2 
1 0 1 2 5 7 
3 7 
. " 1 
1 6 2 
1 6 3 1 5 7 ? 
1 7 7 9 
3 4 1 9 
6 84 
3 5 8 9 6 
3 9 4 3 * 
3 0 5 
1 7 5 6 5 3 
2??5 
1801 
1 9 * 7 ? 
3131 
1497? 
4 7 7 1 7 
4 6 7 4 6 
1 1 7 
5 4 
4 7 9 
4 0 3 
7 5 9 6 
3 8 2 
3 9 3 * 3 
1 9 3 
1 14 
1 0 3 7 3 
1 8 1 1 0 
1 3 
3 6 
99. ' 
8 9 6 0 
SEP 78 / C 
0 » 1 » 2 2 » 4 
FX.' 
? 7 » ? a 
3 
5 
6 7 
6 9 
7 
EX6»B 
JAN­ | * 
SFP78 I I 
2 6 2 0 9 0 I 1 0 0 . 8 
5 2 5 8 3 I 9 0 . 2 
1 * 9 8 6 9 1 8 0 . 3 
3 6 1 9 1 2 0 2 . 5 
2 9 9 3 2 1 1 1 6 . 5 
1 . 9 
3 9 6 5 1 6 5 . 5 
1 0 9 8 6 1 2 2 7 . 9 
1 0 6 5 2 B I 1 0 3 . 8 
7 * 7 0 7 1 6 6 . 0 
2 6 5 1 3 3 . 0 
1 5 5 0 1 1 7 5 . 8 
1 4 0 2 3 7 0 1 9 * . 1 
5 1 3 7 1 1 1 7 . 7 
9 * 3 5 1 1 3 5 . 7 
? 2 9 * | 3 7 * . 2 
3 3 6 Z I 5 7 . 7 
5 9 3 2 1 B3. 1 
6 3 7 3 3 1 8 3 . * 
7 3 5 7 1 9 6 . 9 
9 7 * 1 | 5 3 . 6 
1 1 * 1 * 7 1 9 7 . 2 
3 8 6 1 3 1 7 5 . 9 
3 3 7 7 1 1 2 * . 1 
1 0 1 0 9 1 1 5 6 . 7 
1 4 4 6 7 3 1 1 1 1 . 9 
9 * 1 1 3 1 . 4 
3 * 1 1 6 0 . * 
2 0 2 1 1 8 8 . 5 
? 3 9 * 0 * B I 8 3 . 1 
7 3 0 B I * 1 ? . 0 
* ? Ì * I 2 2 * . 9 
9 7 2 1 1 2 3 . * 
4 1 8 5 6 1 7 2 . 1 
5 5 5 3 9 1 9 5 . 0 
9731 9 6 . 5 
4 8 1 5 5 7 1 1 2 7 . 2 
3 3 9 8 1 3 9 . 6 
6 721 | 1 7 . 5 
7 1 2 7 9 1 1 9 3 . 5 
4 8 3 2 1 1 0 2 . 0 
7 5 9 7 7 1 8 6 . 1 
8 7 9 * 1 | 7 4 . 7 
6 3 2 4 6 1 B 2 . 9 
3 8 0 1 1 0 2 . 4 
I 0 7 3 I 5 ) . 9 
831 9 6 . 6 
1 1 9 0 1 1 8 7 . 0 
382 1 1 5 8 . 7 
3861 1 8 7 . ' 
83 1 7 . 3 
6 2 0 3 1 1 6 6 . 2 
1 . 9 
1 9 7 1 3 3 6 . 5 
* 1 6 l 6 8 . 4 
1 3 8 2 7 1 9 9 . 7 
2 7 3 7 7 1 8 1 . 5 
1 3 . 7 
8 ) 1 9 1 . 2 
96 1 7 2 . 0 
I 0 1 7 I 3 5 3 . 9 
1 1 1 2 2 1 1 0 1 . 7 
C T 7 6 ­ S E P 7 7 
AL IMENT. GRAIM 
MATIERES PREMI 
E N G R A I S , MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS C H I M I 
EONTE, FER ET 
METAUX NON FER 
MACHINE S,M»TERI 
»UTRES «RTICLE 
P»YS 
MAROC 
0 » 1 * 2 2 » * 
F X 2 
2 7 » 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6»3 
«LGERIF 
0 * 1 » 2 2 » * 
E X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
FX6»8 
T U N I S I F 
0 » 1 » 2 2 » * 
F X 2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 3 
L I 8 Y F 
0 * 1 * 2 7 * 4 
F X 2 
? 7 * 2 8 
3 
5 
5 7 
6 8 
7 
F X 6 * 8 
EGYPTE 
O H * ? ? » * 
F X 2 
2 7 * ? B 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
FX6»3 
SOUDAN 
0 H » ? 2 » 4 
F X ? 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6»3 
MAURITANIE 
0 » 1 » ? 2 * 4 
F X 2 
2 7 » 2 3 
3 
6 
6 7 
6 3 
7 
EX6»B 
MALI 
0 » 1 » 2 2 » 4 
F X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6»a 
HAUTF­VOLTA 
0 » l * 2 2 » * 
: S , CCRPS GRAS 
; RES AGRICOLFS 
» I S BRUTS,DECHET 
NERAUX 
}UES 
kCIER 
IEUX 
EL DE TRANSPORT 
> MANUFACTURES 
18 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
IODO EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
IOO0UCE 
COUNTRIES ] 
JPPER VOLT» 1 
EX2 1 
2 7 * 2 8 | 
3 | 
5 | 
67 | 
6 8 | 
7 | 
E X 6 * 8 
NIGER 1 
0 * 1 * 2 2 » * 
EX2 
2 7 » 2 8 
3 | 
5 
67 | 
68 
7 
EX6»B 
CHAD 1 
0 » 1 » 2 2 * * 
EX2 
2 7 + 2 8 1 
3 1 
5 
6 7 | 
68 1 
7 | 
EX6»3 
REP.CAPE VERDE 
0 » 1 » 2 2 » * 
EX2 
3 
5 
67 
7 
EX6»3 
SFNEGAL 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
7 7 * 2 8 
3 
5 
67 
68 
7 
E X 6 * 8 
GAMBIA 
0 * l » 2 ? * 4 
EX2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6»3 
GUINEA BISSAU 
0 * 1 * 2 ? * * 
EX 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
67 
6B 
7 
E X 6 * 8 
GUINEA 
0 * 1 * 2 2 » * 
EX2 
2 7 » 2 8 
Ì 
5 
67 
68 
7 
EX6»B 
S IERRA LEONE 
0 » l » 2 2 » * 
EX2 
2 7 » 2 8 
3 
« INDEX ­ OCT 
0 » 1 » 2 2 » * FOOD 
EX2 AGRI 
2 7 » 2 B FFRT 
3 COMB 
4 C HEM 
67 P I G 
66 NON­
7 MACH 
EX6»B ) 7 H E 
J A N ­ | 
SEP77 | 
513 
2 6 7 
7 * 8 1 
3 3 5 2 
* 7 5 
3 7 5 9 * 
1 2 1 1 9 
7 6 3 1 
120 
880 
1 0 7 * 
6 2 6 6 
3 6 0 7 
1 0 0 
3 7 2 5 9 
1 8 5 4 7 
1 1 1 7 1 
* 2 7 
2 6 6 
5 6 3 3 
1 9 1 5 
1 6 2 9 5 
7 3 5 1 
5 6 7 * 
1 
6 0 6 3 
2 1 6 
3 0 2 2 
5 2 * 
3 9 2 * 7 
1705 
2 5 5 
3 7 5 * 6 
3 0 0 6 7 
1 2 2 6 9 
1796 
1 0 9 5 7 9 
6 0 8 5 7 
5 3 8 6 
187 
1 2 7 9 
2 5 3 9 
291 
123 
8 6 7 6 
* 5 5 5 
1187 
5 
54 
5 8 3 
5 6 « 
2 4 6 2 
3 6 4 
6 2 8 9 
8 * 
1 3 2 5 8 
3 5 0 8 
2 * 2 7 
1 0 0 « 
2 0 * 7 9 
1 0 2 6 2 
1 0 2 * 3 
4 1 « 
1 7 7 
9 89 
7 7 ­ S F P 7 8 / 
J A N ­
DEC77 
5 0 2 : 
1 0 2 : 
3 0 0 : 
l O o * l : 
* * 3 0 : 
6 2 2 : 
4 8 1 7 9 · 
1 5 8 9 2 
1 0 4 8 1 
3 0 5 
1 2 0 9 
17 0 * 
9 3 6 0 
5 1 9 8 
7 0 4 
502 9 0 
2 7 6 8 1 
1 7 9 3 5 
5 8 8 
3 * 9 
1 1 1 1 1 
2 * 2 7 
2 * 1 1 8 
9 * 3 1 
7 3 5 1 
2 9 
7 3 9 6 
5 5 9 
3 8 1 0 
8 * 0 
5 * 0 2 1 
2 2 * 3 
3 5 3 
* 9 0 * 7 
3 8 2 * 0 
1 7 5 0 0 
2 3*2 
1 * 6 6 * 1 
8 4 4 5 0 
7 8 9 3 
2 1 9 
1 3 2 0 
4 3 5 1 
3 5 4 
2 07 
1 1 6 1 2 
6 6 5 1 
3 3 7 4 
14 
6 1 
96 0 
9 00 
472 3 
1 3 0 0 
8 2 3 1 
1 7 8 
1 5 6 6 9 
5 0 2 7 
5 9 8 4 
1 6 5 2 
2 8 9 8 8 
1 6 1 9 7 
1 4 6 5 6 
5 5 1 
2 5 6 
1552 
OC 7 7 6 ­ S 
D R I N K , O I L S E E D S , 
:ULTURAI RAM MATER 
I L , MINERALS CRUDF 
JST IBLE MINERALS 
I C A l PRODUCTS 
I R O N , IRON 6 STEEL 
FERR3US METALS 
INES,TRANSPORT EQU 
( MANUFACTURE) 3 0 0 
EXPORT 
J A N ­ 1 
MAR78 | 
1 6 7 
6 0 
3 2 2 0 
972 
132 
9 9 3 8 
3 8 5 8 
3 3 3 0 
96 
1 0 1 9 
6 5 5 
2 5 3 3 
2 703 
133 
1 * 5 0 1 
892 5 
1 9 0 9 
1 9 * 
1 5 0 
1 3 2 9 
2 32 
6 6 2 9 
2 9 2 8 
1 6 9 1 
1 
12 75 
32 
7 9 7 
178 
1 6 9 6 3 
6 6 9 
B975 
9 6 5 * 
2 4 4 6 
4 6 9 
3 5 7 5 1 
1 7 3 3 9 
2 1 4 9 
31 
195 
1 2 2 7 
4 4 3 8 
2 84 8 
: 4 6 7 
19 
: 158 
¡ 764 
: 2 1 8 
: 2 3 79 
: 35 
: 2 0 3 
: 1 1 6 5 
: 1 8 7 7 
: 3 98 
: 6 786 
: 5313 
: 3 * 1 * 
: 86 
: 9 * 9 
: P 7 7 
EATS 
IAL S 
ε WASTE 
[PMENT 
IS 
'JAN­ ι 
JUN78 | 
472 
127 
5365 
1995 
2 7 1 
2 1 3 5 3 
9583 
9235 
2 1 6 
1266 
1 2 1 7 
5255 
4 0 2 8 
69B 
3 5 8 0 5 
1 7 1 6 2 
4 8 7 6 
4 1 6 
2 3 0 
3 09 7 
5 4 7 
1 7 7 2 * 
5 3 1 0 
3 3 0 8 
1 
1 * 8 3 
266 
937 
333 
3 1 2 1 0 
B8R 
16B 
2 0 6 0 B 
1 9 0 4 6 
6 006 
1 0 3 0 
6 7 2 6 3 
3 5 1 4 9 
4 8 3 3 
1 74 
5 9 9 
2 0 9 3 
3 0 4 
7 6 1 0 
4 4 2 3 
1 6 8 6 
1 3 2 2 
213 
122 
2 3 7 1 
266 
4 5 9 7 
117 
3 1 4 7 
4 3 2 9 
2 3 9 8 
711 
1 7 1 5 7 
1 5 7 1 1 
9 1 6 7 
2 2 6 
1416 
J A N ­ | * 
SEP78 1 
1 
5 9 9 1 1 0 4 . 0 
1 4 * 3 . 5 
1 * 7 | 4 7 . 0 
7 4 0 5 1 1 0 7 . 1 
2 9 2 3 1 6 9 . 3 1 
3761 1 0 1 . 2 
2 9 1 1 5 1 8 5 . 7 
I I B 8 1 I 9 3 . 4 
I 
1 
1 1 
1 3 8 6 1 1 1 2 7 . 6 
3 1 4 1 3 0 5 . 3 
1 8 2 6 1 1 2 9 . 2 
1 5 0 0 1 1 5 7 . 6 
7934 1 1 4 0 . 3 
4 8 * 0 | 1 3 5 . 0 
789 1 1 5 1 . 2 
5 3 7 7 * 1 1 4 5 . 7 
2 6 4 5 9 1 1 5 0 . * 
1 
1 6 1 * 7 | 6 5 . 2 
* 9 ? 1 1 2 7 . 7 
1 
393 1 1 3 3 . 9 
* 3 7 0 I 1 0 7 . 3 
B 3 8 I 5 3 . 6 
1 
2 7 2 2 9 1 1 6 1 . 7 
7 1 1 5 1 9 8 . 1 
1 
7 0 8 7 1 1 3 6 . 1 
5 | 1 6 0 . 9 
2 1 3 6 1 * * . * 
117 1 1 5 1 . 6 
1 
2 8 9 6 1 1 0 5 . 9 
6 7 3 1 1 3 9 . 2 
1 
1 4 4 2 3 0 1 1 ) 9 . 0 
1 2 4 1 1 7 0 . 9 
305 | 1 2 0 . 6 
2 8 1 7 1 1 9 3 . 2 
2 8 7 1 9 1 9 6 . 0 
9 7 2 4 1 9 0 . 6 
15731 9 5 . 2 
9 5 3 2 6 1 8 6 . 9 
5 3 3 2 3 1 9 3 . 5 
1 
7 5 2 9 1 1 4 6 . 1 
2 0 7 1 7 1 . 5 
1 
1 3 9 5 1 1 1 1 . 5 
2 5 9 2 1 1 1 ) . 1 
4 6 1 1 1 3 4 . 0 
1 0 6 1 1 3 1 . 9 
1 2 8 1 9 | 1 4 9 . 1 
5 4 8 4 1 1 1 4 . 6 
1 
1 3 5 9 1 1 1 6 9 . 4 
9 1 2 4 3 . 4 
1 
1 3 1 6 1 4 9 7 . 4 
4 7 0 1 1 2 3 . 3 
2 9 3 1 6 7 . 1 
1 
6 5 7 1 1 2 6 7 . 3 
9 20 H 2 9 . 1 
I 1 
1 
5 9 * 9 1 1 1 5 . 2 
1 6 1 1 2 2 7 . 9 
1 1 1 1 6 9 3 . 7 
6 0 3 3 1 * 7 . 5 
7 1 9 9 | 1 5 6 . 2 
3 7 2 6 1 2 1 7 . 6 
1 0 6 9 | 1 3 2 . 5 
2 9 2 2 8 1 1 * 8 . 6 
2 * 5 0 3 1 2 2 0 . 2 I 
1 
1 1 3 5 0 6 1 1 2 9 . 2 
219 | 1 * 2 . 9 
1331 « 2 . 3 
1 9 3 5 1 1 9 3 . 9 
J A N ­ | 
SEP77 1 
1 6 0 7 9 
2 
13 
3 7 « 
1 9 7 9 
2 6 9 2 
! B 9 l * 
2 0 9 « « 
56 
8 6 8 
6 « 
2 6 7 8 7 
93 
795 
29 
33 
12 
1 
7 1 0 0 4 0 
2 1 8 6 8 
2 3 * 5 5 
1 4 4 1 
5 0 9 
3 5 0 * 
2 2 5 0 0 
4 6 0 
45 
9 1 
3 5 5 1 
35 
3 
42 
4 7 0 4 
11 
6 1 6 * 0 
6 4 3 2 
41 
24 
1 5 6 2 5 
1153 
7 9 5 7 
J A N ­
0FC77 
1 B 3 6 7 : 
?· 
20 
5B3 
2 3 8 7 
2 8 7 7 
4 5 5 0 2 
2 5 3 1 3 
119 
4 0 6 
1 2 1 1 
76 
1 1 5 4 8 
103 
8 9 6 
4 5 
)9 
14 
28 
7 3 4 2 0 1 
2 6 6 2 7 
2 7 3 9 0 
2 1 5 7 
7 6 0 
4 0 0 2 
2 * 4 7 7 
4 6 8 
3 
149 
94 
38 59 
35 
1 
4? 
6 8 7 5 
5 
7 3 9 6 5 
1 2 1 3 9 
44 
40 
2 5 6 1 8 
1367 
1 1 4 8 4 
• I N D I C 
IMPORT 
J A N ­ | 
M AR 78 I 
1777 
201 
2 3 0 
4 5 9 
1 2 4 2 6 
6 
1608 
107 
216 
299 
203 
3 4 3 7 
204 
173 
74 
6 0 9 7 1 
4914 
3975 
4 79 
144 
2 7 6 2 
5572 
199 
137 
60 
761 
76 6 
10 
! 5 
: 1 4 0 1 
: 197 
: 2 9 2 4 6 
: 22 
: 10 
: 3 
: 7 9 5 7 
: 14 
: 3 1 2 « 
E = OCT 77 ­
JAN­ | 
JUN78 1 
5 4 1 6 
14 
5 1 1 
5 5 3 
1 0 2 4 
38891 
6 
7 9 4 3 
109 
211 
610 
2 5 « 
9 1 0 9 
2 
4 1 0 
310 
2 
35 
1 0 8 1 5 4 
1 0 2 5 6 
9 1 3 4 
944 
350 
6 4 5 7 
1 7 3 9 5 
719 
3"5 
83 
' 7 0 
1033 
18 
4 
2 3 3 3 
194 
4 8 8 6 2 
55 
77 
37 
1 6 2 7 8 
3 0 0 
4 8 0 5 
J A N ­ | * 
SFP78 1 
1 
7613 | « 5 . 9 
1 
I 
1 
1 1 
1 6 1 1 3 2 . 8 
582 | 1 5 * . * 
I 
1 
1 7 8 2 1 2 5 . 6 
1 7 3 3 1 * 6 . 5 
5 7 8 9 3 1 1 3 1 . 3 
6 1 
1 9 5 2 9 1 1 0 0 . 2 
1 
1 1 0 1 
3 7 1 3 5 2 . 8 
9 1 3 I I 0 6 . 7 
I 1 
1 2 5 3 1 1 1 7 . 0 
1 7 * 3 0 | * 1 . 3 
1 1 
H 
1 
1 
«1 1 5 . 3 
6 4 0 1 5 5 . 1 I 
1 
1 
3 1 1 1 1 0 9 . 5 
1 . 2 
1 1 
1 
5 8 1 4 8 3 . 5 
4 4 1 5 * 1 . * 
1 
1 
1 3 9 0 0 0 1 7 7 . 3 
1 6 3 3 8 1 8 3 . 3 
1 1 5 3 3 1 5 6 . 4 
1 
1 4 5 7 1 1 0 8 . 3 
1 
1 
3 8 5 1 9 6 . 4 
7 4 5 0 1 1 6 5 . 6 
1 
1 9 4 1 0 1 9 3 . 3 
6 2 7 1 1 1 4 . 0 
1 
1 
2 2 1 
1 
1 
9? 1 4 1 3 . 3 
7 7 0 1 3 9 8 . 6 
1 
1 I 796 1 5 3 . 3 
1 8 1 3 5 . 4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 2 0 0 . 1 
1 . 1 
| 1 1 3 9 6 0 1 1 0 4 . 5 
19? | 
73 9 * 0 1 1 0 3 . 3 
1 
9 8 1 7 8 . « 
j 
1 
3') 1 1 6 9 . 4 
5 * 1 1 2 5 . 9 
j 
1 
1 
1 9 9 9 0 1 1 5 6 . 6 
7 9 1 1 3 2 . 3 
6 * 1 3 1 9 * . 0 
1 
SEP 78 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
0 H » 2 2 » 4 
FX2 
2 7 » 2 8 
3 
6 
67 
68 
7 
E X 6 * 8 
A L I M E N T . G R A I N 
MATIERES PREMI 
E N G R A I S , MINER 
COMBUSTIBLES Ν 
PRODUITS C H I M I 
F O N T E , FER ET 
METAUX NON FER 
MACHINE S.MATER 
AUTRES ARTICLE 
PAYS 
HAUTE­VOLTA 
EX2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6B 
7 
E X 6 * 3 
NIGFR 
0 * 1 * 2 2 * * 
FX2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
6 7 
68 
7 
FX6»9 
TCHAD 
0 » 1 * ? 2 * * 
FX2 
2 7 * 2 9 
3 
5 
67 
68 
7 
E X 6 * 3 
RFP. C4P­VFRT 
0 * 1 * 2 ? * * 
EX2 
1 
5 
67 
7 
FX6+3 
SFNFG4L 
1 * 1 * 2 2 » * 
FX2 
? 7 » 2 8 
3 
5 
67 
68 
7 
FX6»8 
­ ,AM9IF 
O H » ? ? * * 
FX2 
7 7 * 2 9 
3 
5 
5 7 
6 3 
7 
E X 6 * 3 
GUINEE BISSAU 
0 * 1 * 2 2 + * 
FX2 
2 7 + 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * 9 
GU1NFE 
0 * 1 * 7 2 * * 
FX2 
2 7 + 23 
3 
I 5 
67 
68 
7 
E X 6 * 3 
t SIERRA LFONF 
1 0 * 1 * 2 2 + * 
1 FX2 
1 2 7 + 2 8 
1 3 
E S , CORPS GRAS 
ERES AGRICOLES 
4 I S BRUTS,DECHET 
INERAUX 
DUES 
ACIER 
REUX 
I E L DE TRANSPORT 
S MANUFACTURES 
19 
FC : TRADE BY S ITC GROUPINGS 
1000 EU« 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
ÎOOOUCE 
COUNTRIES 
SIERRA LEONE 
5 
67 
66 
7 
E X 6 * 8 
L I B E R I A 
0 * 1 + 2 2 + * 
EX2 
?7»?8 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6»6 
IVORY COAST 
0 » 1 » 2 ? » * 
EX2 
2 7 » 2 6 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6+8 
GHANA 
0 » 1 » ? ? » 4 
EX? 
2 7 * 2 6 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6»6 
TOGO 
3 * 1 * 2 ? * * 
EX2 
7 7 * 7 6 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6»8 
8FN1N 
0 * 1 * 7 ? * * 
EX? 
? 7 » 2 9 
3 
4 
67 
66 
7 
I I · . · ' ! 
N I G E R I A 
0 * 1 * ? ' » * 
EX2 
2 7 * 2 8 
1 
5 
67 
6 6 
7 
ΕΧ6»β 
CAMEROON 
0 * 1 * 2 2 » » 
EX2 
?7»?B 
) 5 
67 
68 
7 
E X 6 * 6 
C F N T . A F R . E M P . 
0 * 1 * 2 2 * « 
6X2 
2 7 * ? 8 
3 
5 
» INOFX ­ OCT 
0 * 1 * 2 2 * * FOOD 
EX7 AGRI 
2 7 * 2 6 FERT 
3 COMB 
5 C HEM 
67 P I G 
66 ΜΟΝ­
Τ MACH 
Ε Χ 6 * 6 l i m 
J » N ­ I 
SEPT7 I 
6 3 9 7 
«3 7 
198 
9 6 5 9 
1 0 1 ) 9 
1 * 6 9 8 
1 6 0 
2 3 7 
2 2 1 6 1 
1 0 * 5 5 
* 9 * 1 
6 3 5 
* 7 0 9 9 6 
2 1 6 5 « 
7 9 « 1 2 
7 9 * 9 
1 7 2 1 
9 9 6 0 
6 5 * * 6 
1 2 0 5 1 
7123 
2 6 5 7 6 9 
1 3 6 2 2 5 
1 8 5 1 5 
1 5 2 1 
3 7 5 
7 ) 4 9 
4 6 5 7 6 
1 0 1 6 6 
5 7 2 3 
1 7 9 6 ) 1 
3 9 5 6 5 
1761? 
196? 
H I 
6 5 2 0 
9 9 1 0 
1 6 0 ) 
117 
1 8 6 7 6 
3 0 1 7 7 
1 9 6 5 2 
1 0 2 1 
759 
2 2 6 2 
6 2 1 2 
1 9 9 6 
2 0 3 
2 2 8 0 6 
2 6 9 0 5 
3 2 2 5 1 7 
6 5 0 7 
1 2 2 9 6 
9 3 3 5 7 
170B94 
1 5 * 7 1 2 
1 5 * 0 5 
1 7 2 8 2 6 6 
652 705 
1 3 1 ) 5 
1 5 1 9 
* 7 9 
2 6 2 1 6 
) 7 8 7 2 
1 5 * 9 « 
2 6 2 9 
10B59O 
7 1 3 * 1 
3 9 3 0 
6 5 
193 
* H 3 
Í 7 ­ S F P 7 6 / 
J A N ­
DEC 77 
9 * 7 7 
7 1 * 
3 * 9 
1 * 7 * 5 
1 * 7 3 1 
1 9 5 1 9 
2 1 * 
2 9 6 
2 2 7 * 0 
1 * 5 5 7 
5 6 0 7 
7 0 0 
6 9 6 1 6 * 
. 2 9 9 9 3 
1 0 * 2 70 
4 0 6 6 
2 2 6 9 
1 5 4 7 9 
9 7 7 6 2 
4 7 4 9 1 
9716 
3 8 3 6 9 1 
1 9 1 * 5 7 
2 6 1 6 * 
1 6 * 0 
5 5 5 
3 7 6 0 
7 2 5 7 6 
1 6 3 2 5 
7 3 * 1 
2 0 7 5 9 6 
6 2 2 1 9 
2 3 6 5 7 
2 * 6 3 
1 5 0 
1 1 0 8 * 
1 1 3 * 3 
6 1 0 6 
32 7 
5 3 6 8 1 
* 2 9 3 5 
2 6 8 9 2 
1566 
771 
3 9 8 0 
1006 a 
2 7 7 3 
2 9 1 
3 0 8 ) 6 
3 7 1 3 0 
6 6 0 5 5 9 
9 2 8 5 
1 5 7 3 5 
1 2 0 7 3 * 
* ) * 5 75 
2 0 6 9 ) 2 
7 7 1 * 1 
2 * 0 2 8 ) 1 
6 6 6 1 3 5 
4 767,9 
2 1 6 6 
6 6 * 
3 5 5 3 6 
5 2 1 7 0 
2 2 9 9 9 
3 2 * 6 
15 5962 
1 0 1 7 3 * 
5 9 9 2 
181 
1 8 6 0 
5 * 3 6 
0CTT6­SE 
1 9 I N K , O I L S E E D S , 
I I . l ' IR« l R«W MATER 
L, MINERALS CRUOF 
JSTIBLE MINFR«LS 
[CAL PRODUCTS 
RON, IRON ε STEEl 
:ERR3US METALS 
INES,TRANSPORT EQU 
MANUFACTURE) GOO] 
EXPORT 
J A N ­ 1 
MARTS 1 
2 066 
7 0S 
1 2 5 
« 5 6 6 
« 6 1 9 
4 018 
212 
5 4 0 3 
3 2 3 * 
933 
1 0 * 5 9 2 
63 03 
2 5 * 1 6 
9 6 * 
806 
6 9 5 7 
2 3 * 1 0 
1 0 7 3 1 
* 1 5 7 
1 0 * 3 6 1 
» 7 2 1 1 
1 2 3 3 8 
527 
119 
1 9 3 6 
1 1 9 * 1 
« 1 9 2 
896 
72 665 
2 3 7 0 7 
6 3 6 1 
6 1 9 
1116 
3 090 
3381 
1*0 
3 6 9 3 2 
12 590 
8 0 6 6 
302 
2 0 ) 7 
31 80 
« 1 7 
9562 
1 1 0 ) 8 
1 ) 9 9 « 7 
2 5 ) 9 
3913 
« 7 5 9 7 
1 1 6 8 1 2 
• 3 1 ) ' 
B601 
6 0 1 8 ? ? 
2 * 5 3 « 0 
l i « 3 5 
2 9 * 
« 0 1 
5365 
1 5 3 9 0 
6 7 1 ) 
505 
««3 60 
2 6 6 5 0 
1 * 6 « 
5* 
1 *37 
1 1 9 0 
P7T 
FATS 
ALS 
ε WASTE 
PMENT 
S 
J A N ­ | 
JUN78 1 
5 7 3 1 
5 2 3 
176 
1 1 1 4 3 
9 9 3 8 
1 0 8 6 6 
190 
203 
9096 
7075 
3 1 5 8 
116 
1 2 2 ) 6 3 
1 3 4 1 7 
5 1 9 5 2 
2 0 6 0 
1521 
13 8 0 9 
5 1 2 8 8 
7 4 6 5 0 
7 9 7 6 
7 4 1 7 9 * 
1 0 7 4 6 0 
1 8 5 0 ? 
835 
21? 
3 6 ) 7 
2 7 0 9 1 
6 1 9 6 
2 1 9 0 
9 9 2 Ί 
) 7 2 9 * 
U ) * 5 
1697 
1 9 7 * 
6 9 1 3 
6 5 1 1 
7 3 ) 
7 4 8 3 ? 
2 9 3 2 5 
1 6 * 6 7 
567 
693 
7785 
7 ) 3 9 
1763 
150 
1 4 9 9 3 
2 0 9 2 1 
2 9 1 9 5 9 
4 84 7 
1 0 5 5 4 
1002B1 
2 5 4 6 2 4 
1 0 6 8 6 0 
15 9 0 0 
I I 9 6 2 9 9 
5 0 4 4 9 8 
2 1 2 6 9 
633 
1 041 
1 1 9 9 2 
3 0 1 2 2 
11911 
1 132 
9 0 9 5 1 
5 7 6 0 1 
7771 
9.) 
1 5 5 1 
2 1 7 1 
J A N -
SEP78 
9 7 3 7 
8 5 * 
2 0 3 
1 7 3 2 1 
1 5 0 * 2 
1 6 3 5 3 
2 7 3 
284 
1 * 1 0 7 
10099 
* 2 8 0 
239 
1 6 6 * 9 7 
2 0 3 8 6 
7 7 5 0 2 
2 9 5 * 
1 9 6 2 
17 392 
7 4 0 2 2 
3 9 7 1 1 
1 1 1 4 5 
3 5 2 5 6 6 
1 4 0 8 5 1 
7 * 6 6 * 
1523 
337 
7 5 3 1 
3 7 2 3 6 
7 6 6 2 
3 0 7 * 
1 5 6 6 1 0 
* 8 0 7 7 
1 4 9 4 ' 
2161 , 
117 
3 2 6 3 
1 0 7 5 1 
" 6 7 0 
365 
1 0 3 1 9 0 
4 1 2 3 1 
» 4 8 7 7 
1070 
7 4 3 
1 1419 
9 9 8 0 
2 1 1 9 
2 4 9 
2 1 9 6 0 
3 0 2 1 ? 
4 1 9 9 4 9 
7 0 7 1 
1 5 2 9 6 
1 5 6 2 6 1 
1 8 0 5 3 3 
1 5 9 9 7 5 
? * 5 7 * 
1 7 0 6 ) ) * 
7 2 8 0 5 5 
1 8 * 2 3 
9 29 
1 *73 
1 7 9 2 2 
4 * 7 5 ? 
2 1 9 6 7 
1 7 7 ) 
1 ) 9 9 6 0 
9 7 * 3 5 
6 2 2 7 
10 3 
1579 
3 1 9 6 
• 
1 4 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 5 1 . 0 
1 7 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . « 
6 « . 6 
1 0 9 . 5 
6 « . 6 
6 6 . 6 
5 9 . 8 
1 0 1 . 2 
9 8 . 9 
1 ) 4 . * 
1 0 0 . 2 
1 9 8 . * 
1 1 3 . ? 
1 2 * . ! 
1 3 0 . * 
1 3 5 . 4 
1 1 9 . 6 
1 5 5 . 4 
1 1 . 1 
1 0 * . * 
7 * 0 . 7 
9 9 . η 
9 1 . 9 
7 0 . 7 
1 ? * . 7 
1 2 7 . * 
1 3 7 . 2 
9 5 . 1 
1 2 5 . 9 
5 5 . 3 
109 . 4 
1 9 ) . ? 
1 * 0 . 7 
? ) * . 9 
1 2 7 . o 
1 1 9 . 6 
9 * . 2 
M ) . 9 
* 5 ? . ) 
1 6 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 * 6 . 5 
1 0 7 . * 
1 1 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 9 
1 6 6 . * 
1 2 1 . 6 
9 5 . Β 
1 6 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 1 * . 6 
1 2 3 . 9 
7 7 . 8 
7 9 3 . 9 
8 * . 2 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 7 
7 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 * 5 . 9 
2 2 3 . 5 
6 3 1 . 3 
9 2 . 0 
J A N - I 
SEP77 I 
2 0 6 
1 3 * 
7 3 * 9 2 
1 9 * 0 9 
* 2 2 3 6 
1 9 8 7 0 7 
9 9 3 6 
2 
6 2 3 * 
9 8 8 9 
9 9 1 7 8 9 
2 ) 9 * 6 6 
3 0 6 0 
1 8 * 4 
3093 
2 0 9 6 5 
7 7 9 0 1 6 
4 1 9 6 5 
1 5 6 5 0 
1 7 4 7 
5 * 1 
1 9 1 8 3 
303 
1 1 1 1 3 
4 4 2 9 0 
3 7 5 3 
4 8 7 9 0 
2 
32 
2 0 6 3 
1 6 9 7 9 
1 7 7 1 
359 
10 
1073 
3 7 6 9 7 4 
3 1 4 9 7 
1 6 5 ) 
2 2 1 1 9 7 5 
1 8 0 1 
1 9 0 7 9 
) 6 0 8 
1 3 * 8 1 
2 8 5 7 0 0 
7 3 * 4 * 
3 * 1 
* 2 
1 0 * * 1 
75 7 
1 3 2 8 2 
3 0 3 8 2 
6 7 7 2 
9 3 9 
97 
39 
J A N -
0FC77 
3 
2 0 9 
192 
4 6 7 6 6 
3 2 0 1 3 
5 2 3 6 4 
2 5 7 6 5 8 
6 9 
52 
6 3 9 0 
1 3 9 2 3 
1 1 2 8 6 8 0 
3 0 7 9 6 1 
3 4 7 0 
2 6 7 9 
3526 
2 6 0 4 7 
1 4 1 5 9 6 
5 6 7 8 4 
2 0 4 4 6 
1733 
6 * 3 
7 1 9 1 9 
394 
1 3 9 9 3 
5 9 1 2 4 
186 
6 7 3 6 5 
2 
4 1 
2 8 0 1 
2 0 3 5 3 
1316 
174? 
14 
I t 
1106 
4 2 3 3 0 3 
4 0 ? ? 6 
7 0 0 0 
7 9 5 5 J 16 
7 0 6 3 
76 766 
5293 
18194 
4 0 0 3 1 B 
9 2 6 9 6 
6 7 4 
4? 
1 4 9 5 6 
2 1 7 3 
1 6 4 * 7 
4 2 4 * 4 
1 2 2 5 0 
1 0 7 1 
3 6 1 
74 
• INOIC 
IMPORT 
J A N - 1 
MARTS | 
4 1 
1 6 6 1 1 
9 7 7 7 
1 2 2 7 6 
5 5 * 7 9 
3? 
7 9 0 3 
9 5 5 1 
3 8 0 5 5 0 
6 8 9 4 9 
193 
5 52 
3 3 3 
7693 
9 3 4 1 3 
11997 
4 0 4 9 
2 4 3 
1799 
1 1 1 9 
2 7 6 3 
9 4 1 7 
3 9 6 
1 3 7 4 1 
1177 
21 
1135 
2 I 75 
744 
359 
116 
1 
306 
9 9 5 5 ? 
7o<)5 
775 
6 7 5 7 4 6 
8?9 
7 6 6 9 
1706 
51?9 
1 3 9 3 * 5 
2 2 6 7 9 
5 0 7 9 
' 2 1 6 
! 3 5 9 
2 2 0 0 
4 9 8 8 
2 4 9 2 
168 
190 
- . OC Τ 7 7 -
JAN- 1 
JUN78 1 
6 
101 
1 9 0 7 5 
1 6 9 1 * 
2 B R * 0 
1 7 * 7 * 7 
12 
7 9 5 8 
1 5 9 9 3 
6 6 8 7 6 * 
1 4 4 1 1 ? 
542 
1 6 4 1 
544 
1 4 4 4 6 
1 9 9 8 7 5 
7 * 9 3 6 
7877 
' 7 3 
3306 
3 7 9 6 
3 6 0 1 
7 9 1 5 0 
1873 
7 7 1 * 6 
6 7 0 1 
I 
1 4 ' 
??46 
3 3 7 * 
1533 
5?? 
126 
1 
4 4 , 
70C89S 
13877 
7 * 7 
1 7 8 1 3 ) 4 
9 62 
1 9 1 0 * 
3 6 5 7 
9546 
2 6 2 1 * 0 
6 0 3 3 3 
2 06 
6 1 6 * 
1 2 9 2 
7 2 5 3 
9 9 9 
5 2 9 9 
1 0 9 * 6 
5 2 7 3 
717 
194 
J A N - 1 * 
SE Ρ 7β 1 
7 1 6 7 4 . 7 
Ι · 5 
1 6 0 1 1 3 8 . 5 
5 9 * 2 5 1 2 3 0 . 7 
7 7 6 5 6 1 1 6 7 . 9 
* ? 6 1 5 | 9 * . l 
1 8 * 1 2 3 1 9 5 . 2 
1 0 0 1 7 1 1 . 5 
1 1 9 7 2 . 5 
7 1 0 9 9 1 1 9 7 . ? 
7 1 8 7 7 1 2 0 9 . 1 
Θ3 0144 1 9 * . 5 
7 0 7 * 6 6 1 3 6 . 3 
1035 1 3 9 . 3 
2 2 2 * 1 1 1 2 . 0 
7 * 0 1 3 3 . 2 
2 0 * 1 3 1 9 5 . 3 
2 8 1 1 6 0 1 1 0 6 . 5 
3 6 8 * 3 1 3 5 . 6 
1 0 5 1 7 1 7 8 . 2 
1 . * 
3 7 5 1 * 7 . 2 
* 8 7 | | 2 8 . 5 
3 6 0 6 1 1 1 0 . Β 
8 6 5 * 1 7 7 . 9 
3 9 3 1 1 I 9 B . 6 
7 0 9 0 1 7 7 . 3 
4 1 5 3 3 1 9 4 . 6 
6 6 7 0 1 
1 1 
1 7 6 1 3 1 8 . 7 
3 6 5 9 | 1 « 9 . 9 
6 1 0 8 1 4 3 . 9 
7 1 6 9 I I 9 0 . 8 
5 1 9 1 3 * 9 . * 
1 7 9 1 9 3 5 . 8 
* 0 | 5 0 9 . 8 
1 5 1 8 1 1 0 0 . 8 
3 3 5 0 5 5 1 1 0 * . 7 
? ? 3 * 9 | 7 5 . 9 
1 I 9 9 I 3 5 . 0 
7 0 1 4 3 7 3 1 9 * . 2 
1 1 8 8 1 5 6 . 1 
2 * 0 5 9 1 1 * 0 . 3 
5 * 0 * | 1 9 1 . 7 
1 * 0 3 6 1 1 0 1 . 8 
3 5 3 0 3 7 1 1 2 8 . * 
7 3 * 3 9 1 9 5 . 5 
2 2 8 1 7 8 . 3 
5 2 1 * 1 
1 2 3 2 1 2 8 1 . 1 
* 6 7 6 l 7 0 . 5 
1 1 3 6 1 1 9 6 . 5 
9 7 7 2 1 7 0 . 6 
2 1 1 8 7 1 9 5 . 2 
7 8 7 5 1 1 2 6 . 3 
1 1 5 2 1 1 1 8 . 1 
1 9 5 1 5 3 2 . 3 
1 7 S . 7 
SFP7B / 0 C T T 6 - S E P 7 7 
0 H » 2 2 » 4 
FX2 
2 7 » 2 B 
3 
4 
67 
68 
7 
E X 6 » 8 
A L I M E N T . CRAI M 
MATIERES PREMI 
E N G R A I S , MINER 
COMBUSTIBLES Ν 
PROOUITS C H I M I 
F O N T E , FER ET 
METAUX NON FER 
MACHI NE S,MA TE RI 
AUTRES ARTICLE 
PAYS 
SIERRA LEONE 
5 
67 
6 6 
7 
EX6»8 
L I B E R I A 
0 » 1 » 2 2 » * 
EX2 
2 7 » 2 B 
3 
5 
6 7 
68 
7 
FX6»9 
COTE 0 I V O I R E 
0 » 1 » 2 2 » * 
FX2 
2 7 » 2 9 
3 
5 
67 
68 
7 
F X 6 » 3 
GHANA 
3 » l » 2 2 » * 
FX2 
2 7 » 2 9 
3 
5 
47 
49 
7 
FX6+9 
TOGC 
0 + 1 » 2 2 » * 
FX? 
2 7 * 7 3 
3 
5 
67 
53 
7 
F X 5 * 9 
8 F N I N 
0 * 1 * 2 2 * * 
FX2 
7 7 * 2 9 
3 
5 
67 
63 
7 
FX6 + 3 
N IGERIA 
0 * 1 + 2 ? + * 
FX2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
67 
68 
7 
F X 6 * 3 
CAMEROUN 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
67 
68 
7 
F X 6 * 9 
EMP.CENTRAFRI . 
0 + 1 + 2 2 + * 
EX2 
2 7 + 2 6 
3 
5 
■ S , CORPS GRAS 
'RES AGRICOLES 
» I S BRUTS,DECHET 
NERAUX 
1UES 
»CtER 
(EUX 
EL OE TRANSPORT 
i MANUFACTURES 
20 
FC : TRADE BY SI7C GROUPINGS 
1000 EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
ÎOOOUCE 
COUNTRIES 1 
C E N T . A F R . F M P . I 
67 | 
68 | 
7 1 
EX6+8 | 
EQUAT.GUINEA 1 
0 + 1 + 2 2 + 4 
EX2 1 
3 1 
5 | 
6 7 | 
63 | 
7 1 
EX6+B | 
SAO TOME P R I N . I 
0 + 1 + 2 2 * * I 
EX2 I 
2 7 * 2 8 I 
3 1 
5 | 
67 | 
68 1 
7 1 
E X 6 * 8 
GABON | 
O H + 2 2 * * 
EX2 1 
7 7 + 2 8 1 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6 + 8 
CONGO | 
0 * 1 * 7 2 * * 
EX? 
? 7 * 2 B 1 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*B 
Z A I R E 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
67 
68 
7 
E X 6 * 8 
RWANDA 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
7 7 * 2 8 
3 
5 
67 
6B 
7 
EX6»8 
BURUNDI 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
E T H I O P I A 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
? 7 * ? 8 
3 
3 
6 7 
68 
♦ INDEX · OCT 
0 * 1 * 2 2 * « FOOD 
EX2 AGRI 
2 7 * 2 8 FFRT 
3 COMB 
4 C HEM 
6T P I G 
68 NON­
7 MACH 
E X 6 * 6 OTHE 
J A N ­ 1 
SEP77 | 
61Θ 
1 2 9 6 0 
8 5 7 7 
77 
3 
263 
69 
311 
6 2 2 
1 2 2 9 
6 0 
3 5 7 
171 
1 0 1 9 
5 3 7 
3 6 2 2 1 
2 8 5 8 
1 9 3 1 
2 2 3 7 
1 9 « 5 6 
2 B 6 « l 
1586 
1 6 6 8 8 9 
1 2 1 1 1 8 
1 6 4 8 3 
3 5 3 
6 1 0 
9 9 1 6 
1 4 1 1 7 
9 1 * 7 
2 2 1 
* 4 6 4 7 
2 * 2 * 9 
3 0 0 8 7 
3B28 
5 2 * 
1 2 7 B 0 
* 1 7 3 9 
1 3 1 2 9 
3 0 1 5 
1 * * 9 * 6 
7 7 7 2 0 
3 8 6 « 
2 0 8 1 
6 0 
1 6 2 3 
6 6 8 
79 10 
4 8 9 5 
2 7 5 2 
9 8 8 
176 
2 * 5 * 
9 * 1 
8 2 6 3 
4 1 4 6 
1 8 1 1 0 
6 7 5 
3 1 3 
3 2 1 5 
1 8 6 0 9 
1 2 6 7 
4 52 
7 7 ­ S F P 7 8 / 
JAN­
DEC 77 
8 2 1 : 
1 9 8 3 8 
1 9 0 9 1 
89 
* 2 6 1 
8 * 
5 3 6 ' 
7 6 8 
1 9 3 6 
6 0 
? 
5 8 9 
1 7 4 
1333 
6 7 7 
4 2 5 9 1 
* 3 7 7 
2 1 6 3 
2 6 2 1 
2 3 8 7 2 
3 6 6 3 8 
1 8 9 9 
1 9 8 2 2 3 
1 * 0 0 8 5 
2 1 2 1 3 
* 2 9 
665 
1 0 3 0 3 
L8554 
11 849 
3 0 0 
6 3 8 3 0 
3 3 T 0 2 
4 0 0 0 3 
5 1 9 6 
6 93 
1 8 1 2 1 
5 3 5 6 5 
18T71 
3 2 1 2 
1 9 7 7 3 1 
1 0 5 7 * 8 
5 2 0 8 
2 8 9 8 
66 
2 8 0 2 
9 9 0 
1 2 5 0 5 
7 0 5 1 
* * 3 9 
1 3 * 6 
I B 9 
3913 
13 83 
1 1 2 5 0 
5 7 9 0 
2 1 2 7 6 
1 1 2 * 
361 
3 9 * 2 
2 2 1 7 9 
1 5 8 8 
B07 
OC Τ 7 6 ­ S 
D R I N K , O I L S E E D S , 
H. I K M RAM MATER 
I L , MINERALS CRUDF 
1ST I Elk F MINERALS 
ICAL PRODUCTS 
I R O N , IRON ε STEEL 
FERRDUS METALS 
I N E S , TRANSPORT EQU 
1 MANUFACTURE) 5 0 0 
EXPORT 
J A N ­ I 
MARTS | 
1 3 « 
4 2 * 3 
2 6 * 6 
23 
13 
7 
92 
1 3 6 
95 
12 
37 
115 
193 
7 9 3 6 
521 
2 8 5 
651 
56 03 
3 6 7 5 
1 7 0 
2 6 0 0 * 
182 0 * 
5 7 1 6 
133 
* 9 0 
414? 
1 6 8 1 
1 3 ? 5 6 
7113 
8 7 4 4 
1633 
111 
1405 
1 2 1 0 5 
3 4 5 7 
: 5 2 0 
« 1 5 5 1 
2 0 7 9 6 
2 1 0 9 
: 907 
27 
793 
7 64 
: 6 3 4 9 
: 2 2 1 9 
: 1193 
: 3 83 
: 24 
: 7 9 1 
: 4 9 8 
: 3 2 3 7 
: 1 9 8 0 
: 2 3 5 9 
: 3 74 
t 805 
: 4 6 0 0 
: 3 9 5 
P77 
FATS 
IALS 
ε WASTE 
IPMENT 
I S 
' J A N ­ 1 
JUN78 | 
2 5 1 
7 2 2 0 
5 1 0 3 
57 
13 
10 
928 
1 2 8 9 
1654 
12 
197 
732 
765 
1 7 9 7 4 
1 4 4 7 
4 3 3 
1 6 3 9 
1 1 6 3 1 
7 7 9 6 
507 
5 3 6 3 1 
3 9 3 8 7 
1 0 6 9 8 
232 
121 
615 
8575 
2 8 2 6 
146 
2 4 6 6 3 
1 5 1 4 8 
2 0 9 3 3 
2 1 6 3 
171 
4 7 1 7 
2 3 0 9 B 
6 5 3 0 
1 2 6 4 
8 1 4 4 2 
41 817 
3 5 2 2 
1 4 3 9 
39 
1B20 
1 4 0 0 
1 0 6 3 2 
4 6 9 4 
2 976 
701 
57 
1523 
720 
6 9 9 9 
4 004 
7 6 5 9 
941 
1674 
1 0 7 0 3 
990 
131 
JAM­ 1 * 
SEP78 | 
1 
3 7 6 1 6 9 . 4 1 
1 1 
1 1 3 9 8 1 1 2 0 . 7 
7 7 4 2 1 1 5 9 . 9 
I 
1 
1 80 | 1 ) 6 . 5 
1 3 1 2 8 3 . * 
1 .R 
* 3 6 1 5 7 9 . 1 
1 
1 1 
1 * 9 5 1 3 2 1 . 8 
2 1 0 6 1 2 3 2 . 3 
1 1 2 1 1 3 1 1 6 6 . 1 
l ? l ? 0 . l 
1 
t I 
5 8 9 | 9 9 . 4 
1 1 .7 
1 
7 7 7 1 1 0 5 . 7 
3 7 8 1 8 3 . 4 
1 
1 
1 7 7 0 7 0 1 3 1 . 6 
2 1 5 4 1 1 1 7 . 1 
6 0 2 1 3 0 . 6 
2 0 * 5 1 8 6 . 6 
1 7 2 2 7 1 3 3 . 3 
1 0 1 0 9 1 * 9 . 9 
6 9 6 1 4 5 . 5 
9 2 9 6 7 1 4 9 . 4 
5 9 8 1 7 1 5 0 . 1 
1 
1 
1 5 7 0 6 1 9 1 . 5 
3 9 2 1 1 3 2 . 1 
3 1 8 1 4 9 . 1 
1 0 2 ) 1 l l . o 
1 2 5 1 5 1 8 3 . 7 
3 7 6 ? | 5 3 . 7 
7 8 6 1 1 2 1 . 3 
3 6 6 5 1 1 7 8 . 9 
2 4 6 5 5 1 1 0 1 . 5 
1 
1 0 1 6 8 1 9 5 . 4 
2 3 0 3 1 3 6 . 4 
2 ? 9 | 3 9 . 4 
1 1 7 0 3 1 1 4 1 . 5 
3 3 6 7 1 1 9 2 . 8 
3 9 5 4 1 8 1 . 3 
16901 5 1 . 3 
1 1 1 4 0 8 1 9 5 . 5 
4 7 6 4 3 1 9 4 . 7 
I 
1 
1 5 1 3 5 1 1 3 4 . 9 
2 1 1 7 1 1 1 0 . 1 
1 
38 1 6 5. '2 
7 5 5 9 1 1 7 2 . 0 
1595 1 7 0 7 . 5 
5 8 4 1 3 4 2 . 9 
1 5 1 3 5 1 1 8 1 . 6 
7 6 3 1 1 1 3 6 . 8 
1 
1 
1 
4 * 9 3 1 1 6 2 . 9 
8 6 9 1 1 1 0 . * 
1 
10OI 5 * . 0 
2 6 6 6 1 1 3 4 . 2 
9 9 8 1 1 2 4 . 1 
1 
9 3 9 0 1 1 1 7 . 2 
5 5 3 R I 1 2 8 . 7 
1 
1 
1 1 1 5 5 8 1 6 0 . 5 
9 3 * 1 1 1 7 . 4 
1951 6 3 . 3 
1 8 9 1 1 6 1 . 7 
1 6 6 1 3 1 9 2 . 0 
1 2 7 1 1 R 6 . B 
2 2 0 1 9 0 . 0 
J A N ­ 1 
SEP77 1 
27 
8 1 0 1 
5 1 0 3 
2 0 6 9 
β 
2 
3 
5 7 9 6 
31 
2 
15 
6 6 0 4 
6 2 7 3 « 
6 9 9 6 7 
1 8 9 4 0 8 
160 
139 
963 
1 3 5 0 7 
9 6 9 9 
1 6 4 9 9 
7 7 3 « 
* 4 6 < U 
2 9 1 2 
2 4 5 
1 15 
1 0 9 5 5 
2 3 2 7 9 0 
3 3 9 0 5 
2 5 7 1 5 
5 5 6 6 
1 1 * * 9 
192 
3 6 6 0 9 B 
1933 
4 6 9 3 8 
29 196 
2 7 3 7 
6 6 7 5 
2 
65 
28 
2 1 0 6 9 
1052 
6 1 3 7 
2 
44 
9 0 
4 4 7 7 0 
1 4 2 9 6 
2 
J A N ­
DEC77 
34 
1 1 0 3 2 
8 0 4 9 
2 2 7 9 · 
14 
? 
3 
7 5 4 8 
33 
2 
75 
93B3 
8 2 3 2 5 
3 8 6 1 1 
2 3 0 9 0 0 
199 
2 19 
U 7 1 
1 7 8 1 0 
1 4 0 9 3 
2 360 7 
8 0 3 7 
6 7 7 0 3 
2 9 7 5 
. '43 
2 3 3 
1 5 9 3 1 
2 9 5 3 9 4 
4 8 0 5 1 
4 3 7 3 9 
5 6 o 8 
1 5 9 2 3 
193 
4 6 7 2 6 8 
4 0 1 2 
7 1219 
3 6 1 6 5 
4 3 3 3 
8 4 9 2 
2 
9? 
4? 
2 9 3 9 7 
1 1 9 1 
6 3 5 0 
2 
6 9 
977 
5 7 1 0 3 
1 7 4 7 3 
2 
* I N O I C 
IMPORT 
J A N ­ | 
MAR73 1 
13 
8 3 6 ) 
2 3 1 0 
7796 
9 
56 
3 9 4 8 
1 6 8 5 6 
1 5 4 5 8 
4 6 5 0 3 
51 
114 
5 1 3 3 
295? 
7 3 4 8 
60.8 
1 6 7 5 1 
57 
3 * 0 4 
4 6 9 1 4 
9 6 1 6 
6 0 1 6 
3 8 1 9 
7 0 0 4 6 
1068 
1 2 6 6 4 7 
: 4 5 6 0 
1177 
1705 
: 15 
1 
: 3 6 0 0 
: 755 
: 187 
: S 
: 6 
: 2 1 6 1 
: 1 3 7 9 3 
: 2 5 60 
E « OC Τ 7 7 ­
JAN­ I 
JUN78 I 
14 
1 1 5 2 7 
« 0 8 « 
9 9 2 9 
22 
55 
7 4 2 9 
3 6 3 6 0 
.35874 
1 1 0 2 1 7 
2 2 9 9 
636 
1 1 4 1 4 
7580 
14 3 *3 
3 1 1 5 
3 1 3 4 1 
129 
7834 
9 9 2 5 3 
1934B 
12651 
3 3 3 8 
2 1 7 6 5 9 
2 * 5 2 
* 3 7 9 7 
1 1 5 2 4 
7 1 0 1 
3 8 9 0 
32 
7 6 
9 7 
17341 
1568 
* 4 8 
3 
47 
2231 
2 5 7 4 4 
7455 
1 
J A N ­ 1 * 
SEP7B 1 
1 
1 1 
3 3 1 1 0 5 . 3 
1 6 0 2 6 1 1 9 5 . 1 
| 1 
1 1 
1 1 5 0 5 4 I 1 4 B . 7 
1 8 . 1 
1 1 
1 7 1 . 2 
1 
| 1 
1 
1 
1 1 0 7 3 6 1 1 8 3 . 8 
4 9 1 1 6 6 . 7 
1 
r 1 
I 1 1 
4 * 1 3 1 * . 1 
1 3 9 1 3 2 0 . 9 I 
1 
1 9 5 0 5 1 1 5 7 . Β 
5 6 * * 5 1 9 1 . 9 
6 7 4 2 9 1 8 9 . ) 
1 6 2 * 0 1 1 8 9 . 7 
7 3 0 8 1 3 2 . 8 
1 5 6 . 0 
1 
1 2 0 2 1 1 1 1 . 5 
1 7 1 9 7 1 1 1 4 . 9 
1 
1 1 0 6 0 7 1 1 3 4 . 7 
7 0 5 2 9 1 1 2 0 . 9 
4 5 9 5 1 6 5 . 3 
3 1 1 6 6 1 3 0 . 8 
1 2 . 2 
1 
1 . 3 
1 1 3 1 1 5 3 . 2 
1 7 8 4 6 1 1 7 ? . 3 
1 
1 
1 5 5 4 1 0 1 7 4 . 5 
3 7 0 7 7 1 1 0 0 . 8 
7 0 3 9 6 1 1 3 6 . 9 
1 
1 1 5 7 7 1 1 0 6 . 2 
1 . 5 
2 8 6 1 1 5 1 7 7 . 7 
2 8 5 7 1 1 8 8 . 1 
9 5 4 3 2 1 2 0 2 . 5 
1 
1 
1 8 0 1 0 1 7 1 . ? 
7 9 7 9 1 1 3 9 . 0 
6 1 3 4 1 9 6 . 2 
1 
3? 164 9 . 1 
1 1 
51 1 1 1 0 . 7 
6 8 1 7 3 3 . 7 
1 
1 1 4 3 8 8 1 7 9 . 3 
2 6 9 1 1 1 7 1 . a 
1 0 9 1 | 2 2 . 9 
1 
B I 5 3 8 . 4 
1 1 
64 11 4 4 . 4 
2 6 5 * 1 9 6 7 . 2 
1 
1 33551 1 79.3 
108*2 1 7* . I 
1 
ι 1 
1 
1 
SEP78 / O C T T 6 ­ S E P 7 7 
0 * 1 * 2 2 * 4 
FX? 
? 7 * 7 8 
3 
5 
67 
69 
7 
E X 6 + 8 
A L I M E N T . G R A I N 
MATIFRES PREMI 
E N G R A I S . MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS C H I M I 
F O N T E , FER ET 
METAUX NON FER 
MACH I NE S , MATFR 
»UTRES »RT ICLE 
PAYS 
E M P . C E N T R A F R I . 
67 
66 
7 
F X 5 + 3 
GUINEF EQUAT. 
0 + 1 + 2 2 + * 
FX2 
3 
5 
6 7 
66 
7' 
FX6 + 9 
SAO TOME P R I N . 
3 + 1 * 2 2 * * 
EX2 
2 7 * 2 8 
1 
5 
67 
68 
7 
E X 6 * 8 
3ABCN 
0 * 1 * 2 2 * * 
FX2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
67 
88 
7 
F X 6 * 8 
CONGO 
) H * 2 ? * 4 
FX2 
2 7 * 2 8 
1 
5 
4 7 
63 
7 
F X 6 * 9 
ZAIRE 
0 * 1 * ? ? » * 
FX? 
? 7 + 2 3 
3 
5 
67 
6 9 
7 
EX6+9 
P.K4NDA 
0 * 1 * 2 2 * « 
FX2 
2 7 * 2 3 
3 
5 
67 
63 
7 
E X 6 * 8 
BURUNDI 
0 » 1 » 2 2 * * 
FX2 
2 7 * 2 9 
3 
5 
67 
6B 
7 
EX6»9 
E T H I O P I E 
0 * 1 * 2 7 * * 
FX2 
7 7 * 2 9 
3 
5 
67 
68 
E S , CCRPS GRAS 
FRES AGRICOLES 
A I S BRUTS,OECHET 
INERAUX 
DUES 
ACIER 
REUX 
I E L OE TRANSPORT 
S MANUFACTURES 
21 
FC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 EU* 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
COUNTRIES 
F T H I O P I A 
7 
E X 6 * 9 
D J I B O U T I 
0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 
77 + 26 
3 
5 
6 7 
66 
7 
E X 6 * 9 
SUMALIA 
0 * 1 * 2 2 » * 
EX? 
? 7 » 2 6 
3 
5 
6 7 
66 
7 
EX6»9 
KENYA 
0 » l * 2 2 » * 
EX? 
?7»?8 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6»3 
JGANJ» 
0 » l » ? ? » * 
EX2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6»3 
TANZANIA 
0 H » ? 2 » * 
EX2 
?7»2R 
3 
5 
67 
68 
7 
E X 6 * 8 
SEYCHELLES 
0 » 1 » 2 ? » * 
EX2 
?7»26 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6»6 
MADAGASCAR 
0 » l » ? ? » * 
EX? 
?7»26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
MAURIT IUS 
0 » l + 2 2 + * 
EX2 
2T + 28 
3 
« 67 
66 
7 
• INDFX . OCT 
0 » 1 » 2 2 » * FOOD 
EX2 M.3 1 
2 7 » ? 6 FERT 
J « N ­ 1 
SEP 77 | 
3 3 3 1 6 
1 6 6 0 6 
1 3 9 2 0 
2 72 
661 
2 3 3 * 
9 3 0 5 
* 8 D 9 
1 6 1 7 * 
2 0 * 
2 6 0 
7 6 7 ? 
5 9 * 7 
2 9 1 5 
3 9 2 0 6 
9 7 6 0 
1 0 6 2 * 
1619 
* 3 2 
7 6 * 7 
5 * 3 0 3 
6 1 7 9 
2 3 6 2 
1 6 6 6 6 1 
* * 5 B 8 
504 8 
3 9 0 
75 
5 7 2 0 
1681 
2 * 6 
* 7 0 ) 7 
1 2 9 0 1 
1696 7 
1 3 * 7 
3 7 6 
3 1 1 9 
? 9 8 6 * 
6 1 9 3 
2T9B 
101 Τβ 7 
3 0 1 7 9 
1636 
37 
12 
9 0 7 
) 7 6 ) 
2 2 2 6 
1 1 2 * 5 
1 3 1 0 
1 1 0 
1 2 1 2 
1 9 * 2 0 
6 3 9 9 
1 * 6 0 
4 1 2 4 2 
3 0 0 6 5 
1 3 2 2 1 
393 
191 
9 1 5 7 
4 1 1 2 
) « 6 
3 6 1 7 7 
r 7 ­ S F P 7 6 / 
JAN­
0EC77 
5 0 3 2 0 
2 5 0 3 2 
2 0 3 1 3 
3 * 5 
1 9 4 7 
3 2 3 5 
2 02 
1 0 9 5 5 
7 1 1 3 
. 2 7 6 5 6 
326 
2 59 
2 762 
9571 
3 707 
1 0 0 
5 7 3 6 9 
1 6 4 0 6 
14172 
5 4 1 « 
5 94 
6 « 6 1 
7 7 0 6 9 
13263 
35B2 
2 * 1 2 6 6 
6 7 0 2 6 
5923 
5 0 0 
97 
8191 
2 2 1 3 
5 0 3 
7 * 3 9 6 
1 7 6 6 9 
2 6 0 5 5 
1636 
5 1 * 
* 6 * 9 
4 4 7 4 4 
7 8 7 0 
3 7 8 7 
1 6 0 1 * 5 
4 3 5 7 3 
2 * 8 6 
69 
19 
1132 
1 * 7 
* 9 9 3 
3055 
1 * 2 1 6 
2 0 2 * 
1 1 * 
2 5 7 9 
2 5 8 0 6 
9 0 3 6 
1871 
5 3 9 3 6 
392 76 
171B4 
6 0 * 
105 
2 65 
1 1 3 8 9 
5 * 2 * 
* 6 3 
* 7 6 6 6 
0CTT6­SE 
OR I N K , O I L S E F D S , 
.ULTURAl RAW MATER 
L , MINERALS CRUDF 
1 COMBUSTIBLE MINFR«LS 
5 CHEM 
6 7 » I G 
6 6 NON­
7 Ml ' . Il 
EX6»6 3THF« 
CAL PRODUCTS 
R 3 N , IRON ε STEEL 
:ERR3US METALS 
NES,TRANSPORT EQUI 
M«NUF»CTURE) SOO: 
EXPORT 
J A N ­ 1 
MAR78 1 
1 6 7 7 6 
6 3 3 2 
52 96 
* B 
6 9 * 
9 * 6 
1562 
1 8 6 6 
2 6 9 * 
105 
1 76 
1 9 * 6 
3 79 
1 7 1 1 2 
3 * 0 ) 
6 1 2 7 
1 ) 6 2 
125 
1 6 0 ) 
1 9 0 9 1 
91 79 
8 1 * 
9 1 * 2 * 
1 9 * * 6 
1 7 * 0 
2O0 
3 1 9 
2 0 7* 
5 3 9 
103 
2 2 7 1 5 
* 8 9 9 
5692 
6 * 0 
426 
1 8 7 9 
1 2 0 3 5 
1 * 9 6 
l 7 2 * 
* 9 9 2 1 
1 5 9 9 * 
701 
6 
5 
3 95 
1 6 9 3 
952 
* 1 0 7 
69 0 
?27 
6 7 2 3 
1 0 1 8 
617 
1 1 ) 6 » 
6 ) 9 6 
* 1 5 l 
2 9 * 
9 0 
2 060 
6 ) 7 
126 
11 OBI 
» 7 7 
FATS 
ALS 
ε WASTE 
PMFNT 
S 
J A N ­ 1 
JUN7B 1 
3 9 2 6 6 
1 2 5 1 8 
1 7 0 3 1 
1 2 * 
365 
1 3 7 7 
* 0 3 6 
« 1 5 5 
7«57 
?95 
2 8 7 
2 9 9 7 
9 9 5 
101 
1 9 7 1 9 
7 * 7 1 
1 2 7 9 5 
2 7 7 9 
2 3 6 
3 ) 7 5 
1 9 9 5 8 
1 7 1 * 3 
2 0 3 2 
1 8 8 9 0 0 
* 3 7 l l 
2 6 7 9 
263 
34 1 
4 0 7 T 
1 1 1 9 
119 
5 9 Î 0 5 
9585 
1 ) 2 7 1 
1 6 4 0 
6 0S 
4 1 4 9 
2 7 9 8 6 
3 4 9 2 
2 3 4 T 
9 9 4 9 2 
3 * ? 9 ? 
1673 
6 ) 
1 1 
1 1 1 
1507 
2 0 2 8 
7719 
1 000 
1 1 * 
839 
1 * 6 0 9 
2 1 7 5 
1161 
2 6 9 3 5 
1 3 6 0 5 
9 * * ) 
(. 19 
150 
* 9 * 6 
1 ) 0 » 
2 0 0 
1 6 7 5 6 
J A N ­
SEP79 
5 2 6 * 2 
19523 
2 1 5 6 0 
179 
1574 
2 7 3 3 
113 
178 
7 7 6 5 
5 8 3 5 
11628 
171 
6 1 7 
4 4 9 2 
1719 
109 
5 * 7 2 8 
129 39 
1 6 9 2 * 
3 9 7 6 
367 
» 7 3 9 
5 9 8 ) 5 
2 2 3 9 7 
3 0 1 ? 
2 7 9 9 2 3 
6 * 6 * 9 
2 7 4 9 
?66 
4 1 1 
5 2 ) 5 
1 6 0 9 
177 
4 9 2 6 3 
1 2 2 5 7 
2 3 * 2 ? 
7 * 1 7 
8 7 0 
6 1 7 0 
4 5 3 4 0 
6 5 7 2 
2 6 5 * 
1 6 9 6 2 2 
* 9 7 9 7 
7 3 6 0 
110 
¡J 
1 0 9 * 
1 5 * 
6 4 2 1 
2 7 4 4 
1 1 7 1 6 
1359 
278 
102B 
7 1 1 7 2 
4 * 1 2 
1315 
« 1 7 1 9 
2 7 5 9 1 
1 3 3 3 5 
9 19 
1 19 
2 * 2 
7 5 1 7 
1 6 3 2 
259 
2 7 2 1 8 
* 
1 4 5 . 5 
9 3 . 8 
1 4 6 . 3 
6 0 . 3 
2 8 0 . 6 
1 2 3 . 1 
4 3 1 . 9 
4 1 3 . 2 
7 3 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 6 7 . 1 
. 3 
2 3 . 8 
9 5 . 5 
7 6 , 2 
5 4 7 . 4 
1 4 9 . 3 
1 5 7 . 3 
1 9 1 . 0 
1 7 6 . 4 
n i . 5 
6 9 , 4 
1 7 1 . 4 
3 1 6 . 0 
1 ) 7 . 6 
1 7 1 . 7 
1 4 5 . 7 
6 0 . 6 
7 ? . 6 
) 3 2 . ? 
9 9 . 1 
13.1.0 
9 2 . 1 
1 ) 7 . 6 
1 ) 9 . ) 
1 2 5 . 6 
1 * 5 . 4 
? 1 5 . 6 
2 0 2 . 1 
1 * * . 9 
1 1 5 . * 
9 9 . 5 ' 
1 7 3 . 9 
1 5 2 . ) 
1 2 * . 9 
) 2 l . O 
1 4 2 . 4 
0 9 . * 
6 1 * . ) 
1 ) 3 . 6 
1 2 * . 7 
9 0 . 0 
1 2 9 . 1 
20 5 . 4 
1 7 7 . 3 
1 0 4 . 1 
7 6 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
7 3 . 7 
9 9 . 5 
1 0 * . 9 
2 5 6 . 1 
1 1 7 . 9 
8 6 . 1 
6 * . * 
9 1 . 0 
9 * . a 
J A N ­ 1 
SEP77 | 
552 
l 1*4 
136 
?B5 
172 
60 
9 2 7 9 
27RO 
219 
147 
9 ) 
) 3 7 * 1 7 
2 2 * 5 9 
9 2 9 
1918 
2 6 9 
1414 
198e 
9 1»? 
1 5 5 0 6 1 
9 7 4 5 
4 0 1 
5 
1 1 0 2 
1 0 ) 
563 
1 2 6 9 4 0 
1 3 7 9 5 
60 0 
71 
4 1 6 0 
4 6 0 
7513? 
2 9 0 
10 
15 
l a 
19 
9 6 0 6 5 
9 155 
8 209 
2 9 9 3 
l l l l 
1 0 7 5 5 
1 0 9 1 1 3 
5 4 7 
2 
3 0 1 6 
J 6 N ­
DEC77 
6 7 0 
1310 
14? 
4 5 1 
7119 
9b 
1 * 7 1 1 
2 4 6 3 
1 3 " 
" 1 4 
171 
100 
4 6 8 4 9 7 
2 9 9 0 9 
1356 
1904 
4 5 0 
1696 
7 3 0 * 
1 7 7 6 8 
1707O4 
1 3 1 2 0 
519 
37 
1390 
155 
4 1 4 
1 6 2 8 3 1 
1 6 5 4 1 
t.', ? 
71 
4 0 5 4 
6 ° * 
2 7 * 3 7 
*on 
Ï " 
14 
35 
20 
1 2 7 1 9 7 
1 1 7 0 9 
1 1 3 6 7 
1 4 4 ) 
1464 
1 4 8 5 5 
1 6 2 5 3 3 
716 
3 
5 
4 0 3 9 
• I N O t C 
IMPORT 
JAN­ 1 
MARTS I 
99 
238 
160 
11 
1 
168? 
61? 
' 3 
« 18 
3 4 4 0 0 
79 Í 9 
4 0 1 
3 0 0 7 
??« 
4 0 ) 
853 
3 4 1 1 
2 7 7 5 7 
1544 
3 
1506 
' 3 
1 3 
6 3 3 0 ? 
4 196 
IO 
7B7 
3 1 3 
5 0 3 * 
5? 
17 
13 
2 2 6 3 8 
1975 
3 0 6 0 
9 9 5 
48 
3514 
3 9 9 3 2 
731 
1 106 
: » OC Τ 7 7­
C 
J A N ­ 1 
JUN78 1 
154 
715 
? 
73 7 
1 
34 
1 1 
4 3 6 8 
1144 
173 
1 ' 
16 
1 8 6 7 3 4 
15064 
753 
4 7 7 1 
793 
396 
4 1 6 7 
!«62 
4 77 35 
4 6 6 2 
1 11 
3 
1 * 7 1 
1 43 
1 13 
9 6 8 7 2 
9 1 4 1 
' 3 . 
4 * 
7 7 3 6 
4 0 6 
9 8 4 0 
1 3« 
? 
34 
61 
4 0 9 * 7 
3977 
* 9 0 1 
1919 
361 
6 * 4 1 
6 6 0 0 8 
3 3 ) 
1? 
7 4 0 2 
J A N ­ 1 · 
SEP7B 1 
7 5 3 1 5 2 . 7 
889 1 6 3 . 5 
111 1 0 . 9 
3 5 4 1 1 4 0 . 3 
1 1 
* 7 | * 3 . 2 
6 * 1 1 1 8 . 3 
3 3 3 6 1 1 3 1 . 0 
1 6 6 8 1 5 3 . 7 
1316 . 7 
? 5 * | 6 1 . 2 
19 1 1 * . 1 
1 * 7 1 1 * 3 . 4 
2 6 7 0 2 2 1 9 7 . 6 
1 9 9 1 6 1 3 1 . 3 
1 2 1 9 1 1 3 9 . 1 
4 2 1 1 1 2 4 2 . 3 
5 ) 7 1 2 0 4 . 4 
3 9 7 | * 7 . * 
* 6 7 6 I 7 3 6 . 6 
1 1 0 6 9 1 1 0 * . 5 
8 7 0 7 3 1 5 2 . 3 
6 8 6 7 1 7 7 . 7 
15 91 4 8 . 3 
7 5 1 7 7 9 . 3 
1 4 6 6 1 1 7 1 . 1 
1 7 1 j 6 1 . 7 
1 2 7 2 1 1 3 6 . 3 
1 4 0 6 3 7 1 1 1 1 . 8 
1 3 6 T 0 I 3 6 . 9 
« ? 6 | 6 3 . 4 
6 0 1 6 7 . 3 
7 3 0 9 1 2 0 . 0 
6 9 3 1 1 3 2 . 1 
1 1 7 3 9 1 5 2 . 9 
1 4 0 1 6 5 . 3 
3 1 2 7 . 1 
1 . 4 
5 0 1 3 6 4 . 1 
77 1 3 2 * . 6 
5 7 1 5 7 1 7 3 . 9 
51 81 1 6 2 . 0 
9 2 1 * 1 1 0 1 . 9 
2 5 9 7 1 8 1 . 0 
5 3 5 1 5 3 . 9 
9036 1 9 5 . 0 
1 1 5 1 5 * 1 1 0 5 . 5 
5 3 1 1 1 1 2 . 3 
15 1 6 3 « . « 
3 6 5 6 1 1 2 8 . 1 
SEP78 ' 0 C T 7 6 ­ S E P T T 
» l » 2 2 » 4 
EX? 
7 7»? 6 
3 
4 
67 
69 
7 
E X 6 » 8 
4 L I M F N T . GRAIN) 
MATIFRES PREMI! 
E N G R A I S , MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS C H I M I ! 
F O N T E , FER ET 
METAUX NON FERI 
MACHINE S.MATER 
AUTRES ARTICLE 
PAYS 
E T H I O P I E 
7 
EX6+8 
D J I B O U T I 
O H + 2 2 + « 
EX2 
2 7 » ? 8 
1 
6 
67 
68 
7 
FX6»3 
SOMALIE 
0 + 1 + 2 2 + « 
FX2 
2 7 + 7 9 
) 5 
67 
63 
7 
EX6+8 
KENYA 
0 + l » 2 ? » « 
FX2 
2 7 » ? B 
) 5 
67 
68 
7 
EX5»5 
0UG4M1A 
0 » 1 » ? ? * 4 
FX2 
2 7 » 2 9 
3 
5 
67 
68 
7 
FX6»3 
TANZANIE 
) » 1 » 2 ? » 4 
FX? 
2 7 * 2 8 
3 
5 
67 
6 3 
7 
FX6»R 
SFYCHFLLES 
1 + 1 + 2 7 + 4 
FX2 
2 7 + ? 9 
3 
6 
6 7 
63 
7 
FX6+8 
MADAGASCAR 
1 * 1 * 7 2 * * 
FX2 
2 7 * ? 3 
3 
5 
67 
63 
7 
FX6»3 
MAURICE 
0 * 1 * 2 2 * * 
FX2 
7 7 * ? B 
3 
5 
67 
68 
7 
■ S , CCRPS GRAS 
RES AGRICOLES 
»I S BRUTS,DECHET 
NERAUX 
M E S 
I C I E R 
(EUX 
EL DE TRANSPORT 
, MANUFACTURES 
22 
EC : TRADE BY S ITC GROUPINGS 
1 0 0 0 EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
COUNTRIE 
M A U R I T I U S 
EX6+8 
COMOROS 
S 
0 + 1 + 2 2 + * 
EX2 
3 
5 
6 7 
7 
EX6 + 8 
ΜΑΪΟΤΓΕ 
0 + 1 + 2 2 + « 
EX 2 
27 + 28 
5 
6 7 
6 9 
7 
E X 6 * 8 
Ζ AM ΒI A 
0 * 1 * 2 2 * « 
E X 2 
? 7 * 2 B 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 * a 
M AL AW I 
0 * 1 * 2 2 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
E X 6 * 8 
8DTSWANA 
F « 
0 * 1 * 2 2 * « 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
7 
E X 6 * 8 
SWAZILAND 
0 * 1 * 2 2 
E X 2 
7 7 * 2 8 
5 
6 7 
7 
EX6 + 8 
L ESOTHO 
0 + 1 * 2 ? 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
7 
E X 6 * 8 
BAHAMAS 
** 
*« 
0 + 1 + 2 2 * * 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
EX6+8 
J AM A IC « 
0 H + 2 2 + * 
E X 2 
27+2S 
1 
5 
» INDEX ■ 
0 + 1 + 2 2 + * 
E X 2 
2 7 + 2 6 
3 
4 
6 7 
6 8 
7 
EX6 + 3 
O C T 
FOOD 
AGRI 
FER Τ 
COMB 
C HEM 
P I G 
NON­
MACH 
3THE 
J A N ­ I 
SEP 77 | 
2 1 1 5 8 
2 5 * 3 
1 8 
2 9 7 
2 3 7 
2 8 5 9 
189 5 
1 1 9 
1 
1 7 0 
1 2 2 
4 2 7 
2 3 0 
7 7 * 0 
6 9 2 
3 5 0 
3 0 8 0 
3 2 9 7 0 
7 0 * 1 
5 9 8 
8 9 9 5 3 
3 5 0 2 1 
2 2 5 * 
1 7 3 
4 0 
6 1 9 5 
6 2 7 
1 0 2 
1 * 9 7 0 
5 9 6 5 
6 6 
1 * 
I 
5 7 4 
1 4 8 9 
3 1 5 8 
2 4 6 
1 7 6 
6 0 7 
4 5 4 
3 9 4 
5 
1 4 9 
2 1 2 
7 2 3 
1 711 
1 7 7 1 6 
1 16 
1 21 
1 7 5 8 4 
I 8 6 4 
1 3 3 0 5 
1 4 1 5 3 
1 1 0 8 9 1 
1 5 5 7 
1 2 7 6 
1 1 3 3 5 5 
7 7 ­ S E P T S / 
J A N ­ | 
DEC77 | 
2 9 2 6 5 : 
3 6 * 0 : 
2 8 : 
* 8 8 : 
5 7 3 : 
3 3 9 7 : 
2 * 8 2 : 
229 : 
1 : 
225 : 
190 : 
637 i 
426 : 
1 1 * 1 7 : 
1 1 2 6 : 
5 9 7 : 
52 7 5 : 
4 4 0 9 3 : 
8 9 * 0 : 
1095 : 
1 1 5 2 6 3 : 
4 7 6 0 0 : 
2973 : 
2 6 8 : 
: 5 0 : 
7332 : 
1 1 0 2 : 
1 7 5 : 
2 4 3 9 3 : 
8 5 5 9 : 
L 6 9 : 
1 4 : 
; 1 : 
73 6 : 
2 6 6 6 : 
3 5 0 1 : 
2 6 4 : 
3 : 
: 2 5 7 : 
7 3 7 : 
5 7 0 : 
4 7 2 : 
6 : 
1 4 9 : 
3 3 4 : 
9 8 9 : 
1 1 1 « : 
1 0 5 0 5 : 
1 9 : 
2 1 0 8 * : 
1 1 7 3 T : 
1 * 2 2 : 
5 0 7 * : 
5 8 9 2 : 
1 * 6 5 1 
8 3 1 : 
* 7 1 · 
1 9 1 3 2 
EXPORT 
J A N ­ | 
MARTS 1 
3 3 5 4 
7 24 
1 
1 3 3 
3 4 3 
66 9 
6 5 
7 8 
109 
2 1 3 
2 1 6 7 
3 5 3 
1 2 1 9 
9 2 9 9 
1 7 3 9 
2 3 3 
2 6 3 9 9 
1 2 5 6 6 
6 6 2 
1 7 
2 7 
1 6 4 7 
2 4 1 
6 7 3 4 
1 8 2 8 
I 1 
7 
6 6 
4 7 7 
7 05 
3 2 
1 
4.14 
.'7 1 
1 2 3 
4 1 3 
4 
9 
6 7 
1 4 4 
3 3 5 2 
2 
3 6 1 2 7 
15 30 
6 5 5 
5 1 9 3 
1 9 1 4 
2 5 8 9 
2 4 1 
1 2 6 
55 75 
0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
, D R I N K , O I L S E E D S , FATS 
CULTURAL RAW MATERIALS 
I L , MINERALS CRUDE 
U S T I B L E MINERALS 
ICAL PRODUCTS 
I R 3 N , IRON ε STEEL 
FERROUS METALS 
ε WASTE 
INES,TRANSPORT EQUIPMENT 
R MANUFACTURE) G003S 
'JAN­ 1 
JUN78 1 
1 7 1 8 7 
3 3 3 
3 
2 
' 6 5 
1 1 7 
9 7 3 
9 5 7 
1 1 8 
126 
5 3 1 
364 
3 9 3 4 
1 3 3 1 
1 *75 
1 6 2 7 2 
3 2 8 6 
2 9 8 
5 2 6 5 3 
22B38 
1 3 * 9 
73 
5 3 
3 * 7 3 
* 2 6 
1 1 0 
1 4 1 1 0 
5 3 1 0 
7? 
3 
3 7 4 
9 0 8 
3 3 4 
4 9 
1 
4 7 2 
1116 
5 96 
4 9 ? 
5 
3 1 
1 0 8 
1 ) 9 
5 0 4 6 
3 
3 5 3 1 9 
6 4 6 3 
1 3 7 * 
6 0 8 0 
3 6 7 * 
6 9 1 3 
* 5 5 
2 2 0 
1 0 0 5 0 
1 
J A N ­ | » 1 
SEP78 1 
1 1 
2 5 9 1 8 1 1 1 7 . 6 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 7 0 1 1 1 1 0 . 0 1 
15 1 1 3 5 . 9 ] 
21 
3 6 * 1 1 8 6 . 8 
2 2 8 1 2 3 8 . 0 
1 8 9 3 1 3 5 . 1 
1 3 0 6 1 9 9 . 9 
1 
1 1 
193 1 1 
3 1 1 
1 
225 1 1 
I 
1 
9¿2 1 1 
551 | | 
I I 
1 1 
1 1 7 6 7 8 1 1 0 9 . 1 
1 9 1 6 1 2 7 6 . 9 
1 4 1 . 0 
2 * 9 7 1 1 3 2 . 2 
2 5 7 1 * 1 8 6 . 3 
4)555 1 6 1 . 0 
5 4 3 1 1 2 1 . 5 
7 3 4 6 3 1 8 2 . 1 
1 0 6 2 4 1 9 1 . 4 
1 
1 2 0 9 0 1 8 7 . 0 
1 0 2 1 1 ) 8 . 6 
1 
1 6 5 1 1 0 0 . 4 
4 5 6 9 1 3 0 . 9 
9 2 7 1 1 1 3 . 1 
1 6 3 1 2 7 6 . 9 
7 0 9 0 6 | 1 3 7 . 5 
7 5 9 3 1 1 3 4 . 9 
1 1 
1 1 6 0 1 3 1 3 . Π 
9 | 5 9 . . 1 
1 
1 
5 3 9 1 1 1 1 . 7 
1 
1 3 0 1 1 1 4 0 . 1 
1 5 4 2 1 5 7 . 3 I 
1 
1 U l l 5 0 . 2 
L I 
I 
6 5 7 1 3 7 4 . 3 
I 
1 0 3 0 7 1 3 9 . 3 
795 1 1 4 6 . 4 
I 
1 
1 1 1 5 0 1 7 5 5 . 6 
6 | 1 ) 8 . 7 
1 
1 . 2 
45 | 7 2 . * 
1 
2 * 1 1 ) 5 . 7 
6 7 9 1 1 7 1 . 2 
1 
1 8 9 1 7 1 1 1 7 . 3 
5 | * l . l 
1 
7 6 7 5 7 1 7 7 3 . 7 
8 3 6 6 | 9 7 . 3 
2 9 0 6 1 3 2 1 . 6 
1 
1 7 3 8 9 1 3 9 * . 7 
4 9 6 6 1 1 1 * . 0 1 
1 
1 9 7 6 * 1 9 1 . 7 
6 1 0 1 1 2 1 . 7 
1 
3 0 5 1 1 2 9 . 6 
1 * 1 * 1 1 1 1 7 . 2 
J A N ­ | 
SEP77 | 
3 * 1 7 * 
1 4 7 7 
1 8 
2 0 7 7 
1 
85 
399 
22 
15 
7 1 0 6 
3 9 9 
3 0 * 1 
2 0 3 
3 6 3 5 7 0 
1673 
3 3 3 8 
9 3 9 * 0 
1 7 * 3 
* 
3 4 9 
7 1 3 
3 1 * * 3 
1 0 5 2 
2 5 7 1 6 
38R22 
3 5 9 6 
8 1 6 9 
* 6 
1 9 
9 0 
36 1 
2 2 0 
3 8 * 
5 
9 6 6 
8 2 4 2 
1 1 « 
8 1 4 9 8 
1 9 2 7 3 
3 6 3 
5 0 
1 6 2 3 6 5 
6 2 7 
1 3 4 * 1 9 
J A N ­
DEC77 
* 6 2 6 7 Ì 
1 8 * 1 ­
3 3 : 
2 5 6 4 
7 
85: 
■ „ 7 
36· 
2 1 
1 0 3 4 9 
4 9 9 
3 6 8 6 
2 0 4 
4 4 2 9 9 3 
2 9 2 2 
20 16 
1 1 3 2 5 3 
7 1 2 7 
* 
3 3 1 
1445 
3 8 1 5 3 
1245 
3 
2 5 8 5 7 
4 5 9 9 4 
4 3 3 2 
Θ450 
4 6 
2 1 
1 5 8 
31.3 
. '4? 
1 3 4 
5 
1364 
1 6 3 2 4 
2 0 6 
1 8 3 1 6 3 
2 8 3 5 0 
1 7 9 
7 0 
7 5 5 7 8 
7 * 7 
1 1 7 
4 8 8 4 6 
* I N D I C 
IMPORT 
J A N ­ 1 
M AR 78 j 
9 * 8 * 
9 6 5 
4 3 0 
4 2 
1 6 9 
2 
6 6 1 3 
1 5 8 
5 7 7 
3 9 
6 0 1 5 7 
3 1 2 
3 1 0 5 
5 3 7 1 8 
9 5 9 
7 7 
6 3 7 
2 1 3 7 
2 5 4 
3 7 
1 3 6 7 1 
6 0 1 
3 1 3 
3 * 
: 101 
: 11 
: 4 0 
: 530 
: 3 3 7 9 
: 2 0 
: 8 8 2 1 2 
: 1 2 2 9 4 
: « 1 
t 167 
: 1 6 6 1 0 
1 4 3 
: 1 * * 0 5 
: 92 
E ­ 0 C T 7 7 ­
JAN­ I 
JUN78 I 
2 3 * 5 0 
1666 
7 3 
1206 
6 Ί 
2 1 4 
i 
8 9 9 6 
2 30 
6 7 ? 
6 0 
1 3 6 7 8 8 
9 2 2 
6 7 1 
7 8 7 7 6 
7 0 7 * 
? 
1 4 3 
1 2 9 8 
7 9 0 9 
5 3 8 
2 
7.' 7 
1 7 6 3 0 
1 5 1 9 
5 4 0 
3 3 
1 71 
3 
6 3 
16-, 
1 7 9 5 
726? 
9 3 
1 5 3 9 9 3 
2 8 9 5 3 
9 ? 
7 39 
2 7 0 0 5 
3 * 9 
3 8 3 1 8 
1 5 2 
1 
J A N - 1 * | 
SEP78 1 1 
1 1 
6 0 2 9 3 1 1 1 6 . 3 1 
1 | 
1 1 
1 1 
1 9 8 9 1 1 5 9 . 3 1 
7 9 1 1 9 5 . 9 1 
■ 1 1 1 
1 5 8 0 1 9 9 . 5 1 1 1 
11 1 
1 1 
1 1 
1 1 721 1 
1 1 
1 1 
2o4 | | 
1 1 
1 1 
31 1 
5 7 | | 
1 1 1 1 
1 1 
1 2 * 8 3 1 1 3 6 . 5 1 
4 1 * 1 5 7 . 1 1 
9 5 * | 3 0 . 7 1 
1 1 
9 7 | * 7 . 7 | 
1 1 
2 1 4 9 7 8 1 6 2 . 3 1 
1 1 * 5 1 1 * 6 . 2 1 
736 1 1 
1 1 
1 1 1 1 3 9 7 6 112 7 . 6 | 
2 1 0 1 1 1 0 6 . 8 1 
1 1 
1 1 
21 3 . 4 1 
1 1 
1 1 
1 5 6 1 5 3 . 6 1 
1 6 3 8 1 3 0 0 . 1 1 
1 | 1 1 
1 1 
1 2 1 0 2 1 5 5 . 3 1 
1 7 9 8 1 1 3 5 . 5 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
121 5 2 . 3 1 
2 6 0 1 1 . 3 1 
i 1 
1 1 4 6 8 2 2 1 9 1 . 7 1 
2 9 9 5 1 7 2 . 3 1 
5 3 3 1 7 . 3 1 
35 1 7 6 . 1 1 
1 1 
6 1 4 0 . 81 
6 5 7 1 8 7 4 . 4 1 
1 1 1 1 
1 1 
9 1 3 1 6 . 3 1 
6« 1 1 0 . 4 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 
2 6 6 1 3 8 . 5 1 
1 1 
1 1 
7 1 9 5 1 2 2 8 . 1 1 
1 1 
1 1 1 2 1 0 9 1 1 6 9 . 7 1 
9 0 1 9 6 . 6 1 
1 1 
2 0 2 6 2 5 1 2 8 1 . 3 1 
3 5 5 2 5 1 1 5 5 . 0 1 
1 1 I 1 
8 9 | 2 9 . 01 
4 0 8 ( 4 5 2 . 1 | 
1 1 
1 1 3 0 8 0 5 1 1 2 9 . 1 1 
3 7 4 2 1 1 
6 5 1 6 2 1 6 8 9 . 1 1 
1 1 
3 1 5 1 3 3 . 6 1 
SEP78 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 
? 7 + 2 8 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 + 8 
PAYS 
MAURICE 
FX6+8 
COMORES 
O H + 2 2 + « 
EX2 
3 
5 
6 7 
7 
EX6 + 3 
ΗΑΪΟΤΓΕ 
0 + 1 + 2 : 2 + * 
F X 2 
2 7 + 2 9 
5 
6 7 
6 9 
7 
FX6 + 9 
ZAMBIF 
O H » 2 7 + 4 
F X ? 
2 7 + 2 8 
3 
5 
6 ' 
6 1 
7 
FX6 + B 
MALAWI 
O H + 2 2 + 4 
F X 2 
27»?f l 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 * 3 
3CTSWANA 
0 » 1 * ? 2 » 4 
F X 2 
27 + 23 
3 
4 
6 ' 
7 
E X 6 * 8 
SWAJILANO 
0 H * 2 ? » 4 
F X ? 
? 7 » ? 3 
5 
6 ' 
7 
FX6»3 
LESOTHO 
0 + l » 2 2 » 4 
F X 2 
2 7 » 2 3 
3 
5 
6 7 
7 
FX6»a 
BAH4MAS 
0 + 1 » 2 2 + 4 
F X 2 
2 7 » 2 9 
3 
5 
6 7 
6.8 
7 
EX6+9 
JAMAÏQUE 
0 H + 2 2 + * 
F X 2 
2 7 + 2 3 
3 
5 
A L I M E N T . G R A I N E S , CORPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
E N G R A I S , MINERAIS BRUTS,DECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
F O N T E , FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHI MES, MA TER! E l DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
23 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 EUA 
CE : COMMFRCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
C O U N T R I E S 
J A M A I C A 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 + S 
B A R B A D O S 
0 + 1 + 2 2 + * 
E X 2 
7 7 * 2 6 
) 5 
6 7 
6 6 
7 
E X 6 * 8 
T R I N I D A D T 3 B . 
0 * 1 * 2 2 » * 
EX 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 6 
7 
E X 6 » 9 
G R E N A D A 
0 » 1 » ? ? » * 
EX 2 
2 7 » 2 8 
3 
6 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 . 6 
G U Y A N A 
0 » l » ? 2 » * 
E X 2 
? 7 » ? 6 
3 
6 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 » 8 
S U R I N A M 
0 » 1 » 2 ? · * 
E X ? 
? 7 « 2 8 
) 5 
6 7 
6 6 
7 
E X 6 . 8 
P A P U A N . G U I N E A 
0 » l » 2 7 » * 
E X 2 
? 7 » ? 6 
) 5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 » 6 
f I J l 
0 Η » ? ? · 4 
E X ? 
? 7 » ? 6 
3 
3 
6 7 
6 6 
7 
E X 6 » 8 
T O N G A 
0 » | » 2 7 · * 
E X 2 
1 
5 
6 7 
7 
• I N D E X · O C T 
0 + 1 + 2 2 + * F O O D 
E X 2 A G R I I 
2 7 * 2 6 F E R T 
3 COMB 
6 C H E N 
4 7 P I G 
6 6 M IN ­
7 M A C H 
E X 6 + 6 O T H E 
J A N ­ I 
S E P 7 7 I 
* 3 1 5 
1 3 9 3 
1 6 2 1 7 
1 3 2 6 7 
* 9 6 7 
8 9 
2 6 8 
6 3 5 8 
1 2 3 1 
3 6 * 
1 0 * 1 9 
1 0 1 7 6 
1 7 0 6 7 
8 3 9 
3 0 * 
3 1 9 4 
2 0 3 3 0 
8 1 5 1 
1 1 9 6 
5 5 3 4 2 
3 1 0 1 5 
2 0 7 6 
1 0 
6 
5 1 * 
1 3 5 9 
1 0 7 7 
7 7 1 5 
1 3 3 
1 3 * 
3 5 0 
* 5 6 2 
7 0 2 1 
* 0 7 
2 8 * 6 2 
1 7 2 3 8 
1 0 3 0 6 
2 3 0 
1 7 6 
9 5 * * 
3 1 0 1 
3 5 6 
2 7 * 3 * 
1 * 7 1 * 
2 8 6 7 
3 9 
2 0 | 
3 6 * 0 
7 3 7 3 
« 0 * 8 
2 3 6 * 
1 4 0 
1 0 
1 7 6 5 
2 * 7 
1 2 5 
6 9 8 0 
* 7 6 3 
* 3 
1 
1 1 * 
1 2 4 
I 7 ­ S E P 7 6 / 
J A N ­
0 E C 7 7 
6 5 4 3 
2 0 6 7 
2 2 6 7 * 
2 0 3 3 * 
6 9 0 3 
1 2 * 
4 14 
8 3 1 1 
1 9 2 6 
4 ) 6 
1 3 6 6 0 
1 4 9 2 2 
2 5 6 4 3 
1 1 * 3 
3 Θ 5 
3 * 8 * 
2 7 7 7 * 
1 ) 2 6 9 
1 6 6 ) 
8 3 0 3 5 
* 1 3 6 l 
2 9 S 5 
1 Τ 
9 
7 6 . ' 
1 1 9 
1 7 * 0 
1 ) 1 9 
1 0 9 8 1 
1 9 6 
1 4 3 
* 2 5 
5 9 8 * 
2 5 2 9 
5 1 7 
9 2 9 9 0 
1 5 1 0 3 
1 3 9 1 0 
2 0 0 
1 ) ) 
2 3 7 
1 2 2 9 6 
3 7 3 3 
* 7 * 
3 * 9 7 6 
1 4 6 3 ) 
3 * 4 * 
4 9 
2 4 ) 
1 
4 6 5 ? 
1 0 6 1 9 
5 7 9 9 
3 7 2 7 
2 9 2 
1 7 
2 * 0 2 
2 9 8 
1 6 5 
4 6 * 6 
6 9 4 6 
7 ) 
I 
1 1 6 
2 * 8 
OC Τ 7 6 ­ S t 
D R I N K , O I L S E E D S , 
. U L T U R A L RAW M A T E R 
L , M I N E R A L S C R U D E 
J S T I B L E M I N E R A L S 
I C A L P R O D U C T S 
1 1 9 . I R O N C S T E E L 
E l O U S M E T 4 L S 
N E S , T R A N S P O R T E Q U 
M A N U F A C T U R E ) SODE 
E X P O R T 
J A N ­ 1 
M A R T S 1 
2 4 6 T 
* 9 5 
7 1 0 1 
5 1 6 9 
1 3 * 3 
2 3 
* 1 
2 5 1 0 
5 9 8 
3 5 0 5 
3 * 9 0 
6 7 2 4 
3 9 ) 
* * 9 
7 4 4 2 
8 5 7 8 
2 1 6 
2 7 3 5 7 
4 2 7 0 
7 3 8 
* 
2 
2 * 7 
' 9 1 
3 7 1 
3 2 0 3 
6 * 
3 0 
1 3 3 * 
5 6 5 
1 2 7 
4 7 1 2 
2 2 1 2 
1 5 5 3 
1 4 4 
ai 
2 3 6 4 
1 * 7 1 
1 1 1 * 
5 * 0 * 
* 5 4 5 
¡ ' 2 1 
9 6 
1 6 
1 2 4 4 
3 2 72 
1 7 6 1 
1 6 0 9 
6 4 
5 
6 2 9 
2 2 3 0 
2 1 3 3 
t 7 
1 5 
: 4 6 
P T T 
F A T S 
A L S 
ε WA S T F 
Ρ Μ Ε Ν Τ 
S 
J A N ­ I 
J U N T 8 I 
4 6 2 1 
2 0 3 9 
1 3 9 9 4 
1 0 1 9 6 
2 T 2 T 
7 9 
6 * 0 
4 8 8 7 
1 0 4 9 
2 2 6 
6 7 1 7 
6 5 5 6 
1 2 4 0 2 
6 4 0 
1 1 0 
7 9 8 
1 7 ) 0 2 
2 0 6 6 1 
5 * 0 
* 9 6 2 5 
1 9 0 8 5 
1 2 2 8 
1 ι 
6 
6 1 3 
6 9 6 
6 1 2 
5 ) 3 6 
9 6 
11 .' 
2aio 
1 3 1 6 
1 7 1 
9 1 7 1 
5 0 3 6 
7 0 8 6 
? 1 7 
1 * 6 
5 * 7 0 
2 5 9 6 
2 1 2 
1 1 1 5 2 
9 3 ) * 
1 ) 9 6 
! 4 
1 7 9 
1 6 
7 2 7 0 
7 ) 2 
6 0 ? 5 
) * ) 0 
1 5 * * 
5 4 
1 6 ? 
1 0 
1 * 6 4 
6 ) * 2 
3 8 * * 
1 9 
6 3 
3 4 9 
J A N ­
S E P T 8 
T 2 9 7 
2 6 5 2 
2 1 2 7 5 
1 6 2 9 5 
* 3 3 6 
1 1 8 
2 0 0 9 
6 7 3 3 
1 4 6 8 
2 8 6 
9 1 4 1 
1 ) 1 6 9 
2 1 4 8 3 
1 1 1 9 
2 0 7 
1 2 0 7 
2 4 0 0 1 
2 6 9 7 9 
9 5 3 
7 1 4 3 0 
2 6 7 6 1 
2 0 4 0 
1 5 
9 
1 0 6 1 
1 0 0 7 
1 1 2 9 
7 4 9 1 
1 9 1 
3 1 0 
3 9 9 ? 
1 9 6 1 
3 * 7 
1 8 1 5 ) 
8 * 7 ? 
1 0 3 * 9 
2 1 1 
1 11 
1 9 1 
9 0 8 4 
3 * 2 * 
3 1 6 
1 9 9 2 8 
1 3 1 3 7 
1 9 9 3 
7 7 
1 76 
1 8 
3 2 9 7 
6 * 3 
« 5 7 6 
4 7 1 9 
2 3 3 0 
6 9 
1 8 6 
1 l 
2 1 7 8 
1 0 1 
1 2 3 
1 1 0 * 2 
5 6 7 5 
« 2 
2 
4 7 
4 7 4 
• 
1 6 5 . 5 
2 0 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 3 
3 3 . 1 
1 9 1 . 3 
5 1 1 . 3 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 6 
9 6 . 5 
9 3 . 6 
1 ) 4 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 7 . 4 
7 9 . 3 
* * . o 
1 2 1 . 9 
2 9 5 . 0 
7 7 . 9 
1 3 7 . 7 
9 3 . 9 
9 9 . » 
2 ) 7 . 7 
2 6 6 . 5 
2 ) 9 . * 
1 * 3 . « 
8 7 . 7 
9 « . 6 
1 ) 1 . 0 
1 4 6 . 7 
1 3 . 6 
1 ) 0 . 7 
9 1 . 1 
9 5 . 5 
T 2 . 5 
6 9 . Ρ 
6 9 . 2 
1 3 4 . 6 
6 5 . 1 
4 6 0 . 7 
1 1 1 . 8 
9 9 . « 
8 9 . 3 
9 7 . « 
7 5 . 5 
9 4 . 5 
7 9 . « 
1 6 6 . 7 
7 7 . 9 
9 6 1 . 7 
9 2 . 6 
« 0 8 . 6 
1 ) 3 . 7 
1 7 7 . 0 
9 7 . 1 
1 4 . 1 
1 9 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 · · . ' 
5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 * 1 . ) 
1 1 6 . * 
1 3 1 . 9 
9 2 . 6 
3 * 3 . 2 
J A N ­ 1 
S E P 7 7 1 
2 6 0 
5 6 1 
1 5 ) 6 9 
1 0 2 
1 3 7 
* 7 1 
1 1 6 7 
3 ) 8 9 5 
» 7 
1 2 7 9 
) 2 9 ) 5 
* 8 7 9 
3 1 7 
7 3 * 
8 9 1 « 
2 7 
2 5 
5 
6 7 
2 9 1 4 5 
1 7 4 8 
1 4 4 4 8 
1 4 7 8 2 
2 1 2 
2 1 3 
1 8 * 7 4 
2 9 9 6 
2 7 7 7 
2 H 7 7 5 
1 9 3 3 4 
1 4 1 
2 3 0 
1 0 1 1 1 2 
1 3 1 2 
5 4 9 0 1 
1 4 0 
5 5 
3 8 3 7 7 
2 4 4 
2 4 4 
1 8 4 
2 6 
3 2 7 7 
8 
J A N ­
D F C 7 7 
7 9 ) 
7 1 ? 
1 5 4 9 9 
9 
1 7 1 
1 7 7 
5 3 3 
1 3 3 7 
1 5 5 5 2 
1 0 9 
1 9 2 0 
5 5 1 5 5 
6 7 0 1 
3 6 * 
9 7 7 
1 1 1 9 * 
2 7 
? 5 
7 0 
4 9 
5 5 7 0 3 
2 2 0 5 
1 9 6 9 5 
1 6 * 9 6 
4 9 4 
. ' . ' 4 
2 5 5 8 3 
1 * 1 5 
3 5 5 5 
1 9 * 9 6 
2 * 3 6 6 
1 5 0 
1 9 7 
1 4 8 1 9 2 
1 9 5 4 
7 4 6 4 8 
2 6 
1 6 4 
7 . ' 
7 3 7 9 6 
2 7 3 
3 7 3 
6 7 4 
1 9 
3 7 8 1 
1 
10 
« I N D I C 
I M P O R T 
J A N ­ 1 
M AR 7 8 I 
1 2 7 
1 3 9 
na 
3 0 
1 0 1 
2 7 9 
1 4 9 5 9 
1 0 6 
4 5 5 
1 1 0 1 4 
2 3 1 4 
6 1 
2 * 0 
3 3 9 1 
2 
1 7 7 0 4 
2 3 2 
6 0 4 6 
3 3 4 0 
1 4 
6 3 
1 2 3 9 6 
1 1 6 7 
1 2 3 6 9 
4 4 1 4 
7 6 
3 4 5 
3 1 ) 3 β 
5 9 9 
1 9 4 4 7 
: 1 1 5 
: 1 9 
1 7 7 4 4 
6 4 
: 7 3 
: 6 3 
: 1 1 7 
2 
: 1 1 1 
F ­ D C T 7 7 ­
J A N ­ I 
J U N 7 8 I 
1 4 ? 
7 9 4 
1 4 0 « 
3 2 
! C 0 
7 0 3 
7 0 2 3 0 
4 2 
1 2 7 7 
2 8 1 8 6 
3 6 3 7 
1 0 7 
«flfl 
7 3 8 1 
6 0 
1 5 
? 
7 5 6 7 * 
1 1 * 3 
1 5 1 0 * 
) 7 2 * 
* 1 
3 3 3 
7 1 8 7 1 
2 5 5 5 
7 5 6 6 0 
1 2 2 3 9 
1 9 
4 1 . ' 
6 C 7 9 7 
1 1 7 1 
3 9 9 1 2 
1 10 
'.! 
1 * 6 3 6 
2 0 1 
1 1 7 * 
1 8 2 
1 6 7 2 
9 1 
1 7 3 
J A N ­ 1 · 
S E P 7 8 1 
1 7 8 1 7 9 . 6 
* 7 * | 9 2 . 3 
2 1 2 9 7 1 1 * 0 . 0 
« 3 1 « 9 . 4 
1 7 5 6 . 2 
1 3 1 3 8 . 2 
6 0 3 1 1 2 5 . 6 
9 2 6 1 6 8 . 7 
2 5 5 5 9 1 7 8 . 4 
« 3 1 5 0 . 6 
1 9 * 7 1 1 0 6 . 7 
* 0 7 * 0 | 1 0 8 . * 
* 3 7 8 l 3 3 . 3 
2 2 8 1 7 5 . 7 
7 7 3 1 9 0 . 9 
9 9 * 0 1 1 0 3 . 5 
6 0 1 1 6 * . 0 
1 . * 
1 8 ( 7 3 9 . 6 
2 1 * . 8 
5 * 6 1 . 1 1 1 5 7 . 6 
1 6 2 * 1 1 1 3 . * 
7 0 8 5 1 1 1 1 7 . 9 
4 5 3 1 1 3 « . 6 
1 0 1 1 1 7 3 . 7 
3 * * 1 1 1 9 . 7 
7 9 3 5 3 1 1 3 7 . a 
3 1 6 8 1 8 7 . 9 
3 * 1 * 0 1 9 3 9 . 7 
9 | 2 1 . 9 
1 3 8 6 * 1 7 * . 7 
1 * 6 1 1 0 2 . 2 
5 7 7 1 * 5 0 . * 
3 6 * 0 9 1 1 0 5 . 1 
1 * 7 7 1 1 1 5 . 9 
5 * 1 9 5 1 7 7 . 9 
* 3 I 8 8 . 7 
1 5 8 1 1 0 7 . 8 
1 5 6 1 7 3 3 . 1 
1 9 7 1 1 1 1 3 6 . 6 
2 9 0 1 1 0 2 . 8 
7 3 1 6 0 . * 
2 7 0 4 1 6 3 7 . 3 
2 8 * 1 7 2 9 . « 
2 1 4 0 1 5 9 . 2 
4 1 1 7 9 5 . 8 
1 3 3 1 6 5 9 . Β 
S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P T T 
0 + 1 + 2 2 + « 
F X 2 
2 7 + 2 3 
3 
4 
6 7 
6 3 
7 
E X 6 + 6 
A L I M E N T . G R A I N 
M A T I F R F S P R E M I 
E N C R A I S , M I N E R ) 
C O M B U S T I B L E S M 
P R O D U I T S C H I M I 
F O N T E , F E R É T 
M E T A U X N O N F E R 
M A C H I NE S , M A T E R 
A U T R E S A R T I C L E 
P A Y S 
J A M A Ï Q U E 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 + 8 
B A R B A O E 
0 + 1 » 2 2 + « 
F X 2 
2 7 + 2 6 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 + 8 
T R I N I D A D T O B . 
0 + 1 + 2 2 + « 
E X 2 
2 7 + 2 9 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
F X 6 + 3 
G R E N A D A 
0 H + 2 2 + « 
E X 2 
2 7 + 2 3 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 + 8 
G U Y A N A 
0 + 1 + 7 7 + * 
E X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
4 7 
6 8 
7 
F X 6 » 9 
S U R I N A M 
O H » 2 2 » * 
F X 2 
2 7 » ? 3 
3 
5 
6 7 
6 3 
7 
F X 6 » 3 
» A P U A N . G U I N E E 
0 » 1 » 2 2 » 4 
F X 2 
2 7 » 2 9 
3 
5 
6 7 
6 8 
7 
E X 6 + 3 
F I D J I 
0 H » 2 2 » * 
E X 2 
2 7 » 2 8 
3 
5 
6 7 
6 B 
7 
E X 6 + 8 
T O N G A 
0 + 1 + 2 2 + * 
E X 2 
3 
5 
6 7 
7 
E S . C C R P S G R A S 
R E S A G R I C O L E S 
I I S B R U T S , D E C H E T 
N E R A U X 
1 U E S 
I C I E R 
( E U X 
E L O E T R A N S P O R T 
, M A N U F A C T U R E S 
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EC ! TRAOE BY S ITC GROUPINGS 
1 0 0 0 EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
COUNTRIES I J A N -
I SEP77 
EX6+8 
WESTERN SAMJA 1 
0 + 1 + 2 2 + 4 | 
EX2 1 
2 T + 2 8 | 
3 1 
5 1 
6 7 | 
68 1 
7 | 
EX6+3 | 
116 
9 
91 
4 7 9 
418 
1 JAN-
1 DEC77 
3 2 4 
2 06 
23 
1 6 * 
6 * 6 
5 8 3 
J A N - 1 
MAR78 1 
1 0 6 
43 
15 
1 * 
24 
1 2 2 6 
513 
' J A N - | 
JUN78 | 
192 
I I B 
2 0 
14 
62 
1 4 2 9 
694 
J A N - | * 
SEP78 1 
1 
2 2 6 1 1 2 0 . 2 
1 
1 
229 1 2 0 6 . 1 
3 3 1 5 1 3 . 5 
1 
14| 
88| 150.0 
1 
1 
1 5 9 4 1 3 0 3 . 7 
8 3 3 1 1 8 5 . 3 
1 
J A N - | 
SEP77 | 
2 4 8 
3 9 5 « 
23 
5 
?n 
J A N -
DEC 77 
760 
5 70 3 
2B 
13 
23 
J A N -
MAR78 
1 
1 
63 
2 0 1 3 
5 
2 
2 
JAN- 1 
JUN73 | 
33 
2 5 4 9 
6 
2 
5 
23 
J A N -
SFP76 
1 
1 
1 
99 | 
1 
1 
3 2 4 3 
91 
1 
1 
21 
1 
1 
* 
« 2 . 5 
9 1 . 7 
5 3 . 6 
9 1 4 9 3 . 2 
6 6 1 3 5 2 . 1 
1 
PAYS 
TONGA 
EX6+8 
SAMCA O C C I D . 
0 + 1 » 2 2 » * 
EX2 
2 7 + 2 3 
3 
5 
67 
68 
7 
FX6+8 
« INDEX * 0 C T 7 7 - S E P 7 8 / 0 C T 7 6 - S E P 7 7 
0 H + 2 2 + * FOOD, D R I N K , O I L S E E D S , FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
2 7 » 2 8 F E R T I L , MINFRALS CRUDF E WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PRODUCTS 
6 7 P I G I O N , IRON C STEFL 
68 NDN-FERR3US HET4LS 
7 MACHINES, TRANSPORT EQUIPMENT 
F X 6 » 8 3THE? MANUFACTURE) J 0 0 3 S 
I N D I C E = o r . T 7 7 - S E P 7 8 / 
0+1*'?»* 
FX? 
?7+?8 
1 
5 
67 
69 
7 
EX6»B 
0 C T 7 6 - S E P 7 7 
A L I M E N T . G R A I N E S , CCRPS GRAS 
N 4 T I F R E S PRFMIERFS AGRICOLES 
F N G R A I S , MINERAIS RRUTS,DECHET 
C0.MBUSTI9LFS N! NERAUX 
PRODUI TS CHI MIOUES 
F O N T E , FER ET ACIER 
MF TAUX NON FERREUX 
M4CHI.NF S, MATE«! EL I E TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
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List pf main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
\ Nimexe Code 
( 02.01­02 ι 
( to ! 
( 02.01­27 ' 
( 03.01 
( 03.03 | i 
( O7.OI ! 
( O7.O5 ! 
( 08.01­31 : 
( 08.01­50 
( 08.01­71 
( to 
( 08.01­75 
( 09.01­11 
( to 
( 09.01­17 
( 09.02 
( 09.04­11 
( 09.05­00 
( 09.07­00 
( 10.06 
( 12.01­31 
( to 
( 12.01­35 
( 12.01­42 
( 12.01­44 
( I2.OI­48 
( 12.01­68 
( 12.07­10 
( 13.02­91 
( I5.O7­74 
( and 
( 15.07­87 
( 15.07­19 
( 15.07­61 
( 15.07­63 
( 15.07­31 
( 15.07­78 
( 15.07­93 
( 16.02 
( 16.03 
Meat of bovine animals, fresh,chilled or 
frozen in carcases or in pieces 
Fish, fresh (live or dead) chilled or 
frozen 
Crustaceans and molluscs, fresh (live or 
dead), chilled, frozen, salted, in brine, 
dried or boiled 
Vegetables, fresh or chilled 
Dried leguminous vegetables, shelled, 
skinned or split 
Presh bananas 
Pineapples 
Deeiccated coconut and other coconut 
products 
Coffee roasted or unroasted, decaffeinated 
or not 
s 
Tea 
Pepper 
Vanilla 
Cloves 
Rice 
Groundnuts 
Copra 
Palm nuts and kernels 
Castor seed 
Sesamum seed 
Pyrethrum 
Gum arabic 
Groundnut oil 
Palm oil 
Palm kernel oil 
Prepared or preserved meat or meat offal 
except sausages and the like 
Meat extracts, meat juices and fish 
extracts, packed 
Page 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
37 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
43 
43 
44 
! 44 
45 
! 46 
! 46 
! 47 
Viandes bovines fraîches, réfrigères ou 
congelées, en carcasses ou en morceaux ! 
Poissons frais (vivants ou morts), réfri­
gérés ou congelés 
Crustacés et mollusques y compris les 
coquillages frais, réfrigérés, congelés, 
néchés, salés 
Légumes et plantes potagères, frais ou 
réfrigérés 
Légumes à cosse secs, écossés, décortiqués, 
cassés 
Bananes fraîches 
Ananas 
Pulpe déshydratée et autres produits de la 
noix de coco 
Café torréfié ou non, décaféiné ou non 
décaféiné 
Thé 
Poivre 
Vanille 
Girofles 
Riz 
Arachides 
Coprah 
Noix et amandes de palmiste 
Graines de ricin 
Graines de sésame 
Pyréthre 
Gomme arabique 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
Huile de palmiste 
Preparations et conserves de viandes et 
' d'abats autres que saucisses et saucissons 
! Extraits et jus de viande, extraits de 
! poisson, en emballage 
Code Nimexe i 
02.01­02 ) 
à ) 
02.01­27 ) 
03.01 ) 
03.03 ) 
,07.01 ) 
O7.O5 ) 
08.01­31 ) 
O8.OI­5O ) 
O8.OI­7I ) 
à ) 
08.01­75 ) 
09.OI­II ) 
à ) 
O9.OI­I7 ) 
O9.O2 ) 
O9.O4­II ) 
O9.O5­OO ) 
O9.O7­OO ) 
10.06 ) 
12.01­31 ) 
cl ) 
12.01­35 ) 
12.01­42 ) 
12.01­44 ) 
I2.OI­48 ) 
12.01­68 ) 
12.07­10 ) 
13.02­91 ) 
15.07­74 ) 
et ) 
15.07­87 ) 
15.07­19 ) 
15.07­61 ) 
15.07­63 ) 
! 15.07­31 ) 
' 15.07­78 ) 
' 15.07­93 ) 
16.02 ) 
' 16.03 ) 
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List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 
, Nimexe Code 
( 16.04 
( 16.04-75 
( 17.01-71 
( 17.01-99 
17.03 
( 18.OI-OO 
18.03 
( 18.04-00 
( 20.06-38 
( 20.06-39 
( 20.06-65 
( 20.06-67 
( 20.07 
( 22.09-52 
( 22.09-53 
( 23.04-10 
23.04-20 
( 23.04-30 
23.04-50 
24.01 
25.10-10 
( 25.IO-9O 
( 26.01-12 
( to 
( 26.OI-I9 
( 26.01-21 
( 26.01-29 
( 26.01-31 
( to 
26.01-49 
( 26.OI-6O 
( 26.OI-7I 
( 26.01-73 
( 26.01-75 
( 26.01-77 
( 27.09-OO 
( 27.10 
Prepared or preserved fish, including 
caviar and caviar substitutes 
Tunny 
Raw sugar for refining 
Raw sugar except for refining 
Kolasseπ 
Cocoa beans, whole or broken, raw or 
roasted 
Cocoa paste whether or not defatted 
Cocoa butter (fat or oil) 
Prepared or preserved pineapple 
Kruit or vegetable juices unferraented and 
not containing spirit 
Rum, arrack and tafia, in containers 
Croundnut cake 
Copra cake 
Palm cake 
Cotton cake 
Unmanufactured tobacco, tobacco refuse 
Natural calcium phosphates, natural 
aluminium calcium phosphates, apatite and 
phosphatic chalk 
Iron ores and concentrates and roasted 
iron pyrites 
Manganese oreB and concentrates including 
manganiferous ores 
Uranium oree and thorium ores 
Zinc ores 
Copper ores 
Aluminium oreo 
Tin oros 
Chromium oreo 
Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous materials, crude 
Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous mr.torials other than crude 
Page 
47 
48 
49 
49 
50 
50 
52 
52 
53 
53 
54 
55 
56 
56 
56 
57 
58 
59 
59 
59 
50 
60 
61 
61 
61 
62 
63 
Preparations et conserves de poissons, y 
compris caviar et succédanés ' 
Thons 
Sucres bruts de betterave et de canne 
destinés à être raffinés 
Sucres bruts autres que pour raffinage 
Mélasses 
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 
ou torréfiés 
Cacao en masse ou en pains même dégraissé 
Beurre de cacao y compris graisse et huile 
Conserves d'ananas 
Jus de fruit ou de légume non fermentes 
sans addition d'alcool 
Rhum, arak, tafia, en récipients 
Tourteaux et résidus d'arachide 
Tourteaux et résidus de coprah 
Tourteaux et résidus de palmiste 
Tourteaux et résidus de coton 
Tabacs et déchets de tabac 
Phosphates de calcium naturels, phosphates 
alumino—calciques naturels, apatites et 
craies phosphatées 
Minerais de fer et pyrites de fer grillées 
Minerais de manganèse et minerais de fer 
manganésifères 
Minerais d'uranium et de thorium 
Minerais de zinc 
Minerais de cuivre 
Minerais d'aluminium 
Minerais d'étain 
Minerais de chrome 
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 
bitumeux 
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux 
Code Nimexe l 
16.04 ) 
16.04-75 ) 
17.01-71 ) 
I7.OI-99 ) 
17.03 ) 
18.01-00 ) 
18.03 ) 
18.04-00 ) 
20.06-38 ) 
20.06-39 ) 
20.06-65 ) 
20.O6-67 ) 
20.07 J 
22.09-52 ) 
22.09-53 ) 
23.04-10 ) 
23.04-20 ) 
. 23.04-30 ) 
23.04-50 ) 
24.01 
25.10-10 ) 
26.01-12 ) 
à ) 
26.01-19 ) 
26.01-21 ) 
26.01-29 ) 
26.01-34 ) 
26.01-49 ) 
26.01-60 ) 
26.OI-7I ) 
26.01-73 ) 
26.01-75 ) 
26.01-77 ) 
27.09-OO ) 
27.10 ) 
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List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 
Nimexe Code 
28.20-11 
28.20-15 
31.03 
33.01-23 
40.01-20 
to 
4O.OI-5O 
41.01 
41.02 
41.03 
4I.O4 
44.03 
44.04 
44.05 
44.14-51 
to 
44.14-65 
44.15 
55.01 
55.09 
57.04-10 
60.04 
60.05 
61.01 
61.02 
61.03 
61.04 
74.01-11 
74.01-30 
76.01-11 
Aluminium oxide and hydroxide 
Mineral or chemical fertilizers, phosphatic 
Clove, niaouli and ylang—ylang oils 
Natural rubber and latex 
Raw hides and skins including sheepskins 
in the wool 
Bovine cattle leather and equine leather 
Sheep and lamb skin leather 
Goat and kid skin leather 
Wood in the rough whether or not stripped 
of bark or roughed down 
Wood, roughly squared or half squared 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness exceeding 5 ram 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness not exceeding 5 mm other than 
that destined for manufacture of pencils 
Plywood, blockboard, laminboard, batten-
board inlaid wood and wood marquetry 
Cotton, not carded or combed 
Other cotton fabrics 
Sisal fibres and other fibres of the agave 
family including waste 
Under garments, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised 
Outer garments and other articles, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Men's and boys' outer garments 
Women's, girls and infants' outer garments 
Men's and boys' under garments including 
collars, shirt fronts and cuffs 
Women's, girls' and infants' under garments 
Unrefined copper 
Refined copper, not alloyed 
Unwrought aluminium, not alloyed 
Page 
64 
64 
65 
65 
66 
67 
68 
68 
68 
69 
70 
71 
71 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
78 
Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine) 
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 
Huiles d'ylang—ylang, niaouli, girofle 
Caoutchouc naturel et latex de caoutchouc 
Peaux brutes y compris les peaux d'ovins 
lainées 
Cuirs et peaux de bovins et d'équidés 
préparés 
Peaux d ' o v i n s p r é p a r é e s 
Peaux de caprins préparées 
Bois bruts, même écorcés ou dégrossis 
Bois simplement équarris 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés d'une épaisseur 
supérieure à 5 mm 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur égale 
ou inférieure à 5 mm autres que celui des-
tiné à la fabrication de crayons 
Bois plaqués ou contre-plaqués, marquetés 
ou incrustés 
Coton en masse 
Autres tisous de coton 
Fibres de sisal et autres fibres de la 
famille des agaves y compris déchets et 
effilochés 
Sous—vêtements de bonneterie non élastiques 
ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus, accessoires du 
vêtement et autres articles de bonneterie 
non élastiques ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus pour hommes et gar-
çonnets 
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes 
et enfants 
Vêtements de dessous pour hommes et gar-
çonnets 
Vêtements de dessous pour femmes, fillettes 
et enfants 
Cuivre pour affinage 
Cuivre affiné non allié 
Aluminium brut non allié 
Code Nimexe 
44.15 
55.01 
55.09 
57.O4-IO 
60.04 
60.05 
61.01 
61.02 
61.03 
61.04 
74.01-11 
74.01-30 
76.OI-II 
28.20-11 
28.20-15 
31.03 
33.01-23 
40.01-20 
à 
4O.OI-5O 
' 41.01 
41.02 
Ì 
41.03 ) 
) 
41.04 ) 
) 
44.03 ) 
î 
44.04 ) 
) 
44.05 ) 
! 
44.14-51 ) 
à ) 
44.14-S5 ) 
) 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASF 
NIMEXE CODES C 3 N M 3 D I T I F S I JUL­ I 
COUNTRIES I SEPTT I 
OCT­
DECTT 
J A N ­ | 
MAR78 I 
APR­ | 
JJN78 I 
J U L ­ I 
SEP78 I 
0 C T 7 6 ­ I 
SEP 77 I 
DC TT7 ­ | 
SEP78 | 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
O ? . 0 1 / 0 7 ­ 7 7 N I 
MEAT ANO EDIBLE OFFALS 
0 2 . 0 1 / 0 2 ­ 7 7 NI »ΕΧΕ 7β 
VIANDES,ABATS COPHESTIBLES 
CLASS? 
ruGOSLAVIA 
ACP «OTSHAMA 
NEM 7EALAN0 
ACP SNA7ILAN0 
AC» MADAG4SCA« 
1 5 . 0 1 
F ISH , FRESH 
CANADA 
ACP SENEGAL 
ACP IVOR» COAST 
ACP MAURITANIA 
VI 
Ol 
UI 
I 
VI 
31 
U| 
i l ! 
v i 
3 1 
UI 
τ ι 
V I 
Ol 
u i 
VI 
Ol 
' I I 
CI 
I 
VI 
) l 
Ul 
Π 
I 
v i 
.1 
Ul II ' 
V I 
J l ui 
TI 
I 
v i 
οι 
il (I 
T713)5 
* 8 l 9 l 
1601 
5 ? * 6 l 
J32B6 
1576 
6B. 0 
1 2 1 1 8 
6 1 6 ' . 
1966 
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5 3 . 9 
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6 . 8 
6 2 2 3 
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1 2 0 1 
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1 . 3 
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37081 
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I 
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2 9 2 6 1 1 
176291 
16601 
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I 
3 2 8 1 1 
1 5 7 2 1 
2 0 » 7 | 
5 . 0 1 
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« 1 3 3 1 
201 I I 
2 0 7 8 1 
6 . « | 
I 
21871 
I 16*1 
1B79I 
3 . * l 
I 
' 1 3 9 1 
10561 
20261 
3 . 31 
I 
1 0 7 9 1 
6391 
16891 
l . 7 | 
1 5 J Í 6 6 
1 * 9 5 3 7 
1 0 7 7 
2 9 B 0 9 
' 7 6 3 5 
1079 
1 9 . * 
50R0 
* 0 1 * 
1766 
3 . 3 
1 5 7 0 5 
2 * * 1 3 
1 « 6 1 
2 3 . 3 
1 8 0 2 * 
1 3 8 * « 
130? 
1 1 . 7 
l « 9 8 7 
691B 
2 1 6 6 
9 . 1 
2210 
1180 
1B73 
1.« 
in« 
21«« 
902 
1. ) 
705 
578 
1220 
.5 
218083 
154087 
15*5 
16*050 
105578 
155« 
68.9 
39270 
209«0 
1873 
16.5 
99*79 
6*972 
1530 
«1. B 
13957 
9833 
19?B 
B. '1 
33165 
16803 
197« 
13.9 
13525 
11613 
1165 
5.7 
3857 
7763 
1396 
1. ·: 
7155 
1349 
1597 
5?6«8B 
518067 
1016 
12110« 
107393 
1171 
77.0 
l«9«5 
11773 
1769 
2. ι 
9523« 
699« 7 
1362 
1 1. 1 
68616 
52325 
1312 
13.0 
61538 
21175 
7190 
II. 7 
9R«? 
5735 
1716 
I." 
2682 
«215 
o)6 
.5 
1365 
ΙΙΘ7 
1150 
. 3 
75196B 
1«877« 
169* 
16007* 
9766R 
1639 
63.5 
25S33 
14992 
1773 
10.3 
121910 
7*190 
16«3 
«8.* 
18246 
9039 
2019 
7.2 
18217 
10*79 
17«7 
7.7 
6967 
*«00 
1533 
' . = ■ 
*555 
2663 
1710 
1.3 
3 0*5 
1BB9 
161? 
1.2 
n. Ol 
Pf) 
60S957 
539608 
1173 
1 3Z795 
116151 
1139 
21.8 
1 7C79 
17670 
13*4 
7.8 
115613 
79*12 
I«56 
19.1 
95523 
74598 
1231 
15.8 
727*0 
30551 
2365 
11.9 
9963 
5961 
1671 
1.6 
*235 
*383 
P6T 
.7 
I 39.1 
1617 
1169 
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Τ 
V ARGENTI NE 
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V Y0U30SLAV1F 
Ο 
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τ 
V BOTSMANA 
V N0UVFLLF­2FLAN 
V SUSZILAN3 
Ο 
ϋ 
Ι 
V MADAGASCAR 
3 
SSUNS FKAIS 
V EXTRA CF 
q 
u 
V CLASSE ? 
o 
υ 
r 
V AC» 1511 
J 
υ 
I 
V COTE 
α 
V MAURITANIF 
Ο 
υ 
τ 
1 NUI ι 
NS 
30 
■ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S F P 7 T 
ΙΝΟΕΧ RFTNEFN Ο AND 10 
31 
71 
91 
4 Ν.) 
. ÍN) 
4 Ν') 
70 
90 
110 
— INDEX BFTNEFN 
­ INDEX BETWEFN 
ΙΝΟΕΧ BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN 111 ANO 1 *0 
»» INDEX BETWFEN 1*1 ANO 120 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, 0 ! TONNES, U : UNIT VI I.UF FUA/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INOICE . O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P T T 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
­ ­ I N D I C E ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
» INOICE ENTRE U l FT 1 * 0 
»♦ I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALFUR 1 0 0 0 X F , 0 : TONNF S , U: VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
t : POURCENTAGE DE LA VALFUR / EXTRA CE 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PROOUI TS DE BASE 
N I M E X E 
0 1 . 0 3 
C O D E S C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S 1 
C R U S T A C E A N S A N O M O L L U S C S 
A C » 
A C ? 
A C P 
A C P 
A C P 
E X T R A F C 
C L A S S 2 
A C P | 5 1 ) 
F A R D E I S L Í N D 
T H A I L A N D 
S E N E G A L 
C H I N A 
N ADAGA SCAR 
B A H A M A S 
I V O R Y C 3 A S T 
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V I 
0 1 
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1 
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J U L ­ 1 
S E P T 7 1 
3 8 6 * 7 
2 0 9 1 3 
1 8 « 8 
2 3 8 5 « 
9 9 9 3 
2 3 8 7 
6 1 . 7 
7 8 7 1 
2 0 1 9 
3 8 9 8 
2 0 . * 
1 2 * 8 
1 5 3 8 
3 1 1 
J . ? 
3 3 1 3 
2 * 8 8 
1 3 3 2 
3 . 6 
3 9 2 9 
9 5 7 
« 1 0 6 
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« . 5 
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3 . ' . 
1 9 6 
I B 
1 0 8 8 9 
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2 1 1 7 
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2 1 0 1 
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9 7 2 
« 0 9 6 
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1 5 9 5 
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9 7 5 0 9 
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U 2 8 
3 . 3 
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1 3 7 ? 
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1 9 3 « 
6 . 9 
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« . 9 
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V I οι 
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V I οι 
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5 1 3 6 1 
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? 5 9 
1 1 6 5 5 
« 6 5 8 8 
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2 3 . 1 
1 2 9 9 
1801 
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7 . 6 
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8 2 6 5 2 
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2«. 7 
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71 1 
*12 
. 2 
9 9 7 
1512 
6 5 9 
7 . 0 
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1 1 6 8 0 9 
3 5 5 
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9 0 5 4 7 
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4 8 . 5 
3 1 0 « 
2 9 3 2 
1 0 5 9 
7 . « 
« 2 6 2 8 
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298 
3 7 . 9 
2 9 9 5 * 
* 6 9 9 5 
6 1 7 
2 6 . 7 
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6 7 5 
1 1 . 0 
2 0 9 9 
1 9 7 * 
1 0 6 3 
1 . 9 
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6 2 9 
5 9 . 9 
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1 2 3 9 6 5 
7 0 0 
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* 9 B 
1 5 . 0 
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2 * 7 9 
9 7 6 
1.7 
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1 4 5 0 8 3 
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6 * . 9 
5331 
5 2 1 8 
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? . * 
5 6 0 6 9 
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2 5 . 1 
3 2 0 6 5 
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50 7 
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7 B 0 7 1 
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• INDEX " 0 C T 7 T ­ S E » T 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 ANO 7 0 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
. INOEX BETWEEN 1 1 1 ANO 1 * 0 
♦ ♦ INDEX BETWEEN 1 * 1 AND 3 2 0 
NS INOEX N1N S I G N I F I C A T I V E 
V! VALUE 1 0 0 0 EUA. 3 ¡ TONNES. U : UNIT VI LUE EUA/TONNE 
X! PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
' I N D I C E =■ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 B / 0 C T T 6 ­ S E P T 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE T l ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRE 111 ET 1 * 0 
♦ ♦ I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
31 
EC ! IMPORTS OF C J N N J D I T I E S CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C30ES C 0 M M 3 0 I T I F S I 
COUNTRIES I 
JUL­ I 
SFPT7 I 
OCT­
DEC77 
J A N ­ I 
MAR78 | 
APR­ I 
JUN78 | 
J U L ­ I 0 C T T 6 ­ I 
SEPT9 I SEPTT I 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
0 7 . 0 1 
VEGETABLES, FRESH 
0 7 . 0 1 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES 
ACP SENFGAL v i 
01 
Ul 
II 
0 T . 0 5 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLFS 
) 
1 
3000 
6 3 3 : 
6 0 0 : 
1 0 5 5 : 
. 6 : 
*509 
5 J 2 8 
8 * 6 
1 9 9 2 
1859 
10T2 
. 9 
EXTRA EC 
ACP TANZANIA 
ACP FTH1DPIA 
ACP MADAGASCAR 
ACP XENYA 
V I 
3 1 
U l 
1 
V I 
3 1 
" 1 
T l 
1 
1 
V I 
3 1 
'J l 
χ ι 
1 
V I 
1 1 
ul 
T l 
V I 
3 1 
U l 
I I 
| 
VI J l 
ul 
i l 
1 
V I 
3 ' 
U l 
' 1 
v i 
3 1 
J l 
(1 
| V I 
3 1 
U l 
I I 
V I 
3 1 
J l 
' 1 
1 
3 3 6 * 3 
9 6 3 * 6 
3 * 9 
1 6 0 * 1 
* B * 7 6 
3 ) 1 
* 7 . 7 
* 1 5 2 
1 0 8 7 0 
3 8 * 
I ? . 3 
5 6 3 2 
1 * * 7 6 
3 8 9 
1 6 . 7 
5 7 0 * 
2 1 2 5 5 
7 6 8 
1 7 . 0 
2 * 2 5 
6 6 9 1 
1 6 ? 
7 . 2 
7 . 0 
1 * 0 9 
5 1 7 
?..· 
2 1 9 6 
6 * 1 2 
1 ­ 1 
6 . ' . 
2 5 
V I 
5 0 a 
. 1 
9 3 1 
2 2 8 8 
«).' 2 . 9 
5 2 9 9 5 
1 2 9 8 1 0 
4 0 9 
1 B B 1 2 
5 0 * * 8 
3 7 3 
3 5 . 5 
5 * 3 0 
1 2 0 6 3 
* 5 0 
1 0 . 2 
I 1 5 7 6 
7 4 7 1 7 
4 6 9 
2 1 . 8 
7 2 9 6 
7 0 5 5 0 
3 5 5 
1 3 . 8 
« 5 « ? 
1 2 5 6 7 
3 6 1 
B . 6 
3 1 7 3 
5 B 8 6 
5 3 9 
6 . 0 
1 3 9 9 
3 6 2 3 
3 6 6 
2 . 6 
1 . 7 
Γ 5 « 
1 * 1 
. 2 
5 7 2 
1 3 * 6 
* 2 5 
1 . 1 
6 0 0 2 * 
1 5 0 3 3 1 
1 9 9 
2 2 9 3 6 
7 1 9 0 1 
3 1 9 
3 8 . 2 
6 * 2 2 
1 3 5 8 6 
* 7 3 
1 1 . 7 
2 1 1 1 1 
4 4 * 3 3 
5 2 5 
1 8 . 9 
1 1 * 2 * 
4 2 3 6 1 
2 6 7 
1 9 . 0 
? 9 3 3 
9 1 8 6 
3 7 3 
4 . 9 
1 1 1» 
6 3 5 * 
4 9 1 
5 . 2 
1 4 3 7 
3 5 3 * 
4 0 7 
2 . * 
9 6 7 
1 6 1 0 
6 0 1 
1 . 6 
* 1 2 
1 0 0 7 
* 0 9 
. 7 
3 6 3 * 9 
1 0 5 3 6 ? 
3 * 5 
1 3 3 0 5 
* * 9 2 2 
3 0 7 
3 8 . 0 
3 6 6 8 
8 0 * 9 
* 5 6 
1 0 . 1 
1 * 5 * 2 
3 ' 5 1 9 
3 B 3 
4 0 . 0 
5 5 3 1 
2 7 2 9 3 
2 0 4 
1 5 . * 
1 4 6 5 
4 9 8 * 
3 D 0 
<·. Π 
1 1 * 1 
1 1 6 ( 1 
5 7 3 
!. ! 
t o o ? 
1 0 5 * 
12 Β 
.'.­
1 0 6 « 
1 9 5 9 
5 7 3 ,.'· 
1 3 7 
" ' * 1 * 
. 5 
4 9 1 
2 1 
2 4 0 0 0 1 
. 1 1 
1 
2 7 6 1 1 1 
8 9 5 B 2 I 
3 0 8 1 
1 3 * 0 6 1 
4 0 3 9 1 1 
3 3 2 1 
4 3 . 5 1 
■ 
1 9 0 3 1 
4 7 5 ? | 
4 0 0 1 
6 . 9 1 
1 
9 1 3 7 1 
2 1 0 0 4 1 
2 8 0 1 
2 9 . 4 1 
1 
4 6 0 4 1 
1 6 5 6 0 1 
2 7 9 1 
1 6 . Π 
I 1 
1 * 7 9 1 
4 9 7 7 1 
3 0 0 1 
' . I I 
1 
7 8 1 1 
1 3 6 7 1 
5 7 1 1 
2 . 9 | 
7 2 9 1 
2 2 3 1 1 
1 1 9 1 
' . . . 1 
7 0 1 
4 S I 
* * * l 
. 1 ' 
| 1 0 11 
2 5 0 1 
i l 21 
. 4 1 
I 
5 7 6 6 
5 9 5 8 
Τ , 3 
. 7 
2 1 * 3 * 6 
6 0 7 9 9 0 
3 5 3 
1 0 1 7 6 9 
3 2 * 5 8 7 
3 1 * 
* 7 . 5 
2*o ia 
6 3 0 9 1 
3 3 1 
I t . ? 
* 8 5 3 0 
1 1 8 3 3 7 
4 4 9 
7 2 . 6 
2 9 3 1 9 
9 7 9 5 4 
7 8 9 
1 3 . 2 
2 6 7 5 1 
7 2 9 6 7 
l » 7 
1 2 . 5 
6 1 4 6 
1 1 0 2 9 
3 S 7 
7 . ' . 
1 1 5 0 9 
3 6 7 1 6 
3 1 3 
5 . 4 
' 3 0 * 
« 9 8 1 
S I , 3 
1 . 1 
2 2 1 * 
5 5 2 2 
4 0 1 
1 . 0 
7 1 8 7 1 
7 7 8 9 1 
9 7 ? l 
1 . 7 1 
1 
1 7 6 9 9 9 1 
* 7 5 0 8 7 | 
3 7 3 1 
6 B 9 5 9 I 
2 0 7 6 6 ? | 
1 3 7 1 
1 9 . 0 1 
1 7 * 2 3 1 
3 8 * 5 0 1 
* 5 3 l 
9 . 8 1 
5 7 5 9 3 1 
1 1 5 6 7 3 1 
* ? * l 
3 2 . 5 1 
7 B 9 0 5 I 
1 0 7 2 6 * 1 
7 6 9 1 
1 6 . 3 1 
1 0 * 1 9 1 
3 1 * 6 4 | 
3 1 1 1 
5 . 9 1 
B 7 1 ? | 
1 5 5 9 7 1 
5 7 7 1 
* . 6 | 
4 5 6 6 1 
1 2 * 9 ? 1 
3 6 6 1 
2 . 5 1 
2 1 5 8 1 
4 7 7 1 | 
5 0 5 1 
1 . 7 1 
1 2 6 9 1 
3 0 * 3 1 
* 1 7 | 
m 7 | 
♦ 
4-
I V 
13 
I U 
I T 
I 
3 7 . 0 5 
S E N E G A L 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
­
­
__ 
­­
_ 
­­♦ 
♦ 
» 
__ 
— 
♦ 
+ ♦ 
__ 
­­♦ 
­
— 
— 
I V 
IQ 
lu 
I 
I V 
IQ 
MJ 
I X 
I Ι 
I V 
13 
1 U 
I X 
I 
I 
I V 
IO 
l ' I 
I I 
I V 
13 
l u 
I ' 
1 
1 
IV ι; 1'J 
I I ι 
! 
I V 13 
I J 
I ' 
I 
I V 
I O 
lu 
I T 
I 
I V 
13 
lu 
lx 
ι 
lv 
13 
l u 
I X 
I 
E X T R A CE 
C L A S S F ? 
A C » ( 5 1 1 
U . S . A . 
A R G E N T I N E 
C A N A T A 
T 4 N 7 A N I F 
F T H I O P I E 
M A D A G A S C A R 
X F N Y A 
0 8 . 0 1 / 1 1 
FRESH BANANAS 
09 . 01 / l l 
9ANANFS FRAICHES 
CLASS? 
N A R I t N l O U E 
VI 
31 
III 
I 
vi 
31 
ll 
«I 
I vi 
31 
ul 
ll I 
ι 
VI 
31 
Ul 
II 
I 
VI 
3 1 
III 
il 
I 
VI 
31 
ill 
7.1 
13*906 
46681* 
789 
13*807 
466490 
2«9 
99.9 
2299J 
T19I0 
320 
1T.0 
122B2 
35*01 
3*7 
1. 1 
15692 
53*66 
293 
11.6 
21691 
9190? 
236 
It. 1 
1*0135 
501715 
278 
1*3056 
503*19 
27S 
99.9 
14278 
104207 
J29 
2*.5 
16817 
**563 
177 
12.3 
17*27 
69*75 
251 
12.4 
13311 
6188B 
215 
9. ·· 
131598 
452653 
291 
131413 
451998 
291 
19.9 
27535 
79767 
1*5 
20.9 
22695 
63**2 
158 
17.2 
15667 
598*2 
262 
11.9 
l*4flO 
65521 
221 
ll.O 
19112B 
590387 
324 
191292 
5902*8 
32* 
loo.o 
130*2 
9 7*99 
, 339 
17.3 
78556 
7325* 
390 
I*.9 
26 761 
93250 
321 
1*.0 
21639 
81320 
266 
11.3 
1499991 
5303101 
7B1I 
I 
1487991 
5296991 
2811 
99.91 
I 
166 791 
1116651 
1731 
2*.61 
I I 
203211 
551761 
3631 
13.61 
I 
11U3I 
539171 
2*31 
3.31 
I 
139*01 
652291 
21*1 
9.41 
I 
5*3669 
1987671 
291 
5*3292 
1886372 
291 
99.9 
10056* 
327775 
312 
18.3 
75115 
20736* 
362 
13.7 
71666 
250520 
296 
13.1 
72291 
309167 
21* 
13.2 
6119601 ♦ 
20770851 . 
795 1 I 
61 1555 I ♦ 
70753531 ♦ 
2951 
99.91 
I 
1 3 1 5 3 4 1 ♦ 
3 9 3 1 3 9 1 . 
3 3 5 1 
2 1 . 5 1 I 
I 
983891 » 
236*35 1 . 
17*1 
1*.4 I 
72968 1 
266*9*1 
27*1 
11.91 
633701 ­
273S58I ­
2311 
10. * I 
I 
I V FX7RA CF 
10 
IU 
I 
IV CLASSF 2 
10 
IU 
U 
I 
IV AC Ρ 15 3 1 
IQ 
lu 
l i 
IV MARTINIQUE 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV PANAMA 
IQ 
lu 
I« 
I 
IV EQUATEUR 
IQ 
l u 
I « 
I . 
/ 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
0 ANO 30 
11 AND 
71 ANO 
70 
10 
• INOFX ­ 3 C T 7 7 ­ S F » 7 » 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDFX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 9 1 AND H O 
• INDEX BETWEEN 111 ANO 1 * 0 
♦♦ INOFX BETWEEN 1 * 1 ANO 320 
NS INDEX MIN S I G N I F I C A T I V E 
V: VAI HI IODO EUA, Q: TONNES, U : U N I T VI LUE EUA/TONNE 
X I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
> INDICE ­ O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS IN01CE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E FNTRF 31 F T TO 
­ I N D I C E ENTRE 71 E T 90 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 110 
♦ I N D I C E ENTRE I H ET 1 * 0 
» ♦ I N D I C E ENTIRE 1 * 1 E T 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Qî TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CODES COMMODIT IES! 
COUNTRIES I 
J U L ­
SEP77 
X T ­ I 
DEC77 I 
J A N ­ I 
MAR78 I 
APR­ I 
JUN78 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 
SEP73 I SEP77 I 
OC Τ 7 7 ­
SEP78 
I CODES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
0 8 . 0 1 / 3 1 
FRESH BANANAS 
0 8 . 0 1 / 3 1 
BANANES FRAICHES 
ACP IVORY COAST 
ACP JAMAICA 
ACp C A M E R O O N 
ACP SOMALIA 
ACP SURINAM 
ACP GRENADA 
ACP MADAGASCAR 
0 8 . 0 1 / 5 0 
» I N F A » » L E S 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMFROON 
ACP <ENYA 
vl 
31 
U l 
I I 
V I 
31 
U l 
I I 
VI 
31 
Ul 
i l 
VI 
3 1 
Ul 
xi 
VI 
0 1 
Ul 
ci 
V I 
3 1 
Ul 
t l 
V I 
3 1 
Ul 
t l 
1 
6B88 
192 82 
3 5 7 
5. 1 
8 5 8 3 
2 7 2 * 2 
3 1 5 
6 . 4 
1 3 5 5 
1 1 3 5 5 
2 9 5 
2 . 5 
*** 
1 6 * * 
2 7 0 
. 3 
2 1 7 0 
7 8 9 7 
7 7 5 
1 . 6 
1 2 5 9 
3 5 3 5 
3 5 6 
. 9 
203 
15« 
30 7 
. 2 
vi 
31 
Ul 
I 
vl 
01 
HI 
XI 
I 
vi a ι 
Ul 
XI 
I 
I 
V I 
Jl υ I 
Tl 
I 
vi 
31 
'J I 
'II 
I 
vi 
Ql 
.11 
39*1 
6559 
601 
37*? 
6161 
60 7 
95.0 
3652 
59*3 
615 
9?. 7 
3091 
5090 
607 
78.* 
1 
1,1,', 
.1 
557 
344 
660 
14. I 
H76B 
29005 
383 
3.0 
5291 
17B82 
296 
3.8 
73B3 
24169 
305 
5. J 
6385 
20616 
310 
*.6 
2139 
7286 
294 
1. 5 
1256 
151* 
355 
556 
1713 
325 
13**2 
'4116 
557 
13201 
73*90 
562 
IR. ? 
12905 
22*71 
570 
95.3 
10603 
1 3995 
553 
78.9 
1589 
2557 
6?1 
11.9 
«26 
634 
672 
3.7 
11106 
78780 
396 
3.4 
*06? 
10*78 
389 
3. 1 
6996 
22609 
309 
5.3 
1630 
5722 
285 
1711 
6113 
280 
1 . 3 
15*1 
*565 
139 
1.2 
«99 
1500 
326 
l«7«2 
26759 
551 
1*566 
26461 
550 
9B.8 
14166 
?5«70 
556 
96. 1 
12121 
2137« 
55« 
92.2 
16*1 
2975 
552 
11.1 
'65 
3 3') 
f.fll 
i.a 
1209O 
29559 
*09 
6.3 
13 100 
3231* 
308 
5. 7 
*760 
1*976 
320 
2.5 
2663 
9229 
289 
1.« 
L7*0 
6264 
778 
1356 
37*7 
36 2 
.7 
371 
992 
3?« 
.2 
12*2« 
?3«8« 
529 
11992 
27690 
529 
96.5 
116R7 
21910 
536 
9*. 1 
10579 
1910? 
529 
9*. 7 
6 39 
1123 
3.,·) 
5.1 
4 1 7 
60* 
«,30 
3.4 
75931 
199261 
1811 
5.11 
I 
170691 
52962 1 
3221 
11.51 
I 
50151 
15760 1 
3181 
3.«l 
I 
3692 1 
1269*1 
2911 
2.5| 
I 
13*11 
53601 
290 1 
1.21 
I 
12971 
34611 
3751 
.'Jl 
I 
167 1 
*90| 
1311 
. II 
I 
60,90 1 
12662 1 
*90l 
I 
57571 
172*51 
4701 
1A.7I 
I 
55701 
115501 
«79| 
90.91 
I 
I 
496 7 1 
109011 
«601 
31.71 
I 
171 
­.1 
29331 
.31 
I 
5121 
7041 
7?7| 
R.4I 
I 
3 1 5 6 9 
B 6 5 1 1 
365 
5 .Β 
2 1 * 9 8 
7 6 3 2 9 
2 8 0 
3 . 9 
2 1 5 3 1 
7 5 3 2 7 
312 
4 . 3 
10192 
3 5 « « 2 
2 9 8 
1 .0 
7 6 2 1 
2 8 6 8 « 
7 6 6 
1 .4 
4 6 0 9 
1 * 7 4 9 
112 
. 3 
1?«5 
« 0 9 7 
10 4 
. 2 
3 2 6 1 9 
6 1 6 4 1 
579 
312 3? 
5 9 3 8 5 
526 
° 5 . 7 
2 9 6 4 « 
5 * 5 8 7 
543 
9 0 . 9 
2 5 3 1 « 
4 7 3 1 ? 
5 3 5 
7 7 . 6 
? 7 9 « 
5 0 2 0 
5 5 7 
8 . 6 
1436 
2 1 0 5 
63? 
4 . 4 
4 7 0 6 2 1 
1 0 7 2 7 0 1 
3 9 7 1 
6 . 9 1 
3 6 5 2 2 1 
1 1 4 1 3 6 1 
3 2 0 1 
6 . 0 1 
2 « 1 5 « | 
7 7 * 1 * 1 
3 1 2 1 
3 . 9 1 
1 * 3 7 5 | 
« B 2 6 1 1 
2 9 B | 
2 . 3 1 
7 * 1 3 | 
2 6 0 7 3 1 
286 1 
1 . 2 1 
5 * 5 0 1 
1 5 3 0 7 1 
356 1 
. 9 1 
1 5 7 B I 
« 6 9 5 1 
3 2 5 | 
. 2 1 
t 
*­
t * 
t f 
t 
Η 
t 
t 
t 
t 
+■ 
IV 
13 
|U 
I I 
|v 
10 
IU 
1 7 
1 
IV 
10 
lu 
I i 
1 
IV 
IQ 
|U 
17 
IV 
IQ 
IU 
ix 
1 1 
IV 
IC 
IU 
17 
| IV 
IQ 
IU 
I i 
1 
0 8 . 0 1 / 5 C 
* 6 6 9 8 l 
9 7 0 7 1 | 
5 3 7 | 
I 
1 
« 5 5 1 6 1 
9 4 8 R 7 I 
5 1 6 | 
9 7 . 5 1 
1 
1 
4 4 1 7 3 1 
8 1 3 C 1 1 
5 * 3 | 
S 4 . 6 I 
1 
1 
3 8 2 2 0 1 
7 1 5 7 7 1 
53« | 
B l . 9 1 
I 1 
3 9 86 | 
6 6 6 1 | 
5 8 3 1 
9 . 3 1 
I 
1 
16701 
7 3 3 1 1 
6 9 5 1 
3 . 5 1 
1 
COTE 0 I VOIRE 
JAMAIQUF 
CAMFROUN 
SOMALIE 
SURINAM 
GRENADA 
MADAGASCAR 
ANANAS 
t t 
t t 
11 
+■ » 
t- t 
t t 
t t 
11 
* 
*­
t 
t 
IV 
1') 
Hi 
1  
IV 
η 
l u 
IX 
I 
IV 
IQ 
lu 
17 
1 
1 
IV 
10 
IU 
1? 
| IV 
1 J 
IU 
I i 
| l v 
10 
IU 
I I 
1 
EXTRA CE 
CLASSF ? 
4CP ( 5 3 1 
COTE Π I V O I R E 
CAMFROUN 
KF NYA 
09.01/71­75 
DESICCATED COCONUT ETC 
0 9 . 0 1 / 7 1 - 7 5 
NOIX OE COC0:PUL»E ETC 
CLASS? 
P H I L I P P l N E S 
V I 
31 
UI 
I 
VI 
31 
UI 
XI 
1 
V I 
3 1 
UI 
XI 
I 
I 
VI 
31 
υ I 
i l 
I 
1 0 3 9 7 
13202 
7B9 
1 0 3 9 * 
1 3 1 9 0 
7 8 8 
1 0 0 . 0 
1167 
3 6 9 0 
3 1 7 
1 1 . 2 
5 9 7 8 
5 6 * 0 
1 0 6 0 
5 7 . 5 
1*B*8 
17190 
8 6 * 
1 4 8 2 0 
17152 
8 6 * 
9 9 . 8 
9 * 6 
2 * 6 9 
3 33 
Í . . 4 
7 6 4 1 
7 5 5 8 
1 0 1 1 
5 1 . 5 
12075 
1 4 4 9 0 
8 3 4 
120*9 
1*387 
837 
9 9 . 8 
5 5 9 
1 * 7 6 
3 7 9 
* . 6 
6 2 1 1 
6 5 * 0 
9 5 0 
5 1 . * 
7 566 
1 0 6 * 2 
711 
7 5 6 1 
1 0 6 3 2 
711 
9 9 . 9 
5 * 2 
1680 
3 2 1 
7 . 7 
3 2 7 5 
1 5 0 7 
9 3 4 
« 3 . 3 
103101 
I 53*01 
6 7 2 1 
I 
102961 
153231 
6721 
9 9 . 9 1 
I 
7 7 6 1 
2 3 6 9 1 
2711 
7.51 
I 
I 
3 * 6 8 1 
* 0 0 3 l 
866 1 
3 3 . 6 1 
I 
37907 
53030 
714 
1 7 9 9 9 
5 3 0 6 0 
71* 
1 0 0 . 0 
3 * 3 6 
1 0 6 6 7 
322 
9 . 1 
1 8 2 8 9 
1 9 9 0 ? 
9 1 9 
* 8 . 2 
4 « 7 9 9 | 
5 7 6 4 2 1 
7 7 7 1 
I 
« « 7 7 6 | 
5 7 « 9 « | 
7 7 8 1 
9 9 . 8 | 
I 
2873 1 
8 * 9 3 1 
332 1 
6 . 3 1 
I 
I 
2 0 5 9 5 1 
2 1609 1 
9 5 3 1 
* 6 . 0 I 
I 
I V EXTRA CF 
IQ 
lu 
I 
|V CLASSF ? 
IQ 
l u 
I t 
I 
IV ACP ( 5 3 ) 
IQ 
IU 
IT 
I 
I 
IV P H I L I P P I N E S 
IQ 
IU 
IX 
I 
• INDEX ­ 3 C T 7 7 ­ S E P 7 B / C C T T 6 ­ S E P T 7 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 AND 7 0 
­ INOEX BETWEEN 71 AND 9 0 
INOEX BETWEEN 9 1 AN} 110 
» INOEX BETWEEN 111 ANO 1 * 0 
» ♦ INDEX BETWEEN 1 * 1 ANO 3 2 0 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V i VALUE 1 0 0 0 EUA. 3 : TONNES. U : UNIT VI LUE EUA/TONNE 
X: PERCENTACE OF VALUE / EXTRA EC 
> I N D I C E = 0 C T 7 7 ­ S E P 7 B / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRF 31 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE T l ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRE 111 ET 1 * 0 
♦ + INDICE ENTRE 1 * 1 ET 12 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
0 8 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
DESICCATED COCONUT ETC 
SRI LANKA 
ACP IVORY COAST 
WEST I N D I E S 
ACP TONGA 
0 9 . 0 1 / 1 1 ­ 1 7 
COFFEE 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 1 1 
COLOMBIA 
BRA7 IL 
ACP IVJRY COAST 
ACP XENYA 
INOJNESIA 
ACP 7 A I J E 
ACP CAMFROON 
EL SALVADOR 
GUATFMALA 
NICARAGUA 
ACP TANÍANIA 
• INDEX " J C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWFFN 
INOEX BETWEEN 
» INDEX BETWEEN 
1 
VI 
31 
Ul 
i l 
V I 
31 
Ul 
71 
v i 
31 
Ul 
n 
1 1 
VI 
31 
Ul 
t l 
1 
ν 1 
3 1 
J l 
VI 
01 
Ul 
t 1 
V I 
J 1 
u l 
X I 
V 1 
J 1 
' I I 
i l 
V 1 
J 1 
Ul 
I I 
V 1 
J 1 
' I I 
X I 
VI 
α ι 
u l 
7 1 
V 1 
3 1 
I I 
7 1 
V 1 
3 1 
I I I 
τ 1 
vl 
31 
Ul 
n 
v l 
31 
Ul 
Tl 
v l 
J 1 
πι 
Tl 
VI 
31 
HI 
t l 
v i 
31 
I I I 
T l 
J U L ­ 1 
SEPTT 1 
2 781 
2 * 8 0 
1122 
2 6 . Β 
1 0 * * 
3 5 5 1 
2 9 * 
1 0 . 0 
2 5 9 
1023 
2 5 3 
2 . 5 
1 1 / 
112 
1062 
1 . 1 
1 0 * 6 1 9 2 
2 2 5 * 2 9 
* 6 * 2 
1 0 * * 8 2 1 
2 2 5 0 0 * 
* 6 * * 
')',. 1 
* 7 8 8 3 2 
1 0 1 0 3 8 
« . . . ! * 5 . 8 
1 0 6 0 7 8 
2 0 9 5 9 
5 0 6 1 
1 0 . 1 
1 9 2 6 2 8 
4 0 8 1 3 
» 7 2 0 
1 9 . * 
1 2 6 9 1 6 
2 6 * 3 * 
4 4 0 1 
1 2 . 1 
7 * 5 2 3 
13ΒΘ9 
5 3 6 6 
7 . 1 
* * * ! 7 
1 2 3 3 3 
3 6 0 1 
4 . 2 
5 9 2 2 * 
1 1 9 1 5 
* 2 5 0 
' . 1 
5 7 * 2 1 
1 1 1 0 * 
* 3 8 ? 
·,. J 
7 2 6 6 9 
1 5 5 0 6 
* 6 8 7 
6 . 9 
3 U 8 T 
7 1 3 T 
* 3 T 0 
3 . 0 
2 9 2 T 9 
6 0 T 5 
* 8 2 0 
2 . 9 
2 3 6 3 0 
* T 3 * 
* 9 9 2 
2 . 3 
/ 0 C T T 6 ­ S E P 7 T 
0 
31 
71 
91 
1 11 
AND 30 
AND 70 
AND 9 0 
AND 1 1 0 
AND 1 *0 
OCT­
0EC77 
5 * 7 2 
5 1 3 9 
1065 
3 6 . 9 
931 
2 * 5 5 
379 
6 . 3 
309 
1116 
2 7 7 
2 . 1 
1 
9 7 3 0 6 7 
2 5 1 6 * 0 
1855 
9 6 7 7 3 6 
7 5 0 9 9 1 
1 8 5 6 
1 9 . 9 
* 2 3 8 7 0 
1 0 3 6 8 2 
1 9 0 1 
* 1 . 7 
1 1 9 0 5 6 
2 9 6 2 2 
4 0 1 9 
1 2 . 1 
1 1 6 0 5 9 
7 3 5 9 0 
4 059 
1 2 . 0 
7 5 6 2 1 
2 0 5 O * 
3 6 8 9 
7 . 9 
I 0 2 2 S I 
2 2 7 6 8 
4 * 9 1 
1 0 . 5 
6 6 0 6 6 
2 7 0 1 0 
300? 
6 . 6 
5 1 9 9 7 
1 4 7 5 1 
1525 
5 . * 
* 9 l 9 l 
17504 
1 * 5 4 
5 . 0 
5 * 7 3 ? 
1 4 * 8 0 
1 7 8 0 
5 . 6 
4 7 * 2 8 
1 0 3 6 6 
, 0 9 3 
*.* 
2 6 3 9 7 
6 6 7 6 
1 9 5 * 
2 . 7 
2 2 7 1 6 
5 9 3 6 
3B31 
2 . 3 
J A N ­ 1 
HAR7S | 
* 7 * 9 
« 9 1 3 
9 6 7 
3 9 . 3 
4 6 1 
1374 
3 3 6 
3 . 8 
333 
1126 
2 9 6 
2 . 3 
9 2 1 * 6 2 
2 7 * 1 3 7 
3 J 6 1 
9 2 0 7 0 0 
2 7 3 7 6 9 
3 3 6 1 
9 9 . 9 
1 7 9 7 5 7 
1 1 7 9 9 3 
3 2 1 5 
« 1 . 2 
1 5 1 * * 7 
4 3 7 1 * 
3 * 6 9 
1 6 . 5 
1 3 3 3 3 1 
3 7 9 7 9 
3 6 * 2 
1 5 . 0 
1 2 2 * 1 6 
* 1 6 5 7 
2 9 7 9 
1 1 . 3 
4 9 4 0 8 
125211 
3 9 4 * 
5 . * 
4 5 1 3 " 
1 6 2 8 * 
2 7 6 2 
* . 9 
4 1 2 9 1 
1 7 7 * 6 
3 0 0 3 
* . 5 
4 5 1 3 5 
1 4 4 5 8 
31 36 
4 . 9 
4 0 1 2 0 
1 1 0 6 1 
3 6 2 7 
4 . * 
4 1 9 9 6 
1 1 2 4 8 
3 7 2 * 
* . 5 
2 5 2 1 5 
7 0 0 8 
1 5 9 9 
2 . 7 
t 2 6 3 2 * 
7 6 0 6 
3 7 2 * 
3 . 1 
APR­ | 
JUN78 1 
2 9 7 6 
3 2 5 1 
1 1 5 
3 9 . 3 
4 4 1 
153R 
797 
r . . a 
) 7 9 
1 4 2 6 
266 
' . . 0 
8 * 
10 2 
374 
1 . 1 
9 3 1 0 * 4 
3 1 0 1 3 1 
1007 
9 2 9 7 3 » 
1 1 9 7 5 6 
3 3 0 2 
9 9 . 9 
1 3 5 1 5 0 
1 1 7 * 3 1 
2 9 0 2 
4 1 . 4 
1 6 7 3 7 7 
4 9 9 2 2 
1119 
1 7 . * 
1 * 5 9 3 1 
* 6 5 6 9 
1133 
1 5 . 7 
1 5 1 3 * * 
5 7 7 6 ? 
7 6 0 3 
1 6 . 1 
6 1 2 8 3 
1 7 6 4 3 
3 * 7 * 
6 . 6 
111)21 
1 1 9 9 9 
217B 
3 . 5 
« I n o 
159R6 
75BP 
«.* 
* 1 9 6 7 
1 4 9 3 3 
2 3 2 9 
* . 5 
2 1 3 3 9 
7167 
3 2 5 6 
2 . 5 
18 39 9 
1 1 * 2 3 
3 361 
4 . 1 
* 0 9 7 3 
12*R9 
3 769 
*.* 
1 9 7 9 6 
6 3 9 5 
1096 
2 . 1 
J U L ­ 1 
SEP78 
53B1 
6 3 8 0 
8 * 3 
5 2 . 2 
7 * 9 
' 8 0 3 
267 
7 .3 
387 
1 *19 
773 
3 . 1 
' 9 4 1 1 3 
2 9 5 4 0 8 
7655 
7 3 I R 5 5 
2 9 4 * 5 7 
2655 
9 9 . 7 
3 1 1 9 9 1 
1 2 0 * * 1 
7 5 9 0 
3 9 . 3 
1 4 1 8 2 6 
5 0 1 7 5 
2 9 2 9 
1 8 . 1 
1 7 Ί 6 7 
4 3 8 8 1 
2739 
1 5 . 6 
5 3799 
2 3 7 0 7 
2 * 8 0 
7 . 5 
4 7 * * 2 
1 5 0 8 5 
1 1 * 5 
6 . 0 
4 2 6 3 9 
7 1 6 6 1 
2 0 6 4 
5 . 4 
* 7 * 9 4 
1 9 7 3 1 
' 4 0 7 
6 . 1 
4 4 7 6 ? 
1 7265 
?593 
5 . 7 
3 7 3 0 6 
1 1 * 7 7 
7769 
* . 8 
7 4 6 6 5 
3 4 5 1 
' 9 1 9 
3 . 1 
1 9 6 9 1 
67BB 
2 9 0 1 
2 . 5 
7 6 7 0 1 
9 1 2 2 
' 8 7 2 
1 . 3 
. ρ 
0 C T 7 6 - 1 
SEP 77 | 
1 * 8 3 7 
18025 
8 2 3 
3 9 . I 
3 0 7 9 
1 0 2 2 1 
301 
8 . 1 
9 7 6 
3 9 0 « 
2 50 
2 . 6 
310 
1 6 6 
9 * 7 
. 8 
* 3 ' 6 * 3 6 
1 1 6 6 3 0 6 
3 7 5 2 
4 3 5 7 3 6 6 
1 1 6 1 0 4 0 
3 7 5 1 
= 9 . 6 
1 9 5 4 5 4 5 
5 2 1 * 9 6 
3714 
4 4 . 7 
4 4 7 3 1 3 
I 14496 
* ? 5 6 
1 1 . 1 
« 1 9 2 4 1 
7 3 2 7 7 5 
3 5 1 9 
1 9 . 7 
6 6 6 4 6 2 
1 7 9 0 3 6 
3 7 4 1 
1 5 . 2 
2 11.9 1 8 
5 0 2 6 3 
4 6 1 2 
5 . 3 
1 4 3 7 3 3 
4 5 2 7 7 
3 1 7 9 
' . 3 
2 4 9 0 0 5 
7 1 3 3 2 
3 4 7 7 
5 . 7 
1 9 * 1 5 7 
5 * 5 5 5 
3 3 7 6 
4 . 2 
3 1 9 3 7 3 
906B2 
3 9 5 9 
' . 3 
1 6 5 0 1 6 
4 1 3 1 0 
3 8 1 0 
3 . 8 
1 1 7 2 7 9 
2 9 0 * 8 
* 1 8 1 
2 . 7 
9 6 9 9 5 
2 7 9 B 1 
* 2 2 l 
2 . 2 
DICE « 0CT77-
NS 
---
» 
0 C T 7 7 - 1 
SEPT8 | * 
1 
1 
0 8 . 0 1 / 7 1 
1 8 5 7 3 1 
1 9 6 8 3 1 
9 * * 1 
4 1 . 5 1 
? 5 8 ? | 
9 1 7 0 1 
3 1 6 | 
5 . 8 1 
1 
1 * 0 8 1 
5 0 8 7 1 
777 | 
3 . 1 1 
95 1 
107 | 
8 3 3 1 
. 7 1 
1 
NOIX 
♦ 
♦ 
­
­
♦ * 
♦ 
, 
•i< 
NS 
IV 
13 
l u 
I t 
1 1 
IV 
IO 
IU 
I I 
I 1 
IV 
13 
lu 
IX 
1 1 
IV 
13 
I') 
I t 
1 
0 9 . 0 1 / 1 1 
3 6 0 6 9061 
1 1 3 1 3 1 6 1 
3188 | 
3 5 5 9 5 2 9 1 
1 1 2 8 9 7 7 1 
1 1 8 9 1 
9 9 . 9 1 
1 5 0 0 7 6 7 1 
* R * 5 * 5 1 
3096 1 
* 1 . 6 | 
5 7 *9C6 1 
1 7 2 3 8 1 1 
1 3 3 5 1 
1 5 . 9 1 
5 2 7 6 5 9 1 
1 5 7 0 1 9 1 
3 3 7 9 1 
1 4 . 5 1 
« 0 7 1 7 3 | 
1 * 3 6 3 0 1 
7 9 3 5 1 
1 1 . 3 1 
2 6 0 3 9 * 1 
6 9 0 7 * 1 
3 8 7 3 1 
7 . 7 1 
1 8 7 C 7 7 | 
77 9471 
7 5 6 3 1 
5 . 7 1 
1 9 1 9 8 2 1 
6 * 1 1 6 1 
2 8 3 7 1 
5 . 0 1 
1 9 C 7 5 5 I 
5 9 0 6 0 1 
3 0 5 2 1 
5 . 0 1 
1 5 5 * 9 7 | 
* 6 1 8 5 1 
7 3 6 7 1 
* . 3 I 
1 * 7 3 6 7 1 
4 1 * 9 9 1 
3557 1 
4 . 1 1 
1 1 ? 1 ? 6 | 
3 7 9 6 1 | 
3 * 0 2 | 
3 . 1 1 
9 7 0 5 9 1 
2 9 0 5 9 1 
3 3 * 0 1 
2 . 7 1 
CAFE 
­
­
­
­
­
­
♦ 
, + 
­
­­
­­
­­
­­
♦ 
, ­
* 
♦ * 
­
­
­­
­­
— ­
_ 
* ­
+ 
­
SEP78 / 0CT76 
I N D I C E ENTRE 
tNOICE ENTRF 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
INDICE ENTRF 
: v 
1 ­
lu 
1 V 
io 
lu 
1 I 
1 V 
Ì J 
l u 
| X 
1 V 
13 
lu 
Ι τ 
l v 
IO 
l u 
1 s 
Ι ν 
U 
lu 
1 I 
IV 
IQ 
lu 
I t 
IV 
13 
l u 
1 \ 
IV 
13 
lu 
1 I 
IV 
la 
lu 
I t 
lv 
IQ 
lu 
I I 
l v 
IO 
l u 
l i 
iv 
la lu 
IX 
|v 
l a 
lu 
I I 
CODES NI MEXES 
PAYS 
­ 7 5 
DE COCOiPULPE 
SRI LANKA 
COTE 0 I V O I R E 
INDES D C C I D . 
TONGA 
­ 1 7 
FXTR» CF 
CLASSF 2 
ACP ( 5 3 ) 
COLOMB! E 
BRESIL 
COTF ι I V O I R F 
KFNYA 
INOONFSIF 
7AI RF 
CAMEROUN 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
TANZANIE 
­SEPTT 
0 
31 
71 
91 
111 
ET 3 0 
ET TO 
ET 9 0 
FT 1 1 0 
ET 1 * 0 
PRODUITS 
ETC 
AC» 
«CP 
SC» 
SC» 
SC» 
sc» 
AC» 
NS INDEX NJN S I G N I F I C A T I V E 
V i VALUE 1O00 EUA, 31 TONNES, U l U N I T VILUE FUA/TONNF 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
»♦ INOICE ENTRE 1 * 1 ET 1 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALFUR / EXTRA CE 
34 
EC : IMPORTS OF COMMDDITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E C D D E S C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S 
0 9 . 0 1 / 1 1 - 1 7 
C O F F E E 
A C P U G A N D A 
A C P P A P U A N . G U I N E A 
A C P M A D A G A S C A R 
J C P E T H I O P I A 
A C P C E N T . A E R . E M P . 
ACP R W A N D A 
A C P B U R U N D I 
A C P L 1 B F R I A 
A C P T O G O 
ACP S I F R R A L E D N f c 
A C P C O N G O 
ACP G H A N A 
A C P N I G E R I A 
A C P G U I N E A 
ACP T R I N I D A D 
A C P B E N I N 
0 9 . 0 2 
T E A 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
T O B . 
1 
V I 
0 1 
ul 
i l 
1 
1 
V I 
0 1 
U l 
I I 
1 
V I 
3 1 
ul 
I I 
' 
V I 
3 1 
U l 
« I 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
1 
V I 
0 1 
'J l 
i | 
1 
1 
V I 
Ql 
U l 
xi 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
1 
V I 
01 
U l 
1 
1 
V I 
0 1 
U l 
' 1 
1 
V I 
Q l 
U l 
t l 
1 
1 
v | 
0 1 
'J l 
I I 
1 
vi 
3 1 
ul 
i l 
1 
V I 
3 1 
' I I 
1 
vi 3 1 
H I 
V I 
3 1 
ul 
1 
VI 
3 1 
ul 
1 
1 
V I 
3 1 
ul 
t l 
1 
• I N D E X · 3 C T T 7 - S F P 7 8 / O: 
N S I N O E X 
— I N D E X 
- I N D F X 
I N O E X 
» I N D E X 
» . I N D E X 
N S I N O E X 
V : V A L U E 1 0 0 0 
X : P E R C E N T A G E 
B E T W E E « 
B E T W E E K 
B E T W E E N 
B E T W E E · . 
B E T W E E » 
B E T W E F 7 , 
0 
3 1 
T l 
9 1 
U l 
1 * 1 
J U L - I 
S E P 7 7 1 
* 3 3 6 * 
9 9 9 8 
* 3 3 7 
4 . 1 
2 1 5 3 5 
5 0 9 3 
* 2 2 8 
2 . 1 
1 3 1 9 0 
2 8 7 1 
* 5 9 1 
I . 3 
8 * 5 2 
1 7 0 9 
* < 3 * 8 
. 3 
1 7 9 2 1 
3 7 2 1 
« 8 1 6 
1 . 7 
6 8 3 8 
1 6 B 9 
« 0 4 9 
. 7 
1 4 2 0 
3 4 7 
« 0 9 2 
. 1 
5 7 8 8 
1 3 2 2 
* 3 7 8 
. 6 
6 9 3 6 
1 * 5 3 
* 7 7 * 
. 7 
1 4 2 1 
3 * 9 
* 0 8 9 
. 1 
3 5 1 * 
9 7 2 
3 6 1 5 
. 3 
? 8 7 6 
5 * 3 
5 2 9 6 
. 3 
3 7 0 
1 7 5 
* 9 7 l 
6 7 6 
1 5 9 
3 9 1 7 
1 2 2 8 
7 7? 
* 5 1 5 
1 7 3 0 6 1 
7 1 9 0 7 
2 * 0 7 
1 6 * 2 5 8 
6 6 5 6 8 
2 * 6 8 
9 * . 9 
T T 6 - S E P 7 7 
A N D 3 0 
A N D 7 0 
A N D 9 0 
A N } 1 1 0 
A N O 1 * 0 
A N . l 3 2 0 
N 3 N S I G N I F I C A T I V E 
E U A , 3 
O C T - | 
D E C 7 7 1 
1 5 5 * 2 : 
* 2 9 5 : 
3 6 1 9 : 
1 . 6 : 
2 9 6 8 8 · 
7 2 3 * : 
4 1 0 * : 
3 . 1 : 
1 6 0 1 5 
* 7 0 2 : 
3 4 0 6 -
1 . 7 
9 7 5 3 
2 2 2 0 
4 3 9 3 
i .o· 
1 1 8 0 3 
3 1 3 6 
1 7 6 4 
1 . 2 
7 5 3 7 
1 7 9 2 
4 2 0 6 
. 9 
8 * 0 5 
2 1 0 B 
3 9 8 7 
. 9 
9 8 3 9 
2 7 8 6 
3 5 3 2 
1 . 0 
3 9 1 9 
9 5 2 
* U 7 
.* 
4 9 0 9 
1 * 6 5 
3 3 * 9 
. 5 
2 1 2 1 
6 2 0 
3 * 2 1 
. ? 
5 1 9 
1 2 6 
4 1 1 9 
. 1 
3 4 ' . 
6 9 
4 9 B 6 
3 1 3 
1 9 1 
* 2 5 7 
4 1 ) 
1 1 7 
3 5 3 0 
4 4 ) 
1 2 5 
3 5 4 * 
1 4 2 9 5 4 
6 3 1 9 6 
2 2 6 2 
1 3 2 2 5 2 
5 8 9 * * 
2 2 * * 
9 2 . 5 
T O N N F S . U : U N I Τ V I L U E E 
OF V A L U E / E X T R A EC 
J A N - | 
M A R 7 B 1 
2 5 0 8 7 
9 0 3 6 
3 1 2 2 
2 . 7 
1 * * 1 3 
3 7 9 3 
3 8 0 0 
1 . 6 
9 6 3 5 
3 2 8 * 
2 9 3 * 
1 . 0 
1 0 * 6 9 
2 7 7 0 
3 7 7 9 
l . L 
« 3 4 4 
1 6 0 0 
3 0 2 7 
. 5 
« 6 8 0 
1 2 6 0 
3 7 1 * 
. 5 
3 2 7 * 
2 1 9 8 
3 7 6 « 
. 9 
* 1 3 ? 
1 3 6 0 
7 0 1 6 
. 4 
5 0 3 9 
1 5 2 7 
3 2 9 9 
. 5 
« 4 7 
1 5 6 
' 8 6 5 
1 « 9 0 
5 6 9 
2 6 2 3 
. 2 
: 1 9 9 « 
6 6 2 
: 7 B 6 1 
. 2 
: 1 2 2 
: 3 5 
3 * 9 6 
: « 3 4 
: 1 4 1 
: 3 0 7 3 
: 1 9 
: 2 2 
: 1 7 2 7 
: 2 0 4 
: R « 
: 2 * 2 9 
: 1 3 3 2 * * 
: 5 3 1 * 9 
t 1 9 * 3 
: 9 5 6 3 1 
I * 9 3 6 3 
: 1 9 3 7 
: 9 2 . 6 
U A / T O N N E 
A » R - 1 
J U N 7 B | 
1 8 1 3 6 
6 9 0 * 
2 6 6 5 
1 . 9 
9 3 * * 
2 8 3 * 
3 2 9 7 
1 . 0 
6 8 6 7 
2 6 2 2 
2 6 1 9 
. 7 
R 5 2 6 
' « 9 9 
3 * 1 2 
. 9 
5 7 6 0 
2 2 * 1 
7 5 7 0 
. 6 
« * 9 5 
1 4 0 6 
3 1 9 0 
. 5 
3 7 1 R 
1 0 8 R 
3 4 1 7 
. 4 
1 7 2 3 
6 5 9 
2 6 1 9 
. 2 
3 3 9 3 
1 3 7 3 
2 3 2 0 
.* 
3 7 . 3 7 
1 5 6 3 
? 3 9 1 
.* 
1 3 5 7 
' . 7 3 
7 3 * 8 
. 1 
a* 
8 8 
9 5 5 
1 * 9 1 
6 1 9 
' 2 4 1 3 
. 2 
411 ', 
1 9 « 
7 5 0 0 
3 7 1 
1 1 9 
3 2 1 2 
5 2 
7 4 
2 1 6 7 
1 0 3 R 1 4 
6 1 3 * 7 
1 6 9 2 
9 5 * * 5 
5 6 7 0 0 
1 6 9 3 
9 1 . 9 
J U L - 1 
S E P 7 8 | 
3 7 1 7 6 I 
1 3 9 1 * 1 
2 3 0 9 1 
* . 1 | 
| 1 2 0 9 9 1 
* 3 7 6 l 
2 7 6 5 1 
1 . 5 1 
1 
9 4 1 7 1 
1 4 3 0 1 
2 4 5 * 1 
l - l l 
1 
5 7 2 9 1 
1 9 2 4 1 
2 9 7 8 1 
.71 
1 
9 9 1 « | 
7 7 9 1 1 
2 3 5 0 1 
1.11 
| 5 « 1 9 | 
1 9 7 2 1 
7 7 8 9 1 
. 7 1 
| 
i a i | 
3 9,01 
2 6 0 3 1 
.11 
I 
1 
2 5 5 7 1 
1 1 3 8 1 
7 2 « 7 | 
. 3 1 
I 
1 
4 1 1 2 1 
1 6 7 5 1 
2 « 5 5 | 
• 5 | 
1 
1 6 1 3 1 
7 1 5 1 
? ? 5 6 | 
. 2 1 
I 
1 
1 8 7 0 1 
5 0 6 I 
2 3 2 0 1 
. 2 1 
| 
1 7 3 0 1 
7 4 1 1 
2 3 7 7 ! 
. 2 1 
1 
6 4 9 1 
2 6 7 1 
? * 3 1 | 
. 11 
I 
1 
2 5 Ί 
1 9 | 
2 5 9 6 1 
I 
1 
7 2 6 1 
1 1 0 I 
2 0 5 5 1 
1.7 7 1 
* 6 | 
2 3 2 6 1 
1 
1 0 0 1 * 3 1 
6 0 7 7 3 1 
1 6 * 9 1 
I 
1 
9 1 7 3 8 1 
5 5 7 9 5 1 
1 6 5 0 1 
9 3 . 6 1 
1 
0 C T 7 6 - 1 
S E P 7 7 | 
1 7 6 7 9 9 
« 7 7 2 5 
3 6 9 * 
4 . 0 
6 1 9 6 8 
1 6 8 1 7 
1 6 9 5 
I . « 
7 3 9 7 ? 
2 1 3 8 5 
3 * 5 1 
1 . 7 
3 5 2 2 0 
8 8 5 2 
3 9 7 9 
. 8 
3 8 6 1 1 
1 0 7 5 2 
3 5 9 1 
. 0 
2 9 « 7 9 
8 6 7 2 
3 « I 9 
. 7 
2 6 * 6 8 
B 0 9 « 
3 2 7 0 
. 6 
1 1 3 7 0 
2 9 7 6 
3 3 2 1 
. 3 
2 9 3 « 7 
9 0 « 1 
1 2 « 6 
. 7 
« 5 * 9 
1 2 7 0 
3 5 3 2 
. 1 
« 6 1 1 
1 2 8 9 
3 5 7 7 
. 1 
1 1 1 2 7 
2 6 6 « 
* 1 7 7 
. 3 
1 2 2 « 6 
3 « 1 0 
3 5 9 1 
. 1 
3 3 5 0 
7 9 3 
« 2 5 1 
« o n 
l « 2 « 
2 9 1 7 
2 2 9 9 
5 7 5 
3 9 9 8 
6 0 * 7 B 6 
3 1 9 6 7 6 
1 8 9 2 
5 7 0 9 8 2 
2 9 4 9 3 2 
1 9 3 6 
9 4 . 4 
« I N O I C E = O C T 7 7 
V : 
X : 
N S 
— -
, .. 
N S 
V A L E U R 1 0 0 0 
P O U R C E N T A G E 
0 C T 7 7 - I 
S E P 7 B | * 
1 C O D E S N I M E X E S 
1 P A Y S 
0 9 . 0 1 / 1 1 - 1 7 
9 0 8 9 1 1 
3 3 0 4 9 | 
2 7 5 0 1 
2 . 5 1 
6 5 5 4 4 1 
1 3 2 3 7 1 
3 5 9 « | 
1 . 3 1 
I 
1 
« 0 9 3 « | 
1 * 0 3 8 1 
2 9 1 6 1 
l . H 
I 1 
3 « 4 7 7 | 
9 * 1 1 | 
3 6 6 3 1 
1 . 0 1 
1 
3 1 3 2 1 | 
1 0 7 7 0 1 
7 9 0 9 1 
. 9 | 
1 
7 2 7 0 1 | 
6 * 3 0 | 
3 * 5 3 1 
- 6 | 
| 
7 1 3 8 6 1 
5 7 7 * | 
3 7 0 « | 
. 6 1 
| 
1 8 7 2 1 1 
5 9 * 2 1 
3 0 6 6 | 
. 5 1 
I 
1 
1 6 9 5 7 1 
5 5 7 7 1 
3 0 6 7 1 
. 5 | 
1 
1 
1 0 7 C 6 I 
3 9 0 0 1 
2 7 « 5 | 
- 3 1 
I 
1 
6 8 1 3 1 
2 5 7 2 1 
2 6 5 9 1 
. 7 1 
| « 2 7 7 1 
1 6 7 5 1 
2 6 3 2 1 
.11 
1 
2 6 C 6 I 
9 . 9 9 1 
2 6 3 5 1 
. 1 1 
I 
1 
1 9 9 9 | 
6 7 5 1 
3 1 8 2 1 
I 
1 0 5 6 1 
3 6 7 1 
2 8 7 7 1 
I 
1 
9 0 6 | 
2 7 9 | 
2 R 8 9 I 
1 
4 5 0 1 5 5 1 
2 3 8 * 6 5 1 
1 8 8 8 1 
I 
* 1 7 C 6 6 | 
2 2 1 R 0 2 I 
1 8 8 0 1 
9 2 . 6 1 
1 
C A F E 
— 
— -
— 
— -
-
-
-
-
-
-, 
f t 
». -
— 
--
+ + 
► * 
-
, + 
. , -
--
— --
Ν 5 
Ν « 
-
--
--
N S 
NS 
--
— -
1 V O U G A N D A 
I Q 
I U 
I I 
| 
P R O D U I T S 
A C P 
I V P A P U A N . G U I N E F A C P 
IQ 
lu 
I t 
1 
I 
I V M A D A G A S C A R 
IQ 
I U 
l i 
| I V F T H I O P ! E 
la 
lu 
IX 
I V F M P . C F N T R A F R I 
10 
lu 
l i 
| I V R W A N D A 
IQ 
lu 
| x 
| | V R U R U N O ! 
I Q 
M l 
l i 
I 
1 
I V L I 3 F R I A 
IQ 
| U 
I I 
1 
1 
I V T O G O 
10 
IU 
U 
I 
1 
I V S I F R R A L F O N F 
I Q 
lu 
1* 
1 
1 
I V C O N G O 
I Q 
lu 
IX 
| | V G H A N A 
ia 
lu 
l i 
1 
1 
I V N I G F R I A 
Ν 
IU 
1 7 
| 1 
I V G U I N F E 
1 0 
| U 
1 
1 
I V T R I N I D A D Τ Π 3 . 
10 
I U 
1 
1 
| V R E N I N 
IQ 
I I I 
1 
1 9 . 0 2 
T H E 
-
-
-
-
• SE Ρ 7 8 / 0 C T 7 6 
I N D I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I V E X T R A C F 
IQ 
lu 
I 
1 
I V C L A S S F 2 
IQ 
lu 
I X 
1 
- 5 E P 7 7 
0 E T 3 0 
3 1 F T 7 0 
7 1 E T 9 0 
9 1 E T 1 1 0 
U l E T 1 * 0 
1 * 1 E T 1 2 0 
I N D I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
U C E , 0 : T O N N E S , U : V A L E U R U N I T . 
D E L A V A L E U R / F X T R A C E 
A C P 
ACP 
A C P 
A C P 
A C P 
A C 
ACP 
AC» 
A C » 
A C » 
AC 3 
» C P 
A C » 
A C P 
U C E / T O N N E 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C3DES CDMRDOIT IESI 
COUNTRIES 1 
0 9 . 0 2 
TEA 
AC" 1531 
INDIA 
ACP <ENYA 
SRI LANKA 
ACP MALAWI 
CHINA 
INDONESIA 
ACP TANZANIA 
M0ZAMRI3UE 
ACP RWANDA 
ACP PAPUA N.GUINEA 
AC» BURUNDI 
ACP ZAIRF 
ACP UGANDA 
0 9 . 0 « / U 
PEPPER 
EXTRA FC 
CLASS2 
ACP 1511 
• INDEX · 1 C T 7 7 ­ S E P 7 B 
NS INOEX BETWEEN 
­ ­ INOEX BETWEEN 
­ INDEX BETWFFN 
INDEX BETWEEN 
V 1 
3 1 
U | 
t l 
V 1 
3 1 
'11 
τ 1 
ν ι 
3 1 
'Jl 
t 1 
V I 
3 I 
l | 
t 1 
V I 
'J 1 
¡1 1 
t l 
V 1 
J 1 
Jl 
I 1 
v 1 
3 1 
Ί 1 
XI 
v l 
J 1 
M 
i l 
v l 
31 
11 
t l 
v 1 
3 1 
Ul 
( 1 
ν ι 
3 1 
Ul 
I I 
V 1 
j 1 
Jl 
T l 
V 1 
3 1 
Ul 
t 1 
v l 
0 1 
Ul 
ι 1 
v l 
Q l 
HI 
| VI 
31 
I I 
i l 
| VI 
J l 
Ul 
i l 
1 
1 
J U L - I 
SEP77 1 
7 0 6 4 ? 
2 7 1 5 6 
2 6 0 1 
* 0 . 8 
* * 9 * 8 
1 7 8 1 6 
252 3 
2 6 . 0 
* 0 7 5 9 
1 * 9 * 0 
2 7 2 B 
2 3 . 6 
2 * 9 6 5 
972 9 
7 5 6 6 
1 * . * 
16573 
6 9 3 ? 
2 3 9 1 
9 . 6 
5 2 * 6 
263 5 
1992 
1 . 0 
9 6 5 6 
3 0 9 9 
2 9 0 2 
5 . 0 
719? 
2 7 T 6 
7 5 9 7 
* . 1 
7 * * 0 
* 1 2 0 
1722 
« . 1 
7 0 7 6 
7 *1 
7 902 
1 . 2 
1753 
8 5 9 
2 0 * 1 
1 . 0 
711 
309 
2 1 7 3 .* 
741 
2 6 6 
2 6 1 6 
. 4 
M l 
2 1 5 
2 3 2 6 
. 3 
1 7 1 0 0 
5 6 1 1 
7 1 9 1 
1 2 1 8 9 
5 5 4 6 
219R 
9 9 . 1 
1 3 0 6 
511 
2 * 6 0 
1 0 . 6 
/ O C T 7 6 - S E P 7 7 
0 ANO 30 
11 ANO 70 
71 ANO 90 
9 1 ANI M O 
OCT-
0EC77 
7 1 9 6 * 
1 1 3 1 9 
1 9 * 0 
1 5 . * 
9 3 5 * 9 
3 * 3 1 0 
2 * 3 5 
5 9 . * 
1 5 4 3 5 
7516 
2 053 
1 0 . 9 
1 4 7 1 3 
5 5 7 5 
2 6 3 9 
1 0 . 3 
2 0 4 * 
1 093 
1 9 7 0 
1 . * 
7995 
2 5 7 7 
1102 
5 . 6 
4 7 * 7 
2 1 7 9 
2 1 8 0 
1 . 1 
2 0 3 1 
1 2 * 4 
1633 
1 .4 
2 0 3 5 
1 9 5 5 
1 0 * 1 
1 . * 
* 1 2 
192 
2 1 * 6 
. 3 
7 * 5 
515 
1 * * 7 
. 5 
* T 2 
?? ι 
2 1 1 7 
. 1 
1 05 
64 
1 6 * 1 
. 1 
1 7 2 T 6 
7925 
7 1 8 0 
1725? 
790B 
218? 
9 9 . B 
627 
361 
2 2 9 1 
4 . 3 
J A N - 1 
MAR78 | 
1 6 1 0 3 
2 0 0 2 3 
I B 0 3 
3 5 . 3 
1 4 3 9 6 
1 4 7 2 7 
2336 
1 3 . 3 
2 I T 10 
1 1 7 6 1 
1 9 * 6 
2 1 . 0 
1 1 3 7 1 
5 3 0 2 
2 1 * 5 
1 1 . 9 
5 0 3 2 
2 6 0 9 
1791 
« . 9 
6 0 6 * 
2 5 2 3 
2 * 3 1 
5 . 9 
6 * 1 1 
1 7 0 3 
I T U 
6 . 7 
457? 
' 5 6 3 
1784 
4 . 4 
1205 
9 2 5 
U 1 3 
1 . 2 
760 
* 1 * 
1 6 3 1 
. 7 
1 0 * * 
T50 
1J92 
1 . 0 
3 * * 
176 
1955 
. 3 
43 
* 1 
1659 
. 1 
92 
5 1 
1736 
. 1 
1 3 3 * 6 
5 9 3 9 
2 2 * 7 
1 3 2 9 0 
5 9 0 9 
2 2 * 9 
9 9 . 6 
997 
5 1 0 
1955 
7 . 5 
APR- 1 
JUN79 | 
5 7 3 0 9 
3 0 8 8 2 
1 6 9 * 
5 0 . * 
» * 5 1 
* 3 * ? 
7 1 7 7 
9 . 1 
2 7 9 9 2 
1 5 9 9 3 
1 7 * * 
2 6 . 9 
15796 
7 7 0 0 
7 1 5 1 
1 5 . 2 
1 3 1 5 2 
9 * 5 B 
1650 
1 3 . * 
6 1 * * 
?37fl 
2 5 8 * 
5 . 9 
6 7 1 1 
* 0 3B 
1659 
6 . 5 
1 7 9 5 
1 4 1 1 
1699 
5 . 6 
4 0 * 0 
1*99 
1159 
1 .9 
L451 
4 3 * 
1 7 * 0 
1 .4 
171 
637 
1 3 6 ' 
. 8 
303 
■•v 
1776 
. 5 
1 14 
M l 
159 3 
. 3 
117 
190 
1669 
. 1 
1 1 4 * ? 
5 1 5 * 
21 37 
11390 
5 1 2 9 
7 1 3 7 
9 9 . 5 
45h 
2 3 3 
1957 
4 . 0 
J U L ­ 1 
SEP78 
* « 1 5 I 
2 7 0 0 2 
1635 
« 4 . 1 
1 4 4 5 1 
7637 
18B0 
1 4 . 4 
2 * 3 5 9 
1 4 4 2 4 
1689 
2 4 . 3 
2 0 5 * 9 
10969 
1 3 7 * 
7 1 . 5 
1 0 7 6 9 
6 9 4 1 
1551 
1 0 . 9 
4935 
1 9 7 * 
' 4 R 5 
4 . 9 
5 794 
3 2 5 1 
1627 
5 . 3 
4 1 0 7 
1 7 1 1 
1646 
6 . 1 
1015 
' 4 * 0 
1236 
3 . 1 
1790 
i . o 
370 
613 
1416 . ') 
149 
713 
1601 
. 1 
752 
171 
1*74 
. 1 
1 1 0 5 * 
6 * * 9 
2025 
1 3 0 1 2 
6 * 1 6 
2 0 2 5 
9 9 . 8 
19» 
157 
2 * * 6 
2 . 9 
• !► 
0 C T 7 6 - | 
SEP 77 | 
7 0 7 8 7 7 
9 5 2 4 7 
2 1 6 3 
1 4 . * 
1 9 2 8 0 3 
1 0 6 2 1 7 
1767 
3 1 . 9 
1 1 9 1 * 5 
5 7 9 8 8 
2 2 * 9 
1 9 . 7 
8 1 6 1 6 
3 6 5 7 6 
2 2 3 1 
1 3 . 5 
4 0 * 1 1 
1 8 9 9 6 
2 1 3 9 
6 . 7 
1 9 1 7 7 
11361 
1614 
3 . 2 
2 1 5 9 1 
1 1 9 9 8 
1066 
3 . 9 
2 1906 
9 5 2 7 
2 2 9 ° 
1 . 6 
2 3 * 9 7 
1336« 
1 7 5 9 
3 . 1 
6 3 1 9 
' 1 5 1 
2697 
1 . 0 
« 7 1 9 
2 * 6 1 
1 9 2 * 
. 9 
2644 
1195 
2213 
. 4 
1685 
7 1 6 1 
1 7 0 * 
. 6 
7 0 3 6 
4635 
1519 
1 . 2 
4 9 0 4 8 
7 5 3 4 1 
1936 
4 8 6 3 6 
2 5 0 7 6 
1 9 * 0 
9 9 . 2 
6 3 6 0 
3 0 0 3 
2 1 1 * 
1 3 . 0 
D ICE ■ 0 C T 7 7 
NS 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
1 5 * 5 ? 7 | 
8 9 2 2 6 1 
17321 
3 * . 1 1 
1 * 1 8* 7 | 
6 1 0 6 6 1 
2 3 7 3 1 
1 1 . 5 1 
8 9 3 9 5 1 
* 9 6 9 6 | 
17991 
1 9 . 9 1 
6 2 * 2 9 1 
2 9 5 * 5 1 
2 1 1 1 1 
1 3 . 9 1 
3 1 7 9 6 1 
1 9 1 C 1 I 
1 6 * 7 | 
7 . 1 1 
2 5 1 C 9 I 
9 * 5 2 1 
2 6 5 6 1 
5 . 6 1 
2 3 1 5 1 1 
1 1 1 6 9 1 
17561 
5 . 1 1 
1 8 5 C 5 I 
1 0 9 7 9 1 
I 6 9 3 I 
* . l 1 
1 0 2 5 5 | 
9 8 0 9 1 
11691 
' . 3 1 
3 6 0 7 1 
1991 | 
1 » 0 9 | 
. 8 1 
35101 
75171 
1 * C 2 I 
. 9 1 
l o 7 1 | 
9 C 1 I 
19531 
■ « 1 
7S') | 
* 8 7 | 
11591 
. ? 1 
4 0 9 1 
7 * 1 1 
1693 1 
.1 1 
^ M 7 3 | 
2 5 6 6 6 1 
? l * 3 | 
I 1 
5 * 9 6 * | 
2 5 5 8 2 1 
2 1 * 9 | 
9 9 . 7 1 
I 1 
2664 | 
1261 | 
2 1 1 3 1 
4 . 9 | 
1 
1 
• 1 1 
39. 02 
THE 
­
t 
­
­
­
* 
­
t 
­
­
­
­
NS 
■:s 
NS 
♦ 
09 . 04 
»C 
♦ 
* 
♦ 
* 
­­
■SEP76 / Χ Γ 7 6 ­
INOICE ENTRE 
I N O I C F FNTRF 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
1 v 
IQ 
IU 
I t 
|v 
IQ 
IU 
I t 
l v 
13 
IU 
1 I 
1 v 
13 
IU 
ix 
IV 
IQ 
IU 
1 I 
I v 
10 
IU 
I I 
|v 
13 
l u 
1 t 
IV 
13 
IU 
! t 
IV 
13 
lu 
1 I 
IV 
13 
IU 
1 I 
IV 
13 
10 
IX 
I v 
IQ 
IU 
! I 
lv 
1 0 
l u 
IX 
lv 
IQ 
Ι υ 
I I 
CODES NI MEXES 
PAYS 
ACP ( 5 3 1 
INDE 
KENYA 
SRI LANKA 
MALAWI 
CHINE 
INOONFSIF 
TANZANI F 
M02AMR! OUF 
RWANDA 
PAPUA N . 3 U I N F E 
BURUN.1! 
ZAIRE 
OUGANDA 
/ l l 
1 VRE 
1 v 
13 
IU 
IV 
13 
Ι υ 
IT 
1 v 
ia 
lu 
I I 
F XTR* CF 
CLASSE ? 
ACP 153 1 
SFPTT 
0 ET 1 0 
31 ET 70 
71 ET 90 
9 1 ET 1 1 0 
PRODUITS 
A C » 
A C » 
ACP 
S C » 
A C » 
S C ? 
A C » 
ACP 
» INOEX BETWEEN 111 ANO 1 * 0 
. » INDEX BFTWEFN 1*1 ANO 3 2 0 
NS INOEX N Í N S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 31 TONNFS, U: U N I T VI LUE EUA/TONNE 
( : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
. INDICE ENTRE U l ET 1 * 0 
» . I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q: TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E C 3 D E S C 3 M M 3 D I T I E S I 
C O U N T R I E S 
0 9 . 0 A / 1 1 
P E P P E R 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
B R A Z I L 
A C P M A D A G A S C A R 
0 9 . 0 5 / 0 0 
V A N I L L A 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
A C P ( 5 1 1 
A C P M A D A G A S C A R 
A C P C O M O R O S 
R E U N I O N 
0 9 . 0 7 / 0 0 
C L O V E S 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
A C P 1 5 1 1 
A C P M A D A G A S C A R 
A C P T A N Z A N I A 
A C P C O M O R O S 
SR I L A N K A 
« I N O E X - 0 C T T T - S E » 7 t 
N S I N O E X B E T W E E N . 
— I N D E X B E T W F E N 
- I N O E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
1 
V I 
Ql 
U l 
I I 
1 
! 
v i 31 
U l 
X I 
1 
V I 01 
Ul 
χ ι 
1 1 
v i οι U | 
X I 
1 
v i 
01 
U l 
1 
V I 
3 1 
u i 
7 1 
Í 
V I 
3 1 
ul 
I I 
1 
1 
V I 
3 1 
u | 
I I 
1 
VI 
Ql 
Ul 
7 1 
| V I 
3 1 
U l 
' I 
1 
V I 
3 1 
U l 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
1 
1 
v i 
Q l 
I I I 
X I 
1 1 
v i Ql 
u l 
t l 
1 
V I 
0 1 
ui 
X I 
I ! 
V I Q l 
U l 
χι 
I 
J U L - 1 
S E P 7 7 1 
6 3 6 2 
2 8 6 2 
2 2 2 3 
5 1 . 7 
2 1 0 2 
9 9 * 
2 1 1 5 
1 7 . 1 
3 7 7 
* 3 9 
1 9 9 8 
7 . I 
1 2 * 5 
5 0 2 
2 * 8 0 
1 0 . 1 
3 1 2 5 
1 6 3 
1 9 1 7 2 
3 1 2 2 
1 6 3 
1 9 1 5 3 
9 9 . 9 
2 9 5 9 
1 5 3 
1 9 3 * 0 
9 * . 7 
2 6 9 4 
1 3 9 
1 9 3 0 9 
8 5 . 9 
2 6 9 
1 3 
2 0 6 9 2 
9 . 6 
1 5 
1 
1 5 0 0 0 
. 5 
2 0 5 1 
3 1 3 
5 8 1 0 
2 0 * 2 
3 5 1 
5 7 8 5 
9 9 . 6 
1 9 9 9 
3 2 7 
6 1 1 1 
9 7 . 5 
7 ) 0 
1 7 ? 
5 8 2 0 
1 * . 6 
1 2 1 1 
1 9 4 
6 2 * 2 
5 9 . 0 
7 3 
1 1 
7 0 9 1 
3 . β 
2 * 
7 0 
1 2 0 0 
1 . 2 
/ 0 C T 7 6 - S E P 7 7 
0 
1 1 
7 1 
9 1 
A N O 3 0 
A N D 7 0 
ANO 9 0 
A N D 1 1 0 
X T - 1 
D E C 7,7 1 
9 2 0 2 : 
* 1 3 1 : 
2 2 2 8 : 
5 3 . 3 : 
2 6 0 1 : 
1 1 9 0 : 
2 1 8 6 : 
1 5 . 1 : 
3 1 5 9 : 
1 5 * * : 
2 0 * 6 : 
1 8 . 3 : 
7 8 0 : 
3 2 * : 
2 4 0 7 : 
4 . 5 : 
4 1 3 7 
2 0 3 
2 0 3 7 9 
* I 3 1 
2 0 2 
2 0 * 6 0 
9 9 . 9 · 
* 0 8 2 
2 0 0 
2 0 4 1 0 
9 8 . 7 
3 7 1 6 
1 8 1 
2 0 3 0 6 
9 9 . a 
3 6 4 
1 7 
2 1 4 1 2 
8 . 8 
1 5 
• 4 
1 3 1 4 
2 6 5 
4 9 5 3 
1 3 1 2 
2 6 * 
4 9 7 0 
9 9 . Β 
1 2 1 7 
2 0 3 
5 9 9 5 
9 2 . 6 
B l ì 
1 2 9 
6 3 0 ? 
6 1 . 9 
4 0 0 
7 1 
5 6 3 * 
3 0 . * 
1 
3 
1 3 ) 
. ) 
* 9 
* 7 
1 0 * 3 
3 . 7 
J A N ­ 1 
M A R 7 3 1 
6 9 * 6 
2 6 3 6 
2 * 0 7 
« 7 . 5 
1 7 0 3 
7 5 2 
2 2 6 5 
1 2 . 8 
3 0 3 5 
1 * 1 8 
2 1 * 0 
2 2 . 7 
9 7 2 
* 9 8 
1 9 5 2 
7 . 3 
* 2 2 3 
2 1 * 
1 9 7 3 * 
« 2 1 5 
2 1 2 
1 9 9 9 2 
9 9 . 9 
« 0 9 1 
2 0 6 
1 9 9 5 « 
9 6 . 9 
3 7 9 * 
1 9 1 
1 9 3 1 2 
9 9 . 6 
2 3 9 
1 2 
1 9 9 1 7 
5 . 7 
5 R 
2 
7 . 9 D 3 0 
1 . 4 
2 2 2 7 
* ? 1 
5 2 9 0 
2 2 2 5 
* 2 1 
5 2 9 5 
9 9 . 9 
2 1 6 * 
3 8 9 
5 5 6 3 
9 7 . 2 
: 9 1 2 
1 * R 
5 * 8 6 
: 3 6 . 5 
: 6 3 * 
: U l 
: 5 7 1 2 
: 2 8 . 5 
: 6 5 3 
I 1 2 1 
: 5 5 2 1 
: 3 3 . 0 
! 1 7 
: 1 3 
: 9 * * 
: . 9 
A P R - 1 
J U N 7 8 | 
4 2 * 3 
1 3 3 6 
2 1 1 1 
3 7 . 1 
2 9 0 7 
1 3 9 0 
2 0 9 1 
2 5 . * 
2 * 1 1 
1 1 9 5 
2 0 1 8 
2 1 . 1 
4 3 4 
2 2 1 
1 9 6 « 
3 . 8 
7 7 7 8 
1 7 8 
2 1 2 2 5 
3 7 7 5 
1 7 9 
7 1 7 0 9 
9 9 . 9 
1 5 0 6 
1 6 9 
2 1 3 3 7 
9 5 . « 
3 7 9 3 
1 5 5 
2 1 7 * 5 
3 7 . 7 
3 1 0 
1 1 
? 3 3 « 6 
. 9 . 7 
I « 
1 
1 4 0 0 0 
.« 
1 9 6 7 
3 7 0 
5 3 1 6 
1 9 5 7 
3 7 0 
5 2 8 9 
» 9 . 5 
1 3 6 2 
3 7 9 
5 6 6 0 
9 * . 7 
1 1 * 3 
1 9 9 
5 7 6 9 
5 8 . 4 
1 5 5 
6 3 
5 6 3 5 
1 9 . 0 
3 5 7 
6 7 
5 3 2 B 
1 8 . 1 
2 9 
3 1 
•13 5 
1 . 5 
J U L - 1 
S F P 7 8 | 
3 7 6 8 1 
1 7 6 * 1 
2 1 3 6 1 
2 8 . 9 1 
1 1 
6 0 5 2 1 
3 0 7 1 1 
1 9 7 1 1 
4 6 . 4 1 
1 7 9 * 1 
9 2 2 1 
1 9 3 5 1 
1 3 . 7 1 
1 1 
3 1 * | 
1 3 6 1 
2 4 5 6 1 
? . 6 | 
1 
3 3 7 1 1 
1 3 7 1 
1 7 7 5 9 1 
1 
1 3 7 1 1 1 3 7 | 
1 7 7 5 9 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 
3 2 * 3 1 
1 9 3 1 
1 7 7 * 9 1 
9 7 . 3 1 
1 
1 
1 1 7 7 1 
1 8 1 1 
1 7 5 5 7 1 
9 5 . 7 1 
1 
« 2 1 
U 
5 7 0 0 0 1 
1 . 3 1 
1 
301 
11 
3 0 0 0 0 1 
. 9 1 
1 
1 6 5 7 1 
3 3 3 1 
4 9 7 6 1 
1 
1 6 5 4 1 
3 3 2 1 
4 9 . 9 2 1 
9 9 . 3 ! 
| 1 5 5 2 1 
2 7 4 1 
5 6 6 4 1 
9 3 . 7 1 
1 
1 
6 7 3 1 
1 1 4 1 
5 9 0 * 1 
* 0 . 6 I 
1 
5 9 7 1 
1 0 7 1 
5 5 7 9 1 
3 6 . 0 1 
1 
2 7 9 | 
5 2 1 
5 3 6 5 1 
1 6 . 3 1 
41)1 
4 4 1 
9 0 9 1 
2.41 
1 
0 C T 7 6 - | 
S E P 7 7 | 
1 9 3 0 0 
9 9 1 5 
1 9 9 7 
* 0 . * 
1 1 9 * 5 
6 3 7 2 
1 8 5 9 
2 * . l 
5 2 9 3 
2 B 9 0 
1 8 3 1 
1 0 . a 
6 1 9 3 
2 9 2 2 
2 1 1 9 
1 2 . 6 
1 0 7 1 9 
5 3 8 
1 7 3 7 1 
1 0 1 6 6 
5 9 6 
1 7 3 4 8 
9 9 . 5 
9 5 7 3 
5 * 9 
1 7 * 3 7 
9 3 . 7 
3 3 9 7 
4 73 
1 7 5 6 7 
9 ? . 2 
9 6 0 
5 0 
1 7 2 0 0 
9 . 4 
. 2 2 R 
1 4 
1 6 2 3 6 
2 . 2 
6 3 9 7 
1 1 9 9 
5 3 4 0 
6 3 3 0 
1 1 9 5 
5 3 3 9 
9 9 . 7 
5 9 2 * 
1 0 9 0 
5 * 3 5 
9 2 . 6 
2 2 9 8 
4 4 1 
5 2 1 1 
3 5 . 9 
2 7 7 1 
4 4 1 
6 1 7 0 
4 2 . 5 
4 0 3 
9 6 
5 1 3 5 
7 . 7 
16 ,5 
* 0 
* 1 5 0 
2 . 6 
• t N D I C E = 0 Γ . Τ 7 7 
N S 
­­­
0 C T T 7 - I 
S E P 7 8 | * 
1 
1 
0 9 . 0 * / U 
2 3 5 5 9 1 
1 0 3 6 7 1 
2 2 7 2 1 
* 2 . 7 | 
1 3 2 6 3 | 
6 * 0 3 1 
2 0 7 1 | 
2 * . 1 1 
1 0 3 8 9 1 
5 0 7 9 1 
2 0 * 5 | 
1 8 . 8 1 
| 2 5 2 0 1 
1 1 7 9 1 
2 1 3 7 1 
* . 6 | 
1 
: 0 0 E S N I M E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
P O I V R E 
t 
t 
+ 
t 
t t 
t + 
t 
— 
— 
l v 
IQ 
|u 
13 
1 l 
iv la 
I U 
I T 
1 
I V 
I Q 
IU 
IX 
1 
I V 
I Q 
lu 
IX 
1 
0 9 . 0 5 / 0 0 
1 5 * 5 9 | 
7 8 2 1 
1 9 7 6 5 1 
1 1 
1 5 4 4 4 | 
7 7 9 | 
1 9 8 7 5 | 
5 9 . 9 1 
| 1 5 0 7 6 1 
7 5 8 1 
1 9 8 7 3 1 
9 7 . 7 1 
1 1 
1 3 9 7 0 1 
7 1 0 1 
1 9 6 7 6 1 
5 0 . * l 
1 
9 5 5 1 
4 3 1 
2 7 2 0 9 1 
6 . 7 1 
1 
1 1 7 1 
«1 
2 9 2 5 0 1 
. 8 1 
1 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E 
B R E S I L 
M A D A G A S C A R A C P 
V 4 N I L L E 
t * 
t 
t 
t t 
t 
t 
1 1 
t 
t 
1 1 
t t 
¥ 
N S 
N ^ 
t 
N - ; 
t t 
I V 
10 
lu 
1 1 
lv 
1 3 
IU 
IT 1 
I V 
13 
lu 
l x 
1 1 
I V 
IQ 
IU 
U 
1 
l v IQ 
lu 
U 
1 ï 
I V 
1 3 
IU 
1! 
1 
0 9 . 0 7 / 0 C 
7 1 6 5 1 
1 3 3 9 1 
5 1 5 8 1 
| 7 1 * 8 1 
1 3 8 7 1 
5 1 5 * 1 
9 9 . 8 1 
1 
6 7 9 5 1 
1 1 9 5 1 
5 6 9 6 1 
5 4 . 9 1 
1 
1 
3 4 * 6 | 
5 9 0 1 
5 B * 1 | 
* 9 . 1 | 
I 
1 9 8 6 1 
3 5 2 1 
5 6 * 2 1 
2 7 . 7 1 
1 
1 3 0 5 1 
2 * 1 1 
5 3 7 0 1 
1 8 . 2 1 j 
1 3 5 1 
l ^ 0 | 
9 6 4 | 
1.91 
1 
- S F P 7 8 r 0 
E X T R A C E 
C L A S S F 2 
A C P 1 5 3 1 
M A D A G A S C A R A C P 
C O M O R E S A C » 
RF U N I ON 
G T R O F L F S 
* 
t 
t 
t 
t 
1 1 
t 
t 
­
­
N S 
N S 
­
N S 
N S 
- T 7 6 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I V 
10 
I I I 
ι [ 
lv 
10 
IU 
U 
lv 
lo 
IU 
I i 
1 
1 
I V 
10 
I U 
I« 
I 
I V 
13 
lu 
1 t 
1 
l v 
I Q 
I U 
I t 
I 1 
I V 
IQ 
IU 
I I 
1 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 ) 
M A D A G A S C A R A C P 
T A N Z A N I E A C P 
C O M O R F S A C P 
S R I L A N K A 
- S F P 7 7 
0 
3 1 
71 
9 1 
E T 3 0 
E T 7 0 
E T 9 0 
E T 1 1 0 
♦ INDEX BETWEEN I I I ANO 1 * 0 
♦ ♦ INDEX BETWEEN 1 * 1 ANO 1 7 0 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, Q : TONNES, U : U N I T VI LUE EUA/TONNF 
X I PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
♦ INOICE ENTRÉ U l ET 1 * 0 
» . I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, 0 : TONNES, U: VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
X: POURCFNTAGF DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OF BASE 
NIMEXE C30ES C 3 M M 3 D I T I E S I 
COUNTRIES I 
JUL­
SEP77 
OCT­
DEC77 
I J A N ­
I MAR7B 
APR­ I 
JUN78 I 
J U L ­
SFP79 
0 C T 7 6 ­
SEP77 
DC TTT­ | 
SEP78 | 
I CODES NI I 
I PAYS 
IXES PRODUITS 
1 0 . 0 6 
R ICE 
1 0 . 06 
R I Z 
CLASS? 
ACP 1531 
ARGENTINA 
ACP SURINAM 
ACP MADAGASCAR 
VI 
31 
J I 
I 
VI 
3 I 
' I I 
t l 
I 
VI 
31 
Ul 
i l 
I 
I 
vi 
31 
III 
I I 
I 
VI 31 
'J I 
I I 
I 
V I 
31 
Ul 
71 
I 
VI 
3 I 
Ul 
t l 
I 
VI 
. I 
' I I n 
I 
3 * 2 2 9 
12 5 9 1 7 
2 7 2 
1 5 7 6 3 
5 7 * 7 * 
2 7 * 
* 6 . 1 
* 7 6 3 
1 2 7 2 7 
1 7 * 
1 3 . 9 
1 7 * 2 6 
6 * 1 2 3 
2 7 2 
5 0 . 9 
1 7 1 2 
7 0 7 5 
2 * 2 
5 . 0 
6 1 6 2 
2 * 9 0 5 
2 * 7 
ia. o 
* 1 8 3 
1 0 9 * 2 
36? 
1 2 . ? 
3 6 * 
73 7 
521 
1 . I 
4 6 1 4 4 
1 7 6 0 * 2 
262 
1 6 1 2 6 
5Β63Θ 
2 7 5 
3 * . 9 
3 5 * 9 
9 0 3 1 
3 9 ) 
7. 7 
2 2 9 5 7 
8 8 1 9 * 
2 6 0 
4 9 . 3 
4 9 5 3 
1 8 5 2 5 
?6B 
i n . 7 
5 0 5 3 
7 0 3 0 4 
2 * 9 
1 1 . 0 
1 2 6 0 
8 3 3 7 
393 
' . 1 
1') ) 
I f , . , 
5 ! 'I 
7 5 * 0 3 
2 9 2 * 5 0 
2 5 8 
31B38 
1 1 6 3 1 2 
2 7 * 
* 2 . 2 
8 1 9 * 
2 1 1 0 6 
398 
1 1 . 1 
3 7 * 6 8 
1 5 0 1 1 6 
2 * 9 
* 9 . 7 
8 9 3 9 
3 1 7 9 0 
2 7 9 
1 1 . 7 
* 3 9 i 
1 5 9 7 9 
275 
5 . ι 
6 9 5 1 
1 7 7 0 1 
397 
' . I 
79« 
57Í, 
5 4 | 
5 5 7 8 5 
1 9 1 9 2 B 
28B 
3 1 * 6 2 
1 1 0 6 2 3 
2 8 4 
5 6 . 9 
6 4 9 2 
1T28P 
3 7 6 
1 1 . 7 
1 9 * 6 5 
6 7 3 9 6 
3 1 2 
3 5 . 2 
4 2 7 R 
1 * 5 1 1 
? lì 
7 . 6 
5 * 9 0 
7 2 1 2 * 
2 * 5 
9 . 9 
5 7 5 5 
1 * * 6 1 
16 3 > . ' 
1 19 
196 
5 5 6 
. 7 
5 9 0 3 7 1 
2 0 9 7 6 6 1 
2781 
I 
2 5 1 3 7 1 
9 2 * 9 3 1 
2721 
* 3 . 3 | 
I 
6 * 1 7 1 
1 9 * 2 6 1 
3 *31 
1 1 . 1 1 
I 
I 
2 4 0 3 4 1 
7 1 6 * 9 1 
3061 
4 1 . 4 1 
I 
6 2 2 6 1 
7 1 7 5 9 1 
7961 
1 0 . 7 1 
I 
5 6 2 2 1 
2 1 6 T 1 I 
7371 
9 . 7 1 
I 
3699 1 
I 0 7 6 3 I 
3 * * 1 
6 . 4 1 
I 
7MI 
5 ) 1 
5801 
I 
I 
1 5 1 7 6 4 
5 6 9 5 8 0 
2 6 9 
6 0 7 4 3 
2 4 9 5 4 9 
243 
3 9 . 6 
1 6 7 9 3 
« 3 0 6 6 
390 
I I . 0 
8 9 1 1 9 
3 0 6 2 1 9 
?91 
5 9 . 1 
1 1 2 7 1 
5 5 3 6 0 
2 « 0 
8 . 7 
1 3 3 9 9 
5 7 7 0 3 
2 3 2 
9 . 7 
1 5 2 1 7 
392R5 
199 
5 . ι 
1329 
2 6 1 1 
507 
7 1 * 8 6 * 
6 6 9 2 0 6 
2 7 0 
1 0 * 5 6 3 
3 7 8 0 6 6 
277 
* * , 5 
7 * 9 5 ? 
6 5 8 5 1 
177 
1 0 . 6 
1 0 1 9 7 * 
3 7 9 5 5 5 
7 7 * 
4 * . 2 
2 * 2 5 1 
8 6 5 9 5 
7 9 0 
1 0 . 3 
2 0 5 5 ? 
8 2 2 9 0 
2 5 0 = .·. 
1 9 0 8 3 
5 1 2 6 ? 
372 
9 . 1 
' J ib 
1119 
5 4 1 
IV EXTRA CE 
IQ 
IU 
I 
IV CLASSE 2 
io 
lu IX I 
IV ACP ( 5 3 1 
IQ |u 
l i 
IV U. S . A . 
10 
IU 
17 
I 
IV URUGUAY 
10 
IU 
I T I 
IV ARGENTI NF 
13 
IU 
Ι ί 
I 
IV SURINAM 
10 
I'J 
U 
I 
|V MADAGASCAR 
10 
I'J 
I t 
1 7 . 0 1 / 1 1 - 1 5 
GROUND-NUTS 
I ? . Ol / 3 1 - 3 5 
ARACH1OES 
ACP SUDAN 
RFP.SOUTH A F I . 
ACP MALAWI 
ACP SENEGAL 
«cp GAMBIA 
VI 
31 
II 
1 
1 
VI 
3 1 
Jl 
tl 
1 
VI 
α ι ui 
il 1 
1 
VI 
3 1 
ill 
Tl 
| 1 VI 
31 
Ul 
II 
1 1 
VI 
Ql 
ui 
U 
1 f 
VI 
Jl 
Ul 
tl 
1 
VI Jl
'H tl 
1 
VI 31 
'H 
tl 
| VI 
31 
III 
il 1 
3511 7 
56008 
6? 7 
166*5 
79197 
577 
*R. 0 
6361 
16785 
51* 
23. 3 
1*369 
2169* 
Ü', 7 
*0. 9 
21T* 
1T20 
619 
6. a 
252* 
32"9 
76 7 
T. 2 
l'.'i 
601 
65'. 
1. 1 
673 
192T 
46| 
2.5 
1132 
7676 
411 
1. .· 
1652 
2656 
69 7 
5. 1 
61 T06 
136901 
5T7 
35292 
65330 
5*0 
57.2 
719*4 
4936? 
*85 
16.a 
21016 
14919 
60* 
14.1 
115*9 
13*61 
**5 
22.0 
17*4 
461 7 
777 
6.1 
6669 
103*1 
6*6 
10. β 
121* 
2766 
446 
2.0 
99 
155 
639 
.2 
3199 
*25* 
752 
5.2 
71072 
117**6 
605 
27284 
,9516 
551 
36.4 
1 7**9 
156*9 
499 
24.5 
197*6 
60717 
631 
51.9 
9702 
20999 
46* 
13.7 
309* 
*22R 
729 
4.1 
1250 
1935 
6*6 
l.R 
337? 
6673 
505 
4.7 
2660 
5528 
465 
3.6 
926 
1161 
796 
1.3 
677R4 
119 177 
621 
7399« 
19 158 
610 
15. 3 
14656 
'43,* 
60 2 
2 1.6 
36211 
59020 
614 
53.5 
»551 
16096 
594 
14.1 
4617 
7628 
·, 1­
... ) 
.'M 
1*0 
53 1 
.3 
1667 
?916 
570 
7.5 
7120 
3515 
600 
1. 1 
1 )U 
173 
751 
.2 
5 4 5 3 ' ! 
1 1 5 1 7 1 
5911 
I 
3 1 1 9 7 1 
5 5 6 2 2 1 
545 1 
5 5 . 6 1 
I 
2 2 2 1 3 1 
4 0 4 1 5 1 
5 5 1 | 
4 0 . 71 
I 
I 
I 1 9 7 5 I 
119441 
6 2 1 1 
1 6 . 4 1 
I 
1 3 3 1 9 1 
1 Π 0 9 Ι 
5 6 0 1 
1 3 . 6 1 
I 
79391 
4 1 0 5 1 
7161 
5 . 4 1 
I 
3a | 
1 3 * 1 
6571 
. 2 1 
I 
1 5 7 9 1 
2 7 5 2 1 
5 7 1 1 
2 . 9 | 
I 
17'! J I 
2 5 3 3 1 
5 1 0 1 
2 . * l 
I 
1 7 ) 1 
2 7 7 | 
6251 
. 31 
I 
7 4 6 9 4 ? 
4 5 7 4 3 * 
540 
172749 
342117 
505 
6 9 . 1 
1 7 0 5 3 2 
7 6 1 9 7 7 
4 6 2 
4 9 . 9 
5 9 0 6 0 
9 4 7 6 Γ 
6 2 1 
2 1 . 9 
7 1 6 7 1 
1 6 0 2 7 9 
447 
7 9 . 0 
9 5 6 7 
1 3 8 2 7 
692 
( . 9 
1 2 9 2 0 
3 5 3 6 4 
5 1 5 
5 . 2 
1 7 2 9 5 
1 5 1 2 * 
* 9 2 
7 . D 
* 4 ? 3 
9 2 4 4 
479 
l . ' l 
2 7 5 0 7 
4 4 6 7 1 
6 1 6 
I 1 . 1 
755094 
42 70*1 
597 
116791 
209626 
557 
45.6 
74276 
1*9794 
521 
10.7 
115139 
196540 
618 
«5.? 
51111 
100774 
507 
20.0 
14454 
20773 
696 
5. 7 
8207 
12752 
6** 
1.7 
7846 
15107 
519 
1. 1 
6191 
11751 
577 
2.* 
**73 
5865 
755 
1.7 
, | 
| 
— | « | 
| 
», | 
♦ * 1 
| 
. | 
♦♦ 1 
♦ ♦ 1 
| 
♦ | 
| 
« | 
♦ 
♦ | 
NS 1 
NS 1 
♦ | 
V FXTRA CF 
3 
1) 
V CLASSF 7 
a 
V AC» ( 5 1 ! 
V SOUOAN 
0 
'J 
V RFP. AFR.OU SUO 
α υ 
t 
V MALAWI 
O 
'J 
I 
3 υ τ 
V GAMBIF 
Q 
U 
t 
V INDE 
Q 
U 
t 
> INDEX · 3 C T 7 7 ­ S E » 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN O AND 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 AND TO 
­ INOEX BETWFFN 71 AND 90 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 110 
» INOEX BETWFEN U l ANO 1 * 0 
»♦ INDEX BETWEEN 1*1 AND 3 2 0 
NS INDEX N)N S I G N I F I C A T I V E 
Vt VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 ! TONNES, U: UNIT VI LUE ι H A / T O N N I 
Χ: PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE ­ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C F ENTRF 31 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
» INOICE ENTRE 111 E T 1 * 0 
» ♦ I N D I C E ENTRE 1*1 E T 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
JR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/T ONNE V: 
t : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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EC : IMPORTS DF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODIT IES! 
COUNTRIES | 
J U L ­ I 
SEP77 I 
OCT- I 
DEC77, I 
J A N ­ I 
MAR73 | 
APR­ I 
JUN73 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 
SEPT8 | SEP7T | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
I CODES NI HEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 2 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
GROUNO­NUTS 
12 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
ARACHIDES 
ACP MALI 
ACP UPPER V ILTÀ 
ACP ZAMBIA 
ACP GUINEA 9ISSAU 
ACP IVORY COAST 
VI 
Ql 
u i 
I I 
v l 
Ql 
U| 
I I 
V I 
Q l 
I I I 
t l 
VI 
31 
Ul 
I I 
VI 
31 
Ul 
XI 
2 3 6 6 
5 3 0 2 
4 4 6 
6 . 7 
123 
191 
644 
. 4 
10B6 
1895 
573 
1 . 1 
9 1 7 
2 2 0 0 
* 1 7 
I . 5 
704 
1 6 9 9 
« 1 * 
1 . 1 
* 59 5 
734 
739 
7*6 
1*06 
531 
1.4 
■>,) 
147 
601 
.2 
7020 
1707* 
M l 
3.9 
1399 
*066 
457 
.3 
1505 
2100 
717 
.6 
2520 
*998 
50* 
I.0 
L0B6 
1S95 
5 73 
.4 
16611 NS 
36C6I NS 
*61 | ♦ 
.71 
I 
70*1 NS 
16991 NS 
*l*l ­
.31 
I 
6 5 7 | — 
926 | — 
7531 
.31 
I 
I NS 
I NS 
I NS 
SS 
N S 
NS 
IV MALI 
IQ 
lu 
It 
I 
IV HAUTF­VOLTA 
IQ 
m 
l i 
I 
IV ZAM3IF 
IQ 
I 
IV GUINFE BI SSAU 
10 
lu 
U 
I 
IV COTE 
la 
Ml 
I I 
I 
O I V O I R F 
1 2 . 0 1 / 4 2 
COPRA 
1?. 01 /«? 
COPRAH 
EXTRA EC 
P H I L I P P I N E S 
NFW HFBRIDES 
ACP PAPUA N.GUINEA 
B R I T I S H DCEAN. 
ACP TONGA 
ACP ¿ESTERN SAMOA 
ACP IVORY COAST 
VI 
31 
Ul 
I 
VI 
31 
U| 
XI 
I 
VI 
31 
Ul 
II 
I 
I 
VI 
3 1 
Ul 
11 
I 
VI 
31 
Ul 
II 
I 
VI 
Jl 
Ul 
XI 
vi 
3 I 
Ul 
II 
I 
vi 
31 
Ul 
II 
I 
VI 
31 
Ul 
tl 
Ql 
ui 
tl 
I 
*0883 
10*576 
391 
*0815 
10**29 
391 
99. θ 
*510 
10*59 
«31 
11. 0 
30536 
78802 
303 
7*. 8 
3892 
10214 
381 
9.5 
2160 
4820 
**B 
5. 1 
935 
2153 
* 3 * 
2.3 
962 
23B7 
403 
7.4 
1018 
2358 
4 3 ' 
.'.5 
170 
99* 
414 
. 9 
«1709 
139223 
3 00 
41709 
139223 
3 00 
100.0 
1310 
446« 
4 05 
4. 3 
35307 
123069 
295 
87.0 
1980 
6959 
2B5 
4. 7 
1187 
2900 
42« 
2.8 
1010 
2640 
383 
2.4 
552 
1517 
354 
1.3 
70 
147 
475 
.2 
4*360 
15371.9 
289 
44160 
153718 
239 
100.0 
3067 
10745 
295 
5.9 
33575 
134.026 
287 
36.3 
1715 
567B 
302 
3.9 
7724 
9404 
291 
5. 1 
699 
2097 
333 
1.6 
II 7 
446 
76? 
. 3 
.'7 1 
33 1 
74 7 
.5 
1 3 * 4 * 
10)189 
)33 
33**4 
11C398 
113 
loo.η 
1773 
11139 
33" 
11.3 
2 5*93 
76507 
131 
76.2 
703? 
6 2 5 * 
33 3 
6. 2 
71*2 
6759 
3*2 
6.* 
1956 
5 7 * * 
323 
5.5 
1*73 
*379 
336 
'♦. <· 
76 
2*2 
11* 
.2 
28*461 
8**191 
1371 
I 
29**61 
84*191 
3371 
110.01 
I 
16061 
«7991 
3351 
5.61 
I 
I 
739161 
'1 15*1 
137,1 
3*. II 
I 
?78*l 
906.9 1 
3*51 
9.91 
I 
I 
«201 
12371 
7*01 
l.5| 
I 
326 1 
9391 
3 4 M 
i.n 
19*996 
515146 
311 
19457? 
5131=1 
311 
Π . 3 
14943 
44314 
1 3 7 
i. 1 
146946 
4933*9 
104 
79.4 
12952 
35923 
361 
7. 1 
5936 
169*3 
352 
3.2 
4511 
13959 
325 
2.« 
«113 
1 ..1 Ì', 
31« 
2.3 
1105 
2623 
«21 
.6 
233« 
9193 
346 
1.5 
1479591 
«777491 
3101 
I 
1479551 
4777481 
3101 
100.01 
I 
10751| 
311361 
3?9| 
6.91 
I 
I 
174746 I 
4047561 
3071 
94.01 
I 
»561 I 
269591 
3191 
5.31 
I 
60531 
194 74 1 
3781 
«.ll 
I 
1565 | 
10481| 
1«0| 
?.«I 
I 
256? | 
75 79 1 
3131 
1.71 
I 
691 | 
7??0I 
3121 
• 5| 
I 
I I NS 
I NS 
I NS 
I 
I 
IV FXTRA CF 
IQ 
|V CLASSF ? 
la 
lu 
IS 
I 
IV ACP (53 1 
IQ 
lu 
li 
|V °H!L!»»!N»S 
10 
lu 
I J! 
I 
IV NDUV. 3F9RIOES 
10 
IU 
H 
I 
|V PAPUA N.5U!N»F 
13 
IU 
IX 
I 
IV OCFANIF 9RTT. 
10 
lu 
|i 
I 
IV TONGA 
10 
lu 
U 
I 
|V SAMOA OCCIO. 
13 
I I I u 
I 
IV CDTF 0 I V O I R F 
10 
l u 
I t 
I 
1 2 . 0 1 / « « 
PALM NUTS AND KE1NELS 
1 7 . 0 1 / * * 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
EXTRA EC 
CLASS? 
• INDEX ■ D C T 7 7 ­ S E P 7 B 
NS INOEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INOEX BETWFEN 
INOEX BETWEEN 
♦ INOEX BETWEEN 
♦ ♦ INOEX BETWEEN 
VI 2 T 5 2 3 
3 1 8 3 * * 0 
Ul 3 3 0 
V| 2 7 5 2 2 
Q l 8 3 * 3 1 
U | 3 3 0 
X I 1 0 0 . 0 
1 
/ 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
0 ANO 3 0 
31 AND 70 
71 AND 90 
9 1 AND 110 
1 1 1 AND 1 * 0 
1 * 1 AND 3 2 0 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, 3= TONNES, U: UNIT 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
7 6 0 0 : 
3 3 3 5 7 : 
2 2 8 : 
7 5 9 7 : 
3 3 3 5 6 : 
2 2 8 : 
1 0 0 . 0 : 
6 6 0 2 
2 8 0 5 6 
2 3 5 
6 6 0 2 
2 9 0 5 6 
2 3 5 
1 0 0 . 0 
« L U E EUA/TO 
1 1 * 7 7 
5 3 1 7 3 
2 5 3 
1 3 * 2 7 
5 3 1 7 3 
2 5 3 
î oo .o 
69391 
2 5 * 7 9 1 
2721 
1 
69 39 1 ? 5 * 7 9 | 
2721 
ion.ol 
1 
9 0 8 7 6 
? 9 * 1 ? 7 
2 7 5 
9 0 9 3 1 
2 9 * 1 1 7 
2 7 5 
1 0 0 . 0 
• I N D I C E ' 1CT77­
V: 
t : 
'IS 
­­­
+ 
* * NS 
VALEUR 1 0 0 0 
POURCENTAGE 
3 * 5 6 8 1 — 
1 * 0 0 6 5 | — 
2 * 7 | ­
1 
1 
3 4 5 6 5 1 — 
1 * 0 0 6 * 1 — 
2 * 7 | ­
1 0 0 . 0 1 
1 
SEP78 / 0CT76 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRF 
INOICE ENTRE 
I N O I C E ENTRE 
INOICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
IV EXTRA CE 
IQ 
I I I 
1 
1 
|V CLASSE 2 la 
lu 
I I 
1 
­ S E P 7 7 
0 ET 
31 ET 
T l ET 
9 1 ET 
U l ET 
1 * 1 ET 
30 
70 
90 
11 0 
140 
370 
INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
£ E , Q: TONNES 
I E LA VALEUR / 
. U : VALEUR 
EXTRA CF 
UNI T .UCE/TONNE 
39 
E C : I M P D R T S OF C O M M D O I T I E S I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S D E B A S E 
I M E X E C O O E S C 3 M N 3 0 I T I E S I 
C O U N T R I E S | 
J U L -
S E P T T 
K T - I 
D E C T 7 | 
J A N - I 
M A R 7 9 I 
A P R - I 
J U N 7 B I 
J U L - I 0 C T T 6 - I 
S E P T 8 I S E P 7 7 | 
OC T 7 7 - | 
S E P 7 6 | 
1 2 . 0 1 / * * 
P A L M N U T S A N D K E R N E L S 
A C P N I G F R I A 
A C P C A M E R O O N 
ACP G U I N E A 
ACP I V O R Y C 3 A S I 
ACP G A M B I A 
A C P S F N F G A l 
B R I T I S M O C E A N . 
A C P TOGO 
A C P S A O Π Μ Ε » R l N . 
l 2 . J I / * 8 
C A S T O R S E E D 
A C P | 5 1 1 
VI 
Ql 
Ul 
t l 
1 
1 
VI 
3 1 
Jl 
H 
VI 
31 
I I 
τ ι 
VI 
J ! 
'Jl 
t l 
V| 
J l 
Ul 
t l 
VI 
J l 
Ul 
Tl 
VI 
J l 
Ul 
I I 
VI 
J l 
Ul 
τ ι 
v l 
31 
Jl 
i l 
•Ί 
J l 
ui 
τ ι 
VI 
31 
ui 
τι 
1 
2 7 3 3 * 
6 2 7 6 5 
3 3 0 
9 9 . 3 
2 * 1 * * 
7 2 6 0 6 
333 
β 7 . 7 
753 
2 * 6 0 
3 0 6 
2 . 7 
3 * 9 
1195 
292 
Ι . ι 
19 « 
466 
7». ' 
. 7 
1729 
6 2 * 7 
12 9 
... 1 
; 9 g 
1 0 5 3 
2 9 * 
1 . 1 
1 
VI 
οι 'Jl 
VI 
Jl 
'Jl 
I I 
VI 
3 1 
Ul 
t l 
1 
1 
VI 
J l 
ui 
t l 
VI 
Ql 
Jl 
t l 
VI 
31 
Ul 
i l 
* 1 6 0 
11094 
1 9 1 
4 1 * 1 
HOMO 
192 
9 9 . 6 
70 0 
5 1 5 
I K , 
!.. t. 
2 6 3 0 
6 7 * 2 
1 1 1 
6 0 . 3 
(95 
100 7 
19.' 
• Í . 1 
1095 
2 7 7 5 
3 9 5 
2 5 . 1 
6 9 8 0 
1 0 5 * 2 
2 2 9 
9 1 . 9 
. ' , ' , 1 
1 9 5 8 0 
2 3 3 
6 0 . 0 
5 2 5 
2 2 6 4 
2 3 ? 
6 . 9 
, 7 5 
2 * 2 0 
1 9 6 ... .' 
7 9 3 
1 3 0 0 
7.' I 
i . 'I 
! 1 6 
5 ) ' . 
7 ' 7 
1 . 3 
',; 
* 9 4 
2 3 6 
1 . 3 
9 9 
15 . 
7 3 3 
1 . 3 
4 6 5 1 
1 3 3 * 7 
3 6 3 
* 9 3 1 
1 3 2 P 7 
3 6 * 
9 9 . 6 
5 1 4 
1 6 1 1 
3 8 1 
I ? . 7 
3 3 1 * 
9 1 9 5 
1 5 1 
6 6 . 3 
7 9 5 
7 5 6 
1 7 7 ... ·. 
3 8 2 
1 0 9 9 
3 * 6 
7 . Ί 
5 7 6 7 
2 * 5 9 6 
2 3 * 
8 7 . 3 
* 7 5 9 
? o * i a 
2 1 1 
7 2 . 1 
4 4 ) 
1 8 7 3 
? 3 7 
6 . 7 
5 5 * 
? ? 7 1 
2 * * 
9 . * 
2 5 
1 J? .'.', .* 
7 0 0 
.· η ... 
5 7 9 7 
1 6 5 9 * 
3 6 1 
5 7 9 7 
1 6 5 9 * 
3 6 1 
1 1 0 . 1 
4 9 4 
1 3 1 2 
1 7 . ' 
" . I 
3 9 9 9 
1 1 2 0 7 
3 5 7 
6 6 . 7 
7 3 5 
1 9 3 1 
3 6 5 
t l . 9 
6 2 5 
1 6 1 6 
3 6 2 
1 0 . 4 
l ? 9 B 0 
5 0 8 * 3 
2 5 3 
9 5 . 9 
1 3 * 1 6 
* 0 5 1 3 
2 5 7 
7 7 . 6 
* 0 9 
1 * 3 0 
2 5 1 
3 . 0 
57 7 
2 3 5 2 
2 6 7 
4 . 7 
1 
1 1 . 
* * 6 
. '5 1 
1 9 6 
6 6 Π 
2 9 7 
1 . 5 
7 4 6 
17') 
' 5 1 
1 .» 
1 14 
5 5 0 
2 * * 
1 . I 
36 
I ." , 
30 4 
. 5 3 ? 
1 3 1 9 1 
3 * 6 
4 5 3 η 
1 3 3 7 9 
3 * 6 
no.o 
5 3 . 
1 7 9 7 
3 5 6 
1 * . 0 
' * 0 6 
' O R ? 
3 * 0 
5 3 . 1 
9 7 0 
2 7 7 4 
3 5 0 
2 1 . * 
' 5 < , 
6 9 1 
1 6 3 
5 . 6 
6 1 3 5 1 
2 2 * 5 8 1 
2 7 3 1 
9 3 . * | 
I 
I 
3 6 9 6 1 
1 3 5 6 1 1 
2 7 3 1 
5 3 . 3 1 
I 
5 * 2 1 
157*21 
2 7 9 1 
7 . 8 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
5 3 7 1 
2 1 0 0 1 
' 3 ) | 
. . ,1 
I 
1 6 ) 1 
6 2 3 1 
' 6 3 1 
2 . 3 1 
I 
1 5 1 ' 
5 7·. I 
26*1 
2 . 7 1 
1711 
'. 5 l | 
' • . ' I I 
1 . ' I 
I 
5 3 1 
3 3 9 1 
" . 1 1 
I . * l 
I 
' 9 1 7 1 
R 7 2 3 I 
' 1 3 1 
I 
» 9 3 7 1 
9 5 2 3 1 
3 3 1 1 
no.οι 
I 
9 5 5 1 
2 6 1 2 1 
3 6 6 1 
3 3 . 7 1 
I 
I 
9 6 7 1 
7 4 5 5 1 
1 5 3 1 
1 0 . 6 1 
I 
3 9 7 | 
1 7 5 1 1 
1 1 7 1 
1 4 . 0 1 
■ I 
2 0 6 1 
5 7 5 1 
3 5 8 1 
7 . 3 1 
I 
7 9 * * 1 
7 8 8 3 3 7 
2 7 6 
9 3 . 3 
6 5 9 4 « 
2 3 7 9 5 5 
2 7 7 
3 1 . 6 
2 3 1 7 
9 6 9 8 
7 6 7 
2 . 9 
1 0 * 7 
1 6 * * 
» 3 7 
1 . 3 
' 1 1 5 
3 3 8 ? 
. ' 4 1 
1 . . ' 
6 6 3 9 
? ? 7 7 5 
? 9 1 
* 3 7 
1 5 7 7 
? 7 7 
. 5 
1 2 3 
4 * 7 
? 75 
. 2 
4 5 5 
1 3 9 9 
2 * 0 
75!, 
3 6 5 « 
7 1 7 
11 1 
4 0 4 
) 7 5 
. 1 
I .3 7 I 1 
5 t 9 9 9 
1 6 0 
1 9 5 3 9 
5 1 * 6 3 
1 6 0 
9 8 . 9 
2 5 7 0 
7 5 1 0 
¡ 4 . ' 
1 3 . 7 
9 4 7 4 
7 5 0 9 9 
3 7 B 
5 0 . 7 
2 1 5 3 
6 7 7 9 
3 1 0 
1 1 . 5 
2 6 2 9 
7 0 3 6 
3 7 1 
1 * . 0 
12 .01 
N O 
1 1 7 5 7 
1 2 6 * 3 9 
2 * 7 
9 1 . 9 
? 3 * 1 ? 
9 * 0 7 2 
7 4 9 
6 7 . 8 
1 9 1 9 
7 7 0 9 
7 4 0 
5 . 6 
1 1 c ? 
4 7 7 2 
73 1 
! . ? 
9 5 3 
3 5 7 1 
? ' i 
7 2 5 
2 6 4 8 
? 7 4 
2 . ! 
¡.',1 
1 8 9 3 
7 5 3 
I . * 
1 9 0 
1 5 5 9 
7 5 6 
I . .' 
3 5 3 
1 6 0 4 
7 4 5 
1 . I 
2 3 4 »! ) 
7 3 1 
NS 
5< 
N ' 
N S 
■i S 
N S 
I 9 7 1 7 I 
5 1 5 4 * 1 
1 5 1 1 
I 
1 9 1 5 5 1 
5 1 * 1 2 1 
3 5 1 1 
9 9 . 9 1 I 
2 7 0 0 1 
7 1 * 2 1 
3 6 8 1 
1 * . 9 | I I 
1 0 5 » 5 | 
7 9 9 7 9 1 
3 5 * 1 
5 9 . 1 1 I 
2 3 5 7 1 
6 7 1 2 1 
3 5 1 1 
1 2 . 9 1 
I 
1 * 6 7 | 
* 0 0 1 l 
3 6 7 1 
a . 1 1 
I 
C O D E S N I M E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
X E T A M A N O E S D E P A L M I S T E 
V A C P ( 5 3 1 
0 
'J 
I 
V N I G F R I A 
Q 
U 
I 
V C A M E R O U N 
Q 
V G U I N E F 
9 
'J 
I 
V I N D O N E S I E 
'3 
U 
1 
V C O T F 0 I V O I R E 
Q 
u 
7 
V G A M 3 I F 
9 
U 
V S F N F G A L 
3 
U 
τ 
V O C F A N I F 3 R I T . 
Q 
U 
I 
ν τπαο 
3 
U 
χ 
V S A O T O M E P R I Ν . 
Q 
υ 
I 
1 7 . 0 1 / 
I R A ! N F S OE R I C I N 
V F K T R A C F 
3 
u 
V C L A S S F ? 
Q 
V A C P ( 5 3 1 
0 
u 
V T H A I L A N D E 
Q 
U 
t 
V P A R A G U A Y 
Q 
U 
1 
V » 4 K I S T A N 
O 
/ OC T 76­
0 AND 
31 AND 
71 AND 
91 «N3 
SEP77 
30 
71) 
90 
110 
• I N O E X ­ 3 C T 7 7 ­ S E » 7 8 
N S I N O E X B E T W F E N 
— I N O E X B E T W E E N 
­ I N D E X B F T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
» I N O E X B F T W E E N 1 1 1 I N D 1 * 0 
. . I N D F X B E T W F E N 1 * 1 A N D 3 2 0 
N S I N D E X N J N S I G N I F I C A T I V E 
V î V A L U E 1 0 0 0 E U A . 3 1 T O N N E S , U I U N I T V I L U E F U A / T O N N E 
X I P E R C E N T A G E OF V A L U E / E X T R A EC 
• I N D I C E ­ 0 C T 7 7 ­ S F P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
N S I N D I C E E N T R E 0 E T 3 0 
— I N O I C F F N T R F 3 1 E T 7 0 
­ I N D I C E E N T R E 7 1 E T 9 0 
I N D I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
. I N O I C E E N T R E U I E T 1 * 0 
» . I N D I C E F N T R E 1 * 1 E T 1 2 0 
N S I N O I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
V : V A L E U R 1 0 0 0 U C E , 0 : T O N N E S . U : V A L E U R U N ! T . U C E / T O N N E 
X : P O U R C E N T A G E D E L A V A L E U R / E X T R A C E 
40 
EC : IMPORTS OF C 3 M M J O I T I E S IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CDOES C 3 H M 3 0 I T I F S I JUL-
COUNTRIES I SEP77 
X I -
DEC77 
I J A N - I 
I MAR79 | 
APR- I 
JJN7R I 
J 'JL -
SFP79 
3 C T 7 6 - | 
SEP 77 | 
DC 7 7 7 - I 
SEP78 | 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
l ? . 0 1 / * 8 
CASTOR SEED 
12 . 01 / * 8 
GRAINES OE R I C I N 
ACP SUOAN 
ACP TANZANIA 
ACP MADAGASCAR 
1 2 . 0 1 / 6 8 
SESAMUM SFEO 
ACP SUOAN 
ACP '|0PFR V3LTA 
ACP N I G F R I A 
ACP ETHIOPIA 
v i 
Jl 
u l 
I I 
I 
V I 
31 
Ul 
XI 
I 
V I 
J l 
U | 
-Ί 
vi 
31 
vi 
Ql 
III 
' I 
I 
VI 
Jl 
Ul 
χι 
I 
I 
vi 
31 
Ul 
t l 
I 
V| 
οι 
'H 
XI 
I 
vl 
M 
U| 
XI 
I 
vi 
01 
H 
I I 
31 
Ul 
■I 
1 1 
27 
41)7 
. 3 
17*0 
1791 
7*3 
1206 
1 6 * 2 
734 
9 0 . 0 
47 1 
31 7 
5 5 5 
3 5 . 3 
4 11 
772 
559 
3 2 . 7 
361 
330 
9? β 
?6 . 9 
133 
«90 
373 
3 . β 
56 
145 
3 34 
1. ? 
1 7 
?4 
70 1 
1 . 3 
1403 
2213 
6 3 * 
1311 
2031 
6 * 5 
9 3 . « 
688 
1305 
5 ' 7 
4 9 . 0 
4 
76 
53 
. I 
2 02 
211 
9 5 7 
1 4 . ' . 
5 9 7 
1 0 9 7 
5 4 9 
4 2 . 6 
1 1 
15 
733 
. 8 
26 ) 
7 1 2 
3 5 9 
4 . 4 
90 
2 12 
177 
1 . 1 
1312 
2 9 3 3 
5 )6 
1797 
2 9 5 8 
6 0 4 
9 8 . 6 
1172 
2119 
553 
6 4 . 7 
60? 
1 0 * 7 
579 
3 1 . 2 
173 
1 3 ) 
9 * 7 
9 . 3 
523 
1073 
516 
2 9 . 1 
16 
256 
5 3 5 
3 74 
5 . 6 
177 
50* 
351 
3 57? 
5 3 6 6 
6 5 6 
7 T 2 
5173 
6 5 2 
9 5 . 7 
15 7? 
755° 
6 1 5 
120 1 
1995 
6 3 7 
3 « . I 
53 4 
SCO 
" ? 1 
15 . 2 
41 
.4 0 
6 9 3 
I . ' 
'.'' 1 
511 
11 
50 
66fi 
4051 
10531 
3331 
14.31 
I 
2231 
6391 
349| 
7.91 
I 
1 4 ) | 
1961 
I'. 1 I 
5.01 1 
73011 
31771 
6321 
I 
27501 
3 3 U I 
6 3 0 | 
1 7 . 9 1 
I 
7121 
1130 I 
6 331 
3 0 . 1 1 
I 
I 
U l l 
1371 
5 9 * 1 
' . . l | 
I 
5 93 1 
0 7 * 1 
3 o 5 | 
7 5 . II 
I 
2 301 
1531 
6571 
1 0 . 0 1 
I 
571 
7 9 9 0 
319 
4 . 9 
592 
1 5 9 6 
3 7 1 
3 . 2 
34 7 
1065 
37 5 
1 . ' . 
1 7 1 5 7 
2 2 4 0 ? 
533 
1 7 7 9 7 
77105 
579 
5 7 . 9 
9905 
1 9 7 7 3 
527 
7 5 . 9 
7 345 
14 765 
511 
5 6 . 3 
152« 
1556 
9 7 9 
1 1 . 7 
1700 
7 051 
5>3 7 
9 . 3 
i n o 
1169 
550 
R .« 
1R9 
795 
6 6 0 
1. '. 
.844 | 
2 7 3 3 1 
1 7 3 1 
4 . 6 1 
7 1 9 1 
7 0 0 1 | 
3 5 9 | 
1 . 9 1 
273 1 
6 C 3 I 
3 6 7 1 
1 . 7 1 
1 
+ 
t 
t 
+ 
1 v 
IO 
lu 
IX 
iv 
la 
III 
| τ 
lv 
IO 
lu 
I I 
I 
SOUOAN 
ΤΔΝΖΑΝΙ F 
MADAGASCAR 
1 7 . 0 1 / 6 3 
" R A I NES OF SESAME 
0 0 3 9 | 
3 9 3 9 1 
64B | 
9 7 1 9 1 
3 * 7 3 1 
6 * 7 | 
9 6 . 5 1 
4 1 4 4 1 
711? 1 
5 3 3 1 
4 5 . 9 1 
1 
1 
19171 
3 1 9 0 1 
6C1 1 
2 1 . 7 1 
1 * 9 7 1 
1 6 5 ) 1 
9 0 6 1 
1 6 . 5 1 
96.11 
15,00 1 
5 7 9 1 
9 . 6 1 
7 3 4 | 
1 5 ' 4 | 
5141 
3. 7| 
• U 
1 I 0 | 
7771 
t-
" 
4-
Ν* 
NS 
t 
­
­
t 
IV 
IQ 
lu 
|v 
13 
IU 
ix 
IV 
13 
I I I 
I I 
1 
1 
IV 
I ι 
lu 
l i 
IV 
17 
l'i 
I * 
IV 
i : 
lu 
I ' 
lv 
13 
IU 
IX 
Iv 
I .' 
lu 
EXTRA CF 
CLASSF 7 
AC» ( 5 3 ) 
SO'JOAN 
N! CARAOUA 
HAUTE­VULTA 
N IGERIA 
F Γ Η Ι Ί » ! F 
1 ? . 0 7 / 1 0 1 1 . 0 3 / 1 5 
»YRFTHRUM 
I ? . 07 /1 ,0 1 1 . 0 3 / 1 5 
PYRFTHRE 
ACP ( 5 3 1 
ACP KFNYA 
A C P T A N Z A N I A 
A C P P A P U A N . G U I N E A 
VI 
C I 
vi 
3 1 
III 
71 
3 I 
'II 
I I 
I 
I 
v i 
Jl 
υ I 
II 
I 
VI 
Jl 
Ul 
XI 
I 
VI 
)l 
in 
tl 
I 
7 41 
1 ·'. 9 
«977 
7 0 0 
l*a 
*730 
9*. 5 
.,·; ι 
145 
*B07 
9«. 1 
60 5 
145 
«793 
93. 8 
361 
109 
7972 
711 
10« 
7625 
97.1 
Γ 83 
97 
807? 
90. 9 
7065 
76. 3 
7 7 
1 
77000 
8.9 
«9 
3 
16313 
5. 7 
965 
87 
1101? 
50 1 
85 
1059R 
13.1 
997 
82 
11931 
93.0 
5 3 1 
63 
10016 
70.6 
153 
9 
19567 
17.4 
1') 
2 
11500 
*.0 
92 )9 
13.7 
79* 
71 
1104? 
90.1 
676 
65 
7631 
7?. I 
71 
3 
71667 
8.2 
37 
I 
37000 
4.3 
Π 3 | 
32 1 
96751 
I 
299 1 
311 
0645 1 
97.11 
I 
2631 
9| 
7927?| 
3 5.41 
I 
I 
105 1 
61 
325001 
63.31 
I 
?.. I 
11 
2 5000 1 
9.41 
I 
V,| 
21 
191001 
11.71 
I 
4P1' 
510 
9156 
453? 
590 
7900 
15.2 
4557 
55? 
9255 
9 4.7 
4065 
435 
9391 
9*.5 
32« 
71 
15«?9 
6. 7 
139 
9 
15««* 
2.9 
1002 1 
IUI 
94701 
I 
?905| 
3081 
91071 
93.41 
I 
7777 1 
2591 
105291 
9C.1I 
I 
I 
.7159 1 
2321 
93061 
71.91 
I 
34? | 
1*1 
744791 
11.«I 
I 
1611 
31 
701251 
5.*l 
I 
I V F ΧΤ9.Λ CF 
10 
IV C L A S S F ? 
IQ 
IU 
I I 
IV A C » (53 1 
η 
|V KENYA 
10 
lu 
I' 
I 
|V TANZANI F 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV »APUA N.GUINFF 
13 
lu 
|Í 
I 
• INOFX ­ 1 C T 7 7 ­ S E » 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BETWFEN 
INOEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN U l AND 
» . INDEX BETWFEN 1*1 AN3 3 2 0 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1O0O EUA, 3 : TONNES, U : U N I T VILUE EUA/TCNNF 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0 C T 7 6 ­ S F P 7 7 
0 AND 3 0 
31 AND 70 
71 AND 90 
9 1 AND 110 
1 * 0 
■ INOICE = O C T 7 7 ­ S F P T 8 / Q C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE O F T 30 
­ ­ INOICE FNTRF 31 ET 70 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 FT 1 1 0 
♦ INDICE ENTRE U l ET 1 * 0 
n INDICE ENTRE 1*1 ET 7 2 0 
NS INPTCE NUN S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1 0 0 0 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCF/TONNF 
I : »nURCENTAGE OF LA VALFUR / FXTRA CF 
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IMPORTS DF C 3 M M 7 0 I T I E S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASF 
N IMFXF COnES C 3 M Í 7 3 I T I F S I 
COUNTRIES | 
JUL­
SEP77 
X T ­ I J A N ­
OEC77 I MAR7B 
4 » R ­ I 
JUN78 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ | 
SEP78 I SEP77 | 
OC Τ 7 7­
SEP78 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 7 . 0 7 / 1 0 1 1 . 0 1 / 1 5 
PYRETHRUM 
1 2 . 0 7 / 1 0 1 3 . 0 3 / 1 5 
PYRETHRE 
1 3 . 0 2 / 9 1 
GUM ARABIC 
EX'3A EC 
C L A S S ? 
ACP SUDAN 
ACP MAL I 
ACP N I G F R I A 
ACP SFNTGAL 
AC» MAURITANIA 
ACP CHAO 
ACP NIGFR 
ACP TANZANIA 
ACP FTM1UPIA 
1 5 . 1 7 / 7 * . 87 
. R O I N D ­ N l i l I I I 
v i 
3 1 
'J I 
I I 
ACP SENEGAL 
VI 
31 
' I I 
I 
J l 
J l 
' l | 
I I 
I 
VI 
01 
U l 
t l 
I 
I 
V I 
J l 
υ I 
T l 
I 
1 
3 9 0 0 0 
5. 3 
« 2 6 1 
3901 
1092 
« 1 5 2 
1955 
1 0 7 7 
9 7 . * 
1 9 6 9 
1759 
1 0 5 6 
9 3 . 1 
3003 
2 7 ? * 
111? 
7 0 . 5 
163 
« 1 * 
9?5 
9 . 0 
?29 
265 "... 
5 . « 
1 5 0 
1 3 2 
1 1 3 6 
3 . 5 
19 
?5 
720 
. 4 
19 
l i 
'.4 7 
I 4 1 
I 4 * 
1. * 
22 
14 
6 " ' 
6 2 1 1 ? 
7 6 5 * 0 
91 I 
6 1 5 2 1 
7 5 7 7 7 
8 1 2 
9 9 . 0 
5 7 1 7 1 
6 2 6 5 1 
6 1 0 
9 * . 0 
3 6 5 * 9 
·. 10 !■' 
8 * 6 
5 6 . β 
15 ODO: 
7 . 0 : 
3 6 9 1 
3627 
1 0 1 9 
1671 
1 6 1 7 
1015 
9 9 . 5 
1409 
1 1 * 6 
1 0R3 
1 2 . 1 
3023 
2 6 5 6 
1 1 3 9 
9 1 . 9 
77 
1 ? 1 
4 7 4 '. 
?2 
1 ι 
5 75 
! 5 ι 
7 3 7 
1 H I 
7. 1 
2? 
19 
564 
. 6 
5 6 2 6 5 
7456? 
75 5 
5 1 6 0 * 
7J65 9 
7 5 9 
9 5 . 1 
4 7 1 0 0 
6 1 * 0 1 
7 7. ) 
3 * . 1 
* 0 1 7 5 
51S1B 
7 8 0 
7 1 . * 
5 7 4 5 
5 7 4 9 
10 0 
5 5 7 9 
51,09 
7»' . 
9 7 . 1 
4 4 4 7 
5 5 7 4 
9 9 4 
9 4 . ( 1 
4 5 5 1 
4 2 * 5 
1172 
7 9 . 2 
115 
792 
* ? 9 
5 . 9 
9 2 
7 i 
979 
I . « 
79 
7 ' 
1 ) 1 7 
I . * 
.'­, 
50 
5 2 0 
. 5 
6 5 2 7 2 
1 l 6 ? 9 
7 M 
6 3 2 7 2 
9 0 9 9 ? 
791 
9 6 . 9 
* 6 | 7 ? 
6 7 0 3 3 
8 1 0 
7 0 . 7 
1 * 1 7 0 
* 2 1 B * 
5 1 5 
5 7 . 7 
11 
2 
5 5 0 0 
1 . 3 
6 0 1 6 
5 * 9 0 
ι 12 
4 1 2 * 
5 4 4 6 
"J ' ) * 
9 8 . 4 
4 8 3 9 
5 * Γ 7 
R9 5 
1 6 . 7 
29 7» 
2 77? 
1157 
5 7 . 5 
','.'. 
1 1 9 1 
49 6 
1 0 . 9 
51? 
6 0 * 
' 3 1 
I 0 . 0 
107 
15 
I 1 1 5 
> . 1 
' • 1 
' 3 3 
1 ' i 
166 
1 3 * 7 
3 . 5 
1 7 7 
130 
9 7 ' 
' . 5 
* l 
61 
5 T 2 
5 3 1 0 3 
S Q 0 4 4 
j n 7 
* 6 * * 6 
5 7 2 9 1 
eaa 
8 7 . 1 
7 7 * 7 * 
7 9 1 7 5 
9 6 8 
5 1 . 7 
19787 
19638 
1009 
3 7 . 2 
4 0 3 1 
4 2 5 1 
9 4 0 
1952 
4300 
9 39 
7 3 . J 
1 9 4 1 
4160 
721 
2 * 1 2 
' * D * 
1017 
6 0 . 1 
'<> ) 
5 7.' 
* 5 5 
6 . 4 
651 
6 ' 1 
9 7 0 
1 3 . 7 
17 1 
350 
113 ) 
1114 
1 . 5 
1 6 5 
' . 1 
5 1 
91 
6 3 3 
1 . I 
I 7 
5 5 9 6 1 1 
6 Ί 7 1 Ι 
9971 
I 
4 , 0 3 0 1 
S 4 ' ? 5 | 
9041 
3 7 . 6 1 
I 
2 ' U 9 I 
? » 1 3 6 | 
9 6 * 1 
4 6 . 5 1 
I 
I 
79151 
73201 
1 0 9 * 1 
I * . 2 1 
I 
' 1 5 
1 
7 6 9 7 5 
4 . 5 
1 9 5 5 1 
1 " 3 1 9 
1067 
1 9 1 4 3 
1 9 1 9 6 
1163 
1 9 7 6 1 
17755 
1057 
1 3 4 6 ' 
l I 7 * 6 
U « 6 
6 9 . 9 
73 ' 
9 7 0 
760 
I 3 « 7 
l « 4 4 
9 3 1 
6 . 9 
719 
77[ 
1022 
4 . 0 
4 ' I 
4 15 
1 0 1 7 
2 . 2 
1 3 7 
1 2 * 
I 1 1 5 
. 7 
7 30 
76 4 
5 5 5 
1 . 7 
1 0 3 
1 't 
5*.« 
1 1 -
1 152 
•151 
? ' 9 0 ? 1 
2 9 7 6 6 9 
7R3 
7 2 1 6 5 1 
7 3 * 1 0 6 
795 
9 7 . 7 
1 9 9 6 9 7 
? 3 6 3 0 1 
799 
9 2 . * 
1 * 9 7 1 « 
1 9 6 6 3 1 
797 
6 4 . 9 
50 1 
61 
1 5 0 C 0 I 
3 . 0 1 
1 
1:1475 1 
1 5 1 I 5 I 
9 6 7 | 
1 9 1 7 5 | 
I » 9 8 0 1 
5601 
9 9 . 1 1 
1 7 5 3 5 | 
1 9 2 4 7 1 
561 1 
9 4 . 9 | 
1 2 4 9 3 1 
1 2 1 7 7 1 
1071 1 
6 9 . 7 1 
1 706 1 
2 6 I 0 I 
46? 1 
6 . 5 1 
1 1 5 9 1 
1 3 * 7 1 
9 6 4 | 
6 . 11 
" 3 1 
7 5 5 | 
1090 1 
4 . 5 1 
' 6 * | 
? » 1 | 
9131 
1 . * 1 
714 | 
" 5 1 
1040 1 
1 . 1 1 
7 1 3 1 
7161 
57? | 
1 . 1 1 
14C I 
211 1 
6 3 5 | 
. 31 
1 ' 1 
71 
? * ' 9 I 
. 1 1 
7 3 0 6 9 1 1 
7 9 0 5 0 5 1 
377 1 
1 
1 
2 1 2 3 5 4 | 
2 5 9 1 * 9 1 
9711 
5 7 . 1 1 
1 
1 
1 4 1 0 6 S | 
Ι 7·»Ρ4ί»| 
8 4 6 1 
6 4 . ? | 
1 
1 
1 1 2 2 6 T I 
12 0 6 6 0 1 
8 4 3 1 
1 
--
---
iv 
IQ 
IU 
I t 
1 
λ. 0 7 / 9 1 
3 
♦ ♦ 
» » ­­
­
­_ 
— 
♦ ♦ 
t- * 
N< 
NS 
♦ 
t 
♦ 
NS 
N« 
t ♦ 
GMME 
1 V 
10 
IU 
IV 
13 
l'I 
Ι τ 
Ι ν 
13 
I I I 
Ι τ 
lv 
I 0 
IU 
ιψ 
iv 
io 
I J 
1 r 
lv 
IO 
1 I 
I T 
IV 
10 
I'J 
I» 
IV 
13 
I'J 
11 
1 V 
IQ 
IU 
ι : 
IV 
13 
IU 
! f 
IV 
IQ 
lu 
IX 
ι ν 
13 
IU 
1 I 
5 . 1 7 / T 4 
H 
_ 
­
„ 
— 
U! LE 
ι ν 
17 
I J 
! ν 
IC 
lu 
Ι τ 
IV 
IQ 
IU 
IX 
IV 
13 
lu 
I I 
U. S. Α. 
ARABIOUE 
FXTR« CF 
CLASSE ? 
AC» ( 5 1 1 
SOUDAN 
MAL! 
N'GFRI A 
SFNF­, Al 
MA'JR'TANIF 
TÇH AI 
NIC^R 
TANZANI» 
f THI.OPI F 
. 8 7 
0­ARACHIOF 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
AC» 1511 
SENEGAL AC» 
/ DC T T 6 ­ S F P 7 7 
0 AND 3D 
31 AN3 
71 ANO 
70 
i n 
INDFX ­ D C T 7 7 ­ S F » 7 B 
N S I N D E X B E T W E E N 
— INDEX RETWFEN 
­ I N D F X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
» I N D E X B E T W E E N U L A N O 1 * 0 
♦ ♦ I N D F X B E T W F E N 1 * 1 A N D 3 ? 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUF ÎOOO FUA, 3 : TONNES, U : U N I T VI LUE EUA/TONNF 
P F R C E N T A G E OF V A L U E / E X T R A F C 
AN3 1 1 0 
• INOICE . 3 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 T 
NS I N n i C E ENTIRE 0 ET 10 
~ INOtCF ENTRF 31 FT 7 0 
­ I N D I C E ENTRF 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
» INOICE ENTRE U l ET 1 *0 
. ♦ INDICE ENTRE 1 * 1 E T 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES. U : VALEUR J N I T . U C E / T O N N E 
X: PC1URCFNTAGF I F I A VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF C3MMDDITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS IE RASE 
NIMEXE CODES C1MMD0ITIESI 
COUNTRIES | 
JUL­ I 
SEP77 I 
X T ­ I 
0EC77 | 
JAN­ I 
MAR78 I 
A»R­
JUN73 
JUL­ I OCT76­ I 
SFP79 | SEP77 I 
OC 7 7 7­ | 
SEP7B | 
COOFS NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
1 5 . 0 7 / 7 * , 87 
GROUND­NUT OIL 
I 5. 0 7 / 7 * , 8 7 
HUILE UN'ARACHIDE 
AC» SUDAN 
ACP GAMBIA 
ACP MALI 
ACp NlGFR 
ACP IVORY COAST 
vl 
31 
Ul 
­•1 
V I 
01 
ui 
71 
VI 
01 
ui 
«1 
VI 
3 1 
'11 
71 
VI 
31 
' I I 
"1 
V | 
Ql 
U| 
71 
VI 
31 
Ul 
I I 
7 5 7 6 
1057? 
7 1 7 
1 2 . 7 
1771 
2 3 5 2 
751 
2 . 9 
8 1 7 7 
1 0 5 3 1 
773 
1 3 . 2 
2 3 * 8 
2 8 3 6 
87 8 
3. 9 
1 3 0 9 
2*? 3 
7 * 7 
2 . 9 
1 3 ) 1 
16?2 
802 
2 . 1 
1 
5 9 8 7 
R901 
6 8 0 
1 0 . 6 
313 
* 5 5 
b68 
. 5 
2 2 6 9 
3185 
712 
* . 0 
1*55 
2 0 0 9 
7 2 * 
2 . 6 
2 6 1 3 
3 5 7 7 
731 
4 . 6 
3 6 1 
'JO'! 
726 
. 6 
9666 
1 3 8 3 9 
699 
1 4 . 3 
7793 
9 9 1 1 
736 
11 .7 
7 6 6 5 
0 9 3 0 
7 9', 
1 1 . 7 
2 1 4 2 
7 6 0 1 
974 
3 . 3 
1995 
2 * 1 9 
B25 
3 . 1 
6 0 * 7 
7 5 5 9 
90 n 
1 1 . 4 
12923 
16148 
79 0 
2 * . 3 
5 3 4 
5 5 9 
9 5 5 
1 . 0 
43? 5 
4 6 1 0 
3 7 3 
' . 6 
306? 
3 * t 1 
0 8 5 
5 . 3 
I I R 7 5 I 
141811 
01*1 
2 1 . 1 1 
I 
74171 
U 1 3 1 I 
3 «6 | 
1 6 . 9 1 
I 
129551 
141721 
9 1 * 1 
2 1 . 1 1 
I 
4 5 7 9 1 
« 3 2 1 1 
O H I 
9 . 1 1 
I 
17011 
I°2LI 
9 3 * 1 
3 . 3 1 
I 
I 
7 7 7 6 8 
31114 
715 
9 . 7 
1 7 6 7 1 
17351 
710 
5 . 5 
15023 
1905? 
799 
6 . 6 
1 3 1 1 3 
1 5 3 6 4 
939 
5 . 9 
5957 
7 7 7 0 
75« 
2 . 6 
2701 
3372 
301 
1.2 
65? 
7'. ) 
870 
3 1 5 2 5 1 
4 4 3 7 5 1 
755 1 
1 « . 5 | 
2 994 31 
3 7 9471 
7 9 1 | 
1 3 . 0 1 
2 3 * 7 3 1 
? 7 7 « 6 | 
9 « * | 
1 0 . 7 1 
1 2 1 5 0 1 
1 « 0 « 3 | 
965 1 
5 . 1 1 
9 3 7 7 1 
1 1 2 7 7 1 
931 1 
4 . 1 1 
1 6 3 1 
5001 
7 ? 6 | 
..'1 
1 
1 
1 
1 
1 
» fr 
t t 
t *-
t t 
1 1 
t - * 
­
t *■ 
1 1 
t 
N^ 
.,c: 
';<> 
NS 
N S 
IV 
N 
tu 
I * 
IV 
IQ 
II I 
lx 
IV 
13 
lu 
IX 
iv 
I ) 
I'J 
I ', 
IV 
n 
lu 
IX 
IV 
13 
κ; ιχ 
lv 
13 
I'J ι ·· 
I 
ARGENTI NE 
RR» SI L 
SUHDAN 
GAM9IF 
MALI 
NIGER 
COTE D I V O I R F 
1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 63 
»ALM OIL 
1 6 . 0 7 / 1 9 , 6 ! ,63 
I U ! LT DE »ALME 
C L A S S ' 
ACP ( 5 1 1 
MALAYSIA 
AC» IVORY COAST 
ACP PAPUA N.G'JINFA 
ACP Z A I 3 F 
ACP CAMFROON 
ACP L I B F R I A 
ACP BENIN 
VI 
31 
Ul 
I 
VI 
0 1 
n 
XI 
I 
VI 
a I 
I I 
; i 
ι 
ι 
VI 
31 
.1! 
I l 
I 
VI 
71 
' i l 
V I 
I I 
' I l 
■■I 
I 
VI 
0 I 
' I l 
χι 
I 
VI 
31 
Ul 
i l 
I 
vi 
3 1 
'II 
i l 
I 
vi 
3 1 
Ul 
t l 
I 
VI 
3 1 
Ul 
t ! 
94R3? 
1 6 3 3 0 0 
5 1 9 
9 * 5 5 7 
1 6 7 8 8 6 
519 
9 9 . 7 
27*41 
4 0 7 6 1 
557 
2 6 . 5 
4 8 5 9 9 
9 5 3 4 0 
510 
5 7 . 3 
11913 
2**7? 
* 9 7 
1 4 . 0 
1 3 6 6 0 
7*511 
557 
1 6 . I 
3079 
5 3 7 1 
5 7 1 
3 . 6 
2 5 7 9 
* 6 6 3 
55? 
3 . 0 
195* 
3*3B 
5 39 
2 . 2 
.' 1 0 
176 
5 6 0 
. 2 
9 1 3 
1 6 3 6 
559 
1. 1 
73952 
1 7 1 0 1 6 
4 5 6 
7 9 9 4 2 
l 7 2 9 7 0 
4 5 6 
1 ) 0 . 0 
10501 
22255 
472 
1 1 . 3 
50158 
1 0 9 4 3 7 
463 
6 3 . 5 
17277 
40235 
429 
2 1 . 9 
5294 
11R65 
454 
9 . 0 
U H 
2 2 9 2 
»87 
1 .4 
1 5 9 7 
1 2 3 0 
494 
2 . 0 
737 
1354 
5 4', 
' 3 
6.1 
5 60 
624 
1206 
51 7 
6 8 2 9 6 
1 7 9 5 9 5 
380 
6 9 1 7 8 
1 7 1 3 3 7 
390 
>1.,3 
5574 
1 1 1 3 1 
«2 3 
9 . 2 
4 7 1 9 ? 
1 1 1 7 1 1 
175 
7 3 . 0 
1 1 5 6 9 
3 0 1 7 6 
394 
1 6 . 9 
1 3 2 1 
2 9 0 4 
*55 
1.9 
3301 
3 2 9 6 
1 I I 
« . 8 
11J 
2 * 9 
* * 2 
. 2 
6 7 9 
1372 
* 9 5 
1 . 0 
1 1 
* 6 2 
126 
7 11 
546 
. 2 
6 5 7 6 9 
16 7110 
315 
6 5 9 0 ' 
1 6 6 7 9 l 
3»5 
10 194 
7173Λ 
« 3 1 3 3 
1 1 6 7 9 4 
377 
6 6 . 7 
1 7 6 2 
' 4 3 9 9 
400 
•14.R 
47 10 
9 3 8 1 
513 
7 . 3 
7 9 7 * 
6 716 
475 
4 . « 
1953 
3 7 6 2 
49 3 
7 . 9 
1 46 
' 4 9 
5B6 
.?. 
752 
5 i 6 
«2« .* 
9 1 5 6 1 1 
H 6 1 3 J I 
4571 
I 
9 9 5 6 1 1 
1 9 5 1 2 * 1 
4571 
1 0 0 . 1 1 
I 
' 4 5 3 6 | 
49 1 * 8 | 
4991 
? 7 . « | 
5 1 5 » 3 | 
11747*1 
4 7 9 | 
5 7 . 6 1 
I 
112641 
7 4 ) 9 2 1 
4511 
1 7 . 6 1 
I 
154151 
311011 
496 1 
17.21 
I 
51511 
176011 
4961 
5 . 9 1 
ι 
20 171 
19191 
5121 
2 .31 
I 
10271 
1799 1 
5691 
l . l l 
I 
5971 
10511 
5591 
. 7 1 
I 
1 I 
3 0 1 9 5 1 
6 9 3 5 1 2 
419 
3 0 3 5 1 6 
693179 
« 3 9 
9 9 . 1 
6 0 « « 9 
1 7 5 7 1 5 
431 
1 9 . 9 
1 1 1 7 1 5 
4 4 7 7 7 9 
. I l 
6 2 . 7 
4 7 7 1 3 
1 1 5 1 2 9 
414 
15 . 7 
2 9 9 7 1 
.4 1 105 
* 9 l 
■ l . ' l 
1099 6 
2 4 0 3 5 
* 5 7 
3 . 6 
1 2 0 6 1 
7 5 6 9 0 
* 7 0 
4 . 0 
5 1 9 5 
10338 
507 
1. ! 
4 1 1 
7 5 1 
•'.3 1 
. 1 
1369 
770« 
506 
. 6 
3 0 7 7 9 5 1 
7 1 5 7 5 1 | 
4771 
I 
3 0.7 5 » 8 | 
Π 5 3 1 7 Ι 
473 1 
9 9 . 9 1 
I 
50795 1 -
1 0 5 7 9 0 1 ­
4 9 9 | 
1 6 . 9 1 
I 
I 
114971 I 
4 7 3 9 7 9 1 
4111 
6 4 . « | 
I 
4 9 9 7 1 | 
1 1 9 7 5 1 | 
4 1 b | 
1 6 . 5 1 
I 
7 7 9 4 0 1 
5 7 7 5 7 1 
4 96 1 
9 . 2 1 
I 
1 2 4 9 7 1 . 
2 7 8 9 * 1 t 
* * 3 | 
4 . 1 1 
I 
5 5 7 7 1 — 
l 1 1 8 0 1 — 
4 9 9 | 
1 . 9 1 
I 
2 5 9 * 1 — 
* 7 7 * | — 
5 * 1 | 
. ' i l 
ι 
9 7 3 | » . 
I 7 0 8 | » . 
5111 
. I l 
I 
753 1 — 
1*37 | — 
57*1 
. 2 1 
I 
IV FXTRA CE 
IO 
l'.t I 
IV CLASSF 7 
13 
Ι ι 
IX 
I 
IV AC» ( 5 3 1 la lu l i I I 
|V MALAIS IF 
la 
l'i 
I ' I 
IV INO ONE SI c 
la 
lu 
I t 
IV COTF 0 I V C I R F 
io 
lu 
U 
IV »A»UA N. 
la 
I I I 
17 
I 
IV 7AIRF 
la 
lu 
17 
I 
IV CAMFROUN 
la 
l u 
I t 
I 
l v L I B E R I A 
IQ 
IU 
l i 
I 
IV RENIN 
IO 
l u u 
I 
¡ U I N » » 
/ 0 C T 7 6 ­
0 AND 
31 AN3 
71 AND 
91 AND 
S»P77 
10 
70 
90 
11.) 
INOEx . 0 C T T T ­ S E » 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BFTWFEN 
­ INDEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
» INDEX BETWEEN U l AND 1 * 0 
» . INDEX BETWEEN 1*1 AND 1 7 0 
NS INDEX NJN S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUA, 0 : TONNES, U : U N I T VI LUF EUA/TQNNE 
PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
► INOICF = J C T 7 7 - S F P 7 B / 0 C T 7 6 - S F P T T 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
- - INDICE ENTRE 31 ET 70 
- I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
. INDICE ENTRE U l ET 1 *0 
» . INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALFUR 1 0 0 0 UCF , Q : TONNES, U: VALEUR UNI T . UC E/T ONNE 
X: POURCENTAGE OF LA VALFUR / FXTRA CE 
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IMPORTS DF C3MM30 IT IE S CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXF CODES C3MIMD0I T IF S I 
COUNTRIFS I 
JUL­ I X T ­ I 
SFP77 I DEC77 | 
J A N ­ I 
MART» | 
APR­ | 
JJN78 I 
JUI ­
SFP79 
3 C T 7 6 ­ I 
SE»77 | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
1 5 . 0 7 / 3 1 , 78 , 91 
PALM KERNEL OIL 
1 5 . 0 7 / 3 1 , 7 8 , 9 3 
HUILE OE P A L " ! S T F 
C L A S S ? 
A C P ( 5 3 1 
ACP ZAIRE 
ACP NIGTR1A 
AC» S IFRR» L F I N F 
AC» RFNIN 
AC» L l » f R l A 
1 6 . 0 7 
»OESFRVEO MEAT 
»CP <FNVA 
ACP MADAGASCAR 
ACP TANZANIA 
ACP ETHIOPIA 
VI 
0 1 
■II 
I 
v l 
J I 
'J I 
ι I 
I 
VI 
3 1 
Jl 
I I 
I 
VI 
Jl 
Jl 
r I 
I 
VI 
3 1 
Ul 
' I 
1 '.'! 
Ql 
Ul 
• I 
I 
.'I 
.'I 
' I I 
χι 
I 
vl 
J I 
' I I 
T l 
I 
. I 
31 
u i 
I I 
VI 
.'I 
H 
I 
VI 
31 
Ul 
n 
VI 
31 
Ul 
' I 
I 
I .'! 
Jl 
H 
■M 
I 
v l 
. 1 
I I 
T l 
I 
VI 
. 1 
•I 
71 1 
.·' 
J I 
I I 
ï ! 
I 
VI 
31 
>i 
t l 
I 
v l 
J l n 
t l 
1 3 3 0 6 
7 3 1 4 9 
5 7 5 
1 2 7 9 3 
2 2 1 7 6 
5 7 7 
9 6 . I 
7985 
17707 
6? 9 
6 0 . U 
3 9 7 8 
7803 
5 1 ' ! 
2 9 . 9 
1989 
3724 
6 1 7 
I * . 9 
191? 
? 9 9 0 
6 7 9 
I * . * 
1 179 
? 5 0 0 
55? 
1 0 . * 
16»7 
' 4 M 
,. »q 
I ? . 7 
1 0 1 9 
1 5 1 7 
6f, I ·. ' 
5 9 0 0 4 
1 7 ? ? 1 
1 5 5 9 
35794 
2 1 6 6 7 
165? 
6 1 . 7 
7111 
1 7 6 1 
1 ' , ' · ! 
5 . 0 
16 971 
9 9 1 5 
I 6 H 
7 9 . 0 
1171? 
7179 
I 167 
1 9 . 1 
1 9 8 4 
964 
7014 
1. s 
I 7 | 
'11 
1619 
. 1 
1 « 4 
163 
1129 
. 3 
,") '! 
116 
3 i : i 
1 7 1 6 6 
2 7 3 6 7 
* 4 5 
1 2 1 6 5 
2 7 3 6 6 
4 * 5 
1 0 0 . 0 
4 * ? 5 
9683 
* 5 7 
1 6 . 4 
7010 
1 5 9 6 4 
4 4 1 
5 7 . 9 
2 1 8 2 
5 0 7 7 
'. 1 . 
1 7 . 1 
1025 
447 
3 . a 
921 
1999 
461 
7 . 6 
' , •1 
l i ' i 
, 6 , 
5 . I 
?41 
61 · 
475 .'. . 
5 4 0 7 4 
1 3 9 0 9 
1515 
1031? 
1 1379 
1 5 9 1 
5 7 . 0 
' 6 6 5 
154? 
17?n 
4 . 9 
1 7 4 7 1 
10065 
I 736 
3 2 . 1 
.9 J 36 
5 4 * 8 
1 5 1 0 
1 5 . 4 
1815 
916 
7 0 0 1 
1 . 4 
6 7 9 
199 
1576 
1 . 7 
1*7 
1 6 « 
5 9 5 
. 1 
25 *« 
6 6 3 
1 5 4 7 5 
3 6 7 5 0 
4 7 0 
1 5 4 1 5 
1 6 7 4 0 
470 
9 9 . 9 
6 6 9 0 
1 * 5 3 5 
4 6 1 
4 1 . * 
7 * 1 7 
1 9 1 5 1 
1 9 * 
* 9 . 7 
2 5 2 3 
54 0? 
4 5 1 
1 6 . * 
1 4 3 3 
3 3 7 3 
4 7 ? 
1 2 2 1 
7 7 4 4 
4 4 4 
7 . 9 
1 ', 1 
7 6 1 
56 ' 
1 . 1 
6 1 2 1 1 
3 1 9 6 * 
151» 
116 13 
7 1 7 5 6 
156 1 
> 1 . 7 
I 11« 
9 1 1 
1 3 7 7 
2 . 2 
1 7 7 5 » 
1 1 * 7 4 
1 4 5 . 
1 4 . 7 
9 3 4 1 
5566 
1 * *5 
1 5 . 7 
1 ­ ' 
191 
1780 
. 7 
* 9 5 
119 
1 5 5 ? 
i . o 
ι ι 
* 0 
»75 
. 1 
1 I -
167 
6 5 i 
. 2 
1 4 1 6 * 
2 9 6 6 9 
477 
1 4 1 6 « 
29 66 7 
477 
l o o . o 
9 6 6 3 
1 9 7 3 0 
5 0 1 
6 3 . 7 
4 499 
1 0 3 5 ? 
«1« 
1 1 . 9 
121« 
6 5 5 3 ... 
? ? . 7 
4 4 * 4 
9 9 6 1 
532 
3 1 . 4 
111? 
' m o 
5 3 1 
7'. 
1 V' 
5 4 5 
1 . 0 
4 4 7 1 1 
4 3 7 6 1 
149o 
4 4 0 1 7 
7 9 7 7 7 
1510 
6 9 . 0 
' 0 1 
I 1 7 6 
' 4 9 * 7 
1 6 * 9 0 
1 5 1 3 
39.»· 
I 191 1 
9 Ί 6 
1*14 
1 9 . ,1 
110 
1 0 3 
1945 
. 3 
. . ■-, 
9 * 
9 0 * 
. 1 
7 7769 
4 3 6 5 3 
5 1 0 
2 7 2 6 0 
4 1 6 4 6 
5 1 0 
1 0 0 . 0 
1 7 7 5 1 
' 3 ' 3 0 
5 3 7 
5 7 . 3 
977 I 
1 9 4 4 4 
476 
3 9 . 4 
2377 
4 4 5 1 
I D . 7 
39o5 
7773 
5 1 5 
1 7 . 4 
1 5 9 7 
7<·95 
5 1 2 
7 . I 
1 7 5 ' 
' 3 1 2 
' '. 4 
5 . 6 
i', I 
1 5 1 1 
5 5 ' 
3 . 3 
4R735 
9 5 9 0 3 
603 
4 7 * 9 8 
9 * 1 9 ? 
503 
9 3 . 3 
1 1 4 9 1 
5 9 4 7 6 
5 7 1 
1 4 4 1 5 
306·34 
4 79 
3 0 . 7 
9 6 » 2 
1 9 3 ) 4 
515 
7 0 . 1 
7459 
14267 
5 2 3 
1 5 . 4 
4 179 
7795 
5?1 
67 17 
1 3 7 4 1 
507 
1 7 . 9 
7 4 1 1 
4075 
4'. ι 
5 . 0 
413111 
473171 
1*161 
4 1 Ί 1 0 Ι 
232151 
15731 
6 7 . 1 1 
6111 
.'.'.. I 4 1 » l 
1 . ' I 
1 
1 
' 3 7 6 1 1 
149671 
1*971 
1 7 . 5 1 
1 7 ) 4 1 1 
7 1311 
14511 
1 6 . 1 1 
4401 
2591 
1 9601 
. 3 1 
Π 
31 
23311 
1 
1 H I 
11 " 
9661 
. 2 1 
,.11 
6 5 | 
M P 
. u 
? ? 3 4 ? 0 
l * 7 2 9 o 
1551 
1 3 4 1 3 1 
9 1 7 5 4 
1660 
5 ° . 7 
15976 
1 1 * 1 
1717 
7 . 0 
6 6 9 3 1 
19 3,76 
1732 
7 9 . 3 
11067 
7 5 3 3 1 
1 5 * 7 
1 7 . 5 
1 0 6 6 1 
5C39 
7096 
4 . 7 
7195 
1741 
1 7 6 1 
1 . 0 
, . 1 
I ' l l 
1151 
. 2 
1663 
1915 
871 
. 7 
6 4 0 ? « 
1 3 7 4 7 6 
« 6 6 
6«no« 
1 1 7 « 1 9 
« 6 6 
1 C 0 . 3 
335?4 
6 7 7 7 3 
4 9 9 
5 7 . 4 
7 7 7 * 5 
6 * 1 * 1 
* 1 3 
4 3 . 3 
1 C291 
' 1 6 4 1 
* 7 6 
1 6 . I 
1 0 2 ' 5 
' 0 1 3 9 
5 " . 
1 6 . 0 
4 731 
9713 
* 9 6 
7 . 4 
7C65 
1775 
947 
1 . 2 
1 7 ' 5 
??30 
517 
1 . 9 
2 1 1 3 7 5 
1 5 3 * 3 * 
1521 
1 4 5 4 6 5 
9 5 6 5 ? 
156 1 
6 * . 1 
* 6 9 7 
2 9 1 7 
1564 
7 . 0 
9 3 9 3 7 
5 3 9 * 6 
1 5 5 9 
3 6 . 0 
3 « 5 ? 9 
7 6 3 9 1 
1 * 6 0 
1 6 . 5 
2 6 5 5 
1365 
1 9 * 5 
l . i 
1171 
8 7 * 
1603 
. 6 
1 6 " 
. 1 1 
3 3 ' 
. 2 
1 a? 
2 9 0 
6 5 0 
. 1 
♦ 
, * 
* 
». 
♦ 
♦ ♦ 
♦ + 
» 
♦ 
»» 
. 
» 
NS 
Iv 
13 
1') 
1 
|V 
13 
|u 
IT 
1 
IV 
13 
IU 
ix 
1 
1 
13 
I'J 
1 » 
1 
lv 
η 
! J 
1 1 
IV 
13 
I'J 
' I 
| ι J 
13 
IU 
1» 
I 
IV 
13 
I'J 
I t 
| I V 
17 
IU 
: 
1 6 . 0 ? 
C 
. 
♦ 
NS 
— 
» 
» 
NS 
NS 
— 
­
­
N S 
N S 
­
ÇXTRA CF 
CLASSE ? 
AC» ( 5 1 1 
M A L A ! S [ F 
Z A ! RF 
NIGERIA 
SIFRRA LEONF 
R F N I N 
L! 3FRI A 
1NSFRVFS I F V I A N I 
'ν 
13 
lu 
I 
l·.' 13 
I I 
ι -
I 
IV 
13 
I I 
l i 
I 
1 J 
10 
iu 
1 ' 
lv 
1 ­
l.l 
| 
I V 
13 
IM 
1 7 
IV 
I : 
lu 
U I 
l v 
13 
1.1 
1 ' 
lv 
N 
lu 
¡ι 
I 
FXTRA C F 
CLAS5C ? 
AC» ( 5 1 1 
AR7FNT! NF 
9RFS! L 
KF NYA 
MA1AGASCAR 
TANZANIF 
FTHIOPT F 
• INDEX . O C T 7 7 ­ S E » 7 B / D C T 7 6 ­ S F P 7 7 
NS INDEX DFTWFFN O ANO 30 
­ ­ INDFX BFTWFFN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INOEX BETWEEN 91 AND 110 
» INDEX BETWEEN U l AN) 1 * 0 
»» INOEX BFTWEEN 1*1 AN) 320 
NS INDEX NDN S I G N I E 1 C A T I V F 
V : VALUE 10OO EUA, 0 : TONNES, U : UNIT VILUF FUA/TONNF 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = U C T 7 7 ­ S F P 7 8 / OCT76­SEPT7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
­ ­ I N D I C E ENTRE 31 ET 70 
­ INOICE ENTRE T l ET 90 
INDICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
» INDICE ENTRE 111 ET 1 *0 
»» INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 3 0 0 X F , Q: TONNES, U: VALEUR UNI T . UCE/T ONNE 
X: POURCFNTAGF I F LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF CDMMDDIT IES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C D M M 3 3 I T I E S I 
COUNTRIES I 
J U L ­ I 
SEP77 I 
J A N ­ I 
MART) | 
APR­ | 
JJN78 | 
J U L ­ I D C T 7 6 ­ I 
SEP78 | SEP77 | 
DC 7 7 7 ­
SEP78 
I CODES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 6 . 0 3 
MEAT EXTRACTS 
1 6 . 0 3 
EXTRAITS OE VIANDE 
CLASS? 
ACP <ENYA 
ACP E T H I O P I A 
VI 
Ql 
U l 
I 
V I 
Ql 
Ul 
t l 
I 
V I 
31 
Ul 
t l 
V I 
01 
U I 
t l 
I 
V I 
31 
Ul H I 
VI 
Ql 
Ul 
I I 
I 
vl 
J l 
111 
i | 
I 
5B16 
2 2 2 1 
2 6 1 9 
5 1 6 6 
1 9 0 7 
2 7 0 9 
6 8 . Β 
113 
25 
*520 
1 . 9 
1975 
906 
2 * 5 0 
1 * . 0 
2 * 9 * 
* 9 1 
5 0 7 9 
* 2 . 9 
70 
20 
3500 
1 .2 
4 3 
5 
8 6 0 0 
. 7 
6 0 5 1 
1 8 8 3 
3 2 1 3 
5 7 5 0 
1 7 * 8 
32B9 
9 5 . 0 
101 
33 
3 0 6 1 
1.7 
29*4 
835 
3 5 2 6 
* 9 . 7 
2 35.9 
501 
4707 
3 9 . 0 
99 
32 
3 0 6 2 
1.6 
4 0 2 9 
1 * 0 9 
2 8 5 9 
3 6 0 5 
1193 
3 0 2 2 
8 9 . 5 
9 * 
23 
4 0 8 7 
2 . 3 
1873 
7 2 1 
2 6 0 5 
4 5 . 6 
1266 
293 
«32 1 
3 1 . 4 
59 
1 3 
3273 
1 . 5 
5173 
1900 
2723 
«80 Β 
1 7 3 9 
2 7 6 5 
9 2 . 9 
3 3 3 1 
1 3 3 0 
2 5 0 5 
6 4 . * 
1377 
32* 
* ? 5 0 
2 6 . 6 
75351 
12631 
20071 
I 
20531 
9 8 0 1 
20951 
31 .01 
I 
91)1 
2 3 | 
1 * 7 3 1 
1 . 2 1 
I 
I 
11**1 
5*71 
20911 
« 5 . 1 1 
I 
6 « 0 | 
15*1 
41561 
25 .21 
I 
901 
271 
3 * 7 8 1 
3 ­ 7 1 
2 9 1 6 7 
663? 
4 3 9 8 
25663 
5612 
4573 
38.0 
1785 
766 
6711 
6. 1 
1711? 
7527 
4793 
41.5 
9554 
1575 
6265 
32.8 
1*65 
223 
6*25 
5.0 
70 2 
.'4 
B*17 
.7 
1 7 7 8 8 1 
6 * 5 5 | 
2 756 1 
1 6 2 1 6 1 
5 6 6 0 1 
2 8 6 5 1 
9 1 . 2 1 
275 1 
79 | 
3 * 3 1 | 
1 . 5 1 1 
1 
9 2 9 7 1 
3 * 3 3 | 
2 7 0 8 | 
5 2 . 1 1 
5 6 * 1 | 
1 7 7 2 1 
* 4 3 5 | 
3 1 . 7 1 
7 1 7 1 
731 
3 7 4 7 1 
1 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
­­
NS 
NS 
­­
_ 
. ­­
— 
­­
NS 
— — 
N S 
NS 
NS 
lv 
IQ 
lu 
|v 
la 
lu 
IT 
IV 
IQ 
IU 
I t 
1 
1 
l v 
IQ 
lu 
1* 
IV 
IQ 
lu 
ix 
IV 
13 
lu 
17 
| v 
IQ 
l u 
U 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
ARGENTI NE 
DRE SI L 
KENYA 
E T H I O P I E 
1 6 . 0 * 
PRESERVED F I S H 
1 6 . 0 * 
CONSERVES OE »OISSON 
ACP SENEGAL 
ACP IVORY COAST 
ACP GHANA 
ACP FIJI 
ACP MAURITIUS 
vi 
71 
U| 
VI 
31 
U| 
i l 
VI 
Ql 
υ 1 
χι 
I 
I vi 
Jl 
ui 
i l 
V I 
3 1 
U l 
I I 
v i 
0 1 
U l 
I I 
VI 
3 1 
U l 
t l 
vi 
J l 
ui 
XI 
vi 
Ql 
Ul 
t l 
V I 
Ql 
ui 
XI 
V I 
a i 
ui 
χι 
613B6 
3 5 2 5 0 
1 7 * 1 
2 6 6 7 5 
15102 
1 7 6 6 
* 3 . 5 
1 * 7 8 5 
7 9 0 0 
1 8 7 2 
2 * . 1 
762 9 
3 3 9 3 
2 2 * 8 
1 2 . * 
5 7 2 3 
3 3 7 3 
1 6 9 7 
9 . 3 
3 3 1 0 
1 9 1 1 
1712 
3 . 4 
6 5 3 7 
3 6 2 6 
1803 
1 0 . 6 
6 7 1 9 
3 6 3 6 
1 8 * 8 
1 0 . 9 
4 * 6 
I B S 
2 * 1 1 
. 7 
475 
77 5 
2 5 5 6 
. 9 
410 
191 
2 1 * 7 
. 7 
92580 
«26B0 
193 5 
25399 
15060 
1675 
32.6 
10454 
5919 
18 00 
12.9 
17659 
5B94 
2562 
21.4 
9073 
5195 
17*7 
11.0 
*26* 
2080 
2050 
5.2 
5*65 
3073 
1778 
6.6 
*909 
27*2 
1790 
5.9 
716 
87 
2*83 
. 1 
50 
16 
3125 
. 1 
72921 
37741 
1932 
21191 
1430* 
1621 
31.3 
7559 
4163 
1816 
10.* 
11298 
*199 
2695 
15.5 
9537 
*639 
19*0 
11.7 
6150 
3132 
196* 
9.* 
3311 
1111 
1760 
*.5 
3693 
2050 
1799 
5.1 
375 
15* 
2*35 
.5 
51 
21 
2905 
.1 
79023 
43 11? 
19*5 
305 13 
173 11 
1761 
39. 1 
15507 
7960 
1971 
19.9 
1077 
3758 
7*15 
1 1.6 
9410 
4326 
17*3 
11.3 
7908 
«13R 
19B7 
10.0 
613B 
328« 
186» 
7.9 
6908 
3 590 
1996 
B.7 
641 
311 
2061 
1100 
179 
29 10 
1.4 
793 
291 
?80? 
1.0 
649321 
349961 
19551 
I 
267901 
151051 
17*61 
40.61 
I 
171451 
66091 
19991 
20.21 
I I 
67*01 
37921 
17771 
10.41 
I 
7 5 3 9 1 
4 7 2 7 1 
17541 
1 1 . 7 1 
I 
81811 
45691 
17911 
1 7 . 6 1 
I 
7 * 9 1 1 
19931 
19251 
1 1 . 5 1 
* 2 3 0 | 
213*1 
19921 
6 . 5 1 
I 
* 9 2 l 
2 1 2 1 
2 2 7 * 1 
. 7 1 
I 
* 2 B I 
1751 
2 * 4 6 1 
. 7 1 
I 
5121 
1951 
26261 
. 9 1 
I 
313315 
1 7 1 4 1 2 
1Θ39 
9 9 6 1 0 
5 3 5 7 3 
1654 
2 3 . 3 
7 7 3 6 9 
21099 
1771 
U . 9 
3 1 9 6 0 
12L65 
2 7 9 2 
10.Β 
2 6 7 1 6 
1 5 7 2 3 
1 6 9 9 
β. 5 
6 3 7 6 1 
2 1 9 9 7 
7 6 5 7 
2 0 . 4 
15269 
B789 
1737 
« . 9 
1 7 3 2 9 
10272 
1697 
5 . 5 
1017 
« 2 5 
2393 
. 3 
187* 
757 
2 * 7 6 
. 6 
128? 
5 6 2 
2 2 B 1 .* 
? 9 R * 5 6 | 
1 5 5 5 2 9 1 
19191 
I 
I C 6 9 3 5 I 
6 2 7 3 0 1 
170*1 
3 5 . 8 1 
I 
* 6 9 6 5 | 
245511 
1 9 0 9 1 
15.71 
I 
I 
* * 7 6 * | 
1 8 6 3 7 1 
7 4 0 3 1 
1 5 . 0 1 
I 
3 3 6 1 * 1 
1 3 9 R 7 I 
17701 
11 .11 
I 
? 6 * C 3 | 
1 3 9 1 9 1 
18971 
8 . 8 | 
I 
22*C7 | 
1 2 1 3 1 | 
19*7 I 
7 .51 
I 
1 9 6 3 4 I 
1 0 5 1 6 1 
1967 1 
6 . 6 | 
I 
1 714 | 
764 1 
2 7 * 1 1 
­ 6 | 
I 
1 5 3 3 1 
5 5 3 1 
2 7 7 2 | 
­ 5 1 
I 
1*16 | 
5151 
27501 
. 5 1 
I 
V FXTRA CF 
3 
V CLASSE ? 
Q 
U 
V ACP 153 1 
3 
U 
V CANADA 
'3 
II 
V PORTUGAL 
Q 
V JAPON 
4 
U 
I 
V SFNFGAL 
Q 
V COTE O I V O I R F 
Q 
υ 
V F I D J I 
Q 
U 
t 
V MAURICE 
Q 
/ 0 C T 7 6 ­
0 AND 
3 1 AND 
71 ANO 
9 1 ANS 
SEP7 7 
30 
70 
90 
I 10 
• INDEX ■ 0 C T T 7 ­ S E P 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEFN 
­ INOEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
» INOEX BETWEEN U l AN} 1 * 0 
♦ » INDEX BETWEEN 1 * 1 AN} 3 2 0 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 100O EUA, Q : TOMNES, U : U N I T VI LUE FUA/TONNE 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
► INOICE = 0 C T 7 7 - S E P 7 a / O C T 7 6 - S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— INOICE ENTRE 11 ET 70 
- INOICE ENTRF 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRE U l ET 1 * 0 
» ♦ tNOICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALFUR 1000 X E , Q: TONNES, U : VALFUR UNI T .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CF 
45 
IMPORTS OF C3MMDDIT IES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C30ES C D M M D I I T I 
COUNTRIES 
1 6 . 0 A / 7 5 
TUNNY 
EXTRA FC 
CLASS2 
ACP 1 5 1 1 
ACP SENFGAL 
AC» IVORY CIAST 
TAIWAN 
JAPAN 
ACP GHANA 
ACP F U I 
ACP M A U R U I JS 
1 7 . 0 1 / 7 1 
RAW SUGAR FOR R FF IMIN" . 
FXTRA FC 
CLASS2 
AC» 1511 
ACP MAURIT IUS 
ACP GUYANA 
ACP F I J I 
REUNION 
ACP JAMAICA 
• IN DFX · 3 C T 7 7 ­SEP76 
NS INOEX 6ETWEFN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDFX BETWFEN 
INOEX BETWEEN 
= SI 
1 
vi 
'3 1 
ui 
1  
VI 
31 
Ul 
i l 
1 1 
VI 
31 
Ul 
i l 
VI 
31 
'Jl 
I I 
| VI 
31 
Ul 
n 
1 
VI 
J 1 
Ul 
'< 
VI 
J l 
Ul 
I I 
J l 
31 
I I 
i l 
1 
v i 
3 1 
I I 
I I 
I 
V I 
J l 
■ll 
I I 
1 
Jl 
3 1 
'Jl 
1 
VI 3 1 
I I 
t l 
1 
1 
VI 
3 1 
Ul 
«1 
1 I 
VI 
31 
Ul 
τ ' 
VI 
J l 
Ul 
Tl 
1 
VI 
J l 
' l l 
τ ι 
1 1 
VI 
31 
ul 
t l 
1 
V I 
31 
u l 
i l 
1 
/ o: 
0 
31 
71 
9 1 
JUL­ 1 
SEP77 1 
2 2 5 5 6 
1 2 1 9 7 
1 8 * 9 
1 9 * 9 3 
1 0 6 6 1 
162 6 
9 6 . 4 
1 * 7 7 1 
7895 
1B73 
6 5 . 5 
657 3 
361 1 
1906 
7 8 . 9 
6 7 1 9 
363 6 
I B * 9 
7 9 . 9 
3 * 6 8 
2 1 9 * 
1631 
1 5 . * 
1735 
»61 
206 1 
7 . 7 
4 4 6 
1 9 5 
2 * 1 1 
2 . 0 
5 7', 
' 7 4 
2 5 5 6 
2 . 5 
41 I 
I ' M 
214 1 
1 . Β 
1 7 3 7 0 2 
5 1 7 6 3 9 
3 3 6 
1 7 1 5 2 7 
5 9 7 9 7 7 
319 
9 8 . 7 
1 3 7 3 3 1 
3 8 9 0 5 8 
3 * 0 
7 6 . 2 
* 9 6 ? 2 
1 3 6 1 2 2 
361 
2 6 . 7 
6 1 2 6 
7 2 0 9 6 
169 
4. 7 
1 5 9 6 6 
* 7 ? 0 1 
3 3 6 
■ > . 1 
1 1 0 0 1 
3 7 5 0 5 
3 * 7 
7 . 5 
1 6 0 2 * 
* 7 * 2 9 
119 
·'..' 
T 7 6 ­ S F P 7 7 
ANO 10 
ANO 70 
AN3 9 0 
AN} 1 1 0 
X T ­
0EC77 
1795 7 
9 6 3 5 
1 6 6 * 
1 * 6 7 5 
8 2 1 7 
1 7 6 6 
6 1 . 7 
10603 
5 6 6 6 
1 8 0 8 
5 9 . 0 
5 * 2 3 
3 021 
1795 
3 0 . 2 
* 9 0 R 
2 7 * ? 
1 7 9 0 
2 7 . 3 
2 6 9 9 
1 7 2 9 
1561 
1 5 . 0 
1 6 6 8 
706 
2363 
9 . 1 
2 1 6 
87 
7 * 6 3 
1 .? 
5 
5 ) 
16 
1175 
. 3 
1 5 * 0 2 5 
4 , 7 1 3 . 
3 7 9 
1 5 2 9 2 5 
4 6 3 1 9 0 
3 1 0 
9 9 . 3 
1 1 6 2 5 7 
3 * * 0 0 7 
336 
7 5 . 5 
5 0 6 1 ? 
1 * 6 2 * * 
3 * 3 
3 3 . 0 
22*53 
6 6 9 3 4 
335 
I * . 6 
3 1 7 * 9 
9 * 6 6 3 
Í 1 5 
2 0 . 6 
2 9 0 6 7 
S 5 l * 7 
1 * 1 
1 8 . 9 
3 7 1 * 
1 0 7 7 9 
3 * 5 
2 . * 
J A N ­ 1 
MARTS | 
1 5 0 7 6 
8 1 3 6 
1653 
1 1 0 5 8 
6 4 0 8 
1726 
7 3 . 3 
7523 
4 1 4 1 
1617 
4 9 . 9 
7 1 0 8 
1677 
1 7 6 2 
2 1 . 9 
3689 
2 0 5 0 
1799 
7 * . 5 
7578 
1915 
1 * 2 0 
1 7 . 1 
2 0 2 3 
9 2 1 
2 1 9 7 
1 3 . * 
3 * ' 
136 
2 5 1 5 
2 . 1 
41 
2 1 
7 9 0 5 
.* 
1 3 6 6 3 9 
4 1 4 6 9 1 
3 1 * 
1 1 7 7 1 2 
* 1 0 * 5 9 
1 2 1 
9 7 . 1 
9 9 * 1 * 
2 3 * 5 6 3 
119 
7 7 . 9 
1 7 6 * 2 
1 1 1 9 6 3 
319 
2 7 . Τ 
1 * 2 6 7 
« 2 1 2 3 
339 
1 3 . * 
1 0 5 6 7 
1 1 7 7 5 
3 3 1 
7 . 7 
: 2 1 1 * 9 
: 6 * * 0 3 
32a 
1 5 . 5 
: 8 * 6 6 
2 5 9 9 5 
3 2 6 
5 . ? 
APR­ 1 
JUN78 1 
2 5 7 0 * 
1 7 1 9 2 
1911 
20 109 
10935 
1939 
7 9 . Β 
1 5 * * 6 
7 8 2 7 
1973 
6 1 . 1 
6 1 2 6 
3276 
1969 
2 * . 3 
6 6 0 8 
3 5 9 0 
1396 
? 7 . 0 
3 6 7 1 
2 6 2 3 
1390 
l * . 4 
3 9 1 1 
1165 
2 2 2 1 
1 2 . 0 
i ' ) 
2 9 2 
7.192 
.'.* 
uoo 
1 1 = 
29 11 
*.« 
79 3 
.'3 3 
2 9 0 2 
3 . 1 
1 6 7 1 6 ? 
5 3 5 1 P 5 
11? 
1 6 5 9 7 0 
5 7 7 0 7 0 
115 
9 9 . 3 
1 1 3 2 2 5 
4 0 1 0 5 3 
332 
7 9 . 7 
6 1 6 8 0 
1 9 9 0 5 9 
337 
3 9 . 1 
1 5 9 * 9 
5 7 3 J 9 
332 
1 1 .3 
1 3 3 * 3 
3 1 6 9 * 
317 
6 . 0 
1 5 9 2 1 
* 9 5 1 2 
14.' 
1 0 . 1 
5 5 8 6 
19 305 
30 5 
3 . 1 
J U L ­ 1 
SEP78 1 
7 * 1 7 6 1 
126321 
19061 
I 
1 
1 7 8 * 7 1 9 6 9 * 1 
18*11 
7 3 . 8 1 
| 130721 
65371 
2 0 0 0 1 
5 * . 11 
1 
1 
7 * 1 9 1 
38211 
1 9 * 7 1 
3 0 . 7 1 
42331 
21341 
19921 
1 7 . 5 1 
I 
34971 
7 5 * 3 1 
13751 
1 4 . 5 1 
1 
47391 73331 
73571 
1 9 . 6 1 
4R1 I 
2121 
22791 
7.01 
4 7 3 1 
175 1 
7**51 
1.91 
4 1 . " 
195 | 
" . ' 6 1 
: . n 
1 
7 5 1 1 * 0 1 
7 2 2 9 6 0 1 
3 * 7 | 
2 4 3 * 2 9 1 
7 1 9 2 5 0 1 
3571 
9 9 . 9 1 
1 
1 1 9 9 1 * 1 
5 7 0 1 6 0 1 
3 * 9 | 
7 9 . 2 1 
1 
I 
6 3 1 5 1 1 
1 6 9 7 5 2 1 
3551 
? * . i | 
I 1 
7 5 0 6 9 1 
7 1 * 7 1 1 
35 11 
in.oi 
2 1 2 * 5 1 
6 0 6 6 0 I 
3 5 0 I 
6 . 5 I 
I 
1 
59711 
160001 
1731 
? . 6 | 
1 
* ? 1 9 * I 
1 2 2 * 2 3 1 
3*51 
1 6 . 9 1 
1 
0 C T 7 6 ­ 1 
SEP77 | 
8 2 1 7 1 
« 3 » 9 7 
187? 
5 3 9 9 9 
3 0 8 9 1 
1749 
6 5 . 7 
3 7 2 4 2 
2 0 9 6 3 
1777 
4 5 . 3 
1 5 1 6 3 
9655 
175? 
1 9 . 5 
17329 
10272 
1637 
21 . 1 
10619 
7 0 5 9 
1514 
1 3 . 0 
21195 
9 2 4 1 
2 2 9 3 
2 5 . 9 
101 7 
4 " , 
2 3 3 1 
1 . 2 
1974 
757 
7 4 7 6 
2 . 3 
173? 
562 
2 2 9 1 
1 .6 
6 1 7 4 0 6 
■•741445 
2 72 
5 6 0 7 5 4 
7 1 0 9 2 3 * 
7 7 9 
9 1 . 5 
1 7 0 7 0 0 
1 3 6 * 1 2 7 
771 
6 0 . * 
1 * 9 * 9 8 
5 1 R 6 * * 
2 7 6 
2 4 . 2 
* 6 0 3 l 
1 7 1 B 2 1 
265 
7 . 5 
* 2 7 ? 6 
1 5 6 4 * 1 
271 
6 . 9 
9 4 2 8 3 
2 7 5 3 6 3 
3 *2 
1 5 . * 
3 6 8 7 7 
1 * 1 3 2 6 
261 
6 . 0 
• INDICE . 0 C T 7 7 
NS 
­­­
OC 7 7 7 ­ | 
SEP78 | • 
1 
l 
1 6 . 0 * / 7 5 
8 2 * 1 3 1 
* 3 6 * 5 | 
19981 
1 
6 3 6 3 9 1 3 5 2 5 * 1 
1 6 0 7 1 
7 7 . 3 1 
4 6 6 4 * 1 
2 * 3 7 1 1 
1 9 1 * 1 
5 6 . 6 1 
1 
1 
2 2 2 7 6 1 
1 1 9 1 7 1 
1 9 5 7 | 
7 7 . 0 1 
1 
1 9 6 3 * 1 1 0 5 1 6 1 
19671 
2 3 . 9 1 
| 1 2 3 9 * 1 
8 7 1 3 1 
14711 
1 5 . 3 1 
1 
U 4 4 3 I 5795 1 
? 1 6 * | 
1 3 . 9 1 
I 
1 
1 6 « 9 | 7 ? 7 | 
? ? 6 9 | 
?.0I 
1 
15331 
5571 
7777 | 
1 . 9 | 
1 
1 * 1 6 1 
5151 
7 7 5 0 1 
1 . 7 1 
1 
THONS 
, 
* 
. 
» 
. * 
* 
» 
♦ 
. 
» 
__ 
— 
♦ ♦ 
» ♦ 
­
­» 
, 
♦ 
IV 
13 
l u 
1 
IV 
13 
m 
u 
IV 
13 
lu 
I I 
1 
1 
1 J 
13 
l'J 
I I 
iv 
1 = 
lu 
I t 
| IV 
IQ 
l'J 
i l 
1 
|v 13 
l'J 
I I 
| 1 1 
13 
IU 
IX 
IV 
IQ 
I J 
| i 
1 
IV 
l. ' 
l'J 
I I 
1 
1 7 . 0 1 / 7 1 
7 0 9 9 6 5 1 
2 1 6 0 9 5 0 1 
3281 
| 7 0 3 0 3 5 1 
2 1 0 9 9 4 8 1 
1171 
9 8 . 7 | 
| 5 * 7 8 0 3 1 
1 6 C 9 8 0 9 I 
7 * 0 1 
7 7 . 3 1 
1 
1 
? 1 ? * 8 7 | 
6 1 B 6 3 9 I 
3 * 3 1 
3 0 . 0 1 
1 
3 0 7 3 7 | 
7 3 7 5 5 7 1 
3 * 0 1 
1 1 . 4 1 
1 
7 3 6 0 * 1 2 1 9 O 0 2 I 
3 1 6 1 
1 0 . * | 
7 3 1 1 0 1 
2 1 5 0 6 2 1 
3 * 0 1 
1 0 . 3 1 
1 
5 9 9 9 0 1 
1 7 7 5 0 7 1 
3 3 6 1 
e . 5 | 
1 
SEP78 / o : 
suc»t 
, 
» 
» 
» 
» , 
♦ 
♦ 
»» 
+ 
» 
»» 
♦ 
» 
, + 
♦ 
♦ 
_ 
­
». 
» , 
T76 
INOICE ENTRE 
I N D I C E ENTRF 
I N D I C E ENTRE 
INDICE ENTRE 
IV 
10 
l'J 
| |v 
13 
l'J 
IX 
1 1 
IV 
13 
lu 
1 I 
1 
1 
IV 
13 
lu 
I t 
] 
|v 
13 
l u 
I I 
IV 
IQ 
l u 
IX 
| IV 
13 
l u 
l i 
|v 
IQ 
lu I t 
1 
CODES NI MEXES 
PAYS 
FXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
SE NFG AL 
COTE D 1 VOIRE 
TAIWAN 
JAPON 
; H A N A 
F I D J I 
MAURICE­
PRODUITS 
ACP 
AC» 
SC» 
SCP 
s c 3 
BRUT A RAFFINFR 
FXTRA CE 
CLASS» ? 
ACP ( 5 1 1 
MAURICE 
GUYANA 
F I D J I 
RFUNIDN 
JAMAI SUE 
­ S E P 7 7 
0 
31 
71 
91 
ET 3 0 
E T 7 0 
E T 9 0 
ET 1 1 0 
AC» 
ACP 
ACP 
ACP 
» INDEX BETWEEN U I «NO 1 * 0 
· » INDEX BFTWFEN 1*1 AN} 3 2 0 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V i VALUE 1Q00 EUA, Q! TONNES, U l UNIT VI LUE EUA/TONNF 
X I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
» INOICE ENTRF U l ET 1 * 0 
» ♦ INOICE ENTRE 1*1 E T 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U i VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
46 
EC : IMPORTS OF CDMMDDIT1ES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE C3DES COMMODITIES I 
COUNTRIES I 
J U L ­ I 
SEP77 I 
X T ­ | 
0 E C 7 7 ,| 
J A N ­ I 
NAR79 | 
APR­ I 
JJN78 | 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 
SEP78 | SEP77 I 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
1 7 . 0 1 / 7 1 
RAW SUGAR FOR R E F I N I N G 
1 7 . C l / 7 1 
S X R E BRU7 A RAFFINER 
ACP SWAZILAND 
ACP TR IN IOAO T 3 3 . 
ACP BARBADOS 
ACP TANZANIA 
ACP CONGO 
ACP MADAGASCA7 
ACP UGANDA 
VI 
31 
U l 
χι 
VI 
01 
Ul 
I I 
V I 
Ql 
Ul 
XI 
V I 
Q l 
Ul 
I I 
V I 
01 
Ul 
i l 
V I 
31 
Ul 
xl 
VI 
3 1 
Ul 
t l 
vi 
31 
Ul 
I I 
VI 
11 
HI 
I I 
19R31 
5 7 8 5 * 
3 * 3 
U . * 
9 8 3 8 
2 9 2 0 * 
33 7 
5. 7 
6 1 5 8 
2 5 3 7 B 
2 * 3 
1 . 5 
3 * B 0 
1562 7 
223 
7 . .0 
2 0 9 5 
8 3 5 7 
2 5 1 
1 . ? 
1 0 6 1 
3 1 6 2 
3 1 6 
. 6 
3 8 9 1 
1 1 2 2 * 
3 * 7 
2 . 5 
75 
207O 
l ? ? 3 6 
16B 
1 . 1 
*95 
1723 
296 . ) 
3 0 0 * 
1 0 2 3 5 
29« 
. ' . 0 
1 1 4 6 3 
3 3 8 0 9 
3 3 9 
B . « 
1 2 * 1 6 
3 6 2 9 8 
3 * 2 
0 . 1 
5 3 1 * 
3 1 5 1 8 
169 
3 . 9 
3525 
1 0 1 * 0 
3 4.3 
' . 6 
963 
2 * 6 0 
3 5 1 
1 0 3 9 6 
3 3 7 0 6 
3 2 3 
6 . 5 
181*1 
53ΒΘ5 
337 
1 0 . 9 
9 * 1 3 
5 9 3 Π 
161 
5 . 6 
3 2 9 7 
9 9 3 0 
331 
2 . 0 
1936 
5 0 3 5 
365 
1. 1 
80 7 
7*15 
3 3 * 
. 5 
7 7 7 7 7 1 
6 2 9 « 7 | 
3 5 * 1 
9 . 9 | 
1 
3 9 1 7 1 
1 1 6 9 5 1 
3351 
1 .61 
1 
1 9 5 9 0 1 5 6 7 1 1 1 
3101 
7 ­ * l 
1 
* 7 1 | 
17331 
7711 
. 7 1 
1 
1 
1 
1 
I 
17861 
* ° 2 7 | 
3621 
• T | 
| 1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
« 3 1 5 5 
1 5 4 1 2 « 
2.91 
7. 1 
2 4 8 7 1 
» 1 * 7 6 
2 7 5 
4 . I 
1 4 * 9 7 
6 1 3 0 9 
2 3 6 
2 . 4 
* 3 5 ? 1 
1 9 5 7 7 3 
2 2 2 
7 . 1 
2 5 3 7 
1 0 6 0 9 
244 
. 4 
2 0 9 5 
8 3 5 7 
251 
. 3 
2993 
1 0 3 4 7 
2 9 0 
. 5. 
1061 
3162 
3 3 6 
. 2 
2 0 5 6 3 
9 5 3 2 3 
216 
3 . 4 
4 8 5 3 2 1 
1 4 1 6 E 6 I 
3 4 3 1 
6 . 9 | 
1 
1 
3 4 5 * 9 | 
1 0 1 8 6 8 1 
3 3 9 | 
* . 9 | 
1 
1 8 6 * 1 | 
6 6 3 1 1 1 
3 3 1 1 
2 . 6 1 
I 1 
1 7 2 9 0 1 
1 C 3 9 3 0 I 
1661 
? . * l 
| 
6 3 7 1 | 7 0 0 7 0 1 
3 * 0 | 
I . 0 1 
| * U 7 | 
1 1 6 9 0 1 
3 5 7 1 
. 6 1 | 
1 0 0 * 1 
1 0 7 1 5 1 
? 9 * | 
. 4 1 I 
1 
1 6 7 * 1 * 9 7 5 l 
1431 
. 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
­
1 1 
t t 
t 
t t 
t 
t t 
NS 
NS 
1 1 
♦ t 
N c 
N S 
NS 
iv 
io 
lu 
t ι 
iv IO 
lu 
IX 
I 
iv IQ 
lu 
I 7 j 
1 
l v 
IQ 
|u 
| 7 j 
1 
| v 
13 
IU 
1 ' 
I 1 
IV 
1') 
lu 
IX 
| IV 
13 
lu 
1 ' 
1 
1 
IV 
IQ 
HI 
I ι 
1 
1 
iv IQ 
h i 
| X 
1 
SWAZ!LAND 
T R I N I D A D T 
RARBAOE 
BRESIL 
TANZANIF 
CONGO 
MADAGASCAR 
OUGANDA 
CURA 
1 7 . 0 1 / 9 9 
OTHER RAW SUGAR 
I 7. 01 / 9 9 
AUTRE SUCRE 3RU7 
CLASS? 
ACP 1 5 3 1 
ACP MALAWI 
ACP BARBADOS 
GUADELOUPE 
ACP GUYANA 
MARTIN I3UE 
VI 
3 I 
Ul 
I 
V I 
01 
U l 
I I 
I 
VI 
31 
Ul 
I I 
I 
I 
VI 
31 
I I I 
i l 
I 
V I 
31 
υ I 
t l 
I 
VI 
01 
Ul 
i l 
I 
v l 
31 
Ul 
H 
I 
VI 
31 
Ul 
t l 
I 
194 9 
6 2 3 1 
2 0 7 
1 7 9 9 
6 0 9 β 
2 9 5 
9 7 . 3 
1512 
5 2 7 * 
787 
8 1 . 8 
1 * 7 * 
5051 
282 
7 7 . 1 
41 
9 0 
45n 
2 . 2 
72 
7 06 
150 
3 . 9 
1 1 
2 5 
440 
. 6 
177 
504 
161 
9 . 5 
2 006 
5171 
1R8 
1962 
5 0 * 9 
3 8 9 
9 7 . 3 
1532 
3 9 3 « 
« 0 0 
7 6 . « 
781 
17*7 
* * 7 
3 8 . 9 
15 
I 1 I 
115 
1 . 7 
2 6 6 7 
7 9 * 7 
3 3 6 
762 1 
7 3 3 5 
335 
9 3 . 3 
2251 
7002 
321 
9 * . « 
1569 
5 3 0 0 
2 9 6 
5 8 . 3 
3 1 
9.1 
49 7 
1.5 
66 
124 
57 4 
7 . 4 
6 1 7 3 
I3«nrj 
335 
6170 
1 3 3 0 9 
335 
9 1 . 3 
3 6 9 « 
1 0 3 5 9 
1*0 
i o . a 
1 4 1 1 
5 3 0 9 
782 
2 4 . 3 
6 30 
1 5 2 9 
412 
1 0 . 2 
1 6 9 5 
5 * 0 0 
112 
2 7 . 3 
5 7 8 
1267 
4 5 6 
1 .4 
575 
1614 
7 56 
1 . 3 
44131 
120971 
3651 
I 
43961 
120**1 
3651 
7 9 . 5 1 
I 
40331 
109931 
3671 
9 1 . 1 1 
I 
I 
16681 
52501 
3181 
1 7 . 3 1 
I 
11241 
25871 
43*1 
2 5 . * | 
I 
171 
11 
1700 0 1 
. * l 
I 
1 1 6 | 
1061 
3 7 9 | 
7 . 6 I 
I 
51 
6 5 9 0 
2 0 * 6 0 
1?? 
6 * * 1 
7 0 1 1 6 
3?1 
9 7 . 9 
*537 
1*411 
11 1 
7 9 . 0 
2932 
1 0 2 3 2 
77 7 
* 3 . 0 
«52 
1152 
392 
6 . 0 
12 7 
296 7 
312 
1*. 1 
u l ' ) 
7 2 0 1 
*16 
i * . o 
* 5 B 
130* 
351 
7 .0 
1576« 
4 1 6 ? 3 
3 50 
1 51 08 
4 3 7 1 7 
3 4 9 
9 9 . 0 
11510 
3 2 6 5 3 
352 
7 5 . 4 
* 7 * 6 
1 5 9 5 9 
7 9 9 
1 1 . 1 
1705 
* U 6 
* ? 6 
1 1 . 5 
17*1 
5*91 
1 1 9 
1 1 . * 
15*0 
3 * * * 
**7 
1 0 . 1 
615 
1725 
357 
4 . 0 
NS 
NS 
N S 
NS 
IV FXTRA CE 
n 
lu 
I 
IV CLASSF 2 
IQ 
l u ι ; ι 
IV ACP ( 5 1 ) 
IQ 
I'J 
U 
IV MALAWI 
10 
lu 
I t 
I 
IV RARBAOF 
10 
I I I κ 
I 
|V 7.UADEL0L 
la 
l'I 
U 
I 
IV GUYANA 
10 
IU 
U 
I 
IV 
IQ 
III 
I I 
MARTINI QUE 
/ 0 C T T 6 ­
0 ANT) 
31 AND 
71 AN3 
91 AND 
SEPTT 
3 0 
70 
90 
110 
INDEX ■ 0 C T 7 7 ­ S E 7 7 8 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INOEX BETWFEN 
­ INOEX BETWEEN 
ΙΝΠΕΧ BETWEEN 
» INOEX BETWEEN U l AND 1 * 0 
♦ » INOEX BETWEEN 1*1 AND 1 7 0 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUA, Q : TONNES, U : U N I T VI LUE FUA/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE = 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INOICE ENTRE 11 ET 70 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
» I N D I C E ENTRE U l ET 1 * 0 
♦ » I N D I C E ENTRE 1*1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALFUR 1 0 0 0 X F , Q: TONNES, U: VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
X: POURCFNTAGF OF LA VALEUR / EXTRA CE 
47 
FC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE 
1 7 . 0 3 
CDOES C D N 9 D D I T I E S I 
COUNTRIES 
MOLASSES 
ACP 
*( ρ 
AC» 
ACP 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP ( 5 1 1 
BRAZIL 
CURA 
MAURITIUS 
F I J I 
<FN»A 
MADAGASCAR 
1 6 . 0 1 / 0 0 
COCOA 
AC» 
KO 
ΑΠ' 
ACI­
AL» 
REANS 
EXTRA EC 
CLASS7 
ACP 1 511 
IVDRY C I A S ! 
Ν ! . . ' · . ! A 
GHANA 
CAMEROON 
BRAZIL 
T0G3 
• INDEX ■ 7 C T T 7 ­ S E P 7 6 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
1 
VI 
'Jl 
ul 
1 
1 
V I 
31 
Ul 
XI 
1 
VI 31 
Ul 
t l 
1 
1 
VI 
3 1 
i l l 
t l 
1  
VI 31 
Ul 
XI 
| VI 
3 1 
I I I 
' 1 1 
VI 
3 1 
Ul 
t l 
| VI 
31 
Ul 
i l 
ι 
J l 
31 
Jl 
t l 
1 
VI 
Ql 
' I I 
I 
V 1 
Ql 
Jl 
t l 
1 
V I 
31 
Ul 
I I 
1 
1 
VI 
91 
U l 
Tl 
1 
VI 7 1 
Ul 
i l 
V I 
31 
Ul 
i l 
VI 
31 
I I I 
I I 
1 
v i 
31 
m 
i l 
1 
VI 
31 
HI 
H 1 
/ o: 
0 
31 
71 
11 
JUL­ 1 
SEP77 1 
2 9 7 7 0 
6 0 2 2 * 7 
* 9 
18B63 
3 8 3 * 3 0 
* 9 
6 3 . 5 
2 2 2 * 
* 6 7 7 9 
* 6 
7 . 5 
* * 2 * 
9 0 1 6 0 
* 9 
1 * . 9 
6 7 * 6 
131B61 
51 
22. 7 
* 9 
121 3 
V I 
. 2 
1 2 6 * 
2 9 * * 2 
43 
* . 1 
6 2 1 
1 2 5 6 6 
* 9 
2 . 1 
2 7 2 9 6 1 
9 0 0 5 0 
3 0 3 1 
2 7 2 7 * 4 
6999 1 
3 0 3 1 
9 9 . 9 
2 1 9 2 0 3 
6 9 9 7 9 
7 1 3 7 
ao. ι 
2 * 0 7 0 
7 0 3 1 
3 * 2 3 
8 . 8 
6 9 7 1 3 
2 1 8 2 1 
117? 
? 5 . * 
7 6 0 5 8 
2 6 2 3 8 
2 9 7 5 
2 9 . 6 
1 * 9 6 5 
» 7 7 6 
3 1 3 2 
Î . 5 
3 1 1 * 5 
1 1 2 6 8 
2 * 9 * 
1 2 . 1 
* 8 0 a 
1 6 7 7 
2 6 6 7 
1 . 8 
T T 6 ­ S E P 7 7 
AND 30 
AND 70 
AND 9 0 
AN3 1 1 0 
X T ­
0EC77 
3 1 6 3 * 
6 9 5 2 3 * 
46 
2 2 0 2 3 
* 7 2 * 5 6 
* T 
6 9 . 6 
5 6 4 8 
1 2 1 4 7 6 
«6 
1 7 . 9 
6 0 6 2 
1 3 7 5 1 7 
45 
1 9 . 7 
3 3 5 1 
6 9 4 5 * 
4 9 
1 0 . 6 
2 1 5 9 
4 6 7 9 1 
* 7 
6 . 8 
1 739 
3 9 9 1 5 
44 
5 . 5 
592 
12 0 3 6 
4 9 
1 . 9 
7 * 1 
1 5 4 1 1 
49 
?. 1 
3 6 * 7 1 1 
1 1 1 6 7 1 
3203 
3 6 * * * 7 
1 1 1 7 » ) 
3 2 0 1 
9 9 . 1 
2 9 0 « 0 3 
9 3 3 6 2 
3 2 1 * 
7 9 . 6 
9 5 6 2 6 
7 0 3 * 1 
3 1 5 6 
2 6 . 3 
6 9 3 5 3 
1 9 9 6 8 
1 * 7 1 
1 9 . 0 
4 4 8 9 7 
U 5 9 1 
1303 
1 2 . 3 
41B52 
1 * 7 0 2 
2 6 * 7 
1 1 . 5 
4 7 * 5 3 
1 5 7 7 6 
3 0 0 9 
1 3 . 0 
9 * 3 2 
2 7 6 6 
3 3 6 5 
2 . 6 
J A N ­ 1 
MAR79 1 
1 2 7 0 5 
7 0 * 6 * 5 
* 6 
2 3 2 7 2 
5 3 2 0 R 2 
* 6 
7 1 . 2 
2 7 1 9 
5 3 7 6 2 
* 6 
6 . 3 
1 1 7 1 9 
2 5 6 2 ) 0 
46 
3 5 . 8 
4 7 7 6 
1 3 5 3 2 4 
* 5 
1 4 . 6 
I J67 
3 0 0 0 7 
46 
*..' 
923 
1 9 3 0 5 
43 
2 . 9 
143 
3 9 0 0 
39 
. 4 
4 4 6 2 6 · , 
1 * 4 0 1 9 
1 1 9 1 
4 4 6 1 6 7 
1 4 5 9 7 2 
3 1 9 4 
1 3 0 . 0 
* * * * 2 9 
1 1 9 6 3 1 
3 1 3 1 
3 5 . 1 
1 1 9 0 5 1 
5 6 4 1 1 
3215 
* 3 . 5 
7 6 * 7 * 
2 * 6 6 7 
3 1 3 0 
1 6 . * 
4 7 5 2 9 
»0779 
3 2 5 5 
1 * . 5 
6 5 0 9 * 
2 0 7 1 9 
3 1 9 0 
1 4 . 2 
5 9 9 * 
: 1 7 * 6 
1 * 3 3 
1 . 1 
7 * 4 3 
: 1 0 9 1 
3 1 5 6 
1 . 7 
APR­ 1 
JJNT9 | 
3519? 
7 0 6 3 1 * 
50 
2 7 6 3 3 
5 9 3 6 7 0 
48 
7 9 . 3 
7 1 6 7 
4 3 2 9 2 
50 
5 . ? 
1 3 3 5 * 
7 7 P 6 1 7 
* 6 
3 8 . 1 
«9 5? 
9 1 6 8 0 
53 
1 4 . 1 
7 5 1 
15196 
* q 
' . 1 
| 
5 * 2 
1 3 ' * 3 
53 
1 . 5 
1 6 * 5 9 1 
1 2 3 9 9 0 
7 9 * 0 
1 6 3 2 1 9 
12150B 
2 9 * 1 
9 9 . 6 
3 3 3 9 * 1 
1 1 3 * * 0 
2 3 * * 
9 1 . 6 
6 9 5 3 3 
2 2 9 6 * 
2 9 R * 
1 9 . 9 
9 7 3 3 1 
2 7 9 1 6 
7 9 6 0 
2 2 . 6 
9 1 1 3 9 
7 6 0 6 2 
299 1 
??.! 
5 * 5 5 * 
1 8 * 2 5 
296 1 
1 5 . 0 
9 7 7 * 
2 9 6 5 
7 9 2 3 
2 . 3 
15 127 
5 0 5 5 
799 2 
* . 1 
J U L ­ 1 
SFP78 1 
161911 
7 0 * 6 8 3 1 
511 
1 
2 5 * 2 9 1 * 9 5 1 3 0 l 
511 
7 0 . 1 1 I 1 
42161 
7 * 6 8 0 1 
5 6 | 
1 1 . 6 1 
I 
3 7 * 1 1 
781751 
* 9 I 
1 0 . 3 1 
1 
37171 7 1 9 4 7 1 
521 
1 0 . 3 1 
| 1694 1 
7 4 * 6 7 1 
691 
4 . 7 | 
1 
14471 7 3 6 7 7 1 
501 
4 . 0 1 
| 5 1 
1 
1 
1 
1 
21 1 
1 
ι 
1 
7 7 5 3 1 9 1 
9 5 7 3 9 1 
. ' 9 0 ' 1 
7 791901 
9 5 6 8 2 1 
7907 1 
1 1 0 . 0 1 
2 * 1 ? 9 9 | 
9 1 7 * 5 1 
' 9 * 0 | 
3 4 . 11 
2 1 * * 1 1 
7 1 9 ) 1 
29071 
7 . 7 1 
1 1 4 5 7 * 1 
1 9 3 9 J I 
?"0 7 l 
4 1 . 11 
6 1 2 6 1 1 
1 9 9 6 * 1 
3 0 B * I 
2 2 . 0 1 
1 3 6 9 * 1 
6 5 0 9 1 
26721 
6 . 7 1 
199651 
75361 
? 6 * 9 | 
7 . 2 1 
5 5 * 6 1 
18611 
29801 
.'. )l 
0 C T 7 6 ­ 1 
SEP77 | 
1 * * 6 6 9 
2 5 9 3 8 2 0 
56 
1 0 2 6 8 7 
1 R * 9 7 9 9 
56 
7 1 . 0 
12302 
2 1 9 9 5 7 
56 
8 . 5 
* 1 6 5 7 
7 4 9 1 7 2 
56 
2 9 . 8 
2 0 9 3 1 
3 7 0 6 7 6 
56 
I * . 5 
4251 
7 0 5 3 1 
6 0 
?. o 
1264 
2 9 4 4 2 
«3 
. 9 
7 0 3 0 
3 9 9 5 7 
54 
I . * 
1392 
7 3 5 9 * 
53 
I . 3 
1 1 7 9 1 6 1 
4 5 1 1 9 7 
2 ? 6 l 
1 0 7 7 5 5 0 
4 5 * 5 4 9 
2 2 6 1 
9 9 . 9 
9 1 0 4 9 7 
4 Π 3 7 2 1 
7 2 5 5 
RO. 5 
? 2 5 ' 9 0 
10R414 
?07β 
2 1 . 9 
2 * 1 8 7 6 
1 1 1 3 7 1 
7405 
2 3 . ' 
2 1 1 2 2 * 
8 5 9 3 2 
2 * 5 8 
2 0 . 5 
1 1 0 3 2 0 
6 6 3 7 0 
1957 
1 0 . 7 
« 9 3 * 3 
2 J 5 9 5 
2 0 * 9 
* . T 
2 2 7 6 0 
1 0 6 0 6 
2 1 * 6 
2.2 
• INOICE · 0 C T 7 7 
NS 
­­­
OC Τ 77 ­ I 
SEP78 | « 
I 
I 
1 7 . C) 
1 1 5 6 7 2 1 
2 8 1 C 8 7 6 I 
* 8 | 
1 
9 8 5 5 7 1 2 0 5 3 3 3 8 1 
* B | 
7 2 . 7 1 
j 
1 * 7 5 0 | 
2 9 8 7 1 7 1 
* 9 I 
1 0 . 9 1 
1 
1 
3 * 8 7 6 1 
7 * 5 7 3 5 1 
* 7 | 
2 5 . 7 1 
1 6 7 9 3 1 
3 * 0 1 7 1 1 
431 
1 2 . * l 
5971 | 
U 5 9 * 3 | 
51 1 
4 . 4 | 
1 
* U 6 1 9 7 8 9 7 1 
* 7 | 
3 . 0 1 
| 1 1 3 3 1 
2 2 7 7 M 
11 1 
. 9 ] 
9 « 9 | 
1 9 2 1 1 1 
*6 I 
­ 7 | 
1 
1 * 7 3 8 7 7 1 
4 7967 31 
3 0 7 1 1 
1 4 7 7 0 7 3 1 
4 7 9 9 * 5 1 
3 0 7 3 1 
9 9 . 9 1 
I 10=071 1 
« 2 5 1 7 4 1 
1 0 T 9 I 
9 9 . P I 
3 7 * 6 5 1 | 
1 1 9 1 7 9 1 
3 1 * 7 | 
7 5 . * | 
3 * 2 6 9 * | 
1 1 1 8 * * 1 
3 0 6 * 1 
2 1 . 31 
2 5 * 9 2 6 1 
6 2 7 9 9 1 
3 0 9 9 1 
1 7 . 3 1 
1 6 1 1 9 * 1 
6 0 3 5 5 | 
300? | 
1 2 . 3 1 
6 1 7 6 6 1 
7 79231 
2 9 7 9 1 
5 . 5 1 
3 3 5 * 8 1 
1 0 7 9 3 1 
3 1 0 9 1 
2 . 3 1 
CODES NI MEXES 
PAYS 
MELASSES 
­
* ­
» 
♦ 
­
_ 
­
­
­
»♦ 
. . ­
NS 
Ν S 
— 
­­
­­
IV 
13 
MJ 
I 
IV 
13 
IU 
I t 
| iv 
13 
lu 
I I 
1 
1 
i v 
13 
in 
IX 
1 1 
IV 
13 
ll) 
U 
| IV 
la lu 
1 ' 
1 
IV 
13 
IU 
I I 
I ν 
10 
l u 
1 ( 
1 
IV 
' J 
I'J 
IT I 
8 . 01 /OC 
CACAI 
»» 
» 
♦ ♦ 
« 
.. 
» 
» . 
♦ ♦ 
♦ » 
♦ 
» 
, 
» 
♦ * 
t ♦ 
♦ + 
, ♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
• S E P 7 8 / X T 7 6 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
INOICE ENTRE 
INOICE ENTRE 
I ν 
13 
IU 
| I V 
13 
lu 
Ι τ 
lv 
ι : 
lu 
Ι ' 
I 
I 
1 ^ 
I J 
lu 
u 
IV 
13 
lu 
U 
1 1 
i v 
13 
l'J 
I I 
| IV 
13 
Ml 
I t 
| IV 
13 
lu 
U 
| IV 
IQ 
u 
11 
1 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
AC» ( 5 3 ) 
9 R F S I L 
CURA 
MAURI C» 
F I D J I 
KF NYA 
MADAGASCAR 
EN FEVES 
PXTRA CF 
CLASSF 2 
AC» ( 5 3 1 
COIF ι I V O I R E 
N IJFR I A 
GHANA 
CAMEROUN 
9 R E S I L 
TOGO 
­SEPTT 
0 
31 
71 
91 
ET 3 0 
ET 7 0 
ET 9 0 
ET 1 1 0 
PRODUITS 
ACP 
AC» 
ACP 
se» 
se» 
AC» 
AC» 
ACP 
ACP 
t INDEX BFTWEEN 111 AND 1 * 0 
» ♦ INOFX BETWEEN 1*1 AN3 3 2 0 
NS INDEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 EUA, 3 : TONNES, U: U N I T VILUE EUA/TONNE 
XI PERCENTAGF DF VALUE / EXTRA EC 
♦ I N D I C E ENTRF U l E T 1 * 0 
» ♦ I N D I C E ENTRF 1 * 1 ET 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V ! VALEUR 1000 X E , 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X : POURCENTAGE OF LA VALEUR / FXTRA CE 
48 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE COOES C 3 M M D 0 I T I E S I 
COUNTRIES 
1 8 . 0 1 / 0 0 
COCOA BEANS 
ACP PAPUA N . 
MALAYSIA 
ECUADOR 
ACP ZAIRE 
ACP SAO TDME 
3UINFA 
» R l N . 
ACP SIERRA LE3NE 
ACP GABON 
ACP L IRFRIA 
ACP E3UAT.GUINEA 
ACP CONGO 
ACP G R E N A D A 
ACP T R I N I D A D T D 8 . 
ACP M ADAGA SC A I 
ACP WESTERN 
ACP JAMAICA 
ACP BENIN 
ACP GUINEA 
ACP TANZANIA 
SAMOA 
• INDFX . D C T 7 7 ­ S E P 7 Í 
NS INOEX 
— INOEX 
­ tNOEX 
INDEX 
BETWEEN 
BETWEEN 
BETWFEN 
BETWEEN 
1 
V I 
3 1 
υ 1 
χ ι 
v i 
Q 1 
U | 
X I 
V I 
3 1 
u i 
I I 
v l 
01 
υ j 
7 1 
V 1 
3 1 
U l 
X I 
V I 
3 1 
Ul 
t l 
V I 
Q 1 
υ I 
I I 
V 1 
3 1 
Jl 
t l 
V I 
3 1 
Ul 
7 | 
V 1 
3 1 
H 
I I 
V 1 
Q 1 
'11 
Xl 
V I 
3 I 
u l 
l l 
ν ι 
3 1 
L'i 
f l 
V I 
3 I 
ui 
t l 
V I 
Q I 
U I 
t l 
V 1 
3 1 
u l 
t l 
ν 1 
Q l 
u l 
t l 
ν 1 
3 1 
U I 
I I 
/ o: 
0 
3 1 
7 1 
9 1 
J U L ­ 1 
S E P 7 7 1 
1 ? * « * 
3 5 8 0 
3 * 7 6 
* . 6 
5 9 1 7 
7 3 5 1 
2 5 1 7 
2 . 2 
5 9 1 4 
1 9 * 9 
3 0 3 « 
2 . 2 
1 7 3 9 
« 7 8 
3 6 3 8 
. 6 
2 7 0 9 
7 9 9 
3 3 9 0 
1 . 0 
1 3 7 2 
* 8 9 
2 8 1 1 
. 5 
1 5 3 
5 5 
2 8 7 3 
. 1 
' 4 7 
6 0 
4 1 1 7 
. 1 
7 .5 , ' 
3 0 4 
2 1 4 5 
. 2 
1 * 4 4 
5 9 ) 
2 * 3 5 
. 5 
1 2 9 3 
4 6 6 
2 7 5 3 
. 5 
7 4 4 
2 1 7 
3 * 2 9 
. 3 
1 1 * 0 
2 5 9 
* * 0 ? 
. * 
1 3 * 9 
3 8 7 
3 * 8 6 
. 5 
1 7 8 3 
* 8 * 
3 6 B 4 
. 7 
26 l 
9 0 
3 5 3 7 
. 1 
7 6 6 
61 
4 3 6 1 
. 1 
T 7 6 ­ S E P 7 7 
ANO 30 
AND 70 
ANO 90 
AN) 1 1 0 
X T ­ | 
0ECT7 1, 
1 0 9 0 7 : 
3 0 * * : 
3 5 8 3 : 
3 . 0 : 
5 5 8 8 : 
187? : 
3 0 6 7 : 
1 . 5 : 
6 * 6 1 : 
1 8 3 2 : 
3 5 7 7 : 
l . B : 
« 8 0 7 : 
1312 : 
3 6 6 « : 
1 . 3 : 
1 7 6 « : 
7 7 0 : 
2 2 9 1 : 
. 5 : 
6 « 0 : 
191 : 
3 3 5 1 : 
. 2 : 
1 * 7 0 : 
5 3 9 : 
2 3 0 0 : 
.* : 
1 1 : 
* : 2 7 5 0 : 
: 
2 7 2 3 : 
9 B 7 : 
2 7 5 9 : 
. 7 : 
1 3 8 9 : 
3 7 9 : 
3 6 6 5 : 
.* : 
5 * 6 : 
2 2 0 : 
2 « 9 2 : 
. 1 : 
3 « 7 : 
9 0 : 
3 8 5 6 : 
. 1 : 
1 5 6 0 : 
« 3 2 : 
3 6 1 1 : 
. 4 : 
1 1 5 2 : 
2 7 1 : 
* 2 5 1 : 
. 3 : 
3 8 7 : 
2 1 1 : 
1 6 3 * : 
. 1 : 
1 6 1 : 
* 2 : 
3 8 3 3 : 
5 5 5 : 
1 3 3 : 
4 1 9 0 : 
. 2 : 
2 7 7 : 
7 0 : 
3 9 5 7 : 
. 1 : 
J A N ­ | 
M A R 7 B 1 
3 6 8 3 
2 4 * 7 
3 5 4 R 
1 . 9 
* 3 7 5 
1 * 3 8 
3 0 * 2 
. 9 
* 3 6 7 
1 2 0 * 
3 6 2 7 
. 9 
1 7 9 5 
5 2 8 
3 * 0 0 
.« 
7 7 9 6 
2 5 7 3 
3 3 3 0 
1 . 7 
5 5 1 * 
1 7 5 2 
3 1 * 7 
1 . 2 
3 D 1 3 
1 5 6 5 
1 9 0 1 
. 6 
2 B 9 0 
8 7 8 
3 2 9 ? 
. 6 
1 * 3 2 
6 7 0 
2 3 1 0 
. 3 
3 6 5 
4 4 9 
2 1 5 1 
. 2 
1 3 3 2 
5 0 4 
2 6 * 3 
. 3 
1 3 1 2 
5 * 6 
3 1 1 9 
.* 
1 3 1 2 
4 2 0 
1 1 2 4 
. 3 
1 7 5 2 
*** 3 9 * 6 
. 4 
3 0 3 
2 7 5 
2 9 3 3 
. 2 
1 1 7 2 
* * 2 
2 6 5 2 
. 3 
7 7 0 
2 1 9 
3 5 1 6 
. 2 
4 4 1 
1 6 3 
2 7 0 6 
. 1 
A P R ­ 1 
J U N 7 8 | 
6 1 8 6 
1 8 * 5 
3 1 5 3 
1 . 7 
9 7 6 1 
1 5 6 . 3 
7 7 3 6 
2 . 7 
3 6 R 2 
1 2 1 0 
3 0 * 3 
1 . 0 
3 * 5 2 
1 2 B 8 
2 6 8 0 
. 9 
2 1 6 0 
7 * * 
2 9 0 3 
. 6 
3 1 9 6 
1 1 3 1 
2 R 2 8 
. o 
2 ) 9 3 
7 9 0 
3 0 2 ° 
. 7 
4 0 1 5 
1 5 5 5 
7 5 9 5 
1 . 1 
1 6 5 5 
6 1 4 
2 6 9 5 
. 5 
1 5 5 3 
5 2 4 
' 9 6 * 
. 4 
1 9 3 1 
7 0 7 
2 9 0 2 
. 5 
1 6 7 7 
5 7 1 
1 2 1 9 
. 5 
' . ( , 7 
7 7 2 
. ' 5 5 4 
. 2 
« 4 5 
1 3 1 
1 3 9 7 
. 1 
1 1 3 6 
4 0 ? 
7 9 5 0 
. 3 
6 1 1 
7 ) 3 
7 B 1 2 
. 2 
7 
3 
2 3 3 3 
3 3« 
3 1 0 
7 7 0 3 
. 2 
J U L ­ 1 
S E P 7 8 | 
5 5 9 6 1 
1 9 4 5 1 
2 8 7 7 1 
2 . 0 1 
1 
6 9 0 1 1 
2 5 9 7 1 
2 6 5 7 1 
2 . 5 1 
1 
4 9 1 4 | 
1 5 8 2 1 
3 1 0 6 1 
1 . 3 1 
3 5 9 6 1 
1 4 0 5 1 
2 5 5 9 1 
1 . 3 1 
1 
7 B 0 I 
2 6 5 1 
7 9 4 3 1 
. 3 1 
1 
1 ! Jl 
4 1 1 
7 1 0 2 1 
1 
I ! 
7 4 1 | 2 6 1 1 
7 3 3 5 1 
. i l 
1 9 5 | 
7 3 1 
2 5 1 * 1 
. 1 1 
I 1 
9 2 9 1 
3 7 5 1 
2 2 1 1 1 
. 3 1 
I 1 
1 1 4 4 1 
3 9 2 1 
7 9 1 8 1 
. « 1 
1 
1 0 4 3 1 
1 1 0 1 
3 3 6 5 1 
. 4 1 
| 5 9 6 1 
2 0 6 1 
2 3 9 1 1 
. 2 1 
1 
* 0 6 l 
1361 
79851 
. 1 1 
1 
3 3 3 1 
1 3 * 1 
' 9 5 9 | 
. 1 1 
I 1 
6 0 5 1 
1 6 7 1 
3 6 2 3 1 
. 2 1 
| 7 8 7 | 
? » 2 | 
7 7 9 1 1 
. 3 1 
1 ! 
7 9 2 1 
2 8 1 1 
2 8 1 9 1 
. 3 1 
ι 1 
* 3 3 l 
1 5 8 1 
2 7 7 2 1 
­ 2 1 
1 
O C T 7 6 ­ I 
S E P 7 7 I 
2 6 7 4 2 
1 1 0 7 * 
2 3 7 0 
2 . 5 
2 4 0 9 6 
1 1 2 * 7 
2 1 4 2 
2 . 3 
2 1 6 7 2 
7 9 9 3 
2 7 1 1 
7 . 1 
1 2 2 ) 0 
4 4 6 1 
2 7 4 2 
1 . 2 
6 ) 0 5 
2 4 * 3 
2 5 8 1 
. 6 
5 5 * 4 
3 3 3 9 
1 6 3 6 
. 5 
6 7 4 * 
3 3 5 1 
1 9 6 1 
. 6 . 
* 9 0 2 
2 1 7 7 
7 2 5 7 
. 5 
4 6 9 1 
1 5 6 1 
3 0 U 5 
. 5 
3 0 4 6 
1 3 6 3 
2 2 2 7 
. ) 
4 9 3 1 
2 1 3 7 
2 1 1 0 
. 5 
3 9 7 3 
1 7 7 3 
7 2 * 1 
.* 
4 1 7 4 
1 5 9 7 
2 5 5 1 
. 4 
7 7 6 4 
1 2 9 4 
2 9 0 9 
.* 
3 6 * 5 
1 5 0 5 
2 4 2 2 
.* 
4 0 1 6 
1 5 0 5 
2 6 6 3 
. 4 
6 7 0 
' 1 7 
2 6 1 6 
. 1 
1 8 3 5 
<>>1 
2 9 5 5 
. 2 
• I N D I C E = Q C 7 7 7 
N S 
­­­
DC 7 7 7 ­ 1 
S E P 7 8 | * 
I C O D E S N I H E X E S 
I P A Y S 
i a . o i / o o 
1 1 1 7 7 1 
9 2 6 1 1 
3 ) 8 0 1 
2 . 1 1 
I 1 
2 6 6 2 5 | 
9 4 7 5 | 
2 8 7 5 1 
1 . 8 1 
I 
1 5 * ? * | 
5 B 7 6 I 
3 3 3 3 1 
1 . 3 1 
| 1 3 6 5 0 1 
« 5 3 3 1 
3 0 1 1 | 
­ 9 1 
1 
1 2 5 0 0 1 
* 3 5 2 l 
2 8 7 2 1 
. 3 1 
I 1 
5 * 6 9 | 
3 1 1 * 1 
) 0 * 1 | 
. 5 1 
I 1 
7 6 1 6 1 
3 » 7 5 | 
2 ) 7 5 1 
. 5 1 
7 1 7 1 1 
2 5 1 0 1 
2 R 3 7 | 
. 5 1 
I 1 
0 6 3 9 | 
7 5 9 6 1 
7 5 5 7 1 
. 5 1 
1 
5 0 5 2 1 
1 7 4 4 1 
2 8 9 7 1 
. 3 1 
1 
4 9 C ? 1 
1 7 4 1 | 
7 9 1 6 1 
. 3 1 
1 1 
4 * 3 7 1 
1 ) 6 3 1 
3 2 5 7 1 
. 3 ) 
3 9 * 5 1 
1 2 1 0 1 
3 1 7 8 1 
. 3 1 
1 
3 7 3 2 1 
9 9 0 1 
3 8 0 8 1 
. 3 1 
1 1 
2 9 8 6 1 
1 0 5 5 1 
2 8 3 0 1 
. 2 1 
2 7 3 ) 1 
9 B * | 
2 7 7 7 1 
. 2 1 
I 
2 1 2 5 1 
6 ) 4 | 
3 3 4 1 1 
. 1 1 
1 1 
1 9 9 * | 
7 0 1 1 
2 8 * 5 | 
. 1 1 
1 
C A C A O E N F E V E S 
» 
­»» 
t 
­t 
­
­t 
t 
t t 
t t 
t 
t t 
t t 
t 
t 
t t 
t 
t 
t t 
t t 
­
t t 
t-
♦ 
­+ 
+ 
­t + 
­t 
­t 
_ 
­♦ 
_­
­­
NS 
1 1 
t 
t 
­ S E P 7 R / 0 C T 7 6 
I N D 1 C F E N T R F 
I N D I C F F N T R E 
I N O I C E F N T R E 
I N D I C E E N T R E 
1 V P A P U A N . G U I N E E 
IQ 
l u 
I t 
1 
1 
|V MALAISl f i 
IQ 
I U 
H 
1 1 
I V E Q U A T E U R 
IQ 
I U 
Ι ι 
I 
I V Z A I R E 
IQ 
IU 
I i 
ι I 
| V S A O T Q M F P R I N . 
I Q 
I U 
1 1 
I 
I V S I E R R A L E O N F 
10 
I U 
1 7 
| I V G A B O N 
13 
IU 
M? 
I V L I R F R I A 
13 
Ml 
1 ' 
1 1 
I V G U I N F F E Q U A ' . 
IQ 
Ml 
1 ' 
1 
I V C O N G O 
IQ 
\Ί 
1 ' 
1 
I V G R F N A O A 
10 
Ml 
IX 
1 
1 
I V T R I N I D A D T D D . 
M3 
lu 
i x 
I 
1 
I V M A D A G A S C A R 
IQ 
MJ 
U 
I 
I V S A M O A O C C I D . 
13 
MJ 
I X 
I 
1 
I V J A M A I J U E 
IQ 
lu 
i x 
| I V R F N I N 
IQ 
l u 
I t 
1 
1 
I V G U I N F F 
13 
M) 
I t 
I 
1 
I V T A N Z A N I F 
IQ 
I U 
U 
1 
- S F P T 7 
0 E T 1 0 
3 1 F T 7 0 
7 1 E T 9 0 
9 1 E T H O 
P R O D U I T S 
A C » 
A C P 
A C P 
S C » 
ACP 
S C » 
A C P 
S C P 
S C P 
A C P 
A C » 
A C P 
s r » 
A C P 
A C P 
A C P 
« INOEX BETWEEN 111 ANO 1*0 
»» INDEX BETWEEN 1*1 ANO 320 
NS INOEX N3N -SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUA, Jr TONNES, U: UNIT VILUE EUA/TONNE 
PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
» INDICE ENTRF 111 FT 1*0 
»» INDICE ENTRE 1*1 ET 120 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 UCF, Q: TONNES, U: VALEUR UNI T.UCE/TDNNE 
X: POURCENTAGE OF LA VALEUR / FXTRA CE 
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IMPORTS OF CDMMDOITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CDDES CDM1DOIT I 
COUNTRIES 
1 8 . 0 1 / 0 0 
COCOA BEANS 
ACP U G A N O A 
1 8 . 0 1 
COCOA PASTE 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP 1 531 
AC» IV3RY C1AST 
ACP CAMFRJ3N 
ECUADOR 
ACP GHANA 
ACP N I G E R I A 
I 9 . 0 A / 1 0 
COCOA 9UTTF0 
EXTRA EC 
CLASS2 
AC? 1 5 ) 1 
ACP GHANA 
ACP N I G E R I A 
BRAZIL 
ACP IVORY CDAST 
A C P C A M E R O O N 
• INDEX ­ 3 C T 7 7 ­ S F P 7 8 
NS INDEX 6ETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INOEX RETWEFN 
INDEX BETWEEN 
ÇSI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
1 
VI 
31 
U l 
1 
VI 
'11 
Ul 
t 1 
1 1 
v i 
3 1 
Ul 
I I 
1 
VI 
3 1 
u l 
71 
1 1 
VI 
Jl 
U l 
I ! 
1 
V I 
Q l 
'Jl 
I ' 
1 
V I 3 1 
U l 
i l 
1 
V I 
Q l 
Jl 
'1 
1 
v l 
31 
Ul 
1 
VI 
31 
U l 
I I 
1 
V 1 
3 ! 
'Jl 
I I 
1 
1 
V! 
31 
' I I 
i l 
1 1 
v l 
31 
'Jl 
i l 
1 
v l 
31 
Jl 
t l 
1 
v i 
3 1 
.11 
i l 
I 
v l 
Ql 
U 1 
i l 
1 
/ n: 
0 
11 
' 1 
91 
JUL­ 1 
SEPT7 1 
3 9') 
95 
* 2 0 0 
) B 2 * 2 
1 2 6 5 6 
2 9 7 5 
3B032 
1 2 7 5 9 
7 9 6 1 
9 9 . 5 
2 5 0 6 1 
9 5 9 6 
2 6 1 2 
6 5 . 5 
9 0 9 5 
2 * 6 1 
3 6 6 6 
7 1 . 3 
* 3 1 5 
1 5 6 * 
2 7 5 9 
1 1 . 3 
9 6 * * 
2 2 7 | 
* 2 * 7 
2 5 . 2 
9 0 7 5 
* 9 5 * 
1832 
2 3 . 7 
2 5 7 6 
6 9 7 
* 3 1 5 
6 . 7 
5 3 5 2 * 
1 1 5 1 9 
4 6 4 7 
4 7 J 1 8 
9 9 7 6 
4 7 * 3 
9 9. 4 
3 5 8 1 6 
7 4 * 7 
« 7 9 6 
6 6 . 9 
7 1 ) 1 0 
* 9 1 5 
* ) ) 6 
3 9 . a 
5 3 5 1 
7β6 
6BD6 
I D . 0 
7 3 3 * 
1573 
4 7 . ' . , ' 
1 3 . 7 
3755 
6 8 1 
5 5 1 * 
7 . 0 
5 3 9 9 
U O l 
* 9 D 3 
1 0 . 1 
T 7 5 ­ S E P 7 7 
ANO 30 
AND 70 
AND 90 
AND 110 
D e l ­
u s e l i 
53 
ι« 
« 1 * 3 
3 9 9 9 7 
B995 
* 3 β * 
3 9 7 0 * 
8 7 6 9 
* * 1 * 
9 9 . 2 
2 6 2 * 9 
5963 
4 * 0 2 
6 7 . 3 
1 1 * 2 9 
2 6 * 5 
5 0 7 7 
3 * . * 
5905 
1709 
1 * 5 7 
1 5 . I 
7 5 7 1 
1654 
4 5 * 4 
1 9 . 3 
7931 
6 7 3 
4705 
7 . 5 
3973 
9B4 
4 0 ) 8 
I O . ? 
5 3 * 9 9 
1 2 0 9 1 
* * 2 4 
4 9 2 1 0 
1075 7 
*4B? 
9 0 . 1 
1 5 7 9 0 
7 * 7 0 
* 7 5 0 
6 6 . 0 
1 2 ) 2 3 
3 0 * 6 
* 0 * 3 
2 3 . 0 
1 2 3 5 5 
2 0 6 0 
602 7 
2 3 . 1 
10B61 
2 7 6 6 
3 9 2 7 
2 0 . 3 
6 3 2 3 
U H 
5 6 9 1 
1 1 . 6 
* 2 7 8 
1 2 1 8 
3 5 1 2 
6 . 0 
J A N ­ 1 
MAR76 | 
56 
30 
2 2 6 7 
4 6 9 2 5 
1 2 5 1 9 
3 9 0 6 
4 5 9 4 * 
1 2 * 9 5 
3 9 1 2 
9 9 . 8 
3 3 4 2 8 
9 * 7 0 
3970 
6 6 . 7 
1 ) 9 3 9 
3 1 6 5 
* ) 7 3 
2 6 . 3 
7 0 * 0 
2 2 * * 
4 0 2 9 
t 3 . 5 
1 3 0 3 * 
7 6 * 2 
3796 
7 1 . 5 
5 9 9 5 
2 0 9 3 
3 2 9 4 
1 4 . 1 
1 5 9 * 
915 
1973 
7 . ) 
4 9 9 4 6 
1 2 ) 4 2 
1 9 6 4 
* 2 9 1 6 
1 0 7 1 « 
4 0 0 * 
9 7 . 6 
3 3 5 6 3 
3 1 3 0 
♦ 129 
6 8 . 5 
1 5 9 2 1 
« 0 0 3 
3 9 7 7 
3 2 . 5 
ï 5 9 1 2 
1 2 0 7 
4 9 9 9 
1 2 . 1 
6 3 0 0 
1 7 * 5 
3 6 1 0 
1 2 . 9 
7 0 7 6 
1 6 2 1 
* 3 5 5 
l * . 5 
· . · ■ ' · . 1299 
3563 
9 . 5 
APR­ 1 
JUN78 | 
?\l. 
7 9 
2 7 3 * 
* ? 9 6 2 
1 2 3 * 2 
3568 
* ? 7 3 3 
1 1 1 6 7 
3 5 7 1 
9 9 . 5 
3 5 9 3 3 
9 9 3 0 
3615 
3 3 . 6 
12 7 9 * 
3 2 3 1 
3935 
7 8 . 6 
1 1 3 5 1 
3 6 7 9 
Ì 7 6 5 
1 7 . 2 
4 23 6 
1210 
1296 
9 . 8 
3 26 4 
7 9 0 9 
3185 
7 1 . 6 
520 
1 . " 
4 1 3 1 
1. 2 
4 1 9 4 1 
11516 
1550 
1 1 * 9 ? 
o * 9 0 
153? 
9 2 . 0 
7 6 1 3 0 
7 35 3 
1554 
6 4 . 0 
1 5 1 * 6 
* 3 3 5 
3 * 9 4 
1 7 . 1 
2 9 9 1 
769 
1 7 * 6 
F . l 
1 *?7 
9 9 7 
1 *17 
9 . * 
1 9 1 ) 
9 7 ) 
) 9 1 9 
9 . 3 
* 2 9 0 
1276 
3 1 6 2 
1 0 . 5 
J U L ­ 1 
SEP76 | 
7 * 3 1 
1 0 * 1 
2 3 8 5 1 
1 
3 8 8 0 0 1 
115161 
13691 
I 
3 3 7 8 2 1 
115111 
) ) 6 9 | 
1 0 0 . 0 1 
I 
3 1 7 5 7 1 
9 2 3 * 1 
1 *211 
8 1 . 9 1 
1 
1 
157751 
444 3| 
3 5 4 Ί 
4 0 . 7 1 
| 1 3 1 2 * 1 
28621 
35371 
2 6 . 1 1 
1 
46111 
14641 
)15 ) | 
1 1 . 9 1 
1 
4 9 9 9 1 
17191 
73441 
1 2 . 6 1 
1 
9 6 4 1 
' 5 6 | 
17991 
1 
4 3 3 6 * 1 
1 1 4 ) 9 1 
15291 
' 163601 
104561 
15251 
9 1 . 3 1 
7 ) 9 1*1 
73431 
19 701 
4 9 . 4 | 
1 
1 
117491 
33651 
3 * 9 1 1 
7 9 . 1 1 
1 
6 6 9 2 1 
16971 
3 9 6 Ί 
1 6 . 6 1 
I 
4 6 5 * 1 
17751 
33951 
1 1 . 5 1 
1 
5 7 1 0 1 
19 561 
3 * 3 1 1 
1 6 . 6 1 
I 
77851 
9151 
1*. 171 
6 . 9 1 
1 
0 C T 7 6 - | 
SEP77 | 
457 
110 
« 1 5 5 
1 2 0 5 1 2 
* 9 9 6 5 
2 4 6 6 
1 1 9 3 5 9 
* R 1 0 2 
?«71 
9 9 . 0 
9 5 7 9 5 
« ? ? 7 6 
??5« 
7 9 . 1 
5 0 1 6 7 
] 7 ' 1 9 
7 9 1 ) 
« 1 . 6 
9 7 * 3 
«59? 
7 3 1 7 
7. r 
? 0 ) ? 5 
491? 
4 0 7 2 
1 6 . 9 
2 7 5 0 7 
16?73 
1393 
I B . 7 
1 3 ) 4 5 
4 1 9 7 
1 1 3 7 
1 1 . 1 
7 1 8 7 5 9 
4 9 7 2 9 
4 1 9 1 
1 9 0 1 9 7 
4 7 9 7 7 
4 * * 1 
9 7 . 1 
11439? 
2 1 4 6 0 
455? 
6 1 . 4 
7 0 9 5 3 
16333 
4 3 * 4 
3 2 . « 
Î 9 3 9 9 
5676 
5 1 7 8 
1 3 . « 
3 8 3 « 7 
9 5 9 5 
399 7 
1 7 . 5 
1 B 5 ) 8 
3 7 9 9 
« 6 8 1 
f . 5 
1 5 1 0 9 
3573 
« 2 2 9 
6 . 9 
« INOICE = 0 C T 7 7 
NS 
— ­
OC 7 7 7 ­ | 
SEP78 | • 
1 
1 
1 6 . 0 1 / 0 0 
5901 
2271 
2 5 9 9 1 
1 
CACAO 
, 
♦ * 
— 
IV 
10 
IU 
1 
1 9 . 0 ) 
1 6 5 6 8 « | 
* * 9 7 2 | 
3 7 7 3 1 
1 6 5 C 6 3 | 
« « 7 3 2 1 
3 7 7 9 1 
9 9 . 6 1 
1 2 7 5 6 7 1 
3 3 6 5 6 1 
3 7 9 0 1 
7 5 . 7 | 
5 5 1 3 7 1 
1 3 * 9 9 | 
« 1 0 2 1 
3 2 . 6 | 
3 992 0 1 
1 0 * 9 3 1 
3 7 0 9 | 
2 2 . 9 1 
2 6 3 8 0 1 
7 0 4 7 1 
37«6 | 
1 5 . 5 1 
2 3 5 7 9 1 
7344 1 
7 2 6 5 1 
l « . l 1 
1 0 5 3 1 
?»74 | 
3 9 » ! | 
5 . 3 1 
1 9 ) 6 4 1 | 
4 7 3 9 9 1 
1 R 7 6 I 
1 
1 6 l * 6 " l 4 1 * 1 1 1 
1 9 5 9 1 
8 7 . 9 1 
I 1 
1 7 2 9 5 7 1 10 7 6 1 | 
199S I 
6 7 . 0 1 
1 
1 
5 5 1 3 6 1 
1 * 7 5 1 1 
3 7 3 8 1 
3 0 . 0 1 I 1 
7 7 8 * 0 1 5 7 1 ) | 
* 8 7 ) l 
1 5 . 2 1 
2 5 2 * 2 1 
6 8 1 3 1 
3 6 6 7 1 
1 3 . 7 1 
I 1 
7 3 9 2 2 1 5 6 6 1 | 
* ? 2 6 | 
1 3 . 0 1 
| 1 
1 6 0 0 7 1 4 6 0 9 1 
3 * 7 * 1 
9 . 7 1 
1 
PATE 
» t 
* * 
♦ ♦ 
* » 
♦ 
­, ♦ 
» 
­, * 
NS 
»» * + 
» 
♦ ♦ 
— ». 
­­
­­» 
IV 
13 
MJ 
| IV 
13 
l u 
l i 
1 
IV 
13 
IU 
U 
1 
1 
IV 
13 
IU 
l i 
] 
IV 
13 
l i ; 
ix 
1 
Iv 
13 
MJ 
1 7 
1 
IV 
1 . 
IU 
IX 
IV 
13 
MJ 
17 
1 
a. o* zoo 
CODES NI MEXES 
PAYS 
EN FEVES 
OUGANDA 
DE CACAO 
FXTRA CF 
CLASSE ? 
ACP ( 5 3 ) 
COTE D I V O I R F 
CAMEROUN 
EQUATEUR 
GHANA 
NIGERIA 
B E U R R F DE C A C A O 
­
­
­
­
­
_ 
­
­­
­
* 
♦ ♦ 
­
♦ 
­
­SEP7B / OCT76 
INDICE ENTRE 
I N D I C E ENTRF 
INOICE ENTRF 
I N D I C E ENTRE 
i v 
13 
i u 
IV 
13 
" I 
17 
1 1 
IV 
13 
IU 
I I 
1 
IV 
13 
l u 
| 
IV 
IQ 
IU 
U 
IV 
13 
l u 
| i 
1 1 
IV 
13 
lu 
\ 
\ 
IV 13
IU 
I t 
1 
FXTRA CE 
CLASSF 2 
AC» ( 5 3 1 
GHANA 
NIGERIA 
BRESIL 
COTE D I V O I R E 
CAMFROUN 
­ S E P 7 7 
0 
31 
71 
91 
ET 3 0 
FT TO 
ET 9 0 
ET 1 1 0 
PRODUITS 
ACP 
.'.CP 
se» 
SC» 
AC» 
S C P 
SCP 
A C P 
sc» 
» INDEX BETWEEN 111 AND 1*0 
♦» INDEX BETWEEN 1*1 AND 320 
NS INDEX NJN SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUA, 3: TONNF S, U: UNIT VUUE FUA/TONNE 
t : PERCENTAGE }F VALUE / EXTRA EC 
» INDICE ENTRE U l ET 1*0 
»» INDICE ENTRE 1*1 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 X E , Q: TONNES. U: VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DF LA VALEUR / FXTRA CE 
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I M P O R T S D F C 3 M M D O I T I E S I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S D E B A S E 
NIMEXE CODES C 3 M N 3 D I T I E S I 
COUNTRIES 
Î B . O A / O O 
COCOA BUTTER 
ECUADOR 
1 
VI 
Û l 
U l 
χ ι 
1 
J U L ­ 1 
SEP77 1 
2 3 2 ° 
5 6 7 
* i o a 
4 . 4 
OCT­
0EC77 
«6 5 
120 
3 8 7 5 
. 9 
J A N ­ 1 
MAR78 | 
1155 
3 1 9 
3 6 2 1 
2 . * 
APR­ I 
JUN78 I 
1085 
320 
3 3 9 1 
2 . 7 
J U L ­ 1 
SEP78 | 
1 5 * * | 
* 9 0 | 
3 2 1 7 1 
3 . 8 | 
1 
0 C T 7 6 ­ 1 
SEP 77 | 
9 1 6 3 
2 1 7 1 
« 3 1 5 
4 . 3 
OC T 7 7 ­ | 
SEPT8 | 
4 7 * 9 1 
1 2 3 9 1 
3 * 2 9 | 
2 . 3 1 1 
I COOES NI MEXES PROOUITS 
♦ 1 PAYS 
13. 0 * / 0 0 
BEURRE OE CACAO 
IV EQUATEUR 
— 13 
­ IU 
I I 1 
2 0 . 0 6 / 3 8 , 3 9 , 6 5 , 6 7 
P R E S E R V E D » ! N E A » » L E S 
7 0 . 0 6 / 1 8 , 1 9 , 6 5 , 6 7 
A N A N A S C O N S F R V F S 
ACP I V O R Y C O A S T 
A C P K E N Y A 
A C P S W A Z I L A N O 
V I 
Ql 
U l 
V I 
31 
Ul 
i l 
v i 
0 1 
Ul 
i l 
1 
1 
V I 
31 
'Jl 
XI 
VI 
Q l 
I I I 
XI 
VI 
31 
'Jl 
i l 
V I 
3 1 
'H 
71 
2 2 2 2 5 
* 0 5 5 7 
54 9 
1 8 7 5 2 
3 *2 3 6 
5 * 8 
B * . * 
1 1 9 8 7 
2 1 7 1 9 
552 
5 3 . 9 
7 0 5 5 
1 1 5 2 5 
612 
3 1 . 7 
* 2 0 3 
7 0 9 2 
593 
1 8 . 9 
2 6 7 3 
* 1 1 8 
449 
1 2 . 0 
71 3 
) 0 7 3 
' 1 4 
3. ." 
2 0 6 6 5 
3 6 2 6 7 
5 7 0 
1 6 1 3 7 
2 8 1 0 3 
5 7 4 
7 8 . 1 
10205 
1 6 7 0 7 
6 1 1 
4 9 . 4 
5 2 5 5 
9 6 0 1 
6 1 1 
2 5 . 4 
4 0 1 6 
6 * 6 4 
6 2 1 
1 9 . 4 
2 1 6 7 
3 6 5 9 
5 9 2 
1 0 . 5 
9 9 ? 
1550 
5 6 9 
4 . 1 
2 5 2 * 6 
«5171 
559 
22**9 
3 9 7 1 « 
55S 
8 3 . 9 
11313 
1855* 
5 9 « 
* 3 . 6 
5200 
9 9 3 1 
6 2 1 
2 * . 6 
*059 
7 2 7 * 
5 5 8 
1 6 . 1 
3031 
* 9 * 5 
6 1 3 
1 2 . 0 
7 0 0 
1 1 9 0 
5 9 3 
2 . 3 
7 6 5 2 6 
* a o « 9 
45? 
233*7 
«18*8 
558 
3 3 . 0 
1 2 2 8 3 
2 0 6 0 6 
5 1 6 
7 6 5 5 
12311 
6 2 2 
2 3 . 9 
) ) * 2 
6 1 * 7 
5 * 4 
1 2 . 6 
) ) R 6 
5 ) 5 6 
6 3 2 
1 2 . 8 
1 2 7 0 
2 1 * 0 
6 9 R 
2 ) 9 9 6 1 
* 2 5 9 6 | 
5611 
2 0 8 * 9 | 
9 6 7 9 7 1 
5 6 7 1 
9 7 . 2 1 
I 
1 1 ? 0 7 | 
1 9 9 9 1 1 
5 9 0 1 
4 6 . 9 1 
I 
7 9 6 5 1 
1)1671 
6051 
3 3 . 3 1 
I 
? 7 6 9 | 
4 9 5 3 1 
5 5 9 1 
1 1 . 6 1 
I 
? * 1 9 | 
39341 
6151 
1 0 . l | 
I 
* 5 5 | 
R *3 I 
5 * 1 1 
1 .91 I 
9 * 9 3 2 
1 6 9 3 7 a 
5 6 0 
7 9 7 6 5 
130790 
5 7 1 
» 4 . 1 
4 5 0 3 1 
7 5 9 5 5 
594 
4 7 . 5 
2 6 6 3 3 
* 3 2 5 3 
6 1 7 
7 3 . 1 
15179 
7 5 0 3 6 
6 0 2 
1 5 . 9 
12476 
2 0 4 9 9 
6 0 9 
1 3 . 1 
3 1 4 3 
7 3 1 6 
4 3 0 
1 . 3 
9 6 3 3 3 1 
172073 I 
5 6 0 1 
1 
82 782 | 
1 * 6 4 6 7 | 
5 5 5 | 
8 5 . 9 1 I 
4 4 7 C 8 | 
7 * 8 5 8 I 
5 9 7 | 
4 6 . 4 1 
I I 
2 7 C 7 5 | 
4 * 0 7 0 1 
6 1 * 1 
2 9 . 1 | I 
1 * 1 8 6 1 
7 4 9 3 8 | 
5711 
1 4 . 7 1 
I 
110031 
1 7 8 9 * 1 
6 1 5 1 
U . * l 
I 
3316 | 
5773 I 
5 7 9 1 
3 . * l I 
| V » X T R A C E 
I Q 
| V C L A S S E ? 
IO 
lu 
I t 
I 
I V A C P ( 5 3 1 
1 0 
I U 
ix I I 
I V C O T E Π I V 
io 
MJ 
I I I 
IV KF NY A 
IQ 
l'J 
I I ι 
I V M A L A I S ! F 
M) I U 
U 
I V S W A Z I L A N D 
lu 
I t 
7 0 . 0 7 
F R U I T J U I C E S 
7 0 . 0 7 
J U S D F F R U I T S 
A C P 1 V J R Y C D A S T 
A C P G H A N A 
v i 
) l 
Ul 
I 
v l 
31 
Ul 
t l 
I 
VI 
01 
Ul 
t l I 
I 
VI 
31 
J l 
XI 
I 
v l 
J l 
U l 
t l 
I 
v l 
31 
Ul 
i l 
I 
VI 
Q l 
u l 
t l I 
v i 
31 
U | 
i l 
I 
V I 
31 
Ul 
i l 
505R5 
9 4 9 9 8 
5 3 2 
30857 
6 1 * 7 9 
5 0 2 
6 1 . 0 
1714 
4 6 1 5 
17) 
3 . * 
9 9 * 1 
1 3 9 1 7 
719 
1 9 . 7 
1 3 3 9 0 
3 2 2 6 ) 
* 1 5 
2 6 . 5 
9 6 7 2 
1 * 5 ) 6 
6 6 5 
1 9 . 1 
1 6 6 1 
) 7 * * 
* 4 4 
) . 3 
074 
) 0 7 1 
' 9 6 
1 . 7 
27T 
Ì 5 4 
79.' 
. 5 
5 Π 6 7 1 
L 0 9 3 B 4 
5 3 6 
3 1 ) ? 6 
6 6 3 9 1 
5 9 2 
6 7 . 1 
1 9 4 7 
3 4 6 3 
5 6 2 
1 . ) 
? U 9 1 
7 3 6 6 3 
9 9 6 
3 6 . I 
9 * 7 5 
2 * 7 7 2 
3 9 2 
1 6 . 2 
5032 
10271 
«90 
9 . 6 
1 1 7 5 
2 * 7 * 
* 7 5 
7 . 1 
1 0 4 
0 9 ' 
1 0 6 
. 5 
1 0 9 3 
1 3 3 ) 
8 2 0 
1 . 9 
5 6 4 R 3 
1 0 2 6 1 6 
550 
3 3 1 9 6 
6 2 7 7 6 
6 0 9 
6 7 . 6 
1 2 6 5 
3 9 2 7 
331 
? . : 
L 9 4 5 9 
2 2 1 0 6 
aao 
3 4 . 4 
11307 
26852 
421 
2 0 . 0 
5 3 5 * 
7231 
7 4 0 
9 . 5 
1557 
3 0 * 6 
5 * * 
2 . 9 
4 * 9 
7 5 5 9 
2 5 3 
1. 1 
33 
105 
7 30 
. 1 
70572 
U 3 0 2 1 
6 7 1 
5 1 7 7 5 
7 6 9 4 6 
4 6 * 
7 2 . 4 
14*3 
3 6 6 9 
3 9 1 
2 . 0 
? ? · > 4 ) 
2 * 2 3 6 
913 
3 1 . 5 
1 0 9 9 8 
3 7 9 9 7 
5 2 6 
2 9 . ) 
7 1 6 0 
11578 
ol rt 
10. 1 
) 3 1 2 
*501 
72 1 
4 . 7 
6 * 6 
2251 
2 8 7 
574191 
9 11391 
6 3 ύ | 
I 
411021 
6 6 0 6 5 1 
6 2 2 1 
7 1 . 6 1 
I 
1 5 u 6 l 
3*'161 
4401 
2 . 7 1 
I 
I 
1 7 6 2 0 1 
7 0 1 5 9 1 
9 7 * 1 
) 1 . 7 I 
I 
145131 
303431 
«821 
2 5 . 5 1 
I 
6 ' 2 6 l 
114651 
5951 
1 0 . 3 1 
I 
3 0 2 7 1 
* ) 7 9 | 
6 9 1 1 
5.31 
I 
6 * 1 1 
1 9 9 9 1 
3 2 2 1 
1.11 
I 
. ' 3 0 1 
Ì 1 6 I 
3 U l 
.51 
I 
7 1 1 ' 4 3 
4 7 9 8 9 6 
4 6 1 
13775* 
2 R 7 1 5 6 
4 6 2 
6 6 . 0 
6 1 8 1 
1 6 6 9 3 
7 7 0 
3. 1 
53 10* 
1 0 ) 7 ) 8 
540 
2 9 . 9 
«7705 
1 1 7 0 ) 4 
40 9 
? ) . 7 
2 9 7 6 9 
4 9 7 6 5 
5 7 9 
1 4 . 3 
5 9 3 0 
1 2 6 2 * 
* 7 0 .'.') 
2 5 0 ) 
9 7 * 6 
2 5 7 
U . ' 
9 0 7 
1 1 9 8 
7 6 7 
. 5 
7 4 3 0 9 * 1 . 
6.1 6 8 1 0 | 
5 8 ) 1 . 
I 
1 6 9 6 8 9 1 ♦ 
2 7 2 1 7 8 1 
6 7 ) 1 + 
6 9 . 8 1 I 
6 7 7 1 I 
1 4 * * 5 1 ­
* 3 1 I ♦ 
? . 6 | 
I I 
9 0 5 1 2 1 . 
9 0 1 4 * 1 ­
9 9 3 1 * * 
3 3 . 1 I I 
5 5 3 5 1 1 ♦ 
1 1 9 0 6 9 | 
* 6 2 l ♦ 
2 2 . 8 1 
I 
2 3 7 7 2 1 ­
3 9 5 4 5 1 ­
6 0 1 1 
9 . 8 1 
I 
9 1 7 1 1 » ♦ 
1 4 * 3 0 1 ♦ 
6 3 3 1 » 
3 . 3 1 
I 
2 ? * 0 | ­
7 8 0 0 1 ­
2 8 7 1 ♦ 
. 9 1 I 
1 * 5 6 1 t t 
1 7 7 * 1 »♦ 
8 7 1 1 
. 6 1 
I 
I V F X T R A C E 
la 
M) 
ι 
I V C L A S S F ? io 
Ml 
I ' 
I 
IV SC» ( 5 1 ) 
IQ 
Ml 
| i 
I I 
I V B R E S I L 
IQ 
IQ 
l u 
i x 
I 
IV U . S . A . 
io 
l u 
I t 
I 
I V MAROC 
la 
Ml 
IX I 
IV COTE 0 
IQ 
lu 
It 
I 
I V G H A N A 
I Q 
lu 
IT 
I 
• I N O E X ­ D C T 7 7 ­ S E » 7 8 / D . T 7 6 ­ S E P 7 7 
N S I N O E X B E T W E E N 0 A N D 3 0 
— I N D E X B E T W E E N 3 1 A N } 
­ I N D E X B E T W E E N 7 1 A N » 
I N D E X B E 7 W E E N 9 1 » N D 1 1 0 
> I N O E X B E T W E E N 1 1 1 « N D 1 * 0 
» » I N O E X B E T W F E N 1 * 1 A N D 
N S I N O E X N D N S I G N I F I C A T I V E 
V ! V A L U E 1 0 0 0 E U A . Q ! T O N N E S , U : U N I T V U U E E U A / T O N N F 
X : P E R C E N T A G E } F V A L U E / E X T R A EC 
71 
90 
37 0 
« INOICE * D C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 : T 7 6 ­ S E P T 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C F ENTRF 31 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
» INDICE ENTRF U l E T 1 * 0 
»» INDICE ENTRE 1*1 ET 3 2 0 
NS I N D I C F NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N F 
X : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS DF CDMMDOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C3MMDOIT IES I 
COUNTRIES 
2 0 . 0 7 
FRUIT J U I C E S 
ACP SWAZILAND 
ACP KENYA 
ACP JAMAICA 
7 2 . 0 9 / 5 2 . 5 1 
RUM,ARRACK,TAFIA 
EXTRA EC 
C U S S ? 
ACP 1531 
ACP BAHAMAS 
M A R I I N I 3 U E 
ACP GUYANA 
GUADELOUPE 
ACP JAMAICA 
REUNION 
ACP M ADAGA SC Al 
ACP BARBADOS 
2 J . 0 A / 1 O 
r.RDUNO­NUT CAKF 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP I 5 1 1 
• INOFX ■ DCTTT­SEPTa 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BFTWEEN 
»» INDEX BETWEFN 
1 
VI 
3 1 
Ul 
I I 
| VI 
3 1 
HI 
t i 
I ι 
VI 
31 
'H 
t l 
1 
vl 
3 1 
I I 
ν 1 
3 1 
' I l 
I I 
V 1 
J l 
' I l 
i l 
V 1 
31 
Jl 
l l 
1 I 
3 1 
I I 
' 1 
V 1 
31 
H 
TI 
V 1 
J l 
Jl 
I I 
VI 
J l 
' I l 
I I 
V ! 
Jl 
J l 
I ! 
V I 
3 1 
I I 
τ ι 
V! 
3 1 
ni 
τ ] 
V I 
31 
ni 
1 
VI 
31 
111 
i l 
1 
VI 3 1 
Ul 
t i 
1 
1 
/ Di 
0 
31 
71 
91 
1 u 
141 
J U L ­ I 
SEP77 I 
11 8 
94 7 
176 
. 6 
156 
71 7 
714 
. 1 
»9 
17 4 
710 
9 7 1 0 
9 * * 5 
1 0 ) 0 
9 1 * 1 
8 7 6 * 
1 0 * 3 
9 3 . 9 
5 6 5 ) 
* 5 6 3 
1742 
5 9 . 1 
3 0 ) 9 
1 8 * 1 
1661 
3 1 . 2 
1 * 3 5 
1682 
» 4 1 
1 * . 7 
1118 
1325 
3 3 6 
1 1 . * 
1352 
1951 
7) 1 
1 3 . 9 
179 
»2« 
1124 
' 1 . 5 
* * 6 
571 
966 
* . 6 
1 71 
, ' l i . 
7 ) 1 
1 . 1 
1 7 
«1 
90. ' 
.* 
* 0 2 0 7 
19760? 
2 0 9 
3 9 6 J 5 
1 9 0 6 * 6 
2 0 9 
9 9 . 1 
2 2 1 B * 
102526 
2 1 6 
6 5 . 2 
T 7 6 ­ S E P 7 7 
AND 30 
AND 70 
AND 9 0 
AND 1 1 0 
ANO 1 * 0 
AND 1 2 0 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V I VALU) 1 0 0 0 EUA, 3 · TONNES, U l UNI 1 
t i PERCENTAGF DF VALUE / EXTRA EC 
OC 7 ­
DEC77 
215 
* 1 5 
566 
.« 
153 
199 
383 
.) 
99 
109 
6 2 * 
. 2 
1 9 ) 1 5 
13005 
10T4 
1 9 2 9 1 
16T38 
1 0 9 ) 
9 4 . 6 
1 1 2 3 6 
8 9 0 1 
1761 
5 8 . 1 
5 2 1 3 
1 0 9 9 
1664 
2 7 . 0 
1 6 5 ) 
3 8 2 1 
9 5 6 
1 6 . 9 
121? 
1 3 6 7 
9 5 0 
1 6 . 7 
2 3 * 0 
7 9 * 1 
796 
12.1 
1996 
1 9 5 6 
1075 
1 0 . 3 
861 
9 * 6 
92 9 
» . 4 
1 0 1 
128 
B05 
. 5 
5 9 
45 
1311 
. 3 
1 9 9 6 1 
2 1 9 9 9 9 
16? 
3 9 5 3 7 
2 1 7 * 6 8 
162 
9 6 . 9 
2 2 0 6 7 
1 1 9 * 5 7 
166 
5 5 . 2 
VI LUE El 
J A N ­ | 
MAR7B | 
78 1 
5 7 1 
* 9 2 
. 5 
56 
156 
372 
. 1 
107 
137 
7 3 1 
. 2 
1 2 3 * 9 
1 2 7 2 3 
9 7 1 
1 1 3 1 6 
1 0 9 1 0 
1 3 1 0 
6 9 . 2 
5 6 0 0 
* * ? * 
1 3 1 1 
* 7 . 0 
2 6 5 7 
1 5 7 2 
1 7 0 9 
? 3 . 1 
7 3 * 3 
2 1 0 0 
9?3 
1 6 . 5 
1177 
1 4 7 1 
3 6 9 
1 1 . 2 
1 ) 7 2 
26 26 
6 6 2 
1 5 . 2 
9 * 9 
9 * 9 
H I T 
7 . Τ 
1 1 1 9 
1 *27 
796 
9 . 2 
1*5 
169 
6 6 9 
1 . 2 
9 
7 
1 2 6 6 
. 1 
3 5 7 2 ? 
2 J 5 0 5 9 
1 7 1 
3 4 4 2 4 
1984R5 
173 
9 6 . * 
1 3 9 8 3 
7 3 3 * 5 
1 9 1 
3 9 . 1 
ΙΑ/TONNE 
APR­ 1 
JJN78 1 
7 9 1 
5 1 1 
4 3 ! 
. 4 
' 3 7 
13 7 
77" 
. « 
156 
202 
77? 
. 2 
1 1 4 7 6 
1 0 6 4 * 
1 0 6 * 
9*96* 
6 6 7 7 
1146 
3 7 . ? 
6 2 6 2 
5 1 0 9 
1 2 7 6 
5 4 . 6 
) * 6 2 
7 1 1 3 
1638 
3 0 . 3 
7410 
7 ) 0 ) 
U l ) 
? 2 . o 
1 5 1 ) 
1769 
956 
1 1 . 2 
* 6 * 
4 5 6 
9 9 6 
4 . 0 
121 
3 1? 
n u 7 . 2 
411 
Γ09 
7 3? 
* . 5 
15 , 
1 77 
39 1 
1 . ­
*5 
4 ' ) 
H I ' 
.* 
77909 
1 ) * 2 5 3 
171 
2 1 6 7 6 
129 1 9 * 
170 
9 5 . 3 
1 1 6 3 3 
6 7 7 6 * 
175 
5 1 . 7 
J U L ­ 1 
SEP76 | 
7701 
5111 
5231 
. 5 | 
1 
7331 
4461 
5771 
­ 4 1 
1791 
1631 
' 4 7 1 
. . ' 1 
1 
137371 
1 2 3 7 * 1 
1 0 6 7 | 
1 7 1 2 * 1 
1 0 * 3 ) 1 
11621 
9 8 . ) l 
79051 
6 0 * 5 1 
13091 
5 7 . 5 1 
47511 
29781 
16511 
1 4 . 5 I 
? 6 0 0 | 
7 * 6 9 1 
10511 
1 9 . 9 1 
15111 
1 6 6 * 1 
9 1 2 1 
1 1 . 11 
9 5 1 1 
10121 
9 * 8 1 
7 . 3 1 
11571 
11311 
1 0 1 7 | 
R . * l 
* 5 6 l 
7 *61 
6111 
1 . I I 
'■ l l 
521 
9 9 1 | 
.< · ! 
«61 
6 01 
7671 
. I I 
7 66661 
1 5 9 5 3 6 1 
1671 
1 
2 6 1 8 6 1 
1 5 6 7 5 2 1 
1 6 7 | 
9 3 . 2 1 
1 
1 31801 7 * 2 1 2 1 
1781 
* 9 . * l 
1 
1 
0 C T T 6 ­ I 
SEP77 I 
1 1 a * 
3 1 5 3 
) 74 
. 6 
777 
1016 
716 
.* 
782 
1269 
6 1 6 
.* 
* 6 3 6 7 
4 7 6 0 9 
9 5 3 
1 9 9 0 9 
4 0 1 5 * 
9 8 9 
B 3 . 0 
7 0 1 1 1 
16075 
1 7 6 * 
4 4 . 8 
9 5 3 5 
5 9 ) 9 
1 6 ) 3 
7 1 . 0 
9 4 2 5 
10422 
9 0 * 
» 1 . 9 
3 6 3 9 
4 5 ) 5 
3 1 ' 
3 . 0 
6 7 9 9 
R 4 3 * 
694 
1 2 . 9 
* 1 7 9 
3 7 1 9 
1177 
9 . Τ 
1513 
* 7 9 9 
' 3 0 
7 . 7 
4 1') 
6 9 1 
76 3 
1 . 1 
H i 
140 
73.1 
7 1 6 0 0 9 
1 0 9 3 0 2 7 
197 
' 1 7 9 5 * 
1 0 9 2 6 1 1 
197 
9 9 . 0 
9 3 9 1 9 
* 6 6 0 5 3 
202 
» 3 . 7 
• I N D I C E ­ UCTTT 
NS 
­­­
♦ 
* ♦ 
NS 
V : VALEUR 1010 
X: POURCENTAGE 
OC T 7 7 ­ | 
SEP7B | * 
I COOES NINEXES PRODUITS 
1 PAYS 
2 0 . 0 7 
1071 | 
2 0 9 0 1 
5121 
. 4 1 
| 726 1 
13991 
5231 
. 1 1 
| 4 9 0 1 
6 1 5 1 
T 8 0 I 
.21 
1 
JUS DE FRUITS 
— t 
fr ­
— 
— t 
IV SUAZILANO ACP 
IQ 
10 
I t 
1 
IV KENYA ACP IQ 
IU 
I t 
I 
IV JAMAigUE ACP 
IQ 
IU 
I t 
1 
2 7 . 0 9 / 5 7 , 5 3 
56 8 *61 
6 4 4 4 6 | 
1 0 4 * 1 
5 1 3 5 9 | 
« 6 7 5 9 | 
1099 1 
5 0 . « | 
3 1 2 C 5 I 
2 4 4 3 7 1 
1 2 7 * 1 
5 4 . 9 1 
1 6 7 9 0 1 
9 7 6 7 1 
1 6 6 9 1 
7 8 . 7 1 
1 0 9 0 6 1 
1 C 6 9 5 I 
10701 
1 ι . ' 1 
7 6 * 0 1 
8 2 7 0 1 
S ? 9 | 
1 1 . * l 
5675 1 
7735 | 
7 7 ' | 
9 . 9 1 
4 9 1 9 | 
« 6 5 7 1 
10671 
6 . 7 | 
2995 | 
3 6 3 0 1 
752 1 
5. 31 
« 5 5 | 
576 1 
965 1 
. 31 
1 6 9 | 
161 1 
9 9 8 1 
. 31 
1 7 5 2 6 0 1 
7 1 9 8 7 7 1 
17*1 
I 
121*3751 
7 0 0 9 1 9 1 
174 1 
9 7 . 4 1 
1 
6 1 0 6 3 | 3 3 3 7 7 8 1 
Ι Θ 3 Ι 
4 8 . 7 1 
1 
1 
RHUM,ARAK.TAFIA 
fr 
♦ 
♦ 
t 
+ 
* ♦ 
t « 
♦ ♦ 
t t 
fr 
t 
♦ » 
* * ♦ 
­fr 
♦ 
» ­
_ 
­
­
­* 
» 
♦ 
fr 
IV FXTRA CF 
10 
IU 
1 
IV CLASSE 2 
13 
IU 
l i 
1 
IV ACP 153 1 
10 
MJ 
1» 
I 
1 
IV 3AHAMAS ACP 
10 
IU 
1 I 
1 
IV MARTINI 3UF 10 
IU 
1 1 
1 
IV 7UYANA ACP 13 
IU 
I 1 
1 
IV GUAOELDUOE M3 
I'J 
' t 
1 
1 
IV JAMA'OUF ACP 
IQ 
i u 
11 
IV RFUNION 
13 
IU 
I I 
1 
IV HA1AGASCAR ACP IQ 
I'J 
I t 
1 
IV «AR8ADF ACP 
10 
lu 
11 
1 
>* . 0 4 / 1 0 
TOURTAUX O­ARACHIDES 
__ 
— ­
­­
­­­
­
­SEP 78 / OC T76 
INOICE ENTRE 
INOICE ENTRF 
INOICE ENTRF 
INOICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
INOICE ENTRE 
I V FXTRA CE 
IQ 
IU 
1 
IV CLASSF ? 
IQ 
IU 
I t 
IV ACP ( 5 3 ) 
10 
IU 
I t 
1 
1 
­ S E P 7 7 
0 E7 3 0 
3 1 F T TO 
71 ET » 0 
91 FT 1 1 0 
U l FT 1 * 0 
1 * 1 ET 3 2 0 
INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
JCFf Q: TONNES 
IF LA VALFUR / 
. U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
FXTRA CE 
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IMPORTS OF CDMMDDITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
N I M E X E C D D E S C D N M D D I T I E S I 
C O U N T R I E S 
? 3 . 0 * / 1 0 
G R O U N D ­ N U T C A K E 
A C P S E N E G A L 
I N D I A 
A R G E N T I N A 
A C P S U D A N 
A C P G A M B I A 
A C P M A L I 
A C P M A 0 A G A S C A 7 
A C P N I G E R I A 
ACP N I G F R 
1 
V I 
Q l 
U l 
t l 
I 1 
V I 
3 1 
U l 
t l 
1 
V I 
3 1 
ui 
t l 
1 1 
v i 
3 1 
U l 
t l 
1 
V I 
3 1 
m 
I I 
■ 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
V I 
3 1 
U l 
i l 
1 
V I 
3 1 
U l 
I I 
V I 
3 1 
J l 
i l 1 
J U L ­ 1 
S E P 7 7 1 
1 6 * 3 Β 
7 6 5 0 2 
2 1 5 
* 0 . 9 
1 0 5 0 5 
5 1 6 7 1 
2 0 3 
2 6 . 1 
6 6 7 * 
3 * 1 B 3 
1 9 5 
1 6 . 6 
2 7 9 9 
1 2 * B 0 
2 2 * 
7 . 0 
U D O 
6 0 9 1 
2 3 2 
2 . 9 
1 0 0 9 
5 2 * 5 
I » ? 
2 . 5 
9 
6 0 
1 9 0 
1 0 0 
1 2 5 2 
7 4 0 
. 7 
O C T ­
0 E C 7 7 
1 B 7 R 9 
1 0 1 2 6 7 
1 8 6 
4 7 . 0 
5 3 9 3 
2 7 9 9 0 
1 9 3 
1 3 . 5 
1 1 1 * 6 
6 5 9 « * 
1 6 9 
Z 7 . 9 
1 3 9 * 
6 7 6 8 
2 0 6 
3 . 5 
2 6 9 
1 * 3 0 
1 8 8 
. 7 
7 5 3 
3 9 6 9 
1 9 2 
1 . 9 
1 0 1 
6 1 7 
1 6 ' , 
. 3 
4 6 
1 6 3 
2 f l ? 
. 1 
1 ? 
4 8 
2 5 0 
J A N ­ | 
M A R 7 8 1 
7 6 1 « 
« 0 5 9 5 
1 8 8 
2 1 . 3 
1 3 1 9 9 
3 1 * 7 1 
1 6 2 
3 6 . 9 
6 3 8 0 
3 B 2 0 2 
' 1 6 7 
1 7 . 9 
* 5 3 ) 
2 3 * 7 9 
1 9 5 
1 2 . 3 
7 1 0 
3 5 * 5 
1 3 5 
2 . 0 
9 * 3 
* 3 9 5 
1 9 2 
2 . * 
: 1 4 6 
3 0 7 
I B I 
. 4 
7 9 
) 6 « 
2 1 * 
. 2 
: 6 
: * 0 
: 1 5 0 
A P R ­ 1 
J U N 7 B 1 
6 8 * 0 
3 9 7 2 1 
1 7 2 
2 9 . 9 
5 7 2 8 
3 * 5 6 5 
1 6 6 
2 5 . 0 
2 9 7 9 
1 7 1 6 2 
1 6 B 
1 2 . 6 
3 ) 6 3 
1 9 0 5 * 
1 7 6 
1 4 . 7 
9 7 7 
5 5 * 1 
1 7 6 
4 . ) 
5 1 9 
2 6 9 ? 
1 9 3 
2 . 3 
2 7 
1 4 7 
i a « 
·' 
1 1 
5 3 
1 9 0 
J U L ­ | 
S E P 7 3 1 
4 6 6 3 1 
2 * 9 6 9 | 
1 8 7 | 
1 7 . 5 1 j 
7 * 5 5 | 
« 9 7 3 2 1 
1 5 3 1 
2 9 . 0 1 
1 
4 0 2 5 1 
7 * 3 5 6 1 
1 6 5 1 
1 5 . 1 1 
I 
6 9 5 3 1 
« 3 7 6 7 1 
1 7 0 1 
2 5 . 7 1 
1 
9 0 1 1 
« 9 9 5 1 
1 3 4 1 
3 . 4 1 
1 
6 9 5 1 
3 7 1 9 1 
1.97 1 
7 . 4 1 
| 11 
1 
1 
1 
5 1 
7 7 1 
1 9 5 | 
1 
1 1 
1 
I 
1 
1 
0 C T 7 6 ­ | 
S E P 7 7 | 
5 8 9 2 9 
3 0 * 5 2 * 
1 9 * 
2 7 . * 
9 0 * 5 6 
* 7 2 7 6 6 
1 9 1 
4 2 . 1 
2 1 2 5 7 
1 0 4 9 2 4 
2 0 3 
4 . 1 
1 6 7 6 6 
7 4 3 1 2 
2 2 6 
7 . 3 
4 6 4 3 
2 1 5 2 9 
2 1 6 
2 . 2 
3 3 0 0 
1 6 0 7 3 
' 0 5 
1 . 5 
1 1 5 1 
5 7 9 1 
1 9 9 
. 5 
6 3 3 0 
3 0 9 2 1 
7 0 5 
7 . '1 
1 9 3 2 
8 9 7 ? 
2 1 5 
. 9 
OC Τ 7 7 ­ | 
S E P 7 8 | • 
1 
1 
2 3 . 0 4 / 1 0 
3 7 9 0 5 1 
2 C 6 5 4 2 I 
1 9 * 1 
3 0 . 3 1 
I 
3 1 7 7 5 1 
1 9 7 7 5 8 1 
1 6 5 1 
2 5 . * | 
1 
2 « * 3 0 | 
1 * 5 6 6 * 1 
1 6 9 1 
1 9 . 5 1 
I 
1 6 1 9 3 1 
9 9 5 6 9 1 
1 8 1 1 
1 7 . 9 1 
I 1 
2 8 5 7 1 
1 5 5 1 1 1 
1 9 4 1 
' . ) | 
I 1 2 9 7 0 1 
1 * 7 7 5 | 
1 9 1 | 
2 . 3 1 
1 
7 7 5 1 
1 5 7 1 1 
1 7 5 | 
. ' 1 
I 1 
i * o | 
6 1 2 1 
7 7 9 1 
. 1 1 
j 
1 9 1 
8 9 | 
2 0 5 1 
1 
1 
C O D E S N I M E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
T O U R T A U X O " A R A C H I 0 E S 
— 
— 
— ­
♦ 
» ­
» ­
— 
­­
­
N S 
1 1 
­
N S 
'15 
t 
Ν S 
N S 
Ι ν 
13 
lu 
I t 
1 1 
i v 
17 
l u 
I « 
1 
I V 
IQ 
l u 
u 
| 1 I V 
IQ 
l u 
1 1 
| v 
13 
I U 
1 7 
1 1 
| v 
17 
l u 
l i 
1 1 
l v 
1 3 
l u 
ix 
1 1 
| v 
IQ 
m 
| 
I V 
IQ 
l 'J 
1 I 
1 
S E N E G A L A C P 
I N D F 
A R G E N T I N F 
S O U D A N A C P 
G A M R I F A C P 
M A L I A C P 
M A D A G A S C A R A C P 
N I G E R I A A C P 
N I G F R A C P 
2 3 . 0 A / 2 O 
C O P R A C A K E 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 1 
P H I L 1 P P I N E S 
I N D O N E S I A 
A C P P A P U A Ν . G U I N E » 
M 0 Z A M 9 1 3 U E 
A C P F I J I 
A C P T A N Z A N I A 
• I N D E X > 3 C T T 7 ­ S E P 7 8 
N S I N O E X 
— I N O E X 
­ I N O E X 
I N D E X 
* I N O E X 
t » I N D E X 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
B E T W E F N 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
B F T W F F N 
V I 
3 1 
' I I 
1 
V I 
3 1 
H I 
t l 
| v i 
3 1 
' I I 
l l 
1 
1 
V I 
3 1 
U l 
i l 
1 1 
V I 
3 1 
U l 
t l 
V I 
3 1 
'.'1 
I I 
1 1 
V I 
0 1 
I I I 
t l 
1 1 
V I 
3 1 
i l l 
X I 
1 1 
v i 
U l 
U l 
X I 
1 
/ o: 
0 
3 1 
7 1 
9 1 
U l 
1 4 1 
2 * 6 9 8 
1 6 6 0 * 8 
1 5 0 
2 * 8 9 5 
1 6 6 0 ) ) 
1 5 0 
1 0 0 . 0 
6 9 5 
* 2 9 9 
1 5 9 
2 . a 
1 * 6 9 6 
9 T 0 8 2 
1 5 1 
5 9 . 0 
6 8 2 1 
5 9 8 1 3 
1 * 7 
3 5 . * 
3 6 5 
2 2 8 0 
l o ' i 
1 . 5 
3 8 5 
2 5 6 7 
1 5 0 
1 . 5 
R 9 
5 9 0 
1 * 9 
.* 
1 0 ) 
5 R ) 
1 7 7 
. 4 
T 7 5 ­ S E P 7 7 
ANO 3 0 
ANO 7 0 
ANO 9 0 
A N D 1 1 0 
A N O 1 * 0 
A N D 3 2 0 
2 6 0 2 4 
1 7 9 * 6 6 
1 * 5 · 
7 5 9 1 1 
1 7 9 6 7 9 
1 * 5 
9 9 . 6 
9 9 3 
6 8 1 6 
1 * 6 
3 . Β 
1 5 2 6 7 
1 1 1 3 1 * 
1 * 6 
6 2 . 5 
B 1 6 2 
5 7 0 5 2 
1 4 3 
3 1 . « 
6 5 « 
« 3 5 0 
1 5 0 
2 . 5 
2 5 8 
1 9 * 6 
1 3 3 
1 . 0 
1 0 9 
7 5 0 
1 4 6 
.* 
1 9 
7 0 5 
1 1 4 
.* 
3 0 3 * 3 
2 2 * 9 3 5 
1 3 7 
3 0 9 * 3 . 
2 2 * 3 3 5 
1 3 7 
1 0 3 . 0 
9 8 8 
7 0 6 1 
1 * 0 
3 . 2 
1 7 8 1 B 
1 2 7 9 7 5 
1 ) 9 
5 7 . 9 
1 1 6 0 8 
9 5 7 7 9 
1 3 * 
3 7 . 6 
5 2 6 
3 7 3 * 
1 * 1 
1 . 7 
1 7 * 
1 2 2 2 
1 * 2 
. 6 
2 9 1 
: 2 0 9 9 
1 3 9 
. 9 
: 8 7 
: 6 1 6 
1 * 1 
ì . 3 
2 3 9 9 9 
1 3 3 9 7 1 
1 3 1 
2 1 3 6 2 
1 9 2 8 1 Θ 
1 3 1 
3 9 . 4 
1 2 ) 3 
9 1 0 3 
1 3 5 
5 . 1 
1 6 1 2 7 
1 2 * 3 3 1 
1 3 0 
6 7 . 2 
6 2 2 0 
* 7 2 3 5 
1 3 ? 
2 5 . 9 
6 3 ) 
* 1 8 7 
1 1 7 
2 . 5 
1 * 0 
1 0 0 0 
1 4 0 
. 6 
1 0 ? 
7 4 ) 
1 ) 7 
.* 
2 4 1 9 6 1 
n i n n i 
1 2 5 1 
ι 1 
2 * 0 9 11 
1 9 7 9 7 * 1 
1 2 5 1 
9 9 . 6 1 
ι I 
3 5 7 1 
2 7 9 7 1 
1 2 9 1 
1 . 5 1 
I 
I 
1 4 7 7 4 1 
1 1 9 6 * 1 1 
1 2 3 1 
6 0 . 9 1 
1 1 
7 9 * 9 | 
6 2 U 9 I 
1 2 3 1 
3 2 . 9 1 
1 1 7 1 
9 1 9 1 
1 2 7 1 
. 5 1 
2 7 7 1 
2 0 1 3 1 
1 ) 9 1 
1 . 1 1 
1 
9 1 1 
T O O I 
1 3 0 1 
. 4 1 
I 
1 1 1 
8 1 1 
1 3 6 1 
1 
1 
1 1 7 7 6 9 
7 9 9 5 6 4 
1 4 7 
1 1 6 7 5 7 
7 9 * 9 6 1 
1 4 7 
9 9 . 6 
7 7 5 9 
2 2 6 6 4 
1 4 4 
3 . 2 
6 4 5 5 6 
4 4 9 9 9 5 
1 4 ) 
5 5 . 0 
4 5 1 1 3 
3 0 0 1 9 0 
1 5 0 
Ì 8 . 5 
1 7 5 0 
1 0 « « 2 
1 6 8 
1 . 5 
1 ) 1 7 
6 ) 0 9 
1 4 4 
1 . 1 
9 0 3 
5 1 6 7 
1 7 5 
.a 
4 5 R 
2 B 0 3 
1 6 3 
.* 
« I N O I C E ' 0 C T 7 7 ­
N S 
— ­
♦ 
, ♦ 
7 1 . 0 * / ? 0 
1 0 5 0 6 * 1 
7 9 1 9 3 3 1 
1 1 * 1 
I 1 
1 0 « 7 C 7 | 
7 7 9 1 C 6 I 
1 3 * 1 
9 9 . 7 | 
I 
3 5 7 1 | 
7 5 7 7 7 1 
1 1 9 | 
3 . * l 
1 1 
6 * 9 ) 8 1 
4 9 ) 7 6 1 | 
1 3 « 1 
6 1 . 9 1 
ι 1 
3 3 9 3 9 1 
7 5 3 1 R 5 I 
1 3 * . 1 
3 2 . 3 1 
1 1 
1 9 0 0 1 
1 3 3 9 0 1 
1 4 2 1 
1 . 3 1 
1 
7 0 9 1 
5 1 7 B I 
1 3 7 1 
. 7 1 
1 
6 3 1 | 
« 5 4 9 1 
1 3 9 1 
. 6 1 
| 2 9 5 | 
2 1 * 5 1 
1 3 B I 
. 3 1 
1 
S E P 7 8 / OC 
T O U R T A U X OE C 0 ° 9 A H 
­
­
» ­
­
­­
t 
­
_­
­­­
­­
­­
­­
­­
T 7 6 
I N O I C E E N T R E 
I N O I C E F N T R F 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R F 
I N O I C E E N T R E 
l v 
13 
M) 
Ι I 
i v 
I ) 
lu 
U 
I 1 
l v 
I Q 
I U 
l i 
1 
1 
I V 
13 
l u 
| 7 
I 1 
I V 
1 0 
l u 
I X 
1 1 
i v 
1 3 
l u 
H 
1 
I V 
13 
M i 
I t 
1 
I V 
1 3 
I U 
I t 
| 1 l v 
10 
I " 
I t 
1 
F X T R A C F 
C L A S S E ? 
A C ( 5 3 ) 
P H I L l P P | N F S 
I N D O N E S I E 
P A P U A N . 3 U I N F F 
M O Z A M R I J U F 
F I O J I 
T A N Z A N I E 
­ S E P 7 T 
7 
3 1 
7 1 
9 1 
1 1 1 
1 4 1 
E T 3 0 
E T TO 
E T 9 0 
E T 1 1 0 
E T 1 4 0 
E T 1 2 0 
ACP 
A C » 
A C P 
NS INDEX N3N SIGNIFICATIVE 
VI VALUE 1000 EUA, 3 : TONNES, U: UNIT VI LUE EUA/TONNE 
t: PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
NS INOICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 UCE. Q: TONNES, U: VALEUR UNI T. UCE/TONNF 
X: POURCENTAGE DE LA VALFUR / EXTRA CE 
S3 
EC : IMPORTS OF CDMM3DIT IES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE O O E S C ) M M } ) I T | E S I 
COUNTRIES I 
JUL­
SEPTT 
I OCT­ | 
I OEC77 I 
J A N ­ I 
MARTS | 
APR­
JUNT6 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 0 C T 7 7 ­
SEP78 | SEP77 | SEP78 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
? 1 . 0 * / ? 0 
COPRA CAKE 
2 3 . CM./20 
10URTAUX DE COPRAH 
ACP KFNYA vi 
01 
ul 
I I 
7 4 
1 5 4 
1 5 6 
. ! 
* 2 : 
3 0 O I 
1 * 0 : 
. 7 : 
57 
4 1 2 
1 3 3 
. 2 
73 
47 3 
1 3 « 
. 3 
1 2 1 * 
1 126T 
1 169 
1 , 2 
1781 ­
1 2 « 5 I 
1391 ­
. 7 1 
1 
IV KENYA 
IQ 
lu 
I t 
1 
2 3 . 0 A / 3 0 
PALM CAKE 
7 ) . 0 * / ) 0 
TOURTAUX DE PALMISTE 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP ZAIRE 
ACP N I G E R I A 
ACP SIERRA I E 1 I E 
ACP BENIN 
ACP L I B E R I A 
ACP SENFGAl 
v i 
31 
Ul 
VI 
31 
Ul 
I I 
v l 
­ 1 
u i 
t l 
1 1 
VI 31 
HI 
t l 
VI 
31 
U| 
π 
·'! 
3 1 
Ul 
XI 
VI 
31 
HI 
I I 
V I 
31 
Ul 
t l 
V I 
31 
I I I 
T l 
V I 
31 
I I I 
I I 
VI 
31 
Ul 
Π 
8 2 0 6 
5 T 8 7 2 
1*2 
7 9 8 8 
5 6 1 ) 7 
14? 
9 7 . 3 
?75T 
1 8 6 6 6 
1 * 8 
3 3 . 6 
* 1 6 9 
2 9 T 3 3 
1 * 0 
5 0 . 8 
522 
3 665 
135 
6. 4 
1123 
T 0 3 T 
160 
1 3 . 7 
76 7 
6 7 5 9 
133 
·>. 3 
166 
1 2 9 0 
1 *5 
365 
2 3 2 6 
14 7 
4 . 4 
9 7 
41 6 
141 
1 . 1 
1*3 
1 0 ) 1 
1 ) 9 
1 . 7 
9 1 9 6 
6 9 9 9 3 
131 
6 8 2 5 
6 7 0 7 6 
132 
9 6 . 0 
2 * 1 7 
1 9 0 9 ) 
1 3 « 
2 6 . 3 
* 9 * * 
3 7 1 * 9 
1 ) 3 
5 ) . 9 
1 3 0 5 
1 0 * 6 9 
1 2 5 
I * . 2 
9 0 * 
6 9 3 7 
132 
9 . 6 
5 5 7 
* 5 2 6 
1 ' ) 
4 . 1 
5 0 * 
7 6 6 5 
1 3 7 
5 . ' , 
1 6 7 
11 71 
1 6 0 
' . ι 
1 7 ? 
7 6 8 
1 4 5 
1 . ) 
41 
4 9'. 
1 7 4 
. 7 
9 2 7 1 
7 8 1 7 2 
1 1 9 
6 8 9 6 
7 4 9 6 9 
1 1 9 
9 6 . 0 
19 56 
1 6 5 1 4 
11» 
2 1 . 1 
5 8 1 2 
« 9 5 9 * 
120 
6 2 . 9 
1 5 1 
7506 
1 14 
9 . 3 
* 7 2 
3 7 3 9 
1 2 7 
5 . 1 
5 * 7 
5 J 0 5 
1 19 
5 . 9 
1*6 
2 6 2 ? 
13? ) . ' 
125 
951 
1 * 2 
1 . < 
7 0 
5 1 2 
1 17 
7 6 6 7 
6 8 * * 4 
112 
7 * 7 1 
6 6 2 3 2 
1 1 2 
9 6 . 3 
2 9 6 3 
2 6 8 1 8 
1 1 5 
3 R . 5 
3416 
3 3 1 9 3 
1 1 3 
« * . 4 
6 1 6 
7108 
5 5 
I . -
1 3 5 4 
1 1 * 3 7 
1 1 9 
1 7 . 4 
* 7 1 
4 4 6 1 
1 ) 0 
6 . 1 
17·. 
1 0 0 9 
126 
* . 9 
i . ' · 
1 7 3 7 
I 1 ' 
I . ' 
1 1) 
9 0 6 
126 
1 . 3 
1 2 7 
1 1 3 9 
1 1 2 
1 . 7 
76921 
6 9 9 0 5 1 
1 101 
7 * 5 1 1 
6 76691 
1131 
9 6 . 9 1 
30731 
2 6 * 0 9 1 
1161 
3 9 . 9 | 
37731 
7 1 2 5 9 1 
1131 
4 2 . 0 1 
71BI 
74351 
171 
9 . 1 1 
6 861 
5 7 6 * 1 
1191 
9 . 9 1 
11961 
U 1 6 6 I 
1071 
1 5 . 4 1 
' 1 7 1 
29161 
1161 
4 . 4 1 
1851 
15771 
n i l 
' . ' . 1 
1271 
1 l * 7 | 
U l l 
1.7 1 
* * 1 0 9 
3 1 0 6 5 7 
1*2 
* ? 2 ) 1 
2 9 6 * 5 7 
1*2 
9 5 . 7 
1 4 * 9 3 
1 0 1 1 ) 5 
1*3 
3 2 . 9 
7 7 0 * * 
1 5 * 5 0 0 
143 
5 0 . 0 
7 1 1 4 
??399 
139 
7. 1 
4 0 1 1 
7 6 5 0 9 
151 
9 . 1 
4 221 
3 0 9 7 7 
137 
I l 79 
6 2 9 9 
l * 2 
2 . 7 
3395 
71292 
146 
7 . 7 
699 
511 7 
1 17 
1.6 
3 * 9 
2 5 2 2 
119 
. 8 
3 3 8 * 6 1 
2 8 6 5 1 * 1 
U 9 | 
3 2 5 7 3 1 
2 7 5 9 * 6 1 
n a i 
9 6 . 2 1 
1 0 * C 6 I 
8 6 9 2 * 1 
1201 
3 0 . 7 1 
1 7 4 7 0 1 
1 4 5 1 9 * 1 
1201 
5 1 . 5 1 
3 5 5 B I 
1 2 5 1 6 1 
1091 
1 C . 5 I 
1 * 1 5 1 
2 7 7 * 7 1 
1 7 ) 1 
1 0 . 1 1 
7 7 6 0 1 
2 5 C 5 3 I 
1101 
9 . 2 1 
1 5 6 ) 1 
127131 
1291 
4 . 6 1 
5171 
3 9 3 0 1 
1301 
1 . 5 1 
4 7 7 1 
3 6 2 2 1 
1321 
1 .41 
? 5 9 | 
2 1 3 7 1 
1711 
. = 1 
­
­
_ 
­
­
­­
_ 
­
, 
. * ­
­
­
­­
­­
♦ 
»» 
NS 
NS 
­
__ 
­
­
­­
IV 
13 
I'J 
1 
iv 
13 
IU 
I t 
1 1 
IV 
13 
IU 
U 
1 
1 
IV 
13 
IU 
17 
1 1 
IV 
10 
IU 
i x 
1 
1 V 13 
lu 
1 t 
1 
IV 
¡J 
IU 
ι I 
1 
IV IO 
lu 
l i 
iv 
IQ 
lu 
I I 
I 
IV 
13 
Ml 
U 
I 
IV IQ 
IU 
U 
1 
FX7RA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
MALAI SIE 
I NOONFS! Ç 
ZAIRE 
NIGERIA 
SIERRA LEONE 
9 F N I N 
L I R E R I A 
SF NE 3 AL 
2 3 . 0 4 / 5 0 
COTTON CAKE 
7 1 . 0 A / 5 1 
TOURTAUX OF COTON 
LXT3» F : 
C L A S S ? 
VI 
3 1 
Ul 
I 
VI 
31 
■n 
I I 
I 
VI 
31 
UI 
I I I 
I 
v l 
3 1 
Ul 
i l 
I 
v l 
Q l 
I I I 
t l 
I 
2 2 0 7 ) 
1 2 3 2 7 0 
1 7 9 
1 9 9 * 9 
1 1 7 7 7 * 
1 7 6 
9 0 . * 
5 9 * 1 
7 1 3 * 1 
1 9 0 
2 6 . 9 
7 5 7 2 
1 5 7 3 * 
1 6 0 
1 1 . * 
* 5 5 0 
2 * 9 6 5 
1 8 3 
2 0 . 6 
1 7 7 7 2 
1 2 0 3 6 1 
149 
1 ) 5 7 9 
9 3 0 9 * 
1 *6 
7 6 . * 
2 6 7 1 
1 9 6 2 ? 
1*6 
1 6 . 2 
5 6 9 * 
* 0 5 6 1 
1 * 0 
3 2 . 0 
4 9 9 
2 9 9 0 
167 
. ' . 9 
2 * 2 6 5 
1 7 3 * 9 1 
1 *0 
2 0 9 8 7 
1 5 2 3 2 1 
1 ) 6 
9 6 . 4 
* * * 2 
2 9 2 * 6 
152 
1 8 . ) 
6 ) 3 9 
« B 7 9 9 
1 3 0 
2 6 . 1 
2 B B 2 
2 0 1 3 3 
l « 3 
1 1 . 9 
71 306 
1 5 3 1 6 1 
1*2 
1 7 7 2 1 
1 2 5 1 0 2 
1*7 
R 3 . 2 
* 2 2 * 
2 6 * 0 2 
1*9 
1 9 . 6 
♦ 727 
3 0 * ) * 
139 
1 9 . 8 
2 6 ) 5 
1 9 2 2 2 
1*5 
1 2 . * 
2 1 9 ) ? | 
1 5 0 0 7 0 1 
1 3 9 1 
I 
1 7 6 9 7 1 
1 2 7 6 5 6 1 
1 H I 
9 5 . 0 1 
I 
* * 1 5 | 
3 0 * 1 7 1 
1*51 
2 1 . 2 1 
I 
I 
7 * 5 ) I 
7 6 6 9 5 1 
1291 
1 6 . 6 1 I 
1 ) 9 0 1 
1 0 2 1 2 1 
1 3 6 1 
6 . 7 1 I 
1 1 1 9 9 3 
5 1 2 7 8 0 
1 ) 1 
9 5 0 7 3 
5 3 * 7 4 1 
1 7 6 
8 5 . 7 
3 0 * 7 8 
1 7 5 8 * 2 
1 7 ) 
2 7 . 5 
15 5 6 0 
8 9 6 2 * 
1 7 * 
1 * . 0 
1 1 9 6 0 
6 2 0 9 3 
1 9 1 
1 0 . 7 
R * 1 7 5 | 
4 9 4 0 8 3 1 
1 * 7 1 
I 
6 9 9 3 *1 
«983 751 
1 « 0 I 
8 3 . 1 | 
I 
1 5 9 5 2 1 
1 0 7 6 8 9 1 
1 * 6 1 
1 9 . 0 1 I I 
1 9 7 1 3 1 
1 * 6 * 8 9 | 
1 3 5 1 
2 3 . * . 1 I 
7 * 0 5 1 
5 1 5 5 7 1 
1**1 
8.81 
I 
IV » XTRA CE 
IQ 
IU I 
IV CLASSF 2 
13 
IU 
I t I 
IV AC» ( 6 3 1 
IQ 
l u 
I t 
IV ARGENTI NF 
IQ 
l u 
I t I 
IV GUATEMALA 
IQ 
|u 
I t 
I 
• INDEX ­ D C T 7 7 ­ S E P 7 a / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 30 
— tNOEX BETWEEN 31 AND TO 
­ INOEX BFTWEEN 71 AND 90 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 110 
» INOEX BETWFEN U l ANO 1 * 0 
» » INOEX BETWEEN 1 * 1 AN3 3 2 0 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U : UNIT V1LUE EUA/TONNE 
X I PERCENTAGE 11 VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E = 3 C T 7 7 
NS 
SEPTB / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
I N D I C E ENTRF 31 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
» INOICE ENTRE U l ET 1 * 0 
»» INOICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V ! VALEUR 1 0 0 0 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
54 
EC : IMPORTS OF O M M 3 0 I T I E S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C30ES CJMM3DITIESI 
COUNTRIES I 
JUL­ I 
SEP77 I 
OCT­
0EC77 
JAN­ I 
MAR7B | 
APR­ I 
JUN7B I 
JUL­ I 0CT76­ | 
SEPT8 | SEP77 | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
73.0*/50 
COTTON CAKE 
2 3 . 0 * / 5 0 
TOURTAUX OE COTOK 
A C P T A N Z A N I A 
ACP IVORY COAST 
ACP NIGERIA 
ACP SENEGAL 
ACP SUDAN 
ACP CAMEROON 
ACP FTHIOPIA 
ACP KENYA 
ACP MADAGASCAR 
ACP MALAWI 
ACP UGANDA 
vi 
3 1 
Ul 
χι 
vi 
01 
U| 
i| 
VI 
31 
Ul 
Tl 
VI 
31 
ui 
XI 
VI 
31 
ul 
'1 
vl 
31 
Ul 
II 
VI 
31 
Ul 
XI 
VI 
31 
ul 
II 
VI 
3 1 
ui 
51 
VI 
01 
Ul 
(1 
VI 
Ql 
Ul 
II 
vl 
31 
111 
il 
1 
2071 
11571 
179 
9. 4 
930 
4835 
192 
4. 0 
1138 
5619 
703 
4. 2 
1155 
7075 
163 
4. 2 
6*7 
3009 
215 
2.9 
61* 
363? 
169 
2. 3 
130 
52 9 
746 
. 6 
3? 7 
16B5 
194 
1. 4 
245 
1359 
190 
1. 1 
141 
o4 0 
'1 Β 
.6 
292 
1)39 
21 9 
1. 3 
79* 
5839 
136 
4.5 
190 
1501 
127 
1. 1 
470 
3 0*1 
155 
2.6 
77« 
5 82 3 
133 
4.4 
155 
039 
166 
.9 
141 
1535 
92 
.a 
304 
1680 
191 
1. 1 
2 3.' 
1908 
149 
1 .(:, 
1*0 
1000 
1*0 
. 9 
229? 
15509 
1*8 
3.4 
1090 
7307 
143 
4.5 
740 
4536 
160 
3.0 
790 
5900 
13* 
3.3 
4 
29 
707 
93 
753 
10') 
.3 
25} 
1632 
155 
1.1 
279 
1*77 
155 
.9 
309 
1979 
156 
1. 3 
.'3 7 
1723 
172 
1.7 
298 
1310 
155 
1.2 
1935 
13371 
141 
B.B 
R67 
565? 
153 
4. 1 
375 
2313 
162 
1.9 
610 
4*9* 
136 
2.9 
58 7 
3R56 
15? 
2.8 
30 7 
310 6 
37 
1.4 
2*0 
1*2? 
169 
1.1 
413 
2672 
155 
I.» 
3? 
IH 7 
114 
2301 
17 1 
L'­
ai 
6?3 
1 10 .« 
7)801 
170331 
1*0| 
It.«I 
I 
776 1 
55661 
1391 
3.7| 
I 
12721 
95021 
1501 
6.11 
I 
567| 
39571 
1431 
2.71 
I 
*69| 
30011 
1561 
2.31 
I 
50*1 
«)2ll 
1171 
2.«I 
I 
1 43| 
9371 
1671 
.71 
I 
I 
I ι 
2761 
19711 
1*R| 
1.31 
I 
14| 
111 
15.'I 
.11 
I 
17741 
9 706B 
I'll 
16.0 
26)5 
1350B 
195 
2.4 
263) 
129*7 
20) 
7.4 
5533 
34936 
159 
5.0 
I ',1 ! 
6991 
'05 
1.3 
U«99 
75607 
152 
10.« 
1992 
5916 
223 
1763 
6757 
20? 
1.7 
B3« 
«3)7 
192 
,9 
9*0 
3 346 
2lfl 
50« 
7366 
71) 
«25 
7000 
212 .« 
71511 ­­
517571 — 
1*71 ­
8.7 1 
I 
29131 ♦ 
20026 1 t+ 
1*51 ­
3.5 1 
I 
2657 | 
13*9 2| +♦ 
15*1 ­
3.*l 
I 
27*1 | — 
?0 1 7 * | — 
1361 ­
3.31 
I 
i2ia ι ­
78751 t 
1561 ­
1.41 
I 
10301 NS 
97701 NS 
106| — 
1.21 
93 7 1 — 
5571 I — 
1681 ­
1.11 
I 
9 ? * | — 
60571 ­
1531 ­
I.II I 
7)11 ­
«3321 t 
1501 ­
.91 
I 
706 1 ­
* I ? 3 I 
1711 ­. ) | 
I 
3 7 9 1 ­
2 * 3 1 1 
156 1 ­
. 5 1 
I 
I NS 
I NS 
I NS 
V INDE 
0 
V TANZANIE 
3 
U 
% 
V COTF O I V O I R F 
3 
U 
V N IGFRIA 
Q 
υ 
t 
V SENFGAL 
Q 
U 
V SOUDAN 
O 
U 
V CAMFROUN 
Q 
V FTHtOPI E 
Q 
u 
I 
V KENYA 
O 
U 
V MADAGASCAR 
3 
υ 
τ 
V MALAWI 
O 
υ 
V OUGANDA 
Q 
J 
2 * . O l 
JNMANUFACTURFO T33A3CO 
? * . Ol 
TABACS 3RUTS 
EXTRA EC 
ACP 1 5 1 1 
BRAZIL 
ACP MALAWI 
V I 
31 
'J I 
ι 
v i 
31 
Ul 
t l 
I 
v l 
31 
u i 
t l 
I 
V I 
31 
111 
t l 
I 
v l 
31 
υ I 
t l 
I 
V I 
31 
U I 
t l 
I 
7 2 B 5 5 6 
1 0 2 5 3 2 
2 2 2 9 
1 0 5 8 5 5 
5 6 * 1 Τ 
1 8 7 6 
4 6 . 1 
21331 
8 9 0 2 
2 3 9 6 
9 . 1 
7 * 0 2 1 
2 * 9 0 7 
2 9 7 2 
3 2 . * 
2 3 9 8 6 
1 3 3 3 2 
1 7 9 9 
1 0 . 5 
1 1 5 2 * 
4 9 1 0 
2 3 * 7 
5 . 0 
2 7 * 8 9 3 
123835 
2220 
1 1,31 I ' . 
7 3 9 9 9 
1 8 6 9 
5 0 . 2 
3 0 9 7 6 
13 966 
2 2 1 8 
1 1 . 3 
8 6 0 5 5 
27301 
3152 
3 1 . 3 
3 1 6 9 2 
1 6 9 6 2 
1 8 6 8 
U . 5 
1 9 7 * 9 
8056 
2*51 
7 . 2 
3 7 6 3 0 9 
1 6 0 9 3 1 
23*1 
1 9 0 0 9 2 
9 5 1 8 7 
1997 
5 3 . * 
7 3 8 5 * 
3 1 1 6 * 
236B 
1 9 . 6 
1 1 7 2 5 3 
3 7 0 6 2 
7 1 6 * 
3 1 . 1 
2 9 1 7 6 
1 * 9 8 2 
1 9 * 7 
7 . 7 
« 4 * 9 9 
1 7 7 7 6 
2 5 0 3 
1 1 . 8 
2 9 9 9 0 1 
1 2 6 6 9 6 
2 3 5 9 
1 I T 5 5 0 
6 2 7 9 6 
1 8 7 2 
3 9 . 3 
1 6 8 9 6 
8 7 3 a 
1932 
5 , 6 
1 1 7 6 β 0 
3 6 1 8 8 
3 2 5 2 
3 9 . * 
2 7 3 6 9 
13472 
20 32 
9 . 2 
9 8 6 5 
5 2 5 8 
1 9 7 6 
3 . 3 
3253721 
1324731 
24561 
I 
1 3 6 1 9 * 1 
49 3661 
19921 
* 1 . 9 | 
I 
1 * 2 6 0 1 
1 3 0 8 5 1 
2 6 1 8 1 
10.51 
I 
I 
1 2 8 * 7 9 1 
3 8 0 1 3 1 
3 3 7 9 1 
3 9 . 5 1 
I 
2 6 7 8 * 1 
1 ) 9 3 ) 1 
19221 
8.21 
I 
1 8 * 9 1 1 
7 1 * 7 1 
2 5 9 6 1 
5 . 7 1 
I 
1 0 0 1 0 ) 6 
* 5 3 5 6 3 
2 7 0 7 
1 9 9 8 1 3 
7 2 9 5 * * 
1 7 3 8 
3 9 . 8 
B0717 
3757B 
21*8 
9 . 1 
3 9 1 * 2 7 
1 7 9 3 8 2 
3025 
3 9 . 1 
9 7 6 2 * 
5 0 9 1 * 
1720 
R. 3 
* 5 3 3 2 
2 0 7 6 ) 
2 1 9 3 
* . 5 
1 2 7 5 9 8 0 
5 * 3 9 * 0 
2 3 4 6 
591950 
300250 
1 9 3 8 
* 5 . 6 
1 5 5 9 7 6 
6 6 9 7 3 
2 3 2 9 
I ? . ? 
* * 9 4 1 7 
1 3 8 5 6 * 
3 2 * 3 
3 5 . 2 
115021 
5 9 3 * 9 
1 9 3 8 
9 . 0 
9 2 5 9 3 
3 a 2 3 7 
2 * 2 2 
7 . 3 
IV FXTRA CF 
10 
IU I 
IV CLASSE 2 
IQ lu 
i t I 
IV ACP ( 5 3 1 
io 
I υ 
I t 
I 
I 
IV U. S . A . 
io 
Ι υ 
I t 
I 
IV BRESI L 
IQ 
lu 
H 
I 
IV MALAWI 
IQ 
MJ 
It 
I 
» INDEX ■ 3 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / D C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 AND 3 0 
— INOEX BETWEEN 31 AN3 7 0 
­ INOEX BETWEEN 71 AND 9 0 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
» INOEX BETWEEN I H ANO 1 * 0 
♦ » INDEX BETWEEN 1 * 1 AND 3 2 0 
NS INDEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U: U N I T VI LUE EUA/TONNE 
t : PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E ­ 0 C T 7 7 ­ S E P T B / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE O E7 3 0 
— I N D I C E ENTRF 3 1 FT 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRF SU ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRF U l ET 1 * 0 
t t I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR UNI T. IJCE/TONNE 
X: POURCENTAGE OE LA VALEUR / FXTRA CF 
55 
EC ι IMPORTS 3F COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE COOES CDNMDOIT IESI 
COUNTRIES 
2 » . 0 1 
UNMANUFACTURED TOBACCO 
I N D I A 
ACP IANZANIA 
ACP ZAMBIA 
ACP CAMEOOO'I 
ACP UGANDA 
ACP MADAGASCAR 
ACP CONGO 
1 
v i 
0 1 
' I I 
X I 
1 
VI 
3 1 
ui 
t l 
1 
VI a ι 
' J l 
t l 
| V I 
31 
Ul 
I I 
1 
VI 31 
Ul 
I I 
1 
VI 
3 1 
'Jl 
Tl 
| V I 
'J 
n 
1 
J U L ­ 1 
SEP77 1 
1 2 7 9 7 
8322 
1*7 6 
5 , * 
3 3 2 9 
1 6 9 0 
1 9 7 0 
1 . 5 
2 7 7 1 
1 2 1 0 
2 2 9 0 
1 . .' 
2 6 6 * 
5 9 6 
* 5 0 3 
1 . .' 
590 
2 4 ) 
2 ) 8 7 
. 3 
302 
1 7 6 
1 7 | 6 
. 1 
0 C 7 ­
DEC77 
173 9 * 
1 0 6 0 9 
1 6 * 0 
6 . 3 
5 0 6 5 
2 * 9 2 
2 0 * 1 
1 . 6 
3 7 3 6 
1322 
2 * * 8 
1 . 2 
I * 7 b 
1 1 2 6 
1 3 1 1 
. 6 
3 9 3 
2 T I 
1 * 5 0 
. 1 
* » l 
2 0 6 
2 1 7 0 
. 2 
1? 1 
1 7 
1 2 6 8 
J A N ­ | 
MAR7B 1 
7 0 5 9 0 
123B7 
1170 
5 . 5 
7 3 0 6 7 
9 1 7 9 
2 1 8 6 
5 . 3 
6 5 * 7 
2 7 97 
2 3 * 1 
1 . 7 
7 9 2 
7 0 0 
3 7 6 9 
. 2 
1 1 5 1 
6 5 3 
1766 
. 3 
3 1 « 
1 6 3 
1 9 5 1 
. 1 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 * 9 
APR­ 1 
JJN78 1 
14996 
6 1 7 8 
1 8 1 * 
5 . 0 
276 1 
1 * 7 6 
1 3 8 * 
. 9 
178 1 
6 6 0 
2 0 2 * 
. 6 
4 ) 5 
1 3 7 
3176 
. 1 
1 4 2 3 
6 0 6 
7 3 * 8 
. 5 
..47 
' 3 1 
169 1 
. 1 
? 
J U L ­ 1 
SEP78 | 
I 6 7 1 5 I 
86371 
16771 
5 . 0 1 
1 
* 5 5 8 l 22501 
20261 
l . * l 
1 
73791 1*08 1 
74001 
I . 0 1 
| 54771 
1169 1 
4 6 9 5 1 
1 .71 
1 
10711 
4591 
' 2 * 7 | 
. 3 1 
1 
»'.1 
6 2 1 
13551 
1 
I 
1·. 1 
771 
l ? 5 7 | 
1 
0 C T T 6 ­ 1 
SEP77 | 
« 0 9 9 0 
2 9 9 7 2 
1367 
« . 1 
1 6 5 1 3 
9 2 0 1 
' 0 1 * 
1 . 6 
1 0 0 1 3 
4 5 7 7 
7 1 3 9 
1 . 0 
1 9 0 * 
1177 
3 * 6 * 
.* 
1903 
9 * 2 
2023 
. 2 
1*14 
9 2 7 
1626 
. 1 
9 3 0 
I 14 
1 3 0 ) 
OC 7 7 7 ­ 1 
SEP78 | 
6 9 7 9 5 1 
• ' . ­ u ; 
1 7 * 1 I 
5 . 4 
3 2 * 9 1 
153971 
2 1 1 0 
2 . 5 1 
1 * 9 * 3 
6 * 0 T 
2 1 ) 2 1 
1 . 2 
9 1 3 0 
2 6 4 1 
1 0 9 7 
. 6 1 
1 9 9 8 
1993 
2011 
. 1 1 
I 750 
7 1 * 
19C7 
. 1 
7 7 5 
■>■>·> 
1 7 ' ? 
* 
I 
ι 
2 * . 01 
CODES NI MEXES 
PAYS 
TABACS 8RUTS 
». 
* » 
* ♦ 
» t 
, t 
♦ 
»» 
» ♦ 
­
» ♦ 
» ♦ 
­♦ 
— 
I V 
13 
l u 
I t 
iv 
IQ 
l u 
I t 
1 
1 
IV 
13 
IU 
I t 
I 
I V 
13 
I'J 
I t 
1 1 
IV 
17 
I U 
I I 
! 
IV 
13 
I U 
I I 
t 
I V 
IQ 
IU 
1 
INDE 
TANZANl F 
ZAMSIF 
CAMEROUN 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
C OT, ' j 
PRODUITS 
A C P 
ACP 
A C » 
A C » 
A C P 
A C » 
7 5 . 1 0 / 1 0 , 9 0 
N A T J R . PHOS» .CALCIUM Γ Π . 
7 5 . 1 0 / 1 0 , 9 0 
PHOSP. NATUR. CALCIUM F T C . 
CLASS? 
ACP I 0 G 7 
S 3 V I F I UNION 
ACP SENEGAL 
V I 
31 
'Jl 
1 1 
VI 
3 1 
'Jl 
I I 
1 
VI 
3 1 
u l 
7 1 
1 
VI 
)l 
'Jl 
I I 
| VI 
31 
,11 
i l 
V 1 
3 1 
i | 
XI 
v i 
Ql 
Ul 
T l 
1 
V I 
31 
' I I 
t l 
1 
1 
v i 
3 1 
U l 
t l 
! 
1 3 T 7 5 6 
3 6 7 7 6 9 1 
3 6 
1 0 1 * * 6 
7 3 0 5 6 3 9 
** 7 3 . 6 
2 3 6 3 5 
6 5 * 5 7 9 
3 6 
1 7 . 2 
5 2 3 6 3 
1 ) 7 1 1 9 2 
) 6 
3 7. 8 
) 0 6 7 3 
1 0 1 9 * 5 * 
) 0 
2 2 . ) 
1 5 6 1 7 
4 3 6 4 7 0 
3 6 
1 1 . * 
5 6 3 7 
1 0 5 * 9 7 
6 3 
4 . 1 
7 9 9 8 
2 1 8 1 0 9 
3 7 
4 . 9 
5 0 9 0 
1 * 9 8 7 ? 
3 * 
1 . 7 
1 2 6 3 6 5 
1 6 8 7 7 7 7 
)« 
9 0 2 2 4 
2 0 6 2 1 1 7 
4 1 
7 1 . 4 
1 9 0 6 ) 
5 5 3 0 2 9 
3 4 
1 6 . 1 
43 796 
1 1 9 * 0 5 0 
3 7 
) * . 7 
2 9 7 5 6 
1 0 2 * 2 6 ) 
2 9 
2 3 . 6 
1 * 9 7 1 
* 2 0 2 9 * 
1 6 
1 1 . 8 
6 3 6 9 
1 1 9 3 0 2 
5 1 
5 . 0 
4 0 6 2 
1 ) 2 7 3 5 
3 1 
3 . 2 
5133 
1 6 0 2 4 ' 
3 ? 
» . t 
1 I 9 D 9 6 
3 6 6 9 8 7 1 
3 2 
70102 
7 0 7 8 * 4 6 
3 4 
6 9 . 4 
1 6 3 8 6 
6 1 ) 4 1 ? 
)* l » . l 
* * 1 0 5 
1 2 7 5 5 0 6 
3 5 
)'.* 
2 3 0 0 5 
1 0 5 1 0 3 1 
2 7 
2 * . 6 
1 3 2 * 1 
1 9 1 7 0 1 
3 5 
1 1 . 2 
2 3 6 9 
5 * * 0 3 
5 3 
2 . * 
3 6 * 5 
1 2 1 7 1 1 
3 0 
3 . 1 
1 9 5 8 
5 8 1 5 1 
2 » 
1 . 7 
l ? ? 6 9 f l 
S ) « 1 5 6 1 
1 9 
7 1 9 7 7 
? i * ) * * p 
3 * 
' . 8 . 7 
1 3 9 2 * 
5 ) 7 1 2 9 
) 5 
1 6 . 3 
6 3 7 2 5 
1266 7 ) 6 
)* 1 5 . 6 
7 1 9 9 0 
1 3 8 6 6 * * 
76 
2 * . * 
11906 
39S0?n 
35 
1 1 . 3 
5 5 2 3 
1 1 0 6 * 8 
5 0 
4 . ' 
* 9 19 
1 * 7 9 0 ° 
3 * 
*.( 
2 5 6 1 
6 8 6 2 1 
2 9 
2 . 1 
1162171 
) 6 1 7 * 9 7 | 
371 
| 5 7 7 8 3 1 
1 7 5 4 7 6 9 1 
3 1 1 
6 9 . 2 1 
| 135711 
5 ) ? ) 7 3 l 
3 5 1 
1 6 . 11 
1 
1 
7 7 7 5 3 1 
6 7 0 1 5 7 1 
3 * 1 
' * . l l 
I 
n o i * i 
6 9 5 ) 7 ) 1 
271 
1 6 . 5 1 
l * ) 8 7 l 
* ) 7 * ? 3 I 
351 
1 2 . 5 1 
70611 
4 0 0 2 6 1 
611 
2 . 7 1 
1 
* l ) * l 1 2 * 6 5 0 1 
U l 
) . 6 I 
I 
) 7 3 B I 
1 7 9 R 6 7 I 
2 9 1 
3 . 2 1 
1 
5 7 ) 9 1 0 
1 6 1 1 2 1 2 0 
3 « 
4 2 0 6 7 1 
9 7 9 8 7 7 7 
4 ) 
7 1 . 1 
9 ) 9 4 6 
2 6 3 3 5 6 ) 
3 7 
1 5 . * 
7 1 0 5 4 0 
5 0 5 4 1 6 9 
4 2 
) 6 . 7 
1 1 7 9 4 4 
) 9 0 7 9 9 9 
Ì 1 
2 0 . 5 
6 ) 5 9 2 
1 6 9 5 3 3 3 
3 B 
1 1 . 1 
3 1 3 1 9 
4 0 8 7 9 3 
5 5 
4 . 9 
3 0 3 5 * 
9 3 9 0 3 0 
3 6 
5 . 3 
2 0 * 0 7 
6 0 R 3 7 2 
3 * 
1 . 6 
* R ? ) 6 0 I ­
1 7 3 5 5 1 * * 1 » 
? 9 | ­
7 9 0 C 6 7 I ­ ­
8 C 5 8 7 7 I | 
3 6 | ­
6 0 . 1 | 
7 3 2 9 * 1 ­
2 1 7 6 4 4 3 1 ­
3 4 | 
1 5 . 7 1 
1 
1 
1 5 9 3 8 4 1 ­
4 5 7 B 4 4 9 | 
3 5 | ­
) ) . 0 I 
| 1 0 7 7 7 Π 
1 Í 6 6 1 6 1 | 
791 ­
2 2 . 1 1 
I 
5 6 6 0 4 1 ­
1 6 0 4 4 ) 3 1 
3 5 | 
1 1 . 7 1 
1 
1 7 8 7 2 1 — 
3 * * 5 6 1 1 — 
5 ? l 
) . 7 | 
j 
1 6 7 6 0 1 — 
5 2 2 0 0 5 1 — 
321 ­
3 . 5 | 
| 1 3 3 9 0 1 — 
6 4 6 8 6 1 | ­
301 ­
2 . 8 1 
1 
ι v 
l 'J 
1 υ 
| I V 
1 ­
I 1 
1» 
| Ι ν 
1 ­
l'l 
17 
1 ! 
IV 
IQ 
l'J 
| 
IV 
1 J 
l u 
IT 
| I v 
IQ 
MJ 
H 
ι 1 
IV 
10 
I U 
15 
| 1 
IV 13 
Ml 
l i 
| I V 
10 
m IX 
1 
F KTRA CF 
CLASSE 2 
«CP ( 5 1 1 
MAROC 
U. S. Α. 
TOGO 
UNION SOVIET 
SFNFGAL 
T U N I S I F 
2 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
ROASTED IRON PYR I TE S 
2 5 . 0 1 / 1 7 - 1 9 
F E R , PYRITES GRILLEES 
EXTRA FC vi 
31 
Ul 1 
4 9 5 2 1 0 
2 7 2 * 3 ) 7 6 
18 
4 , 3 3 3 3 * 
2 1 7 9 9 6 7 2 
16 
* 2 0 9 9 ? * 6 3 6 8 1 * 6 8 2 3 9 | 7 0 3 0 1 9 2 
2 * 2 1 2 6 0 0 7 9 2 7 1 1 2 0 3 0 0 5 8 9 2 6 1 1 0 8 6 6 5 1 2 0 
17 16 161 19 
I 
1 7 8 6 2 * 6 1 ­
1 0 6 3 * 2 7 2 0 1 
1 7 | ­
1 
■ IV FX7RA CE 
IQ 
■ l u 
1 
* INDEX . ) C T 7 7 ­ S F » 7 B / D C 7 7 6 ­ S E P 7 T 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 30 
— INDEX BETWEEN 11 ANO 70 
­ INDEX BETWEEN 71 ANO 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 ANO 1 1 0 
« INDEX BETWEEN 111 ANO 1 * 0 
» ♦ INOFX BETWEEN 1 * 1 ANI 3 2 0 
NS INDEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
VI VALUE 1 0 0 0 EUA. 3 ! TONNES, U : UNIT VI LUE FUA/TONNF 
X : PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
' I N D I C E ­ O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 : T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOICE ENTRE 
— I N D I C F ENTRE 
­ INOICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
» I N D I C E ENTRE 
»» INOICE ENTRE 141 E T 1 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALFUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U ! VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CF 
0 
3 1 
71 
9 1 
U 
^ T 
F T 
F T 
F T 
F T 
3 0 
7 0 
9 0 
1 1 0 
i*,i 
56 
IMPORTS OF CDMMDOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C3DES C 3 M N 3 0 I T I E S I 
COUNTRIES I 
J U L ­ I 
SEP77 I 
oer- | 
0 E C 7 7 | 
J A N ­ I 
NAR7B I 
APR­ I 
JUN78 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 0 C T 7 7 ­ I 
SEP78 | SEP77 | SEP78 | 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 1 7 ­ 1 9 
ROASTED IRON PYRITES 
7 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
F E R , PYRITES GRILLEES 
ACP L IBERIA 
ACP MAURITANIA 
VI 
31 
U | 
H 
I 
VI 
31 
Ul 
II 
I 
I 
vl 
3 I 
υ I 
H 
I 
v i 
31 m 
T | 
I 
v l 
01 
u l 
XI 
I 
v i 
,3 1 
υ I 
I I 
I 
J l 
31 
'J I 
I I 
I 
v l 
31 
Ul 
I I 
I 
22 0 6 9 1 
1 2 * 7 9 7 6 5 
IB 
4 4 . 0 
8 1 6 9 5 
* 6 7 9 2 8 0 
17 
1 6 . 5 
111752 
6 1 0 1 3 * * 
18 
2 2 . 6 
53832 
3 0 2 6 1 3 7 
I R 
1 0 . 9 
7673 9 
* * 0 2 3 * 9 
17 
1 5 . 5 
6 3 0 3 3 
3 3 9 9 9 0 6 
1 9 
1 2 . 7 
7 1 1 2 6 
3 6 9 0 5 * 2 
19 
1*. * 
27B*R 
1652999 
17 
4.6 
21191) 
116603 76 
13 
*8.9 
83102 
*6161*3 
18 
19.2 
107225 
566571? 
19 
2*.7 
69902 
3271387 
IB 
13.6 
51901 
3)54304 
15 
12.0 
45B06 
2*5*3*7 
19 
10.6 
64659 
3307631 
70 
1*. 9 
2*I9B 
131*736 
17 
5.6 
711002 
122169*1 
17 
50.1 
74598 
4*37230 
17 
17.7 
119908 
6707O«8 
IB 
2a.5 
55298 
3213233 
17 
13.1 
53123 
35«039« 
15 
12.6 
5*173 
3052227 
18 
12.9 
*2*2l 
7727592 
19 
10.I 
19300 
12239*7 
16 
4.6 
7*9*9) 
15224336 
16 
53.8 
9909* 
56*3915 
16 
19.2 
131908 
7*80161 
IR 
28.* 
690 50 
4777112 
16 
14.9 
69*13 
*49*15« 
16 
14.S 
49)?7 
2930941 
16 
LO.« 
1)563 
675J70 
22 
2.9 
73143 
1366716 
15 ­.. ' 
7767161 
1466R756I 
151 
*9.3| 
I 
319611 
541*3521 
15| 
17.51 
I 
I 
120*071 
75309511 
16| 
25.71 
I 
591671 
37768621 
161 
17.61 
I 
691R0I 
4*016391 
151 
14.61 
I 
564521 
39501711 
141 
12.11 
I 
516561 
30579O9| 
131 
11.51 
I 
276791 
16374951 
141 
4.81 
I 
96795? 
431*0e6* 
IB 
*7.7 
38*725 
2158750« 
19 
19.0 
440355 
23269664 
19 
21.7 
25317) 
14135737 
19 
17.5 
336261 
16909792 
20 
16.6 
75663? 
1)939940 
19 
12.6 
25410) 
1377)10? 
19 
17.5 
179597 
7770715 
19 
6.3 
89967*1 
5)77C«C0| 
17| 
50.31 
I 
378655 1 
201116321 
161 
18.«| 
I 
I 
*79««6I 
273R3856I 
13| 
26.31 
I 
2«2«32| 
1**386**| 
171 
13.61 
I 
2«1617l 
1575C«91 | 
15| 
13.61 
I 
20«76R| 
12«37686| 
16| 
11.51 
I 
17«7B9| 
9217)91 I 
19| 
ï. a ι 
I 
F6719I 
562?90*l 
15| 
4.31 
I 
IV CLASSE 2 
IQ 
I u 
ix 
I 
IV ACP (53 1 
10 
IU 
IT 
I 
ι 
IV ORESIL 
IQ 
|U 
IX 
I 
IV LIBFRIA 
10 
IU 
li 
I 
IV SUEDE 
13 
IU 
U 
I 
IV AUSTRALIF 
IQ 
|u ιχ ι 
IV CANATA 
IQ 
I I I 
I« 
IV 
IQ 
IU 
ix 
MAURITAN1F 
2 6 . 0 1 / 2 1 , 29 
MANGANFSE ORFS 
7 6 . 0 1 / 7 1 , ? 9 
MINERAI S DE MANGANESE 
CLASS? 
ACP ( 5 1 1 
RFP.S3UTH AFR. 
ACP GABON 
ACP GHANA 
ACP ZAIRE 
VI 
31 
Ul 
I vi 
31 Ul 
xi 
I 
v l 
31 
HI 
XI 
I 
I 
v i 
31 
Ul 
t l 
I VI 
31 
HI 
'Il 
I 
VI 
01 
I I I 
51 
I 
VI 
31 
Ul 
t l I 
VI 
01 
.11 
' t i 
2 7 9 6 5 
5 5 7 5 0 2 
50 
1 4 3 2 9 
2 6 2 * 3 8 
62 
5 8 . 4 
U 7 5 0 
1 7 9 9 1 6 
65 
4 2 . 0 
B483 
2 2 1 9 R 7 
38 
3 0 . 3 
9 0 5 9 
1 * 0 6 7 0 
6 * 
3 2 . * 
2 6 9 9 
6 2 5 * * 
* 3 
'7. 7 
2 * 1 * 
3 7 2 * 6 
55 
». 6 
2 3396 
* 6 B « 0 6 
53 
14095 
252Θ64 
59 
5 0 . 7 
9 3 9 7 
132715 
63 
2 8 . 6 
1 1943 
183575 
55 
« 0 . 6 
6 9 2 0 
100735 
68 
2 3 . 2 
Ì B 5 9 
761 81 «« 
1 1 . « 
151 a 
) U 3 l 
*9 
6 . . ' 
1 9 6 5 « 
« 3 * 2 9 3 
45 
9 5 1 0 
1 7 7 9 0 7 
55 
4 3 . « 
5 ) 5 9 
3 6 7 * 5 
6 2 
2 7 . 3 
6 2 7 0 
2 3 6 6 6 3 
35 
* 2 . 1 
2 « « 0 
39« 19 
6 2 
1 2 . « 
33R5 
7 7 7 3 0 ** 
1 7 . 2 
2 7 9 9 
* 6 1 9 l 
6 1 
1 « . 2 
16 
8 6 ' . 
110 
. 5 
3 0 9 7 5 
6 3 6 6 0 6 
49 
1521? 
751 109 
6 1 
« 9 . 1 
9 2 0 ? 
1 3 7 9 3 * 
59 
7 6 . 5 
1 7 7 0 6 
1 3 1 2 7 9 
1 8 
* 1 . 0 
5 ? " 7 
9 9 ) 5 ? 
60 
1 7 . 1 
) 6 1 6 
6 4 * 2 6 
55 
1 1 . 7 
7 ) 4 
1 0 7 3 6 
68 
. ' . 4 
54 
IOO0 
5 * 
. 2 
) 1 4 0 9 | 
7 3 2 2 8 ) 1 
4 ) 1 I 
1 Ό 2 5 Ι 
3 1 8 R * ? | 
5 3 | 
5 3 . 9 1 
I 
1718*1 
2 3 8 1 0 1 1 
511 
1 9 . 5 1 
I 
I 
1 0 6 1 7 1 
3 3 1 7 3 7 1 
3 2 | 
1 3 . 9 1 
I 
U 2 0 * | 
2 1 1 9 2 9 1 
511 
35. * | 
I 
1*671 
3 0 9 9 7 1 
* 7 | 
* . 6 | 
I 
9361 
231501 
361 
2 . 6 1 
I 
139 | 
30001 
* 6 I 
. 41 
I 
1 3 7 3 9 9 
7 6 5 2 4 7 ) 
52 
74923 
1 1 9 5 7 9 9 
6 ) 
5 4 . 5 
43108 
7 6 0 6 7 4 
6 ) 
3 5 . 0 
4 6 3 9 3 
1149081 
40 
) ) . R 
3 7 9 9 6 
6 9 4 9 9 8 
64 
2 7 . 6 
16699 
9 0 7 2 2 0 
5 * 
1 2 . 2 
9 6 9 2 
1 * * 1 6 7 
6 0 
0 . 3 
1255 
1 9 3 0 9 
65 
. 9 
m m i -
2 2 7 1 5 9 9 1 -
* 9 I 
I 
5 6 6 * 2 | 
9 9 5 7 7 3 1 -
5 7 | 
4 0 . 7 | 
I 
3 4 1 * 2 1 -
5 9 5 4 9 7 1 -
5 7 | 
3 0 . 6 1 
I 
I 
4 3 6 1 6 | 
1 0 8 2 ? * 9 | 
* 0 I 
3 9 . 1 1 
I 
7 5 7 6 1 I — 
* 4 0 « 3 5 | -
5 3 | 
2 3 . 1 I 
I 
1 1 8 2 7 1 -
2 5 0 ) 2 « I -
« 7 | -
1 0 . 6 1 
I 
5887 1 — 
1 1 1 2 0 9 1 -
5 ) 1 -
5 . 3 1 
I 
7 9 8 1 NS 
« 9 6 5 1 NS 
5 9 | 
. 3 1 
I 
IV FXTRA CE 
IO 
IU 
I 
IV CLASSF 7 
IO 
MI 
| x 
I 
IV AC» ( 5 3 ) 
13 
l'I 
17 
I 
I 
IV RFP. AFR.OU SUO 
IO 
IU 
U 
I 
IV GABON 
13 
IU 
I I 
I 
IV » R F S ( L 
13 
MI 
l i 
I 
IV GHANA 
IO 
MI 
II 
I 
IV ZAIRE 
IO 
III 
IX 
7 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , * 1 . * 9 
URANIUM,THORIUM DRES 
7 6 . 0 1 / I l , 1 9 , * 1 , * 9 
MINFRAIS URANIUM,THORIUM 
EXTRA EC 
INOFX ■ D C T T 7 ­ S F P 7 8 
NS INDEX BEIWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWFEN 
INDEX BETWEEN 
V I 3 2 9 6 0 
3 1 3 1 8 5 
U l 1 0 3 * 9 
1 
/ OC T 7 6 ­ S F P 7 7 
0 AND 3 0 
31 AN3 70 
71 AND 5)0 
9 1 »N3 110 
1 8 5 * 1 
2 0 6 2 
8 9 9 2 
2500R 
2 0 3 7 
1 2 2 7 7 
* 2 1 7 0 
1 * 9 1 
2 8 2 8 3 
* * 2 2 9 | 1 1 0 7 9 ? 
5 3 6 * 1 1 0 6 * 6 
87151 1 0 4 0 7 
1 
« I N D I C E » 3 C T 7 7 ­
NS 
­­­
1 7 9 9 4 3 1 » 
1 0 9 7 4 1 
1 1 9 * 1 1 » 
1 
SEP78 / 0 C T 7 6 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E FNTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
IV EXTRA CE 
IQ 
IU 
1 
­SEP77 
0 ET 3 0 
) 1 FT TO 
71 ET 9 0 
9 1 ET 1 1 0 
» INDEX BETWEEN I I I AND 1 4 0 
i t INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA. 3 : TONNES, U : U N I T V l l U F EUt /TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
♦ INOICE ENTRE U l ET 1 4 0 
♦ » INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DE LA VALFUR / FXTRA CE 
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IMPORTS OF C3MMDOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C 3 M N D 3 I T I E S I 
COUNTRIES I 
JUL­
SEP77 
OCT­ I J A N ­ | 
DEC 77 I MAR7B I 
APR­ I 
JJN78 I 
J U L ­
SEP78 
0 C T 7 6 ­ | 
SEP 77 | 
0 C T 7 T ­ | 
SEP78 | 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , * 1 , * 9 
URANIUM, THORIUM DRFS 
2 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , * 1 , 4 9 
M I N E R A I S URANIUM,THORIUM 
ACP ( 5 7 1 
ACP NIGER 
ACP GA83N 
V I 
'Jl 
I I I 
i l 
VI 
31 
ui 
t l 
1 
1 
VI 
3 1 
Ul 
χι 
V 1 
α ι 
UI 
t l 
1741 e 
1 0 6 1 
) 0 5 5 * 
9 6 . * 
) 2 * 1 8 
1061 
) 0 5 5 * 
9 8 . * 
13521 
2 7 2 
* 9 7 1 0 
* 1 . 0 
1 8 8 9 7 
7 8 9 
2 ) 9 5 1 
5 7 . 3 
1 6 1 * 5 
* 9 6 
365B3 
9 7 . 9 
1 6 1 * 5 
* 9 6 
3 6 5 8 3 
9 7 . 9 
6 5 8 8 
1 36 
* 9 * * 1 
3 5 . 5 
1 1 5 3 6 
3 3 9 
3 4 0 2 9 
6 2 . 2 
7 * 6 1 0 
5 39 
4 5 5 5 9 
9 3 . 4 
2 * 6 0 2 
* 9 9 
* 9 3 0 3 
9 8 . * 
1 1 8 0 * 
2 2 * 
5 2 6 9 6 
* 7 . 2 
1 2 7 6 5 
2 6 * 
4 6 * 2 8 
6 1 . 1 
4 1 2 6 0 
7 4 ) 
5 5 6 3 2 
9 7 . 8 
4 1 2 6 0 
7 * 3 
5 5 5 3 2 
9 7 . 8 
2 6 3 3 9 
* 7 2 
5 5 3 0 3 
6 7 . 6 
1 4 9 2 C 
2 7 1 
5 5 0 5 5 
1 5 . 4 
3 9 ) 5 6 1 
7 8 ) 1 
5 0 2 6 3 1 
8 9 . 0 1 
3 9 ) * 2 | 
7221 
5 * * 9 0 1 
3 9 . 0 1 
I I 
1 9 0 0 6 1 
3 2 7 1 
5 ) 1 1 9 1 
4 3 . 0 1 
I 
2 0 2 9 1 1 
3 6 ) | 
5 5 9 1 7 1 
4 5 . 9 1 I 
1 0 6 7 ) 7 
* 0 3 2 
2 6 4 7 2 
9 6 . 3 
1 0 6 7 3 7 
* 0 3 2 
2 6 4 7 2 
9 6 . 3 
4 9 0 4 7 
1136 
4 3 1 7 5 
4 4 . 3 
5 7 4 1 * 
2 8 1 0 
2O60O 
5 2 . 0 
I 7 3 3 7 1 I ♦ IV CLASSE 2 
2 561 | 
4 B 1 7 ) | . » 
9 4 . 5) | I 
1 2 3 ) 4 9 | ♦ 
2 4 6 0 1 — 
5 0 1 4 7 1 t t 
9 4 . 9 1 I 
I 
6 ) 7 3 6 1 » 
U 5 9 | 
4 * 5 9 2 1 · 
* 5 . 0 | 
I 
5 9 5 3 9 1 
1 2 3 7 1 — 
* 6 1 3 ? | . ♦ 
4 5 . Β I 
I 
IQ 
M) 
I t I 
IV AC» (53 I 
19 u 
I t 
¡ I 
IV NIGFR 
IQ 
IU 
U 
I 
IV GABON 
10 
MJ 
I t 
7 6 . 0 1 / 6 0 
Ζ INC ORES 
EXTRA EC 
CLASS? 
AC» ( 5 ) 1 
CANADA 
PFRJ 
ACP CONGO 
v l 
31 
Ul 
1 
v l 
3 1 
Ul 
1 1 
VI 
3 1 
Ul 
t l 
1 
1 
VI 
: i 
Ul 
T l 
1 
1 
VI 
3 1 
' I I 
T l 
| VI 
31 
'Jl 
I I 
1 
1 1 1 1 2 0 
6 7 9 7 * 1 
1 6 ) 
) 5 5 4 ) 
7 1 8 8 1 8 
1 6 7 
3 7 . 0 
5 ) 6 
) 9 * ) 
1 ) 6 
. 5 
8 * 7 7 5 
) ) * ? 6 * 
1 5 * 
* 9 . 3 
1 * 6 * 8 
9 2 7 7 0 
1 5 8 
1 3 . 2 
5 3 6 
3 9 * 3 
1 3 6 
. 5 
6 7 * 8 7 
* Z 0 5 * 0 
1 6 0 
7 * 2 5 1 
1 1 9 9 * 8 
1 7 3 
1 5 . 9 
5 1 ? 
3 * 9 ) 
1 * 7 
.a 
2 5 7 5 8 
1 6 0 3 8 7 
1 6 1 
3 6 . ? 
9937 
60B98 
1 4 7 
1 3 . 7 
51 1 
1493 
1 4 6 
. 6 
5 0 6 2 7 
1 7 7 * 6 2 
1 3 6 
1528? 
1 J 3 2 5 3 
1 * 6 
3 3 . 1 
3 6 ? 
31 10 
1 16 
. 7 
2 1 7 * 3 
1 5 4 * 9 9 
1 4 1 
* ? . 3 
7 1 4 2 
4 9 2 9 * 
1 * 5 
1 4 . 1 
1 6 2 
3 1 1 0 
1 16 
. 7 
4 ) 2 ) 8 
4 9 1 9 1 7 
1 2 1 
1 9 Ί 9 
1 6 6 5 0 2 
1 1 ? 
3 1 . 1 
6 
7 9 2 * 3 
' ? 1 1 1 9 
1 2 6 
4 3 . 5 
11700 
9 " 6 9 ? 
1 J ' 
1 7 . 9 
I. 
5 3 7 1 4 1 
4 5 1 5 2 1 1 
1191 
1 
I6797I LH636 I 
1711 
7 9 . * l 
3001 
10551 
99| 
. 51 
1 
1 
7 5 0 6 4 1 
7 1 1 ) 7 2 1 
1751 
4 6 . 7| 
| 
59751 5 1 4 ) 7 1 
1011 
1 1 . I I 
1 
' 9 5 1 
79371 
9 7 | 
. 5 1 
ι 
3 7 ) 5 5 ? 
7 1 0 3 0 1 9 
17.9 
1 2 ) 5 8 5 
7 0 2 7 6 * 
1 7 6 
) 3 . 1 
7 9 9 5 
1 9 4 4 * 
1 5 * 
. 8 
1 6 6 6 5 ? 
9 3 8 4 7 2 
17.9 
4 4 . 6 
5 3 0 4 1 
1 0 6 9 0 6 
1 7 1 
1 4 . 2 
2 9 9 3 
1 1 5 1 9 
1 6 6 
. 1 
7 4 . 
2322651 
17«5360l 
1331 
74C«1| 
5 4 C 3 1 3 I 
1 ) 7 1 
3 1 . 9 1 
11301 
9 6 5 B I 
1721 
. 5 1 
1 
1 
1 0 1 6 0 3 1 
7 4 3 3 7 7 1 
137 | 
4 3 . 3 1 
1 
32 704 1 7 4 9 3 1 1 1 
1771 
1 4 . 1 1 
1 
116« 1 
9 5 ) 6 | 
1 ? 2 | 
.­■ 1 
I 
— 
­­
__ 
­­
— ­
__ 
­­
­­
_­
­­­
01 /60 
Ml NERAI S DE Ζ 
IV 
IQ 
1 J 
I 
lv 13 
I J 
IX 
I 
IV io lu 
I I 
I 
I 
IV 
13 
lu 
' ï 
| IV 
1 3 
I U 
17 
1 
IV 
13 
MJ 
U 
1 
EXTRA CF 
CLASSF 2 
AC» 1531 
CANADA 
PCRDU 
CONGO 
7 5 . 0 1 / 7 1 
COPPER ORES 
7 6 . 0 1 / 7 1 
•"INFRAI S OF C J I VRE 
C L A S S ' 
ACP PAPUA N.GUINEA 
CHILE 
ACP MAURITANIA 
VI 
J l 
Ul 
I 
VI 
J l 
M 
t l 
I 
V I 
J l n 
Tt 
I 
I 
VI 
3 I 
I I 
t l 
I 
V I 
Ql 
u i 
t l 
I 
VI 
31 
' I I 
i l 
I 
VI 
31 
I I 
t l 
I 
61 737 
2 2 6 0 9 * 
2 7 * 
* 7 9 0 0 
1 5 0 2 8 * 
3 1 9 
7 7 . 6 
3 2 2 ) 6 
9 2 0 9 1 
) 5 0 
4 7 . 2 
3 7 0 7 2 
9 1 4 0 1 
14 1 
5 1 . 9 
) 0 7 2 
1 7 1 * 0 
2 5 3 
5 . 0 
* 6 8 6 
2 2 1 6 2 
7 1 0 
7. o 
2 7 8 5 3 
1 0 4 9 ) 1 
2 6 0 
2 1 8 5 B 
7 0 O 8 * 
3 1 ? 
7 8 . 5 
1 * 9 1 5 
« 2 8 6 1 
141 
5 3 . 5 
1 * 7 * 6 
4 2 2 * 1 
3 * 9 
5 2 . 9 
5 8 5 * 
2 * * 0 6 
2 * 0 
2 1 . 0 
* 7 3 6 2 
1 7 7 * 0 2 
?*9 
1 6 9 * 6 
1 1 3 7 * * 
2 7 6 
7 7 . 0 
1 9 2 ) 1 
6 0 9 0 6 
3 16 
* o . i 
1 9 9 9 ? 
6 0 2 0 * 
3 1 6 
3 9 . 6 
9 * 9 6 
3 9 7 1 * 
2 39 
1 3 . 6 
6 3 2 0 
2 3 7 * 0 
2 5 * 
1 2 . 6 
Μ 7 4 Γ 
1 . Ί 4 2 9 
7 4 1 
75 112 
9 7 9 3 7 
2 8 6 
BO.« 
7 1 3 1 1 
7 7 6 * 2 
302 
6 6 . 2 
709 15 
6 ) 1 * 0 
30 2 
6 6 . 9 
3 3 * 7 
1 5 1 1 9 
2 2 1 
1 1 . 7 
990 
« 6 7 7 
. ' 14 
3 . 2 
791151 
1 7 3 2 6 1 
. " H I 
I 
7 6 9 7 5 1 
976471 
3261 
9 ) . 3 1 
I 
146681 
4 2 7 2 0 1 
) * l l 
6 0 . 6 1 
I 
I 
1 *2811 
4 1 6 9 ) 1 
1 4 ) 1 
4 9 . 2 1 
I 
12761 
U 5 6 5 I 
7811 
1 1 . 1 1 
1 9 ) 9 0 1 
6 * 5 0 2 7 
2 9 5 
1 ) 7 * 1 1 
* 1 ) 1 9 3 
332 
7 4 . 9 
9 1 4 9 2 
7 * 3 * 8 1 
3 ( 5 
4 9 . ) 
9 9 4 6 ? 
7 * * 9 2 * 
361 
« 9 . 1 
1 9 7 7 0 
6 7 3 3 9 
795 
0 . 0 
15628 
6 4 7 0 1 
7 ) * 
8 . 5 
1795 
261.1 
4.90 
1 .0 
1360.111 -
5 2 6 0 9 3 1 -
7 5 9 1 
I 
U C 9 9 0 I -
3 7 4 7 6 7 1 
? 9 6 l -
8 1 . 5 1 
I 
7 0 1 2 5 1 -
2 1 7 1 7 9 1 -
3731 -
5 1 . 5 1 
I 
I 
6 9 9 4 1 1 -
7 1 3 * 7 5 1 -
3231 -
5 0 . 7 1 
I 
219731 » 
9080*1 ». 
7*21 -
16. 1 I 
I 
7oei ι — 
2 834 71 - -
2 5 0 1 
5 . 7 1 
I 
9 | NS 
I NS 
I NS 
IV FXTRA CE 
IO 
IU 
I 
IV CLASSF 2 
IQ 
I'J 
I t 
ι 
IV AC» ( 5 3 1 
13 
lu 
U 
IV PA»U« N.GUINEE 
IQ 
lu 
I t 
I 
IV C H I L I 
IQ 
MJ 
'Χ 
I 
IV CANADA 
IQ 
l u 
I t 
I 
IV MAURI TANIF 
13 
IU 
I t 
ι 
• INDEX ■ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
NS INDFX BE7WFEN 0 ANO 3 0 
— INDEX BETWFFN 11 ANO 70 
­ INDEX BETWEFN T I »NO 9 0 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
» INDEX BETWEEN U l ANO 1 * 0 
t » INOEX BETWEEN 1*1 AND 1 2 0 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V l VALUE 1 0 0 0 EUA, 0 : TONNES, U : UNIT VI LUF FUA/TDNNF 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
NOICF ■ 0 C T T T ­ S E P T 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 3 1 E T 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ INDICE ENTRE U l ET 1 * 0 
t t INOICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
VALEUR IO00 UCF, Q: TONNES, U: VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
POURCFNTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE O D E S C D M M 3 D I T I E S I 
COUNTRIES I 
J U L ­
SEP77 
OCT­
0EC77 
I J A N ­ I 
I MAR73 I 
APR­ I 
JJN78 | 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ | 
SEP78 I SEP77 | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 7 3 
ALUMINIUM 3RES 
2 6 . Cl / 7 3 
M I N E R A I S 0 " A L U M I M U M 
CLASS? 
ACP 1531 
ACP GUINEA 
AUSTRALI4 
ACP GUYANA 
ACP SIERRA LE3NE 
ACP GHANA 
ACP SURINAM 
VI 
01 
U l 
1 
V I 
31 
Ul 
t l 
ï 
VI 
01 
u i 
El 
1 
ι 
V I 
31 
Ul 
XI 
1 
VI 31 
Ul 
x | 
1 
V I 
31 
Ul 
T l 
1 
VI 
0 1 
Ul 
I I 
1 
v | 
7 1 
'Jl 
'1 
1 
VI 
3 1 
Ul 
XI 
4 5 8 6 4 
1 8 7 * 7 7 8 
2 * 
2 7 1 3 5 
1 0 1 6 2 0 6 
27 
5 9 . 2 
2 6 8 9 6 
1 0 U 7 7 1 
2 7 
5 8 . 6 
1 8 5 * 6 
7 8 4 0 6 5 
2 * 
* 0 . * 
1 5 0 8 5 
7 * 2 6 * 2 
2 0 
3 2 . 9 
* 0 3 3 
3 7 7 1 6 
1 0 7 
8. 8 
1692 
8 2 * 9 * 
21 
1 . 7 
1 5 0 9 
6 4 0 7 0 
2 * 
3. ) 
* 7 5 ? 5 : 
1 8 6 2 8 0 8 
26 
2 6 * 7 9 
9 3 7 0 3 a 
28 
5 5 . 7 
2 6 * 1 7 
9 3 6 3 6 7 
2 8 " 
5 5 . 6 
1 7 2 2 6 
7 2 7 2 7 2 
2 * 
3 6 . 2 
1 7 9 6 2 
7Β117β 
23 
3 7 . 3 
5 7 3 0 
* * 9 2 1 
116 
1 1 . 0 
2 1 5 0 
1 0 3 9 1 2 
2 1 
* . 5 
1 2 2 7 
5 1 0 3 9 
?4 
2 . 6 
5 8 * 
9 2 2 3 
63 
1 . 2 
5 7 6 * 9 
2 1 5 7 2 9 1 
2 * 
2 9 2 B 6 
1 0 5 3 * 5 * 
2a 
5 5 . 6 
2 9 2 7 5 
1 0 5 3 3 * 9 
28 
5 5 . 6 
1 9 2 1 6 
3 3 2 0 2 7 
23 
3 6 . 5 
2 0 1 0 7 
9 6 6 3 0 5 
21 
1 8 . 2 
6 3 * 6 
5 0 3 5 5 
120 
1 1 . 5 
2 3 9 6 
1 1 6 1 1 5 
21 
4 . 0 
1 1 * 3 
« 8 8 1 6 
2 1 
2 . 2 
* 7 * 
6 0 1 6 
79 
. 9 
5 0 0 2 1 
1 9 1 2 8 1 2 
26 
2 7 8 2 3 
3 5 * 7 9 1 
33 
5 5 . 6 
7 7 7 9 2 
8 5 * 5 3 8 
33 
5 5 . 6 
1 5 9 5 4 
6 0 4 7 3 1 
76 
3 1 . 9 
1 9 9 7 0 
9 7 6 7 * 2 
20 
3 9 . 9 
7 0 5 0 
5 9 2 5 6 
121 
1 * . 1 
1*0 5 
6 7 9 4 7 
2 1 
2 . 8 
2 4 6 7 
1 1 0 3 0 6 
22 
« . 9 
9 1 6 
1 1 2 7 9 
6 « 
I . Β 
* 1 5 * 8 I 
1 7 2 3 1 2 6 1 
2*1 
1 
2 9 3 9 2 1 1 1 2 5 9 2 * 1 
261 
7 0 . 7 1 
1 
1 
2 9 3 3 6 1 1 1 2 5 8 8 9 1 
261 
7 0 . 7 1 
1 
1 
7 1 * 3 6 1 
9 6 8 2 5 5 1 
221 
5 1 . 6 1 
1 
36621 4 9 9 0 6 ) 1 
191 
2 1 . 3 1 
« 7 I 7 | 
4 1 9 7 7 1 
1131 
1 1 . 4 1 
I 1 
1 0 ) 6 1 
5 0 1 * 0 1 
211 
2 . 5 1 
1 
10751 « 7 ) 4 7 1 
? 3 | 
2 . 6 1 
I 
L122 I 
1 ) 0 6 1 1 
621 
? . 7 | 
7 0 9 6 5 9 
8 9 4 9 5 5 2 
23 
1 3 0 0 « 7 
« 5 7 2 8 ) 6 
28 
6 2 . 0 
1 2 9 7 9 1 
« 5 6 9 1 9 9 
28 
6 1 . 9 
9 7 8 2 2 
3 5 6 8 3 9 « 
25 
4 1 . 9 
5 6 6 4 2 
3 9 8 1 6 4 1 
17 
3 1 .8 
2 2 0 * 2 
1 9 0 6 * 0 
116 
1 0 . 5 
9 6 1 0 
« 2 6 3 2 3 
20 
4 . 1 
6 4 ) 3 
2 7 6 0 6 6 
23 
3 . 1 
3 6 5 5 
6 1 7 9 6 
59 
1 . J 
1 9 1 7 * 3 1 
7 6 5 6 0 3 7 1 
25 1 
I 
1 
1 1 2 9 8 0 | 
3 9 7 1 2 0 7 1 
231 
5 3 . 9 | j 
1 1 2 R 7 0 | 
3 5 7 0 1 * 3 1 
781 
5 8 . 9 1 
1 
1 
7 3 9 3 7 1 
3 1 3 2 2 3 5 1 
7 * 1 
3 9 . 5 1 
1 
6 7 6 5 1 | 
3 2 2 7 2 3 5 1 
71 1 
3 5 . 3 1 
1 
1 
7 1 0 4 ) 1 1 9 5 * 0 8 1 
U 9 | 
1 2 . 0 1 
1 
6 5 B 7 I 
3 1 9 3 4 3 1 
711 
3 . 6 | 
5 9 1 2 1 
7 5 7 5 0 9 1 
731 
1 . 1 1 
| 3 0 5 6 1 
« 6 5 9 9 1 
651 
1 . 6 1 
IV EXTRA CF 
13 
i n 
I 
IV CLASSE ? 
IQ 
IU 
II 
I 
IV ACP ( 5 3 1 
IQ 
l u 
IT 
|V GUINEE 
la 
ι 
|V AUSTRALIE 
IQ 
MJ 
ix 
I 
IV GUYANA 
IQ 
MJ 
I t 
I 
IV SIFRRA LFONF 
IQ 
l u 
IX 
I 
IV GHANA 
IQ 
Ml 
l i 
I 
IV SURINAM 
IQ 
I'J 
U 
I 
7 6 . 0 1 / 7 5 
Τ tN ORES 
7 6 . 0 1 / 7 5 
M! NE»AI S Ο 'ΈΤΑΙ Ν 
CLASS? 
ACP ZAIRE 
RFP.SOUTH A F 7 . 
ACP RWANDA 
V I 
J l 
u l 
VI 
01 
U| 
(1 
VI 
3 1 
' I I 
t l 
1 
v i 
0 1 
I I I 
"1 
VI 
01 
I I I 
t l 
V I 
01 
u l 
H 
V I 
οι 
u l 
χ ι 
« 1 0 5 ) 
1 8 0 5 « 
2 2 7 * 
3 3 5 6 7 
1 4 5 2 6 
2 3 1 1 
8 1 . 9 
3 6 1 2 
511 
705 8 
8 . 8 
2 1 9 2 1 
1 1 9 2 5 
1 8 3 8 
5 3 . 4 
1 8 9 1 
2 5 7 
7 3 5 8 
4 . 6 
5 3 3 9 
1 4 3 8 
3 7 1 3 
1 3 . 0 
1 5 3 0 
222 
6 8 9 2 
3 . 7 
4 4 1 2 6 
14783 
29B« 
36B64 
13010 
2 8 3 4 
3 3 . 5 
1 2 5 2 9 
1585 
7905 
2 8 . 4 
1594* 
9915 
1603 
36. I 
11301 
1*26 
7925 
25.6 
632 7 
153 8 
* U * 
1*. 3 
1227 
159 
7717 
2.8 
33R*6 
13*03 
252* 
27621 
11766 
73*9 
81.6 
7339 
10*5 
7073 
21.7 
15668 
990* 
1582 
*6.3 
5527 
76R 
7190 
16.1 
567* 
l*Bl 
3631 
16.Β 
1195 
178 
57 13 
3.5 
77*06 
11019 
?*B7 
27887 
O709 
2357 
93.5 
7 3 7 6 
1 ) 8 * 
5 6 9 1 
2 8 . 7 
1 1 * 5 9 
6 5 9 0 
17 39 
4 1 . Β 
5 8 1 * 
970 
7 0 3 9 
2 1 . 7 
41(19 
1 2 5 1 
3 ) * 8 
1 5 . 3 
1905 
290 
6 569 
7 . 0 
) ) 4 5 6 | 
1 6 2 5 9 1 
? 0 5 9 | 
I 
7 9 5 5 0 1 
1 4 9 6 ) 1 
19091 
95 .31 
I 
91711 
D U I 
6 2 3 ) 1 
2 4 . 4 1 
I 
I 
1 7 8 8 7 1 
1 2 9 2 1 1 
13841 
5 ) . 5 | 
I 
65001 
3271 
7R60 I 
1 9 . 4 1 
I 
4 7 8 6 1 
126,5 | 
1 7 8 ) 1 
1 * . 3 I 
I 
15501 
2 1 6 1 
71761 
* . 6 I 
I 
1 3 * 2 3 2 
60550 
2217 
109592 
4 9 1 7 3 
2228 
8 1 . 6 
2 R 3 9 7 
4 6 6 5 
6 1 9 4 
2 1 . 5 
6 2 0 2 9 
3 9 1 8 0 
1533 
4 6 . 2 
2 2 0 6 2 
3 5 5 3 
6 2 0 9 
1 6 . * 
1 5 6 0 9 
* B 6 0 
3 2 1 2 
1 1 . 6 
6 5 3 8 
1061 
6 1 6 2 
4 . 9 
1 3 9 8 3 * 1 
654731 
750)1 
I 
115972 I 
4 9 4 4 9 1 
2 3 4 * | 
6 1 . 5 1 
I 
359151 
53751 
6 7 * 5 | 
2 5 . 9 1 
6 0 9 5 8 1 
393301 
15501 
* 3 . 9 I 
I 
251371 
38*71 
757*1 
2 1 . 0 1 
I 
2 0 9 7 5 | 
5 5 3 5 1 
3 7 9 0 1 
15 .11 
I 
5 8 7 7 1 
8*3 1 
6 9 7 2 | 
* . 2 I 
IV EXTRA CE 
IO 
IV CLASSF 
IO 
l u 
lx 
IV ACP ( 5 3 1 
IQ 
I I I 
lx 
IV R C L I V I F 
IO 
IU 
I ' 
I 
IV ZAIRE 
IQ 
l u 
l i 
I 
IV RFP. AFR. OU SUD 
IQ 
IU 
I t 
I 
IV RWANDA 
IO 
IU 
U 
I 
2 6 . 0 1 / 7 7 
CHROMIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 7 7 
M I N E R A I S DE CHROME 
EXTRA EC v i 
01 
Ul 
1 8 7 9 0 
2 5 6 2 * 5 
73 
1 8 3 0 0 
2 2 2 * 0 9 
82 
1 6 3 7 9 
227775 
72 
11605 
1 6 9 9 3 β 
68 
187681 
2 9 9 8 1 3 1 
631 
I 
105517 
123255? 
86 
6 5 0 7 2 1 
9 1 B 9 3 6 I 
711 
I 
IV FX7RA CF 
IQ 
lu 
I 
V: 
INDEX ■ D C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 ANO 3 0 
— INOEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INOEX BETWEFN 71 AND 90 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
t INDEX BETWEEN U l «NO 1 * 0 
» » INOEX BFTWEEN 1 * 1 AN} 3 2 0 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U : UNIT VI LUE FUA/TQNNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INDICE = 0 C T T T ­ S E P 7 8 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C F ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
» I N D I C E ENTRF I I I ET 1 4 0 
♦ t I N D I C E ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, 9 : TONNES, U : VALEUR U N I T . UCE/TONNE 
t : POURCENTAGE DF LA VALFUR / FXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CODES C 3 M M 3 3 I T I E S I 
COUNTRIES I 
J U l ­
SFP77 
OCT­
DEC77 
J A N ­
MAR7R 
APR­ I 
JJN7R | 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 0 C T 7 7 ­
SEP78 | SFP7T | SEP7B 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 7 7 
CHROMIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 7 7 
MINERAIS OE CHRC»E 
AC» 1 6 1 1 
RFP.SOUTH Α Ε Ι . 
M A D A G A S C A ) 
S 1 V I F T JNI7N 
SUDAN 
V I 
Q l 
U l 
XI 
f I 
V I 
3 1 
U l 
T l 
1 
1 
VI 
31 
ui 
' I 
V I 
31 
U l 
n 
1 
VI 31 
J l 
i l 
V I 
7 1 
H I 
I I 
1 
1 
VI 31 
U l 
XI 
1 
7 9 9 3 
2 7 3 6 9 
1 0 9 
1 5 . 9 
1 * 2 8 
1 1 5 7 7 
1 2 3 
7 . 6 
8 7 3 2 
1 * 7 2 5 6 
6 9 
* 6 . 5 
3 0 6 7 
3 1 2 9 5 
9 6 
1 6 . 3 
1 0 8 6 
1 0 * 1 1 
1 0 4 
4. 9 
7 ) 1 ? 
2 2 8 0 0 
I D I 
1 2 . 3 
) 4 ? 
1 1 4 6 
7 9 3 
1 . ' 
5 1 0 * 
4 3818 
1 0 2 
2 7 . 9 
2593 
2 4 9 0 * 
1 0 * 
1 * . ? 
767 6 
1 1 5 * 7 * 
5 6 
4 1 . 7 
1695 
3 955 6 
9 3 
2 3 . 2 
7 * 7 9 
7 * 6 0 0 
1 0 1 
1 1 . 5 
1177 
1 H 3 1 
1 1 4 
6 . * 
1 1 * 
3 Π * 
3 74 
. 6 
5 7 6 0 
5 8 7 0 2 
9 6 
3 5 . 1 
1366 
2 1 0 0 3 
9 * 
1 2 . 0 
6 9 6 * 
1 2 6 0 5 9 
6 6 
* 2 . 6 
2 2 2 5 
2 2 0 6 6 
i n 
1 3 . 6 
1344 
7 1 3 0 3 
9 * 
1 2 . 0 
I B I 
1 2 9 1 0 
7 6 
6 . 0 
7 5 6 5 
73 139 
9 1 
2 2 . 1 
9 3 6 
9 6 5 * 
loa 
■). 1 
6 7 1 5 
1 1 7 1 2 0 
5 6 
4 9 . ? 
7 1 4 2 
2 5 7 0 6 
6 1 
1 7 . 6 
6 2 3 
9 ) 5 0 
9 9 
. . 1 
6 1 » 
3 0 6 2 
7 7 
5 . 3 
1 1 ? 
1 5 4 
3 5 P 
1 . ' 
40091 
7 5 1 3 * 1 
9 0 1 
1 2 . 0 1 ι 
) * « 6 | 
* 6 5 Π | 
7 * 1 
1 8 . 3 1 
1 
1 
15421 
1 6 6 8 5 1 1 
5 5 1 
4 5 . 5 1 
1 
11741 1 ' 1 0 4 1 
6 9 1 
6 . 3 1 
1 
' 7 2 * 1 ) 7 0 * 9 | 
7 2 1 
1 4 . 5 1 
1 
77421 
4 0 B 1 1 I 
55 | 
11. '71 
771 1 
H465I 
9 * 1 
1 . I I 
1 
1 9 0 9 1 
1 6 7 1 1 9 
1 0 5 
l » . l 
9 ) 6 * 
7 7 2 9 6 
1 1 9 
' . 9 
) ) 5 ) 2 
5 7 9 6 9 5 
6 3 
3 1 . 9 
2 0 1 3 6 
1 1 9 1 2 0 
1 0 1 
1 9 . 1 
7415 
7211? 
1 ) 1 
7 . 0 
2 7 9 2 1 
1 5 6 ? * 3 
1 1 ' 
' 1 . 7 
9 * 9 
5194 
1 = 1 
. 9 
1 9 * 7 7 | 
2 1 1 8 1 3 1 ♦ 
921 ­
2 9 . 9 1 j 
β 9 ) 9 | 
1 0 1 0 9 * 1 » 
39 1 ­
1 3 . 7 1 
1 
7694 71 ­
6 0 1 4 5 4 1 
5 8 1 
* * . * 1 
1 
5 1 3 9 1 — 
I 0 3 9 3 7 1 — 
651 ­
1 * . 0 | 
1 
7 1 9 2 1 5 1 9 C 1 I ♦ 
' 7 | ­
l ' . l l 
1 
6 0 7 1 | 15 7 1 7 ) * | — 
7 0 | — 
7 . 7 | 
1 
9 4 7 | 9 1 9 ) 1 »» 
1 3 ) 1 ­ ­
1 .51 
1 
IV CLASSE 2 
I Q 
MJ 
IX 
| I V 
1 3 
I 'J 
I I 
1 
1 
I v 
10 
M) 
1 I 
( Iv 
M) 
MJ 
1 I 
I V 
13 
M l 
U 
1 
IV l u 
lu 
I t 
! 
IV 
10 
l u 
I t 
1 
ACP 1531 
RFO.AFR.OU SUO 
TURQUÍ» 
MADAGASCAR 
UNION S O V I F T . 
SOUDAN 
7 7 . 0 9 / 1 0 
PETRDL/BIT I IM T I L S CRUDE 
7 7. 1 9 / 0 0 
HUILES BRJTES » F T R / 8 !TU«ES 
ACP 1671 
SAUDI ARA3IA 
UNIT .ARAB EMIR 
1 0 0 7 7 3 5 6 
1 1 * * 8 0 * 4 6 
8 6 
9 5 3 T 2 7 1 
1 0 7 5 * 6 5 * * 
84 
9 * . 7 
9 1 6 6 * 8 0 
1 1 3 1 7 0 2 7 ? 
9 1 . 2 
75 7 0 1 0 
8 0 3 7 3 T 6 
9 * 
7 . 5 
3 2 3 3 5 7 2 
1 7 6 1 9 * * 0 
86 
7 2 . 1 
1 ) 7 2 3 9 5 
1 5 6 7 9 5 D * 
« 6 
1 3 . 6 
8 5 9 5 6 * 
9 6 * 2 0 0 0 
89 
R. 4 
9 0 * 7 5 5 
9 5 5 9 0 6 9 
95 
9 . '1 
6 9 1 8 * 1 
72 6 * 9 * 0 
95 
'.,. 1 
8 7 1 2 * 9 
9 5 1 * 7 9 0 
92 
9.7, 
1 0 3 1 * * 3 1 
I 1 8 0 5 ) 9 6 * 
9 7 7 8 9 7 1 
1 I 1 9 4 * 6 6 * 
9 * . 6 
1 4 5 9 3 4 * 
1 0 6 9 1 3 0 9 6 
6 8 
1 1 . 7 
7 1 2 1 0 0 
8 5 5 7 1 7 0 
9 ) 
7 . 1 
7 9 6 1 3 ) 8 
7 * 3 7 5 1 6 8 
2 6 . 7 
1 7 5 ) 2 6 6 
7OL8100O 
67 
1 7 . 0 
1 0 ) 9 6 9 ) 
1 1 7 5 1 ) 7 6 
8 6 
I 0 . 1 
6 6 7 2 9 J 
9 7 6 7 8 5 6 
9 1 
8 . * 
7 * ) l ' ? 
7 9 5 * 7 6 ? 
0 1 
7 .7 
7 6 0 4 2 ) 
8 2 5 6 0 6 * 
91 
7 . 1 
9 5 1 9 * 6 * 
U 6 U 1 2 9 Í 
5 ) 
9 3 3 7 ) 1 6 
1 1 9 1 * 3 5 6 1 
9 ) 
8 7 ) 6 * * 2 
1 0 4 7 4 7 8 * 0 
6 * 
» 1 . 3 
6 ) 0 8 9 0 
7 6 * 4 7 ) 1 
5 7 
7 . 1 
7 7 J 6 6 6 1 
} ) 1 9 7 6 * 0 
12 
? M . * 
1 6 4 9 6 6 6 
1 8 9 6 6 8 9 ? 
8 ) 
1 5 . * 
1 0 9 7 3 6 7 
1 ) 2 * 6 6 * 5 
6 ) 
1 1 . * 
7 ) 1 1 2 ) 
1 16 U M 
97 
7 . 6 
6 2 5 2 3 1 
7 1 2 9 2 * 1 
8 6 
6 . 6 
5 0 9 1 * 1 
7 0 9 7 9 7 3 
66 
6 . 1 
" 7 1 * 6 9 1 
I 1 7 1 9 5 * * 0 
3 3 
3 1 6 4 1 * 9 
1 1 3 7 5 1 4 3 4 
9 1 
9 4 . « 
9 7 7 7 3 0 6 
1 0 5 6 5 7 7 6 9 
7 1 5 ) 6 1 
" 6 U & 3 9 
7 ) 6 4 9 6 2 
7 9 9 7 ) 7 * * 
9 7 
? * . 4 
14 1 7 3 8 7 
l « ? 1 6 7 3 6 
9 2 
1 5 . 1 
1 1 7 1 2 0 0 
1 ) 4 2 8 6 9 1 
6 1 
U . 5 
8 2 0 6 3 3 
9 5 ) 0 8 2 1 
66 
3 . 5 
4 7 Ή 1 * 
7 9 0 * 5 9 7 
86 
7 . 0 
7 6 0 2 2 ? 
8 1 7 7 0 * 0 
8 5 
7 . 9 
9 9 1 6 4 0 0 
1 2 1 7 9 7 6 3 2 
° l 
" 1 1 1 4 6 3 
1 1 1 7 7 5 · , ? « 
31 
9 1 . 4 
» 5 7 1 2 1 1 
1 0 9 5 0 6 2 4 0 
81 
1 0 . * 
9 1 7 7 6 1 
1 9 * 1 1 9 * 
93 
9 . ) 
' ) 1 7 7 2 9 
? 9 1 H 6 * 9 
6 0 
7 1 . 8 
1 7 6 5 6 * 7 
2 3 2 1 7 T 7 5 
79 
I R . ' l 
1 7 7 1 0 1 9 
1 3 1 1 6 * 1 6 
Rt 
1 0 , 9 
6 9 7 6 2 5 
0 ) 7 ) * * O 
9 1 
7 . 1 
7 7 1 5 6 * 
9 7 7 7 1 0 6 
8 1 
7 . 1 
6 9 6 1 6 1 
9 * 0 6 0 9 6 
8 ) 
7 . 1 
* ) * 11710 
4 6 1 Π Ό 9 0 1 
97 
4 1 4 6 1 3 6 1 
* ? 6 0 * 3 ' 5 9 
13 
9 5 . 9 
4 3 0 4 5 6 » 4 
4 5 6 5 * 1 6 9 6 
63 
9 2 . 2 
3 1 6 7 ' 7 B 
3 4 4 1 2 3 5 2 
93 
7 . ) 
1 7 6 7 7 5 7 * 
1 * » 7 » * T S 2 
9 5 
2 9 . 1 
7 5 6 1 3 ) 1 
8 6 9 1 4 6 9 6 
17 
1 7 . 4 
4 1 1 1 5 6 7 
4 4 8 2 4 9 « « 
96 
9 . 5 
1 9 7 1 Í 7 6 
« 1 * 6 0 5 9 ? 
9 2 
2 9 2 7 1 3 ) 
) 1 7 4 9 1 6 ? 
) 0 1 5 3 9 5 
3 3 5 5 1 3 2 6 
90 
3q«14r;f .« 
4 7 7 ) 4 6 9 5 2 
9 ) 
3 7 2 7 Ί 6 0 
« 4 4 4 7 Γ 7 1 6 
3 5 e 4 5 9 4 9 
« 2 6 3 7 * 7 1 4 
9* 
6 C . 6 
) Γ ? * 1 3 ? 
3 * 8 7 5 6 7 0 
87 
7. 7 
1 1 3 9 0 6 ° 9 
1 2 5 7 ) 0 * 0 0 
91 
2 6 . 1 
6 5 7 5 6 1 0 
7 9 5 9 1 1 0 * 
93 
1 6 . 7 
* 3 3 C 8 7 9 
5 1 6 1 1 3 1 7 
fl* 
1 1 . 0 
3 1 1 6 T 7 5 
3 5 5 6 1 * 2 * 
7. 9 
7 8 1 8 7 3 1 
3 7 2 6 0 6 72 
87 
7 . 1 
7 9 1 5 9 * 7 
3 2 7 2 2 1 * * 
86 
7 . 1 
I V CI.TRA CF 
13 
IU 
IV CLASSF ? 
13 
l u 
U 
I 
IV 0 » F 3 
10 
13 
IT 
I 
IV AC» ( 5 3 1 
13 
I U 
IX 
|V A9ARIF SACU1. 
IQ 
IU 
I t 
I 
IV IRAN 
13 
l u 
I t 
I 
IV IRAK 
IQ 
I'J 
I t 
I 
IV L I 5 Y F 
13 
l u 
U 
IV N I G F R I A 
IO 
l'I 
l i 
EMIRATS ARABFS 
INDFX ■ D C T T 7 ­ S E P T 6 
NS INOEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INOEX BFTWFFN 
INDEX BETWEEN 
» INOEX RETWEFN U l ANO 
t » INDFX BETWFFN 1*1 AND 
/ ΓΤ7Τ76­6ΕΡ77 
0 AND 3 0 
31 «NO 
71 AN7 
9 1 ANO 
70 
90 
110 
1 *0 
3 7 1 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
VI VALUF IODO F U » . 3 : TONNES, Ut U N I T V I I U F F'JA/TONNE 
X I PERCENTAGE OF VALUE / FXTRA EC 
• I N D I C F = 0 C T T T ­ S E P T 8 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOICE ENTRF 0 ET ) 0 
— I N D I C E FNTRF 31 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRF 91 ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRF U l ET 1 * 0 
»» INOtCF ENTRF 1*1 FT 1 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNF 
X: »DURCFNTAGE OF LA VALFUR / FXTRA CE 
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IMPORTS OF C 3 M M 3 0 I T I E S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C 3 M M 3 3 I T I E S I JUL­
COUNTRIES I SEP77 
C C T ­
DEC77 
J A N ­ I 
HAR78 | 
APR­ I 
JUN79 I 
J U L ­ I O C T 7 6 ­ I 
SEP78 | SEP77 | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
CODES Nl HEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 0 9 / 0 0 
P E T R D L / B I T U H O I L S CRUDE 
2 7 . 0 9 / 0 0 
H U I L E S BRUTES PETR/BITuMES 
SOVIET UNION 
QATAR 
VENFZ'JELA 
ACP GABON 
VI 
01 
Ul 
t l 
ι 
V I 
0 1 
Ul 
χ ι 
I 
VI 
31 
Ul 
l l 
I 
V I 
3 1 
u i 
I I 
I 
V I 
31 
Ul 
t l 
I 
V I 
31 
U| 
I I 
I 
VI 
31 
Ul 
t l 
I 
VI 
31 
Ul 
I I 
I 
A 832 6 * 
5 5 9 7 3 3 5 
86 
* . 0 
* 6 2 3 * 0 
* 5 5 2 * l * 
102 
* . 6 
3 8 7 9 3 * 
* 5 5 B 8 3 5 
85 
3. 9 
1 6 0 2 B 9 
1 6 8 * 6 3 2 
95 
1 . 6 
5 9 5 0 8 
6 2 6 6 1 5 
95 
. 4 
113*3? 
1 5 3 9 5 5 6 
74 
1. 1 
8 * 2 7 6 
1 1 8 2 2 2 0 
71 
3 8 7 0 6 
* * 7 9 9 2 
96 
. 4 
5 B 8 7 9 0 
7 0 5 1 8 8 8 
83 
5 . 7 
*24950 
4273209 
375955 
«503227 
83 
3.6 
19*12 0 
2050873 
95 
1.9 
70675 
780655 
91 
. 7 
12730) 
I 750518 
73 
1.' 
75635 
I06 0B78 
7L 
.7 
35968 
4 M 061 
658182 
3167860 
BO 
6.9 
429732 
*60**89 
93 
4.5 
258559 
3250360 
80 
2.7 
147B54 
18737** 
90 
1.7 
1792*0 
2011995 
89 
1.9 
120500 
17000*9 
71 
1.3 
54394 
831702 
49 
. 4 
3 * 3 ) 2 
* 2 3 2 9 6 
9 ) 
. 4 
8 0 * 1 1 6 
1 0 1 2 5 0 20 
79 
8 . 3 
4 1 * 2 9 1 
* « 7 6 6 1 7 
93 
4 . 3 
2 7 9 0 1 3 
3575*38 
78 
7 . 1 
194310 
2 0 5 3 6 5 3 
90 
1 .9 
1 3 * 7 9 7 
2 1 0 9 7 9 8 
88 
1 . 1 
9 5 20* 
1 )60132 
70 
1.0 
73939 
1 1 1 9 7 6 7 
66 
. 9 
*1399 
5 1 7 7 3 1 
80 
. 4 
7 5 1 1 5 8 1 
9 6 1 * 2 * 0 1 
7 3 | 
7 . 7 1 
I 
* 0 2 8 3 6 | 
* 5 0 0 9 0 7 | 
9 0 | 
* . U 
I 
4 1 0 9 5 B I 
5 3 2 R 5 1 0 I 
7 7 | 
* . 2 I 
I 
2 2 9 9 0 3 1 
7 6 9 5 3 5 9 1 
8 6 | 
2 . 1 1 
I 
15165*1 
17873731 
851 
1.51 
I 
870P3I 
13006731 
671 
, 9 | 
I 
8 6 7 3 6 1 
1 3 * 9 3 9 3 1 
6*1 
­91 ι 
341311 
4 4 0 1 6 9 1 
78 1 
.31 
I 
7 6 9 7 9 2 5 
3 1 7 5 8 1 4 * 
85 
6 . ' 
1 7 8 9 2 1 * 
17395*83 
100 
4 . 1 
124O098 
147**4*9 
a* 
2 . 9 
9 2 2 0 * 5 
10005030 
92 
?. I 
1 0 7 0 6 0 
3757535 
9« 
. 7 
517125 
7 1 1 9 5 3 5 
71 
1.2 
2 8 0 9 1 7 
« 0 * 0 2 * 9 
70 
1 8 5 8 7 1 
7 2 6 9 9 9 1 
32 
2 8 0 * 6 * 6 | 
3 « S 7 9 C 0 8 | » 
8 0 | 
7 . I I 
I 
1 6 7 1 9 0 9 1 
1 7 8 5 5 2 1 6 1 
9« | 
4 . 2 1 
I 
1 3 2 * * 8 5 | 
1 6 6 5 7 5 1 5 1 + 
BOI 
3 . * l 
I 
7 7 6 1 9 2 1 ­
8 6 6 3 6 2 3 1 ­
901 
2 . 0 1 
I 
5 8 6 7 6 6 1 »» 
6 6 B 9 7 2 7 I »» 
9 8 | 
1 . 5 1 
I 
* ) C 0 5 5 I ­
6 1 1 1 2 7 2 1 ­
701 
1 . 1 1 
I 
2 5 7 6 9 4 I 
« 4 4 1 7 4 5 1 
6 7 | 
. H I 
1 4 5 3 7 0 1 ­
1 9 1 4 2 5 7 1 ­
8 0 | 
. 4 | 
I 
|V KOWEIT 
IQ 
lu 
IX 
I 
|V ALGERIE 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV UNION S O V I E T . 
13 
HI 
IX I 
IV QATAR 
13 
l u 
I I 
I 
IV NORVEGE 
13 
Ml 
Ml 
I 
IV SYRIF 
IQ 
Ml 
I I 
I 
IV VFNFZUELA 
13 
|U 
IX 
IV GABON 
IQ 
l u 
I« 
I 
7 7 . 1 0 
P E T R / B I T U M O I L S NOT CRL 
7 7. 10 
H U ' L F S NON B R J T . P F T R / B I T U M 
S 3 V I E T U N I O N 
KUWAIT 
N E I H E R . A N T I L L E 
T R I N I D A D T ) B . 
vi 
)l 
υ I 
I 
vi 
Ql 
ul 
II 
I 
vl 
0 1 
Ul 
il 
I 
vi 
31 
ui, 
χι 
VI 
31 
Ul 
U ι 
VI 
al 
u| 
tl 
I 
VI 
71 
HI 
tl 
I 
vi 
31 
ui 
XI 
I 
vi 
01 
ui 
XI 
I 
VI 
01 
III 
tl 
864711 
8326565 
98 
25I9B5 
2*72080 
102 
29.1 
13986* 
1*25370 
98 
16.2 
6115* 
5β*2*7 
105 M 
3*9210 
36*6*80 
95 
40. * 
3B557 
355970 
108 
4.5 
38100 
452960 
β* 
4.4 
32570 
329156 
99 
1. 9 
11890 
89514 
133 
1. 4 
10997 
B7037 
126 
1.3 
999716 
10325176 
97 
3*9093 
3*7990) 
100 
34.9 
1*9633 
1430217 
101 
15.0 
1318*6 
1310851 
IDI 
13.2 
376903 
)9B1386 
95 
)7.7 
101666 
995295 
102 
10.2 
53573 
6*8563 
83 
4. 4 
40165 
*0377* 
99 
4.0 
35998 
373076 
99 
1. 7 
22216 
207633 
107 
2.2 
994707 
10614167 
14 
3652B9 
3963917 
92 
34.6 
196611 
2223786 
83 
19.7 
U5556 
115*71 1 
99 
11.6 
236 
3022 
'19 
,3 41 
56 
6') 3 
34 
34) 
5.' 1 
128 
9* 
1 .6 
208 
272 
135 
.3.9 
704 
,3 93 
62 
5.7 
951 
Bea 
99 
3.5 
24907 
29*059 
85 
.'.9 
109*6 
1050*6 
10* 
1 .1 
11150 72 
12201)99 
9 1 
* 7 1 5 5 * 
535*350 
98 
* 2 . 2 
2 9 6 5 1 5 
3 5 1 5 9 8 ? 
9 * 
7 6 . 6 
1 2 6 9 9 3 
1 3 3 7 3 * 6 
9 5 
I I . * 
3 3 3 3 3 * 
1 6 9 * * 5 7 
9 3 
2 9 . 9 
7 6 7 5 8 
7 6 6 3 2 5 
100 
6 . 9 
5 9 3 1 7 
7 0 ) 2 7 3 
3 ) 
5 . 2 
5 2 0 0 0 
6 5 2 2 0 7 
80 
4 . 7 
1 6 5 3 1 
1 6 9 9 * 9 
87 
1.5 
2 1 1 6 9 
2 2 2 9 5 0 
9 5 
1 .9 
1 0 5 1 3 1 1 1 
1 1 6 5 3 0 9 * 1 
901 
I 
39 70951 
9 5 6 4 0 9 8 1 
85 1 
3 6 . 8 1 
I 
2 4 2 9 1 6 1 
1 0 3 9 6 0 7 1 
BOI 
73 .11 
I 
9 1 1 5 5 1 
9 7 5 3 2 6 1 
9 0 | 
7 . 9 1 
I 
I 
3 3 7 * 6 3 1 
4 2 2 1 3 7 7 1 
971 
3 6 . 9 1 
I 
4 5 0 9 5 1 
**9*17I 
1D0I 
* . ) l 
I 
Ì J 9 7 6 I 
3 9 5 7 * * 1 
' 8 1 
2 . 9 1 
6 * 3 1 6 1 
8 * 8 9 6 3 1 
761 
6 . 2 1 
I 
1 9 2 7 3 1 
1 9 5 R 1 2 I 
9 B I 
1 .71 
I 
158101 
1558*71 
1011 
1.51 
I 
3 ) 1 0 3 3 6 
3 3 0 7 6 * 5 6 
110 
1145443 
1 1101933 
103 
3 4 . 6 
6 7 6 9 6 1 
6 7 8 1 * 7 7 
100 
7 0 . * 
2 2 * 9 5 * 
2 2 0 8 6 2 * 
10? 
6 . 9 
1 2 3 9 7 5 7 
1 2 7 1 9 9 9 4 
97 
3 7 . 5 
1 0 7 9 9 9 
1009*21 
107 
1 . 3 
1 * 6 5 2 6 
16 3 6 0 6 0 
90 
4 . 4 
17*5*5 
159R470 
1 n i 
5 . ' 
1 0 0 2 9 1 
8 2 0 2 2 7 
122 
l . i ) 
5 9 9 5 8 
5 0 6 2 0 2 
I I B 
1.6 
4 1 6 7 7 5 6 1 . 
4 4 8 I 9 7 3 4 I » 
3 ) 1 
I 
1 5 77 0 ) 1 I . 
1 7 ) 6 2 7 5 6 1 t i 
911 ­
3 7 . ,3 | 
I 
9 * 5 6 3 0 1 * 
1 0 2 5 8 * 9 2 1 » t 
361 ­
2 1 . 1 1 
I 
4 5 7 5 « 0 | t t 
* 7 3 8 7 3 1 | t t 
6 7 1 
1 1 . 0 1 I I 
1 ) 3 ) 7 7 ) 1 t 
1 4 6 1 9 3 4 9 1 » 
531 
) ) . ? l I 
3 1 1 7 7 7 1 » t 
7 0 5 7 7 5 9 I t t 
102 1 
7 . 5 1 I 
1 9 9 6 7 2 1 ♦ 
2 4 * 1 * 6 ) | t t 
82 1 * . f l | 
I 
1 9 1 9 3 2 1 
2 2 5 8 8 3 2 1 t t 
8 5 | ­
4 . 6 1 I 
9 6 7 C 9 I 
1 0 * 2 8 9 5 1 t 
9 3 1 ­
7 . 3 1 
I 
7 C 1 * 1 | » 
f 9 l 4 7 6 | . 
101 I ­
1 . 7 1 
I 
|V FXTRA CE 
IO 
lu 
I 
IV CLASSF ? 
IQ 
IU 
I » 
ι 
|V 0»FP 
IQ 
IU 
I I l 
IV ACP ( 5 3 1 
IO 
I U ix 
I 
I 
IV UNION S O V I E T . 
IQ 
IU 
I I 
I 
IV BAHAMAS 
13 
IU 
I ! 
I 
IV SUFOE 
IO 
l'I 
I t 
I 
IV KOWEIT 
13 
l u 
I t 
I 
IV ANTILLES NFFRL 
10 
lu 
l i 
I 
IV T R I N I D A D ΤΟΘ. 
13 
lu 
I t 
I 
70 
90 
• INDEX « D C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 ANO 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 ANO 
­ INDEX BETWEEN 71 ANO 
INDEX BETWEEN 9 1 AN) 110 
» INDEX BETWEEN 111 AND 1 * 0 
t t IUDEX BETWEEN 1 4 1 AND 3 2 0 
NS INDEX 9 IN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3= TOMNES, U: UNIT VI LUE EUA/TONNF 
X I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INOICE = 0 C T 7 7 ­ S F P 7 8 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
­ ­ INOICE ENTRE 31 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
t I N D I C E ENTRE 111 ET 1 * 0 
t t INOICE ENTRE 1 * 1 ET 7 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALFUR / EXTRA CF 
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EC : IMPORTS OF C 3 M M 3 0 I T I Ê S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CQOES CDMNDOIT IESI 
COUNTRIES I 
JUL­
SEP77 
OCT­
DECTT 
J A N ­
MAR76 
APR­ | 
JJN78 I 
J U L ­
SEP78 
O C T 7 6 ­
SEP77 
OC 7 7 7 ­
SEP78 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 1 0 
P E T R / B I T U M O I L S NOT CRUDF 
2 7.10 
HUILES NON BRUT. PETR/BITUM 
ACP GABON 
ACP KENYA 
ACP SUDAN 
VI 
31 
Ul 
tl 
VI 
3 1 
ui 
II 
VI 
3 1 
ul 
t 1 
103« 5 
121320 
85 
1.7 
1255 
19915 
63 
. 1 
5570 
67959 
81 
2 3 75 
35*50 
57 
.? 
17170 
162396 
75 
1.2 
3306 
«*79 1 
57 
.3 
72177 
777269 
81 
2.0 
1215 
21032 
58 
. 1 
1805*1 
270*121 
571 
1.71 
I 
I 
I 
ι 
10731 
174931 
611 
. 1 1 
* 1 7 0 5 
* B 5 7 5 3 
6 6 
1 . 3 
1939 
3 0 8 * 6 
63 
. 1 
6 3 9 7 
9 3 6 * 3 
66 
. 2 
5 8 0 7 1 I 
77BC36 I 
75 | 
I . 4 | 
I 
« 2 2 1 I 
6 5 8 2 3 1 
6 4 | 
. 1 I 
I 
3 4 4 8 1 
5 3 1 4 3 1 
65 1 
. 1 I 
I 
IV GABON 
10 
I'J 
I t 
I 
|V KENYA 
IQ 
lu 
I I 
I 
IV SOUDAN 
10 
Ml 
I t 
7 8 . 2 0 / 1 1 , 15 
ALUMINIUM 3 X I D E . H Y D 1 D X I 0 F 
2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
OXYDF.HYDROXYOE O­ALUMINIUM 
CLASS? 
AC» ( 5 ) 1 
ACP JAMAICA 
AUSTRAL IA 
AC» SURINAM 
ACP GUINEA 
ACP GUYANA 
VI 
3 1 
JI 
ι 
VI 
J I 
'11 
t l 
I 
v l 
31 
I I 
χι 
I 
I 
v l 
3 ! 
I I 
U 
ι 
VI 
31 
J I 
t l 
I 
VI 
j l 
Ul 
t l 
I 
V I 
J l 
M 
' I 
I 
V! 
3 1 
ul 
M 
I 
VI 
JI 
'J I 
i l 
I 
5 2 6 6 « 
) 6 4 5 6 * 
1 * 3 
2 7 1 6 1 
1 9 6 5 1 3 
1 3 8 
5 1 . 6 
2 7 1 * 8 
1 9 6 * 8 * 
138 
5 1 . 5 
1 1 * 9 6 
9 6 0 5 * 
1 3 * 
2 1 . 8 
1 6 8 7 0 
1 1 2 7 9 7 
1*1 
3 0 . 1 
1 0 7 0 * 
7 * 6 3 0 
1 4 ! 
7 0 . 3 
* 9 * 8 
3 5 6 0 0 
1 3 9 
9 . * 
7 0 6 * 
6 5 5 1 0 
1 7 7 
1 ) . * 
* U 6 ) 
) ) 5 6 9 6 
1 *0 
3 0 * 8 0 
7 2 * 6 7 0 
136 
6 « . 6 
3 0 * 8 0 
2 2 * 6 7 0 
136 
6 4 . 6 
1 4 7 8 4 
10109? 
119 
1 3 . 3 
1 0 3 3 7 
7 1 ) 2 3 
1 * 5 
2 1 . 9 
9 7 1 5 
7 3 9 * * 
1 ) 1 
2 0 . 6 
5 6 8 9 
397O0 
1*3 
1 2 . 1 
4 * 6 1 
3 5 9 2 0 
I ? « 
9 . 5 
802 
7 9 3 * 
1 0 1 
1 . 7 
5 9 5 6 3 
3 9 6 3 * * 
151 
1 6 1 0 2 
. ' 1 3 1 4 4 
1 5 2 
4 3 . 5 
1 6 1 0 2 
2 1 8 1 * * 
152 
6 3 . 5 
1 * * 0 2 
1 1 7 2 2 2 
1 2 1 
2 * . I 
12D16 
1 * 9 0 9 
1 * 2 
2 7 . 1 
1 1 9 7 3 
9 3 1 0 9 
1 2 6 
1 3 . 9 
9 1 2 7 
2 7 3 1 3 
3 6 3 
1 6 . 5 
7 7 9 * 
6 5 2 1 5 
1 2 0 
1 1 . 1 
6 ) * 7 B 
* 5 1 1 1 7 
1*0 
4 1 7 5 3 
1 1 7 3 0 * 
132 
6 5 . 8 
* 1 ? 5 1 
3 1 7. ) J 4 
117 
6 5 . 8 
2 3 9 7 6 
( 7 1 ) 1 ) 
1 3 9 
) 7 . 5 
meo 
7 7 9 1 * 
1*3 
1 7 . 1 
1 2 ) 0 0 
9 7 5 9 0 
126 
1 9 . * 
) 6 5 7 
) 2 5 2 7 
1 1 ? 
' , . Ί 
6 1 9 ? 
* 7 3 3 1 
1 H 
1 . 7 
1 1 7 1 
1 5 * 9 « 
127 
i . 1 
5 6 7 * * 1 
3 9 6 9 5 * 1 
139 1 
I 
3 9 7 6 3 1 
2 9 9 7 9 7 1 
1 3 4 1 
7 0 . 2 1 
I 
1 9 7 6 1 1 
2 9 9 7 3 5 1 
1 3 * 1 
7 3 . 2 1 
I 
I 
26.925 1 
1 9 9 0 0 7 1 
1 ) 5 ! 
4 R . 6 I 
I 
91 701 
6 5 7 2 0 1 
1*01 
1 6 . 6 1 
I 
7 3 ) 7 1 
5 7 1 ) 1 1 
1 2 9 | 
1 3 . 3 1 
I 
3 6 * 3 1 
' 6 * 5 2 1 
1*31 
6 . 6 1 
I 
4 0 6 2 1 
153131 
1161 
7 . * l 
I 
9 5 6 1 
9 1 9 6 1 
i n * I 
1.71 
1 9 * 9 9 * 
1 * 2 * 2 1 5 
1 3 7 
9 6 5 1 7 
7 3 7 7 1 * 
111 
4 9 . 5 
9 6 4 7 1 
' 1 7 6 6 3 
1 )1 
« 1 . 5 
« 3 9 6 2 
3 2 6 8 5 9 
13« 
2 2 . 5 
5 9 5 4 7 
« 3 4 7 3 3 
137 
3 3 . 5 
« 7 0 5 0 
3 2 7 0 6 2 
1 3 1 
? 1 . 6 
7 1 3 0 
5 * 4 3 * 
13? 
I . 7 
2 7 4 6 2 
7 1 7 6 6 3 
176 
1 4 . 1 
) 3 7 9 
3 * ? 5 8 
99 
1 .7 
7 ? 5 5 * S | t 
1 6 8 0 6 1 1 | t 
l * ) l 
I 
1 * 7 C 9 8 | » . 
1 C 6 9 6 0 5 I »« 
1 ) 3 1 
6 5 . 2 | 
I 
1 4 7 0 3 6 1 »» 
1 C 6 9 6 0 3 I t » 
1 3 3 | 
6 5 . 7 1 
I 
I 
7 5 1 3 4 1 »» 
5 9 9 7 1 4 1 »» 
1 ) 5 1 
1 5 . 7 1 
I 
4 ' 6 5 8 l -
2 9 9 3 5 6 1 — 
1 4 ' I 
1 8 . 9 1 
I 
4 1 2 1 5 1 
3 2 1 7 7 1 1 
1231 
1 8 . 11 
I 
2 2 8 1 6 1 »» 
1 2 5 * 9 2 1 »♦ 
1 3 7 1 ♦ 
1 0 . 1 I 
I 
7 7 * 5 9 1 ­
1 3 1 1 7 9 1 ­
1 7 ) 1 
1 0 . 0 1 
I 
1 7 2 9 1 ♦ 
3 7 6 2 * 1 
1 1 * 1 » 
1 . ' I 
I 
IV EXTRA CF 
10 
I'J 
ι 
IV CLASSF 7 
IQ 
MJ 
U 
ACP ( 5 1 1 
U 
JAMA! OUE IV 
IQ 
MJ 
U 
I 
IV AUSTRALIE 
IQ 
lu 
ι τ 
I 
IV SURINAM 
13 
MJ 
U 
I 
IV GUI NFE 
IQ 
lu 
l i 
I 
IV GRFCF 
IQ 
I'J u 
I 
IV GUYANA 
IQ 
Ml 
I t 
3 1 . 9 3 
FERTIL 1 Z F R S , » H D S ' H A T I C . 
1 1 . 0 1 
Γ'AGRA! S PHOSPHATES 
VI 
J I 
' I I 
I 
V I 
J l 
HI 
t l 
I 
VI 
Jl 
' l l 
i l I I 
vl 
01 
' I I 
t l 
I 
V I 
31 
u i 
t l 
I 
2 * 1 9 1 
2 5 7 6 9 2 
9 * 
1 7 3 5 1 
1 8 2 0 2 2 
95 
7 1 . 7 
) 0 7 
l ' I " ' 
1 0 
I . ! 
6 2 5 8 
6 9 5 5 2 
9 0 
2 5 . 9 
1 1 * 8 8 
1 1 * * 2 8 
1 0 0 
* 7 . 5 
1 ) 9 1 4 : 
1 5 ) 2 3 9 : 
91 : 
β*?? : 
9 * 9 7 5 : 
8 9 : 
6 0 . 5 : 
5 2 8 : 
1 6 8 9 9 : 
Ì 1 : 
3 . 8 : 
«B66 : 
5 2 6 6 0 : 
9 2 : 
) 5 . 0 : 
4 1 7 1 : 
* * 3 3 6 : 
9 * : 
) 0 . 0 : 
1 ) 9 0 2 
1 5 7 7 1 9 
37 
9 5 ) 1 
1 0 9 2 9 6 
88 
6 9 . 1 
» 2 9 
1 3 * 6 5 
) 2 
I . 1 
1 6 8 0 
* ? 2 * 1 
87 
2 6 . 7 
6 3 3 2 
677 10 
9 * 
4 5 . 9 
1 7 * 3 9 
2 0 0 5 * 8 
87 
9 8 9 2 
1 0 1 5 0 8 
6 6 
5 1 . 0 
* 1 5 
1 2 0 3 5 
3 * 
2 . * 
7233 
8 * 6 1 0 
85 
* 1 . 5 
* * 2 7 
* 5 3 9 ) 
9 8 
2 5 . * 
' 1 7 1 7 1 
7 4 5 2 1 0 1 
641 
I 
1 1 7 1 0 ! 
1 4 ) 0 9 l | 
9 .1! 
6 ) . I I 
I 
3801 
1 7 3 ) 2 1 
301 
I . 81 
I 
I 
7 5 * 3 | 
8 6 7 * 8 1 
871 
3 * . 7 1 
I 
76381 
7 3 9 9 5 1 
971 
3 6 . 2 1 
I 
7 6 1 6 3 
3 7 8 0 8 5 
9 2 
5 2 0 6 5 
5 6 6 7 9 3 
92 
5 9 . 3 
1 7 3 5 
5 6 * 2 1 
11 
2 . ' 
2 1 1 « ? 
2 2 7 0 8 2 
9 ) 
2 8 . 1 
3 2 7 1 2 
) 3 « 7 « ) 
9B 
« 3 . 5 
6 6 3 6 6 1 
7 5 6 9 1 6 1 
9 8 1 
I 
« 0 5 5 5 1 
4 6 6 8 7 C I 
891 
6 0 . 7 1 
I 
1 7 5 2 1 
6 5 ? ? 1 | 
3 7 1 
2 . 6 1 
I 
I 
7 3 ) 1 9 1 
7 6 6 2 6 1 1 
6 8 1 
) * . 9 | 
I 
2 2 5 6 8 1 
2 ) 6 * ) 4 | 
951 
) ) . B| 
I 
IV FX 'RA CF 
10 
l u 
I 
IV CLASSF ? 
10 
IL 
I t 
I 
IV AC» 1511 
IQ 
l u 
I t ι ι 
IV U. S . A . 
IQ 
l u 
I t 
I 
IV TUNIS IE 
IQ 
I I I 
ix 
I 
► INOFX . D C T 7 7 - S F P 7 8 / 0 C T 7 6 - S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 AND TO 
- INDFX BETWFFN 71 AND 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
» INOEX BETWEEN U t ANO 1 *0 
t t INDEX BETWEEN 141 AN) 3 2 0 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, ] ! TONNES, U : U N I T VI LUE EUA/TONNF 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
> I N D I C F . O C T 7 7 - S E P 7 8 / 0 C T T 6 - S E P 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRF 31 ET 7 0 
- INOICE ENTRE 71 ET 90 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
t INOICE ENTRF 111 FT 1 * 0 
t t INDICE ENTRF 1*1 E T 3 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
Xî POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF CDMMDOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C3DES C 3 M N 3 ) I T I E S I 
COUNTRIFS I 
J U L ­ I 
SEP7T I 
OCT­ I 
OECT7 I 
J A N ­ I 
MAR78 I 
APR­ I 
JUN7B I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 
SEP78 | SEP77 | 
OC T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
COOES NI MEXES PROOUITS 
PAYS 
1 1 . 0 3 
FERTIL IZERS.PHDJSPHATIC. 
V I 
Ql 
Ul 
XI 
vi 
31 
'Jl 
i l 
1 
245 5 
2 6 0 9 8 
9 « 
1 0 . 1 
3 0 7 
1 0 1 8 0 
3 0 
I . 3 
1 6 3 9 
1 5 4 6 4 
106 
1 1 . B 
5 2 8 
1 6 8 9 9 
31 
1 . 9 
1 1 3 ? 
1 1 5 7 8 
98 
3 . 7 
429 
1 3 * 5 5 
3 2 
3 . 1 
1677 
1 7 6 2 7 
9 5 
9 . 6 
« 1 5 
1 2 1 3 5 
3 * 
2 . * 
1*141 
l « 6 0 0 l 
9 9 | 
6 . 6 1 
I 
) 8 0 | 
1 2 R 3 2 I 
301 
1 . 3 1 
I 
7 9 3 8 
8 « 3 5 7 
9 « 
1 0 . 6 
1 7 ) 5 
5 6 * 2 1 
) 1 
2 . 3 
31 
5 3 8 7 1 
5 6 2 6 9 1 
99 1 
6 . 8 1 
1752 1 
5 5 2 2 1 1 
321 
2 . 6 1 
03 
ENGRAI S PHOSPHATES 
IV MAROC 
­ IQ 
Ml 
I t 
IV SFNF3AL 
IQ 
in 
ι? 
ACP 
3 3 . 0 1 / 2 3 
YLANG­YLANG D I L S ETC 
3 3 . 0 1 / 2 1 
H U I L E S YLAN3­YLANG ETC 
ACP MADAGASCAR 
ACP COMOROS 
VI 
01 
U l 
I 
VI 
31 
Ul 
XI 
I 
V I 
31 
υ I 
XI 
I 
I 
V I 
31 
u l 
I I 
J l 
111 
t l 
I 
v i 
31 
Ul 
t l 
1 9 6 5 
2 7 7 
8 8 5 1 
1920 
2 1 7 
8 8 * 3 
9 7 . Τ 
1 6 1 6 
1 7 3 
9 3 * 1 
8 2 . 2 
1 0 2 ) 
1 5 6 
6 5 5 8 
5 2 . I 
61? 
1 7 
3 * B 2 « 
3 0 . I 
1 5 6 
4 0 
3 8 7 5 
7 . 9 
109 7 
169 
6 * 9 1 
1 0 8 7 
163 
6 * 7 0 
9 9 . 1 
753 
84 
8 8 5 9 
6 8 . 6 
5 1 3 6 
3 0 . 9 
4 1 3 
19 
7 1 7 3 7 
3 7 . 6 
¿Ά', 
82 
3 4 5 3 
2 5 . 9 
1 6 6 9 
2 1 8 
7 6 5 6 
1 6 2 1 
2 1? 
7 5 4 5 
9 7 . 1 
12B6 
160 
3 3 3 7 
7 7 . 1 
3 3 ' . 
1*3 
5 3 3 2 
5 0 . 0 
* 5 ? 
17 
7 6 5 8 9 
2 7 . 1 
163 
*a 
) ) 9 6 
9 . 9 
1777 
1B7 
9 50 3 
1 7 1 9 
1 9 4 
9 ) 4 2 
9 6 . 7 
1 * 5 3 
1 1 9 
1 2 2 1 0 
3 l . B 
7 ) 5 
1 0 0 
7 ) 5 0 
* 1 . * 
7 1 3 
19 
37789 
* 0 . * 
2 1 6 
6 * 
1 ) 7 4 
1 2 . 2 
1 2 * 3 | 
1 7 1 1 
7 2 9 9 1 
I 
1 7 1 3 1 
1 7 0 1 
7 l ) 5 | 
9 7 . 2 1 
I 
1 0 4 1 1 
1291 
90711 
R 3 . * l 
I 
I 
6 7 7 1 
1 ? 0 | 
56421 
5 4 . 7 1 
I 
1571 
31 
4 4 0 0 0 1 
2 3 . 7 1 
I 
1 2 7 1 
i s I 
3 3 4 Ί 
1 0 . 2 1 
I 
7665 
100R 
7 6 0 « 
7 5 1 4 
99R 
7 5 49 
9 9 . 3 
5 0 0 0 
6 6 3 
8 9 9 ? 
7 3 . 3 
3 2 4 2 
5 3 9 
5 5 0 « 
« 2 . 3 
1 9 2 9 
6 3 
3 6 3 9 6 
7 5 . 2 
1 1 7 9 
3 1 3 
1 4 4 * 
1 4 . 1 
5791 | 
7 « 5 | 
7773 I 
I 
5 6 * 0 1 
734 | 
7694 1 
5 7 . 4 1 
I 
4 5 3 3 1 
* 9 ) | 
9 1 9 5 1 
7 8 . 3 1 
I 
I 
7595 | 
« 7 9 | 
6 0 7 6 1 
4 4 . 6 | 
I 
NS 1 9 1 5 1 
631 NS 
1 0 7 1 4 1 -
3 3 . 4 1 
I 
7 0 0 1 -
7 3 2 1 -
3 * 0 5 1 
1 3 . 6 1 
I 
I V E X T R A C F 
IQ 
l u 
I 
I V C L A S S E ? 
13 
111 
u 
I 
I V A C P 1 5 3 1 
MJ 
l u 
I t 
IV MADAGASCAR 
10. 
l u 
U 
I 
IV CHMORFS 
13 
IU 
MS 
I 
I V I N O O N F S I F 
1 3 
IU 
IX 
* 0 . 0 1 / 2 0 , 3 1 , 3 9 , * 0 , 5 0 
R AW NATURAL RUBBE1 
4 0 . 0 1 / 7 0 . 3 1 , 1 9 , 4 0 , 5 1 
CAOUTCHOUC 3RUT NATUREL 
CLASS? 
SINGAPORE 
ACP ZAIRE 
ACP N I G E R I A 
VI 
J l 
Ul 
I 
VI 
31 
υ I 
t l 
I 
VI 
3 1 
' I I 
x l 
ι 
I 
V I 
71 
υ I 
H 
I 
v l 
31 
u i 
t l 
I 
VI 
3 1 
i l l 
XI 
I 
vi 
3 1 
II I 
I I 
I 
v i 
31 
Ul 
t l 
I 
V I 
01 
u l 
i l 
I 
1 2 1 9 9 1 
1 6 0 8 0 6 
7 5 9 
1 2 1 ) 8 1 
1 6 0 0 1 5 
7 5 9 
9 9 . 5 
1 2 9 7 9 
1 7 2 7 4 
7 * 8 
1 0 . 6 
9 * 7 4 7 
1 1 0 3 4 9 
76 8 
6 9 . 5 
1 1 6 9 * 
1 6 6 7 6 
701 
9 . 6 
7 8 7 ) 
1 0 1 ) 3 
7 7 7 
6 . 6 
3 8 7 1 
5 2 1 6 
7 4 ? 
1. ' 
2 7 7 7 
3 9 * 2 
7 0 * 
. ' . 1 
2 * * * 
3 2 7 3 
7 * 7 
7 . 0 
1 4 3 3 4 2 
1 8 2 B 0 8 
7 8 * 
1 * 2 3 7 7 
1 8 2 1 9 2 
7β« 
9 9 . 7 
1 7 3 1 0 
2 2 9 9 ? 
7 5 3 
1 2 . 1 
9 3 6 3 7 
1 1 6 9 * 1 
9,0 1 
6 5 . 3 
1 4 7 9 7 
2 0 9 1 3 
707 
1 0 . 3 
1 1 7 3 1 
1 4 1 3 9 
B30 
β .2 
4 7 * 9 
6 2 * 0 
761 
1 . 3 
5394 
7 2 0 8 
74(1 
3 .Β 
3 5 8 5 
» 5 * 2 
7.19 
7 . 5 
1 * 3 ) R 9 
1 9 4 2 * 7 
7 7 3 
1 * 7 8 8 0 
1 1 1 6 1 9 
778 
9 1 . 7 
1 4 3 6 0 
1 9 7 0 5 
7 5 4 
1 0 . 4 
39Θ2? 
1 2 5 7 1 9 
7 9 9 
1 2 6 3 0 
1 7 6 1 1 
716 
9 3 1 5 
1 1 7 0 9 
7 9 7 
6 . 5 
5 9 7 3 
7 5 1 6 
7 9 5 
* . 2 
2 5 0 1 
1 * 3 6 
7 4 7 
1 . 8 
2 * 9 0 
3 * 1 7 
729 
1 . 7 
1 77 16 7 
1 7 1 0 5 ? 
7 4 3 
1 7 6 3 1 7 
16097B 
743 
9 9 . 3 
1 1 3 1 4 
1 9 ) 1 0 
7?7 
1 0 . 9 
1 1 2 4 0 
1 2 1 6 2 ? 
750 
7 1 . 7 
9 9 6 7 
1 1 ) 4 0 
6 7 2 
7 . 1 
687R 
3 1 0 ) 
7 7 3 
5 . 4 
5 7 6 9 
6 9 0 3 
763 
3 6 3 3 
4 9 9 1 
7 2 8 
.'.') 
3 0 7 8 
* 3 9 1 
71 1 
2 . * 
1 7 5 6 3 7 1 
1 4 6 7 7 1 1 
B O H 
I 
1 2 4 9 5 2 1 
1 5 5 9 3 6 1 
8 0 1 1 
9 9 . 5 1 
I 
1 7 1 4 3 1 
7 7 1 J 0 I 
7 8 5 1 
1 3 . 8 1 
I 
I 
9 4 8 1 6 1 
1 0 4 6 3 7 1 
I U I 
6 7 .51 
I 
1 0 3 * 9 1 
1 4 3 5 0 1 
7 7 1 1 
9 . ? l 
I 
9 7 2 0 1 
1 0 7 0 3 1 
8611 
7 . 1 1 
I 
1037 1 
3 9 1 ) 1 
776 I 
? . 4 I 
I 
1 5 I 6 I 
4 7 7 3 | 
7371 
2 . 8 1 
I 
4 9 1 5 1 
6 0 9 2 1 
8 0 7 1 
1 . 9 1 
5 7 9 4 6 1 
7 5 4 4 3 9 
769 
4 7 7 9 7 1 
7 5 2 6 1 ? 
769 
9 9 . 7 
6 ) 6 2 5 
9 5 7 5 6 
742 
ι l . o 
4 0 5 4 5 5 
5 2 1 3 7 0 
7 7 9 
7 0 . 0 
6 1 1 7 3 
7 1 2 2 3 
6 0 1 
8 . 8 
3 4 2 0 8 
4 1 5 9 3 
785 
5 . 9 
1 9 4 4 6 
2 1 * 3 5 
a?? 
i . 4 
1 1 0 7 8 
1 6 * 0 0 
7 1 9 
L . 1 
17952 
2 * 6 8 l 
7 2 7 
1 . 1 
5 3 9 5 3 5 I 
6 5 4 8 7 8 I 
7 7 6 | 
I 
5 3 7 0 ) « I 
6 1 1 7 2 4 I 
7761 
9 9 . 5 1 
I 
6 3 3 7 7 1 
8 1 9 0 7 1 
7 5 6 | 
1 1 . 7 1 
I 
I 
3 6 5 5 7 0 1 
* 6 9 9 1 . 9 | 
7 8 6 | 
6 9 . 5 1 
I 
4 6 7 3 3 1 
6 6 2 3 * 1 
7 0 6 1 
B . 7 | 
I 
3 7 1 6 * 1 
4 5 * 5 * 1 
8 1 8 1 
6 . 9 1 
I 
1 9 0 7 7 1 
? * 5 7 2 | 
7 7 * | 
1 . 5 1 
I 
1 5 1 * * 1 
2 0 * 0 8 1 
7 * 2 1 
2 - 8 | 
I 
1 * 0 6 8 1 
1 8 * * 2 | 
7611 
2 . 6 1 
I 
IV FX7RA CF 
13 
l u 
I 
IV CLASSF ? 
13 
I I I 
I f 
I 
IV AC» ( 5 1 ) 
10 
IU 
IT 
I 
I 
IV MALAIS1F 
10 
l u 
l l 
I 
IV INDONESIA 
IQ 
l u 
I t 
I 
IV SINGAPOUR 
IQ 
lu 
I t 
I 
IV SRI LANKA 
IQ 
lu 
II 
I 
I V Z A I R E 
IQ 
IU 
I t 
I 
IV N IGERIA 
IQ 
IU 
I t 
I 
/ O : T 7 6 - S E P 7 7 
0 ANO 3 0 
31 AND 
71 AND 
70 
90 
• INDFX ■ 3 C 7 7 7 ­ S F P 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INOEX BFTWEFN 
INOEX BETWEEN 
t INOEX BETWEEN 111 AND 1 * 0 
t t INOEX BETWEFN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NDN S I G N I F ICA TI VF 
V! VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U : U N I T VILUE EUA/TONNE 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
9 1 AND 110 
INDICE = Q C T 7 7 ­ S F P 7 9 / O C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 
­ ­ I N D I C E ENTRE 
­ I N D I C E ENTRE 
INOICE FNTRF 
» INOICE ENTRE 
t t INOICE ENTRE 
30 
7 0 
90 
31 FT 
71 ET 
91 ET 1 1 0 
I H ET 1 4 0 
141 ET ) ? 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
1 0 0 0 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR UNI T . U C E / T ONNF 
X: POURCENTAGE DF LA VALFUR / EXTRA CF 
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IMPORTS OE C D M M 3 0 I T I E S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CDDES CDMMDOITIESI 
COUNTRIES I 
JUL-
SEP77 
OCT-
DEC77 
J A N - I 
MAR78 | 
APR- | 
JUN78 | 
J U L -
SFP73 
0 C T 7 6 -
SEPTT 
OC 1 7 7 - I 
SEP78 | 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
4 0 . 0 1 / 7 0 , 7 1 , 1 9 , 4 0 , 5 0 
RAW NATURAL RUBBER 
4 0 . 0 1 / 7 0 , 3 1 , 3 9 , * 0 , 5 0 
CAOUTCHOUC BRUT NATUREL 
Al. Ρ 
A C ' · 
A C P 
I V O R Y C I A S T 
C A M E R O O N 
L I M ' » Ι Α 
4 1 . 0 1 
RAW H I D E S A N O S K I N S 
ACP 
ACP 
A M ' 
u .. 
A f p 
Al i' 
A C P 
A C . ' 
A G I ' 
V : 
t : 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
A C P 1 5 ) 1 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
U . S . A . 
E T H I O P I A 
Ν 1 G F R I A 
K E N Y A 
S U D A N 
C A M F R D O N 
T A N Z A N I A 
U P P E R V D I I » 
MAL 1 
B O T S W A N A 
v i 
U l 
u i 
χ ι 
1 
v i 
'3 1 
U l 
7 1 
1 
V I 
3 1 
'J l 
U 
1 
V l 
Q l 
υ 1 
V 1 
J 1 
u l 
t 1 
V 1 
3 I 
U 1 
I 1 
V 1 
J 1 
'J l 
τ I 
V 1 
Q l 
υ 1 
I 1 
ν 1 
7 1 
H 
I I 
V I 
Q l 
' I I 
7 1 
V I 
J 1 
' l l 
1 1 
V I 
O l 
.11 
I ' 
V I 
j l 
U l 
T l 
V ' 
J 1 
,JI 
I I 
V I 
3 1 
I I 
t l 
V 1 
9 1 
U l 
t l 
V 1 
0 1 
I I I 
t l 
v l 
3 1 
u l 
t l 
2 * 8 9 
3 2 * * 
7 6 7 
? . 0 
3 3 * 2 
* * 0 9 
7 5 3 
7 . 7 
1 8 4 9 
2 3 7 9 
7 7 7 
1 . 4 
1 2 5 3 6 9 
8 5 7 1 3 
1 * 6 3 
2 9 7 * * 
1 3 8 8 * 
2 1 * 2 
2 ) . 7 
1 1 8 3 0 
* 6 7 4 
2 9 7 0 
1 1 . 1 
3 8 6 0 8 
3 0 9 7 2 
l ? * 7 
3 0 . 6 
7 1 3 0 * 
U l * * 
1 9 1 2 
1 7 . 0 
1 3 3 7 0 
1 2 3 5 1 
1 0 7 8 
1 0 . 6 
3 3 5 6 
9 7 * 
3 * * 6 
? . 7 
2 3 7 6 
5 3 3 
4 1 6 * 
1 . 9 
1 1 1 8 
6 9 1 
1 8 9 2 
. 9 
ΊΙ.1, 
1 ' 1 
5 6 4 9 
. a 
1 1 4 5 
1 9 0 
3 0 6 * 
1 . 0 
6 9 9 
3 6 * 
1 6 1 5 
. 5 
5 7 5 
1 9 1 
? 7 7 a 
. * 
51.7 
1 5 3 
3 7 0 6 
. 5 
1 8 7 
4 9 Ί 
7 7,, 
. 3 
N O E X - 1 C T 7 7 - S E P 7 B / O . T 7 6 - S E P 7 7 
N S I N O E X B E T W F F N 0 A N O 3 0 
- - I N O E X B E T W E E N 1 1 A N } T O 
- I N D F X B F T W E F N T l A N D 9 0 
I N D E X B E T W E E N 9 1 A N ) 1 1 0 
t I N D E X B E T W E E N 1 1 1 ANO 1 * 0 
t t I N D E X 8 F T W F F N 1 * 1 A N ) 3 2 0 
N S I N O E X N J N S I G N I F I C A T I V E 
V A L U E 1 0 0 3 E U A , 3 1 T O N N E S , U : U N I T 
P E R C E N T A G E 3 F V A L U E / E X T R A EC 
3 5 1 ) : 
4 9 4 6 
7 1 4 
2 . 5 : 
2 4 5 6 
3 1 7 3 
7 7 * 
1 . 7 
2 3 3 * 
3 1 1 1 
7 5 0 
1 . 6 
1 2 7 9 * 0 
B 7 6 5 3 
1 4 6 0 
3 6 1 6 6 
1 6 5 * 6 
2 1 8 6 
2 8 . 3 
1 3 6 1 0 
* ? 8 6 
3 1 7 5 
1 0 . 6 
1 8 1 7 7 
3 1 7 0 5 
1 ? D 9 
3 0 . 0 
1 2 8 8 0 
7 2 1 5 
1 7 8 6 
1 0 . 1 
9 0 ) 3 
9 4 4 4 
1 0 4 9 
7 . 1 
2 8 4 8 
7 9 6 
) 5 4 0 
2.2 
1 ) 5 1 
6 8 7 
4 6 8 1 
2 . 6 
I t * ? 
6 1 1 
1 8 6 9 
. 1 
7 6 7 
1 6 1 
5 2 1 2 
. 6 
* 8 2 
1 * 2 
1 ) 9 4 
. 4 
5 4 . 
* 0 1 
1 ) 7 6 .* 
* 9 9 
1 3 8 
3 6 1 6 .* 
4 2 1 
1 6 1 
3 2 3 6 .* 
2 1 3 
) ? 7 
6 5 1 
.2 
V l l U E E l 
3 7 5 3 
* 7 3 * 
7 9 3 
2 . 6 
1 2 5 9 
* 2 7 9 
7 6 1 
2 . 1 
2 6 6 0 
3 7 0 * 
7 1 8 
1 . 9 
1 1 9 6 0 8 
7 9 5 6 3 
1 * 9 1 
1 3 9 2 5 
1 6 9 0 ° 
2 3 3 6 
2 8 . 6 
1 2 2 * 1 
4 1 4 6 
7 9 5 * 
1 0 . 3 
1 2 9 5 1 
2 5 2 9 * 
1 ) 3 3 
2 7 . 9 
1 1 9 7 7 
6 2 3 9 
1 7 2 0 
1 0 . 1 
1 3 3 2 5 
8 6 6 7 
1 1 6 7 
B . 5 
7 1 6 1 
7 1 7 
1 1 * 2 
1 . 6 
3 0 0 5 
6 0 6 
* » 6 7 
2 . 5 
9 4 1 
4 4 6 
1 6 9 3 
. 7 
4 3 3 
9 3 
« 3 3 3 
. 3 
6 9 0 
2 9 * 
2 1 * 7 
• 6 
5 7 3 
3 5 6 
1 6 1 3 
. 5 
2 0 2 
6 1 
3 3 1 1 
. 2 
5 7 ? 
1 6 1 
3 2 0 2 
. 4 
2 1 5 
2 9 5 
7 7 6 
. 7 
I A / T O N N E 
7 3 * 1 
2 5 6 5 
7 6 0 
1 . 6 
3 0 3 3 
* 0 7 0 
7 4 6 
2 . * 
1 8 9 6 
7 6 9 6 
7 9 6 
1 . 5 
1 ) 6 6 2 1 
8 9 2 6 9 
1 5 ) 0 
) 9 5 1 « 
1 7 0 * 0 
2 ) 1 9 
7 3 . 9 
1 5 6 2 2 
* 6 6 0 
3 ) 5 2 
1 1 . * 
) ? 5 6 5 
2 5 B ) 2 
1 2 6 1 
7 ) . 9 
1 * 9 9 1 
7 4 S 0 
1 9 7 ' 
I 1 . 0 
1 7 1 1 2 
1 ) 9 1 9 
1 2 2 3 
1 2 . 5 
* 5 9 0 
1 7 1 
4 7 2 7 
).* 
? ? 7 1 
4 15 
4 ' ? ! 
1 - ' 
1 2 3 1 
5 6 1 
' 1 8 7 
. 6 
9 0 ? 
1 5 1 
5 7 * 7 
. 6 
« 1 6 
) ? 4 
7 * 7 7 
. 6 
7 . Ί 
4 6 ' . 
1 5 * 2 
. 5 
' . 5 .' 
. ' 5 1 
2 7 2 * 
. 5 
6 6 4 
1 6 ) 
) 0 2 7 
. 4 
1 1 7 
4 7 4 
M 6 
. 7 
1 0 0 7 
3 7 3 1 
6 0 6 
2 . * 
3 5 5 6 
* 5 3 7 
7 8 * 
2 . 8 
2 3 2 3 
7 9 3 ) 
7 9 2 
1 . 3 
1 7 1 9 * 6 
6 ) 7 5 0 
1 5 * 1 
1 6 1 9 1 
1 6 * 0 9 
2 2 0 6 
2 3 . 1 
1 5 8 0 9 
5 7 4 7 
2 7 5 1 
1 2 . 1 
) 5 7 0 1 
2 B 6 1 9 
1 2 * 9 
2 7 . 7 
1 6 7 6 1 
9 7 6 5 
1 7 U 
1 3 . 1 
9 0 5 6 
6 9 5 4 
1 ) 0 ' 
7 . 1 
) 0 7 o 
7 9 6 
3 8 5 4 
2 . 4 
2 6 2 8 
4 0 6 
6 * 7 3 
2 . 0 
1 * 0 5 
7 1 6 
1 9 6 4 
1 . 1 
1 1 9 0 
7 3 ' 
5 1 2 9 
. 9 
7 2 ? 
2 9 9 
7 * 9 8 
. 6 
5 * 7 
3 2 6 
1 6 7 9 .* 
137 . 
2 6 0 
3 1 6 * 
. 7 
* 2 9 
1 7 ) 
2 * 9 0 
. 3 
1 1 7 6 
1 * 3 3 
9 2 1 
. ) 
• I ' 
V : 
« ï 
1 0 7 6 2 
1 3 7 2 6 
7 6 * 
1 . 5 
1 3 4 5 8 
1 8 1 8 7 
7 4 0 
2 . 3 
9 6 7 3 
1 2 9 3 2 
7 4 8 
1 . 7 
5 3 8 6 7 6 
* U 9 0 * 
1 * 7 9 
1 4 9 3 5 6 
7 1 6 1 6 
2 0 8 6 
2 5 . * 
6 2 2 3 3 
7 1 B 3 B 
2 8 6 0 
1 3 . 6 
1 7 * 1 1 6 
1 3 9 * 7 4 
1 7 6 7 
2 1 . 6 
7 * * 3 7 
4 2 5 1 1 
1 7 5 0 
1 7 . 6 
7 5 9 1 1 
7 D 2 1 7 
1 0 6 6 
1 2 . 7 
1 * 8 3 3 
* 1 9 6 
3 5 1 6 
2 . 6 
1 0 1 3 3 
i a * R 
5 5 1 1 
1 . 7 
6 9 3 * 
3 » 4 3 
1 3 1 7 
1 . 2 
* 5 6 9 
1 0 3 7 
* 1 6 * 
. 3 
3 7 7 0 
1 1 7 1 
2 76 .3 
. 4 
7 9 6 9 
2 0 ) 7 
1 * 5 9 
. 4 
2 0 0 3 
7 R 5 
2 5 * 9 
. 7 
1 7 ) 2 
5 9 1 
2 9 3 1 
. 3 
i n « 
1 * 8 1 
8 0 9 
. 7 
I D I C E « 0 C T 7 7 
N S 
t 
♦ . 
N S 
V A L EUR 1 0 0 0 
P O U R C E N T A G E 
I 2 3 3 * | 
1 6 0 9 6 1 
7 6 6 1 
2 . 3 1 
1 
1 2 3 0 3 1 
1 6 C 5 9 I 
7 6 6 1 
2 . 3 1 
9 2 1 3 1 
1 ? * ) 4 | 
7 * 1 | 
1 . 7 1 
1 
t 
t 
­
i v 
1 0 
l u 
I T 
| I V 
13 
l 'J 
| i 
1 
I V 
1 0 
l'J 
ix 
1 
4 1 . 0 1 
P F A U » 
5 1 7 1 1 5 1 
3 4 0 2 3 5 1 
1 5 0 5 1 
1 4 5 7 9 6 1 
6 6 9 0 * 1 
2 1 7511 
2 9 . 5 1 
5 T 7 9 3 I 
1 9 8 3 9 1 
3 0 * 1 | 
1 1 . 7 1 
1 3 9 5 1 9 1 
1 1 1 * 3 9 1 
I 7 5 7 I 
2 7 . 2 1 
6 6 6 1 7 | 
7 0 8 C 9 1 
1 8 3 3 1 
1 1 . 1 1 
4 5 2 3 1 1 
1 » 0 1 7 | 
1 1 9 0 1 
8 . 9 1 
1 2 7 G 5 I 
1 X 3 1 
1 3 7 1 1 
7 . 5 1 
I I 7 5 7 I 
7 1 1 3 1 
5 2 7 8 1 
? . ? l 
« 5 ? ' 1 
2 ) 3 6 1 
1 6 7 9 | 
. 9 1 
3 1 9 7 | 
6 ? 9 I 
5 0 6 9 1 
■ 6 | 
7 6 6 9 1 
1 0 5 1 1 
7 5 7 0 1 
. 5 1 
2 3 9 7 1 
1 5 5 4 1 
1 5 4 2 1 
2 2 4 9 1 
7 7 2 1 
3 1 1 5 1 
. Ï i 
2 0 2 6 1 
6 6 0 1 
2 9 7 9 1 
. 4 1 
1 9 1 6 1 
2 4 7 9 1 
7 7 3 1 
. 4 | 
" 
­
­
­
+ 
­
♦ 
­
♦ 
­
­
♦ 
* 
t 
♦ 
+ ♦ 
t t 
I V 
13 
l'J 
I V 
13 
1 U 
1 ' 
| v 
13 
lu 
1 t 
V 
I Q 
lu 
I I 
V 
IQ 
l u 
ι ι 
1 V 
1 3 
lu 
' 7 
I V 
I Q 
l 'J 
| i 
I V 
1 . 
K l 
U 
l v 
13 
l u 
I I 
lv 
1 3 
l u 
I X 
I V 
13 
MJ 
I t 
l v 
13 
l u 
1 t 
I V 
IQ 
l u 
] 7 
IV 
13 
IL' 
u 
I V 
10 
l u 
U 
C O T E 0 I V O I R E 
C A M E R O U N 
L I B E R I A 
B R U T E S 
F X T R A C E 
C L A S S F 2 
A C P 1 5 3 1 
A U S T R A L I F 
N O U V F L L F ­ Z F L A N 
U . S . A . 
F T H I O P I F 
N I Î F R I A 
K E N Y A 
S O U D A N 
C A M F R O U N 
T A N Z A N I E 
H A U T F ­ V O L T A 
M A L I 
B O T S W A N A 
ACP 
ACP 
A C P 
A C P 
i r . = 
A C » 
ACP 
A C P 
A C P 
A C P 
A C P 
ACP 
S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
I N D I C E E N T R E 0 E T 3 0 
I N D I C E E N T R E 3 1 E T TO 
I N D I C E E N T R E 7 1 E T 9 0 
I N O I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
I N D I C E E N T R E 1 1 1 E T 1 4 0 
I N O I C E E N T R E 1 4 1 E T 1 2 0 
I N D I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
J C E , Q : T O N N E S , U : V A L E U R U N I T . U C E / T O N N F 
) E LA V A L E U R / E X T R A C E 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CDOFS C D M M D 3 I T I E S I J U L ­ I 
COUNTRIES I SEP77 I 
OCT­ | J A N ­ I 
0EC77 | MAR7B I 
APR­ I 
JJN78 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I 
SEP79 | SEP77 I 
0 C T 7 7 ­ I 
SEP78 I 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
4 1 . 0 1 
RAW HIDES AND SKINS 
ACP CONGO 
ACP SOMALIA 
ACP RWANOA 
ACP CHAO 
ACP SENEGAL 
ACP BURUNDI 
ACP UGANDA 
v i 
01 
J l 
Π 
v l 
31 
U l 
t l 
v i 
31 
Ul 
71 
V I 
3 1 
' l l 
xi 
VI 
31 
­ I I 
XI 
VI 
Q l 
U| 
xi 
'.'1 
31 
'11 
' 1 
334 
1 0 
3 3 * 0 0 
. 3 
2 9 6 
9 1 
7 9 9 0 
. 2 
337 
1 * 5 
2 1 7 * 
. 1 
135 
4 3 
4302 
. 1 
19 3 
7? 
761 1 
. 1 
57 
2 * 
2 3 7 5 
2 1 6 
5 9 
1 6 6 1 
. 7 
* 0 I 
9 
* * 5 5 6 
. 3 
' 3 5 
7 * 
3 1 7 6 
. 2 
5 4 7 
1 93 
2 9 1 0 
. 4 
3 5 8 *fl 
7 4 5 3 
. 3 
196 
99 
2 0 0 0 
. 2 
0 1 
5 * 
I 722 
. I 
1 79 
70 
2 5 4 1 
. 1 
777 
7 
3 9 5 7 1 
. 2 
5 4 4 
1 5 6 
1 5 2 3 
. 5 
394 
1*7 
1912 
. 2 
' 1 5 
102 
7 3 0 * 
. 2 
3 5 7 
1 5 5 
2 1 0 ) 
6? 
»2 
7 1 1 9 
. 1 
7 2 1 
9 0 
7454 
. 7 
964 
1 3 
6 6 4 6 1 
. 6 
10 3 
10 1 
3 0 0 0 
. 2 
2 7 9 
1 2 ? ' 
7 ' ■» 6 
14 3 
4 9 
29 7 9 
. 1 
7 4 5 
1 3 5 
1 1 1 5 
178 
84 
7 1 1 9 
. 1 
85 
29 
7 1 3 1 
. 1 
7 141 
5 | 
4 2 9 0 0 1 
. 2 1 
I 
3 4 9 1 
U 0 | 
11641 
.31 
I 
2991 
U 6 | 
74911 
. 2 1 
I 
3771 
1301 
71151 
. 3 1 
I 
2 3 1 1 
1 1 9 1 
7 4 4 5 1 
. 2 1 
I 
1 9 * 1 
1 7 0 1 
2 ? 5 o | 
1 ) 3 1 
* l l 
3 2 4 * 1 
. 1 1 
1 6 0 
3 0 
3 7 0 0 0 
. 2 
7 ) 5 9 
767 
3 0 7 6 .* 
1696 
5 1 8 
7 7 4 * 
. 3 
1763 
351 
) » 6 1 
. 7 
9 5 9 
410 
19?? 
. 7 
8 1 1 
7 7 6 
2 764 
. 1 
1 1 * 1 
« 9 1 
7 1 ' ? 
I 
4 1 . 0 1 
17561 
3 4 | 
5 1 6 * 7 1 
. 1 1 
1*32 1 
« « 0 1 
3 2 5 5 1 
. 1 1 
13691 
5 7 3 1 
2 * 4 7 1 
. 11 
1 U 5 | 
3 2 3 | 
3 1 7 9 1 
. ' 1 
1 C 8 9 I 
5 0 7 1 
7 1 4 3 1 
. ' 1 
7 1 7 | 
3101 
2 1 7 ) 1 
. 1 1 
6 1 7 1 
7101 
7 5 3 ) 1 
. 1 1 
1 
PEAUX 
t + 
♦ 
.» 
— 
­
­
_ 
­
» 
, 
­
» ­
— 
­­» 
l v 
IO 
I U 
I t 
IV 
IQ 
lu 
ix 
iv 
13 
MJ 
l i 
IV 
1 J 
l u 
\', 
lv 
1) 
|U 
I t 
IV 
13 
lu 
ix 
IV 
io 
m l'I 
I 
BRUTES 
CONGO 
SOMALIE 
RWANOA 
TC 'H AO 
SENEGAL 
RURUNO! 
n u î A N I A 
« 1 . 0 2 
ROVINE CATTLE LEATHER 
« 1 . 0 ? 
CUIRS PF AUK 3F 3CVINS ETC 
AC» 1 5 ) 1 
ACP MA0AGASCA3 
ACP KENYA 
ACP TANZANIA 
V I 
3 1 
u l 
VI 
)l 
U| 
t l 
VI 
31 
U l 
H 
1 
1 
V I 
) 1 
I I 
t l 
v i 
J ! 
Ul 
71 
v i 
Q l 
m 
I I 
V I 
01 
111 
t l 
V ! 
0 1 
i l l 
' 1 
v i 
31 
' I I 
t l 
1 
6 9 5 7 1 
7 1 1 0 0 
3 ? 5 0 
4 * * 5 5 
U 9 ? 9 
3 7 7 7 
6 4 . 9 
1 0 3 7 
131 
i n i 
1 . 5 
9 7 5 * 
7 * 2 9 
4 0 1 7 
1 4 . 2 
1 1 3 * 0 
3 1 9 2 
3553 
1 6 . 5 
1 1 5 4 2 
2 3 6 9 
4 9 7 2 
1 6 . 9 
4 9;) 
145 
* 0 6 9 
. 9 
? 9 * 
58 
5 0 6 9 
. * 
8 2 
τ ι 
1 1 5 5 
. 1 
6 1 * 7 0 
7 1 5 7 7 
2 83 3 
3 6 OR? 
1 3 4 0 4 
346R 
5 8 . 7 
992 
4 2 1 
7 1 1 » 
1 . 5 
7765 
1 7 1 7 
452? 
1 2 . 6 
3 5 3 1 
2 4 7 1 
3 4 5 2 
1 3 . 9 
7955 
1 7 4 1 
4 5 6 4 
1 3 . 0 
3 * ? 
95 
1 6 0 0 
. 6 
3 7 * 
. '13 
1 8 * 7 
. 6 
11 7 
1 0 6 
1 3 0 5 
. 2 
4 1 3 6 0 
1 9 9 4 3 
3 0 9 2 
4 0 5 1 1 
1 1543 
3 5 1 0 
6 6 . 0 
1006 
304 
373 3 
1 . 6 
1 1 1 1 1 
7 5 6 9 
4 ) 2 6 
1 3 . 1 
9 6 1 3 
2 9 1 6 
1 * 1 * 
1 5 . 7 
3 3 1 ? 
7 2 * 0 
* I 6 7 
1 5 . 2 
6 9 5 
199 
3 * 9 2 
l . l 
1*2 
♦ 1 
3 1 0 2 
. 2 
5 3 
3 5 
1 5 1 * . ! 
7 1 5 0 0 
' 7 5 6 3 
7 1 9 « 
5 7 5 1 6 
1 6 6 9 1 
3 1 * R 
6 6 . 1 
1076 
33R 
1193 
1 . 4 
15 109 
1 5 7 7 
«7 2 * 
1 9 . 0 
1 1 7 9 4 
3 7 9 0 
379S 
1 1 . 6 
n m 
7 5 3 " 
3 3 3 2 
1 2 . 7 
5 49 
156 
3 5 1 9 
. 7 
326 
93 
3 1 2 3 .* 
1 0 3 
7 7 
1119 
. 1 
* 1 . 0 3 
SHEEP ANO LAMB SKIN LEATHER 
6 9 7 7 4 | 
' 6 3 7 * 1 
?6 7 6 | 
4 3 * 0 * 1 
I 1 9 9 7 I 
) 1 0 4 | 
6 2 . 2 1 
7091 
2 5 * 1 
3 1 * 6 1 
I . 1 1 
1 
1 
1 ? 7 * 3 I 
10531 
'. 176 | 
1 9 . 1 1 
1 0 2 3 2 1 
11911 
10 311 
1 * . 7 | 
33321 
7 6 7 1 | 
15011 
1 2 ­ 7 1 
362 1 
91 1 
40671 
. 5 1 
? 5 9 | 
501 
516.71 
. 4 1 
109 1 
3 0 | 
13501 
. 7 1 
1 
1 7 4 7 7 1 
1 0 1 9 2 9 
3 1 9 1 
2 1 0 3 9 7 
6 4 0 1 6 
3695 
7 0 . 9 
5 7 6 1 
1 9 7 1 
1 7 1 0 
1 .3 
5 6 1 9 2 
11751 
4 0 3 6 
1 7 . 1 
6 4 1 1 1 
1 4 2 4 9 
3 9 4 7 
1 9 . 7 
« 4 3 7 7 
1 ) 7 1 
5 0 3 1 
1 3 . 6 
7 1 3 9 
563 
1799 
. 7 
2 6 5 7 
6 2 3 
« 2 6 5 
. 8 
577 
380 
1 5 1 8 
. ? 
7 7 7 0 5 4 1 
9 6 1 5 7 1 
7 9 5 9 1 
1 7 7 5 1 3 1 
5 2 4 1 C I 
3 ' 7 9 | 
6 ) . « | 
3 7 7 3 1 
Π 1 9 | 
7 9 6 1 1 
1 . 4 1 
1 
1 
4 6 7 1 1 | 
1 0 9 1 5 1 
4 7 3 1 1 
1 7 . 2 1 
1 6 7 C 9 I 
1 1 9 4 0 1 
) ? 7 R | 
1 4 . * l 
3 6 2 I 0 I 
5)04 3 1 
4 0 C 4 I 
1 1 . 3 1 
15481 
5 1 9 | 
) 6 1 * | 
. 7 1 
11001 
3791 
290? 1 
. ' . I 
* 0 1 1 
' 9 7 1 
1 ) 6 0 1 
. 1 1 
1 
­ IV 
IQ 
­ IL' 
­ IV 
­ 13 
IU 
ix 
— i v 
­ IQ 
­ IU 
1 ' 
1 
1 
­ IV 
­ to 
IU 
1« 
— IV 
­ 13 
­ I'J 
l l 
­ i v 
13 
­ IU 
1« 
IV 
1 J 
Ml 
I ' 
— IV 
— IQ 
— | u 
IX 
— IV 
­ IQ 
­ IU 
U 
1 
FXTRA CE 
CIASSF ? 
AC? ( 5 1 ) 
! NOE 
AR3FNTI NF 
RPF 5! 1. 
MADAGASCAR 
KFNYA 
TANZANI F 
4 1 . 0 ) 
P»AUX 0 " O V I N S PREPAREES 
VI 
3 ! 
Ul 
I 
1 8 1 6 * 
7 ) 3 1 
7 7 9 2 
1 6 6 * 9 
1772 
9 3 9 5 
191B7 7 1 9 9 5 1 7 3 * 7 1 7 9 3 1 0 7 5 0 7 7 1 IV EXTRA CE 
2 1 * * 2 2 2 1 1 5 8 2 ! 9 6 9 3 7 7 1 9 1 ­ IQ 
3 9 * 9 9 9 5 9 1 0 9 6 5 1 R 1 9 Ì 9 7 2 6 1 » IU 
I I I 
• INDEX . D C 7 7 7 ­ S E » 7 8 / 0 C 7 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 AN3 TO 
­ INDEX BFTWFFN 71 AND 9D 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 110 
» tNDEX BETWEEN U l ANO 1 *0 
t t INOFX BETWFFN J * l AND 3 ? 0 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U: U N I T V1LUE EUA/TONNE 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
> INOICE · 3 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E » 7 7 
NS INOICE ENTRF 0 ET 33 
­ ­ I N D I C E ENTRF 31 FT TO 
­ INOtCE ENTRE T I ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
t INOICE ENTRE U l ET 1 * 0 
t t INDICE ENTRE 1*1 ET 1 ? 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1100 UCE, Q: TONNES. U : VALEUR U N I T . UCE/TONNF 
X: POURCENTAGE DF LA VALEUR / FXTRA CF 
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IMPORTS 3F COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C7MM1DI7IESI 
COUNTRIES I 
JUL­
SEP77 
OCT­
OEC77 
JAN­ I 
MAR79 | 
A»R­ I 
JJN78 I 
JUL­ I 3CT76­ I 
SEPTS I SEP77 I 
OC Γ 7 7 -
S E P 7 8 
I COOES NI MEXES PROOUITS 
I PAYS 
4 1 . 0 ) 
SHEEP ANO LAMB SKIN LEATHER 
4 1 . 03 
PEAUX 0 " C V I N S PREPAREES 
CLASS? 
ACP KENYA 
AC» ETHIOPIA 
ACP N I G F R I A 
v l 
31 
'II 
U 
I 
v l 
3 1 
' I I 
t l 
I 
I 
VI 
J l 
U l 
xi 
I 
VI 
Jl 
I I 
X I 
I 
VI 
31 
u i 
' I 
I 
v l 
Jl 
' I 
t I 
I 
V I 
οι 
II 
xi ι 
1 1 1 9 7 
1 1 9 3 
9 3 7 7 
6 1 . 6 
1 3 ) 1 
2 ? 9 
6 B 1 2 
7. 1 
7 1 7 1 
41 1 
1 ) 9 7 9 
) 9 . 5 
1942 
51 
1 8 0 7 8 
1 0 . τ 
I'M 
1 0 7 
) 6 6 * 
2 . 2 
» 9 7 
4 1 
1 1 5 5 6 
2 . 7 
1 6 , 
67 
4 0 1 5 
I . « 
1 0 7 7 1 
1 1 5 5 
9 3 1 2 
5 * . 7 
RI η 
1 8 * 
* 1 * 6 
5 . 6 
6 8 ) 2 
1 * 1 7 4 
* I . D 
2 1 7 1 
63 
3 7 7 * 6 
1 * . 3 
4 " 
Ι !β 
4 1 1 7 
3 . 2 
4 1 
7675 
. 4 
'.'. 
11 
91Γ0 
ι . · 
1 7 * 3 9 
1399 
9 3 * 0 
6 4 . 7 
1 0 5 4 
2 6 7 
3 6 7 2 
5 . 5 
7 3 4 1 
6 6 0 
1 3 5 1 9 
« 0 . 3 
3099 
9 ) 
J 7 7 1 6 
1 6 . 1 
7 4 * 
2 3 ' 
) ? 9 3 
* . 0 
1 26 
19 
6 5 1 ? 
. 7 
1 1 1 
? * 
4 5 ? 6 
l ? 6 9 6 
1 3 6 0 
7 1 ? 7 
5 7 . 9 
1 7 * 1 
261 
* 7 5 5 
5 . 7 
7 4 9 0 
5 1 9 
1*4 10 
1 4 . 2 
) 7 2 ? 
' 7 
4 ' 7 9 2 
l ' . O 
" ' 6 
1 6 " 
499 4 ).· 
126 
7 * 
« I S ? 
1 . 6 
1 0 7 7 0 1 
1 0 0 6 1 
106561 
6 1 . 9 1 
I 
6 1 0 1 
1 ) 2 1 
46211 
1 . 6 1 
I 
I 
722­11 
4 7 5 1 
1 5 2 0 0 1 
4 1 . 6 1 ' 
11561 
5 9 | 
4 6 7 2 4 1 
1 8 . 2 1 
I 
3 3» I 
9 4 | 
4 1 7 1 1 
2 . 7 1 
I 
77 1 
31 
73331 
- 1 ' 
I 
4 i I 
7 1 
69571 
.)l 
' 
' , » 0 ) 8 
5 4 5 3 
6 9 1 9 
6 0 . 6 
4 7 9 1 
913 
5 2 ) 3 
R .« 
' 9 5 2 5 
7 1 9 5 
1 3 * 4 1 
1 7 . 2 
I 1919 
119 
1 5 ) 9 5 
1 5 . 1 
1633 
4 1 I 
3 9 5 1 
7 . 1 
10 7? 
1 1 1 
» 7 0 7 
i . i 
1227 
I ' M 
6 3 6 3 
1 . 5 
* 6 5 5 ) | 
* 6 C 9 I 
9 4 1 1 | 
6 2 . 1 | 
3 315 1 ­
8 6 * 1 
44.16. | ­
5 . I I 
1 
1 
? 9 ) 8 ? l 
2 0 5 6 1 
1 4 7 5 1 1 
3 6 . 1 1 
1 2 1 * 1 1 
302 1 ­
* 0 9 7 1 1 » 
1 6 . 41 
2 5 C 3 I »» 
6191 ♦♦ 
4 0 4 4 1 
3 . 1 1 
5 3 4 | — 
1C4I 
5 1 1 5 1 ­ ­
. 7 1 
4 0 9 | — 
41 1 — 
6 6 9 5 1 
. 5 1 
1 
I V 
1 ' . 
1') 
U 
I V 
17 
I U 
I t 
1 
1 
Iv 
1". 
I'J 
I t 
I V 
io 
l u 
l ì 
I V 
1 3 
I I I 
1 ' 
I V 
17 
1 ) 
I X 
I V 
13 
I ' ­
l l 
1 
CLASSE ? 
»CP (53 1 
! NIF 
»SPAGNE 
KF NY A 
» T H I O»! F 
N I Ï F R I A 
4 1 . 1 * 
3ΠΑΤ AN 3 K 10 SKIN LFATHFR 
4 1 . 3 * 
"EAUX )F CAPRINS PRFPAPFES 
AC» NIGERIA 
ACP KENYA 
A C » N I G E R 
AC» I A N Z A N ! » 
ACP UPPFR V3LTA 
* * . 0 3 
Η Π Ι Ο IN THF RnnGH 
v ! 
i l 
'11 
1 
VI 
J l 
u l 
T ! 
1 
V I 
J 1 
U l 
H 
1 
1 
V I 
J 1 
' J l 
• 1 
1 
VI 
J l 
Jl 
T | 
1 
VI 
3 1 
' I l 
i l 1 
V I 
J ! 
" I 
I ! 
1 
VI οι 
I I 
i l 
' V I 
3 1 
m 
t l 
1 
V I 
al 
Ul 
1 
1 9 3 5 9 
2 7 9 0 
.,',«'1 
l 7 * * 6 
2 7 7 7 
4 ) 7 * 
9 5 . 0 
5 1 ) 0 
1 1 * 2 
* * 9 ? 
? 7 . 9 
9 ) ) * 
R?fl 
U ' 7 ) 
5 0 . 9 
) ) 0 6 
5 8 * 
5661 
1 8 . 0 
1509 
« 9 0 
) 0 β 0 
8 . ? 
.' 1 4 
) 4 
4 0 0 0 
1 . 1 
1 2 
7 
1 71 4 
. 1 
4 7 
1 5 
) l ) i 
. 3 
1 9 0 5 9 6 
177 7 0 ) 7 
1 1 0 
7 1 6 1 4 
1205 
6906 
1 9 * 7 4 
) 0 ) l 
6 * 2 6 
1 9 . 3 
» 0 ? 9 
1 3 3 ° 
4 5 0 ) 
7 7 . 6 
1795 
7 0 2 
1 2 5 2 8 
4 0 . 1 
1976 
T ) * 
6 ) 4 9 
1 6 . 0 
1 ) 0 0 
3 T 9 
1 * 1 0 
6 . 0 
3 0 9 
5 1 
6 0 5 9 
1 . » 
2 6 6 
1 0 7 
2 6 6 * 
1 . ) 
1 7 9 
6 * 
2 7 9 7 
. 6 
1 9 6 9 6 ) 
1 6 9 6 * 0 5 
1 1 0 
2 ) 1 7 3 
) 1 1 ? 
7454 
' 1 4 1 ) 
) ^ l l 
?119 
9 7 . 4 
i l 11 
I U I 
5 2 1 6 
7 6 . » 
I l * ) 7 
7 7 * 
1 1 7 * ? 
* 3 . * 
* 5 5 9 
7 * ? 
4 1 * 4 
1 9 . 7 
9 ) 8 
2 ) 7 
) 7 * 7 
) . 8 
2 ) 9 
2 7 
6 8 5 2 
1 . 0 
3 0 0 
1 2 1 
2 * 7 9 
1 . ) 
1 0 4 
3 9 
2 7 1 6 
. 5 
t 6 5 1 6 2 
1 ) 1 * 7 2 9 
1 1 9 
?9 10? 
) 9 * ) 
' 6 7 7 
74 793 
1 7 * * 
7165 
'17 .0 
5 J 2 5 
1169 
* a i Q 
1 9 . 3 
1 *109 
1 176 
17479 
6 1 . ' 
1776 
' , ' 1 
6 2 ) 7 
1 3 . 0 
1177 
. '6 ' , 
4 ' 5 3 
1 . 9 
1 1 ? 
)) 9 * 5 5 
l . 1 
)'. 
4 ' ) 
7 * 9 0 
. 3 
28 6 
1 1 2 
2 B 0 * 
1 . 0 
7 1 5 9 7 9 
1 6 5 2 3 3 0 
1 1 7 
7 9 7 7 1 1 
16041 
33331 
1 
' 7 * 1 9 1 1*411 
7 9 Ό Ι 
1 3 . 9 1 
4 * 9 5 1 
U C 7 I 
S ' 7 7 1 
' 1 . 9 1 
1 
1 
I 5 0 ? o l 
11051 
1 15931 
5 1 . 4 1 
1 
42491 6041 
71661 
1 4 . 6 1 
14?ol 
4341 
* 0 0 5 | 
6 . 4 1 
1 
? 9 0 l 3 3 1 
67911 
1 . 0 1 
1 66 1 
4 7 1 
11921 
. 6 1 
| 1 I I 
1 0 1 
31001 
. 1 1 
1 
1 9 * 9 ? ' l 
1 7 6 2 1 8 4 1 
1051 
1 
1 1 1 7 1 9 
1 7 7 3 4 
7134 
9 * 0 1 » 
1 7 2 3 1 
76 6,1 
9 ? . 4 
' 7 1 3 9 
* ? U 
5 * 5 4 
7 ? . 6 
4 1 4 1 4 
4 7 4 2 
1 2 0 6 1 
5 0 . " 
1 5 1 9 * 
2 2 5 1 
5B13 
1 4 . 1 
5 6 T * 
1 6 1 9 
147? 
'.. 5 
1012 
1 6 1 
6 ) 1 1 
1 . 0 
» 4 1 
1 1 9 
1 7 0 6 
. 4 
I M 
1 0 3 
1 1 ) 6 
.) 
9 7 7 5 5 8 
7 4 0 6 6 1 7 
1 1 6 
i - ) ) i e 
1 1661 
7 5 4 1 
051C3 
1 3776 
7151 
6 7 . 0 
' 4 1 6 1 
4715 
6C49 
? ) . * 
5 0 1 5 7 
3547 
1767.3 
* R . 6 
1 6 5 7 9 
2 8 0 1 
4901 
16 . 0 
* 9 4 1 
l ? » 7 
3 3 3 9 
* . 9 
1 1 5 0 
1 * * 
76»6 
1 . 1 
» 4 7 
3 2 0 
2 6 4 7 
. 3 
6 C * 
2 1 5 
2 9 0 9 
. 6 
7 6 ) 9 7 5 
6 7 0 5 6 * 8 
1 1 ? 
l v 
10 
l u 
l v 
I Q 
l u 
U 
1 
I V 
♦ 13 
I U 
IX 
1 
I 
l v 
1 3 
l u 
I » 
I V 
» 13 
­ IU 
u 
1 
­ IV ­ IQ 
l u 
u 
1 
• l v 
­ IQ 
♦ IU 
I I 
1 
»» |v 
»♦ 13 
­ lu 
I I 
1 
»» lv 
♦ » 10 
­ l u 
i x 
* * . 0 ) 
BOIS 
­ IV 
­ IQ 
lu 
1 
CXTRA CF 
CLASSF 2 
AC» ( 5 ) 1 
!N0» 
NI JFR! A 
KENYA 
NI ) »R 
TANZANIE 
HAUTF­YOLTA 
BRUTS 
FXTRA CF 
n 
11 
7) 
'7 1 
A N I 
ANO 
ΛΝ.1 
A N I 
10 
7 0 
'111 
1 1 0 
• INDFX ­ 7 C T 7 7 ­ S F P 7 8 / n : T 7 5 ­ S F P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INOFX BFTWFFN 
INDEX BETWEEN 
t INDEX BETWEFN I I I »NO 1 * 0 
»» INDEX BETWFEN 1*1 »NO ) ? D 
NS INDEX NJN S I G N 1 F I C » T I VE 
V: VALUF 1 0 0 0 F U » , 3 : TONNES, U : U N I I V U U E FUA/ IONNF 
X: »ERCENTAGF DE VALUE / FXTRA EC 
« tNOICF » O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / OCT76­SEPT7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
­ ­ INOICE ENTRF 31 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
ÍNDICE ENTRE 91 FT 1 1 0 
t INDICE ENTRE 111 FT . 1 * 0 
»» INOICE ENTRE 1 * 1 ET 1 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALFUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNF S, U : VALEUR UN! T .UCE/TCNNE 
X: POURCENTAGE OF LA VALFUR / FXTRA CE 
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EC : IMPORTS 3F CDMMDDITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMFXE 
4 * . 0 3 
CODES C D M K D D I T I E S I 
COUNTRIES 
WOOD IN THE ROUGH 
A C » 
A C » 
A C P 
A C » 
A C ' 
ACP 
AC P 
A C P 
A C P 
Λ ι: ρ 
A C P 
CLASS? 
4C» 1 5 3 1 
IVORY CDAST 
GABON 
CAMEROON 
GHANA 
L I B E R I A 
CONGO 
Z A I R E 
C E N T . A F R . E M » . 
SIERRA LEDNE 
N I G E R I A 
EQUAT.G'JINEA 
1 
VI 
31 
' J l 
7 1 
1 
V I 3 1 
ul 
H 
1 1 
V I 
3 1 
U | 
xi 
1 1 
V I 
7 1 
U l 
U 
V I 
J l 
I I I 
χι 
V I 
3 1 
U l 
­ I 
I 
V I ai 
U l 
XI 
1 
VI 
J l 
I I I 
t l 
1 
V I 
Q l 
Ul 
I I 
1 
v l 31 
' J l 
i l 
1 
V I 31 
I I I 
Í 
v l 31 
Ul 
' 1 1 
vi 
31 
m l l 
1 
J U L - 1 
SEP77 1 
1 2 1 5 7 9 
7 3 4 5 2 2 
1 6 5 
6 3 . 8 
1 0 6 6 3 9 
6 2 5 0 7 * 
1 7 1 
5 6 . 0 
* 7 0 6 6 
3 0 3 0 0 8 
1 5 5 
2 * . 7 
1 9 7 8 3 
1 1 7 5 * 2 
1 6 8 
1 0 . * 
1 3 8 8 6 
7 * 9 0 8 
1 9 5 
7 . 3 
9 8 6 ? 
5 1 3 6 3 
1 9 2 
5 . 7 
7 7 2 0 
* 1 ? 6 7 
1 8 7 
4 . 1 
45B4 
21 899 
2 0 9 
2 . * 
7 9 9 1 
1 1 2 8 9 
2 6 * 
1 . 6 
1 * 0 
6 ' 6 
2 6 6 
. 1 
2 * Λ 
137? 
1 9 1 
6 * 
1 1 ? 
i n 
2 1 9 
1 1 8 4 
1 8 5 
. 1 
OCT- 1 
DFC77 | 
1 1 8 7 6 9 : 
7 2 3 5 6 0 : 
164 : 
6 3 . 5 : 
1 0 4 9 3 1 : 
6 2 3 6 2 6 : 
168 : 
5 6 . 1 : 
4 9 2 2 9 : 
3 7 1 8 B 6 : 
153 : 
2 6 . 1 : 
1 9 8 5 3 : 
1 1 6 6 8 9 : 
1 7 0 : 
1 0 . 6 : 
1 0 5 0 3 : 
5 4 7 6 4 : 
19? : 
5 . 6 : 
1 0 1 * 7 : 
5 * 3 1 7 : 
197 : 
5 . « : 
6 0 1 ? : 
3 4 0 3 6 : 
1 7 7 : 
3 . 2 : 
5 3 8 8 : 
2 7 7 3 7 : 
?1? : 
3 . 1 : 
? 1 6 0 : 
3 8 0 9 : 
2 4 5 : 
1 . 2 : 
9 2 9 : 
3 5 9 1 : 
2 3 1 : 
. 4 : 
2 : 
76 : 
5 5 9 : 
1 3 6 : 
1 9 9 : 
9 7 7 : 
1 9 ) : 
. 1 : 
J A N - 1 
MAR7B | 
1 1 7 1 7 9 
7 0 3 1 9 9 
1 6 0 
6 7 . 5 
1 3 0 9 4 9 
6 2 2 0 2 6 
1 6 2 
6 0 . 7 
« 6 9 7 0 
7 1 9 6 0 3 
1 4 7 
2 3 . ) 
1 4 2 6 ) 
1 0 3 9 0 2 
1 5 7 
9 . 9 
1 2 ) 5 0 
6 7 9 9 * 
1 3 2 
7 . 4 
B 3 9 7 
4 5 4 3 7 
1 3 5 
5 . 0 
72B2 
1 9 0 9 « 
1 9 5 
4 . 4 
5 ) 4 ' , 
1 0 6 * 1 
2 3 7 
1 . " 
1 5 9 0 
5 7 ) 3 
2 3 5 
1 . 0 
1 0 1 7 
4 4 7 5 
2 2 7 
. 4 
2 ) 7 
1 6 3 1 
1 4 7 
' I 
2 * 3 
2 9 ? 
APR- 1 
J J N 7 8 1 
1 7 8 3 7 0 
7 .1103* 
1 6 5 
5 9 . 7 
1 1 9 * 2 ? 
7 0 3 2 0 1 
1 6 7 
5 * . R 
5 ) 7 7 4 
1 6 5 0 2 7 
1 5 1 
2 * . 9 
1 9 9 3 « 
1 2 0 9 ) 2 
1 5 6 
3 . 7 
1 6 3 1 1 
9 2 4 6 6 
1 0 « 
7 . « 
3 «9 5 
«9 422 
M M ' 
4 . 4 
1 1 7 4 9 
5 9 0 9 2 
l o o 
5 . 4 
5 229 
7 * 7 7 7 
2 1 1 
2 . * 
1946 
3 39 1 
_')." . 9 
6 3 3 
2 7 0 7 
2 3 6 
. 3 
1 7 9 
2 6 0 ? 
1 2 6 
. 1 
2 2 0 
2 ) 2 
J U L - 1 
SEP78 1 
1O9090 I 
7 2 2 9 1 6 1 
1511 
5 1 . 0 1 
1 
9 9 5 9 0 1 6 * 6 8 3 0 1 
154.1 
5 3 . 9 1 
1 
1 
« 3 0 9 3 1 
2 1 5 0 8 3 1 
1511 
2 3 . 3 1 
1 
1 
2 1 0 6 « | 1 7 7 7 7 2 1 
1191 
1 1 . 3 1 
1 2 ) 6 1 1 
6 7 R 5 1 1 
1871 
6 . 7 1 
| 7 « 9 0 | 
179751 
1971 
4 . 0 1 
I 
1 
9 * 7 2 1 
5 1 7 7 0 1 
1 9 5 | 
5 . 1 1 
| 4 1 9 1 1 
1 9 3 9 6 1 
7731 
2 . 3 1 
I 1 
13661 
5 5 1 6 1 
7431 
. 7 1 
7711 
12411 
2 1 9 | 
. 1 1 
| 1941 
U 3 7 I 
1631 
1 
2 0 | 
1 I ' l l 
2 4 6 | 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
0 C T 7 6 - 1 
SEP77 | 
6 8 7 1 4 4 
3 6 4 6 1 2 5 
1 6 1 
6 7 . 3 
« 9 0 R 2 ? 
2 9 4 9 5 7 7 
1 6 6 
5 6 . 3 
2 3 3 6 7 5 
1 5 6 6 7 3 1 
1 5 2 
2 7 . 4 
7 0 9 7 4 
4 9 1 0 7 2 
1 6 6 
o . 2 
5 1 0 9 1 
2 9 5 0 9 5 
1 7 9 
4 . 1 
4 3 7 5 7 
' 7 7 ) 6 3 
1 1 2 
6 . 0 
1 6 7 6 4 
? 01 0 «0 
1 3 3 
« . 2 
1 9 1 2 0 
9 7 5 1 « 
2 0 7 
2 . L 
1 ) 7 9 7 
4 1 9 2 5 
2 5 6 
1 . 5 
I B « ? 
79.9? 
7 3 « 
. 7 
6 9 3 
« 0 4 ? 
1 71 
3 556 
2 0 5 1 1 
1 7 3 
2 5 5 4 
1 ) 0 3 B 
1 9 5 
. 3 
0 C T 7 7 - 1 
SEP78 | * 
1 CODES NI MEXES 
1 PAYS 
4 « . 03 
« 6 8 3 5 8 1 
7 S 1 C 6 C 9 I 
1601 
6 2 . 2 1 
I 1 
4 2 ) 7 9 ? | 
? 6 0 C 6 8 ) | 
1 6 ) 1 
5 6 . 2 1 
1 
1 
1 9 3 0 6 6 1 
1 7 9 1 5 9 9 1 
1511 
2 5 . 6 1 
1 
7 5 6 6 4 1 
5 1 9 3 9 5 | 
1*61 
1 0 . 1 | 
1 
5 1 2 * 7 1 
2 7 2 5 7 5 | 
1831 
6 . 3 | 
I 
1 
3 5 5 C 9 | 
1 3 7 0 5 1 | 
1901 
4 . 7 1 
1 
3 * 5 1 5 1 
1 3 3 * * 2 1 
1 R 3 I 
* . 6 | 
| 
7 1 6 5 4 | 1 0 1 5 4 1 1 
7 1 1 1 
7 . 9 1 
| 706? | 
' 9 * 4 i | 
2 4 0 1 
. "1 
I 
2 7 5 7 1 
1 2 0 7 1 | 
? ? 0 | 
. 4 1 
I 
7 * 5 | 
5 ) 6 7 1 
1391 
1 
7 7 7 1 
U 4 0 I 
1591 
1 
1 8 9 | 
9 7 7 | 
1 9 ) | 
1 
1 
3 0 ! S BRUTS 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
» 
. 
— 
— 
, » 
1 1 
♦ 
­
N S 
N 6 
t 
N < 
' I S 
I V CLASSE ? 
I Q 
lu 
17 
IV ACP 1531 
IQ 
MJ 
I t 
1 
1 
IV COTE 0 I VOIRE 
IQ 
IU 
| 
IV GABON 
1 3 
lu 
I t 
I IV CAMFROUN 
I Q 
MJ 
| 
IV GHANA 
10 
M l 
1 ', 
1 
IV L I R F R I A 
I Q 
I U 
U' 
I 
IV CON,", Π η 
M) 
17 I 
IV ZA!RF 
I'3 
l ' I 
lx 
ι I 
|V F.MP.CFNTRAFR! 13 
IU 
IX 
1 
IV SIFRRA LFONF 
13 
IU 
| IV N I G F R ! A 
IQ 
lu 
U 
1 
IV - .UINFF EOUAT. 10 
M l 
U 
1 
PRODUITS 
ΑΓ.» 
A C » 
A C » 
.10. » 
A C » 
A C » 
A C » 
A C P 
A C » 
ΛΓ. 7 
A C P 
4 4 . 0 4 
4 0 Π 0 ROUGHLY SJUARED 
4 4 . 04 
BOIS SIMPLEMENT ECUARRIS 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP I 5 ) 1 
ACP SURINAM 
ACP IVORY COAST 
VI 
31 
Ul 
I 
V I 
Jl 
u I 
i l 
I 
VI 
31 
u i 
U 
v i 
31 
u l 
t l 
I 
ν I 
0 1 
Ul 
t l 
I 
« 0 6 0 
1 6 * 9 9 
2*6 
1 9 U 
7*77 
7 4 6 
*T. 1 
1 6 * 6 
6 9 0 3 
, ' 111 
* 0 . 5 
61Θ 
) 8 1 7 
162 
1 5 . 2 
1 3? 
171 
154 
1 . 1 
3 2 7 8 : 
1 7 « 5 R : 
I B B : 
1*01 : 
« 5 « 5 : 
) 0 8 : 
« ? . T : 
9R2 : 
) 5 R 1 : 
2 7 « : 
3 0 . 0 : 
2 3 6 : 
1471 : 
160 : 
7 . 2 : 
197 : 
6 4 4 : 
) 0 6 : 
6 . 0 : 
4134 
1 6 1 0 « 
2 6 3 
1684 
7 ) 1 6 
2 3 0 
4 0 . 2 
1552 
4234 
2 4 9 
3 7 . 1 
6 5 6 
4 1 6 4 
143 
1 5 . 7 
U 1 
6 6 1 
* 7 6 
7 . 4 
5 1 5 9 
7 0 1 9 1 
2 6 5 
1 * 9 6 
5 7 8 2 
2 5 9 
2 7 . 9 
1 2 9 9 
5 1 9 * 
750 
2 4 . 2 
2 9 2 
1 7 9 2 
163 
4 . 4 
* 0 1 
" , )7 
44? 
7 . 5 
7 9 7 * 1 
1 * 6 3 7 1 
1991 
I 
! ? * 5 | 
* * 9 6 l 
7771 
42 .51 
I 
11571 
41911 
2761 
1 9 . 6 1 
I 
I 
3511 
70891 
1691 
1 2 . 0 1 
I 
1451 
l B o ! 
7801 
5 . 0 1 
I 
15513 
6 7 6 o 1 
2 2 9 
6 2 6 6 
2 ) 9 9 * 
2 6 1 
* 0 . * 
* ) 0 5 
1 9 7 6 « 
2?9 
2 7 . 9 
1 9 5 9 
1 2 0 6 9 
15« 
1 2 . 0 
4 3 3 
1 2 6 6 
) B 5 
3. 1 
157«5 | 
6 B « « 7 | 
2 ) 0 1 
I 
5 8 7 6 1 
? 2 1 ) 9 | 
2 6 ) 1 
3 7 . 0 1 
I 
« 9 B 9 | 
1 9 1 9 1 | 
7 6 0 | 
3 1 . 7 1 
I 
I 
1 5 3 5 1 
9 5 1 6 1 
161 | 
9 . 7 1 
I 
106*1 
2 3 9 0 1 
* * 1 I 
6 . 7 | 
I 
IV FX IRA CF 
13 
IU 
I 
IV CI.ASSF ? 
13 
lu 
I ( 
I 
IV ACP ( 5 3 ) 
13 
I υ 
I t 
IV SURINAM 
13 
lu 
I t 
I 
IV COTF J 
IQ 
I I I 
| i 
I 
• INOEX ■ D C T 7 7 ­ S E » 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P T 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3 0 
— INDEX BETWEEN 31 AND TO 
­ INDFX BETWEEN 71 ANO 9 0 
INDEX BETWEEN 471 AND 1 1 0 
t INDEX BETWEEN U l ANO 1 * 0 
t t INOEX BFTWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INOEX NDN' S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE I O 0 0 EUA. 3' TONNES, U : U N I T V l l U E EUA/TONNE 
X: PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
■ I N D I C E = 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
— I N D I C E ENTRE 31 FT 70 
­ I N D I C E ENTRE Tl ΕT 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
t INOICE ENTRE I U ET 1 4 0 
t t INOICE ENTRE 141 ET 3 7 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q: TONNES, U : VALEUR UN! T . U C E / T O N N E 
X: POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
67 
EC : IMPORTS 3F C 3 N N ) 0 ! M F S 
Τ AB 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASF 
NIMEXE O D E S C ) M M ) D I T I F S I 
COUNTRIFS 
» 4 . 0 * 
WODD ROUGHLY SQUARED 
AC» L I B E R I A 
»CP GHANA 
ACP GUYANA 
»Cp CAMFROON 
4 4 . 0 5 
1 
VI 
31 
U 
t l 
ν 
J 
Ul 
f l 
1 
VI 
3 1 
'.' 71 
1 
v l 
3 
'J 
t 
1 
JUL­ 1 
SEP7T 1 
1 1 1 
447. 
2 2 4 
7. 4 
1 ) 0 
3 0 * 
1 0 8 6 
6 . 1 
171 
1T27 
71 4 
·>. 1 
6 1 
101 
594 
1 . 5 
WOOD SAWN/SLICF0 /»EELFD>4MM 
EXTRA E'. 
CLASS' 
»CP ( 5 ) 1 
»C» IVORY C1AST 
I N 0 3 N F S I » 
» M I L I P P I N C S 
BRAZIL 
ACP GHANA 
»CP CAMFRD3N 
ACP L IBFRIA 
ACP ZAIRE 
ACP CONGO 
ACP GABON 
ACP GUYANA 
v l 
31 
u 
V 
3 
'1 
T 
V 
3 
'I 
τ 
V 
3 
I 
I 
V 
3 
J 
X 
V 
J 
J 
r 
V 
J 
υ 
7 
V 
J 
1 
X 
V 
J 
1 
t 
V 
J 
1 
I 
V 
J 
'1 
• 
V 
J 
1 
V 
3 
1 
V 
3 
1 
B7676T 
3 5 * 5 * 6 1 
2 ) 3 
1 2 8 * 1 6 
4 6 * 2 7 6 
277 
1 5 . 5 
2 3 6 2 6 
7 6 ) 6 * 
3 0 9 
2 . 9 
1 1 5 1 1 
3 9 5 5 9 
291 
1 . 4 
6 8 2 * 
2 5 * 5 6 
2 6 8 
. ' 
1 2 * * 5 
* 9 3 0 9 
7 5 2 
1 . 5 
7697 
2 1 3 8 7 
3 5 5 
. 9 
3 8 5 6 
9 1 2 * 
* 7 3 
. 6 
2 0 5 * 
7B*3 
262 
. ? 
2 2 ) 0 
7 9 6 0 
2 9 0 
. ) 
188 9 
* 8 0 7 
3 9 ) 
. 2 
8 2 9 
1612 
J? 8 
) 9 * 
t 5 0 9 
2 6 1 
I I B 
1 0 9 0 
242 
OCT­
0FC77 
2 1 V 
77? 
2 7 6 
6 . 5 
1 6 7 
17β 
938 
5 . 1 
63 
251 
2 5 1 
1 . 9 
9 1 
2 5 2 
317 
2 . * 
7 7 0 0 * 0 
3 * 3 0 9 8 8 
? ? * 
1 1 7 R 9 6 
* 2 0 1 * 4 
291 
1 5 . 3 
2 3 ) 6 * 
6 ) 2 * 1 
) ? 2 
2 . 6 
9 1 9 0 
3 1 5 1 0 
2 9 2 
1 . 2 
691 o 
' 6 9 5 5 
2 5 7 
. 'í 
1 3 1 3 3 
1 7 0 6 8 
2 71 
1 . 3 
6 9 6 2 
7 5 1 7 3 
3 5 6 
1 . 2 
3 9 5 * 
8 9 5 1 
* * 2 
,M 
???o 
7 1 1 9 
3 0 * 
. 1 
1 * ) 9 
6 0 6 6 
2 9 * 
. 2 
1 5 0 8 
) 8 2 9 
)«* . 2 
6 1 0 
1 8 ) ) 
) ) 3 
26? 
351 
119 
7 8 6 
1 0 ? ) 
2 8 0 
J A N ­ 1 
HAR78 1 
7 1 ' 
8 7 2 
2 * 9 
5 . 2 
2 6 9 
199 
1 * 5 2 
5 . 9 
70 
3 1 ) 
2 2 * 
1 . 7 
9 
)* 2 6 5 
. 2 
6 9 7 7 * 9 
7 7 5 5 2 7 9 
217 
1 1 1 7 7 7 
4 ? ' ? 6 0 
269 
1 3 . 0 
? ? 0 ) T 
7 ) 6 1 9 
299 
1 . 7 
1 1 8 7 0 
4 1 1 7 7 
2 6 * 
? ­ 0 
9 4 * 9 
3 6 2 7 1 
2 * 0 
1 .4 
6495 
13852 
276 
I . « 
8154 
7 7 * 5 * 
363 
1 .4 
3 1 * 5 
7 1 * 4 
* ? 9 
. 6 
2 1 1 * 
1 ) 8 9 
2 5 2 
.* 
1791 
6 9 * 6 
258 
.) 
1 7 7 ) 
) D * 6 
* 1 8 
. ? 
: ) ) 9 
5 9 6 
379 
298 
1 1140 
2 5 3 
50 
162 
3 0 9 
» P R ­ 1 
JIJNT8 1 
2 7 8 
1179 
2 3 6 
135 
»q 
1417 
7 . 5 
173 
1 150 
150 
1 . ? 
1 1 
7 9 
73 ' , 
. 7 
7 6 9 7 0 7 
3 5 1 5 2 * 1 
2 1 * 
129 6 * 0 
* 7 3 9 » 9 
271 
1 6 . 9 
2 7 1 9 * 
9 7 6 7 3 
310 
1 . 5 
1 3 1 9 6 
4 5 5 9 5 
299 
1 . 7 
1 4 1 2 3 
5 7 ) 9 2 
7 ­ 7 
1 . ■ 
, 1 1 1 3 * 
Ì 6 5 6 6 
■»77 
1 . ' 
9 7 9 3 
' 4 6 0 ° 
3 5 « 
1 . 7 
327 1 
7 1 0 9 
* l * 
.* 
1773 
1 2 1 1 4 
270 
.* 
2 * 9 0 
9 5 9 9 
,'90 
. 1 
2 2 6 ) 
5 0 2 6 
» 5 0 
. 3 
6 1 0 
1997 
) ) 2 
«10 
U 2 5 
) 0 9 
4 . M 
1461 
2 9 * 
J U L ­ 1 
SFP78 1 
7811 
9 0 9 
3 0 9 
9 . 6 1 
2 0 ) 
! 30 
1 5 6 2 
5 . 9 
1 74 
3 71 
2071 
6 . 0 
1 
>· 250 
7 1 7 9 7 6 
3 9 4 0 8 3 1 
209 
1 1 0 9 4 0 
4 7 7 9 9 1 
7 7 * 
1 6 . * 
7 4 5 ) 7 
7 7 7 7 J 
111 
1 . 1 
11742 
1 3 1 4 1 
' 9 4 
1 .4 
15177 
6 3 1 7 * 
256 
l . 1 
1 2 1 9 5 
* 1 9 9 7 
2 * 9 
1 . " 
n i o " 
. ' 9 4 7 I 
160 
1 . 1 
* 0 * * 
3 1 7 * 
* ) l 
. 5 
) ) o * 
1 2 2 1 0 
278 
.* 
7 0 5 * 
7195 
265 
. 3 
1 ) 8 1 
) * 5 9 
1 9 9 
. 2 
B85 
7 ) 0 6 
)84 
­ 5 1 
1 ) 2 2 
) * 9 
If. 6 
4 1 . ' 
3 2 * 
0 C T 7 6 ­ 1 
SEP77 | 
16 7 
829 
201 
1 . 1 
869 
98T 
9 0 1 
6 . 7 
506 
7 9 1 7 
7 0 8 
3 . Ρ 
'.4 4 
36? 
η » 
. 9 
3 0 7 ) 0 1 1 
1 ) 5 1 1 1 5 9 
727 
8 ) 5 4 8 5 
1O07987 
731 
1 7 . 4 
9 1 1 9 7 
2 9 1 2 0 6 
311 
1 . 0 
4 4 4 6 1 
1 * * 0 1 0 
IDO 
1 .4 
4 5 6 * 9 
1 6 4 9 3 7 
7 7 7 
1 . 5 
4 7 5 3 1 
1 8 7 1 2 9 
7 5 * 
1 . 5 
) * 9 * 9 
9 1 9 9 ' 
17? 
1 . 1 
1 5 7 ) 6 
1 9 * 8 5 
399 
. 6 
9 * 1 9 
1 1 6 * * 
766 
. ) 
9B77 
) 2 3 * 9 
2 7 * 
. ) 
5 9 4 ) 
1602« 
) 7 1 
. 2 
2 0 9 0 
6 1 6 ? 
) ) 9 
1 « « ) 
6 0 6 7 
2 ) 8 
6 9 1 
2 * 9 1 
2 7 7 
0 C T T 7 ­ 1 
SEP78 
9 8 9 1 
1 7 ) 0 
765 
6 . 3 
7 3 4 
596 
1112 
6 . 0 
43? 
2 5 8 5 
186 
1 . 1 
l­ . l 
1 7 8 
3 0 1 
. 6 
2 9 1 3 6 Ί 
1 1 6 7 2 1 1 0 
215 
6 9 2 1 0 1 
1 7 9 6 7 7 5 
? 7 * 
1 4 . 3 
9 * 0 3 2 
7 0 1 6 4 2 
11? 
1 . 7 
* 5 5 C e 
1 5 7 0 T ) 
7 9 0 
1 . 6 
* * 9 6 7 
1 7 9 ) 6 ? 
2 5 0 
1 . 5 
* 0 5 5 9 
1 5 ) 4 9 9 
767 
1 . 4 
9 6 7 1 0 
101B07 
161 
1 . ) 
1 * * 1 4 
1 ) 5 8 2 
* ? 9 
. 5 
1 1 0 1 0 
4 0 0 6 7 
775 
.* 
7774 
2 7 8 0 0 
2 8 0 
. 1 
6 * 2 5 
1 5 ) 6 0 
4 1 8 
. 2 
2 * 6 « 
6 9 3 2 
3 5 5 
1*21 
* 6 1 9 
106 
931 
1 1 5 8 
2 9 5 
1 
• 1 
* * . 0 * 
8 0 1 S 
NS IV 
NS 13 
t IU 
IX 
| - IV 
— IQ 
»» IU 
IX 
- IV 
IQ 
- IU 
I T 
1 
1 
- IV 
ID 
- I'J 
IX 
1 
* * . 05 
BOIS 
IV 
13 
IU 
IV 
IC 
I'J 
IX 
1 
IV 
I J 
IU 
IX 
1 
1 
IV 
13 
lu 
U 
1 
Iv 
17 
IU 
I T 
- IV 
- IQ 
IU 
ix 
I 
I v 
13 
lu 
IX 
| IV 
- IQ 
IU 
IX 
1 
» IV 
. IQ 
I I I 
1» 
1 
- iv 
- 13 
lu 
|x 
1 
IV 
13 
» lu 
IX 
» IV 
» to 
IU 
IV 
- IQ 
» lu 
] 
* IV 
» 13 
IU 
1 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
SIMPLEMENT ECUARRIS 
L I B E R I A ACP 
GHANA *CP 
GUY4N» ACP 
CAMFROUN ACP 
S C I E / I R A N C H / 0 F R 0 U L 7 5 M M 
EXTRA CE 
CLASSF 2 
AC» ( 5 3 1 
COTE 0 I V O I R F AC» 
INDONESIE 
P H I L I PP!NFS 
3 R F S I L 
GHANA AC» 
CAMFROUN ACP 
L I R F R I A ACP 
ZAIRE ACP 
CONGO ACP 
GABON ACP 
GUYANA ACP 
/ 3 C T T 6 - S F P T 7 
0 »NO 10 
31 «NO 
71 »ND 
70 
'10 
« INDEX . 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
NS INDEX BETWEEN 
— INDFX BETWFFN 
- INOEX BETWEEN 
INDEX BETWFEN 
» INOEX BETWEEN I U »NO 1 * 0 
» t INOEX BETWEEN 1 * 1 «ND 1 2 0 
NS INOEX NDN S1CNIF I C » T I VE 
V i V » L U E 1 0 0 0 EUA, Q l TONNES, U : U N I T VI LUE FUA/TONNF 
X: PERCENTAGE OF V«LUF / EXTR» EC 
91 »ND 110 
• I N D I C F = 0 C T 7 7 - S F P 7 8 / 0 C T 7 6 - S F P T 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 3 1 ET TO 
- INDtCE ENTRE T l ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
» INDICE ENTRE U l ET 1 * 0 
»♦ I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: V4LFUR 1 0 0 0 UCE, 0 : TONNES, U: VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
X: POURCENUGF DE L» V*LEUR / EXTRA CF 
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EC I IMPORTS OF C3MMDDIT IES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CDOES C D M M D 3 I T I E S I 
COUNTRIES I 
JUL- I 
SFP77 I 
OCT- I J A N - I 
DEC77 , | MARTS I 
APR- I 
JJN78 I 
J U L - I O C T 7 6 - | 
SEP79 | SEP77 | 
0 C T 7 7 - | 
SEP7B | 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
4 * . 1 « / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
TROPIC HARDWOOD S A W / S L I C / P F 
4 4 . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
BOIS T R O P I C , F E U ! L , S C / T R / D E R 
CONGO 
IVORY COAST 
VI 
01 
i l l 
I 
VI 
31 
u i 
I I 
I 
V I 
31 
u l 
t l 
ι 
ι 
VI 
3 1 
ui 
U 
I 
VI 
3 ! 
Ul 
' I 
I 
VI 
3 I 
'II 
I I 
I 
v i 
31 
U| 
t l 
I 
v i 
Q l 
U | 
X I 
I 
VI 
a l 
Ul 
* l 
I 
VI 
'3 1 
U| 
M 
3 5 5 5 0 
4 9 5 7 8 
71 7 
1 7 9 * 6 
2 3 * 6 7 
76 5 
5 0 . 5 
1 0 * 9 5 
1 9 3 2 6 
5 * 3 
2 9 . 5 
3 * 7 7 
5 7 7 ] 
602 
9 . 9 
3292 
1 6 5 9 
1 9 7 8 
9 . 2 
2 7 0 * 
* 0 6 5 
56 7 
6 . 5 
7 B 4 6 
1 0 3 1 
2 7 6 0 
8 . 0 
1 4 9 1 
3 5 4 * 
421 
* . ? 
2 0 7 8 
* 0 9 9 
50 7 
s. a 
77.', 
o», n 
8 0 0 
2 . 7 
3 2 5 0 1 : 
* 5 1 2 9 : 
7 2 0 : 
1 2 9 9 7 : 
2 3 0 3 1 : 
6 * R : 
* 0 . 0 : 
1 0 2 0 0 : 
1 0 2 6 3 : 
5 5 9 : 
3 1 . * : 
3 75« : 
5 9 9 7 : 
626 : 
1 1 . 5 : 
336 : 
556 : 
1274 : 
7 . 6 : 
1691 : 
3104 : 
644 : 
5 . 2 : 
1 0 9 0 : 
1 6 7 : 
2 9 7 0 : 
3 . 4 : 
1 7 0 0 : 
432B : 
393 : 
5 . 2 : 
1509 : 
2 9 3 9 : 
5 1 3 : 
« . 6 : 
981 : 
1055 : 
0 3 0 : 
3 . 0 : 
«1152 
5 2 * 9 0 
7 8 * 
1 9 9 2 9 
2 1 2 7 9 
8 9 0 
4 6 . 0 
8055 
1 5 7 5 2 
5 5 9 
7 1 . 3 
3207 
5297 
6 0 5 
7 . Ρ 
5 3 * 2 
2 9 1 1 
1934 
1 3 . 0 
2 0 6 1 
3 5 2 0 
5 3 6 
5 . 0 
2 * 5 * 
1344 
2351 
6.0 
1 5 ) 4 
1 3 9 ? 
1 1 4 
) . 7 
noo 
1766 
5 6 6 
2 . * 
145 
1 1 7 
1 3 1 * 
; · . ι 
* 5 8 6 * 
6 2 0 2 * 
7 ) 9 
19253 
2 1 * 6 7 
921 
* 2 . 0 
13223 
17670 
879 
2 2 . 1 
19 9 1 
6 3 8 2 
52 4 
3 .7 
* 0 9 7 
2 4 8 9 
1646 
8 . 9 
1 9 6 0 
3 1 3 3 
59 4 
·'.. 1 
7 9 7 2 
1133 
' 6 * 9 
6 . * 
1312 
« 4 1 9 
* 3 ) 
4 . 2 
9 1 6 
1 9 * 7 
40 6 
2 . 0 
739 
950 
969 
1 .6 
190441 
6 5 9 9 1 1 
6851 
1 7 7 0 7 1 
2 * 5 0 a i 
7221 
4 5 . 4 1 
1 1 7 « 7 | 
1 9 9 R 5 I 
5891 
3,7. 11 
1 
1 
4 * 0 2 1 
70761 
6 2 7 | 
1 1 . 3 1 
11661 
2 1 « 5 | 
11501 
8 . 1 1 
22941 
3 7 0 9 1 
6191 
5 . 9 1 
1 1 0,3 | 
-.53 1 
250)8 1 
3 . 0 1 
1706 1 
18131 
* * 7 | 
« . 4 1 
11549 | 
31701 
« 9 6 1 
4 . 2 1 
1 0 5 9 ! 
12401 
9 5 « l 
2 . 7 1 
1 * 6 6 6 ) 
1 9 ) 7 9 « 
757 
71R21 
8 9 6 5 5 
8 1 3 
« 9 . 0 
1 6 2 9 2 
7 0 * 3 1 
5 1 5 
2 6 . 7 
17 769 
7 2 * 7 1 
5 6 9 
3 . 7 
1«74B 
6 » 7 5 
2143 
1 0 . 1 
7 9 2 « 
l « « « 4 
549 
5 . « 
1 « 0 8 6 
5 1 7 « 
7 7 2 2 
9 . 6 
6 1 9 4 
1 5 4 4 7 
401 
4 . 2 
5 2 7 7 
U 2 4 5 
460 
3 . 6 
2 6 Ί 
3 6 0 ) 
76? 
1 . 9 
1 5 8 5 6 ) 1 
2 1 6 6 3 4 1 t 
7 3 2 1 
6 6 P 9 1 1 
8 9 2 8 4 1 
7711 
« 3 . « l 
« 1 1 * 4 1 » 
7 1 6 7 0 1 
5 7 * 1 » 
2 5 . 9 1 
1 
1 
1 5 3 * 0 1 t 
2 * 7 0 2 1 
6 2 1 1 
9 . 7 1 
1 3 4 * 0 I 
9 * 0 3 1 t 
1 5 9 0 1 -
8 . 5 1 
7 6 0 6 1 
1 1 * 6 8 1 
5B7 I 
5 . 0 1 
7 6 5 6 1 — 
2 6 7 2 1 — 
7 5 7 6 1 
* . 8 | 
5 9 5 7 1 » 
1 6 6 5 7 1 
« 1 6 | 
«.) l 
507? | 
9 8 7 2 1 -
5 1 4 | 
3 . 2 1 
3 6 ? 4 | . 
3 6 6 7 1 » 
515 1 » 
7 . 3 1 
IV 
10 
Ml 
IV 
\Q 
IU 
IX 
IV 
IQ 
l u 
U 
1 
1 
IV 
17 
lu 
ιχ 
l v 
1 J 
IU 
U 
l v 
13 
Hl 
l ì 
IV 
io 
IU ι« 
|v 
13 
IU 
1 ' 
IV 
13 
l u 
IX 
l v 
10 
IU 
17 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
CONGO 
3RES! L 
CllTF 3 I V O I R F 
THAILANDF 
GABON 
C A MF RDI N 
GHANA 
4 * . 15 
PLYWOno, BLOCK ROAR.) FTC 
* 4 . 15 
3 U I S PLAQUE,CONTRE­PLAQUE 
EXTRA EC 
ACP ( 531 
CANADA 
SOUTH K3R=» 
v i 
31 
U l 
.3 1 
m 
VI 
O l 
I I I 
H 
VI 
31 
ul 
VI 
3 1 
ui 
i l 
I 
VI 
'3 1 
UI 
i l 
I 
v i 
3 I 
ui 
t l 
I 
v i 
31 
UI 
t l 
12181 3 
2 8 9 9 9 ? 
4 2 0 
4 7 0 7 9 
9 9 1 6 7 
4 74 
3 8 . 6 
3*51 
5211 
64 7 
2 . B 
2 1 6 7 6 
31*09 
6 9 0 
17. 8 
2 3 2 6 5 
5 6 * 0 0 
* 1 2 
10. ι 
1302 6 
2 8 * 2 6 
* 9 0 
1 1 . * 
2 1 2 6 
303 6 
700 
1. 7 
499 
99? 
40 7 
9 7 2 9 9 : 
' 1 3 8 1 6 : 
4 5 5 : 
3 2 9 3 1 : 
6 6 * 8 8 : 
* 9 5 : 
3 1 . 8 : 
3 2 3 9 : 
A 8 Î T : 
6 7 0 : 
3 . 3 : 
2 1 7 1 6 : 
* 0 * * 9 : 
586 : 
2 * . * : 
t * 7 0 5 : 
1 6 2 8 2 : 
4 0 5 : 
1 5 . 1 : 
7 8 2 3 : 
1 6 1 5 1 : 
« 8 * : 
8 . 0 : 
2 * 3 1 : 
3 6 0 9 : 
6 5 7 : 
? . 5 : 
201 : 
313 : 
6 * 2 : 
. 2 : 
1 * 1 6 2 8 
1 2 1 6 8 7 
* 1 8 
5 ) 6 2 * 
1 4 2 8 3 * 
«45 
« 4 . 9 
1 5 7 ) 
5 6 1 7 
6 ) 6 
. ' . 5 
2 4 8 2 0 
4 1 « 5 6 
599 
1 7 . 5 
2 4 5 ) 4 
6 2 9 9 « 
) 8 9 
1 7 . 3 
22785 
50*21 
* 5 l 
1 6 . I 
3 1 7 3 
« 8 6 6 
6 * 2 
. '49 
«33 
465 
. 2 
15709« 
3 6 1 9 7 3 
« 1 « 
70 49 1 
1612*3 
«37 
« « . 9 
5 199 
7 8 9 2 
6 6 0 
3 . 1 
2 9 0 « ) 
«7320 
59 3 
1 7 . 9 
27*55 
709*3 
188 
1 7 . 5 
105*2 
*5690 
' .20 
1 2 . 4 
4 0 2 6 
6 0 8 * 
6 6 2 
. ' . 6 
7 17 
1 1 0 7 
5 6 1 
. 6 
1 4 4 7 9 7 1 
3 1 1 5 8 3 1 
4371 
I 
6 9 * 9 3 1 
1 5 * 9 4 6 1 
* * 1 | 
* 8 . 0 I 
I 
4720I 
7 7 6 7 I 
6 5 0 I 
3 . 3 I 
I 
I 
2 7 1 3 6 I 
3 7 7 6 6 I 
5 9 * l 
1 6 . 1 1 
I 
2.7B53I 
5 6 4 3 0 1 
4051 
15.81 
I 
IR305I 
405701 
4511 
1 2 . 6 1 
I 
3 * 2 * 1 
5 0 8 3 1 
6 7 * 1 
? . * l 
I 
7191 
10651 
6 9 * | 
• 5 | 
I 
5 1 7 9 6 4 
1 1 5 6 9 4 ? 
4 4 * 
72*119 
* 6 5 9 6 0 
4R1 
4 1 . 7 
17714 
7 7 4 6 3 
6 * 5 
3 . * 
9 2 4 4 8 
1 3 ° 4 5 1 
6 6 8 
1 7 . 8 
5 6 0 9 0 
1 3 9 4 7 7 
4 0 9 
1 1.0 
7 7 1 9 2 
151093 
4 7 1 
1 4 . 0 
1?0?5 
17413 
63 1 
2 . 3 
2287 
4 6 7 3 
4 9') 
6 4 0 P 1 7 | 
1 2 1 1 0 6 4 1 
4 3 9 1 
I 
7 1 6 4 3 9 1 
426511 I 
4501 
* 3 . 7 | 
I 
1 6 7 1 1 | 
2 5 6 0 3 I 
6 6 3 1 
1 . 1 1 
I 
9 3 7 1 5 | 
1 6 6 * 9 1 | 
5 9 1 1 
1 9 . 3 1 
I 
9 9 5 * 9 1 
2 7 6 5 4 9 1 
3 9 5 1 
1 6 . 6 1 
I 
6 8 4 7 5 1 
1527371 
* * 8 | 
17.71 
I 
1300*1 
1 9 7 2 9 1 
6 5 9 | 
2 . « l 
I 
15201 
292*1 
6 5 7 1 
. 4 1 
I 
|V EXTRA CE 
IQ 
IU 
I 
IV CLASSF 2 
IQ 
MJ 
U 
I 
IV AC» ( 5 3 ) 
13 
IU 
I ' 
IV F INLANOF 
10 
IU 
IT 
I 
IV CANADA 
10 
IU 
H 
I 
IV COREE OU SUD 
IQ 
lu 
It 
I 
IV GABON 
IQ 
III 
U 
I 
IV CAMEROUN 
IQ 
III 
U 
I 
INOEX ­ 3 C T 7 7 ­ S E P T B / 0 : T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 AND 3 0 
— INDEX BETWEEN 
­ INDFX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
t INOEX BETWEEN 
70 
90 
31 AND 
7 1 «ND 
9 1 AND 1 1 0 
U l ANO 1 * 0 
t t INDEX BFTWEFN 141 »ND 3 7 0 
NS INOEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U : U N I T V1LUE EUA/TONNE 
X i PERCENTAGE 3F VALUE / EXTR» EC 
> INOtCF = O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P T T 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
— I N D I C E FNTRE 31 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E FNTRE 91 ET 1 1 0 
» I N D I C E ENTRF U l ET 1 4 0 
» t INOICE ENTRE 1 4 1 ET 1 2 0 
NS I N D I C F NON S I G N I F I C « T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE OF LA VALEUR / FXTRA CE 
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IMPORTS 3F COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASF 
NIMEXE CODES C 3 M M D 1 I T I E S I 
COUNTRIES I 
« 4 . 1 5 
PLYWOOO.BLOCKBOARD ETC 
»C» 
ACP 
5 5 . 0 1 
c n i T O N 
»CP 
»CP 
. · . ( . . ' 
AC» 
»CP 
»CP 
«CP 
ACP 
»CP 
ACP 
IVORY O A S T 
GHANA 
NOT CAR' 
EXTRA EC 
C L A S S ? 
ACP ( 5 1 
VI 
Ql 
U l 
t l 
1 
v i 
01 
111 
XI 
1 
FO DR COMBE' 
S 3 V 1 H UNION 
U . S . A . 
SUDAN 
SYRIA 
MAI 1 
CHAD 
IVORY COAST 
C E N T . » F R . E M P . 
UPPFR VOLT« 
CAMER301 
UCANOA 
SENEGAL 
N I G F R I « 
• INOEX " ) C T 7 7 ­ S E » 7 B 
NS INOEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INOFX BETWEFN 
INOEX BETWEEN 
* INDEX BETWEFN 
» t INOEX BETWEEN 
v l 
31 
Ul 
V I 
31 
u i 
I I 
VI 
31 
'Jl 
XI 
V I 
o 1 
'Jl 
X I 
V I 
31 
u l 
I I 
V I 
91 
'Jl 
t l 
v l 
3 1 
u l 
T l 
V I 
3 1 
' I I 
I I 
V 1 
3 1 
'Jl 
C| 
v l 
3 1 
I I I 
I I 
V 1 
3 1 
u l 
t I 
V 1 
31 
Ul 
I I 
V 1 
Ql 
Ul 
t 1 
V 1 
31 
Ul 
t l 
V I 
3 1 
Ul 
t l 
v l 
0 1 
Ul 
t 1 
/ o-
0 
11 
71 
91 
1 11 
1*1 
J U L ­ 1 
SEP7T 1 
6 7 8 
94? 
7?0 
. 6 
139 
196 
709 
. 1 
1 9 7 3 6 8 
1 2 7 8 0 5 
1 5 * * 
1 1 4 3 4 4 
71 169 
1602 
5 7 . 9 
* 6 7 * 7 
2 9 0 1 5 
1611 
2 3 . 7 
3 3 2 0 7 
2 * * 9 7 
1156 
16 . 8 
9 * 0 5 
6 1 * 7 
1 6 ) 0 
* . 8 
1 7 2 0 7 
9022 
1907 
8 . 7 
1 * 6 7 7 
9 9 1 * 
1 * 7 7 
7. 4 
8356 
5 6 2 1 
1 * 6 7 
* . ? 
5 0 0 3 
3 * 0 | 
1*71 
2 . 5 
7501 
1760 
1*21 
I . 3 
1 ) 8 1 
912 
1514 
. 7 
* * 7 6 
310 7 
1 * 8 9 
2 . 3 
'»16 
6 9 * 
1 1 * 9 
. 6 
1 2 9 1 
7 1 * 
1S08 
. 7 
2 2 3 6 
1 * 8 6 
1605 
1 . 1 
9 1 7 
717 
1 3 7 7 
. 5 
T 7 6 ­ S E P 7 7 
«ND 3 0 
«N3 70 
«NO 90 
«ND 111) 
«NO 1 * 0 
«NO 1 2 0 
X I ­
DEC77 
* 7 0 
527 
797 
. 4 
146 
2 2 9 
6 1 8 
. 2 
2 2 0 9 1 6 
2 4 4 ) 5 * 
9 1 * 
1 0 0 1 3 6 
7 * * 1 * 
1 3 4 6 
* 5 . 3 
3 7 3 6 7 
2 8 1 5 8 
1 3 2 7 
1 5 . 9 
5 D 7 * 1 
* ) 2 5 9 
1173 
2 3 . 0 
1 2 5 3 6 
9 8 2 5 
12 76 
5 . 7 
1 2 3 5 1 
6 9 3 8 
1 7 9 0 
6 . 6 
5 6 B * 
. 6 1 1 
1733 
2 . 6 
4 5 0 0 
* 9 * 7 
U l ? 
2 . 5 
* 3 9 5 
3 5 5 0 
1 2 1 8 
2 . n 
3 9 5 7 
3 1 9 2 
1 167 
I . 8 
* 2 0 6 
3 6 7 0 
1 1 * 6 
1 . 9 
1 7 7 8 
1 3 7 0 
1296 
. 8 
37 1 
752 
109? .* 
1316 
96 6 
1 5 * 1 
. 6 
1 1 5 8 
9 ) 7 
1 2 ) 6 
. 5 
4 86 
) 7 * 
1 2 9 9 
. 2 
J » N ­ 1 
HAR78 | 
180 
2 8 1 
6 3 6 
. 1 
9 
9 
1125 
2 5 1 0 5 2 
2 1 8 5 5 5 
1 1 5 8 
1 1 2 * 3 8 
9 1 0 5 6 
1 2 3 * *«.« 
4 ! ·. . · . 
1 7 9 9 6 
1266 
1 5 . 5 
5 0 6 * 1 
» 6 6 7 1 
1 3 * 3 
2 3 . 0 
» 7 9 5 8 
1757« 
1 137 
3 . 2 
2 7 1 1 2 
1 1 7 2 6 
I 6 R 7 
7 . 9 
7 * 7 4 
T U N 
1 3 1 » 
1 . 1 
* * ) 6 
4 6 5 1 
35« 
1 .9 
1 1 8 4 
2 9 1 9 
1 3 9 1 
1 . 3 
3 5 9 0 
3 2 9 ) 
1390 
1 . 4 
1 2 2 1 
1 2 3 2 
9 9 3 
. 5 
1 5 * 9 
1 5 * 6 
1032 
. 6 
' 1 5 5 
2 1 * 6 
1 3 0 * 
. 9 
6 6 0 
389 
1597 
. 3 
1 * 3 0 
1 ) 6 8 
1 0 * 5 
. 6 
1 5 0 6 
1 ) 6 * 
1 1 0 * 
. 6 
» P R ­ 1 
JJN78 1 
?14 
164 
661 
. 1 
140 
194 
77? 
. 1 
? 7 o * 6 ? 
2 * 1 * 2 1 
1 1 * 5 
1 3 5 9 * 1 
1 1 * 0 1 9 
119? 
4 9 . 2 
4 ' 2 2 6 
3 1 9 1 6 
1245 
1 5 . ) 
4 6 4 1 1 
* * 8 U 
1017 
1 6 . 5 
2 * 9 3 1 
2 1 3 9 6 
116 1 
9 . 0 
I 1796 
7227 
1631 
* . 3 
1 3 9 0 ' 
13441 
n n 
5 . 0 
1 7 5 * * 
0 * 3 » 
1117 
) . 9 
6 2 5 5 
■>)62 
1205 
1 .4 
1 2 5 2 
7 8 « ? 
I I * * 
1 . 2 
1 *06 
1 * 1 1 
1 0 * 0 
. 5 
? 0 * 0 
7 7 1 * 
1087 
1 . 1 
1696 
1 * 6 1 
1 0 3 1 
. 6 
169? 
1198 
1 5 7 0 
. 7 
1 2 7 8 
1 U l 
1140 
. 4 
536 
4 7') 
1 2 2 * 
. 2 
J U L ­ 1 
SFP78 1 
7651 
* 4 1 | 
5651 
.21 
I 1 
33 1 
2001 
4451 
.11 
ι 
1 9 7 9 3 R I 
1 5 6 1 3 6 1 
12111 
9 9 1 0 0 1 
8 0 0 7 1 1 
123RI 
5 2 . 7 1 
112911 
? * 3 3 5 l 
12861 
1 6 . 7 1 
7 4 3 7 1 1 
' 2 ) 9 6 ! 
10861 
1 7 . 9 1 
H 5 9 5 I 
1 5 Ό 7 Ι 
11 711 
1 0 . 4 1 
■91411 
56611 
16151 
« ­ 3 I 
189.71 
9 2 * * 1 
10711 
6 . 11 
91371 
70151 
I 1471 
4 . 4 1 
? 4 0 9 l 
»0671 
12621 
1.­ . I 
35651 
30181 
11731 
1 .91 
17561 
16141 
10751 
. 9 1 
13071 
11571 
11301 
. 7 1 
12081 
10231 
U R 4 I 
. 6 1 
1665 1 
1 1 ° 6 I 
15191 
. 9 1 
5 6 0 1 
4601 
12171 
. 3 1 
* D 3 I 
3561 
1 1 * 6 1 
. 2 1 
0 C T 7 6 ­ I 
SEP77 1 
7 1 1 4 
3 0 5 4 
61? 
. 4 
1150 
1964 
5 8 6 
. 2 
1 1 1 0 0 5 7 
7 2 1 5 B I 
1525 
5 7 1 7 9 3 
3 4 6 6 3 2 
1559 
6 2 . 0 
727 168 
1 5 1 3 9 6 
1496 
2 0 . 7 
2 1 3 2 1 6 
1 5 * 7 3 7 
1379 
1 9 . 4 
7 2 0 8 2 
4 6 9 5 1 
1539 
6 . 6 
6 6 9 9 2 
1 7 2 5 7 
1799 
6 . 1 
5 7 6 7 5 
) 9 « 9 7 
1 *99 
5 . 2 
1 6 8 7 1 
7 6 6 1 0 
1386 
3 . 4 
1 9 3 9 1 
? 9 9 5 7 
1343 
3 . 6 
1 6 2 6 9 
1 1 3 1 1 
1*19 
1 . 5 
6 2 2 6 
* 9 9 5 
1 2 * 6 
. 6 
1 9 1 9 9 
1 * 3 2 * 
1340 
1 . 7 
100?6 
7 6 0 3 
1326 
. 9 
7 2 * 1 
3 8 5 6 
1 8 7 3 
. 7 
0 * 1 9 
4 1 7 1 
1576 
. 9 
3 5 0 1 
2 2 1 3 
1 5 8 2 
. 1 
• I N D I C F « OCT77­
NS 
1 1 
3 C T 7 7 ­ | 
SEP76 | 
10891 
1 6 1 5 1 
6 7 * | 
. 2 1 
3 5 * 1 
611 1 
6 0 9 1 
. 1 1 
1 
9 1 9 3 3 8 1 
P 5 9 * 6 o | 
10921 
* * 7 5 1 5 l 
3 6 9 5 8 0 1 
1 ? * 5 | 
* 7 . 7 | 
1 5 2 7 3 7 1 
1 1 9 * 0 6 1 
1 7 7 9 1 
1 6 . 11 
l ' l ' O * | 
1 5 9 1 3 7 1 
1 0 7 6 1 
1 3 . 3 1 
7 7 8 1 7 1 
6 5 5 0 7 1 
11891 
3 . ) l 
5 3 1 6 3 1 
3 1 7 5 1 1 
16971 
5 . T I 
3 6 5 6 6 1 
3 * 8 * 5 1 
1 0 6 1 1 
3 . 9 1 
7 β 6 6 7 | 
7 6 C 5 1 1 
uooi 
3 . 1 1 
1 5 * 4 3 1 
1 2 8 9 9 1 
U 9 7 I 
1 . 6 1 
1 * 3 5 5 1 
1 2 5 * 5 1 
1 1 * * 1 
1 . 5 1 
8653 1 
7 9 * 7 1 
10891 
. 9 1 
75 7 * 1 
6 7 9 7 1 
1 1 1 6 1 
. 8 1 
5 7 8 0 1 
5 ) 3 1 1 
1 0 7 * 1 
. 6 1 
5 5 5 5 1 
3 5 5 1 1 
1 5 6 * 1 
. 6 1 
4 * 7 6 1 
3 8 7 6 1 
1 1 * 2 1 
. 5 1 
2 9 3 5 1 
2 5 7 2 1 
1161 | 
. 3 ! 
* 1 1 
4 4 . 1 5 
B O I S 
­
­
CODES NI HEXES 
PAYS 
PLAQUE,CONTRE­
I V COTE D 1 V C I R E 
IQ 
MJ 
U 
1 1 
IV 
13 
l u 
U 
1 
5 5 . 0 1 
COTO» 
* 
­
­
­
* 
­
­
­
­
* 
t 
+1 
­
­
­
­
t 
SFP78 / 0CT75 
INOICE ENTRE 
I N D I C E FNTRE 
I N D I C E ENTRE 
INOICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
INDICE ENTRE 
l v 
10 
l'J 
IV 
13 
l u 
IT 
IV 
13 
l u 
I V 
10 
MJ 
1 I 
1 . 
13 
IU 
I t 
IV 
IC 
l u 
11 
lv 
13 
13 
U 
IV 
IQ 
IU 
1 : 
l v 
10 
l u 
1 t 
IV 
13 
l u 
1 I 
Ι ν 
IQ 
l u 
1 t 
Ι ν 
10 
l u 
I t 
Ι ν 
13 
l'J 
1 l 
IV 
10 
l u 
1 I 
lv 
13 
l u 
I t 
l v 
13 
l u 
1 t 
GHANA 
FN MASSE 
FXTRA CF 
CLASSF 2 
ACP (53 1 
UNICN S O V I E T . 
U. S. A. 
SOUDAN 
SYRIF 
M» LI 
'CHA.O 
COTF 3 I V O I R F 
EMO.CFNTRAFRI 
HAUTE­VOLTA 
CAMFROUN 
OUGANDA 
SF NE G AL 
NIGFRIA 
­SEPTT 
0 ET 3 0 
3 1 ET 70 
71 ET 9 0 
91 ET 1 1 0 
U l FT 1 * 0 
1*1 ET 3 2 0 
PRODUITS 
PLAQUE 
ACP 
ACP 
ACP 
AC» 
«CP 
AC» 
ACP 
ACP 
»C» 
ACP 
ACP 
ACP 
NS INDEX N3N S I G N I F I C A T I V E 
V I VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U: UNI 
X I PERCENTAGE 3F VALUE / EXTRA EC 
T VI LUE FUA/TONNE 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DE L» VALEUR / FXTRA CE 
70 
EC : IMPORTS DF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE 
55.0 1 
COTTON 
AC» 
ACP 
ACP 
ACP 
CDDFS C3M1DDITIESI 
COUNTRIES 
NOT CAROEO 
βΕΝΙΝ 
TOGO 
NIGFR 
FTHIOP ΙΛ 
OR 
1 
COMBED 
VI 
01 
Ul 
χι 
' 1 
vi 31 
Ul 
tl 
1 
VI 31 
Ul 
II 
1 1 
VI 01 
Ul 
XI 
JUL­ 1 
SEPT7 1 
664 
551 
1205 
.3 
315 
596 
1367 
.* 
145 
212 
1627 
.2 
44 7 
237 
1 865 
.2 
X T 1 
DEC 77 t | 
566 : 
631 : 
B97 : 
.3 : 
476: 
506 : 
941 : 
.2: 
93 : 
65 : 
135* : 
6 : 
JAN­ 1 
MAR73 1 
714 
914 
976 
.3 
704 
a 5 o 
323 
. 3 
706 
702 
1320 
. 1 
APR 1 
JJNT8 1 
7 69 
776 
973 
.3 
4 70 
568 
927 
.2 
228 
712 
l 129 
. 1 
JUL 1 
SEP73 | 
6)6 1 
6401 
9041 
.31 
47 
371 
12701 
1 
98 | 
971 
11951 
.11 
I 
1 
1 
1 
1 
0CT76­ 1 
SEP77 | 
1114 
1037 
1296 
. 1 
3930 
7836 
1*07 
.4 
2369 
20*7 
1402 
.3 
1701 
943 
1804 
.2 
0CT77­ | 
SEP78 | 
76751 
2862 | 
9351 
.11 
| 16971 
1961 | 
865 1 
.71 
I 
6201 
5511 
11251 
.1 1 
1 
51 
1 
1 
1 
* 
j5. 01 
1 
1 
COTO* 
», 
». ­
­­
— ­­
NS 
SIS 
­
NS 
Ν 5 
NS 
IV 
13 
lu 
II 
| |v 
13 
I'J 
U 
I 1 
IV 
10 
lu 
ix 
| IV 
13 
lu 
1* 
CODES NI MEXES 
PAYS 
1 EN MASSE 
BENIN 
TOGO 
NIGFR 
Ε ΤΗΙΠΡΙ F 
PRODUITS 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
5 5 . 0 9 
OTHER ilOVEN FABR ICS/COTTON 
6 5 . 0 9 
AUTRES TI SSIIS DE COTGN 
CLASS? 
SW1T7FRLANO 
IVORY COAST 
MADAGASCAR 
CAMFR30N 
TOGO 
VI 
II υ ι I 
VI 
31 
U| 
Jl 
'II 
i| 
I 
I 
v | 
Jl 
Ul 
XI 
I 
VI 
71 
III 
II 
I 
vi 
3 1 
Ul 
tl 
I 
VI 
31 
'II 
tl 
I 
VI 
3 I 
ill U 
I 
VI 
Jl 
U I 
tl 
I 
VI 
3 1 υ I 
il 
I 
vi 
31 
'.'I 
tl 
1623*6 
*6002 
3529 
79548 
2739) 
7871 
*8. * 
7017 
7312 
3035 
4. 3 
1330B 
2155 
B*96 
11.3 
10132 
3301 
3062 
6.2 
1703 
*57 
3737 
1. 1 
16*1 
515 
3136 
1. 1 
23*0 
8*6 
2766 
1. 4 
1873 
49 5 
3 1 4 B 
1.2 
'.t. 7 
14.' 
3993 
.3 
18151 1 : 
47426 : 
3 977: 
68045 : 
21773 : 
7900: 
38.0: 
7535: 
2647 : 
2 847: 
*.?: 
15563: 
4270: 
R)29: 
19.5: 
9559: 
3121 : 
)06) : 
5.3: 
2797: 
756: 
3700: 
1.5: 
1B79: 
59*: 
3163 : 
l.O: 
2954 : 
1106: 
2671 : 
1.5: 
1127: 
377: 
29R9: 
.6 : 
*67: 
112: 
4 170: 
.3: 
•14 : 
)7: 
2)24: 
227345 
65926 
34*9 
99961 
39152 
2620 
**.0 
6565 
2353 
7790 
2.9 
39399 
)969 
10000 
17.6 
III 76 
3992 
7900 
303? 
906 
11*7 
1.3 
1916 
5R0 
128,4 
.3 
7261 
158 
7593 
1.0 
'7 7 
274 
29)6 
.3 
13'. 
96 
4000 
.2 
199 
95 
2329 
. 1 
17360? 
53503 
11)4 
7?0)6 
?1?69 
7590 
4 0.9 
79*0 
79*7 
?7B3 
*.* 
71374 
1074 
7766 
13.« 
3 6 8 ? 
1 * 7 4 
' 7 9 7 
5 . 4 
2 6 ) 7 
' 7 7 
1194 
1 . 5 
1 1 4 0 
1 1 0 ? 
3 D 1 
1 .9 
1 8 4 4 
7 3 7 
? 5 0 2 
' l . O 
1 1 4 5 
3 6 8 
) 1 9 8 
■,4 4 
12? 
35 19 
. 7 
70 6 
8 2 
2 5 1 ? 
. 1 
1 4 6 R 6 1 I 
5 1 * 1 5 1 
32441 
I 
7 70 74 1 
3 0 8 3 5 1 
7 5 2 5 1 
4 6 . 7 1 
I 
5 0 7 7 I 
2 1 2 0 1 
2 7 7 0 1 
3 . 5 1 
I 
I 
' 1 7 1 4 1 
2 7 5 3 1 
7 S 3 3 I 
1 1 . 3 1 
I 
30671 
76961 
»9171 
4 . 8 1 
I 
1 5 6 1 I 
4 7 9 1 
3 7 5 3 1 
1 7 3 9 1 
5 7 « | 
3 0 ) 0 1 
1 . 0 1 
I 
Ι 7 ? ϋ | 
6691 
25901 
1 . 0 1 
I 
'11 'II 
' 7 4 1 
Ì 2 7 7 I 
. ' . I 
I 
4 5 1 1 
I I'M 
4 1 0 0 1 
.31 
I 
1 6 3 I 
621 
26291 
.11 
9 9 » 5 ) ) 
2 5 4 9 1 1 
3 4 8 4 
4 0 9 9 3 6 
1 « 2 ° U 
2 0 6 3 
« 6 . 0 
3 1 6 1 2 
1 0 6 5 6 
7 9 6 7 
3 . 6 
8 7 7 ) 3 
1 0 0 3 7 
7979 
9 . 9 
4 7 4 1 9 
1 4 6 1 0 
) 2 « 6 
5 . ) 
1 9 ' 9 9 
5 4 9 1 
1 6 1 0 
2 . 2 
9933 
7 7 3 1 
3 2 ) 4 
1 . 0 
9 2 9 1 
) 5 ) B 
2626 
1 .0 
7 8 2 1 
2465 
3 1 7 1 
. 9 
1 3 9 1 
3 5 7 
100? 
1 2 4 4 
­.6? 
7752 
. 1 
7 5 4 3 5 6 1 
7 1 8 1 R 0 I 
3 4 5 5 1 
I 
3 1 9 8 1 81 
1 2 1 0 7 9 1 
? 6 4 1 I 
* ? . * I 
I 
7 7 9 1 7 I 
6967 I 
2 9 0 J I 
) . 7 I 
I 
I 
1 2 1 1 5 1 I 
1 * 0 6 5 I 
B 6 1 4 I 
1 6 . 1 I 
I 
3 3 * 3 4 I 
l ) ? » ) l 
7 8 3 7 1 
5 . 1 1 
I 
1 0 0 7 7 1 
7 0 1 9 1 
34361 
1 . 1 1 
I 
SR64I 
2 3 5 0 1 
3 1 1 0 1 
1 . 2 1 
I 
8775 I 
1 1 9 0 1 
2 5 9 6 1 
1 . 7 1 
I 
3 9 4 7 1 
1 7 9 3 1 
1 0 7 6 1 
. 5 1 
I 
1 7 4 6 1 
4 4 0 1 
3 9 6 3 1 
. 2 1 
I 
6531 
7 6 6 1 
2 4 5 5 1 
. 1 1 
I 
I V FXTRA CF 
10 
ID 
I 
IV CLASSE ? 
IQ 
IV AC» ( 5 3 1 
10 
Ml 
|X 
IV SUISSE 
10 
IU 
ix 
I 
IV HONG­KONG 
Id 
Ml 
H 
I 
IV TUNIS IE 
13 
I'J 
IT 
I 
IV COTF 0 I VOI RF 
IO 
Ml 
I I 
I 
IV MADAGASCAR 
10 
MJ 
I t 
I 
IV CAMFROUN 
IO 
lu 
U 
|V TOGO 
IQ 
III 
I t 
I 
IV TCHAD 
10 
I'J 
I t 
5 7 . 0 4 / 1 0 
SISAL F1BRFS ETC NDN S»UN 
EXTRA EC V I 
01 
u l 
I 
CLASS? V I 
Q l 
Ul 
t l 
5 7 . 0 * / ) 0 
F I B R E S SISAL FTC NON F I L E F S 
9 3 0 0 
7 2 1 2 * 
* 2 0 
9 2 9 9 
2 2 1 2 2 
* 2 0 
1 O 0 . O 
6 1 2 6 : 
1 4 T 6 5 : 
* 1 5 : 
5863 : 
1 4 1 0 7 : 
* 1 6 : 
9 5 . 7 : 
6 9 * 7 
1 7 1 9 1 
3 9 9 
6 8 * 7 
1 7 1 7 9 
) 9 9 
1 0 0 . 0 
9 0 3 9 
2 0 7 6 5 
) 9 0 
7 9 6 3 
2 0 * ) 5 
3 9 0 
9 3 . * 
67231 
1765*1 
3811 
67221 
176501 
3911 
1,10.01 
«6R93 
116679 
«0? 
«6791 
116401 
«02 
09.3 
2 7 7 8 7 1 
7 C 3 6 5 I 
3 9 5 | 
I 
2 7 3 9 5 1 
6 9 3 7 1 1 
3951 
9 9 . 6 1 
I 
IV EX7R» CF 
IQ 
IU 
I 
IV CLASSF 2 
10 
I I I 
l l 
I 
/ 0 C T T 6 ­ S E P 7 7 
0 AND 3 0 
11 AND 
71 ANO 
70 
9,1 
9 1 »ND 1 1 0 
• INDFX · 3 C T 7 7 ­ S F 0 7 8 
NS INOEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDFX BETWFEN 
INOEX BETWEEN 
» INDEX BETWFFN U l «NO 1 * 0 
»» INDFX BETWEFN 1*1 »ND 3 2 0 
NS INOEX NON S7GNIF I C » T I VE 
V: V«LUE 1 0 0 0 E U « , 3 : TONNFS, U : U N I T VILUE EUA/TONNE 
X: PERCENT»GE 3F V»LUE / EXTRA EC 
• INOICE = 0 C T 7 7 ­ S E P T 8 / 0 C 7 7 6 ­ S E P 7 7 
NS I N D I C E ENTRF 0 ET ) 0 
— I N D I C E ENTRF 31 FT 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N O I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
t INOICE ENTRE U l ET 1 * 0 
»♦ INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 7 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 17CE, 0 : TONNES. U : VALEUR UNI T .UCE/TONNF 
X : POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
71 
IMPORTS DF C7NMDOIT IES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CDOES C 3 M M 3 3 U I F S I 
COUNTRIES I 
J U L ­
SEP77 
OCT­
DEC77 
J A N ­
MAR7B 
APR­ I 
JJNT8 | 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­ I D C T 7 7 ­ I 
SFP7B I SEP77 I SEP78 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
5 7 . 0 A / 1 0 
S ISAL F IBRES ETC NDN 
5 7 . O A / 1 0 
F I B R E S SISAL ETC NOS F ILEES 
»CP TANZANIA 
»CP MAD»G»SCA* 
»CP < F N Y » 
VI 
Ql 
ul 
tl 
1 
1 
VI 
31 
'II 
II 
VI 
3 1 
'Jl 
τ 1 
VI 
ül 
'H 
II 
VI 
Jl 
UI 
tl 
587 8 
13*89 
*3? 
62.7 
2875 
7278 
11', 
30. 9 
2692 
6391 
4.' 1 
28.9 
2258 
5161 
*38 
7*. 3 
37 3 
1917 
*53 
9. ­
1516 
3 * 3 7 
441 
2 4 . 7 
3 8 3 5 
9 5 3 1 
«,1? 
6 7 . 6 
."17 
4 06 
4 1 1 
3 . * 
967 
2 2 8 7 
4 2 1 
1 5 . 7 
) * T 
744 
«66 
4 1 1 . ' 
1 0 1 6 6 
* 0 * 
6 0 . 1 
2 2 1 6 
5 9 ) 1 
) 9 0 
3 2 . 4 
2 ) ) ) 
596 1 
) 9 1 
) * . l 
1 1 7 0 
2 9 ) 7 
41 2 
1 7 . 1 
'. I') 
1 ) 1 9 
41 , 
8 . 9 
« 5 8 0 
1 1 5 4 6 
) 9 7 
5 6 . 6 
)))) 
8 7 9 8 
3 79 
« 1 . 2 
2 9 9 1 
7 6 0 7 
193 
3 7 . 0 
1 1 6 2 
7 8 9 9 
* 0 1 
1 4 . 4 
«27 
1045 
4 0 9 
5 . 3 
43071 
110901 
3961 
65.41 
1 
1 
22491 
643)1 
1511 
)).7| 
)161| 
79611 
)99l 
47.11 
6721 
17721 
3771 
ίο.oi 
557| 
1)53 1 
41)1 
9.)l 
7071 7 
49045 
4)1 
**.? 
7)193 
61352 
378 
49.4 
10530 
2*633 
*?6 
22.4 
7049 
16*14 
*29 
15.0 
3169 
6993 
*53 
5.9 
1 * 6 0 5 1 
3 6 2 5 9 1 
* 0 ) | 
5 2 . 6 1 
I 
I 
1 1 6 5 ) 1 
) 0 5 9 ) | 
391 | 
* 1 . 9 I 
I 
e 6 9 9 l 
7 1 9 ) 7 1 
3 9 7 1 
3 1 . 3 1 
I 
3 6 6 6 1 
9 7 9 5 1 
4 0 5 1 
1 4 . ) | 
I 
1 5 * 0 1 
4 5 7 7 1 
4 ? 9 | 
7 . 0 1 
I 
IV ACP ( 5 ) 1 
IQ 
I I 
I I 
IV BRESIL 
13 
IU 
I t 
I 
IV TANZAN! E 
IO 
l'J 
! < 
I 
IV MA1A3ASCAR 
13 
I J 
I I 
I 
IV KENYA 
IO 
MJ 
' τ 
6 0 . 3 4 
J N O E R G A R M F N T S 
6 0 . 0 4 
SOUS-VETFMENTS 
C L A S S ' 
GRfFf.F 
YUG3SL AVIA 
SUUTH K1RE« 
ACP N A U R U IJS 
ACP BENIN 
VI 
J l 
- I l 
I 
VI 
J l 
' l l 
u 
I 
v i 
J l 
u l 
t i 
! 
VI 
; ι 
U ' 
I I 
I 
v i 
J I 
Jl 
t i 
I 
VI 
J I 
Ul 
U 
I 
V I 
3 I 
■II 
t ! 
I 
VI 
31 
Ul 
t ' 
VI 
'Jl 
Ul 
I 
1 0 7 1 0 6 
1 1 0 * 8 
9 6 9 6 
* * 3 ) 6 
» 8 5 2 
9 1 ) R 
* l . * 
Π 6 
) 2 
966? . ) 
I 2 6 1 P 
1?95 
9 7 * « 
1 1 . 8 
1 7 8 5 8 
1 2 9 6 
99? I 
1 2 . 0 
1 1 9 6 ) 
1 1 5 1 
1 0 ) 9 * 
1 1 . 2 
8 3 * 0 
9 5 0 
8 * 6 ) 
7 . 6 
19 
1 
1 ) 0 0 0 
1 0 5 0 3 1 
1 0 4 0 7 
9996 
3 6 5 7 5 
3793 
9 6 * 1 
1 * . 5 
271 
2 5 
3 8 * 0 
. 2 
1 * 0 7 8 
1 1 6 1 
10291 
1 3 . 1 
1 2 6 * 6 
1 7 1 6 
1 0 6 5 4 
1 2 . 1 
1 0 6 * 9 
1 5 5 5 
1 0 7 0 0 
1 5 . 7 
« 5 5 2 
5 1 0 
15β9 
9 0 0 0 
. 1 
16*517 
15878 
10)51 
751*2 
7*5) 
13392 
*5.7 
6'. 1 
69 
IOTI* 
27051 
2)7* 
11106 
15.* 
27150 
1037 
1116? 
11.5 
15590 
1439 
11065 
9.5 
861* 
902 
9550 
5.2 
.'i'. 
1­
144*) 
.1 
1 * 9 1 0 9 
1 * 7 4 9 
1 7 0 9 6 
6 1 9 2 9 
5 1 8 5 
1 3 3 1 3 
* 1 . 5 
96 3 
12.7 
' 9 9 3 
2 5 7 1 6 
? ) " B 
1 1 7 2 * 
1 7 . 2 
2 3 ) 6 * 
1 9 2 1 
I U 6 0 6 
l ) . 7 
D 9 1 6 
1 7 6 9 
U J 6 3 
9 . 3 
6 0 7 6 
6 * 9 
) 162 
4 . 1 
7 )6 
l e 
D U I 
. 2 
33 
6 
4 4 0 0 
1 I 3 6 4 7 I 
1 7 7 6 7 I 
3 4 7 7 I 
I 
4 l * 6 6 l 
5 1 7 6 I 
10151 
4 3 . 9 1 
I 
6051 
611 
.1016 1 
. 4 1 
I 
I 
1 4 4 2 1 1 
1 * 7 0 1 
99971 
1 2 . 7 1 
I 
1 7 * 7 3 ! 
18691 
) ) ) 1 I 
l * . 7 l 
I 
1 0 7 2 4 1 
9 8 11 
1 0 9 ) 7 1 
3 . 3 1 
I 
7 1 3 ) 1 
R75I 
96041 
6 . l l 
I 
1 5 7 1 
171 
110311 
. 1 1 ' 
I 
I 
5 6 * 5 1 3 
5 6 1 1 9 
1 0 1 5 6 
7 4 9 * 0 7 
7 6 1 3 3 
9 9 1 9 
* 6 . 0 
7 1 9 5 
770 
9 9 7 ? .* 
7 6 5 9 2 
7 0 1 9 
1 0 3 1 1 
1 1 . 6 
7 19 70 
4 * 9 2 u n * 
1 2 . » 
5 5 1 6 7 
5 ) 9 1 
1 0 2 1 ) 
6 . 9 
1 0 7 7 6 
1 5 0 1 
9 7 9 1 
6 . 5 
593 
* 9 
1 * 1 * 1 
. 1 
«01 
4 ·. 
« 3 8 4 
4Î93C9I | 
535161 | 
10C59I | 
222111 1 ­ 1 
728071 ­ 1 
97351 | 
41.11 1 
23801 1 
279 1 * | 
95301 ­ 1 
.41 1 
P1363I 1 
76101 1 
10697 1 | 
15.11 1 
777991 1 
699| | | 
10*1)1 1 
13.51 1 
56879 1 | 
5205 I 1 
105731 1 
10.61 1 
7677?| ­ | 
2955 1 ­ 1 
90571 1 
5. 01 1 
6521 1 
5 9 | 1 
110431 1 
.11 1 
161 NS 1 
51 NS 1 
72001 ­ 1 
V F X T R A C F 
0 
V C L A S S F ? 
Q 
U 
V A C » ( 5 3 1 
Q 
V G R F C F 
3 
V H­1s;­K')NG 
3 
J 
X 
V rnuGCSLAVIF 
3 
V COREE ) U SUO 
0 
u 
Q 
U 
t 
V BENIN 
O 
6 0 . 0 5 
OUTER GARMFNTS 
C l » S S ? 
VI 
J l 
'H I 
- Ί 
01 
I I I 
t l 
I 
VI 
J ! 
HI 
I I 
2 1 5 1 0 2 
1 8 * 5 9 
1 2 7 * 1 
1 5 1 3 5 7 
1 2 6 3 7 
U 9 T 8 
6 * . * 
9 2 1 « 
58T 
1 5 6 9 7 
3 . 9 
2 0 1 5 0 1 
1 6 2 9 0 
1 2 3 7 0 
1 1 * 5 0 ) 
9 9 8 4 
1 1 * 6 ) 
5 6 . 8 
6 2 9 8 
* 2 1 
1 * 9 6 0 
3 . 1 
2 J 0 6 2 5 
1 5 1 2 ? 
1 ) 0 9 * 
1 0 1 0 9 6 
6 9 6 ) 
1 1 5 0 2 
5 1 . * 
3 7 1 0 
256 
1 * 5 7 0 
1 . 9 
1 6 8 * 1 6 
1 1 2 1 * 
1 2 7 * 7 
9 1 6 9 7 
7 * 1 5 
1 2 1 9 ) 
5 * . 6 
6 5 4 1 
* 5 3 
14660 
3 . 9 
7 6 3 8 3 6 1 
7 1 1 8 1 1 
1 2 7 3 3 1 
I 
1 6 6 2 6 3 1 
1 3 8 2 8 1 
120261 
6 1 . 6 1 
I 
9 5 8 8 1 
6 7 5 1 
1 * 2 0 * 1 
3 . 5 1 
I 
I 
7 8 5 7 3 * 
6 1 7 3 7 
1 7 7 2 7 
4 5 7 9 3 9 
3 β 6 0 ) 
1 1 6 6 ) 
5 9 . ) 
2 * 2 8 9 
1666 
1 * 5 7 9 
3 . 1 
β * 0 3 6 7 | 
6 6 C C 7 I 
1 2 7 ) 1 I 
I 
* 7 5 7 5 9 | 
4 0 1 5 ) 2 I 
U B 3 7 I 
5 6 . 61 
I 
2 6 2 5 7 1 
1 3 0 5 1 
1 * 5 * 7 1 
3 . 1 1 
I 
I 
6 0 . 0 5 
VETEMFNTS DE DESSUS 
|V EXTR« CE 
19 
lu 
I 
IV CLASSF 2 
IQ 
MJ 
U 
I 
IV »CP 1 5 ) 1 
10 
IU 
l i 
I 
I 
» INOEX ■ 3 C T 7 7 ­ S F R 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 »ND 3 0 
­ ­ INOEX BETWEEN 31 «NO 70 
­ INOEX BETWEEN 71 «ND 9 0 
INDEX BETWEFN 91 « N ) 110 
» INDEX BFTWFEN 111 «NO 1 * 0 
t t INOFX 8FTWFFN 1 * 1 «ND ) ? D 
NS INOEX N1N SI GNIE IC« TI VE 
VI VALUE 1 0 0 0 EU«, 31 TONNES, U: UNIT V U U E EU* /TONNE 
X i PERCENT»GE 3F V » L U E / EXTR» EC 
O C T 7 7 ­ S F P 7 B / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 T 
NS INDICE ENTRF 0 FT 
INDICE ENTRF 
INDICE ENTRE 
1 0 
31 F T TO 
71 ET 9 0 
I N D I C F ENTRE 91 ET 1 1 0 
t INDICÉ ENTRF U l F T 1 * 0 
» t INOICE ENTRE 1*1 ET 1 2 0 
NS INOICE NON S 1 G N I F I C » T I F 
V4LEUR 1000 UCE, Q: TONNES, U : V«LEUR UNI T . UCE/T ONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
72 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C3DES C D M M 3 D I T I E S I 
COUNTRIES 
6 0 . 0 5 
OUTER GARMENTS 
HONG KONG 
GREFCE 
SOUTH KOREA 
ACP MAURIT IUS 
1 
VI 
31 
Ul 
XI 
1 
1 
V I 91 
Ul 
71 
1 
v i 
31 
U I 
t l 
1 
v | 3 1 
Ul 
71 
1 
JUL­ 1 
SE Ρ 77 I 
6 0 0 * 2 
3 9 7 0 
1 5 1 2 * 
2 5 . 5 
1 8 1 9 1 
1 3 1 9 
1 3 8 0 2 
7. 7 
2 * * 1 0 
7 8 7 6 
a * 9 * 
1 0 . * 
9 1 7 7 
5 3 5 
1 5 4 8 7 
1 . 9 
X T ­ | 
DEC77 1 
4 B 5 2 9 : 
3 5 1 2 : 
1 3 3 1 8 : 
2 * . 1 : 
1 9 8 8 2 : 
1 * 8 5 : 
1 3 3 9 9 : 
9 . 9 : 
1 6 5 6 5 : 
1 3 9 8 : 
3 7 7 * : 
8 . 2 : 
52 03 : 
* 1 8 : 
1 * 9 1 1 : 
3 . 1 : 
J A N ­ 1 
HAR73 1 
* « 0 * 7 
3 2 6 3 
1 3 * 9 9 
7 2 . 0 
2 0 4 6 2 
1 4 3 1 
1429Q 
1 3 . 2 
1 6 3 3 4 
1 9 1 1 
3 5 * 7 
3 . 1 
) 7 0 * 
," .3 
1 4 6 * 0 
1 . 8 
APR­ 1 
JUN78 1 
* o ? i a 
7 3 2 6 
1 4 7 ) 8 
2 3 . 0 
23 176 
1516 
1 ) ) 1 ° 
1 2 . 0 
1 0 * 2 1 
1150 
3 0 6 2 
6 . 2 
6 48 7 
*** 14610 
) . 9 
J U L ­ 1 
SEP78 1 
660791 
43411 
152221 
2 4 . 4 1 
1 
2 5 ) 9 9 1 13561 
1 ) 6 9 5 1 
0 . * | 
1 
? 7 7 * 7 | 3 0 9 ' t l 
.99691 
1 0 . 3 1 
I 1 
0 3 7 4 1 6 3 7 1 
147161 
3 . 5 1 
1 
0 C T 7 6 ­ 1 
SEP77 | 
1 8 6 9 * 6 
1 3 0 0 8 
1 4 ) 7 2 
2 3 . 8 
7 5 3 3 5 
5 1 3 6 
1 * 6 6 8 
9 . 6 
6 ) 2 6 7 
7 2 0 6 
B7B0 
9 . 1 
7 3 6 7 9 
1616 
1465? 
3 . 0 
OC T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
1 
• 1 
6 0 . 05 
1 9 8 8 9 ) | 
1 3 6 * 7 | 
1 * ? 6 6 | 
7 3 . 7 1 
1 
8 5 0 1 0 1 
6 2 8 3 1 
1 1 6 6 * 1 
1 0 . 2 1 1 1 
7 1 0 6 7 1 
8 0 * 3 1 
9 R 3 6 I 
a . 5 | 
1 1 
7 5 7 6 9 1 
17501 
1*77 5 1 
) . I 1 
1 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
VE TE ME NT S OE DESSUS 
l v 
IQ 
IU 
ix 
| » IV 
t IQ 
IU 
I I 
| t IV 
t lo 
lu 
IX 
I 
lv 
13 
lu 
I t 
I 
HONG­KONG 
GRFCE 
CORFF DU SUD , 
MAURIC» ACP 
6 1 . 0 1 
MENS OUTFR CARMEN I S VETEMENTS DESSUS HOMMES 
FXTRA EC 
CLASS7 
AC» 1 5 ) 1 
HONG KONG 
SJUTH KOREA 
YUGOSLAVIA 
T U N I S I A 
ACP MAURIT IUS 
ACP IVORY COAST 
ACP BENIN 
6 1 . 0 2 
WOMENS OUTFR GARRFNTS 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP ( 531 
» INDEX · D C T T 7 ­ S F » 7 f 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INOEX BETWFFN 
INOFX BFTWFFN 
VI 
; ι 
u l 
1 
v i 3 1 
Ul 
t l 
1 
VI 3 1 
J l 
1 
1 
VI 
3 1 
Ul 
t l 
VI 
31 
u l 
xi 
1 
V 1 
3 1 
ul 
t l 
I 1 
VI 
31 
U l 
i l 
1 
v i 
31 
u l 
I I 
1 
VI 
31 
Ul 
t l 
VI 
J l 
I I I 
1 
V I 
0 1 
' l l 
1 
VI 
) l 
'Jl 
71 
1 
V I 
31 
u l 
i l 
1 
1 
/ o: 
η 
31 
71 
9 1 
2 8 4 0 6 5 
3 0 0 7 * 
9 * 7 5 
1 * 6 1 5 3 
1 9 5 1 9 
789? 
5 1 . 3 
1 6 9 * 
165 
1 0 7 6 7 
. 6 
6 0 * 1 0 
7 9 8 9 
7 5 6 2 
2 1 . 7 
3 5 7 7 6 
* 6 7 0 
7 5 5 * 
1 2 . * 
2 ) 3 2 3 
1593 
1 * 7 1 ) 
8 . 2 
1 2 2 * 7 
1 1 5 6 
1 0 6 9 * 
*. ) 
3 3 ' 
71 
1 1 7 8 0 
. 3 
8 2 * 
02 
9 9 5 7 
. 3 
2 5 3 9 8 9 
1 8 9 7 1 
1 3 3 8 7 
1 2 7 3 * 1 
1 1 0 5 5 
1 1 5 1 9 
5 0 . I 
4 70 
33 
1 * 2 * 2 
. 2 
T T 6 ­ S E P 7 7 
AND 3 0 
AND 70 
AND 90 
AN) 110 
2 6 5 5 5 1 
2 7 5 4 1 · 
9 6 * 2 ­
17 02 96 
1 5 7 0 7 
7 6 1 * 
* 5 . 3 
1 4 9 9 
152 
936? 
. 6 
* 9 7 6 9 
7323 
6 796 
1 8 . 7 
2 7 2 9 2 
3 5 1 9 
7756 
1 0 . 3 
2 1 * 8 5 
1 6 0 * 
1 * 6 4 ? 
8 . 8 
1 ) 8 4 2 
1373 
1008? 
5 . 7 
771 
73 
10562 
. 3 
701 
77 
9 1 0 * 
.) 
2 0 3 5 7 7 
1 5 ) 5 7 
1 ) 7 5 6 
1 0 0 6 5 * 
8 9 0 5 
1 1 ) 0 ) 
* 9 . * 
65 0 
39 
1 6 9 2 ) 
. 3 
2 3 0 R 1 6 
2 1 * 3 0 
i 9 6 0 
1 ) 1 ) 9 9 
1 6 9 9 3 
7 7 3 2 
« 5 . 9 
1523 
166 
1175 
. 5 
5 7 2 9 9 
7374 
7L96 
7 3 . 4 
2 5 U 9 
3 2 0 6 
7 9 3 6 
3 . 9 
2 5 5 7 1 
165 1 
1 6 * 9 7 
3 . 1 
1 * 2 3 9 
1103 
1 0 9 2 7 
5 . 1 
: ' 4 1 
75 
: 9 9 9 0 
. 3 
: 4 7 5 
55 
: 948? 
: . 2 
: 3 J 7 3 2 8 
: 2 2 ) 3 1 
: 1 1 9 3 6 
: 1 7 3 0 9 9 
: 14 7 3 0 
: 1 1 7 5 1 
: 5 6 . 4 
: 1 5 * 4 
: 69 
: 2 2 3 7 7 
: . 6 
» 4 1 9 9 7 
2 6 7 4 5 
9 52 2 
1 1 5 * 6 7 
152R2 
7 5 5 6 
* 6 . 7 
1 6 5 * 
1*0 
mo ι . 7 
4127 7 
7 1 3 4 
7006 
1 9 . 7 
174S3 
2 2 a 6 
754R 
7 . 0 
' 1 5 4 6 
1 ) 1 9 
1 5 1 4 * 
9 . ? 
1 7 2 1 9 
1 6 6 9 
11 117 
6 . 0 
9 30 
9? 
13 100 
' . 4 
160 
40 
9 0 0 0 
. 1 
6 
1 
4 1 0 0 
2 6 * 7 3 5 
1 1 5 0 * 
1 4 ) 1 0 
1 4 5 7 9 9 
1 1 5 ) 0 
1 2 6 * 5 
5 5 . 1 
1 * 1 ) 
72 
19 62 5 
. 5 
1 1 ) 0 5 9 1 
9,199 Ll 
9 9 1 L I 
1 
1 6 2 0 7 1 1 
19791 1 
7 6 9 * 1 
5 0 . 2 1 
1 
70271 2131 
92391 
- 7 | 
1 
1 
4 1 2 2 ) 1 
9 * ? a l 
77641 
2 0 . 2 1 
| 34 2 261 
44501 
76271 
1 1 . 3 1 
1 
7 ) 2 4 « | 
1*211 
1 6 1 6 ) 1 
7 . 7 | 
| 1 * 7 * 2 1 
1 ) 7 ) 1 
1 1 7 3 7 1 
* . 3 | 
9 ) 6 | 
931 
1 0 0 5 6 1 
. 3 1 I 
1 
9 * 1 1 
1061 
79341 
. ) l 
M 
11 
4 1 0 ) 1 
1 
) ? 1 4 ? 4 | 
2 7 6 6 5 1 
141Θ2Ι 
I 
1 
1 6 6 * 0 * 1 137231 
121211 
5 1 . 9 1 
I 1 
1*221 
B8I 
141501 
• * l 
1 
1 
1O95130 
1 1 4 1 2 7 
9 * 0 9 
5 6 5 3 2 3 
6 1 0 7 6 
9 0 4 1 
5 1 . ) 
7119 
966 
9 0 2 9 
. 7 
7 3 4 0 9 6 
7 9 6 1 3 
79 3« 
2 1 . 7 
9 7 9 4 1 
1 1 1 2 1 
7957 
3 . 6 
9 0 6 7 9 
6 7 7 7 
1 4 4 3 9 
9 . 4 
5 7 2 1 1 
5 3 9 9 
9 6 9 4 
4 . 9 
3102 
3 7 8 
1115.9 
. 3 
4 9 5 7 
4 9 3 
9 2 2 9 
.« 
4 3.5 
67 
7032 
9 9 6 1 3 8 
7 5 9 0 8 
1 ) 1 2 * 
4 * 5 * 0 6 
* 6 1 2 9 
1 1 8 2 ) 
5 4 . 7 
4 8 2 6 
) ? ) 
1 4 9 * 1 
. 6 
« INDICE ·= 0 C T 7 7 ­
NS 
­
1 0 5 9 ) 7 7 1 
1 1 3 1 5 7 1 
6 7 1 6 1 
| 5 1 6 2 1 2 1 
6 7 8 6 1 1 
7651 1 
4 7 . 7 1 
1 
1 
6 7 0 ) 1 
6 9 5 1 
57151 
.61 
1 
1 
2 1 7 5 4 7 1 
3 0 7 4 9 1 
7 C 7 3 I 
1 9 . 3 1 
1 
1 
1 0 * 1 111 1 ) 5 6 1 | 
7 6 7 3 1 
9 . 5 1 
I ' 
52B4 9 I 5 9 1 5 1 
1 5 6 5 7 1 
3 . 4 1 
| 6 0 C 4 1 1 
5 7 1 9 1 
105COI 
6 . 5 1 
3 3 7 8 1 
3 3 ) 1 
1 0 1 4 4 | 
. ) l 
1 1 
7 ) 7 7 | 
? 7 9 | 
95201 
. ' 1 
' 12 1 
21 
6 0 0 1 1 
1 
_ 
­
­
* 
t 
» 
, 
­­
— 
NS 
NS 
~ 
lv 
13 
lu 
I 
IV 
13 
Ml 
I t 
| IV 
13 
lu U 
I 
I 
lv 
13 
IU 
1 f 
I 
IV 
IQ 
Ml 
ix 
1 1 
IV IQ 
lu 
I t 
| Iv 
10 
IU 
17 
| IV 
I.) 
¡U 
I t 
I 
Iv 
13 
lu 
I I 
1 
Iv 
I'J 
Mi 
1 
5 1 . 0 ? 
1 0 9 6 8 1 4 1 
7 9 5 5 7 1 
1 1 9 6 2 | j 
5 9 5 9 5 6 1 
4 8 8 9 4 1 
1 1 9 3 4 | 
5 3 . 4 1 
I 
1 
5 0 3 9 1 
7 6 3 1 
1 9 8 C 7 I 
. 5 1 
1 
1 
SEP 78 / o; 
FXTRA CE 
CLASSF ? 
»CP 1531 
10NG­KON) 
CORFF DU SUO 
YOUGOSLAVIE 
T U N I S I F 
MAURICF ACP 
COTE η I V O I R E ACP 
9 F N I N AC» 
VETEMENTS DESSUS FEMMES 
♦ 
­, 
Τ 7 4 
I N D I C E EN7RF 
I N D I C F FNTRF 
INDICE ENTRE 
INOICE FNTRF 
IV 
10 
Ml 
1 1 
Iv 
IQ 
IU 
1 
1 
IV 
IQ 
l u 
IX 
1 
1 
FXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP 1531 
­ S F P T 7 
α 
71 
71 
11 
E7 3 0 
ET 70 
ET 9 0 
ET H O 
» INDEX BETWFEN 111 AND 1 *0 
»» INOEX BETWFEN 1*1 AN} 320 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, 3 : TONNES, U: UNIT V1LUE EUA/ iONNE 
X: PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
» INDICE ENTRE 111 F T 1 * 0 
»» INOICE ENTRE 1*1 ET ì ? 0 
NS INOICE NUN S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 I C E , Q: TONNES, U : VALEUR UNI T .UCE/TONNF 
X: POURCENTAGE OF L» VALEUR / EXTRA CE 
73 
EC : IMPORTS DF C3MM}0IT|ES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CDOES CDMM33ITIESI 
COUNTRIES I 
JUL­
F P 7 7 
1 X T ­
1 DFCT7 
1 J A N ­
1 MARTS 
1 APR­
1 JUN78 
1 J U L ­
1 SEP79 
1 D C T 7 6 ­
1 SEP77 
DC T 7 7 ­
SEP78 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
6 1 . 0 2 
WOMENS OUTFR GARMENTS 
6 1 . 0 2 
VETEMENTS DESSUS FEPMES 
AC.' 
ACP 
AC» 
ACP 
6 1 . 0 ) 
M FN S 
HONG KONG 
INDIA 
SOUTH KÌREA 
t UNI SIA 
MAURIT IUS 
IVORY 
TOG) 
BENIN 
UNOE" G 
COAST 
»R­.FNIS 
vl 
Ql 
U l 
XI 
V I 
31 
Ul 
t l 
V I 
31 
'Jl 
T l 
V I 
01 
Ul 
t l 
V I 
31 
Ul 
t l 
VI 
31 
Ul 
t l 
v l 
31 
' I I 
v i 
Jl 
'J 1 
1 
5 6 * 5 0 
4 446 
12418 
2 2 . 7 
1 6 5 9 0 
1261 
1 3 1 5 6 
6 . 6 
7 1 9 9 7 
2 4 0 3 
9 1 5 * 
8. 7 
6 ) 1 0 
* T 9 
1 ) 1 7 ) 
2 . 5 
3 1.' 
76 
1 ? 7 6 9 
. 1 
1? 
3 
7 7 1 3 3 
4 
ACP ( 5 1 1 
HONG KO IG 
SO'JTH KOREA 
ACP MAURIT IUS 
v l 
3 I 
' I I 
I 
VI 
31 
υ I 
' I 
I 
VI 
11 
Ul 
t l 
I 
I 
V I 
31 
I I I 
t ! 
I 
v i 
71 
' I I 
H 
I 
VI 
3 1 
u l 
U 
I 
VI 
J I 
JI 
t l 
I 
1 0 9 * 3 1 
1 1 0 1 * 
993 6 
8 * 2 6 0 
8 6 6 8 
9 B 3 1 
TT. 0 
4 4 1 
4 * 
1 0 5 2 1 
·* 
1 5 6 1 8 
3 5 1 0 
1 0 1 4 8 
3 2 . 5 
19692 
22 0 * 
8 9 ) 5 
1 8 . 0 
I" I­. 
3 ) 7 
1 1 6 ) 1 
3 . 6 
188 
36 
1 0 7 7 B 
4 * 1 6 * 
3 8 2 6 
1 1 5 4 3 
2 1 . 7 
1 * * 7 7 
1 0 8 9 
132 9 * 
7 . 1 
1 5 9 3 1 
1 6 5 1 
9 6 ) 8 
7 . 8 
6 * 8 6 
* 6 7 
1 ) 8 8 9 
3 . 2 
4 6 4 
3 . ' 
1 7 ) 7 8 
. 1 
16 
1 
loOOO 
1 0 9 * * 6 
1 0 3 1 6 
9 9 1 5 
8 7 * * 1 
8 1 6 6 
9 9 8 1 
7 * . ? 
9 * 9 
6 9 
1 ) 7 5 * 
. 9 
35 7 0 9 
3 5 9 0 
997? 
3 3 . 0 
1 6 1 T 7 
1 8 2 0 
8 8 8 8 
1 * . 4 
3 * 1 9 
7 9 * 
1 1 6 2 9 
3 . 7 
9 7 6 
1 1 7 5 8 
. 9 
7 * 8 1 0 
6 7 8 6 
1 1 3 0 * 
? * . * 
2 6 9 7 * 
1B55 
1 * 5 4 1 
3 . Β 
1 1 2 1 6 
3 2 7 8 
9 5 2 3 
1 0 . 7 
6 0 * * 
* I 0 
1 4 7 * 1 
2 . 0 
614 
11 
1 7 2 2 6 
. 2 
141 
33 
7 5 * 8 5 
. 3 
1 2 3 4 6 3 
U 9 B 9 
1 0 3 1 6 
9 7 * 9 7 
9 6 9 9 
1 3 0 5 2 
7 9 . 8 
966 
74 
1 3 3 5 * 
. 1 
* 0 5 ' 2 
1 9 * 9 
1 1 2 6 1 
1 2 . 8 
7 0 5 8 * 
2 2 * 7 
9 7 0 5 
1 6 . 7 
6 * 5 6 
? U 
11992 
5 . « 
5 4 7 * * 
4 6 2 1 
1 2 2 7 « 
2 1 . « 
3 36 30 
209 6 
1 6 0 * 5 
1 2 . 7 
1 *59? 
1*8 8 
9 80 6 
5 . 5 
5 1 5 7 
6 7 8 
1 3 2 1 1 
3 . « 
6 1 4 
) 5 
17 5 * 1 
. 2 
4 ) 1 
' 0 
7 3 7 2 * 
. ? 
1 4 6 
I 1 7 0 1 1 
11959 
1 3 7 1 1 
9 1 7 7 7 
3 7 3 0 
1 3 5 1 3 
7 7 . 9 
6 6 7 
4 ? 
I 10 7 6 
. 5 
1 4 3 9 9 
3 6 1 5 
Π * Ν · 
3 1 . 1 
Ι76ΛΟ 
1 1 8 9 
9 ) 5 * 
1 6 . 0 
11163 
9 1 * 
1 2 7 ) 7 " . » 
44 1 
41 
1 1 1 7 1 
. 5 
9 0 5 9 7 1 
6 * 6 8 1 
1 7 * 6 0 1 
2 5 . 1 1 
I 
2 7 1 8 ) 1 
1 8 7 / 1 
1*8781 
8 . 5 1 
I 
168771 
1 7 * * | 
9 6 7 7 1 
5 . ) l I 
6 * 5 6 1 
* 6 0 l 
1 4 0 ) 5 1 
7 . 0 1 
I 
7 * * 1 
471 
1 ) 0 6 ) 1 
. 7 1 
I 
? 7 9 | 
1 ) 1 
' 1 * 6 2 1 
. I I 
I 
I 
I 
I 
I 
ι 
I 
I 
1 Ί 7 7 1 Ι 
117771 
107691 
I 
9 ) 4 6 0 1 
91751 
1 0 1 9 9 1 
' 7 . 5 1 
I 
3231 
611 
I 1 4 ) 7 | 
. 71 
I 
I 
3 9 5 ° 9 I 
) 1 6 1 | 
1 1 2 1 2 1 
1 2 . 9 1 
I 
134331 
1 6 8 ) 1 
18031 
1 5 . 3 1 
I 
3 2 8 7 1 
6 6 4 | 
1 2 * 6 2 1 
6 . 9 | 
I 
809 I 
591 
1 1 7 1 2 1 
. 7 1 
I 
7 2 * 9 5 ) 
190?» 
1 2 * 7 8 
2 2 . 6 
9 7 8 ) 7 
6 9 6 * 
1 ) ) 3 0 
9 . ) 
7 1 0 6 ) 
7 ) 5 * 
9 6 6 3 
7. 1 
2 5 1 5 8 
1866 
1 ) 4 9 2 
7 . 8 
761» 
2 3 5 
1 2 7 7 6 
2 ) 3 7 5 
. ? 
1 6 1 
1 ' 
9 0 1 1 
12* 
ta 
6 3 8 9 
496795 
47613 
10221 
191356 
16092 
10235 
" . I 
1511 
1 5 1 
I 0 7 7 1 
! 49 13 1 
1 * 1 4 1 
1 0 5 ? ) 
) 0 . 6 
7 1 6 7 1 
9 1 7 9 
9 0 0 7 
1 5 . 1 
5 2 * 4 * 
4 4 7 6 
1 1 8 4 0 
1 9 . 8 
3 2 8 6 
321 
1 0 7 1 7 
. 7 
7 5 6 1 1 0 
2 1 2 0 1 
1 2 0 8 9 
2 3 . * 
1 0 2 2 6 * 
6 8 6 7 
1 * 3 9 ? 
9 . 3 
78616 
8163 
9 5 3 1 
7 . 7 
7 7 9 * 1 
2 0 1 5 
1 3 8 6 7 
7 . 5 
2 4 4 8 
1 5 5 
1 5 7 9 * 
. 7 
1 7 1 7 
76 
7 2 9 5 5 
. 7 
Ν 5 
' , S 
'15 
'15 
NS 
' ) 5 
6 1 . 0 ) 
VF 
4 7 0 6 7 9 ! 
4 4 6 7 6 1 
I O 3 0 5 I 
I 
3 4 3 2 5 7 1 
3 5 7 7 0 1 
1 ) 1 5 6 1 
7 7 . 7 1 
I 
3 1 2 5 1 
2 * 6 1 
1 ) 5 1 * 1 
. 7 1 
1 5 7 P 0 8 I 
1 * 9 7 3 1 
I C 2 * 0 I 
) ? . 6 | 
I 
7 7 9 6 9 1 
T 3 7 5 I 
6 ) I ? | 
1 5 . 5 1 
I 
3 0 5 7 9 1 
7 4 9 4 1 
1 2 7 9 0 1 
6 . 5 1 
I 
) C 8 0 I 
7 ) 3 1 
1 ) 3 9 1 I 
. 7 1 
I 
V H0NG-K3NG 
0 
I) 
I 
V INOF 
0 
υ 
t 
V COREE OJ SUO 
3 
υ 
V T U N I S I E 
Q 
'3 
t 
V MAURICE 
Q 
υ 
i 
V COTE O ! VC!RF 
u 
t 
V TOGO 
3 
V 8 F N I N 
Q 
'J 
F"FNTS DESSOUS HOMMES 
V FKTRA CF 
O 
U 
V CLASSF 2 
Q 
3 
V AC» ( 5 3 ! 
Q 
V H0NG-KDN7 
3 
V COREE 3U SUO 
3 
V I NOE 
3 
V MAURI C» 
3 
υ 
6 1 . 0 * 
WOMENS, INFANTS IIN DF R 
6 1 . 0 * 
VETEMENTS OFSSOUS.FEHHFS.EN 
CL»SS? 
v i 
31 
U l 
I 
VI 
31 
Ul 
t l 
I 
1 * 6 1 2 
1 4 2 1 
1 0 * 2 * 
1 0 5 2 1 
1 0 ) 5 
1 0 1 6 7 
7 1 . 0 
1 1 8 T 5 : 
1 1 0 8 : 
I 3 T 1 8 : 
7 8 * * : 
7 ) 2 : 
1 0 7 1 6 : 
6 6 . I : 
1 1 1 2 1 
1 0 5 0 
1 0 5 9 1 
7 * 8 8 
7 7 0 
0 7 2 5 
6 7 . 3 
9 5 3 3 
9 4 3 
13 109 
6 6 0 1 
40 3 
9 6 2 0 
6 0 . 9 
177871 
17811 
9 5 9 2 1 
9 1 5 * 1 
1 0 2 7 1 
8 0 1 3 1 
7 * . 5 1 
I 
5 65 9 5 
5 2 9 0 
11075 
* 0 4 9 * 
3825 
1 0 5 8 7 
6 9 . 1 
* « » 1 6 l 
* 3 8 2 | 
1 0 2 2 7 1 
I 
3 0 2 8 7 1 
3 1 ) 7 1 
9 6 7 0 1 
6 7 . 6 1 
I 
IV EX7R» CE 
IQ 
l'J 
I 
IV CL»SSF ? 
IQ 
IU 
u 
ι 
• INDEX · 3 C T 7 7 - 6 E 0 7 8 
NS INOEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDFX RETWFFN 
INOEX BETWEEN 
t INOEX BETWEEN U l «NO 1 * 0 
»» INDEX BETWFFN 1*1 » N I 1 2 0 
NS INDEX NDN SION IF I C « T I VE 
V I VAI Ul 1 0 0 0 EUA, 31 TONNES, U ! U N I T V I I U E EUA/TONNE 
X I PERCENTAGE DF VALUE / EXTR» EC 
/ 0 C T 7 6 - S E P 7 T 
0 «NO 3 0 
31 AND TO 
71 «NO 9 0 
9 1 «ND 110 
* I N D I C E = 0 C T 7 T - S E P 7 6 / 0 C T T 6 - S E P 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET ) 0 
— ' N D I C F FNTRE ) 1 ET 7 0 
- I N D I C F ENTRE TI ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INDICE ENTRF I U ET 1 4 0 
»» INDICE ENTRE 141 ET ) 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C 4 T I F 
V : VALEUR 1D00 UCE, 3 : TONNES, U : VALEUR U N I T . UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / F K T R » CF 
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IMPORTS OF CDMMDOITIE S IMPORTATIONS PROOUITS OE 3ASE 
NIMEXE C3DES C D N M D D I T I E S I J U L ­ I 
COUNTRIFS | SEP77 I 
X T ­ I 
0EC77 ,1 
J A N ­ I 
MAR73 | 
APR­ I 
JUNT8 I 
J U L ­ I 3 C T 7 6 ­
SE073 I SEP77 
O C T 7 7 ­
SEP78 
I CODES NI MEXES PROOUITS 
I PAYS 
6 1 . 0 4 
W3MFNS, INFANTS UNDER GARM. 
6 1 . 0 * 
VETEMENTS D E S S O U S , F E " » E S , EN 
ACP ( 5 3 ) 
HONG KONG 
SOJTH 
MACAO 
BENIN 
KOREA 
v i 
31 
Ul 
xi 
1 1 
VI 
31 
'Jl 
H 
VI 
31 
'Jl 
i l 
VI 
Ql 
'Jl 
XI 
VI 
Ql 
¡II 
H 
2 
2 9 * 1 
2 9 9 
9 8 3 6 
19 . 9 
1536 
1 * 3 
1 0 7 * 1 
1 0 . 4 
2 2 1 6 
2 4 3 
911 5 
1 5 . 0 
2 
201 Β 
193 
1 0 * 5 6 
1 7 . 0 
1 * 1 6 
179 
1 0 9 7 7 
1 1 . 9 
1 1 0 1 
1 1 1 
1 * 6 0 
9 . 3 
15 
3 
5 0 0 0 
. 1 
22B8 
2 2 3 
1 0 2 6 0 
7 0 . 6 
1 5 9 1 
150 
9356 
1 4 . 3 
9 6 5 
133 
9 1 6 9 
8 . 7 
1290 
134 
9 4 2 7 
1 3 . 5 
5 * 5 
5 1 
10233 
5 . 7 
1 19 4 
130 
9 1 9 5 
1?. 5 
12 3 1 
31 
4 2 5 6 7 1 
I . 0 1 
1 
1 
31091 
3371 
0 2 2 6 1 
7 5 . 3 1 
17721 
1201 
9 3 6 0 1 
1 0 . 4 1 
14441 
1811 
3 1 4 * 1 
1 1 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 7 
14 
R357 
. 2 
1 2 5 0 1 
1 1 6 1 
1 0 7 6 7 
7 1 . 1 
4 7 5 « 
457 
1 0 4 0 3 
8 . 1 
720? 
763 
937B 
1 7 . 3 
n o 
11 
769? 
. 2 
1 *51 
61 
2 * 1 6 7 1 
. 1 1 
1 
1 
B7C5I 
3971 
9 8 1 4 1 
1 9 . 4 | 
4 9 2 6 1 
4 7 1 | 
1 0 7 * 6 1 
1 0 . 9 1 
4 7 1 6 1 
544 1 
96691 
1 0 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
+ 
— » * 
­
­
NS 
•is 
'IS 
|v 
10 
lu 
IX 
Iv 
13 
lu 
I t 
IV 
17 
IU 
I I 
|v 
13 
IU 
I r 
IV 
IQ 
Ml 
1 7 
ACP ( 5 3 1 
HONG­KON 
CDRFE 01) 
MACAO 
3 F N I N 
Z A U F 
REP.SOUTH AFR. 
7 4 . 0 1 / 1 1 
JNREFINEO UNWR1U0HT COPPER 
EXTRA EC V | 
31 
ui 
v i 
Ql 
U| 
XI 
I 
v l 
31 
ui 
t | 
I 
I 
VI 
) I 
'J I 
r I 
I 
VI 
31 
Ul 
XI 
I 
v l 
3 1 
υ I 
t l 
I 
V | 
Ql 
'H 
t l 
I 
V | 
31 
Ul 
t l 
I 
VI 
01 
ill 
t l 
I 
V| 
31 
Ul 
I I 
I 
v i 
01 
u i 
i l 
PFRU 
7 * . 0 1 / 3 0 
R F F I N . U N W R . C 3 » ' E l NDT ALLOY 
EXTRA EC 
8 2 6 2 2 
80785 
102 3 
54 96 Β 
5 5 6 * 4 
9 8 9 
6 6 . 5 
54020 
51309 
1053 
6 5 . * 
5 3 * 1 * 
50709 
1 0 5 ) 
6 * . 6 
707 .7 ) 
1 9 1 9 8 
1 0 7 9 
2 5 . 1 
9;"> 
) 7 7 7 
) 9 * 2 
983 
* . 6 
6 0 * 
6U1 
1 0 1 7 
. 7 
9322? 
0 4 1 0 « 
101 
50795 
5 4 4 * 9 
974 
5 3 . 9 
2 6 5 5 7 
79811 
" 0 1 
7 9 .5 
259R3 
23711 
8 9 0 
' 7 . 9 
3 2 7 6 7 
31704 
10)4 
3 5 . 1 
14190 
1611 1 
931 
15 .2 
5*15 
404) 
B93 
5 . 9 
2761 
2 7 6 9 
097 
1 . 0 
" 1 9 
1 0 0 
9 6 0 
. 3 
. " 11 
IUI ) 
937 
. 3 
17915 
1 9 5 6 4 
(9 1 
1946 1 
7 1 3 1 1 
9 2 3 
7 0 . 1 
2 5 6 4 
7 3 4 0 
10 I 
2 5 3 2 
2 9 0 5 
333 
2 . 6 
11712 
11**4 
9 9 0 
U . 5 
12676 
1 4 0 3 9 
9 0 3 
1 2 . 0 
1 5 5 4 
3926 
105 
3 . 6 
V | 
31 
U| 
* 0 * 1 5 0 
3 6 5 * 1 7 
1106 
3 9 8 3 0 0 
1 7 6 8 6 2 
103O 
32 
35 
l l * 
372**0 
37207? 
1031 
141997 
1 4 6 7 1 6 
1 6 9 
I P 39 1 
11012° 
9 1 3 
6 9 . 3 
7 * 9 2 0 
3 4 3 3 0 
1 3 7 
5 7 . 7 
74» ?0 
8 4 3 ?" 
9 9 7 
5 2 . 7 
714 10 
7 3 4 7 0 
103 7 
7 3 . 8 
1 3 9 6 * 
7 1 2 3 0 
3RO 
1 1 . 3 
459? 
4539 
n i o 
1.7 
1 3 1 7 1 1 
B 4 4 7 1 I 
1 0 * 0 1 
5 3 5 9 * 1 
5 6 * 7 2 1 
9 4 9 1 
5 9 . 5 1 
3026?1 
) 2 6 5 0 1 
9101 
1 1 . 7 1 
1 
1 
1 0 2 6 2 1 
3 2 5 5 3 1 
1 3 0 1 
3 3 . 7 1 
.7 5066 1 
2 4 4 5 1 1 
1 0 6 ? | 
2 3 . 9 1 
157211 
1 6 1 6 3 1 
0611 
1 7 . 5 1 
7 * 7 0 1 
75441 
oool 
9 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
« 1 9 7 3 7 
1 7 4 * 3 9 
1171 
2 7 3 1 2 9 
2 4 1 7 2 7 
1094 
6 4 . 2 
1 9 7 9 5 0 
1 6 4 1 3 1 
1114 
4 1 . 6 
1 7 9 9 7 0 
1 6 0 5 7 1 
1114 
4.7 .6 
1 0 6 8 2 6 
9 2 1 6 5 
1157 
? 5 . 4 
705Ó0 
4 6 5 1 4 
1061 
1 6 . 9 
19577 
1 7 1 7 8 
1 0 6 1 
4 . « 
1799« 
1501« 
1112 
« . 3 
1 102 
1103 
100? 
. 1 
B28 
705 
U 7 4 
. 2 
2 1 0 0 
1 76? 
1199 
. 5 
74. 01 
r. J 
4 ? ' 6 9 « | 
« 2 6 7 9 5 1 t 
6 9 1 1 ­
I 
? ? 1 6 ? 3 | ­
7 4 2 3 5 1 | 
9 l o | ­
5 ? . 5 | I 
1 3 4 7 C 3 I ­
1 * 9 5 4 01 
9971 ­
1 1 . 7 1 
I 
I 
1 3 1 6 0 7 1 ­
1 * 9 6 0 5 1 
«971 ­
3 1 . 6 1 
I 
0 5 4 4 5 | 
O 6 0 7 9 I 
10)51 -
7 1 . 4 1 I 
( ■ 1 4 5 1 I -
6 7 7 3 9 1 
3 0 7 | ­
1 4 . 5 | I 
2 1 0 7 1 1 » 
2 2 0 7 1 1 » 
9 5 ' I ­
5 . 0 1 
I 
2 7 6 1 | NS 
2 7 6 9 1 NS 
9 9 7 1 ­
. 7| 
I 
?19| NS 
1001 NS 
9601 
. 1 I 
2 9 1 I 
3 0 0 1 
9 3 7 1 
. 1 I 
I 
3 3 1 
151 
9141 
I 
I 
74. 01 
r. υ 
5 0 * 1 5 ? 
5030*2 
100 1 
3 5 7 7 7 8 1 
3 1 8 7 9 1 1 
105*1 
1 8 7 0 9 * 0 
155170? 
1700 
16771701 
! 511 )47 l 
ICI431 
I 
VRE ROUT POUR AFFINAGE 
V FXTRA CE 
V CLASSF 7 
3 
V AC» ( 5 3 1 
3 
V RFP. AFR. 3U SUO 
V »F «OJ 
Q 
ll 
V F! NLANOF 
Q 
V OUGANDA 
Q 
U 
t 
V KFNYA 
Q 
U 
i 
V ZAMBIE 
Q 
U 
I 
AC» 
VRE BRUI A F F I N . N O N A L L I E 
V FXTRA CF 
O 
υ 
• INDEX · ) C T T T ­ S F » 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S E P 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 10 
— INDEX BETWEEN 11 »ND 70 
­ INDEX RETWFFN 71 »ND 90 
INDEX BETWEEN Ol »ND 110 
» INDEX BETWEEN U l »NO 1 * 0 
» » INOFX RFTWEEN 1 * 1 »ND 120 
NS INOEX N3N S I G N I F I C » T 1 VE 
V: V » l U E 1 0 0 0 E U » , 3 : TONNES, U : U N I I VI LUE FUA/TONNE 
X: PER.CFNTAGF DF VALUE / EXTR» EC 
INDICE = O C T 7 7 ­ S F P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S F P 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRF 31 FT 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET I l o 
» I N D I C E ENTRE U l ET 1 * 0 
» t INDICE ENTRE 1*1 ET 1 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
/ : VALEUR 1100 I C E , Q: TONNES, U : VALEUR UNI T . U C E / T DNNF 
I : POURCENTAGE OE LA VÍLFUR / EXTRA CF 
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IMPORTS OF C U M D O I T I F S IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE C30ES CDMMDDIT IESI 
COUNTRIES I 
J U L ­
S E P 7 7 
1 X T -
1 0 E C 7 7 
1 J 4 N ­
1 M A R 7 8 
1 » P R ­
1 J U N 7 8 
1 J U L ­
1 S E P 7 9 
1 0 C T 7 6 ­
1 S E P 7 7 
0 C T 7 7 ­
S E P 7 8 
I CODES NI MFXES PRODUITS 
I PAYS 
7 4 . D 1 / 1 0 
»EFIN.UNWR.COPPER ND7 ALLOY 
7 * . 0 1 / 3 0 
CUIVRE 9RUT A F F I 5 . N C K A L U E 
ACP ( 5 1 1 
CHILE 
ACP Z»MRI» 
«CP i l l i l 
REP.S3UTH AFR. 
ACP l « N f » N M 
« C P KFNY« 
«CP CONGD 
v l 
Q l 
U l 
H 
1 
v l 
3 1 
u i 
i l 
1 
1 
V I 
3 1 
U l 
H 
1 1 
V I 
3 1 
U l 
X I 
1 1 
V I 
C I 
U l 
U 
1 
v l 
J l 
' l l 
7 1 
1 
v l 
31 
' H 
U 
1 
! 
v i Q l 
I I 
t l 
1 
VI 
3 1 
ui 
t l 
v i 
3 1 
I I 
U 
1 1 
V I 
3 1 
J l 
1 
V I 
0 1 
'J l 
1 
7 5 2 6 1 0 
2 2 7 5 * 6 
1 1 1 0 
6 2 . 5 
1 6 * 5 0 2 
1 * 7 7 2 2 
U l * 
* 0 . 7 
6 8 6 0 9 
6 2 3 2 3 
1 1 0 1 
1 7 . 3 
9 1 3 6 1 
8 8 7 7 7 
1 1 1 1 
2 * . 6 
6 3 7 5 7 
5 7 7 2 2 
1 1 0 5 
1 5 . 8 
4 6 6 4 4 
« 2 6 3 0 
1 0 7 1 
1 1 . 3 
1 8 * * 5 
1 6 * 9 6 
U l 8 
« . L 
1 9 8 1 3 
1 6 5 9 5 
1 1 3 3 
* . 7 
1 7 * 6 7 
I 5 R 1 * 
1 1 0 6 
* . 3 
1 1 3 6 
1 7 7 
1 1 6 1 
. 3 
1 1 " 
1 6 1 
R6 7 
7 7 1 * 6 1 
7 7 0 1 * 9 
1 0 1 5 
5 7 . 5 
1 4 1 6 0 1 
1 4 2 1 7 0 
1 0 1 0 
1 7 . 0 
6 6 0 5 2 
6 * 6 1 5 
1 0 2 2 
1 7 . 0 
7 * 3 3 1 
7 0 9 5 3 
1 0 * 8 
1 9 . 1 
6 1 7 4 3 
7 1 1 9 7 
9 7 3 
1 7 . R 
4 4 6 0 0 
« ' 6 6 5 
1 0 6 O 
1 1 . 4 
7 6 7 4 7 
2 * 9 9 1 
1 0 7 0 
6 . 9 
2 1 6 5 7 
2 0 0 1 2 
1 3 7 7 
4 . 5 
1 1 5 9 2 
I 1 1 6 6 
1 0 3 2 
) . 5 
1 
1 1 5 * 8 * 
1 3 * 0 5 5 
1 7 1 1 
) 6 . 4 
4 5 1 7 7 
4 6 2 5 7 
1 0 0 9 
1 » . 0 
6 1 9 0 6 
4 1 1 3 3 
1 7 1 3 
1 6 . 6 
5 5 1 7 1 
5 4 3 * 5 
1 3 0 6 
1 4 . 8 
7 1 * 7 
1 7 9 6 
1 0 2 9 
? . * 
) 1 6 ) 5 
1 1 9 2 7 
9 9 4 
1 1 . 4 
2 1 I 9 ? 
2 1 0 2 3 
I 1 3 9 
5 . 7 
1 7 2 7 7 
1 7 1 D 6 
i o n 
* . t 
5 * 3 4 
6 * 6 3 
1 3 1 4 
1 . 7 
7 0 4 
6 6 ? 
1 3 5 1 
. 2 
) 9 9 
» 0 7 
9 9 7 
1 0 9 7 ) 4 
1 1 * 7 ) 2 
9 9 4 
6 1 . 3 
1 9 2 3 2 4 
1 1 9 8 5 7 
9 6 5 
1 8 . 3 
9 9 6 5 9 
9 8 0 5 1 
1 0 1 7 
1 1 . R 
7 1 1 1 7 
' 2 7 1 9 
1 0 1 ? 
1 4 . 5 
1 1 6 * 6 9 
1 2 6 2 7 1 
3 1 9 
? ) . 5 
5 ) 4 1 4 
5 1 1 3 8 
1 1 4 1 
1 1 . 6 
7 7 5 7 0 
2 7 ' 9 ? 
9 9 ? 
5 . 5 
? 4 » 6 5 
7 4 3 7 0 
1 1 2 1 
* . 9 
1 6 7 7 5 
I " . 9 9 1 
1 ) 1 8 
) . 2 
1 ) 1 * 
1 ) 1 7 
7 5 1 
.) 
1 9 6 4 1 9 1 
1 9 7 5 3 9 1 
1 0 4 7 1 
4 5 . 0 1 
1 3 1 2 2 4 7 1 
1 0 ) 5 4 9 1 
1 0 2 7 1 
2 8 . 9 1 
1 
1 
3 ? 0 l * | 
7 6 4 3 5 1 
1 0 7 ) 1 
7 7 . 0 1 
| 7 1 1 ­ 3 * 1 
6 3 1 3 0 1 
1 3 3 * 1 
1 9 . 1 1 
I 1 
1 1 9 P 6 I 
1 1 6 6 7 1 
1 7 1 3 1 
9 . 0 1 
1 
3 6 6 2 5 1 
3 4 0 2 5 1 
1 0 7 4 1 
1 0 . ) | 
1 
2 5 4 0 6 1 
7 4 5 7 ) 1 
1 1 * 0 1 
7 . 1 1 
t 
2 * 4 4 0 1 
2 3 3 4 7 1 
1 1 4 7 1 
6 . 3 1 
1 
1 1 6 4 ­ 1 I 
I 1 0 9 1 1 
1 3 5 9 1 
) . 0 l 
. M l 
2 3 | 
" . ' 1 ! 
1 
| ' 
1 
' 
1 
I 
1 
1 1 7 6 8 1 1 
9 7 0 9 5 6 
1 2 0 0 
6 2 . 9 
7 5 7 5 6 1 
6 3 1 5 3 ? 
l ? O l 
« 0 . 5 
) « 1 0 9 6 
2 8 3 6 2 8 
1 1 3 9 
1 » . 2 
4 * 3 6 3 3 
3 7 0 3 7 * 
1 2 1 1 
? « . 0 
7 9 6 9 6 2 
7 5 2 1 0 0 
1 1 ) 5 
1 6 . 0 
1 9 6 1 ? 5 
1 6 « 3 ) 0 
U « 7 
1 0 . « 
» 1 6 7 . 9 
6 9 6 0 6 
1 1 0 0 
« . 6 
7 9 1 ) 0 
6 5 7 5 1 
1 2 1 1 
4 . ,' 
7 7 « 6 3 
6 1 0 5 1 
1 1 3 7 
3 . 9 
1 6 3 7 
» 6 ? 9 
1 2 P 3 
. 5 
« 9 0 
4 5 1 
1 0 1 6 
7 6 7 
2 J l 
1 7 2 6 
8 6 * 6 7 7 
9 5 5 5 7 5 
1 3 1 3 
5 3 . 3 
5 0 6 6 1 ? 
5 C 9 8 1 3 
9 3 6 
3 1 . 7 
3 C S 6 6 1 
1 0 0 2 3 1 
1 0 3 1 
1 9 . 1 
7 7 ) 8 1 0 
2 6 6 9 4 7 
1 0 7 6 
1 6 . 5 
7 2 P 7 4 « 
2 3 7 5 2 6 
9 6 1 
1 « . I 
1 7 3 « « 4 
1 6 6 3 5 5 
1 0 3 9 
1 9 . 7 
1 0 1 3 1 5 
9 9 3 2 1 
1 0 7 7 
6 . ? 
9 6 1 5 5 
9 * 9 3 0 
1 ) 1 9 
5 . * 
4 7 C 4 ? 
4 5 6 6 3 
1 0 7 9 
? . 9 
2 0 4 1 
2 0 2 7 
1 0 3 7 
·· 
4 0 1 
4 C 0 
1 0 0 3 
­­­
­­
­
— 
­­
­
­
­
­
» 
♦ * 
­
t 
» ­
— 
­­
N S 
— ­
­
­
N 5 
N S 
N S 
I V 
IO 
MI 
I I 
1 ι 
iv 
13 
l ' i 
l i 
I 
I V 
I O 
lu 
I t 
■ 
Iv 
13 
Ml 
U 
I V 
1 3 
Π 
U 
l v 
13 
l'J 
U 
1 1 
l v 
13 
l'J 
I t 
| lv 
n 
I J 
u 
ι 1 
iv n lu 
u 
1 
Iv 
13 
I U 
Ι τ 
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IMPORTS OF CDMMDDITIFS IMPORTATIONS PROOUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C D M M 3 1 I T I E S I 
COUNTRIES | 
J U L ­
SEP77 
X T ­
0EC77 
J A N ­
MAR78 
I APR­ I 
I JUN73 I 
J U L ­ I 0 C T 7 6 ­
SEP73 I SEP77 
OC 7 7 7 ­
SEP79 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . O l / U 
UNWROUGHT ALUMIN.NOT ALLOY. 
7 6 . 01 / l l 
ALUMINIUM BRUT liCN A L L I E . 
ICFLANO 
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CAMFR01N 
VI 
31 
U| 
XI 
VI 
31 
'Jl 
71 
VI 
31 
Ul 
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1 
973 7 
99*9 
979 
9.7 
78*5 
7905 
907 
6. 6 
2152 
2*65 
9R9 
1. 3 
5771 
5718 
1001 
5. 1 
3639 
3922 
92 8 
3.3 
*514 
5059 
892 
4.0 
5171 
4885 
1190 
4.7 
4304 
5318 
913 
4.3 
7716 
7 5 29 
976 
2.0 
9795 
9956 
033 
7. 1 
6726 
6636 
363 
',. 4 
17 
75671 
34061 
9001 
6.91 
12531 
1*571 
36)1 
1.11 
24211 
27391 
9S5I 
2.21 
1 
4B6B7 
5?S20 
922 
8.9 
14939 
14510 
963 
2. 7 
11037 
15912 
311 
7.4 
778961 — 
789651 — 
96 31 
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Eichfinge Ratee 
National Currency to EUA 
Taux de conversion 
Monnaie nationale/UCE 
Γ" 
/ P e r i o d 
S Pa r iode 
( 1975 I 
( I I 
( m 
( i v 
( 1976 I 
( 11 ( i n 
( IV 
( 1977 ι 
( 11 
( n i 
( i v 
( 1978 I 
( 11 ( i n ( iv 
Deut sch land 
1EUA-...DM 
3.OI698 
3.03611 
3.047Ö1 
3.04939 
2.96IO9 
2.89847 
2.86Ο42 
2.81545 
2 .68139 
2 .67295 
2 .66125 
2.64831 
2 .56856 
2.56587 
2 .57266 
2.51631 
Foranee 
1ELUU...FF 
5-53233 
5 .4 I674 
5.3568O 
5.31923 
5.20636 
5.20722 
5.27619 
5.34486 
5.57214 
5.57912 
5.58351 
5.60607 
5.88412 
5.68738 
5.62136 
5.76422 
I t a l i a 
1EUJU.. .LIT 
823.631 
819.774 
812.778 
8O9.545 
881 .065 
916.801 
919.732 
930.156 
988 .110 
993 .700 
999.066 
1006.784 
1066.706 
1064.963 
1074.114 
1116.071 
Neder land 
1EUA=...F1 
3 .11499 
3 .12248 
3 .13468 
3.13490 
3.07787 
3.04214 
3.OO737 
2 .95515 
2.8OI37 
2.79373 
2.79677 
2 .80010 
2 .75208 
2.74652 
2.7866O 
2.72993 
Be l g . - L u x 
1 E L U U . . . F B / F 1 U X 
45.OO58 
45 .2085 
45.4139 
45 .5690 
45 .1102 
44 .3024 
43 .8574 
43 .1654 
41 .1474 
40 .9785 
40 .8985 
40 .8826 
39.9249 
4O.IO75 
4O.5252 
39 .6904 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
1SUA=...£ 
O.539723 
O.548927 
0.554633 
O.56OO26 
0.575723 
O.593585 
O.6O404O 
O.621578 
O.653266 
O.6547OO 
O.65598O 
O.6537OI 
O.641987 
O.673191 
0.663961 
O.676742 
Danmark ) 
1EUA=...Dlcr 
7 .13828 ) 
7 .11968 ) 
7 .11794 ) 
7 .12266 ) 
7.O736O ) 
6.90839 ) 
6.83471 ) 
6.76176 ) 
6.59389 ) 
6.68466 ) 
6.76867 ) 
6.85567 ) 
7.O3279 ) 
6 .98363 ) 
7.O6809 ) 
6 .99115 ) 
Specification of SITC Sections and Divisions 
used in the Tables 
Libelle des sections et divisions de la CTCI 
employées dans les tableaux 
SITC 
Section 
0 Food and live animale 
1 Beverages and tobacco 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
3 Mineral fuelB, lubricants and related materials 
4 Animal and vegetable oils and fats 
5 Chemicals 
6 Manufactured goods classified by material 
7 Machinery and transport equipment 
β Miscellaneous manufactured goods 
9 Commodities and transactions not classified 
elsewhere 
Division 
22 Oil seeds and oleaginous fruit 
27 Crude fertilizers and crude minerals (excluding 
coal 1 petroleum and precious stones) 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
67 Iron and steel 
68 Non­ferrous metals 
Ex 2 Section 2 except divisions 22, 27, 28 
Ex 6 + 8 Section 6 + 8 except divisions 67 and 68 
Animaux vivants et produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières non comestibles (sauf 
carburants) 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 
Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
ou végétale 
Produits chimiques 
Articles manufacturés classés par matières 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
Produits et transactions non classés par type 
de marchandises 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Engrais naturels et produits minéraux non 
métallifères (sauf charbon, pétrole et pierres 
gemmes) 
Minerais et déchets de métaux 
Fontes, fer et acier 
Métaux non ferreux 
CTCI 
Section 
C 
' 
2 
3 
2. 
c 
Τ 
Division 
22 
27 
28 
67 
Section 2 à l'exception des divisions 22, 27, 28 Ex 2 
Section 6 + 8 à l'exception des divisions 67 et 68 Ex 6 
MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Orand Total 
Intra EC : 
Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands,'Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Extra EC : 
Grand Total lesa Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
Class 3 : 
Countries with state-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP (53) («) : 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, 
Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, Upper 
Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
West Indies, Trinidad & Tobago, Grenada, Nether-
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands & dependencies 
South & South-East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal-
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf &. Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
Stores <& provisions, Countries & territories not 
determined or not disclosed for commercial and 
military reasons 
(*) ACP (53) : This regrouping does not include the 
most recent adherents to the Lomé Convention 
(Tuvalu, Solomon Isles & Dominica) data for which 
are not available in Community external trade 
statistics, 
Monde : 
Total general 
Intra CE ; 
E t a t s membres de l a Communauté : F rance , Belgique 
e t Luxembourg, Pays-Bas , R. F . d 'Al lemagne, 
I t a l i e , Royaume-Uni, I r l a n d e e t Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état 
OPEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACP (53) (*) : 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute-Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad et Tobago, 
Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVP d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zone 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, Bahamas, Iles 
Turks et Caïcos, République Dominicaine, Iles 
Vierges des US, Guadeloupe, Martinique, Iles 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles Néerlandai-
ses, Colombie, Venezuela, Cuyana, Surinam, Guyane 
française, Equateur, Pérou, Brésil, Chili, 
Bolivie, Paraguay, Argentine, Iles Falkland 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Singapour, 
Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, 
Macao 
Golfe Persigue et Libye : 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yemen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitaillement et soutage, Pays et territoires non 
déterminés ou non précisés pour des raisons commer-
ciales ou militaires 
(*) ACP (53) : Ce regroupement ne comprend pas les 
Etats qui viennent d'adhérer à la Convention de 
Lomé (Tuvalu, Salomon et Dominique), les données 
pour ces pays n'étant pas ventilées dans le 
commerce extérieur communautaire. 
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